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Съезд объединенной партии и принципиальные 
проблемы рабочей партии в Венгерской Советской 
Республике
1 
Т. ХАЙДУ 
К а к известно, Венгерская Советская Республика 1919 года создава-
лась на основе объединения всех сил рабочего класса. Революция проис-
ходила в историческом моменте, когда, по словам В. И. Ленина, только 
советская власть была способна руководить народом в т я ж е л у ю минуту. 
Однако, к этой минуте Коммунистическам партия Венгрии не обеспечила 
руководство всем классом, часть сознательных пролетариев следил за ле-
выми социал-демократами, а среди широких слоев трудящихся даже пра-
вые вожди сохранили, по известой мере, свое влияние. Таким образом, 
объединение двух партий сделало возможным взятие власти, но партийно-
организационные вопросы, в том числе и принципиальные, оставались 
открытыми. 
Объединением партий фактически были созданы лишь рамки партии 
нового типа, однако им не удалось разрешить возникших новых проблем. 
Разногласия партийной политики оставались неразрешенными, отчасти 
из-за войны, отчасти же из-за неясности соотношений сил. 
В июне 1919 года коммунисты с большими надеждами готовились к 
съезду партии. Они считали, что положение партии не было окончательно 
разрешено декларацией от 21 марта. Изменением названия партии и приня-
тием партийной программы ленинского духа они стремились, с одной сто-
роны, к утверждению победы идей большевизма, а с другой стороны, сделать 
хотя бы первые шаги в направлении очистки и упорядочения рядов партии.
2 
Бывшие левые социал-демократы и центристы более эклектического мышле-
ния ожидали съезда с гораздо меньшим интересом. Правые ж е социал-
демократы готовились к контратаке, считая, что в марте, под влиянием 
успехов коммунистов они уступили слишком много позиций. Они вынуж-
дены были выпустить из рук политическую инициативу, но именно поэтому 
1
 Подробнее СМ. книгу автора: A Magyarországi Tanácsköztársaság. (Венгерская 
Советская Республика.) Budapest, 1969. 
2
 Вопрос об объединении с СД партией много дискутировался в литературе о ВСР. 
На наш взгляд самокритика коммунистов лучше всего выражается в книжке Б. Куна: 
Forradalomról forradalomra. («От революции К революции».) Válogatott művei . (Избран-
ное), Budapest, 1966, T. 2. 
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им удалось сохранить большую часть своей организационной базы. Это 
отразилось и на составе делегатов съезда. 
Коммунистическая партия, только что начавшая создавать свои орга-
низации, растворилась в объединенной партии.
3
 Коммунистическая партия 
Венгрии не стремилась стать массовой партией, она состояла из активных 
членов, на активность которых партия законно могла рассчитывать. О числен-
ности членов КПВ мы не располагаем достоверными данными; по некото-
рым данным ее численный состав между январем и мартом 1919 г. с 10 тысяч 
возрос до 30—40 тысяч. Преобладающее большинство членов К П В работало 
в Будапеште и в пригородах столицы, а также в нескольких провинциаль-
ных городах. Из числа последних более важные коммунистические центры 
- города Надьварад, Сегед, Дебрецен — вскоре были потеряны для рево-
люции, вследствие иностранной интервенции. На оставшихся территориях 
организации коммунистической партии создались главным образом в горно-
промышленных районах. 
Численность членов Социал-демократической партии в довоенные годы 
составляла около 100 тысяч человек. Если из них вычесть членов партии 
из Трансильвании, Войводины и города Пожонь (Братислава), а также, 
если учесть, что значительная часть коммунистов состояла из старых орга-
низованных рабочих, то станет ясным, что число сознательных, активных 
социал-демократов превышало число коммунистов, однако, они не пред-
ставляли такой массы, в которой сравнительно небольшое число коммуни-
стов «потерялось» или «растворилось» бы. Не говоря уже о том, что значи-
тельная часть старых социал-демократов сочувствовала левому крылу, на-
ходившемуся под руководством Ландлера и Нистора. Начиная с 1917 г. 
численный состав Социал-демократической партии возрос скачкообразно, 
в момент прокламации Венгерской Советской Республики он достиг 800 тысяч, 
а до съезда численность объединенной партии — по крайней мере на бумаге 
— составляла около полутора миллиона человек. Таким образом, произошло 
не настолько «растворение» КПВ в Социал-демократической партии, а скорее 
«растворение» активных членов обеих партий в массе, которая один-два 
года тому назад была еще неорганизованной и находилась большей частью 
на низком уровне сознательности. 
Кому принадлежали эти массы? На этот вопрос трудно дать катего-
ричный ответ. Коммунисты жаловались на то, что огромное число мелко-
буржуазных «попутчиков», карьеристов, индифферентных людей поддержи-
вало оппортунистическое крыло. Это соответствовало действительности. 
Социал-демократы же в своих мемуарах ссылаются на то, что новые массы, 
вступившие в ряды партии под влиянием российской революции, черно-
рабочие, солдаты, -— следовали за сторонниками русской революции и с 
3
 Об орг. вопросах партии см. Legyőzhetetlen erő. (Непобедимая сила.) Budapest, 
1968. 
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нетерпением относились к Социал-демократической партии; и в этом есть 
правда. Сознательность новых, политически неграмотных масс в самом 
деле пробуждалась под влиянием русской революции, но позднее, в резуль-
тате возникших трудностей они склонны были к дефетизму, легко теряли 
надежду. 
Несомненно, что в массах членов партии, насчитывавших сотни тысяч 
человек, отсутствовало единство воли, объединенная партия в ленинском 
смысле не являлась революционным передовым отрядом рабочего класса. 
Этот факт, однако, нельзя объяснить просто как следствие объединения двух 
партий, ибо он был обусловлен гораздо более сложными причинами. В связи 
с этим следует выделить проблемы, вытекавшие из организационной, полити-
ческой ситуации, из состава членов партии и из положения партии в системе 
диктатуры пролетариата. 
Превращение революционного передового отряда рабочего класса в 
массовую партию одно время считалось ошибкой венгерских коммунистов. 
Не отрицая роли ошибок субъективного характера, мы считаем необходимым 
напомнить читателей об историческом происхождении этой критики: она 
возникла в начале двадцатых годов, когда объединенную партию сопоставля-
ли с Партией большевиков, боровшейся за власть под руководством В. И. 
Ленина. Прошедшие с тех пор годы показали, что положение партии в раз-
ных странах различно, однако, ее превращение в массовую партию после 
укрепления социалистической системы является общей закономерностью. 
В Советской России в двадцатых годах еще велась борьба с этой тенденцией, 
— до каких пор и с какими успехами она велась, это уже особая статья. 
Массовая партия и передовой отряд рабочего класса — это не обязательно 
противоречивые понятия; они совместимы при условии, если обеспечены 
рамки влияния передового отряда. Наплыв пролетарских масс в комму-
нистическую партию, оказавшейся у власти, произошел бы и без объеди-
нения двух партий. Таким образом, ошибка прежде всего заключалась в 
политическом объединении революционеров и оппортунистов, а не в росте 
численности партии. 
«Ошибка заключалась не в объединении, — писал Ласло Рудаш в 
1920 г., — она заключалась в том, что коммунисты отказались от борьбы 
за овладение массами. Они рассматривали объединение как фактическое, 
хотя оно было лишь видимым, номинальным. Ради сохранения единства они 
то и дело уступали социал-демократам, у них не хватало силы и смелости 
продолжать борьбу с ними немедленно после объявления диктатуры про-
летариата.»
4 
В этом заключается политическая сторона вопроса. Вначале цент-
ристы вели себя лояльно, а правые — пассивно. Однако в месяц, когда 
4
 Цит. слова Рудаша: A szakadás okmányai. (Документы разрыва.) Wien. 1920. 
стр. 35. 
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состоялся съезд партии, под влиянием внешнеполитических событий и утом-
ления рабочего класса они снова приобрели самоуверенность. Сейчас уже 
было за что выступать против них, но отсутствовала уверенность. В условиях 
отлива европейских революций левые руководители одинокой Вен-
герской Советской Республики полагали, что компромиссы, допускание 
предателей и капитулянтов менее опасно, чем нарушение единства рядов 
партии в моменте, когда судьба революции висит на ниточке. 
Разделение членов партии от членов профсоюзов было бы менее смелым 
шагом, чем разрыв с оппортунистами. Правда, таким путем нельзя было бы 
разрешить основных проблем, но все же, этот шаг позволил бы очистить 
ряды партии хотя бы в тех областях, где имелись на это силы. В недели, 
предшествовавшие съезду, коммунисты требовали разделения партии от 
профсоюзов и очистки рядов партии. 
Свою серию лекций о новой программе Бела Кун использовал главным 
образом для пропаганды этих целей. « . . . необходимо отделить профсоюзы 
от партийных организаций и создать чисто пролетарские организации, 
необходимо партию очистить, укрепить, сделать ее стойкой, единой и дис-
циплинированной, для того, чтобы в единой пролетарской партии на твер-
дых принципиальных основах мы могли руководить политикой партии в 
советах рабочих и вести экономическую политику партии»; . . . «Нельзя, 
чтобы партийные организации охватывали всех, они должны быть органи-
зациями авангарда, передового отряда пролетариата.»
5 
В то же время коммунисты подчеркивали, что они не недооценивают 
роли профсоюзов в диктатуре пролетариата: перед ними стояла задача очистки 
и организации экономической жизни через Совет Народного Хозяйства. 
Принципиально даже правые профсоюзные руководители не возражали бы 
против ликвидации устаревшей системы срастания партии с профсоюзом, 
однако, в данной ситуации они считали главным безусловное сохра-
нение своих политических позиций, которое они ценили выше организа-
ционной целесообразности. В некоторых районах Будапешта и в провин-
циальных городах сделались попытки отсева членов партии, однако, мест-
ные инициативы оставались без широкого отклика по стране. 
Вице-губернатор обл. Бараня доложит, что в селах и деревнях «мест-
ные организации социалистической партии везде слились с профсоюзами. 
Правда, позже сделались попытки отличать членов профсоюза от тех, кто 
являлись «лишь» членами партии, но это практически осуществилось только 
у железнодорожников и шахтеров, хотя и здесь не имело особого значения.»
6 
К политической стороне состава членов партии принадлежал и огром-
ный наплыв мелкобуржуазных, непролетарских масс в партию, создание 
новых «профсоюзов», огромный рост численного состава профсоюзных орга-
5
 Кун об отделении парт, организации: Op. cit. том 2. 
6
 Доклад начальника администрации обл. Баранья: ЦПА ВСРП. ф. 605. 11/15. 
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низаций частных служащих и государственных служащих. В организации 
промслужащих (YKTOSz) состояло более 28 тысяч членов, в профсоюзе 
работников торговли — 33 тысяч, союзе служащих городских муниципали-
тетов — 26 тысячи, а численность профсоюза частных служащих с марта до 
июня возросла с 20 до 36 тысяч членов. Кроме того, создалась специальная 
профсоюзная организация банковских служащих, которая насчитывала 
17 тысяч членов. Таким образом, число «умственных работников» значи-
тельно превышало число старых, организованных квалифицированных 
рабочих. Возросло число трудящихся, живших из физического труда, но 
не относившихся к промышленному пролетариату: численность профсоюза 
работников гостиниц, кафе и ресторанов составляло больше 50 тысяч чело-
век (в то время как в довоенные годы и непосредственно после революции 
они составляли не больше 1—2 тысяч членов).7 Эти десятки тысяч вносили 
в рабочее движение мелкобуржуазный дух и тем самым сквитали полевению 
промышленных рабочих. Несмотря на то, что правые корифеи профсоюзов 
питали к ним больше всего антипатии, они вскоре убедились, что в их лице 
они нашли политическую опору, точно так ж е как и в радикальной интелли-
генции, действовавшей в народных комиссариатах, а также в культурной 
и хозяйственной жизни. 
Особую проблему представляет союз землекопов. После большого 
упадка в десятилетии перед революцией некогда столь многообещающего 
социалистического движения крестьянской бедноты можно было с удовлет-
ворением отметить создание организационной опоры партии в деревне. 
Полмиллиона членов этой организации, однако, в смысле грамотности, уровня 
сознательности и организованности представляли собой третью категорию 
между промышленными и «умственными» работниками, и находясь хотя и 
ближе к промышленным пролетариям, своей массой все ж е еще более уве-
личивали аполитичный, профсоюзный характер партии. 
Уровень партии большевиков как передового отряда рабочего класса 
в первые годы революции лучше обеспечили высокие требования, чем какие 
бы то ни было организационные мероприятия. Рабочий, вступивший в пар-
тию, как бы автоматически явился на военную службу: членов партии 
мобилизовали неоднократно, член партии — интеллигент добровольно 
согласился на получение низкой зарплаты. Организации в Венгрии старались 
воспитывать, убеждать своих членов, но и помину не было, например, о том, 
чтобы исключить дезертиров из рядов профсоюза. А разве было бы это воз-
можным при данном составе? В деревне К а ж о к (Шомодь) из 53 членов партии 
к концу апреля покинуло организацию 43 человека в связи с указом Кунфи 
об отделении церкви от государства. 
7
 По книге Ш. Ясаи: A magyar szakszervezetek története. (История венгерских 
профсоюзов.) Budapest, 1925. 
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Гораздо более скромным требованием, чем очистка рядов партии, от-
деление партии от профсоюзов, было бы требование созыва съезда профсою-
зов, перевыборов их ЦК и центрального совета профсоюзов или хотя бы их 
пополнение коммунистами. Такого требования, однако, на основе сохранив-
шихся документов — нельзя найти, несмотря на то, что в некоторых проф-
союзах, особенно в первые месяцы 1919 г., возникли довольно значительные 
разногласия между профессиональными группами и центральным руковод-
ством. (У металлистов, портных и др.). Перед 21 марта в большинстве проф-
союзов действовали коммунистические фракции, однако, после объединения 
двух партий последние пришлось распустить. 
Наконец, рассматривая положение партии в системе диктатуры про-
летариата, необходимо отметить, что сами коммунисты не полностью созна-
вали ленинского принципа, что партия является высшей формой органи-
зации пролетариата, его руководящей политической силой. Сам Бела Кун, 
в своей лекции о программе партии говоря о необходимости очистки рядов 
партии, сохранения ее характера как передового отряда рабочего класса, 
одновременно отметил: 
Партия является принципиальной и идейной руководящей силой, 
однако, «было бы большой ошибкой считать, что партия, к а к институт, стоит 
выше советов рабочих. Она не стоит выше их. Советы рабочих представляют 
класс в целом».
8
 Социал-демократы не имели такого высокого мнения о со-
ветах рабочих, но зато они считали профсоюзы основной организацией 
рабочего класса, не взирая на изложенные выше факты. Слова Куна при-
ведены не в целях оценки точности определения. Что ж е может быть дальше 
от конкретной исторической действительности, как такой подход, который 
как бы предписывает предпосылки существования диктатуры пролетариата: 
единственным истинным критерием диктатуры пролетариата есть диктатура 
пролетариата. 
Несмотря на то, что выдвижение на передний план советов рабочих 
противоречит нашим современным взглядам, предполагается, что временно 
это было бы небольшой ошибкой при условии, если бы во главе советов везде 
находились сознательные пролетарии. Поскольку однако, советы, государ-
ственный аппарат и профсоюзы далеко не соответствовали требованиям дик-
татуры пролетариата, сильно ощущалось отсутствие самостоятельной роли 
партии. Н и к а к не нашли место партии в диктатуре — то она слилась с проф-
союзами, то — во многих местах — с советами. 
«Деятельность партийных организаций в настоящее время не является 
удовлетворительной: партийную работу выполняют рабочие советы, ибо 
они не нашли своего круга задач» — заявил правый социал-демократ Шандор 
Винце на заседании СНК от 23 мая.9 Партийной организацией во многих 
8
 См. № 5. 
9
 Протоколы Сов. правительства в Ц П А ВСРП. 
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случаях руководили советы рабочих, которые и поручали им выполнение 
задач. 
Секретариат партии также находился в половинчатом положении. 
Помимо некоторых коммунистов Хирошшика, Рабиновича и других — 
большинство сотрудников секретариата состояло из социал-демократов, его 
фактическим руководителем же был сочувствовавший правому крылу 
Иштван Фаркаш. После объединения партий для руководства Секретариа-
том создалась директория, представителем которой в СНК был правый 
Йожеф Бюхлер. Для надзора над хозяйственными делами партии создалась 
директория из трех членов Правительственного Совета (СНК) (Кун, Бём, 
Вантуш), управляющим хозяйственными делами партии стал правый Дежё 
Биро, его заместителем коммунист Золтан Самуэли. Повседневная работа 
секретариата исчерпывалась главным образом агитацией, а также руковод-
ством партийной и государственной пропагандой. Они оказывали помощь 
народному комиссариату внутренних дел и другим наркоматам, направляла 
сотни партийных работников на ответственные посты в армии и государст-
венном аппарате, и во многих случаях выступала против буржуазных эле-
ментов, проникших в советы. Однако она не имела возможности руководить 
советами, профсоюзами и другими массовыми движениями, систематически 
контролировать работу государственного аппарата. 
Задачей партийных организаций, было, как правило, руководство 
работой печати. (В соответствии с одной докладной запиской, помимо сто-
личных газет выходило в этот период 25 провинциальных газет и 58 ежене-
дельных журналов). Направление этих органов печати зависело от местных 
условий, но большинство их, аналогично провинциальным партийным 
организациям, имел левый социал-демократический или центристский ха-
рактер. Наряду с Vörös Újság (Красная Газета) свою коммунистическую 
платформу сохранили Internacionálé и Ifjú Proletár (Юный Пролетарий). 
Большинство групп и газет Международной федерации также работало 
под коммунистическим руководством. 
Двойственность политического облика руководства представляла более 
серьезную проблему, чем проблемы организационного характера и труд-
ности, вытекавшие из численного состава членов партии. Контраст, вытекав-
ший из двуликого характера партийного руководства, еще более усугуб-
лял невыясненность положения пролетарских массовых организаций. 
Неопределенное положение партии требовало срочной перемены. Пред-
стояло решать вопрос названия партии, в отношении которого социал-
демократы при объединении подчинились решению Коминтерна. Исполком 
Коминтерна предложил съезду назвать партию «Объединенной Коммуни-
стической партией Венгрии». Д л я укрепления позиции коммунистов, вер-
нувшийся из Москвы Ласло Рудаш в номере «Интернационала», посвященном 
съезду партии, сослался на беседу с В. И. Лениным: 
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«Радость товарищей Ленина и Бухарина новой победой революции 
испортилась этим названием, — писал он о названии партии, принятом 
при объединении. — К а к же, спросили они, получилось так, что Социал-
демократическая партия, принявшая все существенные моменты, приди-
рается как раз к такой формальности, которая, правда, имеет свое значение, 
но имеет дважды более важное значение . . . если отклоняется.»
10 
Наряду с известной радиограммой В. И. Ленина, в которой спра-
шивал «В чем состоит реально признание социалистами диктатуры проле-
тариата?» в мартовской советской печати объединение всюду встречали с 
сомнением и недоверием. Как известно, в Советской России в этот период 
велись переговоры по вопросу объединения с разными социалистическими 
партиями на платформе общей борьбы с белыми. (К ним относились макси-
малисты, некоторые анархистические группы, — к последним принадлежал 
известный писатель Фурманов, Каландарашвили и Железняков — «матрос 
Железняк», другие, не менее известные партизанские вожди, меньшевист-
ские интернационалисты А. М. Горького, украинские боротьбисты и др.) 
Эти переговоры оказали поощряющее влияние и на Венгрию, однако, в 
России соотношения сил были иными. Большевики никогда не хотели от-
казаться от своего перевеса. Когда в начале 1918 г. возник вопрос об орга-
низационном объединении партии большевиков с левыми эсерами, состав-
лявшими весьма сильную по численности организацию, В. И. Ленин веж-
ливо отклонил это «преждевременное» предложение. Коммунистическая 
партия Украины на съезде в марте 1919 г., в результате ожесточенных споров 
отказалась от организационного объединения с социалистическими пар-
тиями (Бунд, боротьбисты, незалежники), содействуя, одновременно, инди-
видуальному приему в ряды партию достойных членов этих организаций. 
(В. И. Ленин делегировал на этот съезд одного из своих лучших сотрудников 
— Я. М. Свердлова. Это была последняя поездка Свердлова.) 
Итак, нечего удивляться, что газета Известия от 23 марта, сообщая 
о событиях в Венгрии, предшествовавших 21 марта, писал: не следует бояться 
того, что венгерские коммунисты войдут в соглашение с венгерскими социал-
предателями в момент исчерпания их сил, накануне их полного политиче-
ского банкротства. Киевский «Комунист» в номере от 1 апреля, сооб-
щая о постановлении будапештских коммунистических делегатов от 26 
марта, пишет о «временном объединении» партий. 
* * * 
На партийном съезде закулисная борьба сменялась открытым столк-
новением. О формировании соотношений сил говорит тот факт, что в первые 
10
 Цит. Статья Рудаша В сборнике: A magyar munkásmozgalom története válogatott 
dokumentumai. (Избранные документы истории венгерского рабочего движения. В даль-
нейшем: MMTVD) т. 6/В стр. 262. 
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дни диктатуры лево настроенная молодежь и солдаты, недовольные тем-
пами революционной перемены, выступали против компромисса, а на съезде 
— несмотря на военные и экономические успехи — правое крыло наступало, 
а левое крыло, с учетом положения на фронте, оставалось в пределах энер-
гичной дефензивы. 
Наступление началось статьей Вельтнера, опубликованной в газете 
«Непсава» в день открытия съезда партии. В статье он призывал правых 
критиков диктатуры к большей активности и открыто выступал против тех, 
кто «с большим наслаждением повторяют слова известного письма Ленина, 
в котором он требует карать смертью колеблющихся . . .» Между двумя 
волнами контрреволюции Вельтнер предупреждал рабочих не слушаться 
«товарищей с болезненной наклонностью, кто мечтают купаться в крови». 
С правом критикуя начальные ощибки системы советов, он утвердил, что 
«. . .новая бюрократия . . . в некоторых делах . . . по бесчестьи превосходит 
даже старую бюрократию.» Это было нечестной игрой: автор здесь восполь-
зовался естественными, обычными вглядами людей, увеличивающих ошибки 
сегодняшнего дня по сравнению с ужасами канувшего в вечность про-
шлого. Он специально взял на прицел молодых членов партии, в большинстве 
своем симпатизировавших коммунистам: «. . .диктатура пролетариата слиш-
ком уж учитывала высказывание Христа: «Допустите ко мне малых сих!» 
Бездарные молодые люди в органах управления и чуть ли не во всех об-
ластях производства допускают бесчисленные ошибки.»
11 
Статья Вельтнера тем более являлась значительной, что он связал 
правое крыло с центристами, следовательно, его мнение учитывалось обеими 
сторонами, которые до определенного времени находились в разногласии. 
В конце мая центристы еще держались в стороне от нелегальных переговоров 
правого крыла с державами антанты, а теперь, после того, как Пейер и его 
сподвижники временно отказались от конспирации, что центристами счита-
лось бесчестным, а главным образом, безрезультатным, они также всту-
пили на путь общей, открытой антикоммунистической борьбы. Центр под 
руководством Кунфи и Бёма, присоединившийся к диктатуре хотя и не 
добровольно, но во всяком случае искренно, до этого сыграл несомненно 
важную роль в организации Красной армии, выполнении экономических 
и культурных мероприятий; теперь, под влиянием осложнения военной и 
прежде всего внешнеполитической ситуации, когда жданные и ими рево-
люции на западе опоздали, стал ориентироваться на антанту. В. И. Ленин 
в феврале 1920 г. после падения Венгерской Советской Республики, об 
этом центре писал: « . . . старые вожди, видя неудержимое влечение масс к 
большевизму и к советской власти, ищут (и часто находят !) выход в словес-
ном признании диктатуры пролетариата и Советской власти, на деле оста-
11
 Цит. статья Вельтнера: Népszava. 12.6. 1919. Материалы съезда по MMTVD. 
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ваясь либо врагами диктатуры пролетариата, либо людьми не способными 
или не желающими понять ее значение и проводить ее в жизнь. 
К а к громадна, как необъятно велика опасность от такого рода зла, 
это особенно наглядно показала гибель первой Советской республики в 
Венгрии (за первой погибшей последует победоносная вторая) . . . на словах 
объявили себя коммунистами, на деле ж е не проводили в жизнь политики, 
соответствующей диктатуре пролетариата, а колебались, малодушничали, 
забегали к буржуазии, частью прямо саботировали пролетарскую револю-
цию и предавали ее. Окружающие Венгерскую Советскую Республику все-
мирно-могущественные разбойники империализма (т. е. буржуазные прави-
тельства Англии, Франции и т. д.) сумели, конечно, использовать эти коле-
бания внутри правительства венгерской советской власти . . . 
Нет сомнения, что часть венгерских социалистов искренно перешли на 
сторону Бела Куна и объавили себя искренно коммунистами. Но суть дела 
от этого нисколько не меняется: «искренно» объявивший себя коммунистом 
человек, который на деле вместо беспощадно твердой, неуклонно решитель-
ной, беззаветно смелой и геройской политики (— только такая политика 
соответствует признанию диктатуры пролетариата) — колеблется и мало-
душничает, — подобный человек своей бесхарактерностью, своими коле-
баниями, своей нерешительностью совершает такую ж е измену, к а к и не-
посредственный предатель. В личном смысле разница между предателем 
по слабости и предателем по умыслу и расчету очень велика; в политическом 
отношении этой разницы нет, ибо политика — это фактическая судьба 
миллионов людей, а эта судьба не меняется от того, преданы ли миллионы 
рабочих и бедных крестьян предателями по слабости или предателями из 
корысти.»
12 
Съезд партии — с 3 голосами «против» — без каких-либо значительных 
изменений принял предложенную Б. Куном программу партии, однако, ост-
рые противоречия обнаружились еще при обсуждении проекта программы. 
Споры шли в связи с двумя основными вопросами: способом осуществления 
диктатуры пролетариата и окончательным названием объединенной партии. 
На основе документа объединения двух партий, а также послания 
Коминтерна Бела Кун предложил название «Коммунистическая партия 
Венгрии». Кунфи — несмотря на то, что он сам подписал документ объеди-
нения партий, — предложил название «Социалистическая партия Венгрии», 
а наконец, Вельтнер сделал компромиссное предложение: пусть партия 
будет названа Социалистической (коммунистической) партией Венгрии. 
Помимо коммунистов за название КПВ выступил ряд социалдемокра-
тов (Валлиш, Войтицки). Бокани заявил, что он, бывший 28 лет членом 
социал-демократической партии, понимает программу так, что «поскольку 
12
 Ленин, Соч. (4. изд.) т. 30. стр. 329. 
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венгерская партия не является национальной партией, а международной 
партией, считает себя частью международного пролетариата и секцией III 
Интернационала, нельзя сомневаться в том, что и назвать ее нельзя иначе, 
как «Коммунистическая партия Венгрии». «Под ширмой социалистов в на-
стоящее время по всей Европе скрывается смесь различных компромис-
сов . . . Кто же нас приветствуют? Социалисты ли Западной Европы, или 
те коммунисты из Западной Европы, кто являются движущими силами дви-
жений в этих странах, способствующими победе движения во всем мире? 
Нам Запад ничего не давал, нас Запад покинул. Нам давал Восток . . . И 
если выбрать название, то лучше у ж принять название Востока, с которым 
меня связывает симпатия и доброе чувство. . .» 
Речь Бокани встретили с бурными аплодисментами, но было несом-
ненно, что большинство делегатов, у которых была задета чувствительность, 
видело в названии Коммунистической партии Венгрии опозорение своего 
собственного социал-демократического прошлого. Наконец, был достигнут 
компромисс: названием партии стала Партия социалистических-коммуни-
стических рабочих Венгрии. Двойственность названия как бы отражала 
отсутствие единства рядов партии. 
Спор об осуществлении диктатуры пролетариата был выдвинут в по-
вестку дня в связи с усилением контрреволюции. В различных индивидуаль-
ных взглядах, местных и специальных проблемах можно было отличать 
два господствующих подхода: коммунисты и поддержавшие их левые социал-
демократы из оживления сил контрреволюции и обострения внешнеполити-
ческой ситуации сделали такой вывод, что даже в интересах предупрежде-
ния колебания и неуверенности органов диктатуры пролетариата необ-
ходимо энергичнее выступать против непримиримых врагов пролетарской 
власти. С другой стороны, центристы хотели перейти к примиренческой 
политике, чтобы тем самым облегчить возвращение к западной ориентации, 
к «Вильсонистской» внешней политике. Это определяло направление их 
политики; утверждение же гуманизма, не считающегося с классами, — за 
исключением пацифистов вроде Кунфи — являлось скорее средством, не-
жели целью политики. 
Принципиальные позиции коммунистов изложились Бела Куном. 
«Любое колебание, любая слабость в осуществлении диктатуры означает 
снижение авторитета диктатуры», таким образом, если хотят, чтобы дикта-
тура была «как можно более гуманной, то следует стремиться к тому, чтобы 
она осуществлялась как можно более твердыми, сильными руками.» Ком-
мунисты и социал-демократы, вернувшиеся с Задунайской области, поддер-
живали это мнение, приводя конкретные случаи мятежа (Тибор Самуэли, 
Ференц Ракош, Эмиль Хорти, Йожеф Погань, Дьюла Хайду). В подобном 
революционном духе выступили Иштван Бирман, Дьёрдь Лукач, Матьяш 
Ракоши. 
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Главным оратором центристов был Кунфи. Продолжая утверждать 
свою верность диктатуре пролетариата, он выступил в интересах ослабления 
диктатуры по отношению к буржуазии. Тоном своих воодушевленных апрель-
ских выступлений он сказал: «Давайте утвердить, что этот съезд партии, эта 
программа, с принципиальной и идейной частью которой я полностью со-
гласен, на самом деле означают похороны старых социал-демократических 
идей, старой социал-демократической п а р т и и . . . Пусть все товарищи отдают 
себе отчет о том, что идея диктатуры пролетариата несовместима с идеей 
социал-демократии, что от всего, что в социал-демократии имеется о сохра-
нении буржуазной демократии, мы открыто и недвусмысленно отказываемся.» 
Когда ж е он стал излагать свое мнение о методах диктатуры, он снова пре-
вратился в прежнего Кунфи, со своим страхом действовать, согласившегося 
с революцией лишь для того, чтобы не выступать в роли Шейдеманна и 
Носке. В своей речи он требовал свободы искусств и критики и дошел вплоть 
до требования гуманной политики по отношению к буржуазии. Он говорил 
о перегибах — которые фактически обнаруживались, — однако, на самом 
деле основной ошибкой органов уголовного розыска Венгерской Советской 
Республики было то, что они много говорили о революционном терроре, 
обещали чрезвычайный суд в случае любого нарушения хозяйственных и 
других распоряжений, беспокоя этим и честно работавшую часть бур-
жуазии, но в то же время даже в нужных случаях они довольно редко при-
меняли постоянно провозглашаемый «террор». 
Наиболее существенной частью выступления Кунфи, однако, была 
оценка международного положения. «До тех пор, пока международная 
революция в ряде стран не окрепнет до такой степени, что пролетариат этих 
стран сумеет предупредить контрреволюцию, нельзя применять интеграль-
ную программу диктатуры . . . до тех пор, пока важнейшая предпосылка 
нашей революции — международная революция — не осуществится, 
пусть диктатура практикуется согласно временной программе, применя-
ющей, при сохранении по существу всех имеющихся мероприятий, более 
умеренную, более учитывающую настоящие условия политику, борющуюся 
с развитием контрреволюции не средствами террора, а средствами ра-
зумных мероприятий.» Это было не чем иным, как поднятием флага объ-
единенного правого крыла, шагом к капитуляции перед антантой, ко-
торый так и понимали, как явствует из откликов коммунистов и левых 
социал-демократов. 
«Кто не согласны с нами, пусть сделают из этого надлежащий вывод, 
— сказал Енё Гамбургер. — Я должен считать лицемерные споры о методах 
диктатуры пролетариата вредительством, в то время как некоторые люди 
просто не переваривают диктатуру пролетариата. Прощу товарищей серь-
езно изучать этот вопрос. Пусть каждый из вас даст себе отчет о том, желает 
ли диктатуру пролетариата или нет. Тот, кто желает ее, пусть идет вместе 
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с нами, а кто не желает, пусть сделает надлежащие выводы и покинет ряды 
этой объединенной партии.» 
Во второй день съезда состоялись прения по уставу партии. Предложен-
ный Иштваном Фаркашем проект устава был подготовлен комиссией в со-
ставе Хирошшика, Рабиновича, Ландлера, Фаркаша и Ронаи. По проекту 
устав партии только немного отличался бы от старого устава социал-демок-
ратической партии. В нем, правда, указалось на необходимость создания 
территориальных партийных организации, но не говорилось о создании 
заводских парторганизаций; таким образом, последние и в дальнейшем 
заменялись бы профсоюзными организациями. В ходе прений съезда —• чтобы 
избежать выяснения взаимоотношений между партией и профсоюзами и 
решения о необходимости очистки рядов партии, — правые социал-демок-
раты добились снятия проекта устава партии с повестки дня. 
Взрыв разногласий произошел в конце съезда, в ходе выборов руко-
водства. Тогда стало ясным то, что можно было и заранее предвидеть—что 
большинство делегатов съезда, общее число которых составляло больше 
300 человек, главным образом люди из столицы и ее окрестности, — в резуль-
тате работы правых социал-демократов, занимавших разные посты в секре-
тариате партии и в профсоюзах, оказалось под влиянием социал-демократи-
ческого мышления. 
Комиссия, в которую входили представители как левого, так и правого 
крыла, выдвинула единый список кандидатов. В центральное руководство 
партии в составе 13 человек, из коммунистов выдвинули Куна, Пора, Рудаша, 
Ваго и Вантуша, из бывших левых социал-демократов — Ландлера и Нис-
тора, из центристов — Бёма, Гарбаи и Кунфи, а т а к ж е стоявшего близко к 
последним Вельтнера, и наконец Бокани и Баяки. Последние оба принад-
лежали к старой гвардии профсоюзных работников, но приближались к 
левому крылу по вопросам диктатуры пролетариата как раз в дни съезда. 
Список имел компромиссный характер: правое крыло было представ-
лено лишь Вельтнером, который, во всяком случае в принципе, признал 
диктатуру пролетариата, в противовес Барами и его сторонникам. Правда, 
коммунисты вместе с левыми социал-демократами составляли большинство, 
однако, из числа «крайних», то есть левых критиков Куна они выдвинули 
только кандидатуру Рудаша. Рудаш к а к бы считался будапештским пред-
ставителем Коминтерна, но не выдвинуть его кандидатуру было бы необыч-
ным явлением хотя бы и потому, что он был редактором одной из Ц. О. партии. 
Остальные коммунисты поддерживали политику единства Куна. (По словам 
одного из организаторов путча — Бёма — «из самых коммунистов те или 
другие охотно примкнули бы к социал-демократам; Карой Вантуш и его 
окружение приложили к этому немало усилий»). 
Однако правое крыло не было удовлетворено даже этим составом, 
поэтому социал-демократы тайно составили другой список, а в ходе выборов 
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забаллотировали часть коммунистов и даже Бокани, в связи с тем, что на 
съезде он занял позицию коммунистов, а на место забаллотированных канди-
датов выбрали заранее согласованных правых руководителей. Насчет по-
следних достоверных данных не имеются: в день выборов один из социал-
демократических делегатов съезда информировал австрийского посла, 
что «в числе других были избраны Иштван Фаркаш и Ференц Миакич, а 
среди забаллотированных находились Рудаш и Вантуш.» • 
Неожиданный путч возмутил коммунистов. Они заявили, что резуль-
таты выборов не принимают к сведению. «Социал-демократическому пред-
седателю съезда они вручили письменно заявление о том, что после случив-
шегося коммунисты не считают себя ограниченными ни в партии, ни в Пра-
вительственном Совете и во всех отношениях сохраняют за собой полную 
свободу действий.» 
Бём утверждает, что после успешных для них «выборов мы с Кунфи и 
Вельтнером договорились в том, что не сделаем попытку изменить решение 
Куна и его окружения; необходимо, однако, считаться с тем, — как угро-
жающе отметил Кун, — что коммунисты пользуясь имеющимися в их рас-
поряжении вооруженными силами, обратятся против формируемого из со-
циал-демократов руководства». Согласно их утверждению «недовольство 
рабочих достигло своей высшей степени, следовательно, наступил подходящий 
психологический момент для разрыва.»
13
 В связи с этим они призвали к дей-
ствию Гаубриха, полномочного коменданта Будапешта. Последний был в 
ключевой позиции, его антикоммунистическое настроение было общеиз-
вестным и в эти дни к нему обратились с планом путча и с другой стороны. 
Гаубриху, однако, было хорошо известно настроение будапештских рабочих 
и рабочих полков, он знал, что как бы они ни были недовольными снабже-
нием в недели перед уборкой урожая , они не обратятся против диктатуры 
пролетариата. 
«К величайшему нашему удивлению — пишет Бём, — Гаубрих заявил 
о своей солидарности коммунистам. Более того, он уже подписал и передал 
Гарбаи свое заявление об этом. Этот поступок имел решающее значение. . . 
Направить крестьянские полки армии на борьбу с рабочими частьями — 
на это никто из нас не решался.» 
С посредничеством Ландлера начались переговоры по примирению. 
Произошла бурная сцена: коммунисты отказались от единства. По словам 
Бёма, «в ходе страстного спора К у н разрыдавшись дошел до того, что Кунфи 
(которого он считал душой путча., — T. X.) он угрожал смертью. Этот не-
достойный тон расстроил съезд. Дело почти дошло до рукопашной.» Бём и 
1 3
 B Ö H M , V I L M O S : Két forradalom tüzében. ( В огне двух революций.) Budapest, 1946. 
стр. 331—336. См. дневник П. Агоштона и также рукопись книги Б. Санто о ВСР в 
Ц П А ВСРП. Доклад фон Кноблоха О. Бауэру: Гос. Архив Австрии, Neues Politisches 
Archiv. L. Ungarn. 
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Вельтнер выбежали из зала, заявив, что они представят дело перед метал-
листами. Наконец, они передумали: под действием энергичного и еди-
ного выступления коммунистов Бём согласился предложить съезду едино-
душно принять первоначальный список кандидатов членов руководства. 
Перед пленумом съезда Бём сослался на армию: «Как солдат, я могу 
сказать Вам, товарищи, что если из 150 солдат роты 140 являются твердыми 
и будут колебаться лишь десять, то из-за последних рота перестанет быть 
боеспособной. Это же относится ко всей армии в целом. Если найдутся 
только несколько сотен или тысяч таких, кто начнут сомневаться, то погиб-
нет наша победоносная, славная а р м и я . . . » 
Слова Бёма звучали странно. Съезд во всяком случае принял компро-
мисс и единогласно, путем аккламации принял без изменений официальный 
список кандидатов. Таким же образом была избрана и Комиссия партийного 
контроля. 
Таким образом, съезд партии хотя и не кончился разрывом, но и не 
мог разрешить проблемы революции и партии. Действие руководящей роли 
партии и в дальнейшем зависело от конкретного состава тех или иных орга-
низаций, аналогично тому, как и политические вопросы решались в зависи-
мости от компромиссов, достигнутых в руководстве. Левое крыло и в даль-
нейшем сделало огромные усилия: оно боролось против колеблющихся и 
против врагов революции, однако, этим путем не открылась возможность 
к очистке рядов партии и партийного руководства, последняя же возмож-
ность разрыва предоставилась на съезде. После съезда положение революции 
стало все более ухудшаться. 
Новое партийное руководство проводило регулярные заседания, были 
избраны члены партийного совета — более широкого органа, — круг дей-
ствий партии старались расширить и в других областях, однако, все это 
не могло привести к заметному улучшению внутреннего положения 
Венгерской Советской Республики в последние полтора месяца ее су-
ществования. 
Через несколько дней после съезда партии, с 20 по 22 июня состоялся 
съезд молодежной организации, находившейся под коммунистическим руко-
водством. Совещание организации, насчитавшей в своих рядах 120 тысяч 
членов, до конца проходило в революционной атмосфере. Как и съезд партии, 
так и съезд молодежной организации приветствовали представители целого 
ряда зарубежных революционных партий и групп. В переполненном до от-
каза зале выступили несколько народных комиссаров-коммунистов, и, по-
жалуй, неслучайно, что из руководителей социал-демократов с речью к 
съезду молодежи обратился лишь Бокани. На этом съезде почти совсем не 
проявились соглашательство и реформизм. В стихотворении Л. Кашшака, 
возникшем под влиянием съезда, верно отражается настроение уверенности 
и юного энтузиазма, которое передалось и старшим. 
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Коммунистические руководители открыто призывали молодежь: пусть 
их союз будет носителем непреклонной революционной идеи. «Ваша роль — 
говорил Дьёрдь Лукач — состоит в том, чтобы бороться за политику, не 
знающую компромиссов, чтобы придавать нашей борьбе моральную меру. 
Ведь нужно, чтобы хотя бы в одном месте горело чисто пламя, чтобы борьба 
в интересах пролетариата шла без соглашательства, была чистой, незапят-
нанной. А это место находится в душе молодежи. . .» Коммунистический 
руководитель революционного трибунала Ференц Ракош прямо призывал 
молодых рабочих показать путь взрослым, показать, как следует создать 
истинное единство партии в духе III Интернационала.14 
Съезд понял призыв: к а к бы в ответ родившемуся на съезде партии 
компромиссу он с единогласным подъемом окончательно принял название 
Коммунистического Союза рабочей молодежи Венгрии, избрав коммунисти-
ческое руководство. По просьбе съезда Коминтерн созвал учредительный 
конгресс Коммунистического Интернационала молодежи в Будапеште, 
который, однако, в связи с падением Венгерской Советской Республики, 
состоялся в Берлине осенью 1919 г. 
Революционный подъем КСМ Венгрии уже немного изменял поло-
жение Венгерской Советской Республики. Тем не менее, трудно переоце-
нить его деятельность, продолжавшуюся в течение всего нескольких меся-
цев; на организованных им лекциях, семинарах, прениях, нередко полных 
путаных взглядов, в жизни его организаций ознакомились с учениями марк-
сизма, сделали первые шаги в революционном движении многие простые 
борьцы и видные руководители коммунистической партии последующих 
десятилетий. 
* * * 
Принятие съездом разработанной Белой Куном программы партии 
являлось победой левого крыла.
1 5
 Ценность любой программы, правда, 
определяется тем, в какой мере она осуществляется, но тем не менее, консти-
туция партии революционного типа, построенная на учениях Маркса и 
Ленина, дала теоретический исходный пункт практической деятельности и 
в то же время ограничивало открытое выступление реформизма и оппорту-
низма. Это, хотя и не воспрепятствовало подрывной деятельности и закули-
сных интриг, но затрудняло сплочение сторонников оппортунизма на единой 
платформе. Так, например, газета «Непсава», и в дальнейшем оставаясь рупо-
ром социал-демократических взглядов, все ж е не могла открыто критико-
вать партийную программу. 
14
 О съезде К С М S V É D , L Á S Z L Ó : Utat tör az i f j ú sereg. (Молодой отряд пробьет 
себе дорогу.) Budapest , 1962. стр. 216—229. 
15
 Программа опубликована в MMTVD т. 6/В стр. 49. — Программа РКП по про-
токолу VIII съезда РКП(б). 
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Анализируя программу партии, следует прежде всего исходить из ее 
идеологических предпосылок, кратко характеризуя действовавшие в партии 
идеологические направления. 
В качестве примера, в основном, была взята программа VIII съезда 
РКП/б, принятая в марте 1919 г., без того, однако, чтобы их текст или даже 
построение совпадали. Более того, в них наблюдались некоторые принци-
пиальные отличия. Программа венгерской партии была более короткой и 
имела более конспективный характер, в ней полностью отсутствовали параг-
рафы, касающиеся правосудия, религии, распределения, финансов и банков, 
жилищного вопроса. Программа, как принципиальная декларация харак-
теризовала капитализм, империализм и первую мировую войну по существу 
в соответствии с ленинской программой, но пропустила критику социал-
демократии. 
В программе РКП(б) говорится: 
«Победа пролетарской революции требует полнейшего доверия, тесней-
шего братского союза и возможно большего единства революционных дей-
ствий рабочего класса всех передовых стран. Эти условия неосуществимы 
без решительного принципиального разрыва и беспощадной борьбы с тем 
буржуазным извращением социализма, которое содержало победу в верхах 
громадного большинства официальных «социал-демократических» и «со-
циалистических» партий.» 
После этого следует — не очень лестная — характеристика оппорту-
низма и центризма, каждого в отдельности. 
Несомненно, что аналогичная критика социал-демократии отсутство-
вала в программе венгерской партии неслучайно. Ценой этого была едино-
гласное принятие большевистской программы Белы Куна . Впоследствии, 
в течение пятидесяти лет, тем больше спорили о том, в какой степени явля-
лась идеология венгерских коммунистов 1919 года большевистской, ленин-
ской. Принято писать так: Бела Кун, венгерские коммунисты, в это время 
еще не знали, не овладели, можно сказать, достаточно не научились лени-
низму; по словам Матьяша Ракоши даже «Кун представлял не Ленина и 
идеи большевизма, а по решающим вопросам проявлял враждебные и пре-
дательские взгляды Бухарина и Троцкого, нанося тем самым неизмеримый 
ущерб венгерской пролетарской революции.»
16 
Изучая беспристрастно эпоху и ее документы, мы должны сказать, 
что венгерские коммунисты знали большевизм в такой степени, в какой это 
было возможным в тогдашней России. Они, правда не читали трудов В. И. 
Ленина о партии и о революции 1905 года, но эти труды не были известны 
молодому поколению российских большевиков, не говоря о коммунистах 
Запада. А знать и применять — это два различного дела. 
16
 Цит. слова М. Ракоши: A KMP megalakulása és harca . . . (Образование и борьба 
КПВ.) Budapest, 1954. 18. стр. 
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Возможности осуществления подвергают теорию тяжелому испыта-
нию. Кто желает достичь практических результатов, тот нередко должен 
делать уступки: Маркс и Энгельс, у которых всегда хватало боевого настро-
ения, не в последнюю очередь по этой причине отказывались от повседнев-
ных дискуссий в немецком рабочем движении. 
Гений Ленина охватывал две эпохи. До 1917 г. В. И. Ленин, применяя 
марксизм к требованиям этого периода, отстоял его чистоту против мелко-
буржуазных течений, отмежевывая своих сторонников от сторонников 
половинчатого и трехчетвертного марксизма. После победы пролетарской 
революции он применял теорию к нередко неожиданным реальностям рево-
люции. Постепенно сознавая, что в пролетарской революции необходимо 
считаться с участием непролетарских масс, а также, в течение длительного 
времени и с отрицательными явлениями и ограничениями, вызванными не-
равномерным развитием, он исправил «ортодоксальные»м арксистские взгля-
ды по аграрному и национальному вопросам, выступая против тех, кто меч-
тали о прямолинейном развитии молниеносной быстроты. Большинство 
левых социалистов в России и во всем мире с большим одобрением приняло 
революционные указания В. И. Ленина, но лишь немногие из них поняли 
сразу практические последствия новой революционной программы. В этом 
нет ничего удивительного, ведь в познании действительности В. И. Ленин 
опередил всех. Разногласия В. И. Ленин сам рассматривал таким образом 
в годы революции и гражданской войны; он не считал критерием принад-
лежности к рядам партии понимание всего и согласие во всем, хотя по прин-
ципиальным вопросам он никогда не проявлял терпеливости. 
Открытое столкновение между устаревшей и современной «левизной» 
в России произошло в связи с вопросом о брестском мире, когда подтвер-
жденная событиями правильная тактика и личный авторитет В. И. Ленина 
одержали верх против большинства. На руководителей группы венгерских 
коммунистов в России, воспитывавшихся на трудах «старого» немецкого 
левого крыла (Люксембург и др.), ультра-радикализм оказал большое влия-
ние, тем более, что эти доктринерские взгляды были близки и к отечествен-
ным левым социал-демократам и даже центристам, воспитанным на трудах 
Каутского. 
«Неслучайно,— писал Б . Кун,— что именно эти «левые коммунисти-
ческие взгляды», пересаженные нами в Венгрию, нашли столь горячий от-
клик среди тех, кто в Венгрии воспитывались до некоторой степени в духе 
традиций люксембургистского направления левой социал-демократии, а так-
же и среди тех, кто принадлежали к школе французского синдикализма, 
пересаженного в венгерскую почву Эрвином Сабо.» О брестском мире Б . Кун 
писал В. И. Ленину в апреле 1919 году: « . . .который Вы заключили вопреки 
моей воле, вопреки воле левых коммунистов. В свое время я не стеснялся 
признать, что по вопросу о брестском мире Ваша политика была правиль-
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ной, а подход тех, кто утверждали противоположное этому, был неисторич-
ным и немарксистским.»
17 
Каковы были в России наиболее значительные взгляды «левых» ком-
мунистов? Ленинской теорией роли партии РКП(б) овладела еще до рево-
люции, она была намного ближе даже к российским эсерам или меньшеви-
кам, чем к парламентарным социал-демократическим партиям Западной 
Европы. Но в России труднее было объяснить, что средние слои и крестьян-
ство противостоят быстрому процессу пролетаризации, предсказанному 
Марксом. Значительными моментами, связанными с недооценкой роли не-
пролетарских трудящихся масс и средних слоев являлись теоретический 
спор по национальному вопросу, а также нередко нетерпеливые, непомер-
ные практические мероприятия по крестьянскому вопросу. В другой почве 
- в неправильной оценке исторических условий империализма •— коре-
нился тот взгляд, нередко подчеркнутый и Куном, согласно которому миро-
вая система империализма, вызвавшая первую мировую войну, может пере-
жить своего выродка только на 1—2 год. 
Свои взгляды по национальному вопросу В. И. Ленин изложил нака-
нуне первой мировой войны в труде «О праве наций на самоопределение.» 
Этой работой он выполнил весьма актуальную задачу, поскольку оказалось, 
что в современных условиях национальные идеи и национализм получили 
значительно ббльшую роль, чем можно было бы предполагать во второй по-
ловине X I X века, когда мир шел в направлении развертывания крупных 
монополий и всемирного господства международного финансового капитала. 
Классические учения нуждались в пополнении и на пересмотр марксизма 
на «национальной» основе, делались попытки главным образом после начала 
мировой войны. Ограничив проблему культурным развитием, личным рав-
ноправием, «ортодоксальные» марксисты — Люксембург, Каутский, Бауэр, 
Реннер — пытались ставить заплатки на старую одежду, из которой дви-
жение заметно вырастало и они пытались отдавать отпор национализму 
путем подчеркивания приоритета классовой борьбы и недооценки борьбы 
за независимость малых народов. У истинных революционеров, каким была 
и Роза Люксембург, эта антипатия питалась из горького опыта: пробуждав-
шийся польский, украинский и др . национализм отвлекали рабочих этих 
народов от последовательной, пролетарской классовой борьбы. К национа-
низму, к движению малых народов за независимость В. И. Ленин не питал 
более теплых чувств, чем Люксембург или Бухарин, Пятаков или Сталин, 
однако, он понял, что речь шла об объективно существующем обще-
ственном процессе, который следует не отрицать, а согласовать с главной 
целью — международной пролетарской классовой борьбой. 
17
 Кун op. cit. т. 2. стр. 214. Его письмо В. И. Ленину: там же, т. I. стр. 247. 
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В таком духе обратился В. И. Ленин в ноябре 1918 г. к народам быв-
шей Австро-Венгерской монархии: «не в союзе своей национальной бур-
жуазии, а в союзе пролетариев всех наций, живущих в Австрии, — залог 
победы.»
18 
Это, несомненно, является существом позиции ленинизма, однако, как 
неоднократно подтверждалось в течение прошедшего более чем полвека, 
сами коммунисты понимали его самым различным образом. Поэтому В. И. 
Ленину уже в марте 1919 г., на VIII съезде РКП(б) пришлось отстоять чис-
тоту своего положения против его «левого» толкователя и вульгаризатора, 
Н. И. Бухарина.
1 9 
Н. И. Бухарин — выразитель идеологии «левых» коммунистов, по су-
ществу активного большинства партии, — отрицал абсолютную действитель-
ность права наций на самоопределение, особенно в отношении полного от-
деления, и лозунгу права наций на самоопределение он противопоставил 
право трудящихся на самоопределение. Бухарин подчеркнул: «Мы нашу 
программу пишем не только для себя, но в значительной степени и для 
западно-европейских и американских товарищей» и объявил: 
«Понятие нации включает в себя все классы данного общества. По-
этому, поскольку мы держим сейчас курс на пролетарскую диктатуру, мне 
кажется, мы не можем выставлять лозунг права нации на самоопределение. 
Всякий скажет: раз вы говорите о праве нации на самоопределение, то тем 
самым вы признаете также фиктивную, так называемую «волю нации», ко-
торая обыкновенно воплощается не в чем ином, как в вопросе так называемого 
«всего населения», включая и господствующие к!лассы, или в учредительном 
собрании, в парламенте, созванном на основе всеобщего, равного и тайного 
голосования, включащего в первую голову представителей господствующих 
классов . . . В комиссии я, опираясь на заявление, сделанное т. Сталиным 
на III съезде Советов, предлагал формулу: самоопределение трудящихся 
классов каждой национальности. Если польские рабочие не захотят быть с 
нами в одном государстве, мы силой их тащить не будем, мы санкционируем 
и будем уважать волю польского пролетариата. Но мы абсолютно не санк-
ционируем и не уважаем воли польской буржуазии.» Причем Бухарин 
признал право самоопределение колониальных наций, как «мы ничего от 
этого не проиграем», также как в странах, где рабочий класс «не осознал 
противоположности своих интересов интересам буржуазии, где в своей 
буржуазии он видит «своих людей», где он не ставит своей задачей реали-
зации своей, рабочей власти, пролетарской диактатуры. . . » 
Известно, что В. И. Ленин успешно боролся с этими взглядами, доказав 
их теоретическую неточность и политическую опасность. Насчет лозунга 
18
 Обращение Ленина и Сов. правительства к народам б. Австро-Венгерской Мо-
нархии: Правда 3. XI . 1918. 
"Дискуссия Ленина с Бухариным по протоколу VIII съезда. 
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самоопределения трудящихся — ответил он Н. И. Бухарину — «Мы должны 
поставить дело так, чтобы немецкие социал-предатели не могли говорить, 
что большевики навязывают свою универсальную систему, которую будто 
бы можно на красноармейских штыках внести в Берлин. А с точки зрения 
отрицания принципа самоопределения наций так и может выйти. . . . 
. . . Н е признавать того, что есть — нельзя: оно само заставит себя 
признать. В различных странах размежевание пролетариата и буржуазии 
идет своеобразными путями. На этом пути мы должны действовать осторож-
нейшим образом. Особенно нужно быть осторожным по отношению к раз-
личным нациям, ибо нет вещи хуже , чем недоверие нации.» 
Н а съезде победила позиция Ленина; теоретический спор — значение 
которого впоследствии преувеличили — не имел особенно отрицательного 
действия. Партия большевиков вела правильную национальную политику, 
хотя в ходе практической работы не раз обнаруживалось нетерпеливое от-
ношение к проблемам малых наций. Известно, какой острой критике В. И. 
Ленин в своих последних работах подверг И. В. Сталина и Г. К. Орджони-
кидзе. 
Венгерские коммунисты по национальному вопросу сознательно про-
поведовали крайнюю, ультралевую теорию. Их позиции в период буржуазно-
демократической революции были правильнее позиции социал-демократов, 
ибо они отказались от лозунга «демократической защиты отечества». Как 
писал Б . Кун в письме И. Богару, законность защиты отечества нужно при-
знавать лишь в том случае, если у власти находится рабочий класс и «име-
ются все гарантии того, что в результате войны не возникнет новый нацио-
нальный гнет.» 
В то же время, однако, Коммунистическая партия Венгрии считала 
естественным, что после быстрой победы всемирной революции все нацио-
нальные разногласия и государственные границы ликвидируются как бы 
автоматически. Из этого представления, которое В. И. Ленин рассматривал 
как фантазию, вытекало однозначное отрицание права наций на самоопреде-
ление и противопоставление его «праву трудящихся на самоопределение.» 
В серии лекций о программе партии Б. Кун открыто выступал против 
положений В. И. Ленина: 
«Вам известны, товарищи, два подхода к национальному вопросу, один 
из которых проповедует право наций на самоопределение, второй же — 
право трудящихся на самоопределение. 
Какими бы то ни были позиции у других (!), моя позиция — а это 
строго марксистская позиция — это право пролетариата на самоопределе-
ние. К а к говорится в «Манифесте Коммунистической партии», подобно тому, 
что в буржуазном государстве национальным классом является буржуазия, 
в пролетарском государстве господствующим классом является проле-
тариат. В буржуазном государстве право наций на самоопределение означает 
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право пролетариата на самоопределение, в то время как в международном 
отношении это означало бы право буржуазии на самоопределение. 
Но независимо от этого, все право на самоопределение в настоящее 
время для нас не больше пустой выдумки, ибо мы хотим не право на само-
определение, не отделение, а объединение пролетариата, независимо от 
национальности и без государственных границ.»
20 
С другой стороны, как он подчеркивал, — и это определяло политику 
Венгерской Советской Республики в практике, — венгерская нация, угне-
тавшая в прошлом другие нации, должна иметь в виду прежде всего свой 
собственный национализм, законную чувствительность к этому соседних 
народов. В программе была подчеркнута эта мысль, без упоминания о праве 
на отделение или об этом понятии вообще. Вместо этого в программе было 
сказано: «как сторонники федеративной республики мы стремимся к осу-
ществлению союзных советских республик.» 
В противовес социал-демократам, венгерские коммунисты поняли и 
подчеркивали, что империализм является новым периодом истории капита-
лизма, на вопросы которого эрфуртская программа не в состоянии ответить. 
Ленинизм — это марксизм эпохи империализма и возникающих против 
него народных революций. Его основной заслугой является раскрытие 
исторического значения и своеобразия империализма, монополистического 
капитализма, мирового рынка и всемирной классовой борьбы. 
КПВ ставила в передний план два момента современной классовой 
борьбы: что классовая борьба становится международной и что в отдельных 
странах она развивается неравномерно. «Прошло время, когда буржуазия 
и пролетариат каждой страны вела свою классовую борьбу обособленно..» 
Этим было обосновано возвращение от национальных пролетарских пар-
тий II Интернационала ко всемирной партии Маркса. Вместо оптимизма 
конца 19 века, который рассматривал социалистическое преобразование 
к а к прямое, очередное последствие экономического развития, К П В считала: 
«Историческая неизбежность заставляет рабочий класс взять в свои руки 
власть и средства производства тогда, когда на это предоставляется возмож-
ность.»
21
 К моментам же неизбежности она относила и возможности по-
мощи, и вмешательства международной революции или контрреволюции. 
Эта позиция не недооценивает роли экономического развития, а подходит 
к нему с другого аспекта, накануне новой индустриальной революции, когда 
быстрее будут уравновешиваться расхождения в уровнях развития. 
Более слабой стороной этого подхода — которая также связана с упро-
щенным представлением мировой революции, — являлось то, что случайное 
поражение революции в той или другой стране рассматривалось как мимо-
летный эпизод, а банкротство империализма — почти как автоматическое 
20
 Письмо Куна: op. cit. т. I. стр. 192. — О правах наций: там ж е стр. 289—290. 
21
 Vörös Újság, 14. 12. 1918. 
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событие. Тем не менее, программа стояла на позициях В. И. Ленина против 
представителей левого загиба, не рассматривая империализм как самостоя-
тельную формацию, а как фазу развития капитализма, исходя поэтому при 
его характеристике из основных черт капитализма. 
Венгерские коммунисты, как доказала их московский орган печати 
— «Социальная революция», — летом 1918 г. еще считали лишним, чтобы 
в Венгрии пролетарской революции предшествовала буржуазно-демокра-
тическая революция. Что касалось этого вопроса в отношении самой власти, 
руководства революцией, то Венгрия на самом деле была на пороге проле-
тарской революции, буржуазная демократия была нежизнеспособной хотя 
бы из-за наличия одного национального вопроса, поэтому этому лозунгу 
сочувствовали рабочие, недовольные достижениями буржуазной рево-
люции и способствовали победе пролетарской революции. 
Позиция КПВ, согласно которой эпоха буржуазных революций в 
Европе закончилась с 1871-м годом, была вредной и даже опасной с другого 
аспекта. Руководители КПВ, подобно значительной части деятелей РКП/б, 
не поняли ленинского учения о том, что пролетарская революция также 
может иметь буржуазно-демократические задачи в том случае, если бур-
жуазно-демократическая система по каким-либо причинам не в состоянии 
выполнить свою историческую роль. 
Вышеуказанная теоретическая ошибка влекла за собой практические 
последствия особенно по крестьянскому вопросу. Еще перед захватом 
власти К П В признала: 
«Грядущая пролетарская революция может быть только народной 
революцией; ее успех также зависит от того, в какой мере она может прев-
ратить себя в народную революцию, то есть насколько она способна увлечь 
с собой всех угнетенных. Самое важное, конечно, то, идет ли пролетарская 
часть крестьянских масс вместе с городским пролетариатом? В такой аграр-
ной стране, как Венгрия, немыслима народная революция в том случае, 
если огромные массы крестьянской бедноты будут держаться в стороне от 
нее.»
22
 Это так и правильно, однако, рассчитывая на невозможно быстрое 
развитие деревенской классовой борьбы, игнорируя задачи буржуазно-де-
мократической революции, партия считала сплочение пролетариев города и 
деревни слишком простой задачей. 
Венгерские коммунисты полагали, что приход к власти пролетариата 
одним ударом разрешит все проблемы крестьянства, национальностей и венг-
ров, широких слоев мелких кустарников, церквей и религий и т. д. Более 
того, диктатуру пролетариата, социалистическое государство они рассмат-
ривали как сравнительно короткий переход к бесклассовому и безгосудар-
ственному коммунистическому обществу. Задачи пролетарского государ-
22
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ства в программе определились в соответствии с положениями «Государства 
и революции»: 
«Пролетарское государство в полной мере должно преодолеть бюрок-
ратизм, государственные задачи оно должно сделать более простыми, чтобы 
почти всю работу по управлению мог выполнить пролетариат. Советы рабо-
чих представляют собой не только органы законодательства, но и органы 
исполнительные и органы правосудия. Все должности занимаются путем 
выбора. Поручение имеет краткий срок и может быть отменено в любое 
время. Оплата избранных лиц не может превышать оплату квалифициро-
ванных рабочих. Более высокую зарплату могут получать только специа-
листы.» 
Диктатура пролетариата, социалистическое государство, однако, рас-
сматривались как сравнительно короткий переходный этап по пути к бес-
классовому и безгосударственному коммунистическому обществу. Из пер-
спективы мировой революции даже и не возник вопрос о том, нужно ли будет 
сохранить государство диктатуры пролетариата (против империалисти-
ческих государств) после прекращения классового антагонизма. 
Уже указывалось, какую роль сыграли в некоторой переоценке зна-
чения рабочих советов присоединившиеся к КПВ сторонники Эрвина Сабо, 
в мировоззрении которых важное место занимали анархо-синдикалистиче-
ские взгляды. Имелась и небольшая группа анархистов, стоявшая на жест-
кой, теоретической основе, — Карой Краус и его окружение, — которая 
после прокламации Венгерской Советской Республики снова получила воз-
можность на издание своего органа «Социальная Революция», закрытого в 
1911 году. По словам анархистической газеты, она «не восхищена» Советской 
Республикой, однако, она признает, что «ее цели высоки и она выполняет 
важную задачу.» 
Заслуживает внимание, как рассматривала эта анархистическая га-
зета, — которая не оставалась без влияния даже на части коммунистов, — 
государство диктатуры пролетариата. Газета хвалит «Государство и рево-
люцию», это понятю, ведь этот труд, освежая опыт Парижской Коммуны, 
лишает Каутского, основного противника анархистов ореола земного 
наместника марксистской идеи; о В. И. Ленине газета пишет с уважением, 
критикуя лишь одно — по мнению газеты наивное — положение в его труде, 
что государство диктатуры пролетариата автоматически отмерет, когда в 
нем больше не будет необходимости. По анархистам, любое государство 
является такой бюрократической организацией, которая независимо от 
своего классового характера борется за свое сохранение (отчуждается от 
рабочего класса — говорили бы сейчас), поэтому его нужно свергнуть 
насильно. В то же время, подчеркивает газета «Социальная Революция», 
диктатура пролетариата рассматривается лишь как короткий переходный 
период по пути к коммунизму и она требует еще более быстрых темпов: 
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газета возражает против выплаты ренты владельцам сберегательных книжек 
и предлагает создать коммуны, состоящие из 4—500 человек. 
В то время как оценка коммунистами роли государства не была лишена 
некоторых анархических черт, теоретические основы — и нередко и прак-
тический радикализм — аграрной программы стояли близко к взглядам 
Каутского о превосходстве крупных сельскохозяйственных предприятий, 
о национализации земли и т. д. В начале столетия, после спора с ревизиони-
стами «Аграрный вопрос» К. Каутского превратился в библию западных 
социал-демократов по аграрному вопросу; при этом сторонники земельной 
реформы рассматривались как мелкобуржуазные ревизионисты. Несмотря 
на то, что ревизионизм на самом деле стоял на мелкобуржуазных позициях 
по отношению к аграрному вопросу, Давид (и венгерский А. Даниэль) 
исходили из реальной действительности в противоположность «ортодок-
сальному» догматизму Каутского. Теоретики же Социал-демократической 
партии Венгрии не то, чтобы применяли учения Каутского к условиям 
Восточной Европы, а подходили к ним менее гибко даже самого автора. 
После буржуазной революции вопреки своему убеждению, из чистою со-
глашательства они примирились с разделом земель — вот, когда что-то 
доброе вытекает из оппортунизма, — однако выступления КВП против 
«мелкобуржуазного» решения вопроса они вероятно слушали с сознанием 
виноватости и после 21 марта 1919 г. пожалуй, это был единственным во-
просом, по которому социал-демократы полностью и без единой оговорки 
или задней мысли разделяли позицию коммунистов. 
Если мы одобряем раздел земель в России, то тем правильнее было 
бы такое мероприятие в Венгрии, где еще сильнее была ж а ж д а земли и еще 
труднее был доступ к ней. Все знали, что миллионы мечтают о разделе зе-
мель и все-таки, разные левые группы готовы были присоединиться к 
взглядам против земельной реформы тех, кто возвратились из Совет-
ской России. 
В российских партийных организациях в связи с колебаниями кресть-
янства, а главным образом в связи угрожающим голодом летом и осенью 
1918 г. возникли сильные возражения против раздробления земель; все это 
укрепляло жесткие позиции венгерских коммунистов. В 1919 г. на Украине 
насильственно вводили коммуны, способствуя этим временной победе Дени-
кина. «У нас обеих был ошибочный, неправильный взгляд, — писал Б . Кун 
в своем воспоминании о Тиборе Самуэли, — считали, что переходный период 
между капитализмом и социализмом, этап диктатуры пролетариата — будет 
коротким и полный переход к социализму возможно будет осуществить 
почти немедленно. . . мы верили, что «наша аграрная политика умнее, чем 
аграрная политика русских большевиков», ибо мы не раздробили крупные 
имения среди крестьян и «на этих имениях мы непосредственно осущест-
вили крупные социалистические сельскохозяйственные предприятия», опи-
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раясь на сельскохозяйственных рабочих, не «превращая их в врагов про-
летариата сделая из них собственников земли.»
23 
Не случайно, что наряду с национальным и другими вопросами ана-
логичные ошибочные взгляды обнаруживались как раз по аграрному во-
просу в югославской и польской, а позднее и в чехословацкой коммунисти-
ческих партиях. Литовские большевики упустили благоприятный момент 
раздела земли, а когда в мае 1919 г. В. И. Ленин лично упрекнул их в этом, 
было уже поздно из-за военной ситуации. Эстонская Коммуна в начале 
1919 г. требовала коллективизации, а латвийские большевики не только 
возражали против раздела земли, но объявили мелких земельных собст-
венников арендаторами на основе национализации земель. 
Аналогичные ошибки произошли из единого источника: концепции 
близкой мировой революции, а также взглядов, провозглашавших нежизне-
способность, автоматическое банкротство империализма и недооценивавших 
ретроградную роль мелкобуржуазных масс в классовой борьбе; в этих 
взглядах революционный оптимизм сливал теории немецкого (Люксембург) 
и голландского (анархисты Паннекока и Гортера) левого крыла, россий-
ских «левых коммунистов» с технократическими мечтаниями группы социа-
листических инженеров и с марксизмом Эрвина Сабо, переплетавшимся с 
синдикализмом. 
«Пролетариат должен победить в ближайшее время — писала газета 
«Vörös Újság» в одной из передовых статей, — иначе классовая борьба при-
ведет к полной гибели обоих борющихся классов, к полному уничтожению 
всех достижений человечества.»
24 
Аналогичные положения, хотя в смягченной форме, содержались и в 
программе объединенной партии. 
Взгляды правых социал-демократов не оказали влияния на разработку 
программы, точно так же, как и их споры с коммунистами обычно не носили 
теоретического характера. Д л я правых лидеров профсоюзов теория скорее 
имел декларативный характер, как бы вероисповедания, без того, чтобы 
рассматривать ее как руководство к повседневному действию. 
К концу 19 века в рабочем движении победил марксизм, однако, боль-
шинство рабочих партий приняло его довольно поверхностно, и за фасадом 
единого, революционного, научного социализма продолжали существовать 
элементы различных мелкобуржуазных, утопистских, тред-юнионистских, 
анархистских течений раннего рабочего движения, а прежде всего, оппор-
тунистская практика, рассматривавшая теорию как декорацию, как сред-
ство агитации. То, что называлось ревизионизмом, было не чем иным, как 
открытой попыткой к смягчению популярной, но жесткой теории, в инте-
ресах того, чтобы приспособить ее к грубой действительности беспринципной 
23
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политики. Именно поэтому и не следует переоценить тот факт, что например, 
Социал-демократическая партия Венгрии в свое время единогласно отвергла 
ревоционизм, ибо это в первую очередь имело теоретическое значение и слу-
жило делу сохранения единства партии. Следовательно, это никак не озна-
чало того, что революционный марксизм полностью стал господствующим и 
в сфере практики. 
Ревизионисты стремились изменить марксизм, центристы теорети-
чески настаивали на каждой букве марксизма, а на практике — лишь по 
мере возможностей. Теоретический догматизм является покрывалом практи-
цизма, ибо он препятствует творческому применению теории в практике. 
Центристы сами отдавали себе отчет о своем шатком положении, находясь 
между правой политикой и ортодоксальной теорией; об этом свидетельствует 
и тот факт, что такой исключительно талантливый и теоретически прекрасно 
подготовленный человек как Кунфи в период революции не опубликовал ни 
одной идеологической статьи, хотя мнение у него вероятно сформировалось. 
Последующий путь венгерских центристов т а к ж е показал, что они 
попали в теоретический тупик: оглядка назад, наблюдавшаяся среди цент-
ристов в 20-х годах, кончилась самоубийством Кунфи, что же касалось 
Бёма, в 1946 г. он без существенных изменений опубликовал свою книгу, 
написанную четверть века тому назад. Сформировавшееся в Венгрии молодое 
левое крыло социал-демократии приближалось к ленинизму, правое же 
крыло даже в 20-х и 30-х годах не одобряло единогласно современного реви-
зионизма Западной Европы, несмотря на то, что он очень даже соответство-
вал бы его практической политике. Эта привязанность к положениям марк-
сизма по-видимому должна рассматриваться как отдаленное влияние рево-
люции 1918—1919 годов. 
T. H A J D U : 
Le congrès du parti uni f ié et les problèmes de principe du parti ouvrier 
sous la République Hongroise des Conseils 
R é s u m é 
A propos du congrès d u pa r t i ouvrier u n i f i é organisé en 1919 l ' au teur de l ' é t u d e décrit 
le rôle que ce pa r t i avai t j o u é sous la Répub l ique des Conseils de 1919, ainsi que les problèmes 
pol i t iques e t organisat ionnels surgis après l ' u n i o n des part is c o m m u n i s t e et socia l -démocrate . 
Ce f a i s a n t il ne m a n q u e p a s poser des ques t i ons d 'ordre g é n é r a l : en quoi est-i l nécessaire 
que l ' a v a n t - g a r d e révo lu t ionna i re devienne u n p a r t i de masse e t e n quoi ce part i de m a s s e peut-
il répondre a u x revendica t ions de Lénine? E n 1919 l 'erreur q u e commiren t les c o m m u n i s t e s 
hongrois ne consista pas d a n s l 'uni f ica t ion , m a i s bien dans le r a l en t i s semen t de l eu r s comba t s 
menés après l 'unif icat ion c o n t r e l ' oppor tun i sme . 
L 'a r t i c le rend compte su r la propor t ion des différentes c o u c h e s sociales e t celle des pro-
fessions au sein du part i e t r e l a t e les r appo r t s e n t r e ce dernier e t les syndicats. 
Le pa r t i par tageai t son ac t iv i té avec l ' a p p a r e i l d ' É t a t , a c t i v i t é qui, p a r t a n t , se réduisit 
au domaine de l 'agi ta t ion e t de la p ropagande . J u s q u ' à la date d u congrès on ne r é u s s i t pas — 
malgré les e f fo r t s portés p a r les communis tes e t les soc iaux-démocra tes de gauche — à amélio-
rer ce t te s i tua t ion . 
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Au congrès d u p a r t i , les soc iaux-démocra tes de d r o i t e , tout en u t i l i s a n t la s i tuat ion où 
se t r o u v a i t la C o m m u n e hongroise, se m i r e n t à lancer u n e a t t a q u e , afin de reconquér i r leur p o -
s i t i o n perdue en m a r s e t ce faisant ils r éuss i ren t à se g a g n e r l 'appui des cen t r i s tes . 
Le congrès d u pa r t i admit le p r o g r a m m e de p a r t i d ' inspirat ion lén in ienne q u ' a v a n c e 
B é l a K u n , mais à la p l ace de la d é n o m i n a t i o n «Parti Communis t e de Hongr ie» , proposé p a r 
lu i , il tenai t au n o m d e «Parti des O u v r i e r s Socialistes e t Communis tes de Hongrie», ce ne f u t 
q u e grâce à un c o m p r o m i s que les r e p r é s e n t a n t s de l 'ai le gauche puren t o c c u p e r leur place a u 
se in de la d i rect ion de parti. 
En connexion avec l'exposé d u p r o g r a m m e de p a r t i l ' auteur de l ' a r t i c l e soumet à u n e 
a n a l y s e les thèses m a j e u r e s de l ' idéologie que les c o m m u n i s t e s hongrois p r ê c h a i e n t en 1919, il 
s ' é t e n d sur la p r é d o m i n a n c e des l egons léniniennes, a ins i que sur les concep t ions professées 
p a r les communistes gauchistes, les anarcho-syndica l i s tes , les soc iaux-démocra tes etc., et f i n i t 
p a r démontrer que les part iculari tés t h é o r i q u e s , de m ê m e q u e les appréc ia t ions erronées corres-
p o n d a i e n t grosso m o d o par tou t en E u r o p e avec l ' idéologie d u m o u v e m e n t ouvr ie r de l ' époque 
( q u e s t i o n paysanne , quest ion des n a t i o n a l i t é s etc.). 
Quant à la q u e s t i o n des n a t i o n a l i t é s nombre d 'ana logies f u r e n t observables avec les 
concep t ions des c o m m u n i s t e s gauch i s t e s de Russie, te l les entre autres le f a u x slogan relat i f 
« a u x travailleurs d i s p o s a n t d 'eux-mêmes», bien que ce t t e idée erronée r e s t â t sans conséquences 
B é l a K u n , lui, n ' é t a i t p a s non plus s a n s prêcher cette concep t ion erronée, m a i s d 'aut re p a r t il 
n e cessa de se teni r à ce t t e idée l én in i enne d 'après laquel le la nation hongro i se se doit de p r en -
d r e e n considérat ion les problèmes e t l a susceptibilité de s nat ionali tés o p p r i m é e s jusqu ' a lo r s . 
Quant à d ' a u t r e s questions n o t a b l e s , telle l ' e s t i m a t i o n de l ' impér ia l i sme, la création d u 
K o m i n t e r n , les c o m m u n i s t e s hongrois accep tè ren t dans l eu r ensemble les r é su l t a t s théor iques 
q u ' a v a i t acquis L é n i n e . Cependant u n e ce r t a ine exagéra t ion des traits spéc i f iques de l ' impér ia-
l i s m e , telle qu'elle se p ré sen ta chez les a u t r e s partis auss i , fa isa i t nourrir de s idées ex t rémis tes 
s u r «la fallite a u t o m a t i q u e » du cap i t a l i sme et quant à l ' écou lement déf ini t i f d e l 'ère des révo lu , 
t i o n s bourgeoises. 
L'article ne m a n q u e pas de r e n v o y e r à la racine c o m m u n e où p longea i en t les concep-
t i o n s théoriques e r r o n é e s que p ro fe s sa i en t les d i f férents p a r t i s communi s t e s . Pour t e r m i n e r 
l ' a u t e u r de l 'é tude sou l igne que, p e n d a n t que l'idéologie communis te , t o u t e n commet t an t de 
g r a v e s erreurs, ne cessa de se déve loppe r , l'idéologie cen t r i s t e de Hongr i e abou t i t , après les 
r évo lu t i ons , à une i m p a s s e et f ini t p a r pe rd re toute son impor tance . 
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Chers amis, 
Fugaces labuntur anni — comme les années passent! Ne nous semble-t-il 
pas que notre compte rendu du premier congrès, à Stockholm, de const i tu-
tion de l'Association Internationale d 'His to i re Economique date d 'hier? E t 
pour tant , voici que nous sommes à parler du IVe Congrès Internat ional d 'His-
toire Economique à la présente réunion du Comité Directeur de la Société 
Hongroise d'Histoire.* 
1. 
Hui t années se sont déjà écoulées en t re la première réunion à Stockholm 
et le récent congrès de Bloomington. Or, ces huit années, si nous essayons de 
nous délivrer du trompeur sentiment subjectif du temps, et si nous nous éle-
vons, conformément à notre mission, à la hau teu r de la perspective historique, 
ces huit années donc, marquent , pensons-nous, une phase assez impor tan te 
dans l 'histoire des contacts scientifiques internat ionaux, précisément dans le do-
maine des sciences sociales et , parmi celles ci, dans celui de notre discipline. En 
fait , c'est au cours de ces hui t à dix dernières années que la science his tor ique 
hongroise marxiste et ses différentes branches — et donc aussi celle qui s 'occupe 
d'histoire économique — ont commencé à s ' insérer dans le courant des échanges 
scientifiques internat ionaux; leurs voix on t commencé à retentir plus claire-
ment devant les auditoires internat ionaux d'historiens; bien sûr, seulement 
dans la mesure de leurs moyens et possibilités, elles se sont mises à appor te r 
leur contribution au progrès de cette l u t t e idéologique qui, dans le m o n d e 
entier, se poursuit de nos jours entre les idéologies marxis te et bourgeoise. 
Il vaudra sans doute un jour la peine de procéder à une analyse approfon-
die de ces hui t à dix dernières années, d 'écrire la chronique des sciences histo-
riques de cette période qui n ' a certes pas manqué de complexités et de contra-
dictions, mais qui, dans son ensemble, a présenté une évolution ascendante , 
* Ce c o m p t e rendu a été t e n u par Zsigmond Pál Pack, m e m b r e d u Comité exécu t i f de 
l 'Association In te rna t iona le d 'H i s to i r e Economique le 18 novembre 1968, à la réunion pub l i -
que du Comité Directeur de la Société Hongroise d 'His to i re . 
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t a n t sous ses aspects intérieurs qu'extérieurs; il vaudra la peine d 'éclairer 
ces corrélations qui, en l 'occurence, se manifes tent le plus clairement: ainsi 
des corrélations entre l 'efficacité de la lutte idéologique contre les vues bourgeoi-
ses et notre délivrance des oeillères du dogmatisme; des corrélations qui exis tent 
d 'une part, en t re le refus de consentir à des concessions sur les principes fonda -
mentaux et sur la méthode d u marxisme et , d 'au t re par t , le développement 
de la théorie; des corrélations entre, d 'une p a r t , le barrage contre la péné t ra -
t ion des vues bourgeoises et , d 'autre pa r t , l 'expansion des idées marxis tes . 
Aujourd 'hu i , à défaut de les expliciter, nous ne pouvons encore q u e 
signaler l 'existence de ces corrélations; en a t tendant de pouvoir l 'évaluer , 
nous ne pouvons, pour l ' ins tan t qu'évoquer le développement que les relat ions 
internationales des historiens hongrois ont connu au cours de ces huit à dix 
dernières années. Même sans vouloir accorder à ce fait une importance décisive, 
il convient cependant de relever qu'au débu t de la période en quest ion 
— disons, au moment du premier congrès d 'histoire économique — les histo-
riens hongrois et étrangers ne se connaissaient personnellement qu'à peine; 
il était assez r a re qu'ils se rencontrent hors de la salle des séances pour pro-
céder à des échanges de vues professionnelles, chose qui, selon les mauvaises 
langues bien sûr , est l 'aspect le plus intéressant de ce genre de manifestat ions 
internationales; or, main tenant , lors de ce IV e congrès, ce sont de vieilles con-
naissances, voi re même des amis, qui se son t rencontrés, venant aussi bien 
d'Union Soviétique, des au t res pays socialistes, que d ' E t a t s occidentaux. E t 
lorsque, ainsi, ils se retrouvaient , tout en expr imant leur plaisir de se revoir , 
ils se demandaient les uns a u x autres des nouvelles des absents, les é t rangers 
s'intéressant a u x travaux des confrères hongrois qui n ' ava ien t pu venir. 
Ajoutons d'ailleurs sans tarder qu'il ne fu t pas difficile à nos amis et 
connaissances étrangers de rencontrer des Hongrois à ce congrès; en effe t , 
à propos de n o t r e délégation, il n'aurait pas , cette fois, été indiqué de ci ter 
cet hexamètre de Virgile: «apparent rari riantes in gurgite vasto» — ra remen t 
apparaissaient des nageurs dans l ' immensité infinie. Composée de Iván T. 
Berend, György Ránki, László Makkai, Ágnes Várkonyi, László Katus et 
Pál Zsigmond Pach, notre délégation étai t , on le voit, assez nombreuse — 
même s'il est vra i qu'en f u r e n t absents no t re président, Győző Ember 
invité à ce congrès mais re tenu ailleurs par d 'au t res obligations internationales 
— et notre consoeur Vera Zimányi qui, à défau t de pouvoir venir elle-même, 
envoya au moins le texte polycopié des thèses de son intéressant rapport-annexe. 
Ainsi donc, nous fûmes à ce congrès en nombre re la t ivement grand, su ivan t 
en cela l 'exemple des autres pays socialistes européens qui, en dépit de la 
longueur du voyage et d ' au t r e s difficultés, envoyèrent des représentants 
plus nombreux qu 'à l 'habi tude — et leur chiffre aurait été plus élevé encore, 
si nos confrères de République Démocratique Allemande n 'ava ien t été empêchés 
de venir par des obstacles mis à la délivrance de leurs visas, et si, quelques 
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jours avant l 'ouverture du congrès, le Comité national des Historiens bulgares 
n 'avai t télégraphié sa renonciation, soulignant toutefois qu' i l ne désirait nulle-
ment s 'abstraire des activités de la Société. (Quant à nos confrères roumains, 
on sait que leurs participations aux congrès antérieurs n ' a jamais été qu'épi-
sodique.) 
Donc, en dépit de ces regrettables absences, 27 historiens de l 'économie 
des pays socialistes furen t présents à Bloomington: 11 Soviétiques, 3 Polonais, 
3 Tchécoslovaques, 4 Yougoslaves et 6 Hongrois. 
Même si nous la comparons au chiffre d 'ensemble des assistants, nous 
tenons cette part icipation pour satisfaisante. On compta près de 250 con-
gressistes, chiffre fort éloigné, on le voit, des plus de 500 qui s'étaient rendus 
à nos précédentes assises, à Munich. D'ailleurs, il ne vint d 'Europe que 80 his-
toriens à Bloomington, ce qui est imputable aux frais de voyage fort élevés. 
On doit à la vérité de dire que Mr Frederic С. Lane, jusqu 'a lors président de 
notre Société et professeur émérite de l 'Université John Hopkins de Baltimore, 
spécialiste célèbre de l 'histoire économique de Venise, ainsi que le professeur 
Jean-Francois Bergier, de l 'Université de Genève, secrétaire général de 
l'Association, ont déployé de grands efforts pour aider les Européens à couvrir 
leurs frais de voyage; cependant , même si la cinquantaine de travel grants — 
représentant une somme fort notable — qu'ils purent offrir facilita les choses, 
ils ne purent évidemment être adressés qu ' aux conférenciers et à ceux qui 
devaient présenter des rapports-annexes. Bref, et à la différence des congrès 
précédents, les Américains fournirent cette fois le contingent dominant des 
participants. Quant aux historiens des pays afro-asiatiques, ils furent, comme 
toujours jusqu'ici malheureusement, fort peu représentés; en fait , ne vinrent 
que quelques délégués du Japon et de l ' Inde. Telle fut donc la composition de 
ce chiffre de 250 congressistes. 
Mais, évidemment , même ainsi ils furent t rop nombreux pour que chacun 
puisse participer aux discussions des conférences entendues, pour que chacun 
puisse y dire son mot. Nombre élevé même si pour le plus grand bonheur 
du public et des organisateurs de ces congrès — une bonne part ie des partici-
pan t s renonça à profiter du droit, bien plus que de la possibilité, d 'exposer 
ses opinions et observations critiques. C'est que, en réalité, la plupart des 
conférences scientifiques internationales sont de véritables courses contre la 
montre. En l 'espace de quelques journées où les séances effectives sont limitées 
à 5 ou 6 heures quotidiennes, il n 'est guère facile de présenter à l'opinion 
savante tous ces problèmes nouveaux que l 'historiographie internationale de 
l'économie a fai t surgir au cours des années précédentes. E t c'est d ' au t an t 
moins facile que même s'il est possible de rendre compte d 'une manière chiffrée, 
donc très condensée, des résultats de bien des recherches en matière d'histoire 
économique, il n 'est pour tan t pas possible de se passer de leur analyse théorico-
historique, chose qui prend évidemment du temps. 
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Pour ces raisons, les organisateurs de ce congrès — le comité exécutif 
de l 'Association et le comité local d 'organisation (dirigé par le très actif 
professeur Ross M. Robertson) s 'efforcèrent-ils d 'employer les méthodes jus-
qu'ici suivies, celles-ci pe rme t t an t de confier à des sections le soin de met t re 
à l 'ordre du jour les questions les plus importantes à débat t re . De séances 
plénières, il n 'y en eut que pour l 'ouverture et pour la clôture, celles-ci revê-
t a n t alors quelque allure protocolaire. Lors de la séance d 'ouverture, on a 
cependant entendu aussi prononcer une conférence et des exposés annexes 
por tant sur les tendances principales de l 'historiographie économique américai-
ne. A Munich, les sections avaient été au nombre de 16; cet te fois, il y en eut. 
moitié moins, mais elles offr irent tout de même une thémat ique ext rêmement 
diverse, allant, dans le temps de l 'histoire économique de la Grèce ant ique 
à celle de nos jours, abordant aussi les incidences d'histoire économique de la 
coexistence pacifique des deux systèmes sociaux, et embrassant la sphère de pro-
blèmes des corrélations existant entre, d 'une par t , la poussée démographique et le 
développement de l 'enseignement, et, d ' au t r e part , la croissance économique. 
Cette diversité thémat ique exclut que nous puissions rendre compte de 
toutes les questions intéressantes; elle l ' exc lu t même alors si le présent com-
pte rendu n 'est pas l 'oeuvre d 'une personne, tout au contraire, tous les mem-
bres de notre délégation ont participé à son élaboration. Notre a t tent ion 
s'est plus spécialement a t tachée aux t r a v a u x de ces sections où nous pou-
vions le plus sûrement nous a t tendre à voir les problèmes universels et natio-
naux se rencontrer et rendre des sons non discordants; dont nous pouvions 
espérer de fécondes stimulations pour nos t ravaux en matière d'histoire éco-
nomique hongroise; là où — soit par l 'exposé de problèmes issus de l 'évolution 
hongroise, soit par des aperçus sur le cours universel de l 'évolution — nous 
pouvions le mieux contribuer à faire avancer la discussion scientifique et 
théorique. 
2. 
Il en f u t tout de suite ainsi pour la lere section du congrès qui discutait 
sur le thème d'ensemble de la genèse et le développement du capitalisme. Les 
débats de cette section avaient été lancés par l 'étude, polycopiée et distribuée, 
du professeur Frederic С. Lane qui s ' a t tachai t à définir le sens du mot et de 
la notion de capitalisme. Déjà au pr in temps de 1967, à Londres, au cours d 'un 
colloque plus restreint nous avions discuté du texte originel de sa conférence; 
quoique d'esprit bourgeois, elle témoignait d 'un éclectisme qui n ' é t a i t pas 
exempt de certaines influences marxistes. Nous la critiquâmes et nous nous effor-
çâmes d 'en étendre les éléments marxistes. Le texte qu 'on nous présenta au 
congrès at testai t d 'une certaine influence de cette discussion. Lane en est 
venu à accepter, pour l ' interprétat ion de la notion de capitalisme, d ' impor-
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tantes thèses marxistes, telles que celles qui font la différence entre produc-
tion marchande simple et product ion marchande capitaliste, qui conçoivent 
le capitalisme comme un système de production, à la différence de ce qu 'on 
appelle le «capitalisme marchand» et de notions semblables; maintenant , on 
peu t même lire chez Lane des constatat ions telles que: «Un autre élément de 
la définition habituelle du capitalisme réside dans la rationalisation. Elle si-
gnifie un penchant à introduire des innovations dans les activités économi-
ques. Mais toutes les innovations et toutes les rationalisations ne peuvent 
être considérées comme capitalistes, car elles n 'ont pas toutes pour objectif 
de maximaliser le profit . Dans le capitalisme, la rationalisation a pour mission 
de maximaliser le profit , ou à accroître les revenus des capitaux.» 
Bien entendu. Lane n'en est pas devenu marxiste pour au tan t . Ainsi, 
à ses raisonnements, Zsigmond Pál Pack dut-i l ajouter encore les éléments 
marxistes essentiels qui y manquaient ; en effet, Lane n ' indiquai t pas le rôle 
que la plus-value joue dans la production et l 'accumulation capitalistes, ou, 
plus exactement, il n ' interprète cette notion de plus-value que d 'une manière 
erronée, l 'assimilant à cet éventuel gain matériel ou bénéfice commercial que 
l 'on obtient à la faveur du jeu de l 'offre et de la demande sur le marché du 
travail. — J. F. Bergier par contre — et sous un autre angle — estima qu'il 
y avait lieu de met t re l 'accent sur l ' importance de deux conditions complé-
mentaires, à savoir: l 'existence d 'un groupe d'entrepreneurs dynamiques, et 
la diffusion dans toute la société de l 'esprit d'entreprise capitaliste qu'ils 
représentent. 
Cette fois, l 'é tude de Lane et les compléments qui y furen t apportés ne 
donnèrent pas lieu à débat; lors de la réunion de la première section, l 'exposé 
introductif f u t présenté par le professeur Felipe Ruiz-Martin, de Bilbao, 
sous le t i t re de «La formation du capitalisme et ses structures». Il chercha à 
répondre à la question de savoir de quand on pouvait dater l 'avènement 
du capitalisme, sous une forme organique de système clos. Peut-on dire 
qu'il exista un système capitaliste dès les XV e -XVIII e siècles, ou bien faut-il 
se limiter à parler de capitalistes dans telles ou telles branches de l 'économie, 
où des capi taux auraient agi? 
A l'ère du capitalisme ancien, il a distingué deux périodes de longue 
durée: de 1450 à 1668-70, et de 1668-70 à 1790. Dans la première période, 
exista une phase d'expansion (différente par pays)qui alla de 1450 à 1586-1621, 
puis une phase de régression, à part ir de cette date jusqu 'à 1668-70. 
Par voie de comparaison, Ruiz-Martin présenta ce qu'il appelle les deux 
grands systèmes du capitalisme ancien européen, le premier se s i tuant en 
Europe méridionale et qui pr i t de grandes proportions dans la première 
période d 'expansion, puis celui d 'Europe septentrionale qui domina dans la 
deuxième période pour amener ensuite le capitalisme industriel. Sous cet 
angle, il considéra que le premier des systèmes capitalistes d'acception moderne 
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fu t celui des capitalistes financiers de Gênes qui, au milieu du XVI e siècle, 
s 'étaient acquis le contrôle des arrivées de l 'or et de l 'argent d 'Amérique en 
Espagne, concentrant ainsi entre leurs mains la direction de la circulation des 
moyens de paiement. Le «capitalisme» génois connut son âge d'or entre 1577 
et 1596, puis il connut la décadence, pour s 'effondrer définitivement en 1627. 
Après cet exposé introductif , on entendit toute une série de rappor ts -
annexes qui t ra i tèrent d ' intéressants cas de détail du passage du féodalisme 
au capitalisme, de même que de la concrète transit ion historique qui présida 
à la venue des structures capitalistes anciennes, par exemple dans les villes de 
Valladolid et de Rouen, dans le Portugal des XV e -XVIII c siècles, dans l ' I ta l ie 
du Trecento, etc. Cependant , les débats se concentrèrent sur l'exposé principal. 
Se référant précisément et en partie aux critères marxistes du capitalisme, les 
congressistes demandèrent au professeur espagnol sur quoi il se fondait pour 
considérer que les f inanciers génois avaient créé un système capitaliste? Où 
voyait-il là des structures capitalistes fondamentales et le système capitaliste 
de production? 
Lors de la seconde réunion de la le re section, l 'exposé principal f u t t enu , 
sur le su je t des capitalistes marchands et les classes sociales, par le professeur 
H. Kellenbenz, de Cologne. Abondant en données (et publié en compagnie 
d 'une bibliographie détaillée), son exposé consista f inalement en une synthèse, 
brève mais consistante, de l'histoire du capitalisme marchand en Europe 
occidentale, depuis le début du X I I I e siècle jusqu 'au seuil de la révolution 
industrielle. Il t ra i ta sur tout de la couche des capitalistes marchands. Négli-
geant d 'en faire l 'analyse quant à ses origines et sa période ancienne, il mon t r a 
son rôle historique à dater de la «révolution commerciale» du X I I I e siècle, 
s 'appl iquant part iculièrement à brosser un tableau de ses relations avec les 
autres couches et classes sociales, ainsi que de son active contribution à la 
progressive muta t ion de la société européenne. Selon le conférencier, le capi-
taliste marchand étai t 1'« entrepreneur » par excellence au moyen âge; outre 
ses activités commerciales de gros et de détail, il s 'occupait aussi d 'affaires 
bancaires et d 'assurances, puis (d 'abord par le Verlag, et ensuite p a r le 
t ruchement des manufactures) il f i t oeuvre d'organisation de fabrication 
mais toujours de façon que les capitaux d ' emprunt ou de production demeurent 
sous la férule du capital marchand, et cela jusqu 'à la révolution industrielle. 
Dans ce cadre général, l ' au teur esquissa le processus de mutat ion progressive 
du capital marchand et donc aussi les modifications de son rôle historique 
selon les phases. 
Cet exposé principal — où il sembla que l ' abondante matière factuelle 
noya quelque peu la thèse théorique qui n 'apparaissai t plus qu'allusivement — 
fu t complété de nombre de rapports-annexes. (Dus à José Gentil da Silva, 
F. E. Roover, Anne-Marie Piuz, H. Freudenberger.) De l ' importance civilisa-
trice du capital marchand, on entendit parler p a r l e professeur soviétique V. J. 
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Rutenburg, lorsqu'il procéda à l 'analyse du capitalisme ancien en t an t que base 
sociale de la Renaissance. Soulignant qu'il s 'agit en l 'occurence d 'une ère 
contradictoire et transitoire, de prémisses bien plus que de débuts du capita-
lisme, il f i t procéder son origine du combat livré au féodalisme à partir des 
communes, à l ' issue d 'un changement de comportement à l 'égard de la na ture 
et de la société. Quant au contenu spirituel essentiel de la Renaissance, il le 
définit dans la modernisation de l 'antiquité, adoptée aux intérêts matériels 
et spirituels de la bourgevisie. 
Touchant de près à l 'histoire de Hongrie et complétant l 'exposé principal, 
on entendit un rappor t -annexe sur le rôle politique que joua le capital marchand 
d'Allemagne méridionale, par Wolfgang von Stromer, chargé de cours à l 'Uni-
versité d 'Erlangen. Le professeur Arnost Klima, de Prague, t ra i ta , dans son 
rapport-annexe, des différentes formes que, au X V I I I e siècle, revêtirent les 
entreprises manufactur ières en Bohême. Il ne resta ensuite plus guère de 
temps pour déba t t re de tou t cela, on se contenta plutôt de brèves observations 
complémentaires, le Belge Ch. Verlinden ayan t cependant pu t rai ter — d'une 
manière tel lement instruct ive qu'on eut l ' impression d 'entendre un rappor t 
annexe — des phases du développement de l ' industrie drapière f lamande. 
A la troisième séance, Zsigmond Pál Pach présenta l 'exposé principal 
intitulé «Les conditions favorables et défavorables de l 'expansion capitaliste: 
le déplacement des voies commerciales internationales aux XV e -XVII e 
siècles». Pa r t an t de ce que la plupar t des ouvrages historiques ont jusqu'ici 
at t r ibué le processus de déplacement des voies commerciales internationales 
aux conséquences issues des grandes découvertes géographiques, le conféren-
cier mit un accent préférentiel sur les mutat ions des structures de marchandises 
dans le commerce internat ional pour expliquer qu'elles étaient l 'autre grande 
cause de ce t ransfer t des itinéraires commerciaux. En effet, concuremment 
à l 'ancien type de commerce à distance, on voit apparaî t re celui qui sera 
«moderne», en l ivrant , outre des articles de luxe, également des produits de 
consommation courante et des denrées agricoles, chose qui correspondait 
aux nouvelles répart i t ions territoriales, en cours en Europe, entre zones de 
production manufactur ière et de production agraire. Jusqu ' à la moitié du 
XVII e siècle, dans la première phase de la format ion de la moderne économie 
mondiale, prises dans leur ensemble, les colonies d 'outre-mer n 'étaient point 
encore reliées à l 'Europe occidentale dans l 'acception d 'un marché mondial 
moderne, ni d'ailleurs à ce commerce de type nouveau qui se fonde sur la divi-
sion du travail; elles continuaient , surtout, d 'ê tre des sources pour les princi-
paux articles d 'échanges lointains, de genre ancien, tels que les épices rares 
et les métaux précieux; elles étaient aussi à la source des accumulations 
«primitives» de capi taux. Exc ipant d'exemples puisés dans l 'histoire de la 
Hongrie et de la Pologne, le conférencier expliqua que dans la période qui 
alla du milieu du XV e au milieu du XVII e siècle, ce fu ren t les pays d 'Europe 
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centro-orientale et qui fu ren t les pionniers des méthodes «modernes»; en effet, 
cependant qu'ils développaient la product ion des articles de consommation 
courante , ils établissaient, grâce à elle, des relations commerciales de type 
nouveau avec l'économie en expansion des pays d 'Europe occidentale. E t ainsi, 
les industr ies en voie de développement des pays d 'Europe occidentale furent-
elles incitées, outre leur marché intérieur sans cesse grandissant, à s'intéresser 
à ceux d 'Europe centrale et orientale; aussi, dans l ' intérêt de la croissance 
de leur production marchande, s'efforcèrent-elles de briser les entraves cor-
porat is tes et artisanales qui s 'y opposaient; elles créèrent donc le système 
du Verlag et différentes formes de manufactures . C'est en part ie en se fondant 
sur le marché européen central et oriental que l ' industrie capitaliste d 'Europe 
occidentale grandit et se fort if ia; c 'est pour une bonne pa r t de ce commerce 
internat ional et de l 'exploitation des colonies qu'il t ira les surcroîts de ressour-
ces financières qui fu ren t ensuite réinvestis sous forme de capi taux de produc-
t ion; ceux-ci, le temps passant, ne travail lèrent plus seulement pour les mar-
chés intérieurs et européens, mais aussi pour les colonies d 'outre-mer. 
Organisateur de cette séance, le conférencier avait aussi préparé les 
rapports-annexes en t enan t compte des exigences de la méthode comparat ive . 
Ainsi, selon les différents pays européens, ou les régions de développement, 
Max Hartwell pour l 'Angleterre, Robert Mandrou pour la France, Jean-François 
Bergier pour la Suisse, Jürgen Kuczynski pour l 'Allemagne, Jerzy Topolski pour 
la Pologne, I. D. Kovaltchenko pour la Russie, Danica Militch pour la région 
balkanique, purent-ils prendre en considération et analyser les facteurs qui 
avaient favorisé, ou défavorisé, l 'essor du capitalisme. 
Ainsi que Hartivell le souligna, en Angleterre, on assista, d 'une par t , 
«à une révolution agraire qui se déroula aux XVI e et XVII e siècles», et d 'aut re 
part , les 40 années qui passèrent entre 1660 et 1700 — donc celles qui précé-
dèrent immédiatement la révolution anglaise — « furen t l 'une des périodes les 
plus fécondes et les plus progressistes que l 'histoire de l 'Angleterre connut». 
Cependant , en Europe continentale — et exception fai te des Pays-Bas — 
de telles mutations fondamentales ne se produisirent pas aux X V F - X V I P 
siècles. E t même en France — expliqua Mandrou (qui, comme Kuczynski, 
n ' ava i t pu être personnellement présent au congrès) — ce ne f u t qu 'au milieu 
du X V I I I e siècle que l 'on vit se développer une révolut ion agraire qui accrut la 
product ivi té des fermes et amena l 'extension des marchés intérieurs agricole 
et industriel . Selon lui, ce furent jus t emen t ces évolutions-là qui servirent de 
s t imulants principaux à l 'élimination de ce «frein structurel» à la formation 
du mode capitaliste de production qu 'é ta i t le «régime seigneurial»; et c'est 
d'ailleurs bien ce qui f u t exécuté par la grande révolution française. 
Le même régime seigneurial avai t régné également pendan t des siècles 
dans les pays d 'Europe centrale et orientale, sous des formes plus oppressantes 
encore, telle que celle du «régime des réserves à corvée» qui s 'accompagnait du 
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maintien de ce t te sujétion personnelle qu'est le servage. Les exposés des 
professeurs Kuczynski, Topolski et Kovaltchenko présentèrent un éloquent 
tableau des variantes est-allemande, polonaise et russe de ce régime. Tous 
trois furent de l'avis que même s'il convient de tenir compte d 'autres facteurs 
d 'entrave également (tels que l'échec des efforts centralisateurs, le défaut 
d ' indépendance nationale, les ravages causés par les guerres), c 'était bien 
le régime de la corvée et du servage qui, des siècles duran t , fu t l 'obstacle essen-
tiel au développement du capitalisme dans les pays d 'Europe centrale et orien-
tale. Kovaltchenko montra aussi que si le servage f u t un trai t caractéristique 
commun aux pays d 'Europe centrale et orientale, il est aussi vrai que ce régime 
présenta des aspects particuliers dans chacun de ces pays. Quant à la Russie, 
il en vit une illustration dans la forte proportion des «paysans du Fisc», et 
aussi dans le fa i t que dans le sud et l 'est du pays, nombreuses étaient les terres 
libres qui offraient au développement agraire des possibilités extensives. (Cf. 
le thème de la 8e section.) 
A cette séance, le déba t por ta sur tout sur l 'exposé principal, et il fu t 
très animé. A côté des approbat ions qu'il recueillit — de la pa r t de Koval-
tchenko (Moscou) et Kakh (Tallinn) — il ne manqua pas non plus d 'être contro-
versé. On ne contesta point l ' introduction de la notion de différenciation entre 
types ancien et moderne de commerce international qui est à la base de cet 
exposé; mais le Belge Ch. Verlinden formula une observation critique en 
mont ran t que les exportations hollandaises de textiles dans les colonies espa-
gnoles d 'Amérique — qu'il estima être déjà de type moderne — étaient, dès 
avan t le milieu du XVII e siècle, plus importantes que la brève formulation 
de l'exposé ne pouvait le laisser croire. D'autres observations furen t , pour 
u n e part , l 'effet de malentendus (de la par t de Kellenbenz), d ' au t re par t 
(ainsi Stromer et Klima) on pensa déceler des manifestations d'investissements 
de capitaux, ou d 'exporta t ions de capi taux, en plus des affaires commerciales 
évoquées dans cette période des relations économiques est-ouest; notre col-
lègue hollandais alla, q u a n t à lui, jusqu 'à estimer que se produisit alors une 
«exportat ion des talents entrepreneurs» d 'Europe occidentale vers l 'Europe 
orientale. Outre le conférencier, l 'historien hongrois László Makkai fournit 
lui aussi des réponses à ces observations. 
La quatr ième séance de la l è r e section mit à son ordre du jour la 
question de l 'expansion hors de l 'Europe du capitalisme. On y entendit des 
exposés sur les éléments capitalistes dans l 'Islam médiéval, sur les aspects 
capitalistes que l 'empire o t toman présenta et sur les structures économiques 
de l ' Inde mogole. On n 'y t ra i ta donc pas, effectivement, de l 'expansion capi-
tal iste hors de l 'Europe, mais des phénomènes économiques endogènes et autoch-
tones des sociétés extra-européennes que, à tor t ou à raison, on a l 'habitude 
de met t re en parallèle avec le capitalisme européen. Il nous semble qu'il serait 
malaisé de démontrer la corrélation et la continuité organiques des phénomènes 
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en quest ion avec le cours capitaliste moderne des peuples ou territoires envi-
sagés. U n e seule exception est peut-ê t re fournie par le cas du J a p o n qui présenta 
— selon l'exposé que nous en fit Y. Takenaka (Osaka) — des t ra i ts capitalistes 
endogènes, antérieurs aux influences européennes du X I X e siècle. 
3. 
Les t ravaux et les débats de la lè re section du congrès se centrèrent 
donc sur la période al lant du XVI e au XVII I e siècle, jusqu 'à la veille de la 
révolution industrielle. Quant à la question du cours de la révolution indus-
trielle et de l'essor capitaliste du X I X e siècle — qui avait for t occupé le congrès 
précédent à Munich — elle ne f u t , ce t te fois, à nos assises de Bloomington, 
confiée à aucune section, bien que, en rapport avec d 'autres thèmes, on évo-
quât aussi cette problématique. On accorda, par contre, une at tent ion part i -
culière à la période la plus récente de révolution du capitalisme; ainsi, la 
2e section du congrès traita-t-elle des t ransformations qui, au cours du X X e 
siècle, étaient intervenues dans les structures industrielles et économiques. 
Organisateur de ces séances, le professeur P. Mathias, de l 'Université 
d 'Oxford , désira situer ses t r avaux préalables dans les cadres de l 'analyse 
déduct ive comparative. A cette f in , il avait choisi les conférenciers selon les 
pays qu i pouvaient incarner les différentes régions géographiques. Quant à lui, 
dans son bref préambule général, il ne s'occupa de l 'examen des changements 
de s t ructures que du point de vue de la méthodologie des recherches. Pa rmi 
les aspects possibles de son étude, il considéra en tou t premier lieu les change-
ments structurels macro-économiques, ce qui, dans le cas de pays avancés, 
t rouve son expression dans le déplacement des branches économiques pre-
mières vers les branches secondaires et tertiaires. Le second aspect qu'il désigna 
dans l ' é tude de la s t ructure micro-économique se concentre sur les mutat ions 
qui s 'opèrent dans l ' industrie, sur un arrière-plan de progrès technique, d'élasti-
ques modifications de la consommation et de t ransfer ts dans les opérations 
commerciales internationales. Le troisième mode d 'approche s'intéresse aux 
t ransformations de l 'organisme des entreprises, en corrélation avec l 'élévation 
du degré de concentration qui s 'exprime dans la création des «super-entrepri-
ses» et des cartels. E n ce domaine aussi, le conférencier évoqua l ' importance 
des examens comparatifs: l 'action divergente des cartels pouvant être illustrée, 
dans certains pays, pa r l 'effet protectionniste et négatif propre aux Anglais, 
et dans d'autres pa r la cartellisation japonaise d 'effet s t imulant et expan-
sionniste. 
Mathias souligna que les examens de structures ont, jusqu'ici , été em-
preints d 'une certaine représentation «narrative», et sur tout qu'ils portaient le 
signe des méthodes quant i ta t ives . A l 'avenir, il faudra tendre à une révélation 
plus approfondie des causes et des corrélations, en y incluant l ' é tude d'éléments 
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qualitatifs tels que le progrès technique, celui de l 'enseignement et ceux de 
l 'organisation et de l 'administrat ion qui sont indubitablement de plus en plus 
importants, puisqu'ils sont de notables facteurs de l 'accroissement d'efficience 
des investissements et du travail . (Cf. aussi les sujets trai tés à la 3e section.) 
Les communications qui suivirent cet exposé avaient pour objectif — 
naturel lement, for t brièvement — de confronter les lignes divergentes de déve-
loppement. La Tchécoslovaque A. Teichova limita donc son propos à la période 
qui s'insère entre les deux guerres mondiales. Fondée sur les documents d'archi-
ves de plusieurs centaines d'entreprises, sa communication donna un aperçu 
sur la s t ructure de l'économie nat ionale lorsque la Tchécoslovaquie fu t 
devenue indépendante, sur les modificat ions qui intervinrent dans les branches 
de son industrie, et elle s 'étendit aussi aux problèmes des f inancements . De ces 
derniers, il ressortit que le capital étranger joua un rôle é tonnamment impor tant 
dans le f inancement de l ' industrie tchécoslovaque, puisque avant la seconde 
guerre mondiale, plus d'un quar t de cette industrie était sous contrôle étranger. 
L'historien hongrois György Ránki réagit à cette révélation; se fondan t sur les 
données jusqu' ici connues et comparan t les productions de la Hongrie et 
d 'autres pays d 'Europe orientale, il in tervin t dans la discussion pour exprimer 
son doute que le capital étranger aurai t joué un rôle si étendu. Teichova 
avai t vraisemblablement classé dans la catégorie des intérêts étrangers toutes 
les entreprises dont les archives révélaient quelque rapport d ' in térê t avec 
l 'étranger. 
W. Fischer et P. Czada, de Berlin-Ouest, présentèrent un exposé très 
consciencieux - et deux fois plus long que prescrit; ils y firent un tableau des 
modifications structurelles de l ' industrie allemande, depuis le début du XX e 
siècle jusqu 'à nos jours, en se fondan t sur un vaste appareil s tat is t ique et 
d 'utiles calculs — le tout é t an t d'ailleurs plus descriptif, ou documentaire, 
qu 'analyt ique. Dans le courant de la discussion, le Bri tannique M. M. Postait 
ne manqua d'ailleurs pas de noter combien cet exposé s 'était enlisé dans une 
surabondance de données statist iques. De sa manière qui lui est si propre, le 
célèbre chercheur anglais exprima l 'idée qu 'en matière de modifications struc-
turelles de l ' industrie au X X e siècle, ce ne sont point t an t les mutat ions 
s ta t is t iquement mesurable et les écarts de branche à branche qui prédominent , 
mais bien p lu tô t les processus qui se déroulent au sein de chacune des branches. 
D'après lui, il est beaucoup moins intéressant de voir comment les propor-
tions relatives de l ' industrie textile et de l ' industrie chimique se sont modi-
fiées dans l 'ensemble de la production industrielle, que de voir comment les 
t ransformations internes dans les industries textile et chimique modernes ont 
modifié ces branches industrielles, et, pa r là même, l 'ensemble de la produc-
tion industrielle. Finalement, d 'une manière qui lui est également propre, il 
conclut son intervention par un aperçu sur ce qui lui semble être la conver-
gence entre les systèmes capitaliste et socialiste. 
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Quant au cours ultérieur des t r avaux de cet te section, nous nous conten-
terons d'évoquer les communications du professeur américain A. Chandler, 
qui par la des formes prises par les entreprises industrielles de son pays, et du 
japonais K. Nakagawa qui trai ta des particulières corrélations entre les formes 
d'entreprises et l ' industr ie du J a p o n moderne. 
Nous nous devons de nous étendre, par contre, plus longuement à l 'ex-
posé que fi t Iván T. Berend sur les t ra i t s s t ructuraux de l ' industr ie 
capitaliste en Hongrie , au X X e siècle. A bien des égards, il différa des 
autres; tou t d 'abord, en ce qu'il s 'abst int de faire grand étalage de docu-
ments statistiques détaillés et qu' i l ne tendi t pas à la descriptivité. P a r 
contre, la démarche de sa pensée se centra sur l 'examen de deux corré-
lations; d'une par t , il étudia l ' influence que le processus d'industrialisa-
tion en Hongrie, et plus exactement ses particularités en Europe orientale 
qui la limitèrent, exercèrent sur les structures industrielles; d 'autre pa r t , 
quel effet eurent les t r a i t s s t ructuraux déjà existants sur la croissance indu-
strielle et sur le progrès de la technique. 
Berend indiqua que dans le dernier tiers du X I X e siècle, on assista, il 
est vra i , à une rapide expansion de la grande industrie, mais que, à l 'orée du 
XX e , les proportions jusque-là at teintes ne varièrent plus, au point que dans 
la période de rapide croissance qui dura jusqu 'à la première guerre mondiale, 
la pe t i te industrie f i t preuve d 'un dynamisme qui ne le céda en rien à celui 
de la grande industr ie; et ainsi, leurs proportions restèrent inchangées même 
jusqu 'à la seconde guerre mondiale. La pet i te industrie artisanale n ' é ta i t 
pour a u t a n t pas en mesure d ' influer notablement sur les services modernes; 
elle ne d u t son impor tance qu'au fai t de sa compétit ivité due aux bas salaires, 
et qu 'à l 'é ta t re ta rda ta i re de la grande industrie, incapable d 'une production 
en masse dans les branches qui exigeaient d 'ê t re modernes. Cette s i tuat ion 
prêta à la structure industrielle des t rai ts spécifiquement propres à l 'Europe 
orientale. Par contre, cette grande industrie ne re tarda nullement sur celles 
des p a y s industrialisés, si l'on considère son hau t degré de concentration. Au 
début du XX e siècle, les entreprises géantes alors en train de se consti tuer, 
étaient porteuses du progrès technique; en dépit des cartels et des négatifs 
effets protectionnistes qui les caractérisaient, elles oeuvrèrent à l 'expansion 
industrielle. Cependant , entre les deux guerres mondiales, la stagnation du 
cours de la concentrat ion, s imultanément à la rapide extension des cartels 
qui mena quasi exclusivement à la généralisation des effets défensifs et pro-
tectionnistes du marché , contribuèrent à l 'arrêt des progrès de la technique. 
Dans ce cadre de t y p e est-européen de développement industriel, ne se crée 
pas les formes modernes d'organisation des entreprises, les productions en 
série modernes n ' a r r iven t pas à s ' imposer, non plus d'ailleurs que les s t ructures 
horizontales ou verticales des konzern qui accroissent la productivité — 
consta ta le conférencier. 
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Il ne resta malheureusement guère de temps pour débat t re de t ou t cela. 
Q u a n t à l'accueil fai t à cet exposé, que pourrait-on en dire de mieux si ce 
n 'es t qu 'au cours de ce congrès, ce sont jus tement Iván T. Berend et György 
Ránki qui ont été chargés d'écrire les chapitres intéressant l 'Europe du sud-
est pour l 'ouvrage d'histoire de l 'économie de l 'Europe au X X e siècle, t r avaux 
qui commenceront incessamment. 
4. 
La 3e section du congrès, consacrée à la « Technologie et à la croissance 
de Г économie», réagit aussi à certains des problèmes trai tés , et à leurs conclu-
sions dans les lè r e et 2e sections. 
De même que la genèse du capitalisme, les questions qui se rappor tent 
à la croissance de l 'économie moderne avaient, dès nos premières assises à 
Stockholm, fourni les principaux sujets aux congrès d'histoire économique, 
et ceci en dépit du fait — que Max Harticell releva for t per t inemment lors 
d 'une réunion de la lere section — qu 'on n 'en ait t rai té qu'assez isolément les 
unes des autres. Lors des discussions antérieures, l 'accumulation des capitaux 
et les investissements avaient été tenus pour primordiaux dans le lancement 
et les phases de la croissance économique, et parmi les facteurs d'essor. Or, 
au cours de ces dernières années, les recherches en matière d'économie politi-
que et d'histoire économique ont manifesté que les investissements de capitaux 
et l ' augmentat ion numérique de la main-d 'oeuvre n 'expliquent point totale-
men t le processus de la croissance économique; et ainsi, l 'a t tent ion s'est de 
plus en plus portée vers les aspects quali tat ifs de ces facteurs; à savoir, sur 
leur efficience et sur l 'évolution de la productivité. De cette manière, ces 
é tudes ont tendu à se centrer sur la question de savoir quels rôles jouent le 
progrès technique et ce qu 'on appelle «les investissements humains» dans la 
croissance économique. Par développement technique, on entend l ' introduc-
tion de ces moyens de production plus efficaces et ces processus productifs, et 
aussi leur combinaison nouvelle, qui, indépendamment de l 'augmentat ion 
quant i t a t ive des équipements professionnels, accroissent la productivité du 
t ravai l . Quant aux «investissements humains», ils sont appelés à améliorer 
la quali té de la main-d'oeuvre; ils se rappor ten t donc premièrement à l'ensei-
gnemen t professionnel. 
Tel fu t donc l 'ensemble de problèmes qui donna leurs sujets aux réunions 
de la 3e section, dont la première séance f u t ouverte par un exposé du Français 
Bertrand Gille, historien bien connu de la technique, (et ceci, bien qu'il n 'eût 
pu , lui non plus, être personnellement présent) . Progrès des sciences — décou-
ver tes techniques — innovations (qui sont l 'application des découvertes à 
la p ra t ique économique) — croissance économique, telles sont les notions, ou 
phénomènes dont les phases principales et schémas ont, dans leurs corrélations 
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historiques, été esquissées par le conférencier, en remontant jusqu 'au XVI e siè-
cle. Quant à notre époque, il en est arrivé à cette conclusion que, contrairement 
à la situation de jadis , au XX e siècle, les découvertes techniques (les inventions) 
et les innovations ont cessé d ' ê t r e relativement isolées les unes des autres et 
de ne jouer que des rôles d ' intermédiaires; entre le progrès scientifique et la 
croissance économique s'est é tabl i un lien direct et permanent , dans toute la 
mesure où la recherche scientifique s'est insérée dans les différents comparti-
m e n t s de l 'organisation institutionnelle des activités économiques. 
L'exposé de Mikulás Teich, de Prague, souligna les étroites relations qui, 
au X X e siècle, se sont établies ent re la science et la technique — au point que 
le processus que nous connaissons de nos jours peut , à bon droit , être qualifié 
de révolution scientifico-technique. On peut dire que la période extensive de 
l 'essor capitaliste au XIX e siècle a donné naissance à la base matérielle et 
technique de l 'économie industrielle moderne; mais, à cette époque, nécessaire-
m e n t , le progrès scientifique et technique ne pouvai t avancer qu 'à l 'aide de 
vas tes investissements qui engloutissaient d 'énormes capi taux. Pa r contre, 
d a n s la période d i te intensive — qui prit son dépar t au seuil de ce siècle — 
l 'efficience de la science, de la technique et de l 'organisation s'est mise à être 
p lus grande que son coût, et c 'est ainsi qu'elle s 'accompagna d'épargne de 
f o n d s et d 'abondance de capi taux. Le conférencier estima que dans la première 
pér iode (depuis le début du siècle, jusqu'à la f in des années 1930) de la révo-
lu t ion scientifico-technique, prédominèrent les t ravaux d ' interprétat ion des 
résul ta t s des sciences fondamentales , tandis que dans la deuxième période (à 
p a r t i r du début des années 1940), l 'application prat ique de ces résultats scienti-
f iques passa au premier plan. 
Fut également intéressant l 'exposé du professeur John Nef, de Chicago, 
qu i étudia l ' influence que les guerres exercent sur le développement des scien-
ces et des techniques. Il réfuta la thèse bien connue de Werner Sombart , selon 
laquelle, depuis la Renaissance, les guerres ont toujours été un impor tan t 
f a c t eu r de développement économique. Nef démontra que les effets dévasta-
t eu r s des guerres on t toujours é té beaucoup plus grands que leurs s t imulants 
posi t i fs et que les deux dernières guerres mondiales ne fon t pas exception à 
ce t t e règle. Il souligna que la croissance économique moderne est, en premier 
l ieu, un produit de la paix. 
Le thème de la deuxième séance de cette section — Enseignement et crois-
sance économique — renvoyait a u x sujets relevant de ce qu 'on appelle les in-
vestissements humains . L'exposé introductif avai t été rédigé par le couple (mari et 
f emme) d'historiens économistes, de Chicago, que forment M. J. Bowman et 
C. A. Anderson. Ils partirent de la thèse — qu 'on peut d'ailleurs faire remonter 
à Marx — généralement admise aujourd 'hui , selon laquelle l 'enseignement est 
u n important f ac t eu r de croissance économique. Il s 'agit là, au demeurant , 
d ' u n effet en re tour , puisque la croissance économique incite aussi au développe-
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ment et à la diffusion de l 'enseignement. Les rapports-annexes t ra i tè rent des 
interactions de l 'enseignement et de la croissance économique en Angleterre 
(E. G. West), en France (Claude Fohlen), en Allemagne (Ulrich Troitsch), 
en Boliême (Arnost Klima), et au J a p o n (Koji Taira). Au début de son inter-
vent ion, László Katus évoqua les ressemblances existant entre les croissances 
économiques et développements scolaires, au Japon et en Hongrie. Puis , il 
résuma les faits quant i ta t i fs essentiels qui illustrent la simultanéité des pro-
grès de l'économie, de l 'enseignement et de la formation professionnelle en 
Hongrie; il parla aussi de l 'aspect que ces corrélations entre l 'évolution écono-
mique, la création du système moderne de l 'enseignement (écoles primaires 
générales et professionnelles, dans leurs rapports avec les «investissements 
humains») avaient revêtu dans la Hongrie de l'ère dualiste. 
Sous la présidence d4ván T. Berend, la troisième séance de cette section 
entendi t un exposé du professeur Douglas C. North, de la Washington Univer-
sity de Seattle, consacré à «Un fondement théorique de l 'expansion des inno-
vat ions et de la technologie». Pour point de départ , il choisit le curieux écart 
qui existe entre l 'ut i l i té sociale d 'une innovation et le profi t personnel que le 
novateur en tire — cette question s 'avérant intéressante non seulement sous 
l 'angle de l 'histoire et des conditions capitalistes. II ne s 'étendit cependant pas à 
ces dernières incidences, qu'il préféra illustrer par l 'évolution, aux XVI e et XVII e 
siècles, du droit anglais en matière de propriété des inventions et brevets. 
Le rapport- annexe de László Makkai a t t i ra l 'a t tent ion sur un autre 
aspect du problème de la diffusion des innovations techniques, plus précisé-
ment sur celui qui est spécifiquement technique, à savoir la projection des 
gestes humains de travail sur les outils et les machines. Bien que l 'on dise 
que les processus sociaux et techniques soient indépendants les uns des autres, 
il n 'empêche qu'ils ne se développent qu 'en agissant constamment les uns sur 
les autres, et même qu'ils se condit ionnent . Le conférencier éclaira ses dires 
par les exemples des «appareils programmateurs» des moulins du moyen âge, 
les axes à cames. Ce genre d ' invent ion da ta i t déjà de l 'antiquité, mais son 
emploi industriel, c'est-à-dire son passage à l ' é ta t d ' innovation, ne se produisit 
que beaucoup plus ta rd , au X e siècle; on ne l 'adopta que lors de la dernière 
phase de la suppression de l 'esclavage en Europe occidentale, jus tement pour 
compenser le défau t de main-d'oeuvre esclave. — Ainsi, la discussion se limita 
à éclaircir la notion, devenue for t confuse, de différence entre l ' invention et 
l ' innovation (qui est la diffusion de l ' invention) — ce qui empêcha de toucher 
aux problèmes fondamentaux. 
5. 
Le thème des t r avaux de la 4e section — «Consommation et distribution» 
— f u t plus hétérogène, plus flou, et , de surcroît, son exposé ne f u t pas conve-
nablement préparé. (Par exemple, la conférence de György Ránki ne f u t impri-
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mée que dans le programme détaillé qui f u t distribué sur place, et l 'on oublia 
d ' en informer à temps le conférencier.) Lors de la première séance, Phyllis 
Deane, historienne bien connue de l'économie (de l 'université de Cambridge), 
résuma les quest ions de la t ransi t ion de l 'économie de subsistance; elle n 'alla 
cependant pas au-delà d'une évocation des problèmes. Le professeur Witold 
Kula, de Varsovie, alla, lui, plus au fond des choses, en é tudiant l 'économie 
de subsistance rura le en Pologne, du XVI e au XVII I e siècle. La noblesse 
polonaise aspirait à faire en sorte que les parcelles de terre des paysans n'excè-
den t jamais la superficie nécessaire à leur subsistance. E t ce ne furen t point 
te l lement les paysans aisés, disposant de fermes plus vastes, qui s ' intéressèrent 
a u x marchés; ce fu r en t plutôt les paysans pauvres , mais non point en y appor-
t a n t leurs p rodui t s principaux, par exemple le blé, mais de préférence les 
denrées accessoires produites p a r les vieux, les femmes ou les enfants . Le 
n iveau de vie des paysans aisés ne fu t en général guère plus élevé que celui 
des petits cul t ivateurs , car ceux-ci ne travail laient pas qu'à la main, mais aussi 
avec l'aide de leurs équipements sur les folwarks. Si l 'économie paysanne de 
subsistance resta aussi vivace à l 'ère du féodalisme déclinant, et si le passage 
ne s'opéra pas vers une autre forme, c'est parce que la grande propriété fondée 
sur la corvée p o m p a i t tout le prof i t issu de la production marchande paysanne 
et des ventes sur le marché. C'étaient sur tout des seigneurs terriens qui com-
mercialisaient les excédents de denrées des fermiers. 
Après qu 'on eût entendu les rapports-annexes sur les économies de 
subsistance au Canada et au Por tugal , un vif déba t s 'établit autour des notions, 
t ypes et rôle his tor ique de ce genre d'économie. Fort malheureusement — et 
ce f u t aussi le cas de plusieurs savants bourgeois réputés — nombre de con-
gressistes n 'employèrent que d 'une manière confuse et inexacte les notions 
fondamentales en cause, alors que l'économie politique marxiste les définit 
si clairement et indubi tablement . Le professeur soviétique Kotovski s 'efforça 
alors de remettre de l 'ordre dans les esprits, en éclairant la notion d'économie 
naturel le et les t ypes d'évolution des économies paysannes de subsistance. 
Il souligna aussi qu' i l faut faire la distinction entre système d'économie de 
subsistance et économie paysanne de subsistance, car cette dernière peu t 
m ê m e exister et survivre dans les conditions de la production marchande 
développée et de l 'environnement capitaliste. 
La deuxième séance de cet te section s 'occupa des divers types de revenus 
réels, du XVIe au X V I I I e siècle. L'exposé de E. Le Roy Ladurie f u t remarquable 
su r tou t du point de vue méthodologique et de critique des sources. Ce faisant , 
il corrigea aussi les résultats que Slicher van B a t h avait apportés sur le suje t 
de l ' augmentat ion des rendements agricoles. S ' appuyan t sur ses propres re-
cherches archivales dans le midi de la France et aussi sur une monographie, 
sous presse, de M. Morineau, il expliqua, que, en fait , les rendements agricoles 
f rançais n 'avaient pas essentiellement augmen té depuis le moyen âge; ainsi, 
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du X I I I e au début du X I X e siècle, les rendements (quadruples ou quintuples) 
ne varièrent guère. Cette question demande manifestement d'être encore étu-
diée, ne serait-ce que du fai t que R. Mandrou estime que, en France, la révo-
lution agraire commença de se développer dès le milieu du XVIII e siècle. 
6. 
J e vous prie de me permet t re de ne pas traiter des travaux de la 5e 
section (consacrée à la démographie historique) — bien que notre consoeur 
Agnes Vârkonyi y ait suscité beaucoup d ' intérêt , lorsqu'elle fit pa r t de sa 
f r appan te observation selon laquelle, en Hongrie, les épidémies de peste 
coïncidèrent avec l 'époque de la monopolisation du commerce du sel; je 
m'excuse également de passer sur la relat ion des séances de la 4e section 
(consacrée à l'histoire économique de l 'antiquité) , et aussi, à notre plus grand 
regret, sur les t r avaux de la 7e section (où l 'on parla des incidences entre régions 
avancées et retardataires). La cause en est — pourquoi la cacher — pour 
une pet i te pa r t , il est vrai, en ce que je ne veux pas abuser de votre pat ience, 
mais bien plutôt en ce que, à ce congrès qui fu t trop chargé, on m a n q u a de 
temps pour t rai ter de tout . 
J e me dois cependant d'évoquer les séances de la 8e (et dernière) 
section, dont le thème f u t : «Saisie des terres, établissement et régions 
frontalières ». 
Là, le débat tourna autour du problème donné p a r ce qu'on appelle la 
thèse de Turner . En 1893, lors d'une assemblée de l 'American Historical 
Association, F. J. Turner avai t exposé sa théorie, qui peu t être résumée ainsi: 
le développement économique, social et culturel des Eta ts -Unis n 'a r ien de 
commun avec le Vieux Monde; il s 'explique uniquement par l 'existence des 
terres libres, le constant déplacement vers l 'ouest de la f ront iè re et, en général, 
par la possibilité d 'une vaste extension des régions frontalières. 
Dans les ouvrages d'histoire économique publiés au cours de ces 20 
dernières années, la thèse de Turner a connu un net regain d'intérêt. D 'une 
part , elle a été appliquée aux régions géographiques les p lus diverses; d ' au t r e 
par t , des interprétat ions for t divergentes sont venues al térer cette théorie. 
Au cours de ces dernières années, le Chili est devenu le centre des recherches 
sur ce thème. 
I l est donc compréhensible que ce f u t justement le professeur chilien 
Alvaro Jara qui organisa les t r avaux de ce t te section — en mettant l 'accent 
sur l 'emploi territorial et géographique de cette doctrine de «frontière». Cet 
ordonnancement thémat ique suscita d'ailleurs plusieurs critiques, la plus acérée 
ayant été formulée par le Belge Ch. Verlinden. Puis, au fu r et à mesure des 
séances, il apparu t que derrière la critique d'allure thémat ique de Verlinden 
se profi lai t en réalité l ' intention de contester l 'ensemble de la thèse de Turner 
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— en se p laçant sous le signe de quelque chose qui ressemble fort à l ' idée de 
mission civilisatrice du colonialisme européen. 
Conférencier de la première séance de ce t t e section, Alvaro Jara s 'occupa 
— au lieu de définir le t h è m e à traiter — des problèmes de l 'apparition en 
Amérique du Sud de la notion de «frontière ». I l se justifia en disant que l 'éclair-
cissement de la notion elle-même ne pouvait être espéré qu 'après des é tudes 
détaillées fort minutieuses et en tenant compte des différences d'ordre géo-
graphique. A quo i Verlinden répondi t qu'il lui semblait que les études de détail 
de Jara, au lieu d'aider à l 'éclaircissement de la notion de «frontière», rendaient 
p lu tô t les problèmes plus f lous . Pour sa p a r t , il estimait que, plutôt que de 
restreindre le sens de la no t ion de «frontière», il fallait, t o u t au contraire, 
l 'é tendre largement . Président de cette séance, Zsigmond Pá l Pach adressa 
des critiques à chacune de ces positions et il souligna l ' importance de la thèse 
de Lénine sur l 'évolution américaine; il évoqua également les points de vue 
formulés dans les études comparat ives européennes de l 'ouest et de l 'es t . 
Sous la présidence du professeur soviétique V. Vinogradov, la deuxième 
séance fut consacrée à l 'audit ion des exposés qu i avaient t r a i t à la thématique de 
la «frontière» nord-américaine. Le professeur R. W. Fogel, de Chicago, fu t le seul 
à témoigner d ' u n esprit de généralisation, soulignant bien entendu la ra t iona-
l i té de la m é t h o d e mathémat ique , même pour l 'étude de la «frontière». 
Face aux historiens nord-américains, e t quant à l 'explication concrète-
m e n t historico-économique du problème, ce fu ren t , d'une manière assez éton-
nan te , les historiens préoccupés des questions de l 'Amérique du Sud qui se 
manifestèrent de supérieure f a ç o n à cette t roisième séance de la section. (L 'An-
glais Joslin f i t d'ailleurs r emarque r d'un t on assez acerbe combien les nord-
américains se montraient ma in t enan t indifférents à l 'égard de l'unique grande 
pensée historique qui fût née a u x Etats-Unis!) On passa à u n examen sérieux 
des problèmes «frontière» du Brésil, du Venezuela, du Pérou et de l 'Argentine, 
notamment . Ce f u t Ch. Verlinden qui récapitula les résul ta ts obtenus p a r les 
vastes recherches de détail; choisissant dans le large éventai l des processus 
de saisies de territoires et de marches-frontières, il fit un méritoire effort d'es-
quisse des types principaux. Mais cette session ne se prononça pas sur sa thèse, 
selon laquelle la colonisation ava i t établi u n lien permanent entre l 'évolution 
médiévale européenne et l 'évolution américaine moderne. 
Quant a u x exposés que l 'on entendit lors de la qua t r ième séance sur les 
problèmes «frontière» des terr i toires européens occidentaux et orientaux, ils 
aboutirent pour la plupart à c e t t e question théor ique centrale où l'on se demande 
si, en soi-même, l'existence des terres libres pouvait ê t re déterminante de 
l 'évolution socio-économique. I l fau t tout d ' abord mentionner, en l 'occurence, 
l 'exposé du professeur M. M. Postan — qui su t surmonter avec désinvolture 
les entraves apportées par la limitation du t emps de parole. Il exprima l ' idée 
qu 'en Europe, le problème «frontière» se résuma à la rencontre des mondes 
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germanique et slave. I l distingua trois grandes périodes, à savoir celles des 
invasions, le progrès de la colonisation allemande, et enfin l 'ère du «deuxième 
servage». Il déclara que, lors de l 'é tude du conflit entre les mondes germanique 
et slave, on avait jadis eu le tor t de considérer que l 'économie slave é ta i t 
primitive. 
J. V. Polisensky, de Prague, é tudia le problème «frontière» à la lumière 
de l 'histoire de l 'Europe centrale. Il constata que l 'élargissement des f ront ières 
revêtit une signification historique à deux époques: d 'abord, lors de l 'établisse-
ment de l 'ordre féodal, période qui connut sa f in au X I I I e siècle, et l ' au t re , 
à l'ère qui commença aux XVI e -XVII e siècles. Il souligna combien il é t a i t 
impor tant d 'étudier la mentalité des populations des marches-frontières — 
ne serait-ce que parce que ce fu t la conscience sociale de ces communautés-là 
qui joua un rôle dominant dans leur sent iment d 'ê t re différents de leurs voisins. 
Outre des éléments réels, beaucoup de facteurs de la fausse conscience imprégnè-
rent ce sentiment — et ils se manifestèrent au travers de nombre de phéno-
mènes économiques déterminants , par le t ruchement d'incidences sociales, 
religieuses et ethniques. L'exposé que nous envoya F. Gestrin, de L jub l j ana , 
fournit moins de points de vue nouveaux; embrassant l 'évolution de la Slovénie 
du XVI e au X X e siècle, il estima que, jusqu 'à 1918, ce f u t surtout le dé fau t 
de l ' indépendance nat ionale qui entrava l 'exploitation des possibilités économi-
ques découlant d 'une extension des frontières. 
Dans son exposé, László Makkai expliqua qu 'au lieu de la formulat ion 
de «frontière» donnée par Turner, il serait plus judicieux de parler d ' une 
«situation de frontière». Il étaya son opinion à l 'aide de la thèse de Lénine 
sur la voie américaine et sur l 'analyse de l 'évolution de la Hongrie aux X V I e 
et X V I I e siècles. Dans ce pays, survint une «situation de frontière» qui ne 
découla pas d'une populat ion se rendant sur des terres libres, mais du fa i t 
que, pa r dessus la population, l ' invasion tu rque balaya la classe féodale 
jusqu'alors régnante, rendant ainsi impossible l 'ancienne structure sociale; 
autrement dit, en l 'occurence, ce f u t la frontière qui bougea, et non les gens. 
On peut observer un phénomène analogue par l 'examen de la situation des 
peuples balkaniques tombés sous le joug turc. De là provient la démocratie 
paysanne des Balkans qui, bien entendu, ne saurai t nullement être identifiée 
à la démocratie «frontière» d'Amérique du Nord, puisqu'elle naquit dans une 
toute au t re situation historique et à un degré différent de l 'évolution. Sur les 
territoires hongrois, une situation de frontière n ' eu t — selon lui — pour résul-
tats que l 'enrichissement de cette couche paysanne qui vivai t de maquignon-
nage et de petits t raf ics , et aussi le développement des bourgades agricoles et 
l 'établissement d 'une couche d'anciens soldats libres devenus cult ivateurs. 
Bien que les avantages de cette si tuation ne fussent que précaires, ce cas d 'une 
«situation de frontière croupion» n 'en laissa pas moins des marques durables 
dans l 'évolution ultérieure de la Hongrie. 
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Pour sa p a r t , Ágnes Várkonyi étudia jus tement la situation qui s ' instaura, 
après que les Turcs eurent été chassés du pays , dans ces territoires de Hongrie 
qui , dépeuplés, étaient retournés à l 'é ta t sauvage, lorsque, pendant tou t un 
siècle, on les repeupla; elle s'intéressa à la question de savoir comment et 
dans quelle mesure l 'existence des terres libres influa sur l 'ordre social qui 
s ' y établit. El le arriva à ce t te conclusion que les rappor ts de propriété sur 
ces terres et leurs modes d 'emploi, ainsi que la division du travail et la densité 
de la populat ion y furent en interaction étroi te; mais quant à l 'ordre social 
qu i s'y enracina, il dépendit en f in de compte des rapports sociaux et économi-
ques qui régnèren t dans la ma jeure partie du pays, puisque les nouveaux terri-
toires devaient s'insérer dans les courants économiques et la s t ructure de celle-ci. 
La tâche de résumer les t r avaux de ce t te section sur les problèmes euro-
péens de la «frontière» fu t — et non point par hasard — confiée à l 'historien 
hongrois László Makkai. Il expliqua que ce n'est pas la seule existence des 
terres libres qu i détermina l 'évolution ultérieure des territoires en question, 
si l 'on en croit les enseignements légués par la situation, aux X I e — X I I I e siècles, 
de la «reconquista» espagnole et de l 'Europe centrale et orientale, et de la Hon-
grie, du XVI e au XVIII e siècle. La s i tuat ion frontière qui, à la faveur de 
l 'expansion agricole des X I e - X I I I e siècles, pu t être l 'une des origines de 
l 'évolution où les serfs devinrent des métayers libres ne pu t survenir que parce 
q u e l 'évolution générale et l 'urbanisat ion allaient en ce sens. Là où le processus 
d 'urbanisat ion ne fu t que faible, on ne pu t prof i ter des avantages de la si tuation 
de frontière, ainsi qu'en témoignèrent d'ailleurs la «reconquista» espagnole et 
le cas des colons cosaques. P a r conséquent —- conclut-il en plein accord avec 
Ágnes Várkonyi — l'ensemble du champ des forces économico-sociales joue 
u n rôle dé te rminant dans le réalisation des possibilités inhérentes à une situa-
t ion de f ront ière . 
7. 
Nous voici arrivés au bou t de notre compte rendu sur les t r avaux des 
sections de ce congrès. Si tel est votre désir, nous pouvons le conclure ainsi, 
en vous remerciant de la généreuse pat ience que vous nous avez témoignée; 
mais si vous voulez bien nous accorder encore quelques minutes, nous essaye-
rons de te rminer par quelques observations Tordre général sur l 'ensemble des 
activités de ce congrès. 
En ce dernier cas, nous nous permet t rons de signaler que cette méthode 
d 'é tude comparat ive en mat ière d'histoire économique, qui est apparue et 
s 'est répandue au cours des années antérieures, et pour l'essor de laquelle 
nous avons, nous aussi, déployé des efforts t a n t dans nos propres t r avaux que 
p a r nos activités dans les congrès, eh bien, cette méthode a main tenant gagné 
droit de cité. J ama i s encore comme à ce IV e Congrès d'Histoire Economique, 
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nos assises internationales n ' ava ien t été dominées par la méthode comparative, 
t a n t pour l 'é tude de certains phénomènes historiques ou d'histoire économique, 
que pour ce qui a t ra i t à l 'histoire des nations. Nous pouvons dire sans crainte 
d'exagérer qu'il n 'y a pra t iquement pas eu d'exposé impor tant , et pas non 
plus de thème donné à telle ou telle section, ni de débat , qui n 'auraient choisi 
ce mode d 'approche de la question discutée, pour l'éclairer mieux. 
Bien entendu, la diffusion des études comparatives exige la solution de 
nombre de problèmes méthodologiques; c'est d'ailleurs pour cette raison que 
nous avons prévu qu 'une section particulière de notre prochain congrès se 
consacrera aux questions méthodologiques qui nous concernent. L 'un des 
exposés principaux visera, en effet , à offrir une analyse méthodologique fondée 
sur une approche historiographique universelle de l 'économie; il n 'est peut-
être pas dû au hasard que ce t ravai l sera effectué par des spécialistes hongrois, 
Iván T. Berend et György Ránki. 
L'autre tendance méthodologique qui marque le progrès de l 'historiogra-
phie d'histoire économique a pu être observée dans l 'emploi des méthodes 
modernes de recherche. Au cours de ces dernières années, et tou t récemment 
encore lors de la conférence franco-hongroise d'histoire économique qui eut 
lieu à Budapest , on a beaucoup parlé d 'un plus large emploi de la quantifi-
cation. E t au moment de la rencontre de Paris des historiens français et 
hongrois, il étai t devenu évident que la recherche historique de l 'économie 
ne serait pas la seule à recourir à la quantification. Les assises de Bloomington 
ont témoigné que, ces dernières années, l 'historiographie d'histoire économique 
avai t notablement progressé dans cette voie-là; et que, de plus, au sein même 
des écoles traditionnelles d'histoire économique, on tend for tement à faire 
prof i t des points de vue modernes d'économie politique, et à utiliser leurs 
catégories et méthodes stat ist iques. Jusqu 'à un certain point, cela est même 
devenu caractéristique des recherches ouest-allemandes en matière d'histoire 
économique. 
Nous avons aussi le plaisir de consta ter que ne gagnent guère de terrain 
les tendances dites modernistes, ni la mathémat isa t ion à tou t prix qui, à force 
d'artifices, voudrai t enfermer les processus historiques dans des équations, 
donc tout ce qui n ' es t qu'excroissance sur le t ronc d 'une méthode saine et 
f ructueuse. Ainsi, à ce congrès où, du fait de l 'entourage, les historiens écono-
mistes américains furen t en major i té , ce qu'on appelle la nouvelle école améri-
caine d'histoire économique ne p u t aboutir à faire se répandre les méthodes 
que nous qualifions d'excroissantes. 
Quant à l'essentiel, disons pour finir que les résultats obtenus au cours 
de ces dernières années par les recherches d'histoire économique témoignent 
sans équivoque d 'une notable avance du marxisme. L'une des causes en réside 
dans les valeureux t r avaux de nombreux chercheurs de pays socialistes, et 
aussi capitalistes, dans le fai t que, délivré de ses entraves dogmatiques, le 
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marxisme exerce mieux sa convaincante at traction. Ainsi, on voit de plus 
en plus de chercheurs, empreints d'idées bourgeoises mais incapables de résister 
(et, parfois, ne désirant pas y résister) à l ' a t t ra i t des arguments marxistes, 
employer certains éléments du marxisme; on assiste à l 'apparit ion chez eux 
— parfois inconsciemment — de manières marxistes de voir les choses, et, d 'une 
façon plus générale, de témoignages de respect scientifique des vues marxistes. 
Les manifestations des historiens économiques «marxisants» montrent que 
cette «marxisation» que, de nos jours , on discute et apprécie de façons si 
divergentes, ne peut aucunement ê t re considérée uniquement comme une 
manoeuvre tactique des idéologues bourgeois; même s'il est vrai que l'on 
peut y déceler aussi des arrière-pensées désagrégatrices, il n 'empêche qu'il 
s 'agit là, pour une bonne part , d 'une expression de l ' influence du marxisme 
et qu'elle ouvre des perspectives à de nouveaux gains de terrain. Dans les 
discussions entre spécialistes, dans les confrontations théoriques et dans la 
lut te idéologique, il nous faut donc soigneusement discerner et choisir nos 
méthodes, nos arguments et nos armes doctrinales. 
Lors de ce IVe Congrès d 'Histoire Economique, le marxisme a influé 
sur les t r avaux des sections, dans une mesure encore jamais vue. La présence 
de nombreux historiens et conférenciers marxistes y a contribué en créant des 
possibilités plue larges qu ' auparavan t . Ainsi qu'on l 'a sans doute remarqué 
au t ravers des comptes rendus détaillés, la conception marxiste de l 'histoire 
a marqué de son empreinte les réunions de certaines sections. Autre fait qui 
n 'es t pas non plus négligeable: souvent on a vu se rapprocher les vues des 
non-marxistes de celles qui sont proches du marxisme. 
E t nous n'exagérerons peut-être pas en voyant quelque corrélation entre 
ce qui vient d'être di t et le résul tat des élections aux organismes dirigeants 
de no t re Association. E n effet, au début de septembre 1968, au milieu de cir-
constances politiques pour tan t difficiles, à la fin de ce congrès tenu aux Eta ts -
Unis, 5 historiens de pays socialistes ont été élus membres du Comité Exécutif , 
qui en compte 12 au total , de cette Association Internat ionale; puis, outre 
les membres soviétiques, tchécoslovaque et hongrois de ce Comité à notre 
connaissance pour la première fois dans les annales des organisations inter-
nationales de sciences sociales — not re Association s'est choisi un président 
issu d 'un pays socialiste, en la personne du professeur polonais Witold Kula. 
Le professeur soviétique V. Vinogradov a été élu vice-président, é t an t par 
ailleurs chargé de préparer l 'organisation du Ve Congrès qui aura lieu à 
Leningrad. 
Lors de la séance plénière de clôture, le professeur Vinogradov prononça 
une courte allocution, pour inviter les historiens de l 'économie à Léningrad 
— et il f u t applaudi. Tel fu t l 'accord f inal de ce congrès. E t c'est sur lui que 
je conclus mon compte rendu, en m'excusant d 'avoir été tellement prolixe. 
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(1868—1870) 
By 
J . JEMNITZ 
As has been indicated in the first par t of this study,1 t he first anti-war 
activities of the First In ternat ional can be traced back to the period of 
1864—1866, when the internationalism of the socialists proved splendidly 
equal to the worst test at the t ime of the Austr ian—Prussian War. We also 
mentioned t ha t when in 1867 there emerged another threa t of war, concerted 
antimilitarist demonstrat ions were held once more. Subsequently the Congress 
of Lausanne was convened where internationalist antimilitarism was again 
elevated to the rank of principle. At Lausanne the question figured as a special 
i tem on the agenda, as had been discussed in the Supreme Council of the 
Internat ional before where Marx outlined the policy to be pursued by the 
International . At the session of the General Council on August 13th, Marx 
favoured the idea tha t the delegates of the Internat ional should at tend the 
Congress of the Peace League in large numbers, but only on an individual 
basis, since " t h e Congress of the Internat ional Workingmen's Association is 
a peace congress in i tself" and so he considered it unnecessary to duplicate 
the congresses and the internat ional associations. For Marx this would have 
made no sense if only because of the fact t h a t " t h e union of the workers of 
the various countries must ult imately make impossible the wars between 
peoples. If the initiators of the Geneva Congress of the Peace League recognized 
the essence of things, they would join the Internat ional Association."2 
In rejecting the idea of a collective part icipation, Marx started from a 
twofold consideration. On the one hand, he was afraid t ha t by a fusion with 
the Peace League the workers ' organizations, rallying round the International , 
would lose their distinct proletarian, socialistic character. On the other hand , 
he believed t h a t in s tudying the phenomena of the outbreak of wars, of 
militarism, the Peace League failed to go as deep as the real correlations, as 
1
 Az I. Internacionálé és a háború (1864—1866) (The First International and the War) 
Történelmi Szemle (Historical Review), 1963, 3—4. pp. 386—413. Acta Historica, 1965, 1—4. 
pp. 57—94. 
2
 Generalnij Sovjet Pervogo Internacionala. Protokoly. 1866—68. Moscow, 1963, pp. 
00—101. The General Council of the First International. 1866—1868. Minutes. Moscow, s. a. 
pp. 1 5 2 - 1 5 3 . 
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the criticism of the social system. So Marx was just i f ied in assuming t ha t a 
mere denunciation of wars might give rise to false illusions among the workers. 
And t he approval and encouragement of individual a t tendance indicated tha t 
Marx took into consideration the existing sympathies, and presumed beyond 
this t h a t the activities of the Peace League must have more than negative 
consequences, so it would have been a mistake to neglect them. 
At the deliberations of the Lausanne Congress, t he defence of peace 
was given a distinguished place. The f ive-man delegation, of which the French 
Dupont was also a member , stressed in its draf t resolution: " . . . t h e war 
presses heavily on the working class f i r s t of all, as it no t only deprives them 
of their means of life b u t even compels t hem to shed their blood; tha t an armed 
peace paralyses the forces of production, demands only unnecessary work 
from the employed population, and threa tens production with the danger of 
war; t h a t peace, which is the principal condition of universal welfare, must 
be supported by a new order of affairs in which society does not recognize 
two classes one of which is exploiting the other."3 
There developed a lively debate over this move. Some argued t ha t in 
capitalist conditions these peaceful intentions could hard ly be successful. 
Some of them explained their point with the existence of militiae, others 
— such as the Belgian De Paepe — with the strength of nationalist feelings. 
But there were delegates who urged passionately the backing of the peace 
movement , the demobilization of the armies, as in the i r opinion this would 
damp the fervour of nationalism at t he same time. Finally, a f ter the remarks 
of Eccarius, De Paepe and Tolain, the view was more powerfully emphasized 
tha t if peace was to be preserved the existing social order must be trans-
formed " in the spirit of a more equal distribution of product ion ." I n case 
this i tem were accepted, the workers Internat ional would support the bour-
geois peace movement.4 
Yet the international situation was not too promising of truly peaceful 
prospects, and at its nex t congress t he Internat ional had to discuss the 
problem of war and peace once more. The more so since the question of 
representation at the bourgeois peace congress was raised again. Meanwhile, 
however, the radical, collectivist, t ru ly socialist t r end strengthened within 
the Internat ional , and this impressed its mark upon t he Brussels Congress 
held in 1868. The spirit developing there was characterized by Marx like 
this: "Natura l ly , the public is most keenly interested in the problem of war. 
But lengthy declarations and swollen phrases are of no use here. In my opinion, 
the resolution to be passed in this question must express t ha t the working 
class is no t yet organized thoroughly enough to have a decisive word in this 
3
 La Première Internationale. Recueil de documents publié sous la direction de Jacques 
F r e y m o n d . Genève, 1962. Vol. I , p. 122. 
4
 Op. cit. p. 125. 
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mat te r , but t h a t the Congress nevertheless condemns the preparers of the 
war in the n a m e of the working class."5 
Thus, even if Marx saw no possibility of eliminating war effectively 
a t the given balance of forces, he rejected most resolutely any solutions by 
means of war as harmful ones to the working class. The delegates to the 
Congress did no t take this s t and of sober moderateness. They considered, 
f i r s t of all, t he subjective aspect of war, saying t ha t wars, too, are the 
creation of men, and advocated therefore the view tha t men can prevent 
wars as a ma t t e r of course. Some of the delegates, such as the French Henry, 
argued tha t to maintain peace is actually in the interest of all classes of 
society, as a rmaments expenditures bear heavily on all of them, irrespective 
of class or nat ional barriers. Others — like the Belgian De Paepe — were 
ra ther looking for an efficient remedy, and it was in this way tha t the famous 
Brussels resolution was f ramed, recommending to the workers of the world 
the weapon of general strike to prevent war : " . . . protests jointly and most 
forcefully against war and calls upon the groups of the Association in the 
various countries, and, wi thout distinction, all workers' associations and all 
workers' federations to make t he greatest efforts to prevent war waged by 
t he people, since such wars are fought by the producers, hence are going on 
between brethren, and must therefore be regarded as civil wars at the same 
time. The Congress strongly recommends to the workers to stop working in 
their respective countries when war breaks out. The Congress relies on the 
spirit of solidarity which is living in the workers of every country and 
expresses the hope tha t their support will not be withheld in the war of the 
peoples against war."6 
The outbreak of the French- Prussian war, and French anti-war manifestations 
Two years af ter this Congress, the Internat ional had to face another 
war of even graver consequences than the one of 1866. The socialists — those 
in the two affected countries f i r s t of all — had to stand a severe test in practice 
again, and the pioneers deserved great credit for having set an everlasting 
example of consistency of principle and for t i tude for the entire international 
labour movement . 
As is known, this war, too, came as a surprise to everybody irrespective 
of the fact t h a t democratic circles had long been censuring the policy of war 
bo th of Napoleon I I I and of Bismarck. The various sections of the Internat ional 
raised protests already in the initial stage. In Reveil, an oppositionist paper 
of the refugees, the French socialists warned the exploiters of war one week 
5
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before the war broke out : " . . . we cry out in protest t ha t we want peace, 
work and freedom."7 The Seine pa r ty organization s tated t ha t they regarded 
this war a dynastic one, and rejected it in the name of humanism and 
democracy.8 
The declaration of the Parisians reads as follows: "Workers! The peace 
of the world is again endangered by political ambitions under the pre text 
of the European balance of power and national honour. French, German, 
English and Spanish workers, let our voices unite in the outcry against war. 
In our days, the only legal basis of society must be production and its even 
distr ibution. Division of labour, which increases the necessity of exchange 
day by day makes the nations solidary with one another. Any war t h a t is 
waged for getting predominant , or for dynastic reasons, is a criminal absurdi ty 
in the view of the workers. Answering the war-cry of those, who shirk the 
bloodshed, or who see in the disaster of the community only another possibility 
of speculation, we protest , we who want peace, work and freedom. 
W e protest against the systematic destruction of the human race. 
Against the wasting of the people which only ought to serve the fruitfulness 
of the soil and the industries; against the bloodshed resulting f rom the 
selfishness and vani ty of offended and unsatisfied monarchies. Yes, we protest 
to the u tmost of our power as men, as citizens, as workers, against the war. 
War is the waking of savage impulses, of national hatred. Whr is the tool 
of governments to suppress human rights. War annihilates general welfare, 
annihilates the fruits of our everyday work. 
German bre thren: in the name of peace, do not listen to the voice of 
those lackeys and mercenary pen-pushers who t ry to decsive you about the 
t rue spirit of France. Be deaf to these senseless provocations as a war between 
us can only be a fratr icidal one. Be composed as a great and brave people 
can be without having to compromise its dignity. Our division at the two 
banks of the Rhine could only lead to the total victory of despotism."9 
B y way of conclusion the French socialists greeted their "Spanish 
b r e t h r e n " in the proclamation, and warned them to learn f rom their example 
and no t to accept any fur ther monarchic regimes, any "pa t ronage" , and not 
to give up the exercise of the people's sovereignty. 
The internationalist and antimilitarist French socialists did not fall 
silent with this. One of their principal organs continued to be La Pet i te 
Marseillaise, whose editor-in-chief, the ant i-Bonapart is t and anti-war Henri 
7
 The July 12 declarat ion was signed, among others, by Tolain, Murat , Theisz, P indy, 
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8
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9
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Rochefort, made available a permanent column for them in his paper. All this 
was no small sacrifice on t he part of columnists and editors. The nationalist 
newspapers at tacked furiously the revolutionary papers and their contributors. 
In La Patr ie Albert Rogat demanded to silence them saying: " . . . th is kind 
of press insults the nat ion 's honour, those brave soldiers who are now trooping 
out to shed their blood for our country while the apostles of demagogy dare 
to voice their doctrines . . . " Le Peuple Français went as far as demanding 
the "severe punishing of these t rai tors ." 1 0 
But threats and prospects of retaliat ion were in vain . And, in addit ion 
to the members of the International , I I . Rochefort began to speak. I n his 
editorial of Ju ly 23rd, he commented wi th incisive remarks the governmental 
decision tha t when Par l iament would be convened the members of Par l iament 
doing military service would be exempted from the obligation to appear as 
a mat te r of course. On this occasion Rochefort recalled t he days of t he great 
French revolution when the members of Parliament served not as simple 
common soldiers subordinated to officers, but , like Saint Just , commanded 
by commission of the Convent entire military units, even divisions. Thus 
Rochefort made use of this opportuni ty too to popularize the republican-
democratic traditions and to criticize t he imperial-militarist practices. 
Also other democratic oppositionist newspapers were critical in their 
s tatements. By tha t t ime, Marseillaise had to report t he bad news t h a t the 
court had taken action against Cloche and Le Charivari, and that t he aged 
Fourierist, Victor Considérant, would be committed for trial for his writing 
"Pa t r io t ic ta lks" . But the Marseillaise did not back down. Arthur Arnould, 
member of the Paris section, informed the readers t h a t a series of articles 
would be published soon to make known the theory of socialism. In an 
10
 La Pet i te Marseillaise, J u l y 21, 1870. T h e courage of the F r e n c h socialists, t h e value 
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tenor the respectable bourgeois press of Paris and the sensat ion-hunting press alike took a 
s tand for the war . As soon as t he claim to t he Spanish crown became known early in Ju ly , 
these papers immediately wrote of the upset t ing of Europe 's peacefulness. In mid-Ju ly Cassa-
gnac wrote in Le Pays t ha t every Frenchmen m u s t blush because of the weakness of Paris, 
and added unscrupulously: " F r a n c e will revolt against her ministers if these are no t able to 
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during the preparat ion of the declaration of war, he wrote in Le Pays : " N e v e r before h a d France 
prepared for a war so thoroughly as now. I t would be a mistake, even a crime, if we failed to 
grasp this oppor tun i ty to give Europe safe and f ina l order and peace . " (p. 37). 
Such was the press t h a t demanded the silencing of the radical .socialist and in te rna t ion-
alist papers , and considering the fact t ha t they were backed by the government , these articles 
had nearly the effect of a prosecutor 's bill of ind ic tment . I t is the mer i t of the socialists t h a t 
they remained unswerving despi te all threats and their isolation. 
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editorial, the paper informed its readers a t the same t ime tha t from t h a t 
t ime on greater attention would be paid in t he future to social problems. 
I t was stressed in this editorial t ha t this was no t meant to analyse the opinion 
of well-known theoreticians, b u t rather to m a k e speak the workers themselves. 
I t was therefore that they contacted the Internat ional , round which t he 
workers were gathering; in th is way it was possible to popularize the mil i tant 
socialist view.11 
The more vigorous, more consistently democratic view was manifes t 
no t only in dealing with social problems, in making the workers speak. The 
newspaper published a s t ra ight forward ant i-war article a t the same t ime, 
in which it was stated t h a t the nation had actually been involved in t h e 
Avar without having factual information abou t the circumstances. The pape r 
informed its readers in addi t ion that the nex t congress of the Peace League 
would meet in Basel soon. 
Besides t h e anonymous anti-war article, another antimilitarist writ ing, 
bearing the s ignature of Ar thur Arnould, was published and contained special, 
particularly proletarian considerations. Namely A. Arnould revived P . 
Lafargue's t ra in of thought of 1866 which concluded t h a t the war supports 
t he reactionary regime. He referred to the fac t t h a t in 1869 — 70 already masses 
demanded the holding of elections, safeguards of the l iber ty of assembling, 
freedom of the press, and t h e solution of social problems. And that all this 
had been swept away by t h e war. Nobody is any longer concerned today 
with the problem of the des t i tu te miners, of t he strikers — Arnould wrote 
and even if somebody would raise the question, his voice would be inaudible 
in the sound of the cannons.12 
The French people had been driven in to an actual dilemma, said 
Arnould. A defea t at the f r o n t would result in the decline of the country 's 
influence, a nat ional failure; on the other hand, a victory would perhaps 
for twenty years consolidate a regime which woidd re tard the achievement 
of the people's rights. He emphasized therefore: "We had envisioned another 
kind of war, a war which would have been waged for the benef i t of the people, 
for a just cause ." And so he exclaimed: " . . . we shall no t stop fighting for 
w h a t we believe in, and we shall not make common cause with those whom 
Ave detest . . . we shall perish if we must, b u t shall not retreat with our 
banner ." 
I t was in those days t h a t Victor Considérant made another courageous 
anti-war s ta tement , saying among others: " . . . some people want war, others 
let themselves in for it. I do w a n t peace; and if I am not able to prevent Avar, 
I at least do protes t against i t . " 1 3 
11
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In the following Victor Considérant emphasized t h a t there are two 
Europes existing side by side. One dynastical, one humanitar ian. One belongs 
to the ministers and kings, and this is synonymous with the concept of war; 
the other Europe, tha t of the working people, wants peace. He then noted 
t h a t this la t ter Europe would win ult imately, no mat ter if the government 
votes for peace or war; but if the war broke out now, this victory would only 
come after a horrible bloodshed, and " w h a t I am protesting against is t h a t 
the future should be victorious in such a horrible way ." 
Victor Considérant was profoundly indignant that because of the Spanish 
succession to t h e throne, because of dynastic differences, tens of thousands 
of people should be killed. H e added, however, tha t the kings are making 
miscalculations. Napoleon I I I had to suffer badly because of the failure in 
Mexico — but now "entire Europe would t u r n into a Mexico", the peoples 
would rise and t h e victory of the republicans would come: " . . . the crowns 
will be drowned in blood, since it will be at the flashes of war t ha t the peoples 
would see things more clearly. In Germany, in France and in Spain, the 
representatives of the workers, of the t rue interests of a humane, peaceful, 
industrious and confederate Europe, already raised their protesting voice 
against these gigantic horrors ." 
As for himself — he noted — he only wished to add to the protests 
already heard in France: " . . . in this world of our days, peace has only one 
active league, which is the present organization of the notion and interests 
of a confederate, peaceful and modern Europe , and, descending from this 
platform I hereby request to be admitted to the Internat ional Workingmen's 
Association."14 
Thus Considerant 's s ta tement proved the very fact tha t the humani tar ian 
antimilitarism of the Internat ional at tracted new men, new forces, as a result 
of which the repea ted threats and intimidations on the par t of the government 
were futile. Since part of the press continued to oppose the war aloud, the 
government issued a new press order which deprived the newspapers of the 
right of criticism. The left-wing journalists and papers protested against 
this order, and t he Marseillaise was among them. In an open letter H. Roche-
for t informed his readers t h a t he had to wi thdraw for a while, since there 
was only one choice under the press order: to turn Bonapart is t , or to be 
silent.15 
In addition to this open letter, which filled the space of the editorial, 
several contr ibutors stated their similar view in a memorandum. Ar thur 
Arnould was among them. In an open letter wri t ten to the editors they said: 
" . . . as long as the war is going on, we have no choice bu t to keep silent 
14
 Ibid. Unfo r tuna te ly , we do no t know more a b o u t the story of admission. 
15
 La Pet i te Marseillaise, J u l y 28, 1870. 
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or to acquiesce in p a r t " so they decided to withdraw — until Rochefort ' s 
voice sounds the new alarm.16 
The effect of the press order was manifest in the fact tha t t he same 
issue of the paper published the appeal of Napoleon I I I summoning the 
French people to this sacred war, as well as the Prime Minister's order prohib-
iting the publication of any writing about military movements. 
Bu t the press order did not operate fully. If Rochefort or Arnould had 
every reason for complaining tha t they were prevented from voicing their 
ideas clearly and unambiguously — they were still able to express their dis-
pleasure in their "semi-acquiescent" manner , and the paper still succeeded 
in rallying a t rue anti-war common f ront . I t was at t h a t t ime tha t , besides 
the writings of Rochefort and Arnould, they published an article of E . Tridon, 
one of Blanqui 's closest confidants, his " l ieu tenant" , telling about the " r io t s " 
in Lyon and stressing their republican and anti-war character. Tridon deemed 
it impor tan t to make special mention of a young man, who was arrested by 
the police for having shouted "long live the peace, long live the nat ions !" 
Later on a group of some 20 young people also demonstrated against the war, 
and the sympathizing masses joined the demonstrat ion too.1 ' 
In the same issue of the paper, Benoit Maion presented to the readers 
the ideological forerunners of socialism, and Arthur Arnould — disproving 
to a certain extent the epithet of withdrawal formulated by himself gave 
э picture of the rai lwaymen's strike noting tha t the strike was t he only 
weapon with which the workers could repel the a t tack of the capitalists. 
And in the news section of the paper they published the resolutions of the 
various sections in which the manifesto issued by the Internat ional was 
approved.1 8 
As concerns the protests of the French socialists which were published 
in printing at t ha t t ime, it should be noted tha t the anti-war sent iment was 
15
 Ibid. 
17
 La Pet i te Marseillaise, J u l y 28, 1870. 
18
 Ibid. The un i fo rm manifesta t ions of the French socialists pointed to t he direction 
of internat ional ism. B u t there were exceptions, too. Albert Richard , who was noted for his 
radicalism as the head of the local section of Lyon when he was opposing the r ight-wing Proud-
honian leaders of Paris in the second half of the 1860's, and who felt a t t rac ted by the ideas of 
Bakun in and mainta ined cons tant relations wi th the Bakuninists , was not able to ex t r ica te him-
self of the effects of the chauvinist ic spirit dur ing the war, which evoked the profound indigna-
tion of the Bakuninis ts . P . Robin mentioned Richard ' s conduct in his let ter of J u l y 29: "Ri -
chard has published an article in the Progress of Lyon where he admi t t ed t ha t this g rea t war 
was still able to touch patr iot ic sent iments in his hea r t . " In a le t ter wri t ten to Zhukovski 
Robin remarked: " I shall send you the article as soon as I f ind it . W h a t a clown". And it was 
not by chance, indeed, t h a t A. Richard joined the camp of the .Bonapartiste af ter t he days of 
the Commune, and abandoned the labour movemen t once for all (JAMES GUILLAUME: L'Inter-
nationale, Documents et souvenirs. Paris, 1907, vol. I I , p. 68). There was a turn also in Elisée 
Reclus a t t i tude , which shows t h a t Richard was not a unique case, even if his fa l ter ing was not 
a typical one. (The react ion of Reclus will be discussed later.) 
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actually more widespread than t ha t . At the outbreak of the war, several 
of the young republican intellectuals — besides the members of the Inter-
nat ional and the Blanquists — were against the war (such as Jules Guesde), and 
others — again in the spirit of a principled opposition — went to the country 
to evade mobilization, with Courbet among them.1 9 
Yarlin, who, because of t he imperial anti-working-class terror, had to 
seek refuge in Belgium some t ime before, and who was sentenced to one 
year of prison by a French court in May 1870, wrote from Brussels to E. Hins, 
one leader of the Belgian socialists in Antwerp, tha t he Yarlin — as a 
refugee was still keenly interested in the political events in France "a l though 
the Parisians proved hardly wor thy of this ." Varlin was practically desperate 
to see how chauvinism was gripping the French and German masses: 
" . . . what is going to happen to the International in this twofold wave of 
chauvinism which has flooded these two great nations on which we hoped 
to re ly ." Varlin was deeply conscious of the horrors involved in the destruction 
of French territories, but was nevertheless unwilling to give support to the 
imperial regime. Ins tead he hoped for, and urged, a popular revolution which 
was to solve also the domestic problems of his country. He termed it intolerable 
t h a t people should die for Napoleon I I I or Wilhelm I, and took it for certain 
t h a t on the crest of the revolutionary wave they, too, would be able to re turn 
home before long.20 
In the London exile it was E . Dupont who came to the assistance of 
the General Council of the Internat ional ; maintaining a permanent contact 
with Serraillier, he saw that t he stands t aken by the Internat ional were 
get t ing to France. Like the other French internationalists, Dupont blamed 
in the first phase of the war mainly Napoleon I I I and the imperial government, 
and, sharing Varl in 's opinion, hoped for and promoted the coming of the 
popular revolution.21 
Lafargue held the same opinion as Varlin, Dupont and the French 
internationalists in Paris. Lafargue assured the Londoners and Marx t ha t 
the war had been started by the Bonapartiste, and stressed, unlike Varlin, 
t h a t while the chauvinistic press of Paris was making propaganda for the 
war, the masses remained calm, especially in the country where not even 
the local press was sounding the praise of war. He then asked Marx and Engels, 
since they "are informed of everything tha t is going on in Germany" , to give 
them information about the public opinion in Germany. He did it the more 
so since he had no illusions about Bismarck's peaceful intentions either, even 
if he pu t the b lame on Napoleon I I I first of all.22 
19
 Demain, 1916. 
20
 Two let ters of Eugene Varlin are quoted in t he May 5, 1914, issue of La Vie Ouvrière. 
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 Archiv I n s t i t u t a Marxisma Leninisma (IML) Moscow f. 21. op. 1, ed. hr. 80/19. 
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Thus the French socialists managed to remain internationalists and 
antimili tarists even in their hard-pressed, precarious situation. Their stead-
fas tness was supported to a certain extent by the fact tha t the Swiss and 
Belgian socialist press printed in French, as well as the organizations there, 
took a stand to t he same effect, although Bakunin, who had influence in 
Switzerland, and the Belgians inclined to regard German militarism as more 
dangerous. 
Actions of Belgian, Dutch, Spanish and Swiss internationalists against the war 
Similarly to the French and German par ty committees, the Belgian 
General Council, incorporating the various Belgian sections, warned everybody 
of t h e imminent danger even before the war broke out : " . . . in the present 
grave situation it is our duty to do everything to arouse public opinion against 
this imminent massacre" (l 'egorgement). Therefore the Belgian General Council 
has met and passed the following declaration: 
"To the French, German and Spanish workers in particular, and to 
the workers of t he world in general! 
Comrades! For some days the dismal news of a European war have 
been spreading about from everywhere. There have been official s ta tements , 
persons in high positions have ut tered threats , and in these cheerless days 
this suffices to make us afraid: entire Europe will be submerged in blood. 
We should no t be afraid if we could believe t h a t this is nothing else 
b u t an Exchange manoeuvre, or diplomatic cajoling designed to fondle the 
chauvinistic sentiments of an insane crowd. The horrors we have hinted at 
m u s t suffice for raising our voice, lest we should be reprimanded for having 
been deceived too easily by false machinations. 
And whose d u t y is it if not ours to protest against the war? Who suffer 
most from the consequences of such a bloodshed if not the proletarians? They 
are t he first to be used as cannon-fodder, to be led by the diplomats only 
to be butchered, giving their lives for an alien cause while they are no t even 
aware of their own. Meanwhile intrigues are being hatched over their heads 
wi thou t anybody asking their opinion, ju s t as they are getting informed of 
the decisions only f rom the events tha t t ake place as a result. And while 
m a n y are killed, desti tution is darkening the door of others."23 
The Proclamation then went on saying: " W e workers are not familiar 
wi th European power politics. We are not familiar with the Eastern Question 
nor with the German problem, nor with the other very important problems, 
23
 L ' In terna t ionale , Ju ly 17, 1870. In the following the appeal states t ha t t he capitalist 
usua l ly receives assistance a t the t ime of economic crises. Bu t w h a t is going to happen to the 
wage workers who have lost their job and live f rom day to day? And here the Belgian General 
Council remarks: pa t r io t i sm is all r ight , b u t the necessities of everyday life cannot be replaced 
b y i t . (ibid.) 
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as in our profound ignorance these seem to us utterly tr i f l ing. For us t he re 
exists but one question: t he question of work."2 4 
"But if t h e future is ours , are we to do nothing at p resent? Must we let 
the events t a k e their course wi thout protest , without act ion? Should we, t he 
apostles of f r a te rn i ty , look on with folded a rms when preparat ions are m a d e 
for murder, we, who partially succeeded in pulling down t h e obstacles raised 
between peoples? We have fu sed the workers of all peoples in to a great inter-
nat ional family, so can we af ford to let peoples be inst igated against one 
another? No, we must not remain inactive. Wha t is necessary now is t h a t 
the outraged and threatening voice of the workers be heard all over the world. 
W h a t is necessary is that th i s voice be h e a r d so strongly and so concerted 
t h a t the despots be forced to retreat . To m a k e them unders tand clearly t h a t 
t he war waged for enhancing the i r prestige is precipitating the i r fall, is giving 
t he signal for i t . For while p a r t of the workers would be sent t o the battle-line, 
t he others would rise as one m a n against t h e bourgeoisie, t h e cause of war . 
And so the winner would not be one of the despots or the o ther , but the people 
who would defea t all of t h e m . 
If we were tha t kind of people who are not reluctant to resort to any 
means, we even might perhaps desire this fratricidal war — considering i ts 
consequences. B u t we are confident t ha t social reforms and brotherhood 
require no bloodshed for being a reality and for being viable. Comrades and 
brethren, we also are confident that you will neutralize t h e savagery of t he 
mighty, indicating that you would punish t h e m as they deserve it, and t h a t 
you will make impossible the i r return once for all by creat ing Equali ty and 
just ice." 2 5 
The antimili tarist mood did not change even after t h e war broke out . 
Da ted July 18th, the second proclamation of the Belgian General Council 
in the matter of the war was issued one week after. The f a c t of the war was 
s ta ted here, w i t h the bit ter addition t ha t th is would resul t in the murde r 
of soldiers, in t h e mourning of mothers, destruction of t h e peasants ' lands , 
ru in of small shopkeepers, shut t ing down of factories. 
24
 In the following the p roc lamat ion states t h a t t h e economic re la t ions , the exchange of 
goods are the ideal mediators be tween the peoples of d i f fe ren t terri tories, and puts the b l a m e 
for applying violence on the poli t icians of the ruling classes. The quo ted passage rejects in an 
ironic formulat ion t h e idea of suppor t ing national asp i ra t ions in any m a n n e r , as appears beyond 
any doubt f rom t h e reference to G e r m a n unity. The " E a s t e r n Quest ions," i.e. the aspirations of 
t he great powers clashing in the N e a r Eas t and the Ba lkans , were also declared irrelevant t o 
t h e proletariat. As is known, Marx d id not share this v iew, he regarded th i s approach as over-
simplified, since no genuine in ternat ional ism is conceivable without t h e solution of the h o m e 
problems, the independence of the peoples affected. Despi te these l imits of principle and mis-
t a k e n steps, the l ines of the declara t ion reflected the internat ional is t sp i r i t , and were i n t e n d e d 
to neutralize the power aspirations of bourgeois na t iona l i sm and of t h e various governments . 
25
 Ibid. T h e proclamation of t h e Belgian Genera l Council was published with t he sig-
n a t u r e s of the member s , including those of C. De P a e p e , E. Hins, D. Brismée, V. Dave a n d 
E . Steens. 
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But the proclamation did not l imit itself to presenting the gloomy 
picture; it went farther, and indicated f u t u r e prospects: " . . . if you really 
want peace, and want to secure it forever, you must know who can secure 
it, and therefore you must help in demolishing the present social order for 
this is the cause of all evil . . . make the dismal sign of war the slogan of your 
liberation. To the war t h a t had been unleashed by t he despots against the 
peoples, your answer should be the war of peoples against the despots . . . 
But do not forget tha t such work is possible, and can be fruitful only if its 
u l t imate aim is the creation of equality and justice: for , in lack of these, 
the monster might come to life again at any time and would be even stronger 
t han ever before." 
And the Belgian General Council gave a programme to the proletarians 
calling upon them without equivocal phrases to tu rn t he war into a civil 
war, to spark off the revolution. If the rulers start the war , they wrote, then 
"we, workers, s tar t the revolution against all who are no t with us, wi thou t 
regard to positions and patience. The revolution will win with you or against 
you. Choose! 
And you, workers, bre thren of all peoples, know, be patient, l iberation 
is coming: growing misfortune is the forerunner of liberation. We do everything 
we can to prevent bloodshed, but blood once shed will come home to roost 
on the direct and indirect causers of bloodshed, and t he martyrs of t h e war 
start ing now will be our last martyrs. 
Don ' t forget your heroic slogan when the hour strikes: 'Working we 
live, or f ighting we die'."26 
The same issue also gave an internat ional survey of the workers' inter-
national anti-war actions. I t published t he appeal of t he Berlin workers and 
the proclamation of the French sections. There was also a complete copy of 
H. Rochefort 's letter of J u l y 21st, which had been smuggled out of Sainte 
Pelagie prison, and which supported t he same antiinilitarist view. I n the 
first lines of his letter Rochefort stressed t h a t he had no possibility to gather 
information about what was happening behind the scenes, but if he were 
active as a Member of Par l iament he would have protested against the declar-
ation of war by all means, since this happened essentially for dynastic reasons. 
He urged the union of all anti-war forces and s ta ted: " . . . any war t ha t 
goes beyond the defence of frontiers is simply a series of murders. To restore 
the empires hall-marked by Charles the Great and Napoleon I — these are the 
pleasant dreams of our rulers. But we, who do know what these sovereign rulers 
are going to cost us, do know as well wha t these dreams hold in store for us ." 
Rochefort remarked t h a t he had told this already in Parl iament, and 
was imprisoned just because of this. B u t he had to set forth all th is once 
2e
 L ' In ternat ionale , Ju ly 24, 1870. 
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more, " t o you, the f u t u r e of m a n k i n d " to enable " y o u to take successful 
action against the false friends of our country." 
The other socialist Brussels newspaper, La Liberté, which had a much 
larger circulation, and was more "respectable" , abandoned its bourgeois 
radical shade and became more and more socialistic j u s t at tha t t ime. In those 
days it s ta ted sadly in an editorial t h a t the war would break out soon. I t 
branded the war as a dynast ic one and lamented t h a t a mere hundred years 
after the French revolution the arguments of reason had so little effect on 
shaping the fate of people. Although in the paper 's opinion the bourgeoisie 
would also be interested in preserving t h e peace, it was solely the Internat ional 
tha t took concrete action for its defence: "Were it not for socialism, the 
19th century would not object to strangling humani ty without fu r the r ado" 
the paper wrote.27 
Even the bourgeois Peace and Liber ty League is silent, and four years 
after the universal European disaster the next one is at the door. This is 
nothing else but the bankrup tcy of bourgeois liberalism and parliamentarism. 
But — the columnist of La Liberté added a new world is in the making 
opposing the Emperor and the Pope and "af ter the last orgy of s tupidity 
and violence the world will be a world of the workers, of science and socialism." 
Although the tone of La Liberté was characteristic of bourgeois human-
istic rationalism and t he resulting pacifism rather t h a n of proletarian inter-
nationalism, in rejecting the war th is paper, too, voiced mainly social and 
proletarian arguments in addition to general humanist ic and progressive 
views. 
The next issues of the two papers were again devoted to the disapproval 
of the war , but a shade of differences between them was still present. L ' Inter-
nationale published t he forceful proclamations of the German and Spanish 
workers, and Considerant 's aforesaid letter. In addit ion, it made available 
space for the appeal of the Liège organization which had been conceived 
in the spirit of the two proclamations. A novel element in this appeal was 
a request to the workers to support those who already suffered f rom the 
economic consequences of the war. The socialists of Liège were followed by 
those of Antwerp, who also denounced the war and urged the realization of 
understanding between peoples on t h e basis of the principles of the Inter-
national.28 
La Liberté at the same time condemned the three big powers, censuring 
England in addition to Prussia and Bonapartist France, and demanded 
neutral i ty , based on internal forces, f rom the Belgian leaders. 
The at t i tude of t he Dutch agreed with the opinion of the Belgian 
socialists. The proclamation of the D u t c h section read like this: "To all workers, 
" L a Liberté, J u l y 17, 1870. 
28
 L ' In ternat ionale , Augus t 7, 1870. 
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who want the end of despotism and the advent of universal brotherhood, 
and especially to you, our French bre thren! We rejoice at your brave decla-
ra t ion which you have made in the spirit of protestat ion against the war, in 
which you have unmasked the mean intrigues of a par ty t h a t uses its chau-
vinism for shamelessly inciting people to bloodshed and fratr icide. 
What do we care about arbitrarily drawn frontiers? A mountain range, 
an abyss, or an ocean, cannot divide the members of the great family of 
workers ! We are united by a great, common interest : We wish to enjoy in 
peace the frui ts of our labour ." 
The proclamation of the Dutch section then stated t ha t it is a heartening 
fac t at a t ime when the ruling circles are preaching war t h a t the workers 
a t the two banks of the Rhine remain fa i thful to the ideal of peace and 
f ra terni ty , reject the misleading nationalistic catchwords praising the glory 
of war, and pu t in their place the "slogan of f ra ternal humanism".2 9 
The protest of the Federal Council of the Spanish socialists was issued 
a t the same t ime. I t was not by chance t h a t the spirit of th is declaration 
tallied with t h a t of the French, Belgian and Dutch proclamations. I t read 
as follows: 
"Workers ! The tyrants who are free to decide the lot of peoples as 
t h e y please, now have agreed to ruin the peoples. 
What are those powerful motives t h a t p rompt the rulers to plunge 
guiltless peoples into war? 
Are the Prussian workers planning to wrench from the French the frui ts 
of their labour? Or are the French planning to do so? No. The French Napole-
on and the Prussian Wilhelm made their relations strained, or could not and 
would not reach agreement and so they declared war on each other after this. 
But if two ty ran t s declare war on each other , who is to bear the con-
sequences, who is to f ight? The French and t he Prussian people ! 
Well, then , if two ty ran t s do not like each other, mus t their peoples 
share the sent iments of their butchers? 
And if t h a t man, who oppresses the French citizen, he who defends 
and legalizes the outrageous exploitation of the French worker, who persecutes 
and imprisons the workers who join forces in France to shake off the capitalist 
yoke of exploitation, if t ha t m a n withholds his sympathy f rom the one who 
legalizes in Prussia the exploitation of the Prussian workers, oppresses the 
Prussian citizen, and is responsible for the fac t tha t the r ight of assembly 
is unknown in Prussia, if this French enemy of the French people comes 
to loggerheads wi th the Prussian enemy of the Prussian people — then the 
French and the Prussian people must prepare for murdering one another in 
t he name and for the sake of their worst enemies. 
29
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W h a t is t h a t powerfu l magic device t h a t drives thousands of people 
against the i r brothers, to t h e harm of t h e i r own interest , and for the defence 
of their own ty r an t s ? 
I t is t h e war-cry of t h e sacred f a the r l and . 
Cursed be the f a t h e r l a n d therefore! 
Cursed be tha t preoccupat ion h u n d r e d times! Worke r s of Pruss ia and 
France! The t ime has come: you could p reven t the w a r if you embraced in 
brother ly love . . . 
Workers of the world, let us p ro t e s t against t h e Avar! 
This w a r is directed against the revolut ion on b o t h sides. 
The Spanish Fede ra t ive Council of the In te rna t iona l Work ingmen ' s 
Association protes ts in t h e name of all organizations a n d in this own name 
against this coalition of t h e privileged a n d in defence of t h e workers' in teres ts . 
Long l ive the peace! Long live work! 
Long live justice! 
Madrid, J u l y 28th, 1870."3 0 
The Spanish socialists did not formulate their Avords Avith many modu-
lations, and presumably viewed the problems in a simplified manner when 
they were speaking of the fatherland. B u t they were on the right w a y in 
seeking the happiness of the peoples when they opposed dynastic interests 
and chauvinistic hatred with proletarian internationalism, in which they 
believed unconditionally, and Avhich they preached with great fervour and 
unselfishness. 
The s a m e fanatical f a i th character izes the art icles of L 'Egal i té , the 
organ of t h e Swiss Lat in Federat ion. T h o u g h the p rob lem of the f a the r l and , 
of pa t r io t i sm, was handled someAvhat t oo rigidly also here, all t h i s was 
character is t ic of the react ion of the socialists of t ha t age ; what they w a n t e d 
was exact ly t o emphasize t h e class v iewpoin t against nat ional ism represented 
by the ru l ing circles, aga ins t its u l t ima te manifes ta t ion, which was war . 
In i ts f i r s t issue a f t e r the ou tb reak of the war , L 'Égal i té devo ted an 
editorial to t h e question in which it s t a t e d : " . . . every in ternat ional is t knows 
t h a t the w a r is a horrible disaster, and t h a t the kings unleash the w a r s only 
to diA'ert t h e peoples f r o m their t rue interests , f rom t h e interests t h a t are 
dictated b y their in tolerable social condit ions; in th i s respect even the 
exploiting bourgeoisie is r eady to a p p l a u d the kings, as they ac tua l ly do 
while sacrificing par t of the i r gold a t t h e altar of t h e fa ther land. I n their 
patr iot ic enthus iasm the bourgeois are r eady to sacrif ice a little: w h a t they 
lose today , t h e y will get back tomorrow, a f te r the w a r and during t h e war; 
food gets dearer at once, and who will p r o f i t from th i s , and who wou ld pay 
30
 ANSELMO LORENZO: El proletariado militante. (Memóriás de un Inter nációnál. Primer 
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the costs of war? I t is obviously the bourgeois who would pocket this p ro f i t , 
and the workers would have to pay all direct and indirect taxes, including 
t he toll of blood, and would be faced by long unemployment fraught w i t h 
sufferings. 
War is the baleful p roduc t of present conditions; t h e y try to excuse 
war by the maintenance of huge armies, which from t ime to time makes 
necessary their bloody deployment. These armies are necessary, indeed, in 
t he big monarchist states to defend internal peace and order, to p reven t 
civil war, or — since civil wa r exists — to ensure the easy victory of t h e 
Schneiders by means of the cliassepots.31 Since wars are the inevitable elements 
of the present political and social order, it will be possible to eliminate t h e m 
only if and when tha t type of society, which is based on t he privileges of 
one class and on the existence of different social classes, has ceased to exist . 
This is the f i rs t conclusion anyone of us m u s t draw from this war, and our 
f i rs t demand mus t be tha t ever larger proportions of t he working masses 
be convinced through this massacre of h u m a n beings too t h a t the prevailing 
social system is a failure, is bankrup t , and t h a t it is imperat ive to overthrow 
it as soon as possible lest we should abandon the way to liberating l abour 
only because of these repeated and bloody blunders."32 
Thus t he Belgian and Spanish appeals for an ant i -war proletarian 
revolution were amplified with the declaration of similar pu rpo r t of the Swiss 
Bakuninists. And the socialists of the different countries were correct in 
making reference to the aforementioned resolution of the Brussels Congress 
in 1868. The article of L 'Égal i té also said: 
"The Brussels Congress expressed clearly one basic principle of a n y 
kind of international federation when it opposed all sorts of war between 
peoples, and called upon all workers to go on a general s tr ike of all branches, 
and to force through the discontinuance of production the ruling circles t o 
give up their criminal plans." 
Concerning the practical application of the general guiding principle, 
L 'Égali té voiced this opinion: "Unfor tuna te ly we are not prepared enough, 
not organized well enough, and not numerous enough to realize this general 
str ike; for if we were able to do so, we should have carried it out long ago, 
as wre do know t h a t such a strike would be the las t phase of t he social revolution 
t h a t is going on now." The paper drew the following conclusion from all th i s : 
" . . . let us bear this new trial with courage a n d steadfastness, let us continue 
our social work and active propaganda wi th unrelaxing zeal so that these 
h u m a n tools (engines mortels) be turned against the t y r a n t s and that t h e 
peoples tolerate never again t he disruption of fraternity by the despotism 
31
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of the privileged classes, and tha t t h e y realize t h a t their national pride, the 
honour of the people, depend on t he accomplishment of this great task, on 
the realization of complete l iberation."3 3 
In connection wi th the war, t he Swiss socialists made some remarks 
which — although conceived in an emphatically internationalist spirit — 
indicated the consideration of local interests as well. The editors referred in 
par t to the failure of t he building workers ' strike in Geneva and explained 
this with the increasing employment of the government 's and the capitalists ' 
terrorist machinery (war conditions made it easier to deploy the army) and 
partially with the uncer ta in ty of economic conditions. The war, t hey com-
mented marginally, already hits even those workers and peoples who are 
not yet immediate belligerents. On t he other hand, ju s t as the Voix de l 'Avenir 
at the t ime of the Austr ian—Prussian war of 1866,34 L 'Égali té urged to defend 
the independence of Switzerland. I n doing so t he paper was led by the 
consideration t ha t t he liberties, the workers ' f reedom of movement, were grea-
ter there than either in Prussia or France , but also by the correct observation 
tha t in the face of th is war, denounced by organized labour, any result tha t 
narrows down the area of destruction would be useful . I t was therefore tha t 
L'Égali té wrote: " F a c i n g this war it is the du ty of Switzerland to fulfil a 
peaceful mission, to block the way to the spreading of bloodshed, and to 
secure her terri tory against the horrors of war."3 5 
Solidarité, a paper of Geneva-Neuchâtel, also reflecting the Swiss-
Bakuninist school of thought , took a similar position already at the eve of 
war: "Faced with t he French—Prussian conflict, the Swiss Government 
deemed its duty to call into arms f i f ty thousand troops for the defence 
of the frontiers. This is a well-considered and just i f ied step: i t is always 
necessary to keep the belligerent powers as far f rom our frontiers as possible."36 
за Ibid. 
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Though t he Bakuninists were pointedly internationalist , shocks such 
as t h e French—Prussian war elicited responses of various shades also from 
t h e m . In the case of A. Richard we have mentioned how the nat ional feeling 
developed to t he detriment of revolutionism in this French labour leader 
who had come unde r Bakuninist influence. Although with different charac-
ter is t ics , it was again the nat ional feeling t h a t was manifest in E. Reclus. 
A distinguished geographer, and one of the morally most immacula te figures 
of his age at t h e same time, Reclus, the uncompromising and untiring 
anarchist-propagandist , was get t ing surprisingly detached from Bakunin whom 
he otherwise respected very much. 
According to all indications, Reclus kept aloof from peace demonstrat ions, 
a n d did not wri te peace proclamations either at t ha t time; and soon he joined 
t he forces of na t ional defence. I n his writing L 'Homme et la Terre he stated 
his view that " . . . those who did not want this war . . . were desperately 
defending the cause of France, which by now has become the cause of the 
Republic at the same t ime." In his private let ters written a f te r September 
4 th , he again confirmed tha t this war is going on "no t for Napoleon, but for 
t he Republic, for our self-defence."37 All this was a later response; but the 
a t t i t ude proper was of older origin, and can be traced back to Ju ly , or to 
t h e days of Augus t anyway, and was also dissimilar from t h a t of most 
Bakuninists . 
M. A. Bakun in himself reacted sensitively to the news of t he war. Max 
Ne t t l au , noted for his anarchistic views, who spoke highly of Bakunin and 
recorded his oeuvre, wrote: " B a k u n i n foresaw t h a t this war would be followed 
by a longer period of victorious militarism, and t ha t the power of the state 
would be consolidated immensely within the la t ter ." 3 8 
From all th i s he concluded t h a t the fall of the French Empi re would 
no t lead to ano ther revolutionary-republican regime or resistance of the 
1793 type. Otherwise Bakunin, j u s t as Reclus, kep t aloof f rom peace move-
m e n t s too, f rom editing peace proclamations — he did not t r u s t at all in 
the i r success. While, however, Reclus gradually yielded to t he mood of 
"na t iona l defence", Bakunin decided to use the war atmosphere for starting 
a real revolutionary movement in I taly, Spain and Southern France. His 
organizatory work was manifest mainly in his correspondence: he set his 
programme and gave instructions in his letters. I n his letter wr i t ten to Ogarjov 
civilized world, one b a t t l e tha t must be fough t : this is t he quest ion of labour, t he ba t t le of the 
explo i ted against t he exploiterers." (Op. cit . p . 66). I t also appears f rom J . Gui l laume's writing 
t h a t t he war hit no t only the building workers of Geneva, and tha t the readers of the paper 
were less because of t h e conscriptions. B u t La Solidarité cont inued to appear in a reduced size 
a n d defended the principles proclaimed before. 
37
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on August 11th, he remarked t h a t during t he last three days he had mailed 
23 long letters. In these letters he urged antimilitarist and revolutionary 
actions. Thus it appears tha t Bakunin and his closest followers prepared fo r 
revolutionary actions as soon as they heard of the outbreak of the war.39 
The British, Ametrican, Austr ian and Hungar ian workers ' press 
in the f i rs t days of the war 
The reaction of the English workers' press in July and August was also 
rather manifold; bu t , despite the m a n y minute differences, a common element 
appeared in t h a t all newspapers voiced aversion to the war , and tu rned 
— practically without exception against Napoleon I I I , blaming him for 
most of the consequences. Yet this anti-Napoleonism arose not only f r o m 
antimilitarist motives; similarly to the Evening Standard, the distinguished 
liberal daily of t h a t time, the workers ' papers, even The Republican, which 
maintained relations with the Internat ional , saw a connection between 
Napoleon's outward aggression and the domestic Bonapart ist dictatorship.4 0 
Some papers pu t the blame of the war solely on Napoleon, others as T h e 
British-Worker — voiced their pacifist feelings emphasizing t h a t the force of 
war could never bring a solution.41 
Reynold's Newspaper, one of the most influential workers ' dailies, being 
aware of the premonitory signs of the war, blamed Napoleon I I I , writ ing 
of a French provocation. After t he first shots had been f i red, the p a p e r 
rejoiced at the defeat of the French, expectcd t h e fall of Napoleon I I I , adding 
t ha t a lasting peace in Europe can be expected only when the emperor has 
been swept away.42 The paper was on the verge of changing over to the line 
of pro-Prussian feelings, published even the pro-Prussian appeals of K a r l 
Blind, when the English workers, making a more sober evaluation, raised 
their antimilitarist voice. On August 7th, 1870, the paper published t h e 
appeal of the Peace Committee, which set fo r th , among others, the following 
ideas: "Peace is to us as the breath of life. W a r , the great curse and scourge 
of mankind, is especially our deadliest foe, for we are ever its most numerous 
victims, whether with regard of the in terrupt ion of employment from nat ional 
distress, or our enrolment in mil i tary service. Here , then, comes the question 
we would urgent ly recommend on your immedia te and serious consideration. 
Why should we continue to suicidally furnish t h e means of our own destruction. 
Without us, war must cease . . . " In this w a y the English workers again 
39
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sounded the opinion proclaimed in 1866: no war can be waged agains t the 
will of the peoples.43 
I n mid-August of 1870, Reynold's was still rejoicing at t he collapse 
of the "Caesa r" — yet late in August it warned the Prussians tobe " m o d e r a t e " . 
After September 4th, the mood of the pape r changed, and it welcomed the 
rebirth of a post-imperial France.44 The inherent phases of this process can 
be observed clearly, and t he considerations were of an internal , social character . 
Bu t it ought to be emphasized once more t ha t , a p a r t from these changes, 
Reynold's was against the war th roughout , only t h e at tacks were directed 
at Napoleon I I I in the beginning, and a t Bismarck la ter on, to t h e extent 
to which the paper cast the blame of t h e bloodshed f i r s t on Paris, then on 
Berlin. 
A- more uniform s tand was taken b y the Labour Representa t ion League 
which, too, denounced t he war, stressing the dynast ic features of t he war 
rather t h a n speaking in a pacifistic tenor.4 5 By contrast , the articles and the 
political l ine of the Bee-Hive, another distinguished paper of the working 
class, reminded of the s tand taken by Reynold 's Newspaper. In the beginning 
they tended to speak in the defence of Berlin, or, m o r e correctly, t o blame 
Paris; and it was in t h a t paper that t h e lines were publ ished saying t h a t the 
overture to the war was played on December 2nd, 1851, with the coup d 'e ta t . 
At the same time they requested the government t o keep England out of 
the war — bu t this warning had a pacifist ic shade f i r s t of all.46 La t e r on, 
influenced by the declarations of t h e labour organizations, the anti-war 
a t t i tude of the newspaper broadened; i t detached itself from both belligerent 
parties in general, demanded disarmament and democratization, t o " b e able 
to avoid a similar catas t rophe in the fu ture ." 4 7 
The anti-war a t t i tude of this paper was exemplified also by t he anti-war 
poems of t h a t time48 as well as by the appeals to women . The turning-point 
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came after September 4th also in respect t o the Bee-Hive: this paper, too, 
spoke in the defence of the F rench and urged the early conclusion of a peace 
t rea ty . 
Together with the ant i-war manifestat ions of t he English workers ' 
press, the English members of the Genera] Council of t he Internat ional 
gathered detailed information on the war in continental socialist circles t h a t 
were affected by the events. Cowell Stepney went to Munich, where Liebknecht 
assured him of his anti-war feelings;49 Applegar th had ta lks with Eccarius, 
and then went to the Rhine region to give financial assistance to those in 
need, to s tudy the mood of t he workers the re , and the effects the war had 
on them.5 0 On the other hand, f rom a still ex tan t letter of September 1870, 
writ ten by Applegarth to Marx, it appears t h a t by t h a t t ime Applegarth 
had mobilized public opinion for the defence of the French republic.51 In th is 
above-cited letter C. Stepney indicated t h a t he was going from Munich to 
Switzerland to establish contacts with the labour and peace organizations 
there for promoting peace. 
The news of the war reached also d i s tan t America, where the workers ' 
organizations — similarly to the sections in t h e rest of the " n e u t r a l countries" 
also took a s tand against the war. Die Arbei ter Union, t he New York organ 
of the German-speaking socialist section, on J u l y 30th 1870 recorded the war 
as the consequence of the policy of two equally anti- labour governments. 
The s ta tement of the newspaper was then adopted and circulated by t he 
society of the American civic-democratic free-thinkers.52 Following this, t he 
Arbeiter Union published in i ts issue of August 12 the message of the Supreme 
Council. 
This evaluation of the war was not accepted unanimously by t he 
German-speaking workers of America. There occurred a division in the New 
York group, in the Arbeiter Zeitung; this was the case also in the German 
section of Chicago, as well as in its newspaper, Der deutsche Arbeiter, which 
followed the example of the New Yorkers.53 
And m a n y a childing mo the r then 
And newborn infant died. 
B u t th ings like t ha t y o u know must be 
At every famous v ic to ry . 
They say it was a shocking sight 
Af te r t he field was won , 
For m a n y thousand bodies here 
Lay ro t t i ng in the sun . 
B u t th ings like t h a t y o u know must be 
T h a t was a famous v ic to ry . 
49
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Also the French —Americans took a strong line against the war. In its 
declaration of September 1st, the San Francisco organization of the French, 
the Union républicaine de la langue française, termed t he war an " a t t a c k 
against human i ty" , and denounced all those who would divide the workers 
of America by approving of the war, b y instigating nationalistic passions.51 
The American democratic political public opinion largely changed after 
the proclamation of the French republic, and was clearly sympathizing with 
the lat ter . The two sections (the German and the French) then tu rned with 
another declaration to the i r "European brethren", scourging Napoleon I I I , 
denouncing the war repeatedly, and rejecting the p lans of the annexat ion 
of Alsace.55 
To the parties of t he "neu t ra l " countries, the Austr ian and t he Hun-
garian p a r t y may be added. The Workers ' Educational Association of Pest-
Buda called a meeting for J u l y 24th, pu t t i ng on its agenda the protest against 
the war, the protection of the "endangered interests of t he peoples."56 About 
thousand people at tended the meeting, coming par t ly from the Workers ' 
Educat ional Association of Pest-Buda, part ly from the General Workers ' 
Association. The resolution adopted at the meeting protested "in principle 
against the war between t he Hohenzollern and Napoleon dynasties, as well 
as against all dynastical wars, and welcomed the resolution of the French 
and Munich workers". 
The early German, French, Belgian, Spanish, Du tch , Swiss and Hun-
garian declarations showed how profoundly internationalism was rooted in 
the socialist organizations. Independent ly , prompted by motives of their 
own, they found the proper antimilitarist answers, even before the famous 
first message of the Internat ional , formula ted by Marx, reached the different 
sections; this was proved also by the exemplary resolution of the Hungar ian 
workers. 
The Austrian workers, too, were soon ready to give their answer. Though 
the declarations of the Austr ian section, of the socialist press, were dated 
later for the most par t , t he workers demanded neut ra l i ty in unmistakable 
terms as early as July. The Ju ly 24 repor t of the Chief of Police of Vienna 
stated t h a t while the bourgeoisie and t h e upper s t ra ta desired the victory 
of Prussia, the "lower s t r a t a of the people are increasingly for the success 
of France".5 7 But even t h e inaccurate information conveyed clearly to the 
masters of t he Burg tha t there was unanimous will to keep Austr ia-Hungary 
aloof of the war. And f rom the concerted voice of the desire for peace in the 
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"lower strata of tlie people" there sounded the part icular tone of the socialists, 
of the workers, calling for the f ra te rn i ty of peoples, for the joining of forces 
against rulers and dynasties.58 
The sentiments of the Austrian workers are illustrated by some more 
sources. Herber t Steiner cites a letter of Michael Baader, an Austr ian socialist, 
which he had wri t ten to J . Ph. Becker and in which he reported on the police 
proclamation of a mass-meeting called for Ju ly 24th in Vienna. At this meeting 
one of the i tems on the agenda was to deal with the war. Baader 's cited letter 
throws light upon the a t t i tude of the organizers: " . . . we are tense with 
expectations about the outcome of this massacre, from which we draw so 
much hope in the interest of our cause. Here the people desire the defeat 
of France in our own interest . . ."50 I t seems obvious t ha t the Austrian 
workers hoped for the defeat of France out of an ant i-Bonapart is t a t t i tude, 
in the interest of the revolution. I t would seem tha t also Leo Frankel later 
confirmed this let ter of Baader, wri t ten on J u l y 31st, when in mid-August 
he informed his Austrian comrades t ha t the cause of the republic would 
soon be victorious in France.60 Some time la ter , A. Scheu recalled similar 
sentiments. At the time of the war, A. Scheu and the other Austr ian socialist 
leaders were already in prison as a result of t he state trial for high treason. 
The news of the war penetrated into the prison, b u t the inmates were reduced 
to inactivity. Much more later Scheu again said of the war: " A murderous 
war was raging in Western Europe a t tha t t ime and was setting back culture 
for a long t ime"; 6 1 thus it admits of no doubt t ha t if A. Scheu would have 
been able to act freely, he would have continued to organize the protest of 
the working class against the war, which lie denounced so angrily. 
Notwithstanding t ha t the leaders were arrested, the Volkswille published 
in Wieden gave proof of a splendid internationalis t spirit. The news section 
of the Ju ly 23 issue stated tha t this war was a dynastic one, and reference 
was made to the position taken by the French and German socialists, who 
both denounced the war. I t appeared from the Volkswille t h a t it hoped for 
the defeat of t he French not only in the interest of the French workers, b u t 
also because the opinion was held t h a t the labour organizations of Vienna 
were proscribed on the pat tern of the measures taken by Napoleon I I I , and 
the court proceedings were s tar ted in an imita t ion of the Paris trials. 
In its issue of Ju ly 30th of 1870, the Volkswille formulated the indepen-
dent stand taken by the editors, which in meri t tallied with the positions 
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of the sections of other nations: "The workers are the first to denounce, and 
must denounce, this war for moral, political and social reasons. Mass murder 
is a common criminal act against culture, and therefore it must be denounced 
for moral reasons; and it must be denounced for political reasons, because 
the usual consequences of war are Caesarism and reaction; for social and 
economic reasons it m u s t be denounced because it destroys the welfare of 
the s ta te , paralyses t r a d e and production, and increases distress, hunger and 
misery among the workers. The peoples need peace, and do want i t . I t is the 
despots who need the war to narcotize with the clash of arms t he peoples 
who crave for freedom, and to make forget the peoples their slavery by 
harping on the glory of the feat of arms. We, Austrians, are in even greater 
need of peace than other countries, and must do our utmost to keep Austria 
neutral a t the time of t he French—Prussian war. Wherever the f reedom to 
assembly is not so badly restricted as in Vienna, the workers took a strong 
line against the Avar in general, and for Austria 's strict neutrali ty in this war 
in par t icular ." 
The various local organizations acted in accordance with these require-
ments. In Judenburg , an important industrial town in Southern Austria, 
the local group issued a declaration, in which it was emphasized: " . . . also 
we nourish the noble feeling Avhich rejects this massacre. Let us show to the 
French people tha t we are not imbued with tha t catastrophic nat ional hatred, 
and let us grasp the gesture of friendship shown towards us; let us tell them 
that . . . we, too, recognize only one nationali ty, which is mankind, and only 
one fa ther land, which is the world."02 
The Ju ly 31 issue of VolksAville (No. 23) was suppressed, mainly because 
it protested against the trial of the Austr ian socialists. But by August 6th 
the paper continued to publish the series of antimilitarist articles, as well 
as news f rom abroad of similar content . The copies of August 13th and 27th 
were wr i t t en in the same spirit. The la t te r gave a detailed account of the 
recent Austr ian and German anti-war workers' meetings, and, citing La 
Cloche — i.e. É. Zola — pointed out wha t a horrible massacre this war had 
brought. 
Nor did the coming end of the war calm down the editors of Volks-
Aville. They were worried because of a possible revival of secret diplomatic 
activities, of the survival of dynastic interests, and the inf lammation of 
nationalistic passions.03 I t was not unt i l the proclamation of the French 
Republic t h a t the editors were pleased, but this, too, took place too late, 
only a f te r " t h e civil war between Germany and France had become 
possible" they wrote.04 
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The Austr ian socialists f irmly rejected any nationalistic point of view, 
and instead stressed internationalism on the one hand, and the priority of 
class-fronts on the other. 
An analysis of Marx — and the first message of the General 
Council of the First International 
The position taken by t he international labour movement was influenced 
by, but also partially reflected in, the debate of the General Council of t he 
Internat ional , as well as in the Genaral Council's f i rs t message formulated 
by Marx. This manifesto has been one of the best-known documents of the 
Firs t Internat ional to this very day. I t s chain of ideas largely follows t he 
declarations of the local sections, only it is formulated more compactly and 
based on a larger amount of historical fac tua l material . Marx opened t h e 
Message with a retrospect to the Foundat ion Message of 1864, emphasizing 
t h a t the workers "will not be able to fulfill their great mission so long as a 
foreign policy serving criminal aims plays off national prejudices against one 
another".6 5 
The Message of Ju ly 23rd directed its chief cannonade against Napoleon 
I I I , emphasized the relationship of the anti-popular, anti-republican conspiracy 
of 1851 with the outward wars, and the correlation between the domestic 
persecution of the Internat ional , of the French " h o m e " reaction, and t he 
driving of hundreds of thousands of people to the bat t le-fronts . In all th is , 
Marx and the Supreme Council of the Internat ional referred with good reason 
to the stand taken by the French sections earlier. Napoleon I I I was a detestable 
figure in the eyes of the entire international labour movement , as it was 
only some weeks or months before t ha t he had taken proceedings for t he 
third t ime against the French socialists, accusing the International as a 
whole. Thus in denouncing Napoleon I I I , the London General Council did 
not have to go beyond the French protests. And there was the formulation 
of Marx, which again tallied with the programmatic prophecy of the French, 
Belgian and other socialists. Marx said: " . . . whatever the outcome of Louis 
Bonaparte 's war against Prussia, the bell of the Second Empire is already 
sounding in Par is ." 
While Marx was unambiguously denouncing the French preachers of 
war, the formulation was no t so clear in respect to the Germans. Taking in to 
account the German indications and opinions received, Marx wrote in one 
passage: " . . . this war is a war of defence on the p a r t of the Germans" ; 
however, in the second half of tha t sentence, he went on like this: " . . . b u t 
who has pushed Germany in such a si tuat ion of emergency where she has 
! 
\ 
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to defend herself? . . . Bismarck did so . . ,"66 This means t ha t although Marx 
termed the war of the Germans a defensive one, he nevertheless regarded 
the responsibility of the German government also grave. And, above this, 
he initially considered the possibility t h a t this war might lose its defensive 
character and "may degenerate into a war against the French people" and 
in this case it would no longer mat te r to the German people whether their 
arms bring victory or defeat . Namely Marx believed t h a t a complete t r iumph 
of Bismarck and the conquering Prussian arms would lay the foundat ions 
for the rule of reactionary class forces in the emerging unified Germany, 
and would make permanent a sort of Bonapart ism in t h a t country. He therefore 
considered such a change as alarming, since it endangered both French and 
German progress. He actual ly ascribed t he war to the Bonapart ism t h a t had 
established itself at the two banks of t h e Rhine. 
Bu t all this was by no means to result in the assumption as though 
the German workers were expected to recognize a positive role of the war. 
On the basis of the Ju ly 16 proclamation of the Braunschweig commit tee 
of the German social democrats , Marx -— as has been indicated — went only 
as far as s ta t ing the defensive character, while he stressed the dynastic na ture 
of the war a t the same t ime, also on the basis of the Braunschweig declaration. 
Thus the defensive and the dynastic character of the war was mentioned 
at the same time on the basis of tha t declaration. On the other hand, the 
meeting of the stewards of the Saxon workers in Chemnitz only spoke of the 
lat ter characteristic. Marx quoted this, too, and ditl no t correct it a t all. 
Moreover, when the Berliners replied to a French request, and gave expression 
to their proletarian solidarity, Marx added on his par t the words "So be it !" 
As concerns the English relation, he summed up his own experiences, bu t 
obviously expressed the mood of the London General Council at the same 
time, s ta t ing: " . . . the English working class makes a gesture of friendship 
to the French and to the German workers alike". And he was firmly convinced 
tha t the proletar iat would "f inal ly exterminate war all t h e same."67 
In the last third of this Marxian Message of the General Council we 
are looking for any reference to the "defensive charac ter" in vain. In this 
section, Marx again puts emphasis on t he interests of t he Internat ional , of 
the universal proletarian movement ; and it is exactly the antinationalist ic 
a t t i tude f rom which he draws the conclusion tha t the proletar ia t was already 
able to s tand on their own feet, and was able to defend the more subl ime 
socialist and humanistic principles: "The fac t that while official France and 
official Germany are rushing to engage in a fratricidal f igh t , the French and 
the German workers exchange messages of peace and friendship — this one 
great fact , to which we f ind no counterpar t in the history of the past , fore-
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shadows the coming of a brighter future . This proves that , as opposed to the 
old type of society which necessarily involves economic misery and political 
madness, a new society is in the making whose internat ional principle is peace, 
for the same principle that is dominating in every nation is work !"es 
This declaration of the General Council of t h e Internat ional was adopted 
by all socialist organs, and added to strengthening in them the anti-war, 
antimilitaristic and socialist-proletarian a t t i tude. This was promoted also by 
wha t Marx told Engels on J u l y 28th: "Las t Tuesday the General Council 
decided to print t h e Message in 1000 copies."69 
In the same le t te r Marx commented on the German and French emotional 
echo of the war. His remark in relation to Germany is especially significant, 
since it again stressed internationalism. Though in his let ter he spoke of a 
"na t iona l war" in one passage, he again emphasized Bismarck's fatal role, 
and the next p a r a g r a p h of the le t te r read as follows: "For tuna te ly , the entire 
demonstration s t a r t s from the middle-class. The working class — except for 
Schweitzer's closest followers — is not involved in this. I t is good, too, t h a t 
the class struggle has become so intense in bo th countries, in France and 
Germany alike, t h a t no outward war whatsoever will be able to pu t back 
the wheels of h is tory to any considerable ex ten t . " 7 0 
The importance Marx a t t ached to the propagat ion of this f irst Message 
and to the stand t a k e n by the German socialists, appears among others f rom 
his let ter written to W. Liebknecht on July 29th. In this letter Marx indicated 
t ha t the Message h a d been published in the Pali-Mall Gazette on Ju ly 28th, and 
asked Liebknecht t o indicate in the translation to be published in the Volks-
s taa t t ha t the original had been sent in English, and that the translation is 
theirs. From this, lie wrote, " o u r other correspondents can see t ha t we have 
had no time enough for sending translations."7 1 
Another interest ing point in the letter, in addition to indicating the 
necessity of a speedy propagation, was Marx's evaluating remark on the 
parl iamentary activities of Bebel and Liebknecht. He told Liebknecht t h a t 
in the General Council he had t ranslated their speech into English and t h a t 
i t was "heard with great approval."7 2 Finally, in t h e same letter, Marx at tacked 
angrily his former comrade-in-arms, Karl Blind, for having taken the a t t i tude 
of national defence in the press. With all this Marx gave another proof of 
his sympathy wi th the ant i-war, internationalist proclamations of the 
socialists. 
However, j u s t as in case of the first Message, the exchange of letters 
was tinged with another notion, which appears in the correspondence of 
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Marx and Engels fairly often after 1866: namely t h a t it would be to the 
benef i t of progress if the Germans would be assigned a more impor t an t role 
in shaping world history. In raising this idea Marx was greatly influenced 
by the fact t h a t he a t tached great expectations to a rapid upswing of the 
German labour movement , and t ha t in the given period he had more confi-
dence in the German labour organizations than in the soundness of t he foun-
dat ions of French revolutionism. Marx formulated this consideration more 
markedly for the first t ime on the second day of the war, in his le t ter written 
to Engels on Ju ly 20th. On the one par t , he condemned those French 
republicans (Delescluze among them) who gave up their ant i-Bonapart ism 
already on the second day of the war and could think of nothing else bu t the 
defence of the country. On the other par t , he wrote what amounted to a 
scrut iny and indication of fu ture prospects: "The French are just f i t for being 
thrashed a little bit . If the Prussians win, the centralized state power will 
be useful for the centralization of the German working class. The prepon-
derance of the Germans woidd shift the focus of the West European labour 
movement f rom France to Germany. And we only have to compare t he 
movement in these two countries beginning from 1866 to see tha t t he German 
labour movement is superior to the French in both theory and organization. 
And their preponderance over the French in the world arena would lead to 
t he preponderance of our theory over t h a t of Proudhon." 7 3 
In those f i rs t days of the war, Marx and Engels approached t he problem 
of the war f rom various angles, considering several factors. Thus it is not 
possible to characterize their a t t i tude merely by a few sentences, and espe-
cially not independently of t ime and place, i.e. of the circumstance for whom 
their writings were intended. The fact remains t ha t they were immediately 
keenly interested in the war, which appears also from the prompt formulat ion 
of t he Message, and from the efforts they took to propagate it. This is fur ther 
proved by the fact tha t Marx agreed to write a series of articles on t he political 
events , Engels on the military events of the war, for the English Pall Mall 
Gazet te . Engels' articles were published one after the other. By t he end of 
J u l y , Engels emphasized increasingly the "na t iona l" viewpoints also indicated 
by Marx. Already on Ju ly 22nd he wrote to Marx t h a t the government 
obviously succeeded in instigating among the German people the passion of 
a "nat ional war" . At the close of Ju ly , he criticized Liebknecht 's a t t i tude, 
reminding of the criticism of 1866 and 1869: "Liebknecht is an act ive idiot, 
who is hiding behind the fraternizat ion of the German and French workers",74 
and this criticism became even more severe in August. I t admits of no doubt, 
however, the "nat ional a rgument" of Engels were more definite t h a n those 
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of Marx already in July , and tha t Engels — although he continued to a t t ack 
sharply Bismarck and the emperor—deviated to a certain extent f r o m the 
views of Bebel and Liebknecht who gave priority to proletarian internat ion-
alism. But here, too, the s tar t ing points were different situations. Bebel and 
Liebknecht had to counter the nationalism instigated b y the government 
circles at home, while Marx and Engels were in exile and tried to exer t a 
greater influence on actual historical processes from there . Needless t o say, 
Bebel and his followers also were extremely valuable building-stones of the 
actual political struggle, which — as we have seen — was appreciated by 
Marx and Engels, and was received by the Internat ional with enthusiasm 
at once; and as the years passed, their at t i tude became the model of 
proletarian internationalism. 
Reactions of the German labour movement to the war in July 1870 
The s tand taken by the German labour organizations proper m a y have 
been influenced by the opinion of the German socialist refugees in Geneva; 
J . Ph. Becker was rightly much respected by them and maintained close 
relations with these organizations. And t h e Vorbote was an organ tha t enjoyed 
respect and was widely read all over Central Europe. 
a) German political exiles in Switzerland — Der Vorbote 
The J u l y issue of the Vorbote was t h e first to react to the war. Already 
the title suggested much of wha t the paper had to say: " T h e War of Peoples" . 
And the f i rs t sentences ran like this: " T h e war of peoples broke out, and a 
carefully prepared and t ra ined bestiality broke loose to acquire soon the 
highest of honours and respectability . . . The noble and fine traits of the 
human nature , the cultural aspirations have to hide in the remotest corner 
from ferocity and ruthlessness. Freedom and justice, humanism and f r a t e rn i ty 
have been banished by ' the right of the stronger' and have been th rown at 
the mercy of the god of war."7 5 
J . Ph . Becker, who was the author of the editorial in all probabil i ty, 
noted bi t ter ly — in this respect the argumentat ion reminded o f t h a t in 1866, 
and there was no difference of tenor between the article of the German 
periodical and the French declarations — tha t to regard the 19tli cen tury 
as one of progress and reason seems not t o be justified when the will of a few 
men threw two great peoples "from the beneficial s ta te of peace in to the 
horrors of wa r " . This also shows how v e r y much Becker regarded this war 
as a dynastic mat ter . 
But Becker warned a t the same t ime tha t one mus t not stop shor t at 
making declarations and lamenting over t h e events. His tory — he wrote — is 
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shaped by fac ts , and it is these tha t must be influenced; a situation mus t be 
created in which the peoples can pass j udgmen t on those who are responsible. 
Becker raised the quest ion of what it is t ha t can explain the impotence 
of public opinion whenever a war breaks ou t . The bourgeoisie is boasting of 
emancipation, progressive th inking and diligence, yet when the news of t h e 
war are heard, they vote for the war budge t . All this proves duplicity, t h e 
duplicity of t h e entire present society: on t h e one hand, there are the t r emen-
dously rapid progress of the forces of product ion, the prospects of creat ion 
and peace; on the other hand , there is the nightmare of destruction and war 
a t the same t ime . How can this be explained? — asks Becker, and gives t he 
answer right away: the explanation is t h e class rule characteristic of t h e 
capitalist society, and exploitation. I t is these tha t drive the capitalists to 
expand beyond the borders of t he country, and it is these t h a t have t r ans -
formed the mora l ofsociety, t h a t have made "everybody everybody's wolf".7 8 
The editors gave a detailed account of the protestat ions against t h e 
war made by t h e proletarian organizations in t he various "civilized countr ies ." 
Since the Internat ional " h a s been built u p o n the principles of universal 
just ice" it opposes any such " w a r of peoples" as a ma t t e r of course. And it 
is just therefore tha t the Internat ional wishes all monarchs defeat, Wilhelm 
and Napoleon alike in this case, and if the i r wishes would come true, t h e y 
would be glad if both would "engorge each other."77 
But whatever the outcome of the war may be, whatever changes the re 
will be in f ront iers , internal economic and social development must lead to 
the consolidation of the workers ' parties and then to the creation of a new 
society. Sta t ing these principles, the Vorbote published t he declarations of 
t he Paris socialists and of the Braunschweig Committee, adducing quasi 
evidence of t h e continuance of proletarian solidarity. 
The Augus t issue of t h e Vorbote recorded Napoleon's defeat, bu t was 
no t altogether happy about i t . I t expressed fears tha t t he consolidation of 
the Wilhelmian Empire migh t bring even more tragical surprises to th is 
world than did Napoleon — unless the present social s t ruc ture were changed 
radically. Becker was mainly concerned wi th the possibility tha t as a resul t 
of a victorious war German public opinion might be caught by an in t rover t , 
pe t ty and retrograde chauvinism which would despise everything t h a t is 
no t German.78 B u t the shift in the focus of nationalism is indifferent in respect 
to the order of values, he wrote , for "an imperial nation can never be a really 
civilized n a t i o n " and demanded the display of German energies in the field 
of science, ar ts and economics rather than in the daze of war. 
Becker also protested against blaming solely Napoleon for this war . 
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H e referred to the fact how gladly the French bourgeoisie, the French 
bourgeois press had been voting for the war budge t ; and t h a t these, in addit ion 
to the fact of declaring war , had for twen ty years supported tha t empire 
which demoralized the people with its mere existence, which reduced it to 
a status of a child, misteaching it with its school system, military education, 
press and the rost rum of t he church.79 
From all th is Becker presents his conclusion to the reader: "This war 
lias shown clearly to the world t ha t the only carrier of the interests of mankind 
is the working class. No work can go on wi thout peace, there is no welfare 
without work, there is no freedom without welfare, there is no justice wi thout 
freedom, and, again, there can be no peace without justice."8 0 
Indeed, i t is the workers of the various countries " t h a t are represented 
in the Internat ional , tha t were able to keep aloof from chauvinism, protested 
against the war of peoples, and extended gestures of friendship one another 
over mountains and waters ."8 1 The workers have come to realize t ha t t h e 
enemy is dangerous not only beyond the frontiers , but within them as well, 
and stated t h a t the evil to be fought is big capital . The ul t imate causes spark-
ing off the catastrophes are to be found in t h e structure of the social sys tem; 
bu t the pr imary movers of wars are the monarchist-militarist systems of 
government, since these — no matter if Napoleon, or Wilhelm, or F ranz 
Joseph — can set in motion their pe rmanent armies without asking t he 
people, even in spite of the people's will.82 
The s tand taken by the editors of Vorbote was completed and supported 
by the publications showing the opinion of labour organizations abroad. 
Tlie August issue of the paper contained t h e message of the London General 
Council, as well as the resolutions of the Belgian and Spanish labour organ-
izations. I t also commented on a number of declarations made by German 
organizations. I n Fürth, for instance, Z u k u n f t , a German workers' group, 
declared: " . . . since we reject and condemn all sorts of war, and especially 
the dynastic ones, we protes t against this war most emphatically, since it 
reminds of t he barbarism of the fratricidal wars of past centuries."83 The 
declaration b lamed at the same time the rul ing circles and held them respon-
sible for the mutilat ion and murdering of hundreds of thousands of people. 
b) The Lassalleisls — the Sozial-Demokrat 
The response of t he " h o m e " German labour movement was not so 
unanimous as t h a t of the refugees. Although the majori ty of German organized 
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labour opposed the war, three fairly different opinions could be sensed in 
those days. One pole was composed of Bebel and Liebknecht, as well as the 
pa r ty press of Eisenach directed by them, by the Volksstaat , which f rom the 
very first moment to the end spoke in a most resolute antimilitaristic and 
internationalist manner; the other pole was made up of the Lassalleists and 
their organ, the Sozial-Demokrat, which echoed the nationalistic a rguments 
of the country 's defence. Various vacillating groups, also local organizations, 
were to be found between these two poles, bu t — in the last analysis — the 
pa r ty leaders of Eisenach, called the Braunschweig Committee at t h a t t ime, 
also belonged there. Though this group condemned the Berlin government 
and Bismarck rather forcefully, it had adopted the slogan of a defensive war 
in Ju ly and August. Late in August, and especially early in September, the 
positions of these groups changed; the Braunschweig group, then the Lassal-
leists turned against the war. But their immediate manifestations in J u l y 
reflected the division mentioned above. 
As a ma t te r of fact , these differences of opinion in the German labour 
movement were manifest already on the eve of war, and were crystallizing 
more and more as the war broke out. Needless to say, the opinions of those 
representing the two poles were the most sett led. In the case of the Lassalleists, 
the decisive preponderance of the nat ional viewpoints had a fairly long 
tradit ion, and this was one of the reasons why they did not join the In ter -
national. In their manifestat ions of Ju ly and August 1870, i t was again their 
nationalistic prejudice t h a t was conspicuous. 
The Lassalleist Sozial-Demokrat, which was published every three days, 
reacted for the first t ime to the possibility of a war on J u l y 13th, and did 
it in ra ther indirect manner . On the one hand , it indicated tha t the French 
press wrote nervously and in a hostile manner of the Hohenzollern claim to 
the succession to the Spanish crown; on the other hand , it presented the 
official s tand taken by the German government. At tha t t ime it also published 
the analysis of the Kölnische Zeitung, which condemned the Hohenzollerns' 
candidature as an endangerment of peace in Europe. 
Yet the objective comments soon vanished from this paper. Already 
before the war broke out, on Ju ly 15th, the paper carried an editorial which 
unambiguously and solely blamed the French for the tension tha t emerged: 
"The French government is starting a war which threatens to throw Europe 
in a world war. The demands were formulated by the French in such a manne r 
t ha t they must be unacceptable from the outset."84 
The editors of the Sozial-Demokrat were blaming Napoleon I I I r ight ly 
for trying to tear away the Rhine region. The editors even believed t h a t 
Napoleon was planning to conquer Belgium. Analysing the French war policy, 
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the Lassalleist leaders (especially Schweitzer, the editor-in-chief, and Hasen-
clever, the deputy editor) explained this aggressive conduct with t he upswing 
of radical, even labour movements. The paper indicated that the difficulties 
of Napoleon were to be found in the poor harvest and in the rising republican 
opposition, and tha t he only made war to find a way out of these. In this 
way Napoleon — the paper wrote — at tacks the French socialist-republican 
left wing and the German national feeling at the same time, and is doing 
so merely by relying on his militarist caste. 
This line of though t suggested t h e final conclusion already a t this stage: 
That being so, also t he workers mus t t ake up arms against Napoleon — but 
they did no t go as fa r as stating th is . Moreover, a different t r end was still 
manifest in the paper, if only in a subordinate tone. In a review on the same 
day the columnist remarked that the Spaniards should rather have proclaimed 
the republic than looking for a new king, for there would have been no 
European crisis in th is way. I t was emphasized, too, tha t if the permanent 
army had been replaced by popular militial as demanded, Napoleon could 
not act so arbitrari ly, in such a provocative manner . This criticism was 
directed against the governments of all the three countries; the demand for 
a popular militia was n o t realized in any of these countries, bu t continued 
to be a living, leftist oppositionist demand. But apar t from these consid-
erations, the leading mot ive was manifes t also in this article: " B y way of 
conclusion we declare t h a t the responsibility for such a war rests solely on 
Napoleon", on the basis of which t h e official Lassalleist organ immediately 
and completely exonerated the German imperial government, saying tha t 
the government " h a d no choice" b u t to take up t he gauntlet.85 
The next issue a l ready commented the events: " W a r has been declared ! 
Without t he slightest reason, Louis Napoleon a t t acked Germany with his 
permanent a r m y " the editorial began. And it went on in this tone, blaming 
solely Napoleon for everything. W h a t it wrote differed from the government 
papers only in tha t i t condemned Napoleon also in the name of democracy 
and progress. I t revived the coup d ' e t a t of 1851, and stated once more tha t 
Napoleon tr ies to s t rangle also French democracy. The paper remarked again 
tha t Napoleon tries to tear away t h e Rhine region f rom the German people, 
and declared, quasi in t he name of " in te rna t iona l i sm" tha t the ent i re French 
people rises wi th horror against th is fratricidal war . "The s t andard of the 
French workers bears the insignia of socialism and friendship between 
peoples."88 
These references in the Sozial-Demokrat show an astonishing amount of 
hypocrisy, since the p a p e r was pleased by the love of peace only of the French 
people, since it saw t h e responsibility only on the p a r t of the French govern-
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ment . Taking sides with the German government, the nationalistic conclusion 
presented itself as a ma t te r of course, and the paper did not hesi ta te to draw 
it already in this f i rs t editorial: " T h e war of 1870 is a war against the German 
people, a war against socialism. And every German who tu rns against this 
peace-breaker (Friedensbrecher) is fighting not only for his fatherland b u t 
also against the chief enemy of the ideals of t he future , for freedom, justice 
and fraternity."8 7 
Thus the Sozial-Deinokrat was clearly for the war at tha t t ime. A particular 
shade in respect to Bismarck only appeared f rom the paper in t h a t it continued 
to brand Napoleon I I I as the arch-enemy of progress, as the chief suppressor 
of the labour movement . Yet by the fact t ha t it looked for t h e roots of evil 
mainly, even exclusively, on the other side of the f ron t line, and found nothing 
to criticize in its own country, was even inst igating for taking up arms, the 
paper violated also the elementary rules of internat ionalism. ( I t should be 
noted in parentheses tha t this manner of argumentat ion, th is reference to 
t he arch-enemy, the camouflaging of nationalism with democratic and labour-
movement arguments , would inevitably recall to the present reader the 
German social democrats of 1914, whose predecessors in this respect had been 
t he Lassalleists beyond any doubt .) This political editorial was concluded 
wi th sentences t h a t made reference to the sorrow of all socialists felt because 
of the war, bu t stressed on the other hand t ha t anger against t he chief-enemy 
mus t flare up in the hearts of all "German socialists." 
On Ju ly 17th, the review in the Sozial-Demokrat stated the duties of 
t he German social democrats even more emphat ical ly after making reference 
to the misery of war and Napoleon's responsibili ty, saying: " . . . having 
agreed in this, and t h a t at this moment it is unfor tuna te ly unconceivable 
t h a t the reactionary conditions should at once change in b o t h countries, 
we cannot bu t accept the present conditions and to a t tack in the most resolute 
manner the man who is principally responsible for this massacre . . . The 
German nation, and the revolutionary German proletariat too, will have to 
t a k e sides with the Prussian government" since " t h e French reaction is more 
dangerous for Europe 's freedom t h a n the Pruss ian reaction."88 
The arguments were conceived in a nat ional is t ic spirit throughout ; bu t 
i t is surprising what a variety of thoughts Schweitzer and Hasenclever used 
for supporting their case. They made reference t o their objective impotence 
and to the principle of the lesser evil alike. I n addit ion, t hey quoted the 
words of J . Jacoby, the German republican democra t of strict morality and 
courage, who also advocated the programme of na t iona l defence a t tha t t ime. 
On the other hand, the paper published the an t i -war letter of H . Rochefort 
to prove tha t the French people condemns t he war . But all th is anti-war 
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at t i tude was again l imited to France, and the paper did not expect similar 
a t t i t udes f rom the German democrats and socialists. Moreover, t h e y made 
a daring volte-face to suppor t their approval of the war arbitrarily f rom the 
French anti-war manifestat ions: " . . . f rom all this our readers can see that 
we remain absolute f a i th fu l to the R e d Flag when we take sides wi th Prussia, 
the Nor th German Federat ion and t h e Hanseatic League and oppose an 
arrogant, despotic enemy." 8 9 
These lines are remarkable in one respect beyond any d o u b t : they 
prove t h a t the conscience of the Lassalleists was no t satisfied, t h a t they 
were looking for newer and newer a rgumen t s to show the correctness of their 
decision to the working masses. 
A mass meeting was held in Berlin on the same day at which Schweitzer 
and Hasenclever spoke. At the meet ing, which was attended by some 1000 
people, a resolution was adopted, s t a t ing first of all t h a t the u l t ima te cause 
of the present war is t he social system based on exploitation. But a f t e r making 
this general value j u d g m e n t , they soon reversed the correct conclusion that 
should have been drawn from this thes is : " . . . t he breaker of peace at this 
time is Louis Napoleon, who started t h e war because of his home difficulties, 
and he wants to damage the sovereignty of the Spanish people and to offend 
the honour of the German people a t t h e same t ime. If they t ake u p arms, 
Spain and Germany wage a defensive w a r for their independence and honour."9 0 
Thus the Sozial-Demokrat preserved its part icular t rai t : while i t voiced 
the most fanatical t y p e of pro-war nationalism, i t made use of democratic, 
even class-conscious formulations to maintain its claim to socialism. In the 
last passages of the adopted resolution the meeting expressed its good wishes 
to the French people and the French anti-war circles. And in his concluding 
words Schweitzer again spoke highly of the great cause of the proletariat , 
"which will make progress despite a n y war" bu t which he suspended and 
did not urge for the t ime of war. 
In this he went as far as assailing ferociously W. Liebknecht and the 
Volksstaat for taking a courageous s t and for internationalism, for t he real-
ization of class viewpoints even in these hard t imes. The Sozial-Demokrat 
a t tacked Liehknecht for having disrupted "na t iona l uni ty" saying that 
" . . . only one man of the letters t u r n e d against Prussia, t ha t is against 
Germany . . . And who else coidd it be than t h a t Austrian agent Lieb-
knecht ." 9 1 
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Thus the Lassalleist leaders accused Liebknecht and the Volksstaat of 
high treason, and threw them to the anger of t h e masses bl inded by nation-
alism. The tenor of the Sozial-Demokrat did n o t change substantial ly a f t e r 
th is in the last days of July. I t urged the suppor t of the war , while it t r ied 
to support its a t t i tude with democratic, even class-coloured arguments. 
To prove their pro-labour character , the editors stressed once more: " . . . t h e 
effect of the German — French war on the labour movement is j u s t as important 
for our party as t he defensive character of th i s war."92 
Hasenclever, the writer of t he article, was well aware, even explained, 
t h a t the socialists ought to oppose any war t h a t serves exploitation, since 
wars curb the democratic efforts of the masses and disturb the friendship 
between peoples. B u t — he declared subsequently — socialists are supposed 
to give a concrete response in case of any war . "This is the question t h e 
socialists have to face: Do you w a n t the victory or the defeat of the Emperor 
of t he French?" According to Hasenclever, t he answer can be only this — and 
here he repeated what he had explained before : Napoleon's victory would 
amoun t to the dismemberment of Germany, t he subjugation of the Germans, 
a resulting inst igation of nationalism, and the crushing of the revolutionary 
movements of t h e French people. Hasenclever was right in much of all these, 
b u t his line of t h o u g h t ended in the conclusion t h a t Bismarck must be sup-
por ted fully in case of a war: " B u t Napoleon's defea t would mean the victory 
of the Prussian despots, many people would say . Well, this would be ra ther 
t h e great victory of the German people . . . over the foreign conqueror."8 3 
True , this approach contained an element — popular part icipation — f rom 
which Hasenclever hoped the grant ing of universal suffrage, t he broadening 
of democratism — bu t all this he hoped to a t t a i n as a reward af ter the war . 
Concrete criticism directed against the pro-war militarist caste was actually 
suspended for t h e t ime of the war . 
Other products of the pro-war, nationalistic propaganda also appeared 
in t he columns of the Sozial-Demokrat at tha t t ime . The brothers Kapell, who 
held posts in t h e pa r ty leadership, wrote when they were leaving for t he 
f r o n t line: "Since destiny has given arms in our hands to f igh t the French 
despot in the bat t lef ield, we send our best wishes to all par ty members when 
saying good bye . . . While we are going to see this war th rough we shall 
remember our comrades at home wi th all our hear t s . Do the same. Remember 
us in your memory." 9 4 
But the p a p e r was kept aloof from a complete subservience to t he 
government by mak ing felt somewhat of its socialist claims. W h e n the German 
Reichstag voted for a war credit of hundred t w e n t y million thalers , the paper 
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devoted an editorial to the case and reminded its readers t h a t Lassalle had 
asked for hundred million thalers for solving social problems, b u t was tu rned 
down with the s tatement t ha t such an immense sum would have led to a 
general economic bankruptcy . And now this still greater credit would be 
used for improductive purposes. On the basis of all this " w e shall remind 
everybody at a given oppor tuni ty t ha t the S ta te can and mus t grant hundred 
millions also for the liberation of the proletariat ."9 5 
Even if the issue of the liberation of the proletariat assumed its typically 
Lassalleist form, and was based on the complete misjudgement of the role 
of the state and on the neglect of the Marxian warnings, it contained social 
criticism directed against Bismarck, notwithstanding the errors in principle. 
On the other hand, in the same issue the editors were sharply indignant 
because Bebel and Liebknecht refused to vote for the war credits in parl iament, 
which meant tha t they went into actual opposition. 
During the following days, the news of the war appeared only in t he 
news section, and were in favour of the war without exception. The paper 
expressed i ts satisfaction with the information tha t Garibaldi had taken a 
stand against Napoleon,96 then published the declaration of the German 
refugees in London, which also approved of the war.97 
A new tra i t appeared at the end of Ju ly . The Lassalleist leaders called 
off the strike because of the war. Hasenclever told the striking bakers of 
Berlin at a mass meeting t ha t it would not be of advantage to be on s tr ike 
now, since this would evoke the disapproval of the patr iot ic public opinion. 
Thus the circle was closed for a while. The enthusiasm for the war on the 
par t of the Lassalleists sufficed for cpiite a t ime to come for silencing possible 
reservations. I t happened now and again t ha t they indicated their democratic 
demands when outlining the fu tu re prospects, but as concerned the f u t u r e 
they blamed and at tacked both the spontaneous manifestat ions of the workers 
and the consistent class platform of Bebel and Liebknecht.98 The Lassalleists 
were able to ascend from this deep political and moral wave-trough only 
many weeks after, at the time when the predatory, imperialistic na ture of 
the war became undeniable; in winter 1870, they joined t he Eisenach group 
in opposing the war.99 
c) Bebel — Liebknecht — the Volksstaat 
By mid-July, the other organized German socialist workers except the 
then already noticeably nationalist Lassalleists were opposing Bismarck and 
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the war in a concerted act ion. The first official manifestat ion was t h a t of the 
Berlin workers, who welcomed the peace appeal of the Paris section and 
identified themselves wi th it . Their reply ran like this : 
" F r e n c h workers! Also we do w a n t peace, work and freedom! We 
therefore join you wholeheartedly in your protest, which has been inspired 
by tha t fe rvent opposition which you feel against the obstacles in the way 
of our peaceful progress, against this cruel war first of all. We shake your 
hands led b y fraternal feelings, and confirm as honest men who cannot tell 
lies tha t we have not a b i t of national ha t r ed in our hear ts , tha t we only yield 
to force, and t ha t we are forced by violence to join the war gangs which carry 
misery and destruction t o the peaceful regions of our countries. 
We, too, are f ighting people! But we want to f igh t by working in peace 
for our people, for the benef i t of the whole of mankind; we want to f ight 
for freedom, for equality and f ra terni ty ; we want to f igh t against the despots 
who suppress our sacred freedom, against lies and perf idy and meanness 
coming f rom whichever side. We promise solemnly t h a t neither the sound 
of drums, neither the roar of cannons, nor victory, nor defeat will divert 
us from our task to uni te the proletarians of the world! We do not accept 
national frontiers, since we know tha t on both sides of the Rhine, in old 
Europe and young America alike, our brethren are living with whom we 
are ready to die for the a ims of our effor ts : for ' the social republic'. Long 
live peace, work and f reedom!" 1 0 0 
Two days before t he war broke out , the national meeting of the social 
democrats in Chemnitz also rejected in the name of humanism any war 
action.101 
But in some of the internationalist positions taken a t tha t time, certain 
other elements were already present, and their acceptance encountered great 
difficulties. Bebel recalled this period in his autobiography saying: " I t no 
longer admits of doubt t h a t Bismarck had long been preparing the Avar of 
1870. While he failed to persuade the world in the wars of 1861 and 1866 t h a t 
he had not wanted these wars , everybody believed him t h a t he truly had not 
wanted the war of 1 8 7 0 - 7 1 . " 1 0 2 
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Bebel stressed tha t at t h a t time the press, "bo th official and semi-
official historical -writing" was propagating this belief among the population. 
According to Bebel: " . . . t he shrewdness of Bismarck's policy lies exactly 
in the fact t h a t he shuffled his cards so cleverly tha t Napoleon simply had 
to declare war, whether he liked it or not , and thus seemed to become the 
peace-breaker."1 0 3 But he adds t h a t a t t h a t t ime there were very few people 
who could have seen this clearly, no t even he and Marx among others. Bebel 
also points out t h a t Bismarck's responsibility for the war could be assessed 
fully only af ter the faking of the Ems telegram had become known, and 
could be revealed to the working masses only af ter this, af ter 1873.104 
The overestimation of t he responsibility of Napoleon and French 
militarism accounts for the fact t h a t as a result of the highly complex situation, 
the biassed official information, and the errors committed by the Lassalleists 
the national-defensive a t t i tude - often eclipsed the proletarian viewpoints of 
criticizing "one 's own government" even in the Eisenach group. 
It is a characteristic fact in Bebel's memoirs tha t in the beginning even 
Liebknecht was inclined to see the provoking p a r t y exclusively in Napoleon, 
which was expressed in the J u l y 23 issue of t h e Volksstaat when Germany's 
possible retreat was discussed.105 Bu t Bebel disapproved of such one-sidedness 
already at t ha t t ime, and — even if relying on a very scanty factual knowledge— 
stressed Bismarck's responsibility; he then corrected the political line of the 
Volksstaat af ter heated internal debates, and the paper criticized the German 
war machinery in a most competent manner already at the beginning of the war. 
The national meeting of Chemnitz on J u l y 17 showed t h a t Bebel was 
not quite alone af ter all. Similar meetings were held in Berlin, Barmen, F ü r t h , 
Munich, etc. 
But the Braunschweig great assembly, called one day before, adopted 
a resolution upon the move of the par ty committee in which Napoleon was 
blamed for the Avar. The dissimilarity between the Chemnitz and Braun-
schweig resolutions is unmistakable in this respect. The pa r ty committee 
took an intermediate, vacillating stand between the followers of Bebel and 
the Lassalleists. True, the Braunschweig group welcomed at the same t ime 
the peace appeal of the French section, and expressed its solidarity — against 
Napoleon. But it must be admi t t ed tha t t hey went a step far ther , and it 
was exactly this t ra i t t ha t separated the Braunschweig a t t i tude from t h a t 
of the Sozial-Demokrat. Namely the resolution also contained the demand: 
"DoAvn with everybody who tries to deprive the peoples of their rights, 
their freedom and welfare!"100 
The last sentence of the proclamation again sounded ambiguously. On 
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the one h a n d , it mobilized a t the n ight meet ing all sympathizers in t h e spiri t 
of p ro tes t , on the other h a n d it again b r a n d e d Napoleon as the chief despot.1 0 7 
On the next day t h e pa r ty commi t t ee published a leaflet on t he meet ing, 
which conta ined the speeches held there . I t appeared t h a t W. Bracke , who 
submi t t ed his report , stressed the ominous role of all pe rmanen t armies , of 
war, of t h e dynast ic wars f irst of all — b u t the immedia t e "peace -b reake r " 
was again Napoleon. Bracke voiced a rguments to t h e effect t h a t Pruss ia 
cannot a f ford to yield t o Napoleon's demands , and saw the " o n l y h o p e " 
in the ant i -war actions of the workers of Paris.1 0 8 Thus Bracke placed the 
burden of ant imil i tar is t ic mani fes ta t ion solely on t h e French . To all th is he 
added t h a t if the F r e n c h workers would no t succeed, and war b roke out , 
Germany mus t wage th is war; he only remarked t h a t in this Avar G e r m a n y 
will be t rans formed in to a real " s t a t e of the people" . The promise t o wage 
Avar appeared typically, even formally, in t he Lassalleist formula t ion . Fr i tzsche 
declared outr ight t h a t he had re jec ted to vote for war expendi tures in 
pa r l i ament unti l then, b u t t h a t he would consent a t th is time.1 0 9 Bornhors t 
spoke of how the reac t ionary circles h a d exploited t he war of l ibera t ion of 
1813 —15, and Avarned t he meeting n o t to let this happen again. To avoid 
repeated similar wars , Bornhors t dema n d e d t h a t t he people's sovereignty 
should be decisive in case of declarat ions of war. (His per t inen t supp lemen ta ry 
motion was enthusiast ical ly adopted b y t he mass meeting.)1 1 0 
Y e t the mood was not unanimous in Braunschweig either. N a m e l y Carl 
Ludecke, opposing t he ma jo r i t y of t h e speakers, " r e fused the view t h a t the 
involvement of the German people in th i s war should be a ma t t e r of necessi ty 
at present , and expressed his mis t rus t towards Prussia in this quest ion. I t is 
not a lways possible t o see the secret re lat ions and t he dodges of d i p l o m a c y " 
and he therefore did n o t consent to t h a t p a r t of the resolution, which charac-
terized " t h i s war as defensive and unavoidab le on the p a r t of Germany . " 1 1 1 
I t appears f rom the records t h a t th is was followed b y a lively deba te , and 
the passage objected t o b y Lüdecke was nevertheless adopted against a few 
votes. The great assembly was a t t ended b y some 2500 people. 
The resolution expressed the sympathy of the German Avorkers with 
the appeal of the Paris section, and the participants of the meeting wished 
them strength and success in preventing the war at the eleventh hour. They 
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also indicated t ha t they feel no nat ional hatred whatsoever, and would regret 
very much if " such a war would inflame such ha t r ed . " 
The resolution stressed at the same t ime t h a t at present there was a 
great difference between the si tuation of the German and the French people, 
since Napoleon and the French par l iament are the "peace-breakers of Europe" 
and have at tacked the German people. " I t is therefore tha t the Great 
Assembly, even if with the greatest regret, must accept this defensive war 
as an unavoidable evil."112 This was followed by the sentences in which the 
meeting expressed hopes tha t this was the last war of this kind, and that 
henceforth the right to declare war will actually be due to the people, and 
t h a t finally there will emerge a t rue people's s tate in both countries.113 
By adopting this resolution the par ty committee felt t h a t it had 
expressed the opinion of the ma jo r i ty of membership, and had s ta ted the 
responsible position of the pa r ty at the same time. 
Yet the opinion of the Braunschweig group was not shared by every-
body, and an internationalist opposition was forming in the left wing. The 
resolution of the meeting held at Elberfeld-Barmen is highly characteristic in 
this respect: "The meeting sees reflected its own opinion in the declaration of 
the Paris group of the In ternat ional ; it declared fur ther tha t the political-
social misery of mankind can be overcome only by establishing free states of 
the peoples and by the universal introduction of co-operative work. " I n the 
following the meeting was willing to approve of wars only such as the American 
war for the abolition of slavery, b u t rejected the European dynastic massacres. 
I t expressed its satisfaction with t he appreciation the German formal declara-
tions showed towards the French socialists. Then came the critical sentence: 
" T h e great assembly does not agree with the position of the par ty committee in 
the question of war as proclaimed a t the great assembly of Braunschweig."114 
To avoid misunderstandings, the editors of the Vorbote added: " I t was found 
a t Elberfeld — Barmen tha t the s tand taken in Braunschweig was not resolute 
enough, and t ha t there had been too much nationalism."1 1 5 
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Dissimilar declarations emerged also a t the other meetings held on 
J u l y 18th. While in the same spiri t as at the meeting of Chemnitz any kind 
of w a r was unanimously rejected a t Leipzig, nationalistic ha t red was con-
demned , the French workers greeted, the meet ing of Augsburg proclaimed 
the defensive war j u s t as the meeting of Braunschweig did.116 Volksstaat 
publ ished all these declarations, b u t also formulated its own opinion, becoming 
in t h i s way the principal supporter of the internationalist view. 
I n this declaration the editors stated t h a t they did not wan t to refer 
solely to the horrors of war when speaking to the reader. Summing up the 
fac t s they concluded: " . . . F rench democracy, especially the French 
proletar ia t , have protested against the war loudly and vigorously." Napoleon 
tries t o consolidate his home position by means of successes abroad, and to 
crush the republican opposition a t the same t ime. I t follows f rom all this 
t h a t t he fall of Napoleon would be to the benefi t of the French workers and 
Eu ropean democracy at the same time. 
On the other hand , the editors indicated Bismarck's responsibility, too, 
referred to the war of 1866, saying tha t the present war is practically the 
cont inuat ion of t h e former. " W e therefore pro tes t in the strongest terms 
agains t calling this war a German one," since it is not possible for every 
German to join in th is fight. Also the Volksstaat accepted the start ing-point 
t h a t t he most impor t an t thing to do is to overthrow Napoleon's throne, bu t 
added right away t h a t the step to follow must be to settle the account with 
the German system of government.117 
The editorial was kept in a somewhat milder tone, Bebel and Liebknecht 
were evidently unwilling to deepen the difference with the Braunschweig 
commit tee — but t h e critical st ing was there all the same. But in the given 
s i tua t ion compromises did not survive long anyway. 
The Reichstag was convened for July 19th. Bebel and Liebknecht went 
to Berl in on Ju ly 18, and had t ime enough on their journey to discuss their 
role in parliament. Bebel recalled this journey like this: "Liebknecht held 
t h a t t he bill for t h e credit must absolutely be rejected, since both parties 
are t o blame for t h e Avar, and we must not t ake sides with either of them. 
I disapproved of th is view altogether. True, we could not possibly take sides 
with either par ty . I f , however, we vote against the budget, this would be 
regarded as taking a stand for Napoleon; so there is nothing to do but to 
abs ta in from voting."1 1 8 
The final t ex t of the declaration was then formulated by Bebel, and 
was accepted by Liebknecht af ter " some minor modif icat ions". On Ju ly 21st, 
Bebel presented t he document to the speaker with a short speech: "Since 
116
 Die I. In te rna t iona le , op. cit. p . 512. 
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 Op. cit. p. 514 
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 A. BEBEL: Életemből op. cit. p. 145. (Aus meinem Leben, p. 158.) 
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we, learned of the desire t h a t there should be no debate, let us abstain f r o m 
it though we do not agree a t all with the opinion held b y t he House. W e do 
not vote in the present issue, and table our reasons for th is in writ ing." 
The f ina l text of this famous document reads as follows: "The present 
war is a dynast ic war, which came about in the interests of the Bonapar t e 
dynasty, j u s t as the war of 1866 was s ta r ted in the interests of the Hohen-
zollern dynas ty . 
We cannot vote for the expenditure requested for carrying on the war , 
since if we did so we expressed our confidence in the Prussian Government , 
which caused this war by its conduct displayed in 1866. 
But we cannot refuse this credit ei ther, since this migh t be unders tood 
as the approval of Bonapar te ' s criminal and blameful policy. Since we are 
in principle against dynast ic wars, and are social-republicans, and members 
of the In ternat ional Workingmen's Association, which Association t akes a 
stand against all and any oppressors irrespective of nat ional i ty , which w a n t s 
to unite all the oppressed in a great, f r a t e rna l federation, we cannot m a k e 
declarations for this war nei ther directly nor indirectly, and therefore abs ta in 
from voting; a t the same t ime we express our unshakable conviction t h a t 
the present cursed events will induce t he peoples of Europe to take every 
effort to p u t an end to this rule of the sword and classes which is the source 
of all na t ional and social evils."119 
Excep t for Bebel and Liebknecht, par l iament then voted unanimously 
for tha t 120 million thalers for war expendi ture — with t he Lassalleists and 
Fritzsche among the voters for the bill. 
Bebel considered this opposition as proper even la ter on, he found 
it moreover not quite enough. He says in his autobiography: " . . . I do not 
regret our a t t i tude of t h a t t ime, and if we had known a t the outbreak of 
the war w h a t we knew f rom official and non-official sources in subsequent 
years, our a t t i tude would have been even f irmer. At the very first occasion 
when the credit was asked for, we ought no t to have absta ined from vot ing , 
but ought to have voted against it ."120 
119
 Op. cit . p. 146. 
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 I t should be noted here t h a t F . Mehring, in his well-known work on the h i s to ry of 
the German social democrat ic movement , recalls those days saying t h a t the most self-con-
scious pro le tar ia t a t the two b a n k s of the Rhine " w a s aware of the t r u e character of t he w a r . " 
He mentions, t oo , t ha t Bismarck 's clever moves were hard ly known, a n d certainly not in the i r 
t rue proport ions, to the contemporar ies and Bismarck succeeded in misleading both t he work-
ing class and the people, mak ing t h e m believe t h a t t h e y must defend themselves agains t Na-
poleon by all means (FRANZ MEHRING: Geschichte der deutschen Sozialdemokratie. Berlin, 1960, 
vol. 2, pp . 372—3). Similar to Bebel 's subsequent s t rong a t t i tude , Liebknecht several t imes 
reverted to t h e assessment of t he problems of the 1870 war, and stressed Bismarck's responsi-
bility in every case, which was otherwise cleared u p more and more b y historical even t s t h a t 
were coming t o light. On this basis he considered th is war as unnecessary and immoral , and 
was proud of t h e f ac t t h a t t he socialists had opposed i t already a t t h a t t ime, and later disclosed 
in detail the lies a t tached to t he war (W. LIEBKNECHT: Die Emser Depesche oder wie Kriege 
gemacht werden. Nürnberg, 1899). — This edition conta ins the wri t ings dated f rom va r ious 
times and publ ished in the Vorwär t s , all of them discussing the same notion). 
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Yet even so, the non-vot ing for the credit gave rise to a great s t o r m , 
no t only in parl iamentary and government quarters, b u t also within the 
par ty . Bebel recalled these days , writing: " A s a result of o u r at t i tude in the 
Reichstag, our differences wi th the p a r t y committee grew. We exchanged 
heated le t ters , especially Liebknecht and the committee, because he was 
no t willing to edit the Volkss taat to the i r liking. Liebknecht urged sober 
considerations in vain. On J u l y 26th he wro te to Bracke: ' I do not disapprove 
of your pa t r io t ic fervour. B u t you should be lenient, too. If you are not 
satisfied with m y and Bebel 's conduct in t h e Reichstag, this difference mus t 
be squared ou t by all means now, and we m u s t not bring t he case to a b reak . 
In present circumstances no th ing must h a p p e n that would be indicative of 
disunity, and I beg you in earnes t to abstain f rom anything t h a t might deepen 
t he differences."1 2 1 
But t he differences increased, for t h e time being a t least, to such a 
degree tha t gradually — main ly in the f i r s t days of August — Liebknecht 
threatened wi th emigration, and it was even considered t h a t both Bebel and 
Liebknecht would withdraw f rom the editorial board of the Volksstaat.122 
Mediators were at hand as usual, Augus t Geib among others, who had 
been Liebknecht 's deputy edi tor at the Volksstaat , and was member of the 
p a r t y commit tee at tha t t ime.1 2 3 Yet, as Bebel remarked, the smoothing 
1 2 1
 A . B E B E L , o p . c i t . p . 1 4 7 . 
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 In those days also Bebel sen t a resolute l e t t e r to Braunschweig in which he wro te 
among others: " I t appears from a l e t t e r (a threatening let ter sent to Liebknecht ) tha t you , too , 
have been swept a w a y by nat ional is t ic exaggeration t h a t you wish to h a v e a scandal and b r e a k 
wi th in the p a r t y a t any price. Our a t t i t ude at the Reichstag is not in contradict ion wi th t h e 
basic principles of the party. Ins tead of being sat isf ied t h a t the dispute does not become sharp-
er, you demand t h a t men of f i r m conviction should change these principles and renounce 
them. The Volkss taa t has shown j u s t a few weeks ago t h a t it is s tr ict ly t h e par ty ' s paper . This 
is proved by t h e concerted fur ious cries of our opponen t s . Do you w a n t to join the na t iona l 
liberals in this howl ing?" Op. cit. p . 147. An in teres t ing contribution to the mood of the Ger-
m a n internat ional is ts is to be f o u n d in the English Cowell Stepney's l e t t e r sent to Marx on 
September 1, 1870. On his European t o u r Stepney a r r ived to Munich a n d met Wilhelm Lieb-
knech t who told h im: " . . . I will go to Paris if t he re should be a revo lu t ionary movement . I 
en ter ta in no hopes whatsoever in respec t to my posi t ion in Germany, and declare t h a t if t he 
King returns v ic tor ious to Berlin, I shall go to E n g l a n d or to the Uni t ed States ." (Archiv : 
IML. f. 1. op. 5. ed. hr. 2167). 
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 Geib was asked to act as a mediator not f r o m one side only. H e had a le t ter f r o m 
Bracke, dated J u l y 29, in which Bracke ' s difference w i t h Bebel and Liebknech t was discussed. 
I n this letter B r a c k e stressed t h a t Liebknecht ' s views " w e not only regard as mistaken in pr in-
ciple, but also as a colossal tact ical error. In principle we regard t h e m as false, for we fa i l to 
comprehend how i t is possible t h a t a n y o n e should r enounce his nat ional viewpoints for t he s ake 
of his true in ternat ional is t views." ( W . BBACKE, op. c i t . p. 5.) W. Bracke then concludes t h a t 
t he national feel ing, and the pa r t i cu l a r viewpoints in the local Ge rman relations t aken in a 
s t r ic ter sense, as well as the in ternat ional is t a t t i tude h a v e all their p roper places, all t he t h r e e 
m u s t operate combined , co-ordinated, none of t h e m m u s t dominate t o the d isadvantage of 
t h e others. "The internat ional idea can be realized o n l y in the relations be tween the i nd iv idua l 
countr ies ." 
Bracke also makes reference t o the Italian u n i t y movement , saying tha t under Gar i -
baldi ' s flag it is absolutely jus t i f ied, a n d though it obscures the class differences, it is u n a v o i d -
able until na t iona l un i ty is realized. 
"L iebknech t and Bebel say t h a t our s t andpo in t confuses the class fronts , and dr ives 
t h e workers in t h e same camp as t h e bourgeoisie." B y contrast Bracke s ays t ha t it is possible 
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over of differences was not so much a result of mediation as of the war events 
— f i rs t of all of the fac t tha t the dynastic, expansive character of the war 
became increasingly evident also on the German par t . This consolidated 
Bebel's and Liehknecht ' s position — but all this happened not before the 
end of August , or r a the r not before September 4th. Late in Ju ly these differ-
ences became still deeper at every step, to culminate in the two first decades 
of August . 
B u t there occurred no breach after all, because this acute si tuation 
lasted only two weeks, and also because the prestige of Bebel and Liebknecht 
delayed such decisions. The Braunschweig group calculated in addition tha t 
it would be possible to wear down Bebel's and Liebknecht 's resistance. For doing 
so they wished to avail themselves of the positions taken by the labour 
organizations of some big cities, in addition to making use of their decla-
rations proper124 to exer t pressure on the par ty organ in this way, quasi " f rom 
below", since the paper had to publish these declarations as a ma t t e r of 
course. Yet at the same time the Braunschweig group was aware of the fact 
tha t such a break would be of advantage to the Lassalleists, from whose 
illusions of government and nationalism they wished to detach themselves. 
Bu t the relations between these two responsible organs of the Eisenach 
group continued to be most strained. On Ju ly 24th the par ty leaders issued 
a new proclamation in which this difference of opinion was evident once 
more. The committee s ta ted again: " . . . as long as Napoleon is commanding 
French soldiers to invade German soil, we shall defend it with intrepidity 
against Napoleonic or any other tyranny." 1 2 5 On the other hand, the Braun-
schweig groups were captured by the illusion tha t by fighting in this war 
they would be able to influence successfully the building of the s ta te that 
would emerge after a victory. They wrote: " I t is our du ty to co-operate 
decisively the birth of this new s ta te which, so we hope, will comprise entire 
Germany, and to p romote the format ion of a social-democratic people's state, 
to win the sympathy of t he people only b y taking into account the national feeling. "Bebel 
and Liebknecht have been alienated f rom us. If Liebknecht continues like this, then we shall 
have by the end of the war about a dozen hard-core social-republican followers and one group 
of Saxons , " who, as Bracke said, turned against Berlin par t ly because of grievances of part i -
cularism, pa r t l y because derogatory sent iments in connection with the war of 1866. 
"Things are not as t hey should be wi thin the pa r ty , the workers might become es t ranged, 
and it is therefore t ha t we h a v e made our declarat ion of J u l y 24. And if Liebknecht is no t will-
ing to edi t the paper in t h e desired sp i r i t " he, Bracke, and Spier would resign from thei r mem-
bership in the committee " f o r we are not willing to shoulder the responsibility for t he decline 
of the p a r t y . I t is therefore t h a t we took such a f i rm s tand against Liebknecht . . . I t is high 
t ime t h a t we decide in t he nat ional question to increase our influence. A mere negation in such 
an i m p o r t a n t manner a m o u n t s to dea th . " (Op. cit. p. 6). 
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 Characteristic a m o n g these s t a t emen t s is the resolution of Breslau on Ju ly 23, which 
had been created entirely in the spirit of the Braunschweig commit tee. I t enthusiast ical ly de-
nounced any kind of war , greeted the Paris ians — hu t t e rmed the given war as a war of libera-
tion against Napoleon. (Die I. Internationale, pp. 519—520.) 
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n o t a dynastic one; and if a t t h e time of i ts birth this s ta te would have a 
dynas t ic character , it is our d u t y to impress upon it the mark of our ideas 
even at the price of a serious, difficult struggle."126 
The declarat ion stated a t t h e same t ime t h a t they would do everything 
les t a flush of vic tory should overcome t h e m , and while they would f ight 
f o r t he German cause they l ibera te the French as well, and the German and 
F r e n c h workers would meet in agreement over the trenches to promote the 
cause of democracy and socialism. The Braunschweig declaration stated, too, 
t h a t internationalism sustains insults in this war in any case, bu t the respon-
sibil i ty for this rests by no means upon them. But preparat ions must be 
m a d e for the j o i n t struggle of all oppressed peoples. Bu t since at present 
t h e chief-enemy is Napoleon, h e must be destroyed, and when the French 
people would b r e a t h e freely aga in it will be up to them to oust the German 
despots too.127 
Viewing it f rom a cer tain historical distance, Bebel remarked about 
t h i s declaration: " . . . in their optimistic mood the executive committee could 
n o t foresee t h a t t hey would be the first victims to have a taste of the joys 
of victory."128 Th is was a reference to the fac t tha t as soon as the expansive 
charac te r of t he war became evident and t he executive committee published 
a condemning s ta tement , the German government did not hesitate to strike 
a b low and ar res ted the par ty leadership. Bu t all this happened in the winter 
of 1870. In J u l y 1870, Bebel a n d Liebknecht only experienced illusions and 
reproach of nationalistic n a t u r e on the p a r t of the executive committee. 
B u t the Volksstaat adhered unswervingly to its internationalist line. 
The political line of the Volksstaat did not develop overnight, since 
Liebknecht h a t e d Napoleon n o n e the less t h a n did Schweitzer or Bracke. 
T r u e , Liebknecht 's antimilitarism was always more f inal than t h a t of the 
o thers . But as concerns his political analysis, he was vacillating in some 
issues in the beginning, except for the principal questions. 
Similarly to other socialist newspapers, or to the Reveil, the Volks-
s t a a t discussed t h e menace of w a r already early in July. In an article giving 
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 A. BEBEL, op . cit. p. 150. (Aus meinem Leben , p. 163.) 
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 I t is n o t e w o r t h y in this a p p e a l t h a t the execut ive committee indicated: should any-
b o d y not agree wi th th i s guiding pr inciple , he may in form the Control Committee. — On the 
o t h e r hand, the en t i r e par ty member sh ip was asked to make sacrifices for maintaining the 
Vo lkss t aa t (after all, i t was the p a r t y ' s paper despite t h e differences of opinion) (Die I. Inter-
nationale, pp. 528—531). 
As has been indicated, this p a r t of the declaration figured as a special i tem of the bill 
of indic tment and of t h e tr ial . The prosecut ion tried to establish the " lack of pa t r io t i sm" and 
h i g h treason on the p a r t of the Braunschweig branch. I n his last plea W. Bracke spoke of these 
i t e m s and stressed t h a t , as contrasted t o the view of t h e prosecution and of the regime he re-
presen ted , "it was t h e y who connected the idea of in ternat ional ism with t h a t of nat ional feel-
i n g " (W. BRACKE, op . cit. p. 190) a n d t hen disavowed the imputa t ions of the prosecution. 
I n t h e course of t h e t r ia l , Börnhorst a n d Spier also t ook the responsibility for, and identif ied 
themselves with, t h e declaration of J u l y 24, even retrospectively. (Op. cit. pp. I l l —112, 115.) 
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a political survey on J u l y 13th, t he question was pu t and answered, evidently 
by Liebknecht: " I f t he inhabi tants of Europe would be asked one by one: 
do you want peace or war? then t he overwhelming major i ty , everybody — 
t h a t is, except for a dozen of land-hungry counts, some hundred politician 
adventurers ( "s ta tesmen" , "dip lomats") , and some thousand army officers 
hoping promotion, — would answer: we want peace of course — how can 
you be so foolish to ask. Unfortunately, however, this question is not posed 
to the peoples, the peoples are no t being asked nowadays . . ."129 
I t must be ascribed to th is situation — the article went on — tha t 
Europe may be drawn to the verge of a catas t rophe at any moment . Jus t 
a few weeks ago nobody would have dreamed tha t the lives of hundreds of 
thousands would be endangered. 
This is followed by the concrete analysis, which shows tha t at this time 
also Liebknecht was under the influence of Bismarck's propaganda and over-
stressed Napoleon's init iative: " A n d today? The France of Bonapar te has 
pu t the question to Bismarck's Germany, and unless the la t ter decides to 
re t reat in a shameful manner, t he war will be inevitable."1 3 0 
But the final conclusion in the article is correct: it urges a common 
and general stand for the preservation of peace, no mat ter if Bonapar te or 
Bismarck is responsible. 
In the evaluation published in the next issue, Liebknecht was mistaken 
again in believing t h a t the Nor th German Federat ion and Bismarck had 
flinched from Bonapar te ' s threats , since the Ilohenzollern candidate to the 
Spanish throne had been withdrawn, and "peace preserved" as a result.131 
Following this, Liebknecht had to correct his detail-analyses in several 
cases; Mehring said t h a t emotional and moral factors played a too important 
role in them. Two days after the publication of the peace-article, the war 
broke out. In a fu r the r article Liebknecht assessed the events saying tha t 
"Bonapa r t e tries to prop up his shaking throne by humiliating Prussia" 
and to strangle the socialist, republican opposition. Bonaparte 's throne is 
the stronghold of European reaction, and if Bonapar te wins, European 
democracy would suffer defeat. " O u r interests demand the annihilation of 
Bonapar te . Our interests agree wi th the interests of the French people."132 
I t was these lines tha t elicited Bebel's criticism when they prepared 
their joint declaration for parl iament, and when lie made reference to Bis-
marck 's responsibility (although this was mentioned at the end of Lieb-
knecht ' s writing, it was not t rea ted in its t rue proportions). 
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The Ju ly 20 issue of Volksstaat published the proclamations of the 
Chemnitz and Braunschweig meetings together. Vacillation, uncer ta in ty result-
ing from the errors of si tuation analysis, came to an end. Though Mehring 
says tha t the ma jo r i t y of the Eisenach group still supported the Braunschweig 
executive commit tee , in the J u l y 24 issue of the paper Liebknecht defended 
the i r final s tand against the war , saying "we do not care if German and 
French Caesarism kill each other — we proletarians have nothing in common 
w i t h this war." 1 3 3 
The slogan can only be "proletar ians of the world u n i t e " since the 
workers must always, incessantly protest against such wars. Liebknecht 
reminds his readers once more: " . . . no belligerent monarch can be less 
responsible t han the other." H e even doubted the justification of a defensive 
war as long as t he social conditions, the permanent armies make such wars 
inevitably recurrent . By way of conclusion he stressed again: " . . . this war 
is waged not in our interests, b u t for dynastic interests ." 
The editorial then quoted again the t ex t and the contents of the similar 
appeal of the Par is section and of the Chemnitz and Braunschweig procla-
mat ions . 
The paper published on t he f ront page the appeal of the Peace League 
in addition. This appeal gave a brief summary of the events leading to the 
war crisis, b laming both parties alike; in the old humanistic and free-thinking 
spir i t it then posed the question again: why should two great peoples fall 
on each other for expansive, dynast ic aspirations? And it gave the answer 
r igh t away: as long as peoples tolerate t h a t monarchs should have them 
a t their disposal the peace between peoples cannot be secured. Besides the 
monarchs, the editors censured t he system of permanent armies and expressed 
the i r hope t ha t peoples would become aware of their lack of rights in the 
n a m e of reason and humanism, and would become tired of being the mere 
" t o y s " of "despot i sm". The central committee of the Peace League then 
called an extraordinary congress to Berne for Ju ly 24th. 
The next issue of the Volksstaat continued its quixotic struggle against 
nationalism. The editors published the full t ex t of the Emperor ' s speech, 
emphasizing the idea of discriminating the monarch and the government 
f r o m the people, in the French relation at least. Making use of this oppor-
tun i ty , Liebknecht went a step fa r ther and contrasted the tenor of the speech 
to the fanatical war-chauvinism of the German national-liberals who did not 
blush to speak of the annexation of Alsace and Lorraine.134 
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 Der Volkss taa t , Ju ly 23, 1870. 
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 Der Volkss taa t , Ju ly 27, 1870. Liebknecht regarded Austr ia 's exclusion as the dis-
r u p t i o n of uni ty; also, t h a t Bismarck t r ied to create German un i ty by s t rang l i rg German de-
mocra t i c aspirations wi th violence, w i t h war. 
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The political editorial of the paper pointed out t h a t during the session 
of parl iament t he positive ant i-war a t t i tude of the French people, of the 
socialists and republicans, of t he members of the Internat ional , was empha-
sized and quasi contrasted with the practice in Germany. Liebknecht also 
referred to the unsuccessful war of 1866 which had disrupted German national 
un i ty . He stressed t h a t the German state would be able to ensure its armed 
victory and the defeat of Napoleon only if the demands of the people would 
be satisfied. The wri ter of the article was convinced t ha t — jus t as i t happened 
in the "war of independence" of 1813—15 — radical political reforms must 
be granted by the government also at this t ime. 
This issue of Volksstaat devoted large space to the anti-war protests 
of the workers and t he social democrats . I t gave a detailed description of the 
meetings at Leipzig, Barmen, Augsburg, Breslau and Munich, and published 
t he full text of t he resolutions adopted there. All this was introduced by the 
editors with the r emark tha t i t would be certainly of interest to " t h e cultural 
historian of the f u t u r e " to know who was against the war and who was for it. 
And it is obvious a t this t ime t h a t "here and over there only the social 
democrats" took a f i rm stand against the war. All this shows t h a t we do 
no t s tand on the basis of a "na r row nationalistic sent iment" bu t are led by 
the principles of internat ional f ra terni ty , which "proves the fact t ha t we, 
the oppressed, have higher cul tural s tandards than our oppressors."135 
The same issue of the Volksstaat indicated t ha t the French freemasons 
also turned against the war. Relying on the da ta of the Belgian " l ' In ter -
na t ional" , the paper was glad to inform the readers t ha t the Belgian and 
Spanish workers, " a s the workers of the world in general, have issued appeals 
to protest and to hold anti-war meetings." 
The paper mentioned in t he news section t ha t on Ju ly 23rd in Leipzig 
Bebel and Liebknecht informed the social democratic associations of the 
debate in parl iament , and gave t he reasons for their abstention. The meeting 
assured them of their sympathy . There was a meeting in Dresden on July 
24th, where the 1000 socialists declared t h a t the s ta tement of the Berlin 
group must be followed and not the Braunschweig declaration. The meeting 
gave its vote of confidence to Vahlteich who had censured the warmongers, 
and approved the abstention of Bebel and Liebknecht. The Leipzig trade 
union of construction workers passed a resolution in the same spirit.136 
I t is an interesting fact t h a t , similarly to the war of 1866 when Vermorel 
raised the idea of a general ant i-war strike in the Courrier Français, the idea 
of a strike appeared in the Volksstaat at this t ime. True, the editors did not 
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recommend this method in a defini te manner — as Vermorel did137 — but 
expressed this idea all the same under the title " A social democrat is asking" 
wi th the intention of deepening the feelings of internationalism and anti-
mili tarism. Even if only in 6 or 7 lines, the tradit ionally recurring suggestion 
was made once more: if work would stop everywhere at once, the rulers and 
governments would have no choice bu t to give up warfare.138 
But the war raised not only ideological problems in the movement . 
Many of the social democrats were called up, the propagandists , the distrib-
u tors were absent, and even those who remained a t home often had financial 
difficulties. The income of the pa r ty , the number of the paper 's regular buyers 
decreased. In its declaration of J u l y 24th, the executive committee of Braun-
schweig informed the readers t h a t beginning from August 1st the paper would 
appear only twice a week and, even so, in a smaller size. At the same time 
it requested the membership to show generosity for propagating the ideas 
of t h e party.139 
I n these critical days, the Volksstaat displayed an unchanged anti-war 
spiri t . Liebknecht was mainly commenting the workers ' meetings, the procla-
mat ions at tha t t ime, writing connecting sentences t o them. The resolutions 
( those of Elberfeld, Für th and Barmen) as well as the resolution of Paris 
and Rouen quoted f rom the Reforme Sociale, were all against the war. 
The Volksstaat gave a detailed account of the Lassalleist meeting held 
in Leipzig on Ju ly 26th where Hasenclever explained why he had voted for 
the w a r budget, advocated the defensive war and reprimanded the Saxons 
for the i r particularism with which they actually had encouraged Napoleon 
to t a k e this hostile step. And he was even more critical in the case of the 
Eisenach party, since two deputies had refused to vo te for the war credits. 
In th i s way Hasenclever shifted t he responsibility for the war solely on two 
people in Germany, on Bebel and Liebknecht.1 4 0 
A. Bebel and W. Liebknecht also spoke in t h a t debate. Bebel referred 
to t h e obscure points in the official French—Prussian diplomatic talks, to 
the mistake made b y the claim to the throne, and said: " I t follows f rom all 
this t h a t this war is not at all so 'sacred' , bu t r a the r dynastic, and we have 
no reason whatsoever to be so enthusiastic about i t ."1 4 1 
The article continued: "Liebknecht spoke in the same spirit. The war 
is a necessary product of Bismarck's policy. Our p a r t y and our paper predicted 
this war four years ago." Liebknecht then declared t ha t to shift the blame 
for t h e war upon them only because they have not vo ted for the war budget 
137
 Courrier Français , May 10, 1866. Cf. J. JEMNITZ: AZ I. Internacionálé és a háború, 
1864—66, Történelmi Szemle, 1963, 3—4, p. 396. Acta Historica, 1965, 1—4. 
138
 Der Volksstaat , Ju ly 27, 1870. 
139
 Ibid., Ju ly 30. 
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 Der Volksstaat , Ju ly 30, 1870. 
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is " j u s t as i n s a n e " as to b l a m e a doctor for t h e dea th of a pa t i en t whom he 
h a d found to be severely ill. 
I t appears f r o m the r epo r t t h a t many members of t h e Leipzig organiza-
t i on spoke at t h e meeting, considering t he war as jus t i f ied on t he pa r t of 
Germany , bu t objec t ing to i ts " s a c r e d " charac te r and to activit ies of people 
w h o tried to dr ive t he German people into chauvinism. The Lassalleist speakers 
a n d organizers of t h e mass mee t ing did no t respond to t h e critical remarks , 
a n d continued t o advocate t h e catchwords " G e r m a n u n i t y above al l" and 
" T h r o u g h un i ty t o peace" . Some of t hem declared t h a t " in te rna t iona l i sm 
is a mere p h r a s e " and t h a t t h e y were " in te rna t iona l i s t s in the social sense, 
b u t nat ionalis ts in the poli t ical sense".142 
The f i rs t Augus t issue of t h e Volksstaat showed wha t a manifold struggle 
t h e editors h a d t o conduct . I t repudiated t he accusations of the German 
bourgeois press, of the gove rnmen t which main ta ined t h a t the paper ' s a t t i t ude 
was characterized by the " l a c k of pa t r i o t i sm" and cont inued to oppose the 
wa r , pointing ou t its horrors . All this was combined wi th demons t ra t ing the 
ant i -Napoleon a n d ant i -war sent iments of t h e French prole tar ia t — quoting 
t h e latest declarat ions and articles — and wi th disclosing the responsibili ty 
of the French bourgeoisie and dynas ty . Liebknecht launched a counte r -a t tack 
a t t he same t ime showing t h a t they ident if ied themselves wi th t he French 
workers in a f r a t e r n a l m a n n e r , with the workers who at the momen t are 
pra ised by the government , while in 1848—51 the Pruss ian imperial govern-
m e n t and press compl imented th i s very Napoleon, calling h im bro ther , whom 
t h e y are a t t ack ing now. The pape r then publ ished le t ters of workers which 
ident i f ied themselves with Bebel and Liebknecht . Es t ima tes were also given 
abou t the casual t ies of pas t wars.1 4 3 Thus t h e line of t he Volkss taa t did no t 
change; even a t t h e most crit ical t ime it unmis t akab ly and unswervingly 
opposed the wa r , remained in ternat ional is t , class-struggle minded and 
humanis t ic . 
Я. Е М Н И Ц 
Первый Интернационал и война (1868—1870) 
Р е з ю м е 
Деятельность Первого Интернационала со времени его создания сливалась с борь-
бой против династических, несправедливых войн. Эти усилия лишь углубились войной 
1866 г., и на международных конференциях 1867—1868 годов были и приняты резолюции 
в таком смысле. Несмотря на всё это, война 1870 г. поразила Интернационал. Хотя они 
раньше уже насторожились на военные тучи, военная катастрофа всё-таки поразила их 
142
 Ibid. 
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 Der Volksstaat, August 3, 1870. 
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своей неожиданностью. Большая часть французских социалистов обратилась с первого 
момента против войны, и в первую очередь против Наполеона Третьего. Французские со-
циалисты опубликовали свои замечания прежде всего в газете Ла Марсельеза. Но социа-
листическая, демократическая, республиканская оппозиция была шире и выступала иначе, 
убежав частью в эмиграцию. Авторитет Интернационала возрос среди оппозиционных 
кругов частью именно в антивоенной борьбе. (В. Консидеран, А. Рошфор.) Что касается 
антивоенной настроенности, в этой области принесли изменение лишь натиск прусских 
войск, а потом революция 4-го сентября. Тогда некоторые (например бланкисты) стали 
отечественными. В другой, главным образом затронутой стране реагирование было разно-
образное. Руководящее ядро социал-демократической партии, вокруг А. Бебеля и В. Либ-
кнехта, и в первую очередь авторитетный орган партии «ВольксштаТ» выступали с первого 
момента против войны. Но внутри партии в первой фазе войны очень распространилось 
мнение, по которому война была спровоцирована Наполеоном Третьим, и поэтому они 
приближались к отечественной позиции, что оказалось и в поведении пленума руководя-
щего партийного органа в Брауншвейге. Наконец, в июльские-августовские дни реши-
тельно «отечественное», националистическое отношение проявляла лассальянская газета 
«Социал-демократ». При рассмотрении столкновения интересов названная газета выдви-
нула националистические интересы недвусмысленно на первый план. И в немецком рабо-
чем движении поворот последовал лишь после сентября 1870 г., когда стало очевидным, 
что Бисмарк проводит завоевательную политику, и лассальянцы тоже начали торопить 
прекращение похода. В связи с войной заговорили и другие секции Интернационала. 
В заявлениях оклеймили войну бельгийские, голландские, испанские, швейцарские, 
австрийские и английские социалисты. Реагировали на войну и венгерские рабочие, а 
также социалисты далёкой Америки. Временами в реагированиях была и доля нацио-
нальных чувств. В некоторых странах (в Англии) в антивоенной настроенности пацифизм, 
стремление не участвовать в войне были сильнее, чем утверждение революционного вы-
ступления против войны. По временам некависть к Наполеону Третьему затмила на гла-
зах одной части социалистов военную ответственность Бисмарка и Пруссии. Но в конце 
концов секции Интернационала выступали против войны с интернационалистической 
позиции. Карл Маркс резюмировал в гармоническое целое именно эти чувства и стрем-
ления, составляя знаменитые антивоенные послания Главного совета Интернационала. 
Эти послания быстро дошли до социалистов, давая им новый размах к борьбе. 
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Der Stadtplan von Stuhlweissenburg 
und die Anfänge des Bürgertums in Ungarn 
Von 
E . F Ü G E D I 
1. In dem folgenden Aufsatz soll der Versuch unternommen werden 
einen mittelalterlichen S tad tp lan und durch denselben die Entwicklung einer 
S tad t darzulegen.1 Stuhlweißenburg (ungarisch im MA Fehérvár , heute Székes-
fehérvár, deutsch im MA Weißenburg, im slavischen Belgrad, lateinisch Alba 
oder Alba Regia) war eine der bedeutendsten Städte des mittelalterlichen 
Ungarns. Sie verdankte ihre Bedeutung teils ihren angesehenen Kirchen und 
kirchlichen Körperschaf ten, teils ihrem regen Handel. In der vom König 
Stephan I. gegründeten Basilika wurden die Könige des Landes gekrönt und 
zu letzte Ruhe gesetzt. Der Handel war schon im X I I . Jh . bedeutend und 
blieb es auch bis zum XVI. J h . 
Trotz aller Bedeutung ist Stuhlweißenburgs Vergangenheit fast undurch-
dringlich, die Rekonstrukt ion des mittelalterlichen Stadtplans stößt auf fast 
unüberwindbare Schwierigkeiten. Infolge der Türkenherrschaft (1543 —1601, 
dann 1602 —1689) ging nicht nur das Archiv der Stadt , sondern auch jene 
der großen kirchlichen Inst i tut ionen verloren, allein den Johanni tern gelang 
es einen Bruchtei l ihrer Urkunden zu ret ten.2 Die uns heute zur Verfügung 
stehenden Quellen sind zufällig erhaltene Bruchstücke, aus denen nur vor-
sichtig Schlüsse über die mittelalterlichen Verhältnisse gezogen werden dürfen. 
Als Folge der Türkenherrschaf t verlor die Stadt auch ihre topographische 
Tradition. Von den einst prachtvollen großen Bauten sind heute kaum zwei-drei 
lokalisierbar, 1691 übergab m a n den ehemaligen Königspalast als »türkisches 
Arsenal« den Franziskanern.3 Urkundlich belegte Straßennamen können mit 
1
 Die Or ig ina l f a s sung des vor l i egendes A u f s a t z e s ist 1964 e n t s t a n d e n u n d in unga r i sche r 
S p r a c h e in der Z e i t s c h r i f t »Te lepü lés tudományi Köz lemények« 20/1967. S. 31 — 45. e rschienen . 
Se i t dem w u r d e n a b e r teilweise h i s to r i sche , teilweise archeologische F o r s c h u n g e n d u r c h g e f ü h r t , 
die so manche F r a g e n in ein neues L i c h t stel l ten. Deswegen s ahen wir u n s gezwungen in dieser 
deu t schsp rach igen Ausgabe auf die neues ten Forschungse rgebn i s se R ü c k s i c h t zu n e h m e n . 
2
 Diese w e r d e n heute im A r c h i v des Kap i t e l s in P r e ß b u r g ( P o z s o n y , B ra t i s l ava ) u n t e r 
d e m Titel »Capsa Cruc i fe ro rum Albens ium« a u f b e w a h r t u n d s t a n d e n u n s v e r f i l m t im Országos 
L e v é l t á r [Ungar i sches S t aa t s a r ch iv , B u d a p e s t ] zu r V e r f ü g u n g . Die aus d e m X V I I I . J h . s t a m -
m e n d e n Absch r i f t en de r U r k u n d e n s ind in der Un ive r s i t ä t sb ib l i o thek in B u d a p e s t ( H a n d s c h r i f -
t e n s a m m l u n g A B 72/1—3.) zu f i n d e n . 
3
 J . KÁROLY: Fejér vármegye története [Gesch ich te des K o m i t a t s F e j é r ] Székes fehé rvá r 
1896—1904. I I . 179. 
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dem erhaltenen Grundriß nur ausnahmsweise identifiziert werden. Was recht-
fertigt aber den mühsamen Versuch den Stadplan trotz den genannten 
Schwierigkeiten auszuarbeiten? Vor allem die Tatsache, daß Stuhlweißen-
burg in einem frühen — und sehr bedeutenden — Zeitraum eine hervorragende 
Rolle e innahm. Deswegen wollen wir hier zuerst die erste Phase der Geschichte 
des ungarischen Städtewesens zusammenfassen, um die Entwicklung der S tad t 
eingliedern zu können und sodann die Schlüsse aus der Entwicklung des 
Stadtplans ziehen. 
2. Ungarische und ausländische Forscher beurteil ten die Frage der 
Stadtents tehung in Ungarn seit dem Anfang unseres Jahrhunder t s überein-
st immend. Sie behaupteten, daß das nomadische Ungarn tum die S täd te 
scheute, deutsche Einwanderer füh r t en die Stadt als Siedlungsform ins Land 
ein. Diesen Standpunkt ver t ra t nicht nu r Kaindl und Schünemann, sondern 
auch Hóman. 4 In gewissem Sinne folgten ihnen auch Planitz und Ennen , 
wobei E n n e n auch noch die Verbrei tung eines asiatischen Stadt typs erneut 
aufgriff.5 I n den letzten dreißig J a h r e n erzielte aber auch die ungarische 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte einige Ergebnisse, auf Grund deren wir 
heute schon in der Lage sind die Anfänge des ungarischen Städtewesens 
etwas eingehender zu schildern. 
Die Entwicklung des Städtewesens in Ungarn kann in zwei Abschni t te 
zusammengefaßt werden. Der zwischen 1100 und 1150 beendete erste Ab-
schnitt deckt sich im großen und ganzen mit einer Phase der allgemeinen 
Wirtschaftsgeschichte des Landes. Diese Phase beurteilte man eine Zeit lang 
vollkommen negativ, als eine Phase der Auflösung der Nomadenwir tschaf t 
und der Abschließung des Landes von den westlichen Nachbarn. Die For-
schungen A. Domanovszkys brachten die positiven Züge dieser Entwicklungs-
phase zu Tage,6 die archeologischen Ergebnisse bereicherten das von ihm 
entworfene Bild mit wertvollen Einzelheiten.7 Laut diesen Ergebnissen kann 
heute festgestellt werden, daß das Ungarn tum nach der Landnahme (896) 
bis zum Anfang des X I I . Jh . weiterhin im Ramen jenes Wirtschaftsgebietes 
4
 F. KAINDL: Geschichte des Deutschtums in den Karpathenländern. Gotha 1907, Ders . 
Studien zur Geschichte des deutschen Rechtes in Ungarn. Arch. f. österr. Gesch. 1909., K. SCHÜ-
NEMANN: Die Entstehung des Städtewesens in Südosteuropa [Südosteuropäische Bibliothek 1.] 
Breslau [1929]. B. HÓMAN: A magyar városok az Árpádok korában [Die ungarischen S t ä d t e 
im Zeital ter der Árpádén] Bp . 1908. 
5
 H. PLANITZ: Die deutsche Stadt im Mittelalter. Von der Römerzeit bis zu den Zunfts-
kämpfen. Graz—Köln 1954, 158. E. ENNEN: Frühgeschichte der europäischen Stadt.Bonn 1953, 
303. 
G
 S. DOMANOVSZKY: A harmincadvám eredete (Értekezések a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k kö-
réből) [Der Ursprung des Dreißigstzolles] Bp . 1916., Ders.: Die Vergangenheit des ungarischen 
Donauhandels. Ungarische J a h r b ü c h e r I I (1922) 161—187. 
7
 N. FETTICH: A levédiai magyarság a régészet megvilágításában [Das U n g a r n t u m vor 
der L a n d n a h m e im Lichte der Archeologie] Századok L X V I I (1933) 250—276, 369—399., 
GY. LÁSZLÓ: Budapest a népvándorlás korában [Budapest in der Völkerwanderungszei t] Buda -
pest t ö r t éne te [Die Geschichte von Budapes t ] I . Bp. 1942, 781 ff . 
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blieb, dem es vor der Landnahme angehörte, d. h. Handelsbeziehungen wurden 
in erster Reihe mit Byzanz und Kiew aufrechterhal ten, und obzwar durch 
den Prager Markt ungarische Handelsgüter — vor allem Sklaven — auch 
Nordeuropa erreichten, wurde der große Transitohandel zwischen Ost und 
West auch zu dieser Zeit nicht auf dem Landwege über Ungarn abgewickelt. 
Die Träger des Handels waren mohammedanische Donau-Bulgaren, Russen 
und Juden . In Pest ist uns auch eine frühe sarazenische Siedlung bekannt .8 
Eine, vor einigen J a h r e n entdeckte mohammedanische Quelle bestä t igte voll-
kommen das auf Grund historischer u n d archeologischer Forschungen entwor-
fene Bild. 
Vor dreißig J a h r e n suchte ein ungarischer Forscher, A. Pleidell die 
Anfänge des ungarischen Städtewesens im Fort leben der römischen Städte 
Pannoniens.9 Seine Ansichten fanden keine allgemeine Annahme, doch konnte 
die Frage der römischen Kont inui tä t nicht einfach abgelehnt werden. In zwei 
Fällen (Sabaria-Steinamanger (Szombathely) und Sopianae Quinque 
Basilicae — Fünfkirchen (Pécs))10 blieb irgendeine Siedlungskontinuität , die 
in der Form von religiöser Tradition auf t ra t , aufrechterhal ten. Dennoch darf 
eine allgemeine Siedlungskontinuität nicht, eine Kont inu i tä t des römischen 
Munizipiums noch weniger vorausgesetzt werden. Eine viel bedeutendere 
Rolle spielte die sog. »römische Erbschaft«. Unter diesem Ausdruck sind 
diejenigen Siedlungselemente (Strassen, Wasserleitungen, Amphiteatren, usw.) 
zu verstehen, die nach dem Untergang der Römerherrschaf t in einem ver-
wahrlosten Zustand weiterlebten u n d in hohem Maße die Besiedlung der 
Völkerwanderungszeit, den Ort der mittelalterlichen Städte, in manchen 
Fällen sogar den S tad tgrundr iß best immten. Langobarden wähl ten das 
Amphi tea t rum von Acquincum,1 1 die Awaren das verheerte Arrabona zum 
Sitz ihrer Fürsten, le tz tere erbauten dort ihre erste Kirche.12 
8
 L. NAGY: Pest város eredete [Der Ursprung der S tad t Pes t ] Tanu lmányok Budapes t 
m ú l t j á b ó l I I I . (1934), Ders . : Az Eskü-téri római erőd, Pest város őse [Das Römerkas te l l am 
Eskü- té r , der Vorgänger der S tad t Pest] Bp . 1946. 
9
 A. PLEIDELL: A magyar várostörténet első fejezete [Der erste Abschni t t der Geschichte 
des ungar ischen Städtewesens] Századok L X V I I I (1934) 1—44, 158—200, 276—313. 
10
 D. DERCSÉNYI: Ujabb régészeli kutatások és a pannóniai kontinuitás kérdése [Neue 
archeologische Forschungen u n d die Kont inu i tä t s f rage in Pannon ién] Századok L X X X I (1947) 
203—211. A. RADNÓTI: Pannóniai városok élete a korai feudalizmusban [Das Leben in den 
S täd ten Pannoniens im Zei ta l ter des Frühfeudal i smus] MTA tör téne t i - tá r sada lmi osztályának 
közleményei V. (1954) 489—508. E. FÜGEDI: Topográfia és városi fejlődés a középkori Óbudán 
[Topographie und Stadtentwicklung im mittelal terl ichen Al tofen] (des weiteren: FÜGEDI, 
Altofen) Tanu lmányok B u d a p e s t múl t jából X I I I (1959) 9—10., G. SZÉKELY: Le sort des agglo-
mérations pannoniennes au début du moyen âge et les origines de l'urbanisme en Hongrie. Annales 
Univers i ta t is Scientiarum Budapest iensis de R. Eötvös nomina tae . Sectio Historiea I I I . (1961) 
59—96., К . SÁGI: Die zweite altchristliche Basilika von Fenékpuszta. Acta An t iqua I X (1961) 
3 9 7 — 4 4 0 . 
11
 FÜGEDI, Altofen 14, Budapes t t ö r t éne t e I. 784., ein ähnl icher Fall ist uns von Nîmes 
in Frankre ich bekannt . L. MUMFORD: The City in History, New York 1961. 248. 
12
 Leider ist der Vor t r ag von P. VÁCZY noch nicht erschienen. Ein Auszug in Arrabona 
6 (1964) 265—266. 
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Der arabische Geograph Idrisi schrieb in seinem, zu Mitte des XI I . Jh . 
verfaßten Werk über mehrere Städte Ungarns, rühmte deren Märkte, an 
denen billige Agrarprodukte in Fülle und Hülle feilgeboten wurden.1 3 Idrisis 
Zeitgenosse, Abu Hamid, der zwischen 1150—1153 in Ungarn weilte, verglich 
die ungarischen Städ te mit Bagdad und Isfahan.1 4 Diese beiden Quellen wären 
schon an sich genügend um behaupten zu dürfen, daß es in Ungarn schon 
zur Mitte des X I I . Jh . , also noch vor dem Eintreffen der ersten größeren 
westlichen Einwanderergruppe Siedlungen gab, die städtische Funktionen 
erfüllten und einen städtischen Charakter t rugen. Ergänzen wir die Fest-
stellungen der beiden Araber mit Angaben aus anderen Quellen, so gewinnt 
unsere Behauptung einen noch klareren und festeren Umriß. 
In den letzten Dekaden des heidnischen Fürs ten tums und in den ersten 
Jahrzehnten des christlichen u n d feudalen Königstums ents tanden an den 
Sitzen des Königs (bzw. Fürs ten und des heidnischen Würdenträgers gyula) 
in den verheerten und verlassenen Römerstädten in den durch Slaven erhalte-
n e n Festungen15 (vor allem in Gran (Esztergom), Veszprém, Altofen (Óbuda), 
Csanád, Raab (Győr), Fünfki rchen, Neutra (Nyitra) und Pest) Siedlungen, 
die als Mittelpunkt dienten, in denen die Einwohner mit aus dem Süden und 
Osten importierten Luxuswaren und einheimischen Agrarprodukten (zur 
Kriegszeit auch mit Sklaven) Handel trieben oder Handwerker waren. Die 
Einr ichtung der christlichen Kirche t rug dazu bei diese Siedlungen als Mittel-
p u n k t e weiter zu entwickeln. Gran wurde zum Sitz eines Erzbischofs, Csanád, 
Fünfkirchen, Veszprém und R a a b eines Bischofs, in Neutra und Altofen 
wurden bedeutende Stifte gegründet . Die wirtschaftliche Ansprüche der 
kirchlichen und weltlichen Würdent räger förder ten sicherlich den nicht allzu 
lebendigen Warenaustausch. Der Bischofsitz, der Sitz eines Komitatsgespans 
(comes parochialis) und die dami t verbundenen Funkt ionen (Rechtssprechen, 
Schule, usw.) zogen einen Teil der Bevölkerung aus der Umgebung in diese 
Mittelpunkte, im Falle von Altofen konnte eine Konzentra t ion der Agrar-
bevölkerung festgestellt werden.1 6 
Ein Teil der Bevölkerung beschäftigte sich schon zu dieser Zeit zweifellos 
hauptsächlich mi t Handel u n d Handwerk. Es liegt in der N a t u r unserer 
Quellen, daß wir mehr Angaben über den Handel als über das Handwerk 
besitzen. Unsere Quellen sprechen von Sarazenen in Pest,17 von einer zahl-
13
 T. LEWICKI: Polska i kraje sqsednie tc swietle »ksiegi Rogera« geografa arabskiego z 
X I I w. Al-Idrisiego [Polen und seine Nachbars taa ten im Lichte des »Buches v o n Roger« vom 
arabischen Geograph Al-Idrisi aus dem X I I . Jh . ] (Prace Komisj i Orienta l is tycznej 34.) Krakow 
1945. Vgl. GY. GYÖRFFY: Das Güterverzeichnis des griechischen Klosters zu Szávaszentdemeter 
(Sremska Mitrovica) aus dem X I I . Jh. Studia Slavica V (1959) 26. 
14
 I. HRBEK: Ein arabischer Bericht über Ungarn. Ac ta Orientalia V (1955) 21. 
15Vgl. E. FÜGEDI: Középkori magyar városprivilégiumok [Ungarische Stadtprivilegien 
des Mittelalters] (des wei teren: FÜGEDI, Stadtprivilegien) Tanu lmányok B u d a p e s t múl t jából 
X I V (1961) 83. A n m . 20. 
16
 FÜGEDI, Altofen 27. 
17
 Budapest történetének okleveles emlékei (Budapes te r Urkundenbuch) I. 16. 
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reichen mohammedanischen Bevölkerung,18 erwähnen russische Pelzhändler 
die auf dem Graner Markt erscheinen,19 J u d e n , die mit ihren Waren von 
Russland nach Regensburg fuhren.2 0 König Kolomann regelte in seinen 
Gesetzen (1097 —1116) die Handelstät igkeit der einheimischen Juden , die n u r 
in den Bischofsitzen wohnen durften.2 1 Wir besi tzen Angaben über ungarisch— 
byzantinische Handelsbeziehungen22 und Münzfunde, die ausschließlich im 
Rahmen des Handelsverkehrs angehäuft werden konnten.2 3 Endlich kennen 
wir auch den Warenhändler , der laut König Ladislaus' I . Gesetz von S t ad t 
zu Stadt oder von Komitat zu Komita t zog.24 Alle diese Angaben bestät igen 
die Behauptungen Idrisis und Abu Hamids, daß es in Ungarn Siedlungen 
gab, in denen Warenaustausch s ta t t fand, wo man Wochenmärkte hielt u n d 
Kaufleute sich angesiedelt haben . 
Bescheidener sind unsere Kenntnisse über die Handwerker , und mehr 
werden wir auch nicht wissen, solange die Archeologie diese Frage nicht 
ergründet. Abgesehen von solchen Siedlungen, wie die der Münzpräger in 
Gran, scheint es aus Idrisis und Abu Hamids Ausführungen eher wahrschein-
lich, daß das Handwerk in den Hintergrund gedrängt war, an dem Markt 
spielten wegen des großen Angebots billige Agrarprodukte die Hauptrolle.2 5 
Das soziale Bild dieser Siedlungen ist k la r erfaßbar: das königliche und 
bischöfliche Gefolge, mohammedanische und jüdische Kauf leu te und unga-
rische Bauern lebten in b u n t e m Durcheinander auf einem kleinen Pla tz 
zusammengepfercht . Spuren eines Bürger tums im Sinne der späteren Zeit 
fehlten. Der Marktzins wurde von königlichen und Komita tsbeamten einge-
hoben,26 Strei t f ragen vom Königsrichter entschieden.27 Auch die Steuer der 
Kaufleute wurde von königlichen Beamten eingetrieben.28 Nicht einmal die 
Keime einer städtischen Autonomie waren vorhanden. 
1 8
 H R B E K , а . а . O . 2 0 . 
1 9
 D O M A N O V S Z K Y , А. А. O . 3 3 . 
20
 S. KOHN: A zsidók története Magyarországon [Die Geschichte der J u d e n in Unga rn | 
Bp. 1884. 5 9 - 6 0 , 406—407 
21
 Gesetzart ikel 75. L. ZÁVODSZKY: A Szt. István, László és Kálmán korabeli törvények 
és zsinati határozatok [Gesetze und Synodalbeschlüsse aus der Zeit des Hl . S tephans , Ladis laus 
und Kolomanns] Bp . 1904. 
2 2
 F Ü G E D I , A l t o f e n 2 8 — 2 9 . 
23
 A. KERÉNYI: Egy X I I . századi óbudai bizánci pénzlelet [Ein byzant inischer Münzfund 
in Altofen aus d e m XII . Jh . ] B u d a p e s t Régiségei X V (1950) 524., KIRÁLY F . : X I I . századi 
pénzek Magyarországon [Az esztergomi lelet összefoglaló feldolgozása] (Münzen aus dem X I I . 
J h . [Zusammenfassende Darstellung des Graner Münzfundes ] ). Folia Archeologica VII (1955) 
127—140., I. MÉRI: Árpádkori pénzváltó mérleg [Eine Geldwage aus der Arpadenzei t ] Fol ia 
Archeologica VI (1954) 106. 
24
 Gesetz I II . Ar t . 11. »De negotiatoribus eun t ibus de civitate in civitatem« Da das 
Wor t civitas n ich t n u r Stadt sondern (in dieser Zeit) a u c h Komi ta t bedeu te te , kann der Sa tz 
auf zwei Ar ten überse tz t werden. 
2 6
 L E W I C K I , o p . c i t . 1 2 9 . , H R B E K , а . а . O . p a s s i m . 
2 6
 D O M A N O V S Z K Y , а . а . O . 2 7 — 2 9 . 
2 7
 F Ü G E D I , Stadtprivilegien 8 7 , A n m . 1 0 0 . 
28
 Ebda . 
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In bezug auf die Siedlung sind zwei Typen zu unterscheiden. Den einen 
ver t ra ten die Burgen (Veszprém, Raab, Neutra , Pest und wahrscheinlich auch 
Csanád), die man in den lateinischen Quellen im X I . J h . urbs, im X I I . Jh . 
Castrum oder civitas nannte.2 9 Diese Siedlungen waren den Ret tungsburgen 
ähnlich, boten in der Not der Bevölkerung der benachbar ten Dörfer Schutz. 
Den anderen Typ repräsent ier ten Altofen und Gran (bis Ende des X I I . Jh. ) , 
wo keine Wehranlagen zu f inden waren. Den Mit te lpunkt der ummauer t en 
oder offenen Siedlung n a h m die verhältnismäßig überdimensionierte Kathed-
rale ein. Außer der Kathedra le durf ten nur wenige Ziegel- oder Steinbauten 
vorhanden sein, obwohl die Steine der verheerten Römerstädte als Bau-
material eine große Rolle spielten.30 I m Schatten der Kathedrale wurden 
aus Lehm oder Holz kleine Häuser gebaut , die sich unregelmäßig aneinander 
drängten. In den dicht bebauten Siedlungen blieb kein Platz für den Markt 
übrig, dies verboten auch die Sicherhei tsmaßnahmen, der Wochenmarkt 
wurde außerhalb der Mauern, doch in der Schutz bie tenden Nähe derselben 
abgehalten.3 1 
Die hier beschriebenen Siedlungen dürfen wohl als Städte angesehen 
werden, die Zeitgenossen nann ten sie ebenfalls civitates. Ot to von Freisingen, 
der zur Mitte des X I I . J h . durch Ungarn zog, fand keine Städte im Land.3 2 
Er ha t te in jenem Sinne Recht , daß die ungarischen S täd te in ihrer Erschei-
nung den deutschen k a u m ähnlich gewesen sein konnten, auch das Bürger tum 
fehlte in ihnen. Schon dies weist darauf hin, daß der Widerspruch zwischen 
Otto von Freisingens und Abu Hamids Behauptungen am einfachsten dadurch 
gelöst werden kann, daß die ungarischen Städte ihrem Charakter nach dem-
asiatischen S tad t typ angehörten. Die angeführ ten Merkmale, daß diese Sied-
lungen Mittelpunkte des Warenaustausches waren, daß in ihnen Händle r 
und Handwerker lebten, und daß sie doch keine Autonomie besassen, gehören 
ebenfalls zu diesem S t a d t t y p . 
Den wirtschaftl ichen Boden, auf dem dieser asiatische S tad t typ sich 
entwickeln konnte, gewährte der Hande l mit Byzanz und Kiew u n d die 
wirtschaftliche Unterentwickeltheit des Landes. Zur Mit te des X I I . J h . t r a t 
in dieser Hinsicht eine j ä h e Wandlung ein. 
Die Wandlung k a n n am besten durch die Tatsache charakterisiert 
werden, daß Ungarn — das sich im L a u f e des XI . J h . von dem Westen her-
29
 A. F. GOMBOS: Catalogus fontium históriáé Hungaricae aevo dueum et regurn ex Stirpe 
Arpad descendentium. Bp. 1938 (des weiteren: GOMBOS: Catalogue) 2413, 2424, 2584, 2587, 
2593, 2604. 
3 0
 S Z É K E L Y , А. А. О . 
31
 Uber R a a b vgl. У. BORBIRÓ—I. VALLÓ: Győr városépítéstörténete [Die Baugeschichte 
der S tad t R a a b ] Bp. 1956, 73—74., über Veszprém GY. KOROMPAY: Veszprém Bp. 19572 21 — 22. 
Auch in Neu t r a hielt man die M ä r k t e vor 1248 auße r der Burg, vgl. FEJÉR G.: Codex diploma-
ticus Hungáriáé ecclesiasticus et civilis (des wei teren: FEJÉR, CD.) IV/2. 455. (mit dem i r r tüm-
lichen D a t u m 1258 !) I. SZENTPÉTERY: Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica 
(des weiteren: Szp.) 885. 
32
 GOMBOS, Calalogus 1 7 6 7 . 
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metisch abgeriegelt ha t — je t z t sich der Wir t schaf t Europas anschloß. Die 
Ursache dieser Erscheinung ist nicht nur dar in zu suchen, daß 1096 bzw. 
1147 die Kreuzfahrer das Land durchquerten und kennenlernten, sondern 
daß man in Ungarn — dafür ist wieder einmal Abu Hamid Zeuge33 — Gold 
fand, das das Interesse der Kauf leu te im goldarmen Europa erweckte. Von 
der verhältnismäßig dünnen Besiedlung und vom Reichtum des Landes 
angelockt kamen fremde Einwanderer ins Land . Die im Lau fe des XII . J h . 
erscheinenden westlichen Einwanderer waren überwiegend Bauern , doch die 
aus dem romanischen Sprachgebiet stammenden latini waren Städtebewohner.3 4 
Sic ließen sich in den zwei Haup t s t äd ten des Landes, in Gran und Stuhl-
weißenburg nieder. Die Privilegien der Stublweißenburger wurden im Laufe 
des X I I I . Jh . an andere ungarische Städte verliehen.35 Unsere Stadt u n d 
ihre Bürger spielten also eine wichtige Rolle in der Eröf fnung des zweiten 
Abschnittes in der Geschichte des ungarischen Städtewesens, im Laufe dessen 
der asiatische S t ad t t yp verschwand und durch einen westeuropäisch geprägten 
Typ ersetzt wurde. Deswegen müssen wir uns mi t dem Stad tp lan Stuhlweißen-
burgs befassen und die daraus gezogenen Schlüsse für die Geschichte des 
ungarischen Städtewesens verwerten. 
3. Aus dem XVI. Jh . besitzen wir zwei Beschreibungen Stuhlweißen-
burgs, die eine von dem späteren Erzbischof von Gran, Nikolaus Oláh und 
die zweite vom Historiker Nikolaus Istvánffy.3 6 Die zwei Autoren brachten 
abweichende Gesichtspunkte zur Geltung. Oláh erwähnte die geographische 
Lage, die Sehenswürdigkeiten u n d Märkte der Stadt , I s tván f fy schrieb über 
die wehrgeographische Lage derselben. Das unmit te lbar an die Stadtmauer 
grenzende Moor gewährte nicht nur Schutz, sondern auch wirtschaftliche 
Vorteile. Am E n d e des XIV. J h . zählte man im Moorland 18 Fischteiche, 
38 Joch Wiesen und schätzte den Moor auf 2 aratra, deren Schilf großen 
Wer t repräsentierte.37 Im von der Stadt nördlich gelegenen Tal trieben zwei 
Bäche Mühlen,38 auf dem östlich gelegenen, sanf ten Hügel breiteten sich 
3 3
 H R B E K , А. А. O . 
34
 M. AUNER: Latinus. Századok L (1916) 28—32., über die f ranzösische Wanderung 
vgl. H . AMMANN: Die französische Südostwanderung im Rahmen der mittelalterlichen franzö-
sischen Wanderungen. Südost forschungen XIV (1955) 406—428. 
35
 An Tyrnau (Trnava, Nagyszombat ) 1238: A. HUÉÖAVA: N aj star Sie vysady mesta 
Trnavy [Die ältesten Freiheiten der S t a d t Tyrnau] Bra t i s lava 1939., Szp. 647. — an N e u t r a 
1 2 4 8 : F E J É R , CD. I V / 2 . 4 5 5 . S z p . 8 8 5 . — a n R a a b 1 2 7 1 S . L . E N D L I C H E R : Monumenla Arpa-
diana, Sangalli 1849, 526., SZP. 2132. — an Szatmár 1271: ENDLICHER, op. cit . 505 (mit d e m 
irr tümlichen D a t u m 1264!) SZP. 2133. — an Ödenburg (Sopron) 1277 FEJÉR CD. V/2. 397, 
vgl. J HÁZI: Sopron város története 1/1. 7—8. , SZP. 2809. — u n d Vasvár (Eisenburg) 1279 END-
L I C H E R , o p . c i t . 5 5 1 , S Z P . 2 9 7 3 . 
36
 M. ISTHVÁNFI: Historiarum de rebus Ungaricis libri XXXIV. Viennae 1718, 314.; 
N. OLÁH: Hungaria-Athila (ed. C. Epe r j e s sy et L. Juhász ) Bp . 1938, 10. 
37
 »decern et octo piscinas . . . reperissent , p ra t a vero ad t r igintaocto iugera t e r ra rum. 
se ex tendent ia conspexissent, p a l u d m e n t u m autem cum arundineto in te r ipsas piscinas e t 
p r a t a existens ad duo ara t ra sufficiens estimassent . . .« Ung. S taa tsarchiv , Mittelalterliche 
Urkundensammlung (des weiteren: Dl.) 23.113. 
38
 Universi tätsbibliothek Bp. Handschr i f t ensammlung Ab 71/2. p. 233. 
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Wiesen, Acker und Rebenland aus.39 Die Stadt b e s t a n d zu dieser Zeit aus 
der Burg (Castrum) genannten Inneren Stadt, aus der nordöstlichen Ofner 
Vorstadt (suburbium oder civitas exterior), aus den westlichen Vorstädten 
Sziget (insula) und Ingovány und aus einer südlichen kleinen Siedlung 
Űjfalu (nova villa). Ein t iefer Wassergraben teilte die Burg von den Vor-
städten, v o m Osten schützte sie der Sumpf Sóstó. Sziget und Ingovány standen 
an kleinen Inseln des westlichen Moorlandes. Die Ofner Vorstadt war ebenfalls 
von einem Wassergraben umgeben, h ier aber fehlte ein Schutz gewährender 
Sumpf, die Stadt konnte von hieraus a m besten belager t werden.40 
Ein Knotenpunkt der Lands t raßen befand sich am Marktpla tz der 
Burg, wo auch die beiden wichtigsten Gebäude, der Königspalast und die 
Basilika standen.4 1 Die Domherren des Marienstiftes be t reuten die Krönungs-
zeichen, die Königsgräber, die Schatzkammer und bis zum XIV. J h . auch 
das Archiv. Außer diesem St i f t waren in der Burg noch zwei Pfarren zu finden, 
eine Petr i u n d eine Kreuzpfarre . Eine Emerichkapelle wies auf den Geburtsort 
des Prinzen (Sohn König Stephans I.) h in . In der Ofner Vorstadt s tand das 
Nikolai-Stift und die Dominik-Pfarre, ein Dominikaner- und ein Franziskaner-
kloster. I n Sziget waren die Johanni ter , in Űjfalu eine Martini-Pfarre tätig. 
Die Pfar re von Ingovány war wahrscheinlich der Hl. Elisabeth geweiht. Mit 
Ausnahme des Marienstiftes und der Johanniter waren alle Kirchen der 
Amtsgewalt des Bischofs von Veszprém unterstellt . 
Die Amtsgewalt des Stadtrates erstreckte sich n ich t auf alle Stadtteile. 
Sziget war das Gut der Johanniter , Ingovány das Gut des Marienstiftes, 
un te rs tanden also anderen Dörfern ähnlich der Befugniß des Grundherren, 
ihre Einwohner waren Hörige. Die in der Burg u n d in der Ofner Vorstadt 
ansässigen Bürger waren am Anfang des XVI. Jh . ungarischer Nationali tät , 
einige Straßennamen bewahr ten aber noch die Er innerung an die französischen 
und deutschen Vorfahren.42 Die Bürger waren meistens Kaufleute, einige der 
erhaltenen Personennamen deuten H a n d w e r k und Agrarbeschäft igung an.43 
39
 Vgl. un t en Anm. 134. 
40
 Aus dieser Richtung w u r d e die S t a d t 1490 von Kaiser Maximilian belager t . 
41
 KÁROLY, а. а. О. I I . 2 3 4 - 2 4 1 . 
42
 Angeblich gab es eine »Olasz utca« ( = Welschgasse) in der Burg (KÁROLY, а. а. О. 
I I . 50.), wir konn ten aber keine Belege dafür f i n d e n . Die Exis tenz einer Német u t c a ( = vicus 
Teutonicalis) is t bewiesen (vgl . un ten Anm. 136). 
43
 F ü r die frühere Per iode beweisen u n s die Prozesse m i t der Abtei von Pannonha lma 
die Handels tä t igkei t (Pannonhalmi Szt. Benedek rend története [ D i e Geschichte des Benedik-
t inerordens v o n Pannonhalma] (des weiteren: P R T ) I. 650—652, 680), für die spä te re sind uns 
Urkunden ü b e r die Hande ls tä t igke i t der Stuhlweißenburger in anderen Städten erhal ten . Vgl. 
E . MÁLYUSZ: Zsigmondkori Okmánytár [Urkundenbuch aus der Regierungszeit des Königs 
Sigismund] I . 126, Dl. 14. 151., 16.939., 25.361., 18.091., 55.249. — Bürgernamen wie Kalmár 
( = K a u f m a n n ) weisen ebenfal ls auf den H a n d e l hin (Kapi te la rchiv Preßburg, Protocollum 
Budense f° 62, 127). Auf H a n d w e r k weisen die Namen Auri faber , Carnifex, Sa r to r , Nyerges 
( = Satt ler) , Kővágó ( = S te inmetz ) und Fazekas ( = Töpfer) h in (Dl. 17.267., 18.022., 42.874.). 
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4. Die hier geschilderten verwickelten Verhältnisse waren das Ergebnis 
einer rund fünf Jahrhunder te lang dauernden Entwicklung, deren A n f a n g 
noch vor der Gründung des Königtums (1001) gesetzt werden m u ß u n d 
teilweise den geographischen Gegebenheiten der Stadt zu verdanken w a r . 
östl ich von Stuhlweißenburg erstreckt sich in N W — SO Richtung ein 
fruchtbares Lößplateau, welches nach W durch den B a c h Gaja abgegrenzt 
wird. Westlich der Stadt, wo sich die Ga ja mi t der Sárvíz vereinigt, lag noch 
im XVII I . Jh . ein ausgedehntes Moorland. Die südliche Grenze dieses Moor-
Abb. 1. St raßennetz von Stuhlweißenburg 
landes bildete zwischen Sárpentele, Stuhlweißenburg und Bat tyány eine 
ungefähr dreieckige Kieselinsel. Die S tadt entstand an den westlichen Aus-
läufern des Lößplateaus dor t , wo die En t f e rnung zwischen dem Lößpla teau 
und der Kieselinsel am geringsten war, wo sich also eine bequeme Uber f ah r t 
bot. Die En ts tehung der S t ad t erklärt eben dieser Übergang und die d a m i t 
verbundene Straßenkreuzung, die in den Zeiten der Römerherrschaft noch 
nicht vorhanden war. Der Schwerpunkt des Verkehrs lag damals n i ch t in 
Stuhlweißenburg, sondern südlicher in der Stadt Gorsium (beim heut igen 
Dorfe Tác), in Stuhlweißenburg dürfte n a c h Ansicht der Archeologen nur 
eine unbedeutende Poststat ion oder Siedlung gewesen sein.44 Die W a n d l u n g 
44
 A. MAROSI: Volt-e Székesfehérvárott római telep? [Gab es eine Römersiedlung in S t u h l -
weißenburg?] Századok L X I X (1935) 266—269., J . FITZ: Adatok Fejér megye római úthálóza-
tához [Beiträge zum römischen Straßennetz im K o m i t a t Fejér] Alba Regia (im Druck ) . A. 
KRALOVÁNSZKY: Székesfehérvár kialakulása régészeti adatok alapján [Die Ents tehung S tuh l -
weißenburgs auf Grund archeologischer Angaben] Székesfehérvár évszázadai [Die J a h r h u n d e r t e 
Stuhlweißenburgs] I . Székesfehérvár 1967. 9, 15. 
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t r a t allem Anscheine nach im X . Jh . und in mehreren E t a p p e n ein. Am Anfang 
des X. Jh. en t s t and ein Knotenpunkt derselben Straßen südlich der heut igen 
Stadt4 5 und d a n n im letzten Drittel des X . Jh . erscheinen an den sich in 
Stuhlweißenburg kreuzenden Straßen die Gräberfelder der landnehmenden 
Ungarn.46 W i r sind leider n ich t in der L a g e die Wandlung zu ergründen, 
vermuten aber , daß sie das Ergebnis einer planmäßigen Neuordnung war4 7 
u n d kennen die durch ihr geschaffene neue Lage, für die wir natürlich nur 
aus dem X I . J h . zuverlässige schriftliche Quellen besitzen. 
Die g röß te Bedeutung besaß die a l te Römerstraße, die vom Wes t en 
der Donau en t lang nach R a a b , von dort n a c h Stuhlweißenburg,48 dann über 
Tolna und Baranyavár nach Belgrad und als Endziel in das Hl. Land f ü h r t e . 
Eine nach Györ f fy aus 1030 —1043 s t ammende »Descriptio itineris in terrain 
sanctum« gibt eine detaillierte Beschreibung dieser Route.49 Demnach legten 
die Pilger den Weg von R a a b nach Stublweißenburg u n d von dort nach 
Tolna in je dre i Tagen zurück. Eine in der ersten Häl f te des XI. J h . noch 
weniger wichtige, aber am E n d e des J ah rhunde r t s schon bedeutende Land-
straße erreichte Stuhlweißenburg von G r a n aus über Tot is (Tata).50 Diese 
in N—S Rich tung laufende Straßen kreuz ten in Stuhlweißenburg eine eben-
falls römische Straße, die v o n der Donauüberfahr t in Pes t an dem Nordufe r 
des Velence-Sees Stuhlweißenburg erreichte und von dort in zwei Richtungen 
nach dem Wes ten weiterführte . Die eine ging nach Veszprém, die andere 
zum Plattensee.5 1 Den tatsächlichen Gebrauch beider S t raßen beweisen uns 
Quellenangaben aus dem X I . Jh.52 
Die St raßenführung k a n n auch in dem Stadtplan verfolgt werden . 
Die aus R a a b und Pest kommenden S t r aßen vereinigten sich vor der Burg 
in der (späteren) Ofner Vor s t ad t und t r a t e n als ein einziger Weg durch das 
Ofner Tor in die Burg. Diese Haupts t raße (vicus magnus) bog vor der Basil ika 
nach dem W e s t e n ab, verließ die Burg du rch das Palotaer Tor und zweigte 
in der Vors t ad t Sziget nach Veszprém bzw. nach dem Süden ab. Nachdem 
der südliche Zweig die Sárvíz übertrat, spal tete er sich nach Tolna bzw. 
4 5
 K R A L O V Á N S Z K Y , А. А. О . 1 5 . 
46
 К . BAKA Y: Székesfehérvár környékének X — X I . századi temetői és a fejedelmi székhely 
kérdése [Die G r ä b e r f e l d e r aus d e m X — X I . J h . i n d e r U m g e b u n g v o n S t u h l w e i ß e n b u r g u n d 
d ie Frage des F ü r s t e n s i t z e s ] A l b a Regia (im D r u c k ) . 
4 7
 K R A L O V Á N S Z K Y , А. А. О . 1 5 . 
48
 L. GLASER: A Dunántúl középkori úthálózata [ D a s mi t t e l a l t e r l i che S t r a ß e n n e t z T r a n s -
d a n u b i e n s ] S z á z a d o k L X I I I (192 9) 1 4 4 - 1 4 5 . 
49
 GOMBOS: Catalogus. 844 — 845. GYÖRFFY G r . : Az Árpádkori Magyarország történeti 
földrajza [Die h i s t o r i s c h e G e o g r a p h i e Ungarns in d e r Z e i t der A r p a d e n ] B p . 1963. I . 2 7 9 — 2 8 0 . 
50
 GLASER, a . a. 0 . 144. D a s t ü r k i s c h e Heer b e n u t z t e noch im X V I . J h . diese S t r a ß e , vg l . 
G. BÁLINTH: A magyarországi török hódoltságról [Von d e r T ü r k e n h e r r s c h a f t in Unga rn ] S z á z a d o k 
I V (1870) 2 4 0 — 2 4 1 . 
5 1
 G L A S E R , а . а . O . 1 4 3 - 1 4 5 . 
52
 Als P i l g e r k a m e n an de r S t r a ß e R a a b - S t u h l w e i ß e n b u r g 1065 A l t m a n (GOMBOS, Cata-
logus 2310—2311. ) vgl . S. ECKHARDT: András király francia zarándokai [Die f r a n z ö s i s c h e n 
P i lger un te r A n d r e a s I . ] Magyar N y e l v 1935. 38—40. Bischof Gerha rd b e n ü t z t e die S t r a ß e v o n 
S t u h l w e i ß e n b u r g n a c h Ofen (GOMBOS: Catalogus 2 4 3 1 ) . 
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nach dem Plattensee. In dem Mittelpunkt der Burg, wo der Weg nach dem 
Westen abbog, befand sich einer der wichtigsten Handelsplätze des f rüh-
mittelalterlichen Ungarns. 
Die f rühes te Erwähnung Stuhlweißenburgs finden wir in der Gründungs-
urkunde des Bistums von Veszprém. Die Urkunde s t ammt — wie es neuestens 
Györffy bewiesen hat53 — aus dem Jahre 1009 und aus ih r geht klar hervor , 
daß Stuhlweißenburg zu dieser Zeit schon der Sitz eines Komitatsgespans 
war. Die Legenden des Hl. Stephans und die ungarischen Chroniken erwähnen 
von Raab und Gran 
Abb. 2. Die Straßenverzweigung in Stuhlweißenburg 
Stuhlweißenburg im Zusammenhang mit der Gründung der Basilika.54 Sie 
berichten, daß Stephan die Kirche aus dem im gegen die Bulgaren geführ ten 
siegreichen Krieg erbeuteten Schatz erbauen ließ. Györf fy kam nach Kon-
front ierung der Quellen zu dem Schluß, daß dieses Ereignis auf 1015 zu setzen 
ist.55 Die Behauptung, daß die Kirche tatsächlich von Stephan gegründet 
wurde, wird auch dadurch unters tü tz t , daß der spätere ungarische Krönungs-
mantel ursprünglich ein Geschenk Stephans und seiner Gemahlin Gisela fü r 
die Basilika war, wie dies die Anschrift des Mantels beweist.56 Die Lokali-
sierung der Kirche verursacht keine Schwierigkeiten, da die Grundmauern 
53
 GY. GYÖRFFY: Székesfehérvár feltűnése a történeti forrásokban [Das Erscheinen S tuh l -
weißenburgs in den Geschichtsquellen] Székesfehérvár évszázadai I . 19—24. 
5 4
 G O M B O S : Catalogus. 2 5 8 7 , 2 5 9 3 , 2 6 1 0 . 
5 5
 G Y Ö R F F Y : Studia Slavica. V ( 1 9 5 9 ) 2 1 . 
56
 Sie l a u t e t : »Anno Incarna t ion is Christi M X X X I Indictione X I I I a Stepbano Rege 
e t Gisela Regina Casula haec ope ra ta e t data ecclesiae Sanctae Mariae s i tae in Civitate Alba«. 
A. IPOLYI: A magyar szentkorona és koronázási jelvények [Die ungar ische Krone und die Krö-
nungszeichen] Bp . 1886. 
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größtenteils ausgegraben u n d zur Besichtigung freigelegt sind. Doch eben 
die Lage der Kirche und die Überlieferung über ihre Gründung stellt uns 
einige nicht ganz leicht lösbare Fragen. 
Unsere Quellen erzählen die Gründung der Basilika beinahe Wor t fü r 
Wor t einstimmig, da wahrscheinlich alle aus einer in der Regierungszeit 
Ladislaus I . (1077 — 1095) verfaßten u n d verschollenen Gesta Ungarorum 
schöpften. Der Bericht l a u t e t , daß Stephan die Gründung »in ipsa regalis 
sedis civitate, quae dicitur Alba«51 vornahm, daraus folgt , daß die Siedlung 
zur Zeit der Gründung schon bestand und den Namen »Weißenburg« f ü h r t e . 
Außer einem58 nennt kein einziger Variant Stephan den Gründer der S t a d t , 
obwohl — w e n n er es gewesen wäre — dies von den Chroniken, noch mehr 
aber von den Legenden zu erwarten wäre. Scheinbar war Stephan nicht der 
Gründer der S t ad t und diese Tatsache wird auch von anderen Überlegungen 
unterstützt . L a u t Tradition wurde Stephans Sohn, Emer ich in Stuhlweißen-
burg geboren. Am Anfang des XV. Jh . ließ der Probs t Kálmáncsehi am 
angeblichen Geburtsort eine Gedenktafel errichten.59 Emer ich wurde 1007 
geboren, wenn er also das Tageslicht in der Burg erblickte, dann mußte der 
Königspalast schon 1007 s tehen, was übrigens mit der Stif tsurkunde des 
Veszprémer Bistums im E ink lang steht. Unser zweites Argument hängt mi t 
der Petrikirche zusammen. Die sog. Wiener Bilderchronik erwähnt, daß 
Béla IV. noch als тех iunior — also 1220 —1235 — diese Kirche weihen ließ.60 
Die Chronik n e n n t die Kirche in auffallender Weise cathedralis, obwohl — wie 
das schon der Herausgeber Domanovszky feststellte — sie keine Bischofs-
kirche war u n d neben der Basilika nicht einmal als vornehm bezeichnet 
werden konn te . Ohne Grund verwendete aber der Chronist das ehrenvolle 
Attr ibut doch nicht, da die Kirche im Krönungszeremoniell eine wichtige 
Rolle spielte. Der König w u r d e in der Basilika gekrönt, danach ging er im 
feierlichen Zug zur Petrikirche hinüber, wo er seine erste Regierungshandlungen 
vornahm: er sprach einige Urtei le und schlug Auserwählte zu Rittern.6 1 Die 
Eingliederung der Kirche in das Zeremoniell kann keinesfalls mit der Vorliebe 
Bêlas für die Kirche erklärt werden. Beide Erscheinungen — das A t t r i b u t 
cathedralis u n d die Rolle im Krönungszeremoniell — erklär t uns der polnische 
Historiker J o h a n n Dlugosz, de r in seinem Werke die K r ö n u n g seines H e r r n , 
Wladyslaw Jagiello darstel lend bemerkt, d a ß Fürst Géza (Stephans Vater ) 
und seine Gemahlin hier begraben waren.62 
57
 GOMBOS, Catalogus. 2587. I n der sog. kleinen Legende »in A l b a civitate . . . t e m p l u m 
instauravit« ( e b d a 2610.). 
58
 Scriptores Rerum Hungaricarum (ed. E. SZENTPÉTEBY) (des wei teren: SRH) I . 102. 
GYÖKFFY: Székesfehérvár évszázadai. I . 20. Diese Vers ion ist aber eine spätere In te rpola t ion . 
5 9
 E . P H A Y : Dissertatio historico-critica de S. Emerico duce. Posonii , 1 7 7 4 . 
60
 S R H I . 467. 
61
 J. FITZ: Adatok Székesfehérvár középkorához [Beiträge zur mit telal ter l ichen Geschichte 
Stuhlweißenburgs] Fehérvár I . (1955) 66. u. ff. 
62
 J. DLUGOSZ: Históriáé Polonicae libri X I I . Lipsiae 1711. I. 742—743. 
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Zu den Argumenten aus den Quellen gesellen sieh noch solche aus dem 
S tad tp lan . Die Petr ikirche steht heu te am höchsten Punk t der Stadt , ungefähr 
6 m. höher als die Basilika. D a zu jener Zeit der Wehrcharakter der Burg 
s tark in den Vordergrund t ra t , ist es kaum vorstellbar, daß man die Familien-
kirche des Königs, die Basilika n ich t auf dem höchsten, am besten schützbaren 
P u n k t aufgebaut h ä t t e . War sie also nicht dort erbaut , kann das nur dadurch 
begründe t werden, daß am höchst gelegenen P u n k t für sie kein Platz mehr 
da war , da zu dieser Zeit schon die Petrikirche den kleinen Hügel einnahm. 
Fü r s t Géza starb 997 als ein aus politischen Gründen getauf ter , aber keines-
wegs überzeugter christlicher Herrscher. Sein Sohn Stephan I., der schon 
ein Gläubiger war, ließ ihn in einer Kirche zu letzte Ruhe setzen, was dem 
Für s t en des Landes sicherlich gebührte . Diese Kirche m u ß t e also schon 997 
eingeweiht gewesen sein. Daraus folgt aber, daß Stuhlweißenburg nicht unter 
S tephan I., sondern unter einem seiner Vorfahren ents tand. Der Name 
Weißenburg befürworte t in mehreren Hinsichten Gézas Regierungszeit.63 
63
 Der Namen Stuhlweißenburgg stell t ein Problem dar , daß von der ungarischen Ge-
schichts- und Sprachwissenschaft seit längerer Zeit d iskut ier t wurde. Der Slavist J . MELICH 
wies da rauf hin, daß der Name Gézas Gemahl in Sarolt dieselbe Zusammensetzung aus *sary 
( = weiß) -f- *aldy ( = Hermel in) ist, wie das von Kons tan t inos Porphyrogeni tos erhal tene 
Sarkel aus *äary -(- käl ( = Haus), das russisch Béla Veza genannt wurde . ( J . MELICH: A hon-
foglaláskori Magyarország [Ungarn zur Zeit der Landnahme] Bp. 1925—1929. 45—46.) Die 
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Die aus den Quellen und aus dem Stadtplan geschöpften Argumente 
weisen also auf die Ents tehung Stuhlweißenburgs im X . J h . hin, weisen aber 
keineswegs auf die Ausdehnung der ersten Siedlung. Es wäre am einfachsten 
anzunehmen, daß diese erste Siedlung sich auf dem kleinen Hügel um die 
Petrikirche erstreckte. Dies könn te einerseits durch die Tatsache unters tü tz t 
werden, daß der Marktplatz sich in diesem Falle vor der Burg befände (was 
de r üblichen Praxis durchaus entspräche)64 weiterhin durch die Tatsache, daß 
m a n am Fuße des kleinen Hügels (unter dem heutigen Rathaus) mittelalter-
liche Mauern (mit einem Wassergraben) und Brunnen bzw. Zisternen fand.65 
Leider aber können wir heute weder beweisen, daß der Markt schon vor der 
E rbauung der Basilika an seinem späteren Pla tz abgehalten wurde, noch eine 
beiläufige Chronologie für die Erbauung der erwähnten Mauern feststellen. 
Außerdem würde eine solche Lösung noch bedeuten, daß die Basilika außer 
d e m Bereich der Festung s t and , was nicht sehr wahrscheinlich ist, oder eine 
Erweiterung der Burg in der Regierungszeit Stephans I. , des Näheren im 
Zei traum 1015 —1038 voraussetzen würde. Die erste schriftliche Angabe über 
die Wehrbauten s tammt aus 1063, als im letzten Heidenaufs tand der König 
u n d seine Gefolgschaft gezwungen waren sich in die Burg zurückzuziehen.66 
Leider spricht aber diese Angabe kein einziges Wort über die Art und Aus-
dehnung der Fes tung, letzten Endes konnte hier auch nur vom Königspalast 
(der zwei Türme hatte)67 die Rede sein. Die Forschungen über die historische 
Topographie der Stadt ergaben bis je tz t soviel, daß das Areal des Marien-
s t i f tes und des königlichen Palastes zwei Komplexe von ungefähr gleicher 
Größe (11.500 bzw. 11.300 m2) darstellen und eine planmäßige Ausdehnung 
oder wenigstens eine planmäßige Gestaltung des Terrains anzunehmen ist.68 
I n allen diesen Fragen sollen künft ig methodisch durchgeführ te Grabungen 
entscheiden, bishin müssen wir uns mit der Feststel lung zufrieden stellen, 
sog. kleine Legende des HL. S tephans b e h a u p t e t , daß die S t a d t Alba »ob spec ia l i ta tem nobil i tat is 
s u e nomen accepit«. GYÖRFFY (Székes fehérvár évszázadai. I . 20.) v e r t r a t den S t a n d p u n k t , daß 
die Benennung von de r Farbe der G e b ä u d e n s t a m m t . J . HORVÁTH s ieht in den N a m e n Weißen-
b u r g einen Beweis d a f ü r , daß die Siedlung der Mi t t e lpunk t der u n t e r der Regie rung Für s t 
G é z a s lebenden »weißen Ungarn« w a r u n d weist da rau f hin, d a ß in der N a m e n s g e b u n g der 
N o m a d e n die F a r b e n eine wichtige Rolle spielen (Székes fehérvár évszázadai. I . 107—108). 
W i e immer dem a u c h sei, es b e s t e h t ke in Grund den N a m e n aus d e m slavischen (Belgrad) 
abzu le i t en , wie dies E . MOLNÁR (A magyar társadalom története az őskortól az Arpádkorig) 
[Die Geschichte des ungar ischen Volkes von der Urzei t bis zur Zei t der A r p a d e n ] Bp . 19492  
242.) t u t , ohne abe r seinen S t a n d p u n k t zu beg ründen . 
64
 Vgl. A n m . 31. 
65
 Á. DORTMUTH: Adatok a városháza mákjához [Bei träge zur Vergangenhe i t des R a t -
h a u s e s ] Székesfehérvári Szemle 1937. 18 — 23. Der Verfasser v e r t r i t t die Ansicht , d a ß die Mauer 
u n d der Graben zur Befest igung de r Pe t r ik i rche gehö r t en ohne a b e r eine Chronologie zu er-
w ä h n e n . 
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 SRH. I. 359. »Rex a u t e m e t episcopi cunc t ique proceres v iden t e s i m m e n s a m mult i-
t u d i n e m t imuerun t , ne for te i r r u e r u n t in eos. E t i n t r a n t e s c i v i t a t e m o b s e r v a v e r u n t eam.« 
67
 KÁROLY, а. а. О. I I . 2 3 4 - 2 4 1 . 
68
 A. KRALOVÁNSZKY: Székesfehérvár X—XI. századi településtörténeti kérdései [Sied-
lungsgeschicht l iche P rob leme S tuh lweißenburgs in den X — X I . J h . ] Székesfehérvár évszázadai I . 
39—40 . 
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daß Stuhlweißenburg im X. Jh . (wahrscheinlich u n t e r Fürst Gézas Regierungs-
zeit) ents tand. 
Eine großzügige Entwicklung erlebte Stuhlweißenburg zwischen dem 
Tode Stephans (1038) und dem Anfang des X I I . J h . kaum. Die politischen 
Ereignisse des X I . J h . (Heidenaufstände, K ä m p f e mit dem Kaiser um die 
Unabhängigkeit) wa ren für eine friedliche Entwicklung vollkommen ungünstig. 
Die Bedeutung dieses Zeitalters lag eher darin, daß die Funkt ionen Stuhl-
weißenburgs als der Haup t s t ad t des Landes sich festigten. Diese Funktionen 
sind t rotz den spärlichen Angaben klar zu erkennen. Die größte Rolle spielte 
die S tadt als religiöser Mittelpunkt. Stephan — das betonen unsere Quellen 
einstimmig — gründe te die Basilika als Eigenkirche (ecclesiam in propriam 
capellam rex sibi retinens),M enthob sie deswegen von der bischöflichen Amts-
gewalt und unters te l l te sie unmit te lbar dem Hl . Stuhl.70 Eine Analyse der 
Quellen ließ ve rmuten , daß die Basilika an eine f rüher bestehende Kirche 
anknüpfte ,7 1 eine Grabung im J a h r e 1965 bewies, daß die Basilika tatsächlich 
an der Stelle eines f rüheren christlichen Friedhofs steht.72 Die zunehmende 
Kraf t des Chris tentums zog — besonders nach der Kanonisierung Stephans 
und Emerichs (1083) — scharenweise Pilger in die Kirche und es entwickelte 
sich rasch der Gebrauch Maria Himmelfahr t (15. August) in Stuhlweißenburg 
zu feiern.73 Seit Kolomann ( f l l l 6 ) setzte m a n die Herrscher des Landes 
regelmäßig hier zur le tz ten Ruhe.74 Man nahm Staa tsak te in Stuhlweißenburg 
vor, hier setzte der Kaiser seinen Schützling, Pe t e r Orseolo auf den Thron 
des Landes zurück (1045), hier empfing König Salomon den Kaiser (1063).75 
Religiöse Tradition u n d Staatsakte zogen andere Inst i tut ionen mit sich, über 
eine Schule sind uns schon aus Stephans Regierungszeit Angaben erhalten 
geblieben.76 Auch hohe kirchliche Würdenträger , z. B. der Bischof von Veszprém 
erwarben sich hier H a u s und Liegenschaften.77 
Von den s tädt i schen wirtschaftlichen Funkt ionen finden wir vor dem 
X I I . Jh . die Funkt ion des Warenaustausches. Obzwar unmit te lbare Angaben 
über den Marktzins n u r aus der Mitte des X I I I . Jh. uns zur Verfügung 
69
 GOMBOS: Catalogus 615. 
70
 J . SEBESTYÉN: A székesfehérvári prépostság és káptalan egyházi kiváltságai [Die kirch-
lichen Freiheiten der Stuhlweißenburger Props te i und Kapi te l ] Századok L I X — L X (1925—1926) 
376—395, 462—477. 
71
 J. HOBVÁTH: Székesfehérvár korai történetének néhány kérdése az írásos források alapján 
[Einige probleme der F rühgesch ich te v o n Stuhlweißenburg auf Grund schrift l ichen Quellen] 
Székesfehérvár évszázadai I . I l l — 1 1 2 . 
7 2
 KRALOVÁNSZKY: Székesfehérvár évszázadai. I . 4 1 — 4 2 . 
7 3
 G O M B O S : Catalogus 2 5 8 7 . 
74
 DERCSÉNYI: A székesfehérvári királyi bazilika [Die königliche Basilika in Stuhl-
weißenburg] Bp. 1943. 37. 
75
 GOMBOS: Catalogus. 98 , 103. 
78
 E b d a 2428. 
77
 »pallatium ecclesia episcopatus Vesprimiensis a t e m p o r e fundat ionis eiusdem ecclesie 
in castro Albensi hab i tum« KÁROLYI, а. а. О. II . 690. 
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stehen,78 haben wir bei einer anderen Gelegenheit bewiesen, daß m a n in den 
Komitatszentren schon in der zweiten Häl f te des X I . Jh . regelmäßig Wochen-
märk te hielt und daß sich mit ihnen die Gesetzgebung seit König Ladislaus I. 
öf ter befaßte.79 Diese Gesetze bezogen sich in erster Reihe auf die Märkte 
der zwei Haup t s t äd te Stuhlweißenburg und Gran.8 0 In Stuhlweißenburg 
besassen das Marienstift und der Bischof von Veszprém den Marktzins. 
Archeologische Forschungen weisen auf eine Bevölkerungskonzentration 
hin, indem sich die Friedhöfe des X — X I I . Jh. allmählich der S tadt näherten.8 1 
Eine Schätzung ergab fü r die Stadt eine Bevölkerung zwischen 2300—2700 
Seelen am Anfang, 3200—3800 Seelen am Ausgang des X I . J h . , für die 
nähere Umgebung 200 — 1000 Seelen am Anfang, 300 — 1300 am Ausgang des 
X I . Jh.82 
Trotz der hier erwähnten Funkt ionen dürfen wir Stuhlweißenburg 
nicht als eine Stadt im europäischen Sinne des Wortes ansehen. Die Stuhl-
weißenburger waren nämlich keine Bürger, sondern Kleriker, königliche Hof-
und Kriegsleute, königliche oder kirchliche Hintersassen oder Sklaven. Eine 
Selbstverwaltung im späteren Sinne des Wortes darf ebenfalls n ich t voraus-
gesetzt werden. Deswegen halten wir Stuhlweißenburg samt anderen Städten 
Ungarns im X I — X I I . J h . für S täd te asiatischen Typs, welche zwar ebenso 
Mittelpunkte des Warenaustausches waren, ebenso Händler und Handwerker 
in sich schlössen wie die europäischen, ebenso befestigte und dicht bevölkerte 
Siedlungen waren, wie diese, also in bezug auf die wirtschaftlichen 
Funkt ionen und auf die Siedlungsform tatsächliche Städte waren, in welchen 
aber das rechtlich abgesonderte Bürger tum fehlte, eine bürgerliche Selbstver-
waltung unbekannt und der König bzw. seine Beamten die einzigen Machtin-
haber und Gebieter waren. 
5. Die genannten Funktionen ließen bis zur Mitte des X I I . Jh . rund 
u m die Burg die schon erwähnten vorstädtischen Siedlungen ents tehen. Von 
der Pfarrkirche der südlichen kleinen Siedlung Újfa lu (nova villa) konnte 
J . Fitz feststellen, daß sie zur Mitte des X I I . Jh . erbaut wurde.83 Darf man 
die Verhältnisse, die auf den Kar ten des XVIII . J h . festgehalten sind, auf 
das Mittelalter zurückprojizieren, so bestand Újfalu aus einer einzigen Gasse, 
die auf einer kleinen Insel entlangführte.8 4 Diese Gasse war aber kein Teil 
einer Landstraße, ebendeswegen müssen wir Újfalu f ü r die jüngs te Vorstadt 
78
 Monumenta Romana episcopatus Vesprimensis (des weiteren: Mon. Rom. Vespr.) I . 
228 
7 9
 F Ü G E D I : Stadtprivilegien. 2 8 — 3 0 . 
8 0
 D O M A N O V S Z K Y , а . а . O . 3 3 . 
8 1
 B A K A Y , a . a . O . 
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 J . NEMESKÉRI—A. KRALOVÁNSZKY: Székesfehérvár becsült népessége a X—XI. szá-
zadokban [Die geschätzte Bevölkerungszahl Stuhlweißenburgs in den X — X I . J h . ] Székesfehér-
vár évszázadai. I . 125—138 
8 3 J . FITZ: A középkori Szt. Márton templom Székesfehérvárott [Die mit telal ter l iche Mar-
t inikirche in Stuhlweißenburg] Művészet tör ténet i értesítő V. (1956) 26—31. 
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 Die Kar t e wurde in der Zeitschrift Műemlékvédelem V I I I (1964) 35. veröffent l icht . 
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hal ten, jünger als Sziget und die Ofner Vors tadt waren, die beide an der 
Lands t raße ents tanden. Noch eine Erscheinung deu te t darauf hin, daß Újfalu 
unbedeutend gewesen war und blieb. Im XV. J h . h a t man die zwölf Geschwo-
renen aus den verschiedenen Stadt tei len gewählt und sie dementsprechend 
in den Urkunden angeführt . Die beiden Geschworenen aus der nova villa 
erwähnte man als letzte.85 
Sziget (insula), wie schon der Name besagt,8 6 befand sich ebenfalls 
auf einer kleinen Insel . Uber die Ents tehung dieser Siedlung gibt uns die 
Gründungsurkunde des hier e rbauten Johanni ter Klosters einige Hinweise. 
Laut dieser, 1193 ausgestellten U r k u n d e legte der Graner Erzbischof Martirius 
den Grundstein der Kirche zu ehren des heiligen Königs Stephan, die Kirche 
war aber nur halbwegs erbaut, als Martirius s t a rb . Königin Euphrosine ließ 
nicht nu r den Bau der Kirche vollenden, sondern errichtete auch ein Kloster 
daneben, das sie den Johannitern übergab.87 Diese setzten ihre Tätigkeit im 
domus hospitalis S. Stephani regis bis zur Türkenherrschaft (1543) fort . Um 
die Chronologie dieser Geschehnisse darzustellen, soll hier erwähnt werden, 
daß Martirius 1150 —1158 Erzbischof von Gran war,88 d. h. die Kirche war 
1158 n u r halbwegs erbaut . Königin Euphrosine genoß hauptsächlich in der 
Regierungszeit ihres ersten Sohnes Stephans I I I . (1162 —1172) großen Einfluß, 
da sie aber nach 1172 gegen ihren Sohn Béla I I I . auf trat , wurde sie 1186 in 
ein Kloster gesperrt und noch im selben J a h r verbrannt.89 Demnach fäll t 
ihre Tätigkeit als Gründerin vermutl ich zwischen 1162 und 1172. Den Grund-
stein legte also Mart i r ius frühestens 1150, die Johanni te r konnten spätestens 
1172 in das neue Ordenshaus einziehen. Die Siedlung, die als Rahmen der 
Kirchengründung diente, dürfte demnach spätestens in der ersten Hälf te des 
X I I . J h . ents tanden sein. 
Die Vorstadt Sziget hatte anfangs zwei Funktionen. Die eine erfüllte 
das Kloster, indem es den Pilgern Schutz und Verpflegung bot , doch diese 
Funk t ion bestand n u r bis zum Ausgang des X I I . Jh . , vom X I I I . Jh . an war 
das Ordenshaus als glaubwürdiger Ort tätig. Die Funktion der Siedlung war 
eine ganz andere. Aus der Gründungsurkunde geht es klar hervor, daß das 
Ordenshaus keine Liegenschaften (außer dem Grundstück an dem es stand) 
in Stuhlweißenburg besaß, diese lagen außer der Gemarkung der Stadt . Sziget 
Avar aber der Mit te lpunkt und die Verwaltungszentrale ihrer Güter , der Wein 
aus den im Komi ta t Somogy liegenden Weingärten Avurde hierher transpor-
tiert , das Korn zu Mehl gemahlen, usw.90 Die Einwohner Szigets waren Hand-
85
 B. Z. Dl. 42.874. , 18.022., 18.023., 18.085. usw. 
80
 Das ungarische Wor t »sziget« bedeu te t Insel. 
87
 Monumenta ecclesiae Strigoniensis (ed. F. KNAUZ) I . 142— 146., Szp. 155. 
88
 Ebda I. 105—106. 
8 9
 G Y Ö R F F Y : Stadia Slavica. V ( 1 9 5 9 ) 3 5 - 3 7 . 
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 J . MIKOS: A fehérvári keresztesek 1193. évi oklevele mint magyar nyelvemlék [Die Ur-
kunde der Stuhlweißenburger Johann i t e r aus d. J . 1193 als ungarisches Sprachdenkmal] 
Magyar Nyelv X X X (1935) 300. u. K a r t e . 
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werker (Bäcker, Weber, Fleischhacker) und Kaufleute . Agrarbevölkerung 
wohnte in dieser Vors tadt kaum, da zu den Grundstücken keine Ackerfelder 
gehörten,01 in diesem Sinne war Sziget eher ein städtisches als ein vorstädtisches 
Gebilde. In bezug auf die Amtsgewalt und Rechtspflege trug die Siedlung 
den Charakter eines Privatgutes, das der Richter der Johanniter verwaltete,92 
und in dem die Bürger der Stadt keine Rechte besaßen. 
Die älteste Vorstadt war zweifellos die spätere Ofner Vors t ad t (sub-
urbium oder civitas exterior), fü r deren Ents tehung wir in der Geschichte des 
Nikolaistiftes und der Siedlung der latini Hinweise finden. 
Wie schon erwähnt stand in der Ofner Vors tadt ein dem Hl . Nikolaus 
geweihtes Chorherrenstift (extra muros), über das wir nur spärliche Angaben 
besitzen. Die Nikolaikirche taucht zum erstenmal 1215 auf, doch aus der 
Urkunde kann n u r soviel festgestellt werden, daß der König die Kirche 
(ecclesia s. Nicolai) im Komitat Somogy mit einem Gut belehnte.9 3 Einige 
J ah re später wird die Kirche öfters erwähnt und wir erfahren, d a ß sie eine 
ecclesia hospitalis war.94 Nach dem Tatareneinfall , 1244 hören wir von dem 
Probst der Nikolaikirche95 und damit ist scheinbar alles wissenswerte abge-
schlossen, da die Probstei und das Chorherrenstif t bis zur Türkenherrschaft 
erhalten blieb. Doch am Ende des XIV. Jh . t re ten uns in einer päpstlichen 
Urkunde neue Titel entgegen. 1392 erwähnt der Paps t prepositura, magistratus 
nuncupata s. Nicolai extra muros Albensis.90 Diese Angabe scheint dadurch 
vollkommen berechtigt zu sein, daß — wie wir es 1447 in einer ebenfalls 
päpstl ichen Supplication lesen — die Kirche auch mit Seelsorge beauf t ragt 
war (cui cura imminet animarum)91 und in diesem Fall auch als magistratus 
91
 1272 be f re i t e K ö n i g S t ephan V. die Bewohne r von der Pf l ich t den M a g n a t e n des 
L a n d e s U n t e r k u n f t zu b ie ten »cum dict i popu l i t e r ras arabi les a u t silvas a u t a l i as aliquas 
u t i l i t a t e s p re te r a reas e t f u n d o s d o m o r u m s u a r u m non [ h a b e n t ] unde se c o m m o d e possent 
s u s t e n t a r e « F E J F . R CD Y / 1 . 2 1 1 . S z p . 2 1 8 2 . 
92
 »iudex, iu ra t i , ce te r ique cives e t iobagiones . . . f r a t r i s preceptor is ac c o n v e n t u s ecc-
lesie Cruc i fe ro rum S. Regis S tephan i de A lba , in eadem c i v i t a t e Alba cons t i tu t i« Univer-
s i t ä t sb ib l io thek . H a n d s c h r i f t e n s a m m l u n g A b . 71/2 38. 
9 3
 Dl. 44.118. 
94
 Mon. Rom. Vespr. I . 80. ((1229) u n d »sancti Nicolai hospital is Albensis« ebda I. 
95 (1234). 
9 5
 »preposi tus ecclesie sanct i Nicolai Albensis« ebda I . 119. 
96
 E b d a I I . 283. 
97
 E b d a IY. 129. A u ß e r d e m gibt es zwei Angaben , die gee ignet sind, die F r a g e der Niko-
la ik i rche noch verwicke l t e r zu gestal ten. 1395 lesen wir in einer päps t l i chen Bulle ( e b d a I I . 297) 
»super p e r p e t u u m p r i o r a t u m sive m a g i s t r a t u m n u n c u p a t u i n ecclesie sancti Nicolai e x t r a muros 
Alberegalis«. I m W e s t e n k ö n n t e der A u s d r u c k »prioratus« als ein Bened ik t ine rk los te r oder als 
i rgende ine Fi l ia t ion eines Bened ik t ine rk los te r s gedeu te t w e r d e n . In Ungarn a b e r war die 
Beze ichnung »prior« bei den Bened ik t ine rn n i ch t übl ich , die d e m A b t zunächst f o l g e n d e Würde 
war der »decanus«. ( F ü r diese f reundl iche Mi t t e i lung bin ich H e r r n L. Mezey z u m D a n k ver-
p f l i ch t e t . ) A u ß e r d e m lag in der Nähe kein K los t e r , das in F r a g e k ä m e . P a n n o n h a l m a h a t ein 
viel besser e rha l tenes Arch iv als daß m a n vo raus se t zen könn t e , d a ß die d iesbezügl ichen Anga-
b e n ver lo ren gegangen wären . Das nächs te Klos te r , Tot is , w a r demgegenüber e ine pr iva te 
G r ü n d u n g , was sich wieder m i t dem königl ichen P a t r o n a t s r e c h t des Nikola is t i f tes n icht in 
E i n k l a n g br ingen l äß t . (M. KOMJÁTHY: Tata és a tatai bencés apátság az Árpádok korában. 
[Totis u n d die Bened ik t i ne r ab t e i in der Zeit de r A r p a d e n ] R e g n u m 1944—1946. 232—235). 
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(rectoratus) angesehen werden dü r f t e . Die vom König gegründete Nikolai-
kirche s tand allem Anscheine nach mi t den Pilgerfahrten im engsten Zusam-
menhang, wurde aus einer bedeutenden Hospitalkirche in ein St i f t umwandelt , 
oder schon als solches gegründet. Aus der Feststellung, daß die Kirche vor 
allem als Hospitalkirche fungierte, können wir auf ihre Gründungszeit 
schliessen. Vor 1087, also die Über t ragung der Nikolaireliquien nach Bari 
und somit vor dem Beginn des Kul tes des Hl. Nikolaus ist die Gründung 
der Kirche unwahrscheinlich. Vor 1095 dürften die Pilger k a u m eine große 
Zahl erreicht haben, nach 1097 aber mußte ihre Zahl rapid zunehmen. Diesmal 
waren es nicht nur Ausländer, sondern auch Ungarn, für die 1135 eine Ungarin 
in Jerusa lem ein Hospi tz gründete.98 Der zweite Kreuzzug, der 1147 das Land 
durchquerte , förderte diese Bewegung noch. Als wahrscheinlichstes Datum 
für die Gründung der Nikolaikirche erscheint die erste Hälf te des XII . Jh . 
Sicher ist es, daß sie vor der A n k u n f t der Lateiner gegründet wurde , da das 
Stift in der Ofner Vors tad t seine eigene Hörigen ha t t e und über ihnen volle 
grundherrschaftl iche Rechtsgewalt besaß ." 
In der Ofner Vors tadt hat sich auch die von unserem S tandpunk t aus 
bedeutendste Volksschicht, die latini niedergelassen. 
Mit diesen Lateinern befaßte sich die ungarische und ausländische 
Li tera tur schon seit längerer Zeit u n d diese Tatsache entledigt uns einer 
eingehenden Untersuchung ihrer Nationali tät . Es genügt vollkommen darauf 
hinzuweisen, daß sie hauptsächlich Franzosen und Flanderer waren, die 
Italiener bildeten eine Minderheit. Der S tammor t der Stuhlweißenburger 
Latini kann wegen Mangel an Quellenmaterial n icht näher bes t immt werden. 
Von unserem S tandpunk t bildet die Zeit ihrer Einwanderung die wichtigste 
Frage. Es ist sicher, daß sie 1221 schon seit längerer Zeit hier wohnten, da 
gegen sie seitens der Benediktinerabtei Pannonhalma ein Prozeß geführt 
wurde.1 0 0 Um ihre Einwanderungszeit festzustellen müssen wir die ungarisch— 
französischen Beziehungen im allgemeinen überblicken. Vereinzelte Bezie-
hungen bestanden schon seit dem Anfang des X I . Jh . (z. B. mi t Cluny),101 
doch waren sie eher persönlicher N a t u r und hör ten während der Heidenauf-
stände auf.102 Die ersten engeren Beziehungen ents tanden — im Mittelalter 
kaum anders zu erwarten — auf dem Gebiet der kirchlichen Organisation. 
Die andere Angabe s t a m m t aus e iner Supplication. 1436 ersuchte der P r o p s t des Ni-
kolaist if tes den Papst »ut parochialis ecclesia s. Nicolai praeposi turae suae incorporetur« (P. 
LUKCSICS: Diplomata pontificum saec. XV. Budapest ini 1931. I I . 408.). Als G r u n d gab er an 
»dicta ecclesia parochialis duodecim annos v a c a t eiusque d o m u s et mansiones s u n t in t o tum 
destructae«. Wir glauben, d a ß es sich hier eigentl ich von einer Kirche, aber von zwei Benefizien 
handel t , i ndem außer d e m Props t auch ein »rector« fungierte, bzw. separate P f r ü n d e zog. 
98
 B. HÓMAN—GY. SZEKFÜ: Magyar történet [Ungarische Geschichte] I . Bp. 1937. 6. 
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1091 kamen französische Mönche aus St. Gilles in das von Ladislaus I . 
gegründete Kloster von Somogyvár, die Verbindung zwischen den beiden 
Abteien bestand sicherlich bis zum Ausgang des X I I I . Jh.1 0 3 Als 1096 und 
1147 die Kreuzfahrer durch Ungarn zogen, n a h m e n daran auch Franzosen 
teil und Odo de Deogilo erwähnte in seinem übe r den zweiten Kreuzzug 
verfaßten Bericht auch Stuhlweißenburg.104 Aus diesem Bericht kann ein 
argumentum ex silentio geschöpft werden. Da er nämlich weder in Gran (das 
er persönlich besuchte), noch in Stuhlweißenburg französische Einwanderer 
erwähnte, dürfen wir daraus folgern, daß solche sich hier noch nicht befanden. 
Dami t wäre ein terminus post quem in dem J a h r e 1147 gegeben. 
Um den terminus ante quem zu bestimmen, wollen wir den 1237 erlassenen 
Freiheitsbrief der Stuhlweißenburger Lateiner eingehender untersuchen. 
Leider ist diese Urkunde weder im Original noch in einer Abschrif t in ihrem 
vollen Wort laut erhal ten geblieben, wir besitzen n u r zwei Auszüge105 derselben. 
Der eine, ausführlichere s tammt aus 1496, als die Stuhlweißenburger den 
Freiheitsbrief in einem Prozeß als Beweismaterial vorlegten. L a u t diesem 
Auszug ersuchten die Bürger König Béla IV. ihre Sonderrechte zu beurkunden, 
da ihr ursprünglicher Freiheitsbrief, der von S tephan I. s tammte, verbrannt 
war.106 Béla IV. ließ ihre Freiheiten in eine n e u e Urkunde fassen, da die 
Sonderrechte allgemein bekannt waren, keinem Zweifel unterlagen und die 
Bürger ununterbrochen im Besitz derselben waren.1 0 7 Danach folgten die 
Punk te , von denen der eine Auszug drei über die Zollfreiheit u n d über den 
Zuzug anderer »Gäste« (hospites), der andere nur einen Punkt über die Zoll* 
freiheit anführ t . Wir möchten hier sofort auf die allgemeine Praxis der unga-
rischen königlichen Kanzlei aufmerksam machen. I n solchen Auszügen führte 
man den Urkundengeber und das pünktl iche Da tum der Urkunde an, gab einen 
Auszug aus der Einlei tung und schrieb dann W o r t für Wort die in Frage 
kommende Verfügung (dispositio) aus der Urkunde ab. So ist es auch in 
unserem Fall geschehen. Dies erklärt , daß die Verfügung über die Zollfreiheit 
in beiden Auszügen vollkommen übereinst immend laute t . Es entspricht auch 
dieser Praxis, daß diese drei Punk te der Verfügung Ausdrücke erhalten, die 
103
 P R T . XI I /B . 151. 
104
 GOMBOS: Catalogue 1720. »Castrum . . . quod Bel lagrava dicitur Bogarensis respectu 
eiusdem, quae in Hungar ia est eiusdem nominis civitas«. 
105
 Die beiden Auszüge: A = 1496. S tad ta rch iv P r e ß b u r g no. 2713., FEJÉR: CD. IV/1. 
7 3 . — В = DL. 9 7 1 3 . 
106
 Auszug A.: »In principio eedem l i t tere expr imebant , quod cum pr ivi légium sancti 
regis Stephani pariter et legati tunc sedis apostolice hospit ibus Albensibus concessum infausto 
casu incendii fuisset conversum in cinerem, y d e m cives Albenses libertatis sue s t a t u m timentes 
t r a c tu t emporum in d u b i u m revocari seu a l iquatenus aggravar i eidem domino Bele regi humi-
li ter supplicassent, u t concessam ipsis a memora to sanctissimo rege l ibertatem ipse dominus 
Bela rex suo dignetur privilegio communiri.« 
107
 Auszug A: »Idem igitur dominus rex Bela ipsorum civium preces favorabi l i ter ad-
mi t tendo cum esset no to r ium et nul latenus veniret in d u b i u m ipsos privilegiatos extitisse, 
absque ulla interrupt ione l iber ta te inferius in dictis litteris suis annota ta usos cont inue fuisse, 
benigne concessisset, quod petebant . . .« 
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zu Béla IV. Regierungszeit schon vera l te t waren. Am auffallendsten ist die 
F o r m e l штат regie maiestatis et rerum suarum dispendium merito sustinebit«, 
die auf einen viel f rüheren Zei tpunkt (bis zur Mi t te des X I I . Jh . ) weist.108 
An H a n d dieser Formel können wir feststellen, d a ß dem Aussteller des Frei-
heitsbriefes von 1237 eine frühere Urkunde als Unterlage dienen mußte. 
Diese Feststellung steht aber im schroffen Gegensatz zu dem, was wir 
von der Einleitung der Urkunde wissen. Nach all dem, was wir im voran-
gehenden Abschnitt über die Entwicklung Stuhlweißenburgs darstell ten, ist 
es klar, daß die Lateiner keinesfalls von Stephan I . ihre Sonderrechte erhalten 
haben konnten. Dies erschien auch Béla IV. unwahrscheinlich. Aus anderen 
Fällen wissen wir, daß Stephans I . Verfügungen in einem Buch , das auch 
seine Legende enthielt abgeschrieben und bis ins XIV. Jh. im Stuhlweißen-
burger Marienstift aufbewahr t waren.1 0 9 Die Bürger hätten also Gelegenheit 
gehabt ihre Behauptungen zu beweisen. In diesem Buch konnte aber nichts 
über die Bürger oder ihre Freiheiten gefunden werden. Deswegen sprach der 
König von erworbenen Rechten, im mittelalterlichen Sinne von einer schon 
längst bestehenden consuetude, s t i m m t e aber — soweit man dies aus dem 
Auszug beurteilen k a n n — keineswegs den Behauptungen der Bürger , einen 
Freiheitsbrief von S tephan I. bekommen zu haben , bei. 
Wie kann der Widerspruch zwischen der Feststellung, d a ß die Ver-
fügungen auf einen älteren Text hinweisen und der anderen Feststellung, 
daß der König den Bürgern keinen Glauben schenkte, beseit igt werden? 
Unseres Erachtens nach nur auf eine Weise. Die Bürger verfügten tatsächlich 
über eine Abschrift, die sie von einer Urkunde eines Königs Stephans ver-
fer t igten, die aber - da das Original einem B r a n d zu Opfer f iel — ohne 
Siegel keine Beweiskraft besaß. Sie behaupteten, d a ß die Urkunde von Stephan 
I. ausgestellt worden sei. Dazu soll noch bemerkt werden, daß es in Ungarn 
schon im X I I I . Jh . allgemeine Si t te war hei ä l te ren Inst i tut ionen sich auf 
die »heiligen Könige« zu berufen, u n t e r denen m a n in erster Reihe Stephan I. 
vers tand. Konnte es aber nicht ein anderer Stephan gewesen sein? Aus anderen 
Fällen wissen wir, daß man sich zur Zeit Bêlas IV. noch auf die Regierung 
Bêlas I I I . (1172 —1196) gut erinnerte,1 1 0 obwohl sie schon m e h r als eine 
Generation zurücklag. Vor Béla I I I . regierte S tephan I I I . (1162 —1172) und 
wir glauben, daß die Stuhlweißenburger tatsächlich im Besitz eines Privilegs 
von Stephan, doch nicht Stephan I . , sondern S tephan III . waren . Mit den 
allgemeinen politischen Verhältnissen ließe sich dies gut in Einklang bringen. 
Nach den zunehmenden kirchlichen und politischen Beziehungen mit Frank-
reich sandte man in der ersten H ä l f t e des XII . J h . junge ungarische Kleriker 
108
 I n den Urkunden Andreas I I . v o n 1214-1224 (Szp. 2 8 9 - 4 1 4 ) i s t diese Formel 
nicht mehr zu finden. 
109
 P R T . II . 402—403. 
110
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auf die Universität von Paris.111 E ine r von ihnen, Lukas wurde Erzbischof 
von Gran (1158—1181) und zugleich ein intransigenter Vorkämpfer der 
Machtstellung der Kirche und der Prälaten. Sein Einfluß erreichte seinen 
Höhepunk t unter S tephan III.1 1 2 Diese Zusammenhänge vor Auge haltend 
möchten wir den terminus ante quem auf das J a h r 1172 und als wahrschein-
lichsten Zeitpunkt f ü r die Einwanderung der latini den Zeitraum 1162 —1172 
angeben. 
Die von dem Freiheitsbrief verfertigten Auszüge zählten nur jene 
P u n k t e auf, die hinsichtlich des Prozesses über eine Beweiskraft verfügten. 
Andere Punkte kennen wir aus den Stadtprivilegien, die der König auf Grund 
der Stuhlweißenburger Sonderrechte erteilte. Die Auszüge und andere Stadt-
privilegien lassen uns folgende P u n k t e der Stuhlweißenburger Freiheiten 
erkennen: (1) freie Wah l des Richters und der zwölf Geschworenen,113 die 
(2) berechtigt waren in allen Strei t fragen ein Ur te i l zu sprechen,114 (3) der 
freie Zuzug anderer Siedler,115 (4) die allgemeine Zollfreiheit im ganzen Lande 
und an der Landesgrenze.116 
Alle diese Sonderrechte t r a g e n einen s tädt ischen Charakter , nur die 
freie Richterwahl ist anscheinend eine Ausnahme. Die Wahl eines Richters 
wurde nämlich auch anderen, n ich t städtischen Siedlern aus dem Ausland 
(hospites) zugesprochen.117 Der Unterschied zwischen ihren und den Stuhl-
weißenburger Freiheiten bestand dar in , daß während die übrigen erwählten 
Richter nur die niedere Gerichtsbarkeit besassen (die höhere blieb den Königs-
111
 A. GÁBRIEL: Magyar diákok és tanárok a középkori Párizsban [Ungarische Studenten 
und Professoren im mit telal ter l ichen Par i s ] Egyetemi Philologiai Közlöny L X I I (1938) 182. 
112
 Monumenta ecclesie Strigoniensis I . 114. 
113
 In den folgenden bringen wir den Wor t l au t der Auszüge (Quellenangaben unter Anm. 
105) u n d der verschiedenen Stadtprivi legien (Quellenangaben s. unter Anm. 35). 
Sza tmár 1271: »ut dicti oppidani i i sdem libertatibus q u i b u s Albenses pe r f rue re dinos-
cun tu r . . . ut i et frui possent , i ta u t vil l icum quem voluerint i n t e r se eligent«. 
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 Neutra 1248: »ipsis e t ipsorum successoribus p e r p e t u o Albensium c iv ium dedimus 
l iber ta tem, u t villicus ex se ipsis, qui pro t e m p o r e fuerit cons t i t u tu s omnes causas pecuniarias 
civiles et criminales ad ins ta r civium Albens ium cum duodeeim iuratis debeat f i n e debito ter-
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Sza tmár 1271: »qui [villicus] omnes causas maiores e t minores inter se exor t a s iudicare 
possit . . .« 
Ödenburg 1277: »I ta , quod omnes causas tarn maiores quam minores quoque super 
effusione sanguinum vel homicidii inter i p sos emergentes vill icus ipsorum pro t empore consti-
t u tus , . . . iudicet et dece rna t more c iv ium Albensium . . .« 
115
 Auszug A 1237: »Preterea qu icunque ad eos transire e t cum eos conversari voluerint, 
ea l iber ta te qua ipsi f r u u n t u r similiter in pe rpe tuum pot ian tur« . 
116
 Auszug A 1237: »quod in toto r egno suo, nec in a l iqua por ta confinii t r i b u t u m alicui 
solvere teneantur . . . quod siquis t r i b u t u m violenter ab ipsis extorseri t , i ram regie maiestatis 
et r e r u m suarum dispendium merito sust inebit .« 
Auszug В 1237: »quod prefatus rex Bela ipsis civibus e t hospitibus c iv i ta t i s Albensis 
inter cetera haue l iber ta tem gratiose concessisset, quod ipsi nec in to to regno, nec in aliqua porta 
confinii t r i bu tum alicui solvere teneantur .« 
T y r n a u 1238: »Super solutione vero t r i b u t i eodem iure censeantur , quo cives Albenses.« 
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 FÜGEDI: Stadtprivilegien 26. 
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richtern vorbehalten), war der Stuhlweißenburger Richter in allen Prozessen 
zuständig. 
Die allgemeine Zollfreiheit begünst igte die Hauptbeschäf t igung der 
Lateiner, die in erster Linie Kaufleute waren . Der Mangel an Quellen ermög-
licht uns nicht die Bes t immung aller Waren , mit denen sie handelten, wir 
wissen nur soviel, daß sie schon am Anfang des XI I I . J h . mi t dem im K o m i t a t 
Somogy gekauften und auch selbst erzeugten Wein Hande l trieben.118 Wir 
vermuten aber, daß sie schon damals mi t allen möglichen Waren vor allem 
mit Tuch aus dem Westen und mit Gewürzen aus dem Osten handelten und 
daß schon damals Kauf leu te aus allen Teilen des Landes ihr Quartier auf-
suchten.119 
Die Vorrechte der Lateiner schufen die erste bürgerliche Siedlung, die 
nicht nur in rechtlicher Hinsicht s tädt ischen Charakter t rug. Jedoch is t es 
schwer ihr Quartier innerhalb der Ofner Vors tadt zu best immen. Hier helfen 
uns auch die kirchlichen Verhältnisse n icht . In Gran besaßen die La te iner 
eine eigene Pfarrkirche zu Ehren des Hl. Nikolaus. I n der Ofner Vors t ad t 
kann aber eine besondere /ofmi-Pfarre n ich t nachgewiesen werden. Die Stuhl-
weißenburger Nikolaikirche bestand schon vor der Einwanderung der Late iner . 
In der Ofner Vorstadt s tand noch eine Dominicikirche, doch kann auch diese 
nicht mit den Lateinern in Zusammenhang gebracht werden.1 2 0 Dabei wollen 
wir auf einen auffallenden Zug des Freiheitsbriefs aufmerksam machen . 
Weder die Auszüge, noch die anderen S täd ten erlassenen Privilegien erwähnen 
die freie Wahl des Pfarrers . Dies ist umso auffallender, da auch die viel ein-
facheren Agrarsiedlungen fremder »Gäste« das Recht besassen ihren P fa r r e r 
zu wählen. I n Stuhlweißenburg gibt es scheinbar zwei Lösungen: (1) entweder 
bestand zu dieser Zeit die Nikolaikirche noch allein in der Ofner Vors tad t , 
über sie verfügte der König auf Grund seines Patronatsreclites und übergab 
die Kirche den Lateinern nicht , oder (2) wi rk te zu dieser Zeit auch schon die 
Dominicikirche als eine Pfarrkirche der Vors tadt , wurde aber den Late inern 
nicht überlassen. 
Das Fehlen der selbständigen Pfarrki rche wird noch auffallender, wenn 
wir die Tatsache vor Augen halten, daß der durch die Late iner hervorgerufene 
wirtschaftliche Aufschwung am Anfang des X I I I . Jh . die Gründung zweier 
Kloster in der Vorstadt ermöglichte: eines mit dem königlichen Hof eng ver-
bundenen Dominikaner- und eines Franziskanerklosters.1 2 1 
118
 P R T . I . 680. 
119
 I m 15. J h . kamen Kauf l eu te aus Siebenbürgen und Bar t f e ld (Bardejov, B á r t f a ) 
nach Stuhlweißenburg u m dor t am J a h r m a r k t Geschäf te zu schließen. ZIMMERMANN—WER-
NER: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. H e r m a n n s t a d t 1897. I I . 401., 
403. — L. FEJÉRPATAKY: Magyarországi városok régi számadáskönyvei [Alte Rechnungsbücher 
der S tädte Ungarns ] Bp. 1885. 197, 201, 204. 
120
 Sie wird zum ers tenmal 1331 erwähnt (Archiv des Bis tums von Veszprém, A l b a 7). 
Über ihre Lage vgl. FITZ: Székesfehérvár 11. 
121
 KÁROLY, а. а. О. I I . 170, 1 7 4 - 1 8 1 . 
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Nach der Feststellung A. Kubinyis ließ sich die Bürgerschaft noch vor 
dem Tatareneinfall auch das Stadtsiegel verfert igen. Seine Anschrift b r ach te 
die Vorherrschaft der latini z u m Ausdruck.122 
6. Eine Stuhlweißenburger Handelsstelle des königlichen Schatzamtes 
wurde mit Hi l fe einer eingehenden Analyse des Textes der sog. »Goldenen 
Bulle« (1222) v o n L. Kumorovi tz bewiesen. Laut des X X V . Artikels der 
Goldenen Bulle durf te im Inne ren des Landes kein Salz deponiert werden 
(sales in medio regni non teneantur).123 D i e G o l d e n e B u l l e w a r da s E r g e b n i s 
eines bitteren Kampfes zwischen den kirchlichen Großgrundbesitzern einer-
seits und der königlichen K a m m e r bzw. ih ren jüdischen u n d mohammeda-
nischen Päch te rn andererseits. Der XXV. Art ikel war keineswegs eine Aus-
nahme. Es s t anden kirchliche Großgrundbesitzer die von der königlichen 
Kammer jähr l ich große Mengen von Salz erhielten und die Pächter einander 
gegenüber, die wiederum das Salz aus ihren eigenen Salzämtern verteilten u n d 
dadurch den Verkauf des den kirchlichen Würdenträgern angewiesenen Salzes 
vereitelten. U n t e r dem Ausdruck medium regni soll — wie es Kumorovitz 
bewies — Stuhlweißenburg verstanden werden , da König Andreas I I . 1233 
in einer U r k u n d e in bezug auf das dem Kloster von Tihany gebührende 
königliche Salz verfügte, daß es am Tag des Hl. Stephans (20. August) in 
Stuhlweißenburg, das in der Mit te des Landes liegt (in Albensi Castro, quod 
est in medio Hungarie) übergeben werden soll.121 Bestehen wir auf eine wort -
wörtliche Übersetzung dieser Verfügung, so müssen wir behaupten, daß das 
Salzdepot in der Burg stand. Dies scheint u m s o natürlicher als die Burg den 
a m meisten befest igten Teil der Stadt bildete und hier das Depot in der Nähe 
des Marktplatzes untergebracht werden konn te . Leider besitzen wir keine 
weitere Angaben über das Salzdepot und so k a n n sein Platz in der Stadt n icht 
nähe r best immt werden. 
Trotzdem, daß wir den genaueren O r t des Salzdepots in der S tad t -
topographie n i c h t bestimmen können, s tehen zwei Tatsachen außer Zweifel. 
Die eine Ta t sache ist die Exis tenz des Depots , die zweite, daß dieses Depo t 
den Interessen eines kirchlichen Großgrundbesitzers entgegengesetzt war. Vier 
solche Großgrundbesitzer können in der wei teren Umgebung der Stadt genannt 
werden: der Bischof von Veszprém, die A b t e von Pannonhalma, Tihany u n d 
Szekszárd. Der Handelsbereich des .Salzamtes erstreckte sich also wahr-
scheinlich bis zu diesen Punkten , sicher aber bis zum Sitz des Abtes von T ihany , 
122
 A. KUBINYL: Buda város pecséthasználatának kialakulása [Die Entwicklung der Siegel-
benutzung der S t a d t Ofen] T a n u l m á n y o k Budapest m ú l t j á b ó l XIV (1961) 119. Die Anschr i f t : 
»S[igillum] L a t i n o r u m Civium Albensium«. 
123
 Ich m ö c h t e auch hier m e i n e n aufrichtigen D a n k Herrn Prof . L. Kumorovi tz aus-
sprechen, der das Manuskript seiner Studie »Ujabb a d a t o k Óbuda koraközépkori t ö r t éne té -
hez« [Neue Be i t räge zur frühmit telal ter l ichen Geschichte Altofens] mi r zur Verfügung s tel l te 
u n d die Verwendung der Stuhlweißenburger A n g a b e n erlaubte. 
124
 Monumenla ecclesiae Strigoniensis I. 235. 
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sonst hä t te er das Salz nicht von Stuhlweißenburg bekommen. Hol te aber 
der Abt von Tihany das Salz von Stuhlweißenburg, dann reichte der Wirkungs-
kreis der Stadt weit über die Grenzen eines Tagesmarsches (25 —30 km). Diese 
Tatsache erklärt auch die Notwendigkeit zwei Hospitzen in der S t ad t auf-
recht zu erhalten, da auch die Hörigen des Abtes von Tihany gezwungen 
waren in der S tadt zu übernachten. 
Die Behauptung des Königs Stuhlweißenburg liege in der Mitte des 
Landes ist allerdings überraschend. Fü r den mittelalterlichen Mensch, der 
große Entfernungen zu Fuß oder am Pferd überqueren gewohnt war , konnte 
es kein Geheimnis sein, daß Stuhlweißenburg nicht in der Mitte des Landes 
liegt. Verstehen wir aber den Ausdruck, als »Mittelpunkt« und nicht als die 
geographische Mitte des Landes, so kommt die Bedeutung der S tad t klar 
zu Tage. 
Kein anderer Satz eignet sich besser die Entwicklung Stuhlweißenburgs 
zusammenzufassen als der der königlichen Urkunde von 1233 »Albense Castrum, 
quod est in medio Hungarie«. Aus den vorangehenden Erwägungen ist es klar, 
daß Stuhlweißenburg als Haup t s t ad t des Landes zunehmendes Ansehen 
genoß, daß infolgedessen im Laufe des X I I . Jh . auf dem Gebiet neben der 
Burg neue Siedlungen entstanden, die verschiedenen wirtschaftlichen Charak-
ter t rugen und dementsprechend auch in verschiedener sozialer u n d recht-
licher Lage waren. Diese neue Siedlungen können als Vorstädte angesehen 
werden. Die größte Bedeutung erreichte unter ihnen die Ofner Vors tadt , in 
der sich mit Sonderrechten ausgestat tete ausländische »Gäste« angesiedelt 
haben. Durch ihre Anwesenheit und durch ihre Freiheiten ents tand jener 
topographische Pluralismus, der die europäische Stadt in ihrer Frühgeschichte 
charakterisierte. Es entwickelte sich einerseits die civitas (hier Castrum genannt), 
welche den Mit telpunkt der weltlichen und kirchlichen Regierung bildete, 
andererseits die ihr entgegengesetzte, mit Sonderrechten ausgestat tete Markt-
siedlung, das suburbium. Stuhlweißenburg verließ den Entwicklungsweg des 
asiatischen Stadt typs und bet ra t den Weg des europäischen. Diese Wandlung 
ging nicht nur in Stuhlweißenburg, sondern auch in den übrigen Städten 
des Landes vor sich. Von der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung des 
Landes gezwungen mußten die bestehenden Städte asiatischen Typs entweder 
umgestal te t werden, oder verloren sie ihre Bedeutung. Den neu gegründeten 
S täd ten gewährte der König die Freiheiten der Stuhlweißenburger. Aber 
noch bevor sich diese Entwicklungstendenz voll ent fa l te t hätte, k a m es in 
Land und Stadt , so auch in Stuhlweißenburg zu einer mächtigen Erschütte-
rung. 
7. 1241 fielen die Tataren ins Land ein. König und Heer er l i t ten eine 
katas t rophale Niederlage, das ganze Land östlich der Donau wurde geplündert , 
S täd te zerstört, Dörfer verwüstet . I m Winter , als die Donau fest zugefroren 
war, brachen die Ta ta ren in Transdanubien ein. Sie j ag ten nach dem König, 
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h a t t e n also für langwierige Belagerungen keine Zeit. Stuhlweißenburg konnten 
sie nicht einnehmen. Der Wardeiner Domherr, Rogerius, der einen ausführ-
l ichen Bericht übe r den Tatareneinfall hinterließ, schrieb dies der Lage der 
S t a d t zu. Er erklär t , daß die Sümpfe , die die S tad t umgaben, schon auf tauten, 
deswegen konnten die Tataren die Stadt nicht einnehmen.125 Wahrscheinlich 
s t e h t sein Zeitgenosse, Thomas, Archidiakon von Spalato (Split) der Wahr-
hei t näher, indem er außer den auf tauenden Sümpfen auch die Wehranlagen 
u n d die Kampfberei tschaf t der Late iner als Ursache des Scheiterns anführt.126 
Aus seiner Chronik erfahren wir noch ein wichtiges Moment: die Eläuser der 
Vors t ad t brannten ab. Dieser Ber ich t wird auch durch den S tad tp lan bestätigt. 
Die Innere Stadt u n d zwei Vors t äd te (Sziget u n d Újfalu) waren vom Moor-
l and umgeben, die S tadt konnte also nur von NO aus, wo die Ofner Vorstadt 
lag, belagert werden. Hier gab es keine Sümpfe, hier mußten die Einwohner 
der Vorstadt (also hauptsächlich die Lateiner) den Kampf aufnehmen. Diesem 
Ber icht können wir mit Gewissheit entnehmen, daß die Ofner Vorstadt schon 
1242 Mauern besaß. 
Das Schicksal, das der Ofner Vorstadt zu Teil wurde, war im Mittelalter 
n ich ts außerordentliches. Brände konnten Stadttei le, manchmal ganze Städte 
verwüsten, ohne d a ß sie belagert gewesen wären. Die Ofner Vors tadt erholte 
sich vermutlich ebenso rasch, wenn nicht rascher als Gran, in dem schon 
1243 rege Handelstätigkeit zu beobachten war.127 Die Wandlung, die in einigen 
J a h r e n eintrat, w a r nicht im Schicksal der S tadt , sondern in der Persönlichkeit 
König Bêlas IV. begründet. 
Béla betrat den Thron 1235 fest entschlossen, die f rühere Machtstellung 
des Königs, die während der Regierung seines Vaters geschwächt war, her-
zustellen. Sechs J a h r e später, als die Tataren das Land angriffen, erlitt Bêlas 
Pol i t ik einen jammervollen Zusammenbruch. Als er nach dem Abzug der 
T a t a r e n aus Dalmat ien zurückkehrte , inaugurierte er — ein Beweis seiner 
außerordentl ichen Willenskraft u n d seiner menschlichen Größe — einen neuen, 
seiner alten Politik schroff entgegengesetzten Kurs . Den Schock des Tataren-
einfalls hat er aber nie überwunden. 1246 gingen Gerüchte umher , daß der 
P a p s t von dem Mongolenherrscher einen Brief enthielt, in dem der Plan eines 
neuen Einbruchs in Europa dargestell t wurde.128 Béla ent fa l te te 1247—1249 
eine f ieberhafte Tät igkei t um das Land für die Abwehr eines neuen Einbruchs 
125
 »Et cum ad A l b a m regiam c iv i t a t em accederent [Tartari] , que est paludibus circum-
sep t a , cum esset in dissolutione nivis e t glaciei, nequierunt eam occupare«. GOMBOS: Catalogue 
2085. 
126
 »Inde discedens [dux Caydanus] recto cursu deven i t ad urbein Albeusem et continuo 
c u n c t a suburbanae habi ta t ionis domicilia concremavit , c iv i t a tem vero a l iquot diebus obsessam 
fac t i s insultibus invadere satagebant; sed quia locus c i rcumfusa pa lus t r ium aquarum copia 
sat is e ra t munitus, q u e m optima L a t i n o r u m presidia erectis undique machinis tueban tur , d u x 
imp ius , vano f r u s t r a t u s labore discessit.« E b d a 2241. 
127
 L. ZOLNAY: Opus castri Budensis. Tanulmányok Budapes t m ú l t j á b ó l XV (1963) 52. 
128
 Ebda 52—57. 
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vorzubereiten. Wo es nur möglich war, ließ er die Bürger aus den Städten 
und Vorstädten in die Burgen übersiedeln. Auch Stuhlweißenburg kam an die 
Reihe.129 
Was eigentlich in Stuhlweißenburg vor sich ging, ist uns in zwei Urkunden 
erhalten. Der 1250 geschriebene Brief des Papstes erhielt uns die Beschwerden 
des Propstes vom Marienstift . Das Stift verfügte in der Inneren Stadt und 
auch in der Ofner Vorstadt über ausgedehnten Grundbesitz, der außer den 
Häusern der Stiftsherren auch Grundstücke der Hörigen umfaßte.1 3 0 Das 
Stif t besaß auch einen Teil des Marktzinses. Der König ließ die Bürger in 
die Innere S tad t übersiedeln, sie nahmen den Grundbesitz des Stiftes und 
auch den Marktzins in Anspruch.1 3 1 Der Props t leistete Widerstand, rief 
dadurch den Zorn des Königs auf sich, war aber schließlich gezwungen nach-
zugeben und auch die entsprechende Urkunde mit seinem Siegel zu versehen.132 
Als Grund fü r die Handlung des Königs gab der Propst an, daß der König 
durch Zunahme der Bevölkerung die Sicherheit des Landes steigern wollte.133 
Die andere Urkunde blieb nur in Auszügen erhalten. Laut dieser legten 
die Bürger am Ende des XIV. Jh . in einem Prozeß eine Urkunde vor, die 1249 
vom Propst und Stif t und den Bürgern gemeinsam ausgestellt war und die 
eine undat ier te Urkunde König Bêlas Wort fü r Wort enthielt. Der Inhal t 
der königlichen Urkunde sprach von Übersiedlung der Bürger in die Burg 
(translatio eorundem civium in dictum Castrum Albense facta) u n d übe r e ine 
Teilung der Felder zwischen dem Stift und den Bürgern.134 Bei dieser Gelegen-
heit übernahm man die Grenzbegehung jener Felder, die den Bürgern zugeteilt 
worden waren. Ein anderer Auszug erhielt uns die Grenzbegehung des Stift-
besitzes.133 Aus diesen Auszügen geht es klar hervor, daß hier eine grund-
legende Regelung s ta t t fand. Die latini der Vors tadt wurden in die Burg über-
129
 Ebda 52—57. 
130
 »prepositi et sancti Henrici [ = Emerichkapelle] necnon canonicorum palatia cum 
curiis eorundem ac t e r ram arabilem et e t iam que est in eodem suburbio in qua mult i conditiona-
les ac hospites ves t re ecclesie morabantur .« Mon. Rom. Vespr. I . 128. 
131
 »sibi conferri ab eodem rege ac remitt i omnino t r i b u t u m fori, quod eadem habeba t 
ecclesia« Ebda . 
132
 »Et licet predictis regi et habi ta tor ibus a l iquamdiu super hiis duxeri t is resistendum, 
propter indignationem tarnen ipsius regis oportui t vos t a n d e m vestrum in hoc prebere assen-
sum et etiam concedere inde l i t teras quammodo violenter.« Ebda . 
133
 »cum . . . rex Ungarie . . . post recessum T a r t a r o r u m de par t ibus vestris, habi ta tores 
suburbii castri Albensis in idem Castrum transferri fecisset, u t tu t ius et for t ius propter multi-
tudinem populi r edde tu r . . .« E b d a . 
134
 »unarn [l i t teram] magistr i Achilli prepositi e t capituli Albensis ac universorium 
civium eiusdem loci alphabeto intercisam sub qua tuor sigillis eorum anno Domini millesimo 
ducentesimo quadragesimo nono, qua r to Kalendas Decembris privilegialiter edi tam in se 
t ransumpt ive de verbo ad ve rbum tenorem l i t terarum domini Bele dei grat ia regis sine anno 
conf i rmatarum, t rans la t ionem eorundem civium in d i c tum Castrum Albense f ac t am ас divi-
sionem terrarum dicti castri et a l iarum ter rarum modo et ordine litteris in eisdem denota to 
inter eosdem dominum preposi tum et capi tulum AC cives Albenses f ac t am denotant ium« SZP. 
919. 
133
 Dl. 23.112. 
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siedelt, sie erhielten einen Teil des Stiftbesitzes.136 Die Gemarkung der Stadt 
wurde zwischen dem Probs t bzw. St i f t und den Bürgern geteilt. Leider 
sprechen weder die erwähnten Auszüge, noch die päpstliche Urkunde davon, 
wie der König die Innere S tadt teilte, u n d hier helfen uns auch die Kenntnisse 
der kirchlichen Verhältnisse wenig. 
Aus den späteren Verhältnissen ist es klar, daß die Bürger bei dieser 
Regelung die Petrikirche als Pfarrkirche bekamen.137 Doch befand sich außer 
der Petrikirche noch eine andere P fa r r e in der Burg, eine Kreuzkirche, die 
in dem Friedhof der Basilika stand.138 Wir wissen außerdem, daß nicht alle 
Besitzungen des Marienstiftes den Bürgern zufielen, einige blieben weiterhin 
im Besitz des Stiftes. W a r die Kreuzkirche den Stiftshörigen zuständig? Und 
wenn ja , wie wurde dann die Innere S tad t zwischen den beiden Pfar ren geteilt? 
Auf Grund eines terri torialen oder eines persönlichen Prinzips? Wenn wir 
hier an Ofen denken, wo die Stadt ebenfalls zwischen zwei Pfarrkirchen geteilt 
war, dann müssen wir das territoriale Prinzip befürworten. Grundsätzlich 
war ja das Pfarrsystem überhaupt ein Territorialsystem. Wie dem auch sei, 
136
 Leider kann die Tei lung der Inneren S t a d t auf Grund der erhaltenen Liegenschafts-
über t ragungen nicht bes t immt werden. Wir kennen folgende Gassen bzw. Grunds tücke : 
A. vicus S. Petri, a) 1381 (Hazai O k m á n y t á r [Vaterländisches Urkundebuch] I I I . 215).— 
b) 1446 (Dl. 42.874). In be iden Fällen waren die übertragene Grundstücke und ihre beiden 
Nachbaren Bürger . — c) 1471 (KÁROLY, а. а. О. I I . 630. Dl. 17.267), 1477 (KÁROLY, а. а. О. 
I I . 632., D1. 18.022). Hier gehör te ein Haus dem Nikolaistift , u. zw. schon seit alten Zeiten. — 
d) 1511 (Kapi te larchiv P r eßbu rg . Protocollum Budense, f° 62—63.) zwei bürgerliche Grund-
stücke. — Diese Gasse ist m i t der heutigen A r a n y J.-Gasse identisch, hier s tand von einem 
Friedhof umgeben die Petr ik i rche, daneben h a t ein Bürger Namens Hensel das noch heute 
bestehende einzige mittelal terl iche Gebäude, die Annakapelle gegründet . 
B. vicus magnus. a) 1387 (Zsk. О. I. 126.), 1406 (Zsk. О. I I . 4902.), 1489 (Zipser Kapitel-
archiv Serin. XIV. fasc. 7. no. 18.) ein bürgerlicher Grundbesitz, der sich unmi t t e lba r an eine 
Kapelle der Basilika anschloß. — b) 1470 (Mon. Kom. Vespr. IV. 199.) mehrere Grunds tücke 
des Propstes auf der westlichen Seite der Gasse. — cj 1489 (Zipser Kapitelarchiv Serin. XIV. 
fasc. 7. no. 18.) bürgerlicher Grundbesi tz .— Die Gasse ist mit der heutigen Március 15-Gasse 
identisch. 
C. teátrum civitatis. E i n Haus 1512 g e n a n n t »Rostásház« (Kapi te larchiv in P reßburg 
Protocol lum Budense f° 127—128). Das Grunds tück gehörte der Einerichkapelle. Der Platz 
ist der heut ige Szabadság-Platz . 
D. Vicus s. Bartholomaei. a) 1478 (Dl. 18.085)bürgerliches Haus mit bürgerlichen Nach-
baren. — b) 1488 (Dl. 18.252) einer der 1478 e rwähn ten Grundstücke in dessen Nachbar scha f t 
ein alter T u r m stand. — Die Gasse ist leider n ich t identifizierbar, den einzigen Hinweis gibt 
uns ein tü rk ischer Defter aus 1544, der in der »Kapitelgasse« von einer verfallenen Bartholo-
maeikirche spricht . Dürf te demnach in der N ä h e der nächsten Gasse liegen? 
E. vicus canonicalis. E in einziges Haus wird 1474 erwähnt (Dl. 17.592). Aus der Urkunde 
geht es klar hervor, daß nicht n u r das betreffende Haus, sondern die Ganze Gasse (vicus noster) 
dem Marienst i f t gehörte. Leider besitzen wir keine Hinweise die Gasse identifizieren zu können. 
F. vicus Teutonicalis. 1446 (Dl. 42.874) bürgerliches Haus mi t bürgerlichen Nachbaren . 
Hier s t anden die Fleischhackerbänke der S t a d t . 
Die Aufzählung gibt ein Bild von der verworrenen Lage, die wir den U r k u n d e n ent-
nehmen können . Die Liegenschaften der St i f ter waren demnach — mit Ausnahme des vicus 
canonicalis — zwischen bürgerl ichen Grunds tücken eingekeilt. E in System läßt sich nicht er-
gründen. 
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 Dies ist am klars ten aus der U r k u n d e von 1478 (KÁROLY, а. а. О. I I . 671., Dl. 
18.023) ersichtlich, in welcher die Bürger von d e m Umbau der Kirche und der Erwei te rung des 
Friedhofs sprechen. 
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 1418 (LUKCSICS, op. cit . I. 120.) — 1439: rector ecclesiae parochialis s. Crucis in ci-
miterio d ic tae ecclesiae [B. Mariae Alberegalis] (ebda, II . 605). 
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das wichtigste fü r uns ist die Feststellung: die Übersiedlung der Bürger 
bedeute te nicht, d a ß sie die Pat ronatsrechte beider Pfarren erhielten. Die 
Regelung von 1249 war offensichtlich auch auf dem Gebiet der kirchlichen 
Organisation ein Kompromiß . 
Infolge der Regelung vertei l te man die den Bürgern zugeteilten Felder 
zwischen den Einwohnern der Inneren Stadt.1 3 9 Zu den Grundstücken der 
Vors tadt gehörten (von da an?) keine Felder bzw. keine Weingärten und 
Wiesen. 
8. Die Verhältnisse, die die Regelung von 1249 geschaffen ha t ten , blieben 
wesentlich bis zur Türkenher r schaf t unverändert , die Stadtentwicklung blieb 
an dieser Stufe s tecken. Um die Bedeutung dieser Tatsache voll begreifen 
zu können, müssen wir die Folgen der Regelung im Zusammenhang mit der 
späteren Entwicklung des ungarischen Städtewesens ins Auge fassen. 
Im wirtschaftl ichen Leben der Stadt war unzweifelhaft die Regelung 
der Marktverhältnisse von größter Bedeutung. Bis 1249 waren die Wochen-
märk t e von Stuhlweißenburg königliche Märkte, deren Zins dem Marienstift 
und dem Bischof von Veszprém gebührten.1 4 0 Wie wir bei einer anderen 
Gelegenheit beweisen konnten, war das Marktrecht in Ungarn schon im XI . Jh . 
ein Regalerecht und bis zur Mitte der XI I . Jh . blieben alle Märkte im könig-
lichen Besitz. Die grundlegende wirtschaftliche Freiheit der Städte bestand 
aus dem sog. »befreiten Markt« (forum liberum). Unter diesem im Laufe des 
X I I . J h . ents tandenen Begriff soll ein Markt verstanden werden, der vom 
Einheben des königlichen Marktzinses, vom Eingreifen der königlichen 
Beamten und der Amtsgewal t des königlichen Richters befreit war.141 Obzwar 
am Anfang des X I I I . J h . dieser »befreite Markt« nicht nur in den Städten, 
sondern auch auf P r iva tgü te rn gewährt wurde, besaßen die Stuhlweißen-
burger dieses Vorrecht nicht . 1249 ist es den Bürgern gelungen die Marktrechte 
dem Marienstift u n d dem Bischof von Veszprém zu entreißen. 
Der befreite M a r k t und der am Anfang des X I I I . Jh . eintretende wirt-
schaftl iche Aufschwung des Landes ermöglichten den Stuhlweißenburgern die 
Form des J a h r m a r k t e s zu entwickeln. Die Grundlagen waren dafür in der 
Entwicklung des X I — X I I . Jh . gegeben. Die Si t te Mariä Himmelfahr t und 
Stephanstag (15. bzw. 20. August) in Stuhlweißenburg zu feiern bot eine 
günstige Gelegenheit zur Abhal tung eines Jah rmark te s zwischen dem 14. und 
139
 1388 (Zsk. О. I . 448.) eine Bürger in verkauf t »totalem port ionem suam in quodam 
f u n d o curie castri Albensi . . . cum quibusl ibet suis u t i l i ta t ibus et pertinentiis universis, necnon 
terris arabil ibus int ra a m b i t u m metalem dicte civitatis nos t re Albensis adiacent ibus ad ipsam 
por t ionem suam spectant ibus«. Ähnlich 1446 (DL. 42.874), 1477 (KÁROLY, а. а. О. I I . 632., 
DL. 1 8 . 0 2 2 ) . 
но 1279 verschenkt der Bischof v o n Veszprém »pala t ium nostrum episcopale in Castro 
Albensi existens . . . c u m omnibus u t i l i t a t ibus et pert inent i is . . . t r ibute in festo sancti regis« 
( K Á R O L Y , а . а . О . I I . 6 8 8 ) . 
141
 F. ECKHARDT: Magyar jog és alkotmánytörténet [Ungarische Rechts- und Verfassungs-
geschichte] Bp. 1946. 71., FÜGEDI: Stadtprivilegien. 28—31. 
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28. August. Die Anfänge des Stuhlweißenburger Jahrmark tes können nicht 
genau best immt werden, ein diesbezügliches Privileg fehlt, war vielleicht 
überhaupt nicht vorhanden. Sicher ist es dagegen, daß man schon vor 1279 
die Jah rmärk te hielt.142 Als Ofen 1287 ein Jahrmarktsprivi leg bekam, richteten 
sie sich nicht nur nach den Stuhlweißenburger Gewohnheiten, sondern bestimm-
ten auch den Zei tpunkt so, daß der vom 1. bis 15. September in Ofen abgehal-
tene J ah rmark t zeitlich eine Fortsetzung des Stuhlweißenburgers bildete.143 
Stuhlweißenburg wurde einer der wichtigsten Umschlagplätze des Landes 
fü r in- und ausländischen Waren. 
Hinsichtlich des Marktrechtes wurde also ein durchschlagender Erfolg 
erzielt. Von anderen wirtschaftlichen Freiheiten kann dasselbe nicht behauptet 
werden. Am Ausgang des Mittelalters waren die meisten ungarischen Städte 
schon im Besitz der f rüheren grundherrschaftl ichen Nutznießungen.14 4 In Stuhl-
weißenburg besaß die Bürgerschaft die Nutznießungen nur auf jenen Grund-
stücken bzw. auf jenem Teil der Gemarkung, welche ihnen 1249 zugeteilt 
waren. Die Regelung war eben auch in dieser Hinsicht ein Kompromiß. 
Es scheint, daß die Stadt sich auch des Heimfallsrechts (ius spolii) 
des ehemaligen Grundherrn, des Königs nicht entledigen konnte, zumindest 
nicht im Laufe des X I I I . Jh . Starb ein Bürger ohne Testament hinterzulassen, 
so fiel sein Gut und Habe an dem König.145 
Infolge der Teilung des Stadtbodens konnte sich auch ein bürgerliches 
Liegens'ßhaftsrecht nicht voll entwickeln. Man veräußer te die bürgerlichen 
Grundstücke vor dem Stadt ra t , andere aber vor dem Kapitel des Marienstiftes, 
als glaubwürdigen Ort.146 Der S tad t ra t konnte seine Entscheidungen über die 
bürgerlichen Grundstücke nach Belieben treffen,147 war aber fü r jene Teile 
des Stadtgebietes, die 1249 nicht den Bürgern zugeteilt wurden, nicht 
zuständig. Aus demselben Grund h a t t e der S t ad t r a t keine vollkommen freie 
H a n d in wirtschaftl ichen Angelegenheiten. Entscheidungen, die nur den 
bürgerlichen Teil der Stadt t rafen, konnten unbehinder t durchgeführt werden, 
so z. B. über den Ort und die Steuer der Fleischhackerbänke, weil dieselben 
sich offenbar in dem bürgerlichen Stadttei l befanden.1 4 8 Als aber die Weinein-
f u h r in die Stadt 1485 geregelt werden sollte, muß te der Rat mit dem Marien-
142
 Vgl. Anm. 140. 
1 4 3
 F Ü G E D I : Stadtprivilegien. 3 4 — 3 5 . 
144
 Ebda 4 6 - 4 9 . 
146
 Hazai Okmánytár V I I I . 239. 
146
 Über Veräußerungen bürgerlicher Liegenschaften stellte regelmäßig der S tad t ra t 
die Urkunde aus. Eine Ausnahme bilden jene Fälle, in welchen außer s tädt ischem auch Land-
besitz ve rkauf t wurde (1381: Hazai Okmánytár I I I . 215.). Demgegenüber wurden kirchliche 
Grunds tücke immer vor dem Kapitel ve räußer t (1474:D1. 17.592., 1512: Kapi te la rch iv in 
P reßburg , Protocol lum Budense f° 127—128.). 
147
 So entschied der S t a d t r a t über Erwei terung (1479: Dl. 18.252.), Teilung (1347: Zipser 
Kapi te larchiv Serin. X I I . fasc. 5. no. 10.) und über Steuerbefreiung (1478: KÁROLY, а. а. О. 
I I . 671., Dl. 18.023.) eines Grundstückes . 
148
 Zsk. О. I . 3762. 
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und Nikolaistift und mit den Johanni tern verhandeln u n d auch die dies-
bezügliche Verordnung mit ihnen gemeinsam erlassen. 
In bezug auf die rechtliche Stellung befanden sich die Bürger in einer 
etwas besseren Lage. Sie du r f t en ihren Richter und ihre Geschworenen selbst 
wählen und diese waren in allen Streitfragen zuständig, soweit diese zwischen 
Bürgern entstanden. Freie Richterwahl u n d Zuständigkeit in allen Stre i t -
fragen waren die grundlegenden Freiheiten der Stuhlweißenburger, die der 
König dann auch anderen S täd ten verlieh. Die ältere ungarische Geschichts-
schreibung sprach auf Grund dieser Tatsache von einem »Stuhlweißenburger 
Recht« in jenem Sinne des Wortes, wie wir z. B. vom Magdeburger R e c h t 
sprechen. Wie wir es bewiesen haben, kann in diesem Sinne keineswegs von 
einem »Stuhlweißenburger Recht«, sondern n u r von Stuhlweißenburger Frei-
heiten die Rede sein.140 Die in den Privilegien anderer Städte erwähnten 
Sonderrechte bildeten keinesfalls ein geschlossenes Rechtssystem, Stuhlweißen-
burg war auch kein Appellationsgericht f ü r diese S täd te geworden. Es ist 
f ü r die Entwicklung des ungarischen Städtewesens kennzeichnend, daß sich 
das Appellationsverfahren in zwei — von einander gut t rennbaren — P h a s e n 
entwickelte. In der ersten Phase verlieh der König die Stuhlweißenburger 
Freiheiten oder jene anderer schon bestehender Städte, behiel t aber das Urte i l 
über appellierte Prozesse f ü r sich bzw. für die sog. presentia regia.150 Bis zum 
Ausgang des X I I I . Jh . kann weder ein einheimisches, noch ein ausländisches 
Stadtrecht in Ungarn nachgewiesen werden. In dieser Phase spielten die 
Freiheiten Stuhlweißenburgs die führende Rolle. 
In der darauffo lgenden Phase nahm der Appellationsweg der ungarischen 
Städte seine endgültige Form an. In Ofen, Schemnitz (Selmecbánya, Banská 
Sfavnica) und Karpfen (Korpona , Krupina) entwickelte sich ein selbstän-
diges Stadtrecht . In der Mit te des XIV. J h . hören wir k a u m mehr von den 
Stuhlweißenburger Freiheiten, es können aber Stadtrechtsüber t ragungen 
beobachtet werden. Die großen Städte des Landes waren jedoch — und das 
ist für die ungarische Entwicklung äußerst kennzeichnend — nicht geneigt 
andere Stadtrechte zu übernehmen. Dagegen übernahmen die kleinen Mark t -
flecken (und sogar Dörfer) m i t Vorliebe das Rechtssystem führender S t ä d t e . 
Es ist kaum ein Zufall, daß mi t einer einzigen Ausnahme kein Appellations-
weg nach dem Ausland f ü h r t e . Zur Mitte des XIV. Jh . wa r die Lage schon 
ziemlich verwickelt. Die großen Städte besaßen das Recht zur presentia regia, 
oder zum Tarnakmeister (magister tavarnicorum) zu appellieren, die kleineren 
wendeten sich an Ofen, Karp fen oder Schemnitz. König Ludwig I . (1342 —1382) 
löste die verworrene Lage, indem er für die großen S täd te ein Sondergericht 
den sog. Tarnaks tuhl (sedis tavernicalis) schuf , wo die Beisitzer die Gesandten 
1 4 9
 F Ü G E D I : Stadtprivilegien. 6 5 — 6 6 . 
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 Ty rnau 1238: »ad regis iudicium«, Neutra 1248: »ad nos t ram present iam vel m a g i s t r i 
Tauarnicorum«, R a a b und Sza tmár 1271, bzw. ö d e n b u r g 1277: »ad n o s t r a m presentiam«. 
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des städtischen Bürgertums waren. Von da an waren n u r jene S t ä d t e als 
vollberechtigte königliche Freis tädte anerkannt , die diesem Gericht unter -
standen.1 5 1 
Stuhlweißenburg spielte in der ers ten Phase eine große Rolle, nahm 
aber an der weiteren Entwicklung nicht m e h r Teil, ist auch kein Mitglied des 
Tarnakstubls geworden. Auch dies war eine Folge der Regelung von 1249. 
Wenn es auch nicht die Aufgabe der Geschichtswissenschaft ist sich mi t ver-
lorengegangenen Chancen zu befassen, m u ß doch die F r a g e gestellt werden, 
Avas aus den latini geworden wäre, wenn der König Sie 1249 nicht in die Burg 
übersiedelt hä t t e . Die Schicksale anderer S täd te bieten eine reiche Auswahl. 
I m besten Fal l hät ten sie in der Vors tadt den Sieg übe r das Nikolaistift 
errungen, wie es in Preßburg (Pozsony, Bratislava) geschah, wo das St if t 
zu einen Kompromiß gezwungen war. W a s aber dem Nikolaistift gegenüber 
gelungen sein könnte, war einem der vornehmsten kirchlichen Körperschaften, 
dem Marienstift gegenüber aussichtslos. I m schlimmsten Fall wären die 
Lateiner ebenso in kirchlichen Besitz geraten Avie es den latini in Gran geschah, wo 
der Jahrhunder te lang dauernde zähe Kampf der Bürgerschaft gegen den Erzbi-
schof und gegen das Domstift mi t einer vollkommenen Niederlage endete. Stuhl-
Aveißenburg ging aber den Mittelweg, blieb ein blühender Handelsplatz in wirt-
schaftlicher, eine unvollkommen entwickelte Freistadt in rechtlicher Hinsicht . 
Trotz alldem drückte Stuhlweißenburg ihren S tempel der Entwicklung 
des ungarischen Städtewesens auf. Besonders auffallend ist diese Tatsache , 
Avenn wir die ungarische Entwicklung m i t jener anderer osteuropäischer 
Länder vergleichen. Die latini waren Kauf l eu te , der Nat ional i tä t nach viel-
leicht auch nicht vollkommen einheitlich, abe r sicherlich waren die Franzosen 
die Tonangebenden unter ihnen. Sie bes tanden auf Gewährung jener Frei-
heiten, die ihren Handel förder ten , nicht abe r auf die Gewährung eines kodi-
fizierten Stadtrechtes, wie die Deutseben. Als ihre Fre ihe i ten an andere S täd te 
verliehen wurden, waren sie nicht bestrebt auf diesem G r u n d ein s tadt recht -
liches Filiationsverhältnis auszubauen. Die relat iv s ta rke zentrale M a c h t des 
ungarischen Königstums allein kann es n i ch t erklären, d a ß sich die presentia 
regia so leicht durchsetzte. Dazu war auch die Politik der latini unerläßlich, 
-die sich zwar ebenso unter königliche Obliut stellten, wie die Deutschen, aber 
keine rechtliche Bande mit ihrer alten H e i m a t aufrechterhielten. Auch die 
Regelung von 1249 hat te hier ihr Wort zu sprechen. W e n n die latini bis 
1249 kein den osteuropäischen deutschen Bürgern ähnliches Bestreben hegten , 
dann bot sich nach 1249 auch keine Gelegenheit mehr d a z u sie durchzuführen. 
Einige Züge in der Entwicklung des ungarischen Städ tewesens sind somit 
Stuhlweißenburg zu verdanken. 
151
 FÜGEDI: Stadtprivilegien, 66—71., I. SZENTPÉTERY: A tárnoki ítélőszék kialakulása 
[Die En t s t ehung des Tarnaks tuhles] Századok L X V I I I (1934), E . BORECZKY: A királyi tár-
nokmester hivatala [Das Amt des königlichen Tarnakmeis te r s ] Bp. 1905. 
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Э. Ф Ю Г Е Д И 
Первоначальный план города Секешфехервара в средние века 
и возникновение буржуазии в Венгрии 
Р е з ю м е 
Город Фехервар сыграл в истории венгерских городов такую важную роль, что 
необходимо попытаться реконструировать его первоначальный план и вывести вытекаю-
щие из него заключения даже в том случае, если это очень осложняется вследствие унич-
тожения городского архива и прекращения топографических традиций во время турец-
кого господства. 
К концу средних веков г. Фехервар представлял собой совокупность посёлков с 
разными хозяйственными функциями и разными правами. Его центр (названный «Каст-
рум») был окружён предместьями («субурбиями»): с севера Будайским, с запада Остров-
ским («Инсула»), а с юга предместьем «Нова вилла». Центр города был окружён особыми 
стенами, и господствовали в нём частью фехерварские горожане, частью ж е протопоп 
г. Фехервара. Предместье Инсула было помещичьим центром землевладений ордена 
Иоаннитов, а Нова вилла представляла собой простой аграрный посёлок. Будайское 
предместье делили между собой горожане центра города и протопоп находившейся в 
предместье церкви им. Миклоша (Николая). По церковной администрации протопоп 
г. Фехервара и Базилика были подчинены непосредственно Святому престолу, другие же 
церковные учреждения — за исключением ордена Иоаннитов — подлежали ведению 
эпископа г. Веспрема. 
Собственно говоря, г. Фехервар обязан своим существованием маршрутам боль-
ших дорог. К концу X века узел больших дорог, находившийся сначала в городе Гор-
сиум (сегодня с. Тац, к югу от города Фехервара) постепенно переставлялся в г. Фехервар. 
Здесь пересекались большая дорога, ведущая на Святую землю (Дьер—Фехервар—Печ— 
Белград), и большая военная дорога, ведущая от Будайской переправы через Дунай в 
г. Фехервар, и оттуда дальше в Италию. Дороги, ведущие с севера и с востока, встреча-
лись в Будайском предместье. Оттуда они вели как одна общая улица в центр города, 
повёртывались между Базиликой и Королевским дворцом к западу, чтобы снова развет-
вляться на запад и на юг в предместье Инсула. 
Впервые упоминается г. Фехервар в 1009 г., в учредительном письме венгерского 
эпнскопата. После 1015 года венгерский король Иштван Первый возвёл крупную Бази-
лику для своей семьи. Разные источники в связи с основанием Базилики, поразительный 
первоначальный план города, факт, что церковь Петра стоит на 6 метров выше, а также 
факт, что князь Рейза был похоронен в этой церкви, позволяют нам сделать вывод, что 
г. Фехервар был первоначально резиденцией князей и крепостью с целью заграждения 
дорог. Обе территории протопопства и королевского дворца, имевшие приблизительно 
одинаковую величину и форму, свидетельствуют о планомерном развитии оригинальной 
каменной крепости. 
В одиннадцатом веке увеличились функции г. Фехервара, как одной из столиц 
страны. Базилика стала местом коронования и погребения венгерских королей. В то же 
время возникли посёлки вокруг центра города. Церковь в предместье Новая Вилла была 
построена в середине двенадцатого века, церковь ордена Иоаннитов также в середине этого 
же века. Самым значительным предместьем было Будайское предместье. Здешняя церковь 
им. Миклоша была также церковью с больницей. Она была основана вероятно в первой 
половине двенадцатого века. Здесь поселились латиняне, состоявшие большой частью 
из французов и фламандцев. Установлено время их поселения: состоялось это в 1147— 
1172 годах. Их привилегии, полученные ими вероятно от венгерского короля Иштвана 
Третьего (1162—1172), были городскими привилегиями, обеспечивающими им право 
свободно избирать старосту и присяжных, которые могли выносить окончательные при-
говоры во всех делах. Иностранцы могли свободно поселиться у них, и они были освобож-
дены от пошлины не только внутри страны, но и на границах её. 
Во время нашествия татар, в 1242 г., татары не могли захватить города, но в 1249 г. 
венгерский король Бела Четвёртый — боясь нового нашествия татар — переселил лати-
нян в центр города, отняв часть землевладений протопопа. Земли, лежавшие в окрест-
ностях города, были наверное распределены между латинянами и протопопом. О распре-
делении центра города на основе сохранившихся источников нельзя представить себе 
такую же ясную картину. 
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Урегулирование 1249 года было выгодно для горожан, так как рынок и церковный 
приход попали им в руки, но было и невыгодно для них ввиду того, что оно прекратило 
им путь к полному самоуправлению горожан. Городское управление должно было по-
стоянно считаться с привилегиями и пожеланиями других землевладельцев (протопопа 
Базилики, Иоаннитов, протопопа церкви им. Миклоша) и внутри черты города. 
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Bibliotheca Corviniana 
Un volume mis sous presse par Csaba Csapodi, Klára Gárdonyi-Csapodi et Tibor Szántó 
Budapest, 1967. Magyar Helikon, 386 p. 
L a i s s a n t pour l ' ins tan t de côté le succinct 
exposé de T ibor Klaniczay sur la Renaissance 
qui i n t r o d u i t cet ouvrage, le lecteur commen-
cera p a r feui l leter ses pages il lustrées de m a -
nuscr i t s enluminés , t a n t le r av i s sement qu 'e l -
les p r o c u r e n t est grand. O n a beau savoi r 
q u ' a v a n t de laisser d é f i n i t i v e m e n t la p lace 
à l ' impress ion , les codices t émoignèren t d ' u n e 
ex t r ao rd ina i r e floraison de fan ta i s ie colorale 
et g r a p h i q u e , dont les Corv inas r ep résen ten t 
sans d o u t e u n sommet de cet a r t qui f u t 
comme u n adieu du Moyen Age, l ' admi ra t i on 
et l ' émervei l lement qui n o u s saisissent à 
la v u e de leur beauté e t de leur v ivac i t é 
n 'en son t p a s moins à c h a q u e fois renouvelés . 
En e f f e t , j ad i s , les r ep roduc t ions pho tog ra -
ph iques q u e l 'on avai t l 'occasion de voi r 
n 'é! a ien t p o i n t , comme d a n s ce volume, d ' u n e 
qual i té p r o p r e à res t i tuer ou à faire sen t i r 
tou tes les richesses colorales de ces vénéra -
bles p a g e s ; la finesse d u dessin se t r o u v a i t 
aussi e s tompée , et les co lora t ions t rop gros-
sières ne laissaient pas soupçonner le ve lou té 
de ces images . Au-delà des mille aut res signes 
qu ' i l en d o n n e chaque j o u r , le progrès t echn i -
que de nos jou r s si r ap ide les res t i tue e n f i n 
dans l eur splendeur i n c o m p a r a b l e m e n t p lus 
conva incan t e qu 'au t r a v e r s des fac-similés 
publ iés en 1927 dans la Bibliotheca Corvina 
d 'a lors , ou au t ravers des an té r ieures l ivra i -
sons du Magyar Könyvszemle. Ainsi, les re-
p roduc t i ons é t an t m a i n t e n a n t p lus pa r fa i t e s , 
nous s o m m e s mieux i n f o r m é s de la f inesse 
du t r a v a i l e t de l 'esprit e n j o u é des m i n i a t u -
ristes, chose qui nous p e r m e t aussi de m i e u x 
conna î t r e les idées e t concept ions a r t i s t iques 
de l eur époque . 
La compréhens ion e t aussi la jouissance 
de l a beau té de ces pages nous sont g rande-
men t facil i tées p a r les expl icat ions d o n t 
Klára Gárdonyi -Csapodi les accompagne . 
Elle donne des descr ip t ions ob jec t ives de 
ces images. Ni t r o p laconiques , ni t r o p pro-
lixes, elles on t le mér i te supp lémenta i re de 
s 'abstenir de t o u t e phraséologie e t exagéra-
t ions. Ainsi, le lec teur qu i , à moins d ' ê t r e 
versé en la ma t i è re , a besoin d 'ê t re assisté, 
ver ra bien plus de choses dans ces images 
qu 'en se f i a n t à sa seule sagaci té . Il compren-
dra donc les di f férences qui d i s t inguèren t 
ent re eux les divers atel iers d ' en luminure , 
e t il se t r o u v e r a sans dou t e aussi inci té à 
scruter b ien d ' a u t r e s déta i ls de cet a r t . J e 
pense ici à ces emblèmes qui se n ichent dans 
les o rnemen ta t ions marg ina les des codices 
réalisés pour le roi Ma th ia s pa r l 'a tel ier A t t a -
van te , et qui , la p l u p a r t d u t emps , r evê t a i en t 
des formes de ruchées , de sabliers, de ton-
neaux , de sphères célestes e t des pu i t s à roue . 
La f réquence de leur présence indique qu'el les 
n ' é ta ien t pa s là p a r ha sa rd , que les a r t i s tes 
voulaient , p a r leur t r u c h e m e n t , exp r imer 
quelque chose d o n t nous n ' avons pas encore 
percé le mys tè re . On ne saura i t penser que 
les en lumineurs ava i en t , t o u t s implement au 
gré de leur fan ta i s i e , choisi cer ta ins ob je t s 
qu'i ls es t imaien t conformes au goût de leur 
client, sans s 'en ê t re assurés p réa lab lement 
auprès de lui . E n ef fe t , p a r m i ces emblèmes 
appa ra î t aussi le d ragon , exac t emen t repro-
du i t comme sur les a rmes de ce r t a ins des 
membres de l 'Ordre du Dragon , c 'est-à-dire 
lové et la queue enroulée au tou r du cou, de 
manière telle que le corps enserre l 'écusson. 
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E t a n t donné qu ' i l est fort improbab le que 
les copistes i tal iens eussent eu connaissance 
de l 'Ordre du Dragon , et si on le vo i t cepen-
d a n t figurer en emblèmes dans ces codices 
hongrois , cela laisse à penser que cela f u t 
su r souhait fo rmulé par le client. E n l'occu-
rence , cette emblémat ique re f l é ta i t assuré-
m e n t des désirs expr imés par la ma i son royale 
des Hunyadi , t o u j o u r s jalouse de sa puissance. 
O n sait que J e a n H u n y a d i ne f u t p a s membre 
de cet Ordre; le d ragon ne f igura i t donc pas 
su r ses armoiries. De cette c irconstance, on 
p e u t déduire que les Hunyadi déplorèrent 
q u e cet emblème, qu i symbolisait une sorte 
de réunion des p lus grands seigneurs de Hon-
grie , ne f igurât po in t dans les armoir ies du 
suzerain; ils cherchèrent donc u n e occasion 
de le faire f igurer , même a poster ior i , afin 
d ' a f f i rmer qu'ils n ' y étaient point étrangers. 
Ces explications por tent éga lement , quoi-
q u e p rudemment , sur les dates p robables de 
réal isat ion de ces codices. E n l 'occurence, 
p o u r déterminer les époques en quest ion, 
les armoiries o f f r en t de précieuses indicat ions. 
A ins i , des types d i t s «A» des armoiries du 
ro i Mathias, Csaba Csapodi a t iré des déduc-
t ions intéressantes aussi bien pour les histo-
r iens d 'ar t que pou r tous les spécialistes de 
ce t t e époque. E n apparence, il ne s 'agirai t 
que de détails insignifiants. Il en appe r t que 
ces codices sur lesquels les armoir ies du roi 
Mathias sont en tourés des let t res M et A ne 
da tera ient pas de la dernière pér iode de la 
vie de ce souverain, mais de la seconde moi-
t i é des années 1470. Or, dans le cas qui nous 
intéresse, cet éca r t chronologique entra îne 
de profondes conséquences. E n ef fe t , on 
ava i t coutume de donner à ce sigle la signi-
f ica t ion de Mathias Augustus, e t c 'es t pour 
ce t t e raison q u ' o n da ta i t les codices ornés 
de ces armoiries de l 'année 1485, donc de 
l ' époque postérieure à l 'occupation de Vienne; 
on supposait donc qu ' i l reflétait les aspirat ions 
au trône impérial qui marquèren t les derniè-
res années de la v i e du roi Mathias . On par-
t age ra ent ièrement l 'avis de Csapodi qui es-
t ime que la conquê te de Vienne ne f i t nulle-
m e n t de Mathias u n empereur. Mais ce n 'est 
p a s du point de v u e de ses r appor t s avec l 'em-
pi re romain-germanique que la question 
est notable. On sait quels ef for ts Mathias 
déploya pour s 'en acquérir la couronne et 
l 'on connaît aussi les raisons et les circons-
tances de son échec. Non, VAugustus serait 
appelé à expliquer une action différente, 
et postérieure dans le temps . Il s 'agirait de 
cet te résolution du roi de fonder un empire 
nouveau qui engloberai t la Hongrie et tous 
les terri toires conquis. S ' é t an t ainsi lui-
même sacré empereur , le monarque proje ta i t 
de faire en sorte que les différentes part ies 
de son empire conserveraient leur autonomie, 
paral lè lement aux progrès dé jà accomplis 
pa r la polit ique central isatr ice en Hongrie 
et grâce à eux; ainsi, sous l a direction de 
cet te dynastie nouvelle, se consoliderait 
une communauté d ' E t a t s don t la création 
méri tera i t assurément qu 'on la qualifie 
d ' œ u v r e d ' a r t . Or, pour parven i r à donner 
de telles corrélations aux aspirat ions conqué-
r an t e s de Mathias, pour voir dans sa politique 
dynas t ique des p ro je t s si grandioses, et pour 
que l 'on considère qu ' i l f u t l 'organisateur 
d ' u n empire nouveau appelé à devancer celui 
des Habsbourg — le déchi f f rement de la 
signification du sigle A en Augustus a été 
dé te rminant . Ainsi, pa r ses déductions con-
cernan t les armoiries du type dit A, Csapodi 
a, sinon démoli not re théorie antérieure, du 
moins fa i t tomber l ' a rgumen t par lequel 
nous croyions l ' é t ayer solidement. Cette 
circonstance est telle qu'elle devra inciter à 
la recherche de nouveaux arguments , de la 
p a r t de tous ceux qui voient dans les données 
concernant l 'organisat ion de cet empire 
une nouvelle preuve de la souveraine gran-
deur de Mathias; s imul tanément , se présente 
le désir indub i tab lement jus t i f ié de voir de 
nouveaux effor ts t en tés pour éclaircir le 
mystère de ce sigle. II f audra i t aussi résoudre 
cet te contradict ion qui existe entre cette 
déduct ion de Csapodi et l 'explication qu'i l 
donne au codice Beda-Séneque de Munich. 
Selon elle, ce codice aura i t été enluminé en 
1490 à Buda, «sa pe in ture f u t entreprise du 
v ivan t du roi Mathias , mais ne f u t achevée 
que sous le règne d 'Uladislas, ce dont at tes-
tè ren t les armoiries de ce monarque sur la 
première page . . . f lanquées des lettres W R 
(Wladislaus Rex), mais au dessous d'elles, 
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on distingue les let t res M. A.» (p. 52) Sur 
ce t te image, les let t res repeintes ne son t p a s 
visibles; nous ne pouvons donc contrôler la 
jus tesse de cette description; il semble ce-
p e n d a n t que les armoiries du type di t A du 
ro i Mathias fu ren t en usage à la f in de sa vie. 
Dans les descriptions de codices (pp . 35 
70) de Csapodi, il convient de relever en p re -
mier lieu son désir de précision qu i , ainsi 
qu 'on le voi t , con t ra in t l ' au teur à se fa i re 
l 'écho de phénomènes contraires à ses h y p o -
thèses antérieures. P e n d a n t que les données 
bibl iographiques de chacun des codices nous 
renseignent sur les recherches an tér ieure-
men t fai tes, les indications por tan t sur leur 
volume et leurs su je ts sont propres à faci l i ter 
les recherches ul tér ieures. Le grand mér i t e 
de ces descript ions est qu'elles ne se conten-
t en t pas de donner des indications générales , 
ou de ment ionner les t i t res des p remières 
par t ies des codices en quest ion; elles récapi -
tu len t exac tement les t r a v a u x qu ' i ls con-
t iennent . De cet te manière, nous sommes 
informés en détai l du contenu des recueils . 
Ainsi, en dépi t de ce que nous ne possédons 
plus que bien peu de codices, leur legs à la 
postér i té n ' a y a n t été qu'accidentel , e t b ien 
que nous ne connaissions qu 'une pe t i t e p a r t 
des Corvinas , la soigneuse récapi tu la t ion 
ana ly t ique que Csapodi nous en donne , nous 
permet de nous faire une idée de ce que f u t 
la b ibl iothèque du roi Mathias . On voi t bien 
que ce mona rque n ' ava i t pas visé à se p ro -
curer n ' impor te lequel des ouvrages d o n t il 
pouva i t faire l 'acquis i t ion; la cons t i tu t ion 
de sa bibl iothèque ava i t été l ' e f fe t d ' u n 
choix pa rmi ceux que, dans la seconde moi t i é 
du XVe siècle, il ava i t eu l 'occasion de feui l le-
t e r ou de lire. Nous avons déjà indiqué (voir 
Filológiai Közlöny, 1966, p. 302.) que ce t t e 
bibl iothèque contenai t , d ' une pa r t , les t r a -
duct ions des auteurs grecs réalisées p a r des 
humanis tes du XVe siècle — et p a r m i ceux-
ci, les ouvrages t r a i t a n t des hypo thé t i ques 
origines scythes des Hongrois — et d ' a u t r e 
p a r t , des livres se r appor t an t à l 'h is to i re 
de ce XV e siècle. Csapodi nous révèle m a i n -
t e n a n t que les ouvrages en grec s 'y t r o u v a i e n t 
en nombre é tonnemen t élevé; ce f a i t d o n n a 
une va leu r part icul ière à cette b ib l io thèque 
aux yeux des humanis tes de Vienne, et aussi 
suscitait l 'envie de se procurer certains de 
ses volumes. L ' in térê t de ces humanis tes 
étai t d ' a u t a n t plus grand que la bibliothèque 
en quest ion ne tendai t pas s implement à 
collectionner des textes , mais por ta i t ses 
effor ts sur les acquisit ions de bonnes ver-
sions. On sait que Jean Vitéz, archevêque 
d 'Esz te rgom s 'é ta i t déjà préoccupé de corri-
ger les tex tes défectueux; on voi t donc qu 'on 
se soucia de bonne heure de développer 
cette bibl iothèque selon des critères savants . 
On lira aussi avec le p lus grand in térê t 
les pages que Csapodi consacre aux dimen-
sions de la bibl iothèque royale . Bien qu'elles 
se fondent — comme ce f u t le cas de ces pré-
décesseurs — sur des supposi t ions, elles on t 
cependant l ' avan tage d ' ê t re dues à un spé-
cialiste qui se penche depuis des années sur 
l 'histoire de cet te b ib l io thèque . Contraire-
ment à Pá l Gulyás et József Fógel qui éva-
luent à 400 ou 500 volumes le nombre des 
ouvrages, Csapodi augmente ce chiffre à 
2.000 ou 2.500, soulignant d 'ai l leurs q u ' u n 
seul codice cont ient souven t plusieurs ou-
vrages; sa thèse s 'é taye d 'a i l leurs sur les con-
clusions de ses propres recherches qui esti-
men t à 650 le nombre des Corvinas qui sont 
restés, ou que l 'on conna î t de manière cré-
dible. Mais, poursui t not re au teur , le palais 
du roi de Hongrie contenai t encore d ' au t res 
collections de livres. C'est ainsi que la reine 
Béatrice possédait une bibl io thèque esti-
mée à 50-100 volumes, que la chapel le 
royale en recelait une au t re , fa i te de livres 
l i turgiques en nombre semblable; et enf in , 
«ce clergé et ces chapelains que le roi Mathias 
avai t installé près de sa chapelle disposaient 
eux aussi d 'une b ib l io thèque composée en 
major i té d ' ouvrages théologiques, l i turgiques, 
de droi t canon et d ' ac t iv i tés pastorales mon-
t a n t à 600 ou 800 volumes.» E n l 'occurence, 
il s 'agi t de cet te collection formée sur tou t 
d 'ouvrages imprimés qui, conservée dans 
l 'enceinte même du palais , survécut malgré 
toutes les vicissi tudes a u x 150 années de 
l 'occupat ion t u rque et qui, après la reprise 
de Buda pa r les t roupes impériales , f u t t rans-
férée à Vienne. Grâce à un é t a t qui en f u t dres-
sé au X V I I e siècle, nous connaissons la com-
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position de cette collection, et ce, bien que 
personne ne se fû t j amais avisé de procéder 
à l ' au thent i f ica t ion des exemplaires que l 'on 
conserve à la Nat ionalbibl io thek de Vienne. 
C'est d 'a i l leurs aussi pourquo i nous ignorons 
tou jours l ' identi té de ceux qu i en fu ren t pro-
priétaires avan t l 'année 1541. 
Q u a n t aux supposit ions que Csapodi 
fonde sur les notes de Bonf in i (collegium 
adiecit honest issimum sacerdo tum. voir Cs. 
Csapodi: «Quand la bibl iothèque du roi 
Mathias fut-elle dé t ru i te?» — dans Magyar 
Könyvszemle , 77. [1961], p . 409) et selon 
lesquelles le chapitre f ondé par Math ias 
aura i t é té propriétaire de ces livres, nous ne 
pouvons les approuver, e t ce pour plusieurs 
raisons. On ne connaî t a u c u n texte qui té-
moignerai t de l 'existence d ' u n tel chapi t re ; 
même les recherches que Dezső Csánki di-
rigea en vue d'explorer l 'his toire médiévale 
de B u d a p e s t ne décelèrent aucune donnée 
à l ' appui — alors que, p a r contre , elles éclai-
rè ren t passablement l 'his toire du chapi t re 
Saint-Sigismond qui ava i t é té fondé à B u d a 
par le roi Sigismond. On serai t donc p lu tô t 
amené à croire que les notes de Bonfini f i r en t 
allusion à l 'organisation des chapelains du 
roi en une sorte de corps cons t i tué autonome. 
Il é ta i t , en effet , de cou tume que les chape-
lains des églises paroissiales citadines se 
groupassent en corporations chargées de dé-
fendre leurs intérêts; leurs supérieurs hiérar-
chiques considéraient d 'a i l leurs ces groupe-
ments d ' u n bon oeil, car ils y voyaient la 
garant ie du conscientieux e t ponctuel accom-
plissement de leur service. Q u a n t à de telles 
réglementa t ions des a t t r ibu t ions , on pourra i t 
aussi c i ter l 'exemple des chapelains de la 
paroisse de Nagyszombat , qui f u t ins t i tué 
en 1492 pa r Antal Sánkfa lv i , évêque (le 
Nyi t ra , à l 'époque où il é t a i t encore vicaire 
de l ' a rchevêché d 'Esz te rgom et archidiacre 
de Bra t i s l ava . Aux termes de ses dispositions 
«inspirées de celles en v igueur dans les ca-
thédra les e t chapitres associés», le curé de-
vai t é tab l i r les tours de rôles à l 'autel , ce 
qui a t t e s t e bien une assimilation de ces 
corps de chapelains à u n chapi t re . (Törté-
nelmi T á r , 1904, p. 163.) Dans les villes 
possédant plusieurs églises, le service de 
l 'autel é tai t assumé par u n seul corps de 
chapelains qui , chaque année, élisaient leur 
supérieur. Au XV e siècle, dans la ville de 
Sopron, ce genre d 'association por ta le nom 
de F ra te rn i t a s presbi terorum, Bruderschaf t 
der Priester , ou plus s implement celui de 
Priesterzech. Sinon celui-ci, du moins d 'au-
tres groupes de prêt res et de paroisses, tel 
celui des curés des 24 villes de la région de 
Szepes, disposa de sa propre b ibl io thèque. 
Cette dernière avai t été fondée en 1405 p a r 
le curé de Leibic et son successeur, ainsi que 
par un chapelain d ' Iglô et pa r celui qui avai t 
la haute main sur la chapelle Saint-Georges 
de Lőcse. 
Tels sont les exemples qui nous amènent 
à penser que les livres de théologie dont il 
est question à propos du palais royal de Buda 
const i tuaient la bibliothèque part iculière 
des chapelains du monarque . Tou jours en 
procédant pa r déductions tirées d 'analogies, 
on peu t penser que cette collection s 'é ta i t 
t rouvée enrichie pa r les dons des prêt res de 
la Fra te rn i tas e t pa r leurs legs; ceci explique-
ra i t d 'ai l leurs le fa i t que cette bibl iothèque 
f u t composée non de codices, mais d 'ouvrages 
imprimés. Il reste cependant encore à décou-
vrir comment des livres de droi t canon se 
t rouvèrent p a r m i eux. E n effe t , quand on 
achetai t de tels ouvrages, c 'é tai t parce qu'i ls 
étaient devenus indispensables, pour des 
raisons pra t iques . Or, puisqu' i ls ne déployai-
ent pas d 'ac t iv i tés pastorales, et qu'ils étai-
ent encore moins appelés à siéger dans des 
t r ibunaux ecclésiastiques, les chapelains 
n 'ava ient nul besoin de connaissances juri-
diques qui les aura ient poussés à acheter des 
livres de droi t canon. Les annota t ions que 
l 'on t rouve d ' h a b i t u d e dans ces ouvrages 
pourra ient off r i r des éclaircissements quan t à 
ces questions e t à d ' au t res encore, éventuelle-
ment . Elles nous révéleraient sans doute 
les noms de leurs propriétaires, et nous per-
met t ra ien t peu t -ê t re d ' ident i f ier le corps 
qui les réun i t en bibliothèque. Cette passion-
nan te recherche sur un tel épisode accroî-
t r a i t assurément not re savoir sur le Moyen 
Age. Nous croyons que Csapodi a décidé de 
s 'occuper de ce t ravai l . Même s'il ne devait 
pas nous révéler des codices comparables à 
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ceux de la Bibliothèque Corviniana, il sera 
cependant propre à nous faire percevoir 
l ' ex t rême diversité de la civilisation hon-
groise de l 'époque et à fa i re sentir à nouveau 
quelle p e r t e la Hongrie sub i t lorsqu'elle 
cessa d 'ê t re u n E t a t indépendan t . 
E . M Á L Y U S Z 
E. Molnár: A marxizmus szövetségi politikája. 1848—1889. 
(Союзная политика марксизма 1848— 1889 гг.) 
Budapest, 1967. Kossuth Kiadó, 493 p. 
В центре незаконченного, посмертного 
труда выдающегося ученого-марксиста 
стоит анализ одной из важнейших состав-
ных частей политической теории марксизма 
— его союзной политики. Эрик Молнар 
исторически проследил и проанализировал 
высказывания и политическую деятель-
ность Маркса и Энгельса со времени рево-
люций 1848 г. до формирования II Интер-
национала. Из второго тома книги, кото-
рый должен был бы охватить период II 
Интернационала и всю деятельность В. И. 
Ленина, автор успел написать только исто-
рию последних лет жизни Энгельса и пер-
вых лет деятельности В. И. Ленина. Ана-
лиз трудов В. И. Ленина прерван с 1902 
годом. Так второй том, оставаясь незакон-
ченным, был опубликован в качестве при-
ложения к разбираемому здесь труду. 
Таким образом, работа дает представление 
о формировании и развитии союзной поли-
тики марксизма до первых лет X X века. 
В начале книги освещается марксист-
ское понятие союзной политики. Согласно 
этому марксизм рассматривает союзную 
политику как сотрудничество классов 
(классовых фракций), основанное на вре-
менной или более прочной общности ин-
тересов, для достижения общих целей. При 
этом автор добавляет, что критика союз-
ника всегда являлась основным принципом 
союзной политики марксизма (стр. 10 и 25). 
После этого рассматривается идейно-
политическое положение, в котором Маркс 
и Энгельс начали свою политическую дея-
тельность в период, непосредственно пред-
шествовавший революциям 1848 г. Автор 
установил, что созревшие революции — 
по образцу французской революции — 
Маркс и Энгельс воспринимали как пер-
манентную, распространяющуюся на всю 
Европу революцию и рассчитывали на то, 
что революция приведет к воине между 
союзными революционными странами и 
контрреволюционными правительствами. 
Одержание победы в этой войне откроет 
путь к победе пролетариата в Европе. Вся 
политика Маркса и Энгельса в 1848— 
1849 гг. была направлена на осуществле-
ние этой идеи. 
Из концепции перманентной революции 
вытекала необходимость учета заинтере-
сованных в революции классов, политиче-
ских партий и групп европейских стран, а 
также разработки стратегического руко-
водства ими. Классическим примером этого 
применительно к Германии послужила 4 
глава Манифеста Коммунистической пар-
тии. Маркс и Энгельс полагали, что в деле 
победы революции в Европе большую роль 
сыграет пролетариат Франции и Англии: 
при дальнейшем развитии немецкой рево-
люции они прежде всего рассчитывали на 
импульс извне, поскольку по их мнению 
демократические силы Германии сами по 
себе были слабыми. Мысль о внешнем им-
пульсе, возможно, в виде войны, и в даль-
нейшем не раз встречалась в стратегиче-
ских соображениях Маркса и Энгельса, 
однако, не в качестве экспорта революции, 
а лишь как поддержка внутренней рево-
люционной борьбы. 
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Считав, что завоевание революций явля-
ется делом внутренних сил отдельных 
стран, Маркс и Энгельс уделяли большое 
внимание анализу общественно-политиче-
ской структуры важнейших европейских 
стран, поведении отдельных политических 
партий и групп, отысканию возможных 
союзников рабочего класса. В связи с этим 
особого внимания заслуживает разработка 
крестьянского вопроса. 
Великой заслугой Э. Молнара является 
анализ взглядов Маркса и Энгельса на 
историческую роль крестьянства и на по-
ведение по отношению к крестьянству, в 
историческом плане, в их изменениях и раз-
витии. Так, например, онпоказал,что Маркс 
и Энгельс постепенно сознавали, что кре-
стьянство является не только решитель-
ным, хотя пассивным фактором антифео-
дальной борьбы, но и то, что в победив-
шем буржуазно-демократическом строе оно 
может превратиться в активную политиче-
скую силу, способную оказать решающее 
влияние на ход политического развития. 
Это неразвитое, не расслоившееся еще на 
антагонистические классы крестьянство 
может стать союзником рабочего класса 
при условии, если оно сознает, что в усло-
виях капитализма его крестьянское суще-
ствование обречено на гибель и если оно 
добровольно присоединится к пролетари-
ату. Согласно Марксу и Энгельсу этот 
союз между рабочим классом и крестьян-
ством, отказывающимся от своего участка, 
в «крестьянских странах» является необ-
ходимым условием социалистической ре-
волюции (а в этот период еще все страны, 
кроме Англии, считались таковыми). 
Такой взгляд Маркса и Энгельса стал 
изменяться начиная со второй половины 
1860-х гг. и по мере капиталистического 
развития сельского хозяйства в передний 
план стал выдвигаться новый подход к 
крестьянскому вопросу. Его суть заклю-
чалась в том, что Маркс и Энгельс в это 
время уже считали возможным, чтобы 
мелкотоварное крестьянство стало союз-
ником рабочего класса в борьбе за власть. 
Здесь, однако, расслоившееся на антаго-
нистические классы крестьянство они рас-
сматривали дифференцированно, и под-
черкивали решающую важность органи-
зации сельскохозяйственных рабочих. 
Маркс в 1874 г. дал исчерпывающий ана-
лиз своих взглядов на этот вопрос в своих 
примечаниях к труду Бакунина «Государ-
ственность и анархия». По Марксу, по-
беда пролетарской революции зависит от 
того, может ли рабочий класс предоставить 
крестьянству хотя бы столько привилегий, 
сколько оно получило от французской рево-
люции. Пролетарское правительство, од-
нако, не может допустить того, — писал 
Маркс — чтобы крупные имения были пе-
реданы крестьянству, ибо это влекло бы 
за собой укрепление мелкой крестьянской 
собственности. Крупные имения должны 
быть превращены в коллективную собст-
венность и от их примера следует ожидать 
того, чтобы крестьяне пошли по пути кол-
лективизации. Исключением может быть 
лишь Англия, где отмена собственности 
на землю соответствует интересам сельско-
хозяйственного пролетариата, составляю-
щего большинство сельскохозяйственного 
населения страны. Этого своего взгляда 
Маркс у ж е больше не изменил — писал 
Э. Молнар. 
Еще раз крестьянский вопрос — и 
снова в новой форме — оказался в центре 
внимания социалистического движения. В 
начале 1890-х гг. французские и немецкие 
социалисты в ходе предвыборной кампании 
пытались завоевать себе голоса среди мел-
котоварных крестьян. Анализируя этот 
вопрос Энгельс пришел к выводу, что в 
условиях капиталистической системы со-
трудничество между пролетариатом и все-
ми слоями крестьянства мыслимо только 
в борьбе с пережитками феодализма. Не-
обходимо объяснить мелким крестьянам, 
что их положение при капитализме без-
выходно, что рабочий класс не в состоянии 
отстоять их собственность, зато необходимо 
обещать им, что в случае прихода к власти 
пролетариата, пролетарское государство на-
сильственно не будет вмешиваться в усло-
вия их собственности, а на убедительном 
примере крупного землевладения, превра-
щенного в коллективную собственность, 
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оно поведет крестьянство по пути к кол-
лективному хозяйствованию. Самое боль-
шое, что в условиях капитализма социали-
сты могут делать в интересах крестьян-
ства, это препятствование — по мере воз-
можностей — капиталу и крупному земле-
владению в пользовании незаконными сред-
ствами в их борьбе против мелкого кре-
стьянства. Наиболее важным, особенно в 
Германии, Энгельс считал организацион-
ную работу среди сельскохозяйственного 
пролетариата, так как этим путем можно 
было бы создать серьезную экономическую 
и политическую угрозу власти юнкеров. 
Из этого становится ясным, что великие 
основоположники и классики .марксизма 
не имели раз и навсегда разработанную и 
действительную на все случаи программу 
разрешения крестьянского вопроса, что по 
мере развития капиталистического строя 
и его влияния на крестьянство их взгляды 
существенно менялись и всегда строились 
на анализе действительной ситуации. 
Подобную картину нарисовал Э. Мол-
нар и о развитии национального вопроса. 
Как известно, в результате революций 
1848 г. возник вопрос о праве наций на са-
моопределение и это вызвало необходи-
мость разработки позиции рабочего класса 
по национальному вопросу. Ссылаясь с 
одной стороны на соответствующие раз-
делы Манифеста Коммунистической пар-
тии, а с другой стороны, на высказывания 
Маркса и Энгельса в период революции, 
Э. Молнар устанавливает, что Маркс и 
Энгельс даже в принципе не поддержи-
вали право любой нации на самоопреде-
ление. Поддержка ими этих движений за-
висела от того, в каком лагере — лагере 
революции или контрреволюции — на-
ходились эти нации в период революции. 
Более того, писал Э. Молнар, к этой пра-
вильной в основном точке зрения они до-
бавили такую проблематичную мысль, что 
позиции этих народов следует рассматри-
вать как доказательство их жизнеспособ-
ности или неспособности развиваться. Та-
ким образом, из фактов, вытекавших из 
временных исторических условий, они сде-
лали окончательные выводы относительно 
исторической судьбы отдельных наций 
(стр. 65). 
Национальный вопрос и в дальнейшем 
часто стоял в центре внимания Маркса и 
Энгельса. Как в конце 1850-х, так и в на-
чале 1860-х гг. жившие на территории 
монархии Габсбургов малые славянские 
народы относились ими к категории «не-
жизнеспособных» народов, зато славян 
Балканского полуострова, главным обра-
зом сербов, они рассматривали как народ, 
вполне созревший к формированию госу-
дарства. В то время как национальный 
вопрос Маркс и Энгельс ранее рассматри-
вали со стороны народа-угнетателя, и в 
связи с этим они пришли к тому общеиз-
вестному выводу, что не может быть сво-
бодным народ, угнетающий другие на-
роды, теперь они подняли вопрос и с 
точки зрения угнетенных наций. Следова-
тельно, они заключили, что прекращение 
национального гнета является предпосыл-
кой общественного прогресса. Поэтому они 
поддерживали итальянские и польские 
национальные движения однако, не безу-
словно: дело национального движения они 
и в дальнейшем подчиняли делу европей-
ской революции. (Так, например, в 1859 г. 
они не поддерживали французско-итальян-
ского союза, а рассматривали этот вопрос 
с точки зрения возможной немецкой рево-
люции.) Интересным моментом оценки на-
ционального вопроса является изменение 
их взглядов на освободительные войны 
против Наполеона. В то время как в 1845 г. 
Энгельс резкими словами осудил немецкую 
войну за независимость, клеймив ее реак-
ционной, Маркс в 1854 г.* писал, что эти 
войны носят на себе общий признак возоб-
новления, сочетанного с реакцией (стр. 
166). 
В 1866 г. Энгельс попрежнему считал 
необходимым оказать поддержку стрем-
лениям к независимости всех жизнеспо-
собных народов (немцев, итальянцев, пол-
яков, венгров), отрицая однако националь-
ный принцип бонапартистов, провозгла-
* В книге это высказывание ошибочно 
датировано на 1845 г. 
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шавших лозунг права наций на самоопре-
деление в своих собственных захватничес-
ких интересах. Э. Молнар подверг кри-
тике зту позицию Энгельса, ибо из то-
го факта, что некоторые нации не пользу-
ются своим правом на самоопределение, а 
другие правительства злоупотребляют им, 
не следует, что другие нации не имеют пра-
ва на самоопределение (стр. 255.). 
Маркс также не был безусловным сто-
ронником права всех наций на самоопре-
деление, независимо от данной историче-
ской ситуации. Требование права на само-
определение ирландской нации он поддер-
живал не за само право, а из-за того, что 
в нем он видел предпосылку ликвидации 
английского, а через него всего европей-
ского капитализма (стр. 262). 
В то же время он не отрицал сил, скры-
вающихся в движениях за национальную 
независимость, и, в противовес Лафаргу, 
относившему национальный вопрос к «пред-
рассудкам старого мира», он подчеркивал 
необходимость использования националь-
ного вопроса в интересах социальной ре-
волюции. 
В 1870 г. Маркс писал о завершении 
немецкого, итальянского и венгерского 
движений за независимость, и позднее воз-
вращаясь к этому вопросу Энгельс под-
черкнул, что победой национальных дви-
жений в этих странах, даже в Венгрии, 
ставшей лишь сравнительно независимой, 
прекратились препятстствия перед между-
народным сотрудничеством революционно-
го рабочего движения и пролетариата этих 
стран, — препятствия, созданные отсут-
ствием национального единства или на-
циональной независимости. Э. Молнар 
приводит эти высказывания с одобрением, 
что позволяет заключить, что «сравнитель-
ную независимость» Венгрии, осуществлен-
ную в 1867 г., он считал достаточно полной, 
не требовавшей продолжения движения за 
независимость и не ставившей перед рабо-
чим движением задач, связанных с нацио-
нальной независимостью. 
Право на самоопределение малых сла-
вянских наций, живших на территории 
монархии Габсбургов, Энгельс признавал 
в связи с развертыванием революционной 
борьбы против царизма. В 1888 г. он раз-
вернул мысль о том, что после падения ца-
ризма лозунг независимости этих малых 
народов более не будет служить интере-
сам царизма и этим прекратится препят-
ствие по пути к фактической независимости 
этих народов. С другой стороны, следствием 
этого будет распад Австро-венгерской мо-
нархии, единственным смыслом существо-
вания которой было преграждение пан-
славистских, экспансионистских стремле-
ний царской империи. 
В противовес национальным движе-
ниям, выражавшим буржуазные и мелко-
буржуазные интересы, Маркс и Энгельс 
всегда подчеркивали, что интересы рабо-
чих требуют международного сплочения 
пролетариата. Социализму на националь-
ных основах, сформулированному Лассал-
лем, Маркс противопоставил международ-
ное братство рабочего класса, международ-
ную деятельность рабочего класса отдель-
ных стран, их общую борьбу против прави-
тельств и — как подчеркнул Э. Молнар —, 
Маркс исходил из того, что национальные 
рамки, в которых рабочий класс неизбеж-
но борется, находятся внутри рамок меж-
дународной экономики и государственной 
системы. Аналогичные мысли выражены 
и в Манифесте Коммунистической партии, 
в котором говорится, что классовую борьбу 
пролетариата «по ее содержанию» нельзя 
рассматривать как национальное движе-
ние, несмотря на то, что она «по форме» 
имеет национальный характер, ибо она 
направлена против буржуазии, организо-
ванной в национальных рамках. Рабочий 
класс, низвергающий власть буржуазии, 
хотя и поднимается до положения нацио-
нального класса, и этим служит между-
народному делу пролетариата, и как часть 
международного рабочего класса борется 
за его общие интересы. 
Э. Молнар в своей книге показывает, 
что в международном рабочем движении 
наблюдался ряд других интернациона-
листских движений. В том числе, главным 
образом в начальный период, значение 
имели прудонисты, однако, они подходили 
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к интернационализму догматически, прин-
ципиально отказываясь от поддержки на-
циональных движений. Так, например, они 
не поддерживали польского восстания 1863 
г., считая его общественную программу — 
между прочим, с правом — реакционной. 
В противовес прудонистам Энгельс дока-
зал, что с точки зрения европейской рево-
люции решающее значение имеет не об-
щественная ограниченность польского на-
ционального движения, а тот факт, что 
борьба поляков ослабляет основную силу 
революции — царский режим —, поэтому 
рабочему классу в интересах поддержать 
польское восстание. 
В связи с ходом революции 1848 г. 
представления Маркса и Энгельса не сбы-
лись. Революция в Европе не привела к 
завоеванию власти рабочим классом, а в 
Германии она не в состоянии была осу-
ществить даже демократической респуб-
лики. Основная причина этого заключалась 
в том, что буржуазия не вступила в союз 
со своим могильщиком, рабочим классом, 
а капитулировала перед абсолютизмом. В 
Англии чартистское движение потерпело 
поражение, а во Франции после июньского 
восстания рабочих наблюдалось постепен-
ное поправление революции. 
Этими вопросами Маркс занимался в 
двух своих крупных работах. В труде 
«Классовая борьба во Франции» он рас-
сматривал события еще с точки зрения не-
прерывной революции, поэтому он уделял 
внимание многочисленным, впоследствии 
ставшим несущественными моментам, в 
работе же «Восемнадцатое брюмера Луи 
Бонапарта», возникшей спустя два года, 
он анализировал факты уже с учетом фак-
тического развития, перманентной контр-
революции, стало быть, в ней учитывались 
и такие факторы, которые во время напи-
сания предыдущего труда еще казались 
несущественными, а с другой стороны, в 
ней уже не рассматривался ряд казавшихся 
ранее важными фактов, так как их факти-
ческая роль оказалась неважной. Это — 
как подтверждает Э. Молнар — не субъек-
тивное суждение; в различной оценке ана-
лизированных в этих двух трудах фактов 
отражается последовавшее раскрытие фак-
тического положения. Такое сопоставление 
этих трудов по нашему убеждению вряд 
ли может причинить ущерб научному и 
политическому авторитету Маркса и Эн-
гельса, наоборот, Э. Молнар как раз этим 
и показывает, (точно так же, как и в много-
численных других местах своей книги), 
что Маркс и Энгельс никогда не отставали 
от меняющихся событий и, хотя в опреде-
лении времени и порядка процесса рево-
люции они и могли ошибаться, но не оши-
бались в определении анатомии, меха-
низма действия капиталистической систе-
мы. Несомненно, но и естественно, что зна-
ния Маркса и Энгельса о законах полити-
ческого движения капиталистического об-
щества сформировались не со дня на день, 
а становились и усовершенствовались во 
время их политической борьбы и стали 
частями научно обоснованной политиче-
ской теории марксизма. 
Таким образом, авторитет великих клас-
сиков марксизма не ущемляется, если чи-
татель с помощью большой эрудиции Э. 
Молнара вникает в секреты становления 
и формирования их политической теории. 
Тем опаснее это для начетчиков марксизма, 
отрывающих учения марксизма от их соз-
дателей, превращающих в догму духовное 
наследство двух великих ученых и полити-
ческих деятелей и умеющих вести беско-
нечную борьбу против цитат Маркса — 
с помощью цитат Маркса! Читатель, про-
следивший формирование позиций Маркса 
и Энгельса по национальному вопросу, 
ознакомившийся с неизбежными измене-
ниями их взглядов по вопросам войн, наб-
людавший за неустанным развитием их 
мнений относительно возможных союз-
ников рабочего класса в перманентной ре-
волюции, читатель, который с помощью 
блестящих выводов Э. Молнара ознако-
мился с основными тенденциями и резуль-
татами политического развития европей-
ских капиталистических стран во второй 
половине прошлого века, послуживших 
основой политической теории Маркса и 
Энгельса, решительно отвергнет попытки 
любителей цитат — вульгаризаторов марк-
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систской политической мысли. Возможно, 
что при написании своего труда Э. Молнар 
среди других целей руководствовался и 
той тайной целью, чтобы с помощью сво-
его научного метода нанести удар этим 
внутренним врагам марксистского мыш-
ления. 
С этой точки зрения поучителен и 
краткий анализ изменений в восприятии 
содержания бонапартизма. В последней 
главе «Восемнадцатого брюмера» Маркс 
писал о бонапартизме, что авантюристы, 
пришедшие к власти с помощью Бона-
парта, пользуются властью вместо поли-
тических партий буржуазии в интересах 
буржуазии. В то же время Энгельс рас-
сматривал в бонапартизме уравновеши-
вающую силу между буржуазией и про-
летариатом, третью форму диктатуры по 
сравнению с диктатурой буржуазии и дик-
татурой пролетариата. Это мнение позднее 
(в 1871 г.) одобрил и Маркс, писав в труде 
«Гражданская война во Франции», что 
вторая империя являлась в данный период 
единственно возможным государственным 
строем, когда буржуазия у ж е утратила, 
а рабочий класс еще не приобрел способ-
ность управления государством. Впослед-
ствии, в 1891 г., однако, в предисловии к 
«Гражданской войне во Франции» Энгельс 
отметил, что неспособность буржуазии 
управлять Францией имела преходящий 
характер, связанный с конкретным поло-
жением в 1851 году (стр. 114—115.). 
Не менее интересна оценка, данная 
Энгельсом о прусском бонапартизме, то 
есть системе Бисмарка, а также установ-
ления, связанные с анализом классового 
содержания политического строя Англии 
и определение им классовой природы ца-
ризма. 
Читатель найдет в книге новые мысли и 
в связи с оценкой Парижской коммуны. В 
предисловии издателя к книге отмечается, 
что оценка характера Парижской ком-
муны, данная автором, кажется проблема-
тичной. По нашему мнению, проблема воз-
никла в связи с тем, что Э. Молнар резко 
отделяет друг от друга понятия рабочего 
правительства и диктатуры пролетариата. 
Ссылаясь на Маркса, связавшего диктатуру 
пролетариата с коллективной собствен-
ностью на средства производства, автор 
отрицает, что Парижская коммуна явля-
лась диктатурой пролетариата, поскольку 
она хотя и была рабочим правительством, 
все ж е не экспроприировала средств про-
изводства и даже отказалась от этого шага. 
По Э. Молнару Парижская коммуна фак-
тически являлась «демократической дикта-
турой рабочего класса и мелкой буржу-
азии» «под руководством рабочего класса» 
(стр. 238.). Она, однако, не осуществила 
диктатуры пролетариата п этим и объя-
сняется то обстоятельство, что некоторые 
буржуазные депутаты пытались посредни-
чать между Коммуной и реакционным на-
циональным собранием. По нашему взгля-
ду, лучше отражалось бы фактическое 
положение, если бы Коммуна воспринима-
лась как «неполная диктатура» не только в 
ленинском понимании, то есть из-за отсут-
ствия пролетарской партии, но и в таком 
смысле, что она тогда еще не дошла до осу-
ществления одной из существенных задач 
диктатуры пролетариата — обобщест-
вления средсв производства. Однако Ком-
муна шла по этому пути и только воору-
женная борьба помешала ей в том, чтобы 
стать и в таком смысле «полной диктату-
рой» пролетариата. 
Многочисленные новые мысли подняты 
и в главе, опубликованной в приложении. 
Особенно ярок портрет последних лет 
жизни Энгельса, данный Э. Молнаром. 
Автор показал, что в 90-х годах мнение 
Энгельса изменилось по многим вопросам: 
о международной организации рабочего 
класса, о восможностях завоевания власти 
парламентским путем, о борьбе за избира-
тельное право, об избирательных и парла-
ментских союзах, о внутренней жизни со-
циал-демократических партий, превратив-
шихся в массовые партии и др. Э. Молнар 
установил, что в некотором отношении 
слишком оптимистическая оценка поло-
жения, данная Энгельсом, вероятно была 
обусловлена тем фактом, что немецкая со-
циал-демократия получила обратно свою 
легальность и вслед за этим она достигла 
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больших успехов при выборах. Этим перед 
ней открылись новые перспективы раз-
вития. 
Автор подробно рассматривает мнение 
Энгельса о внутренней жизни легальной 
социалистической массовой партии. Со-
гласно этому к такой партии не применимы 
организационные принципы подпольной 
партии, в легальной социалистической 
партии естественны споры и разногласия, 
необходимо предоставить свободу для вы-
яснения разногласий, ибо в этом заклю-
чается путь восстановления нарушающе-
гося время от времени единства. Важной 
гарантией свободы слова внутри партии 
Энгельс считал социалистическую печать, 
независимую от партийного руководства. 
В связи с этим Э. Молнар приводит выска-
зывание Энгельса в одном из писем к 
Бебелю, о том, что социалистическая наука 
не может существовать без свободы 
своего развития. Фракции, однако, он счи-
тал несовместимыми с партийной демок-
ратией. Этим объясняется то, что одно 
время Энгельс требовал исключения из 
партии Фольмара и его группы. Позднее 
он все же полагал, что фракция будет ас-
симилирована здоровым организмом пар-
тии и организационное единство партии не 
следует нарушать. Э. Молнар отмечает, 
что последовавшие события не оправдали 
оптимизма Энгельса: партия не ассимили-
ровала фракцию Фольмара, а наоборот, ре-
формизм и национализм этой фракции рас-
пространялись в рядах партии. 
Также подробно рассматривается статья 
Энгельса «Социализм в Германии», в кото-
рой Энгельс взвешивал вопрос о задачах 
немецкой социал-демократии в случае, если 
Россия и Франция начнут войну против 
Германии. Энгельс предполагал, что по-
скольку такая война угрожала бы наци-
ональному существованию Германии, то 
есть развернулась бы оборонительная вой-
на, социал-демократия поддерживала бы 
ее с таким условием, что Германия, на 
которую напал враг, примет революцион-
ные меры, которые в конечном итоге от-
кроют путь социал-демократии к завоева-
нию власти. Таким образом, победа Гер-
мании принесла бы победу революции. Про-
тив подобной позиции Э. Молнар устано-
вил, что понимание войны как войны в за-
щиту Германии в более отдаленной перс-
пективе имело отрицательные последствия, 
несмотря на то, что эту войну Энгельс со-
четал с перспективой революции. Как пи-
шет Э. Молнар, Энгельс также был убеж-
ден в том, что в случае войны по стране 
нахлынет волна национализма и в условиях 
разженных страстей шовинизма любому 
правительству нетрудно будет назвать вой-
ну оборонительной. Так, в 1914 г. стало 
возможным, чтобы правые лидеры герман-
ской социал-демократии объявили импе-
риалистическую с обеих сторон войну вой-
ной германского народа в защиту своего 
отечества. Как германская, так и австрий-
ская .и венгерская социал-демократия ци-
тировала статью Энгельса, возникшую в 
1891 году, для оправдания своих позиций. 
Следует обратить внимание читателя 
на объективность анализа и на новые уста-
новления Э. Молнара в связи с не-маркси-
ситскими революционными социалистиче-
скими движениями и их связями с марк-
сизмом. Здесь прежде всего необходимо 
говорить о бланкизме и о самом Бланки, 
о котором Э. Молнар в ряде мест говорит 
словами теплой симпатии. На основе вы-
сказываний Макрса он доказывает, что 
Бланки в 1848 г. не был «бланкистом», а 
был, наоборот, одним из серьезных рево-
люционных руководителей рабочего дви-
жения. Он с признанием говорит о некото-
рых теоретических положениях Бланки, 
получивших впоследствии, в исправлен-
ной форме, важное место в политической 
теории марксизма (диктатура пролетариа-
та, деятельное меньшинство, передовой 
отряд и др.). 
Не менее важны усилия Э. Молнара, 
направленные на то, чтобы как бы доказать 
правоту движения российских революцион-
ных народников. Ссылаясь на высказыва-
ния Маркса и Энгельса, на их личную 
дружбу с П. Л. Лавровым, он показывает, 
что нелегальная заговорщическая органи-
зация Народной Воли, ее террористиче-
ская деятельность являлись неизбежными 
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и естественными последствиями царского 
самодержавия. Народную Волю Э. Молнар 
рассматривает как русский вариант блан-
кизма, и цитируя Энгельса он устанавли-
вает, что в 1880-х годах «тактика блан-
кистов в ее русском варианте терроризма 
может быть оправданной, ибо она может 
привести к революционному свержению 
царского самодержавия.» (стр. 305.). Здесь 
ж е он приводит слова Маркса, писавшего 
об организаторах успешного покушения 
на жизнь царя в 1881 г., что они на самом 
деле практичные, простые, трезвые, героич-
ные люди, лишенные всяких мелодрама-
тичных поз. Э. Молнар к этому добавляет, 
что о народниках, о которых Маркс писал 
как о героях, в Истории ВКП(б) И. В. 
Сталина упоминается как о «неудачниках» 
(стр. 304.). 
Революционные движения в России и 
в дальнейшем сильно занимали автора. Об-
наруженный в наследстве автора отрывок 
главы, посвященной событиям, предшест-
вовавшим русской революции, глубоко 
анализирует классовый характер царской 
государственной бюрократии с одной сто-
роны и направленные против нее либераль-
ные, радикальные и революционные силы, 
с другой. Автором нарисована яркая, но-
вая картина о Народном Праве, о легаль-
ных марксистах, об экономистах, о рождав-
шемся ленинизме. Э. Молнар попытался 
раскрыть политические и идеологические 
предпосылки, на которых В. И. Ленин и 
его соратники построили марксизм нового 
этапа капитализма, создали организацион-
ные рамки и союзные отношения, в кото-
рых российский пролетариат оказался спо-
собным завоевать власть. Аналогичные 
мысли Кропоткина и Ленина об империа-
листических тенденциях политики коло-
ниальных держав, взгляды Бакунина на 
личность «профессионального революцио-
нера», исправленный В. И. Лениным ва-
риант «деятельного меньшинства» Бланки, 
все это лишь яркие эпизоды анализа рево-
люционных движений в России, содержа-
щего немало новых мыслей. Отрывок, по-
священный первым годам деятельности 
В. И. Ленина, позволяет заключить, что 
анализом деятельности В. И. Ленина 
Э. Молнар готовился к весьма значительно-
му шагу как с научной, так и с политической 
точки зрения. Его безвременная смерть 
понесла невозвратный урон науке. 
В окончание — вместо обобщающей 
оценки книги — хочется сделать практи-
ческое замечание. Мы предполагаем, что в 
настоящее время успешное преподавание 
научного социализма, истории междуна-
родного рабочего движения и истории ев-
ропейских стран в X I X веке немыслимо 
без того, чтобы книга Э. Молнара не стала 
настольной книгой преподавателей исто-
рии и обязательной литературой для сту-
дентов исторических факультетов.* 
Ф. М У Ч И 
A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában. 1848—1914. 
(Das Bauerntum in Ungarn im Zeitalter des Kapitalismus 1848 —1949) 
Studien I—II. Bd. Red. und die Einleitung von István Szabó. 
Budapest, 1965, Akadémiai Kiadó, 479, 756 S 
Die ungarische agrargeschichtl iche Li te ra -
t u r wurde mit e iner vorzüglichen S tud ien -
sammlung bereichert , deren Werte sich i m m e r 
vielseitiger und re ichl icher vor uns e n t f a l t e n . 
Die 17 S tud ien in den zwei Bänden v e r t r e t e n , 
was i h r e Thema t ik und Methode, ihren Ma-
terial- u n d Prob lemenre ich tum be t r i f f t , e in 
hohes N i v e a u und wird dasselbe in der u n -
* Cet ouvrage d ' E . Molnár a é t é édi té en langue f rança i se dans la série Studia His tor ica 
N o . 59. Budapest , 1968. Akadémiai K iadó . 
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garischen Geschichtschreibung hoffent l ich 
auch weiterbestehen. Nich t als ob ich die 
f rühe ren Arbeiten nicht billigen würde , 
die i m dichten Gestrüpp der neuzei t l ichen 
ungar ischen Agrargeschichtschreibung die 
ers ten P fade , Rodungen geschaffen h a b e n . 
I m Gegenteil meine ich geradezu , daß die 
f rühe re ungarische marxis t i sche Geschicht-
schreibung die Grundlagen f ü r die K lä rung 
der wesentlichen Züge der kapi ta l is t ischen 
Agrarentwicklung preußischen Typs ge-
schaffen h a t . Die f rühe ren Arbei ten h a b e n 
wichtige Fragen erschlossen: die der Bauern-
befre iung und deren D u r c h f ü h r u n g , die 
Probleme des die feudalen Überreste her -
über re t t enden Großgrundbesi tzsystems, die 
Agrarkrise am Ende des J a h r h u n d e r t s , die 
Haup tzüge der bäuerl ichen Entwick lung 
u n d des bäuerlichen Klassenkampfes . Aber 
die Arbei ten der 1950er J a h r e haben das 
Ges t rüpp nur mit der A x t gel ichtet — u n d 
auch nicht immer p l anmäß ig und in en t -
sprechender Richtung. 
Die In i t ia t ive zur p lanmäßigen Erschlie-
ß u n g der neuzeitlichen Geschichte des unga -
rischen Bauern tums ha t die v o n István Szabó 
geführ t e Arbei tsgemeinschaf t ergriffen. D e m 
berufenen Meister der ungar i schen Bauern-
tumsgeschichte gebührt das Verdienst , die 
v o n den f rüheren Epochen abweichenden 
methodologischen und themat i schen F r a g e n 
ermessen, und jenes Forscherkol lekt iv — 
teils aus den Reihen seiner Schüler — ge-
sammel t , gelenkt und erzogen zu haben , 
das i n den 1950er J ah ren sich an die große 
Arbei t heranmachte . R i ch tung u n d die ers ten 
Ergebnisse wurden bereits v o n einigen Stu-
dien des im J a h r e 1960 erschienenen Bandes 1 
angedeute t . Die ganze P rob l ema t ik und die 
P l a n u n g des neuen Bandes wurde in der 
p rogrammgebenden prinzipiel l-methodolo-
gischen Studie István Szabás niedergelegt.2 
Das gu t überdachte P r o g r a m m der Arbei ts-
gemeinschaf t schuf die Möglichkeit zur E r -
fassung der P rob leme und zur Klä rung der 
methodologischen Aufgaben.3 I h r wissen-
schaftsgeschichtliches Verdienst sehe ich 
eigentlich n ich t so sehr in der Bezeichnung 
der zu un te r suchenden Probleme als viel-
mehr der erforschbaren Themen, in der Auf-
schlüsselung der geschichtlichen Fragen auf 
Grund des er re ichbaren Quellenmaterials 
in Detai l -Themen, man kann auch sagen: 
in ihrer Operat ionalisierung. 
Hie auf G r u n d planmäßigen Ermessens 
und planmäßiger Erforschung geschaffene 
zweibändige A r b e i t ist — obzwar sie mehr 
enzyklopädischen Charakter h a t u n d nicht 
Anspruch auf geschichtliche Summierung 
erhebt — t r o t z d e m kein Kong lomera t selb-
ständiger Teile, sondern eine Sammlung 
thematisch zusammenhängender , einander 
fortsetzender-ergänzender Studien. Der orga-
nische Zusammenhang wird d u r c h das Prin-
zip der Geschichtl ichkeit , die chronologische 
und themat ische Koppelung der Studien 
gesichert; die T h e m a t i k u m f a ß t v o n den die 
»Nachgeschichte« des Leibeigenensystems, 
die sich lang hinziehende Durch füh rung der 
Urbarialregelung verfolgenden Studien bis 
zu den den Zerfallsprozeß, die Lage der ein-
zelnen Schichten analysierenden, die Wirt-
schafts- und Kul turverhä l tn isse , die Ver-
suche zur S c h a f f u n g von Genossenschaften 
aufschließenden Arbei ten . Zur Koppe lung der 
d a s Thema aus vielen Aspekten beleuchtenden 
und annähernden Studien ha t die in den mei-
sten von ihnen verwendete Forschungsme-
thode in b e d e u t e n d e m Maße beiget ragen: die 
sorgfältige Analyse und Befragung der — oft 
ganz neuen, noch unausgeschöpf ten — Quel-
len, die, eine aus abst rakten Schemen erfol-
gende Dedukt ion vermeidend, auf Tatsachen-
material au fgebau te Aufarbe i tung . Die mei-
sten Studien b e n u t z e n das kr i t i sch gesiebte 
Ta tsachenmater ia l nicht zur I l lustr ierung 
vorausgezeichneter Hauptprozesse , prinzi-
pieller Schemen, sondern zur K l ä r u n g der 
1
 Agrártörténeti tanulmányok (Studien zur Agrargeschichte). R e d . Is tván Szabó. Budapest 
1960. 
2
 I . SZABÓ: A parasztság történelmének problematikája Magyarországon a kapitalizmus 
korszakában (Problematik der Geschichte der Bauernschaf t in U n g a r n im Zeitalter des Kapita-
lismus). Századok, 1961, Nr . 6. 
3
 Ebd . S. 858. 
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Grundf ragen , des Bodenbestandes , d e r Ar-
be i t sge rä te , der Ansiedlung, der q u a n t i t a t i -
v e n Kennziffern, der Proport ionen der Schich-
t u n g u n d versuchen das wirkliche geschich t -
l iche Bild der En twick lung der bäuer l i chen 
Gesel lschaft aus diesen zu rekons t ru ie ren . 
Sie versuchen nicht , die sich im Quel lenma-
t e r i a l und im Laufe der Lösung der P r o b l e m e 
z u t a g e tretenden Abgründe zu v e r d e c k e n , 
s o n d e r n bezeichnen, begrenzen diese. K u r z 
ge sag t : sie geben keine F l i egeraufnahme, 
s o n d e r n einen Si tua t ionsplan des Geländes , 
der m i t dichtem Ges t rüpp bedeckten , u n -
e b e n e n Gegenden der neuzeitlichen u n g a -
r i schen Bauerntumsgeschichte. 
Diese Rezension k a n n leider n i ch t der 
M e t h o d e dieser Bände folgen. Sie k a n n n i ch t 
alle Studien, alle wichtigen De ta i l f r agen 
besprechen . Sie muß sich mit der Skizzierung 
der aus geschichtlichem und methodologi -
s c h e m Gesichtspunkt f ü r bedeutend geha l t e -
ne r Ergebnisse und einiger allgemeiner P ro -
b l e m e begnügen. 
* 
Die in der Reihenfolge erste S tud ie , die 
»Leibeigenenboden — Bauernboden« be -
t i t e l t e Arbeit von Lajos Für erfaßt d a s be-
g r ü n d e n d e Moment der neuzeitlichen b ä u e r -
l ichen Entwicklung: die Bauernbefreigung. 
Die entscheidende Epoche der B a u e r n b e -
f r e i u n g fiel in die Zeit der Revolut ion von 
1848 und in die 1850er J ah re , zog sich j e d o c h 
in ih ren Details ein halbes J a h r h u n d e r t , 
in einigen Gebieten des Landes noch l änger 
h i n . Heftige Ausbrüche , Gewal t tä t igkei ten 
u n d Vergleiche, sich Jahrzehn te h inz iehende 
Prozesse begleiten den Kampf , in we lchem 
entschieden wurde, wieviel und welcher Teil 
des zu bürgerlichem Eigentum gewordenen 
B o d e n s den Bauern zufäll t , wieviel von 
d e m i n den feudalen Verhältnissen auf G r u n d 
verschiedener Rechts t i t e l tatsächlich beses-
senen Bestand den Bauern verb le ib t . So 
verwor ren , lokal u n d individuell versch ieden 
die Formen der feuda len Bodennutzung wa-
r e n , so verwickelt wa r ihre Umges ta l tung in 
bürger l ichen Besitz zur Zeit der Urba r i a l r e -
ge lung ; noch komplizier ter ist ihre E n t w i r -
r u n g f ü r den His tor iker , der auf die E v e n -
tua l i t ä t des lückenhaf t e rha l t en gebliebenen 
Quel lenmater ia ls angewiesenen ist. Es ist 
ein großes Verdienst F ü r s , d a ß er die Prob-
leme der Befre iung bzw. Ablösung des aus 
verschiedenen feudalen Rechts t i t e ln s t am-
menden Bauernbodens erschl ießt und systema-
tisiert. Deta i l l ie r t b e h a n d e l t er die gesetz-
lichen V e r f ü g u n g e n übe r die Best immung 
des u r b a r i a l e n Charakters des Bodens, der 
Rest- u n d R o d u n g s b ö d e n , über den Wein-
zehent, ü b e r die Weide- u n d Fors tnutzung 
und die u m diese ge füh r t en Auseinanderset-
zungen u n d Kämpfe . Mit Hilfe reichlichen lo-
kalen Mater ia l s zeigt er die vielen Var ianten 
der Rech t s - und Besi tzverhäl tnisse, die ver-
schiedenen lokalen Lösungen auf, und wo es 
das Que l l enmate r i a l g e s t a t t e t , versucht er 
auch die quan t i t a t ive Ermessung der Er -
gebnisse d e r Regelung. 
Aus den vielen, fein analysier ten Details 
erscheint abgerundet das k lar gezeichnete 
Bild des Verlaufs der Urbar ia l regelung u n d 
einzelner Fragen derselben. Eine wir tschaft-
lich-gesellschaftliche Bi lanz der ganzen U m -
gesta l tung zu ziehen ist t r o t z d e m schwierig 
und ungewiß . Wie der A u t o r mi t imponieren-
dem F r e i m u t bekennt : hier stoße er auf 
Hindernisse, die »sein Gewissen gehörig 
auf die P r o b e stellen«. Info lge Mangelhaftig-
keit der Quellen ist es n ä m l i c h nicht möglich, 
eine sich auf das ganze L a n d erstreckende 
Bilanz der Ergebnisse der Urbarialregelung 
zu ziehen. D e r Verfasser n i m m t daher n icht 
zu einer Vera l lgemeinerung seiner eigenen 
Teildaten Zuf luch t , sondern zu Schätzungen 
auf G r u n d der b e k a n n t e n stat ist ischen Zu-
sammenste l lungen. Und so stellt er fest , d a ß 
neben u n g e f ä h r etwa 7,5 Millionen ha Ur -
bar ia lbodens noch e twa 3,5—4,5 Millionen 
auf G r u n d anderer Rech t s t i t e l , also r u n d 
11 Millionen ha Boden i n das Eigentum des 
B a u e r n t u m s übergegangen sein dür f t en . 
Dieses Endergebn is s t e h t der Wirklichkeit 
gewiß n ä h e r als die f r ü h e r vorausgesetzte 
geringere Menge. Diese, auf Schätzung ge-
gründete Methode e rweck t aber in j enen , 
die diese Studie geb rauchen , Unsicherheit 
und wi r f t die Frage auf , ob es nicht genauer 
und beweiskräf t iger gewesen wäre, wenn 
der Auto r versucht h ä t t e , aus dem Material 
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seiner reichlichen Teilforschungen ein re -
präsenta t ives Muster auszugestal ten u n d 
auf diesem Wege die wirkl ich entscheidende 
Frage anzunähern : mit wieviel und mit wel-
chem Boden das B a u e r n t u m und einzelne 
seiner Schichten den Weg der kapital is t ischen 
Entwicklung betreten h a b e n . 
Die Studie analysiert eingehend und t r e f -
fend die Verfügungen des Urbar i a lpa ten t s 
v o m J a h r e 1853 und die Bauernpoli t ik des 
Absolut ismus. Bezweifeln k a n n man a b e r 
eine — von Gyula Mérei übernommene — 
Feststel lung, daß das P a t e n t »eine Maßregel 
des kolonisierenden Staates« war, der a u c h 
dami t die kapitalistische Entwicklung de r 
»Kolonie« bremsen wollte; ebenso auch die 
Fests tel lung, daß ein entscheidender G r u n d 
der Beschränkthei t der Bauernbef re iung 
die Durchführung durch den gegenrevolu-
t ionären Absolutismus gewesen wäre. Mei-
nes Erach tens ist der H a u p t g r u n d in d e n 
Klassenverhältnissen U n g a r n s , im E in f luß 
des grundbesi tzenden Adels zu suchen. Größ-
tente i ls kamen bei der Grundlegung fü r die 
Bauernbefre igung seine In teressen zur Gel-
tung , ebenso wie im Laufe der Durch führung 
— natür l ich unter den Her r schaf t sve rhä l t -
nissen des Systems des Neoahsolut ismus, 
der die vorwärtsweisenden Maßnahmen d e r 
Revolut ion abgewiesen, b e s t u t z t hat. 
Welch komplizierte Verhältnisse d u r c h 
den Feudal ismus geschaffen wurden u n d 
welche Masse eigenartiger Probleme d u r c h 
die gegebene Methode der Urbar ia l regelung 
erschlossen wurden, das zeigt anschaulich 
die sich an die vorangegangene organisch 
anschließende Studie von Sándor Gyimesi, 
in einem eigenartigen Querschni t t , an der 
»Befreiung« der sogenannten Siedlungsdör-
fer. Das Volk der teils auf ärarischen, te i ls 
auf pr iva ten herrschaft l ichen Boden ange-
siedelten Dörfer s tand als Gemeinschaft m i t 
dem Grundherrn in Rechtsverhäl tnis . Die 
Zahl dieser Dörfer d ü r f t e im Jahre 1848 
140—160 betragen haben, ih re Einwohner-
zahl be t rug 140 000, das Ausmaß des v o n 
diesen gepachteten Bodens 145,000 h a . 
Die Regelungen der J a h r e 1848 und 1853 
haben — ebenso wie die der übrigen Allodien 
— auch diese Leute n icht befrei t . Gyimesi 
verfolgt m i t sorgfältiger Quellenerschließung 
jenen, sich auf mehrere J a h r z e h n t e erstrek-
kenden K a m p f , den diese — bezüglich ihrer 
Anzahl u n d Organisiertheit — bedeutende 
Schicht u m den Boden g e f ü h r t hat . Dann 
behandelt er eingehend das im J a h r e 1873 — 
also berei ts du rch den dualis t ischen S taa t 
erbrachte — Gesetz, das diese Siedlungsdör-
fer eines Teiles ihres Bodens beraubte und 
sie verpf l i ch te te , fü r den verbliebenen Bo-
den eine Ablöse zu zahlen. Der dualistische 
Staat h a t d a m i t dieser Schicksalbedrückten 
Schicht der ungarischen Bauernschaf t eine 
unerträgl iche Las t aufgebürdet . 
Einen a n d e r e n Faden der durch die 
Bauernbef re iung erwachsenen Probleme er-
faßt die, n e u e Zusammenhänge erschlie-
ßende Studie von Emil Simonffy: Der Bauern-
boden und die Kommassation, die die dies-
bezügliche Prob lemat ik bis ans Ende der 
Epoche ver fo lg t . Zuerst skizziert er die aus 
der feudalen Bewir tschaf tung folgende weit-
gehende Zerspl i t terung der Besitze, bespricht 
dann deta i l l ier t die die Kommassa t ion be-
treffenden gesetzlichen Verfügungen, Typen 
und Gang der Kommassat ion , befaßt sich 
gründlich mi t den für die Kommassa t ion 
sprechenden rat ionalen wir tschaft l ichen Ar-
gumenten u n d den gegen die Kommassa t ion 
wirkenden wirtschaft l ichen, politischen und 
Bewußtse insfaktoren. Obzwar er es nicht 
un t e rn immt , auf Grund der großen Menge 
der erschlossenen Daten zu entscheiden, in-
wieweit im Laufe der Epoche durch die ge-
gensätzlichen Tendenzen der Zentral isat ion 
und der Dezentral isat ion schließlich die Lage 
des Bauernbesi tzes im Landesmaßs tab ab-
geändert wi rd , neigt er doch auf Grund der 
zeitgenössischen Teildaten u n d der zwischen 
den beiden Weltkriegen im ganzen Lande 
erfolgten Vermessungen eher j enem Stand-
punkt zu, d a ß die Tendenz der Dezentrali-
sation die s t ä rkere gewesen sein dürf te , daß 
die Zerspl i t terung des Bauernbesi tzes im 
größeren Teil der Gemeinden zugenommen 
ha t . 
Obzwar d u r c h das Beiseitelassen der 
Repräsenta t ionsmethode , die augenschein-
liche Hervorhebung der Erscheinungen der 
Zerspli t terung diese Feststel lung nicht gänz-
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lieh überzeugend wirkt , wird durch das Ma-
ter ial u n d durch den Gedankengang der 
Studie sehr klar die — weitere Untersuchung 
erheischende — Frage aufgeworfen: k a m in 
der osteuropäischen Agrarentwicklung die 
Tendenz der Konzentration zur Gel tung , 
und wenn j a , in welchem Maße und in wel-
chen Fo rmen . Ebenfalls vorzüglich beleuch-
te t der Verfasser den Widerspruch zwischen 
der Bauernwir t schaf t , die aus der f euda len 
Zersp l i t te rung in ihrer Mehrhei t nicht he r -
auskonn te , j a sich sogar weiter zerspl i t ter te 
und der rat ionalen kapital is t ischen Betr iebs-
wi r t scha f t . Dieser Widerspruch lockerte sich 
im L a u f e der Epoche n u r auf den re l a t iv 
entwickel teren Gebieten Transdanubiens u n d 
der Ungar ischen Tiefebene. Der Verfasser 
s ieht , d a ß die auf dem Boden der kapi ta l i -
s t ischen Agrarentwicklung entstandene Zer-
sp l i t t e rung — wenn u n t e r ihren Gründen 
auch die Kont inu i tä t der Epoche des F e u -
da l i smus aufscheint — doch größtentei ls 
die Folge neuer F a k t o r e n ist . Mit diesem 
P rob l em, das übrigens über den R a h m e n 
seines T h e m a s h inausgeht , befaßt sich der 
Verfasser detailliert n ich t . 
D a s aufgeworfene Prob lem k n ü p f t je-
doch eng an das folgende Thema des Bandes , 
das István Balogh in seiner Die bäuerliche 
Bewirtschaftung und die Produktionstechnik 
be t i t e l t en Studie bearbei te t . Dieses T h e m a 
kann als grundlegend be t rachte t werden, 
denn das Los, die Lage, die Gliederung des 
B a u e r n t u m s werden — noch stärker als i m 
Zei ta l ter des Feudal ismus — durch die Mög-
l ichkei ten und die Hindernisse des Über -
ganges v o n der t radi t ionel len Bewirtschaf-
tung auf die neue bes t immt . Is tván Balogh 
sieht u n d bezeichnet die Bedeutung des 
Epochenwechsels in der Bewir tschaf tung u n d 
entwickel t seine Problemat ik in breiter Skala . 
Seine Studie geht vom sachlich charakter i -
sierten Lagebericht der traditionellen, zu 
gu t em Teil auf Selbstversorgung gerichteten 
feuda len Bewir tschaf tung aus, zeigt das 
Fo r tbe s t ehen der alten S t r u k t u r und Metho-
den, i h ren Zusammenstoß mi t den sich lang-
sam formierenden neuen , kapital is t ischen 
Methoden . E r be tont , d a ß der Motor der 
Umges t a l t ung die rasche Erweiterung des 
äußeren u n d inneren Marktes , der Ausbau 
des Verkehrswesens, die f re ie Konkurrenz 
waren, d a n n bespricht er in thematischer 
Reihenfolge die wichtigeren Ergebnisse der 
Umges ta l tung: die En twick lung der Pro-
dukt ionstechnik , der Bodenbearbei tung, der 
Methoden u n d Geräte, die Veränderungen 
in der P roduk t ionss t ruk tu r der Landwirt-
schaft und innerha lb dieser der Bauernwir t -
schaft , u n d in einem sepa ra t en Abschnit t 
befaßt er sich mi t der bisher wenig unter-
suchten Seite des Themas, der Betriebsge-
barung der Bauernwir t schaf t . 
Die Forscher dieser Epoche , die wissen, 
auf wie wenig und mangelhaf te Vorarbeiten, 
auf welch zerstreutes u n d akzidentelles 
Quellenmaterial gestützt der Verfasser an 
diese f u n d a m e n t a l e Arbeit herangegangen 
ist, würdigen anerkennend die fachgemäße 
Übersicht des Themas, seine ers te Syslemati-
sierung. Zu gleicher Zeit k ö n n e n sie aber 
kaum die F rage umgehen, ob diese Grundle-
gung auch s t a r k genug ist , ob die Studie, 
deren Deta i l f ragen auch eine separate — 
eventuell monographische — Ausarbei tung 
erheischen, das Gewicht der auf sie aufge-
bauten wei teren Studien ausha l t en wird. 
Wäre es n ich t angebrachter gewesen, dieses 
Thema von zentraler Wicht igke i t in seine 
Teile zerlegt, in mehreren S t u d i e n aufzu-
arbeiten, wie dies in einem Fal le , bei der 
Untersuchung der Arbeitsgeräte der Bauern-
wirtschaft auch verwirklicht w u r d e ? 
Gyula Vargha erschließt erfolgreich, seine 
umfangreichen e thnographischen, agrotech-
nischen u n d technischen Kenntn i sse mi t 
statist ischen u n d geschichtlichen Forschun-
gen gepaar t , n icht nur die quan t i t a t iven 
Daten der Versorgung m i t Produkt ions-
mit teln, sondern auch die im Laufe der 
Epoche erfolgte quali tat ive Veränderung. 
Die Studie verfolgt a u f m e r k s a m auch die 
Maschinenfabrikat ion, die E i n f u h r und wei-
tere Fak to ren der Mechanisierung und zeigt, 
daß infolge des totalen Werkzeugwechsels 
(Holzpflug—Eisenpflug, Sichel—Sense, Dre-
schen— Dampf-Dreschmaschine , Getreide-
reinigung) sowie des par t ia len Werkzeug-
wechsels (eiserne Egge, Walze, Sämaschine 
usw.) der Großteil des bodenbesi tzenden 
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B a u e r n t u m s auf dem Wege der Mechanisie-
rung for tgeschr i t ten is t . (Es hä t t e sich ge-
lohnt , die Datenre ihen bis zum Wel tkr ieg 
zu ergänzen, so z. B. die Daten der Dresch-
a u f n a h m e des J ah re s 1915 zu benutzen. 4 ) 
Schließlich lenkt die S tudie die Aufmerksam-
keit der Forscher auf einen sehr wesentl ichen, 
noch gründl icher zu erforschenden Zusam-
menhang : der radikale Wechsel der Arbe i t s -
geräte h a t t e bedeu tenden Einf luß auf d ie 
Bodenbearbe i tungsmethoden , auf die A r -
bei tsorganisat ion der Bauernschaf t und auch 
auf die Schichtung. 
Es is t n u n vers tändl ich , daß Balogh 
einzelne Details seines komplexen T h e m a s 
nicht mi t solcher Gründlichkeit aufarbe i ten 
konnte . E r mußte sich mi t der Skizzierung 
der wir tschaft l ichen Bedingungen, der an -
spornenden und h indernden Faktoren , de r 
Bearbe i tungsmethode , der Entwicklung de r 
Technik u n d der hauptsächl ichen Zweige — 
und der Andeu tung der zwischen diesen be-
stehenden Zusammenhänge begnügen. (Auf 
so wichtige, sich im Laufe des Zeitalters e n t -
fa l tende oder umges ta l te te Zweige, wie 
Weinbau, Anbau von Hackf rüch ten und F u t -
t e rp fanzen entf iel nur eine kurze, einige 
Seiten be t ragende Besprechung.) Den bes ten 
Teil der Studie bildet die Analyse des Zusam-
menpral ls zwischen den in der Gewohnhei t , 
of t in abergläubischen Tradi t ionen wurzeln-
den alten u n d den durch die rasche En twick-
lung des ganzen Wir tschaf tssys tems erfor-
der ten neuen Methoden, der Umges ta l tung 
der Bodenbearbei tungs- und der Bewi r t -
schaf tungsmethoden. 
Meines Erach tens is t die Studie in der 
Un te r suchung der s t rukturel len Umgesta l -
tung der bäuerl ichen Bewir tschaf tung n ich t 
genügend tiefgreifend u n d auch nicht genü-
gend geschichtlich. Sie deu te t die bes t im-
mende Rolle des Markets knapp und s ta t isch, 
be faß t sich wenig mi t den Änderungen der 
Marktverhäl tnisse , der konjunkture l len F luk-
tua t ion . So sondern sich in der Studie die 
verschiedenen geschichtlichen Abschn i t t e der 
wir tschaft l ichen Entwicklung n i ch t klar ab. 
Besonders der konjunkturel le Abschn i t t von 
der J ah rhunde r twende bis z u m Weltkrieg 
ist selbst in der datenmäßigen Dokumenta -
tion verschwommen. Die S tud ie übern immt 
ohne einer Analyse der Preisstruktur jene 
These der ehemaligen Großagrar ier , daß im 
Zeitalter des Dualismus die L a n d w i r t s c h a f t 
aus der Preissteigerung k a u m einen Nutzen 
zog, die Preiss türze sich jedoch sofort nach-
teilig auf sie auswirkten. E ine Analyse der 
Pre i ss t ruk tur un te rmauer t diese Feststel lung 
nicht.5 
Es ist zweifellos eine Schwäche der Studie, 
daß die B i n d u n g der bodenbearbei tungs- und 
wir tschaft l ichen Methoden an Ze i t , Raum 
und Schichten nicht genügend konkre t ist. 
Und so erhiel ten wir auf so entscheidende 
Fragen der Bauerntumsgeschichte wie An-
steigen der bäuerlichen Warenproduk t ion , 
ihre Spezif ikation nach Regionen u n d Schich-
ten , Herausbi ldung der nach der Methode 
der Bewir t schaf tung charakter is ierbaren 
sozialökonomischen Typen e instweilen keine 
Antwort . 
Diese meine Bemerkung gilt eher der 
zukünft igen Forschung als der Vergangen-
heit. Ich weiß, es wäre nicht bil l ig, von der 
Studie I s t ván Baloghs etwas zu verlangen, 
was unsere Geschichtschreibung nicht nur 
in Verbindung mit der gesellschaftlichen 
Entwicklung im Zeitalter des Dualismus, 
aber auch m i t anderen, besser erschlossenen 
Epochen n ich t gelöst hat . Es m u ß geradezu 
als Wert u n d Ergebnis a n e r k a n n t werden, 
daß der Verfasser in einer Bez iehung, wo 
ihm entsprechende Vorarbei ten, Forschun-
gen zur Ver fügung standen, die speziale Un-
tersuchung eines eigenartigen bäuerl ichen 
Typs vollzogen ha t . In der S tud ie über die 
nEinzelhöfe-Wirlschafte der Tiefebene werden 
unsere Kenn tn i s se klar überb l i ck t , syste-
4
 Magyar Statisztikai Közlemények. Új sor. 66. köt. A magyar szent korona országainak 
1901 —1915. évi mezőgazdasági termelése (Ungarische Stat is t ische Mitteilungen. Neue Serie. 
66. Bd. Landwir tschaf t l iche Produkt ion der Länder der ungar ischen heiligen K r o n e in den 
J a h r e n 1901—1915). Budapes t 1924, S. 422—429. 
5
 Siehe: A magyar mezőgazdaság árhelyzete az utolsó évszázadban (1867—1963). Statisz-
tikai Időszaki Közlemények (Die Preislage der ungarischen Landwir t schaf t im le tz ten Jah rhun-
der t (1867—1963). Periodische Statistische Mittei lungen). 1965—66. S. 31—32. 
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mat i s ie r t , in mehreren Punk ten e rgänz t , 
d u r c h Darstel lung der Grundtypen, E r -
schließung der sozialen Probleme der Bil-
dung von Einzelgehöften wesentlich erwei ter t . 
Die Arbeiten über die Lage des Baue rn -
t u m s bzw. des Bauernbes i tzes werden v o n 
der Studie von István Orosz eingeleitet . 
Orosz ist ein eingefleischter Historiker, ein 
Forschergeist , der die erhal tenen Ergebnisse, 
fe r t igen Thesen n ich t ann imt , sondern alles 
vor die kritische Ra t io zi t iert , neu ü b e r d e n k t 
u n d abwiegt. So ü b e r d e n k t und definier t er 
vor allem die kategorieordnende F u n k t i o n 
des Besitzes und selbst den Begriff: Bauern-
besi tz . E r stellt fest , d a ß die Besitzverteilung 
n u r ein — wenn auch erstrangiges — Charak-
t e r i s t ikum der gesellschaftlichen Gliederung 
des Bauern tums ist , die auch durch den in 
der Produkt ion e ingenommenen Pla tz , die 
A r t u n d Weise der Bewir t schaf tung b e s t i m m t 
wird. Bei der Definierung des Bauernbesi tzes 
b e t r a c h t e t er auch n i c h t die Größe des Be-
sitzes an sich als b e s t i m m e n d , sondern — 
t r o t z der vielen Unsicherhei t s faktoren — 
die bäuerliche Lebensweise. Diese r icht igen, 
auf Annäherung in mehre ren Dimensionen 
abzielenden Fests te l lungen kommen in der 
Studie jedoch nur in geringem Maße zur 
Gel tung. Der in der P roduk t ion eingenom-
mene Platz , die Wi r t scha f t s - und Lebens-
weise können näml ich datenmäßig schwer 
dokumen t i e r t werden, über die Besitzvertei-
l u n g verfügen wir h ingegen über verhäl tnis-
m ä ß i g reichliche u n d verwer tbare Quellen. 
Der Verfasser beschränk t daher seine Un te r -
suchung auf Rekons t ru ie rung der Anzah l 
u n d der Differenzierung der Bauernbesi tze, 
wobei er die s ta t is t i schen Quellen mus te r -
h a f t kritisch ana lys ie r t , vergleicht, die s ta-
t i s t i schen Kategorien der Wirklichkeit nä-
hers tehend gruppier t . Auf dieser Grundlage 
stellt er fest, daß u m die J ah rhunde r twende 
unge fäh r 41% der b e b a u t e n Fläche des Lan-
des (11,5 Millionen h a ) i n Händen desBauern -
t u m s gewesen sein dü r f t e , das Verhäl tnis 
zwischen Klein- und Großbezitz sich in der 
E p o c h e des Dual i smus nicht wesentl ich 
geänder t , sondern sich bloß u m einige Pro-
zente zu Gunsten der Kleinbesitze verschoben 
h a t . In den, eine intensivere Bearbe i tung 
erfordernden Zweigen ist zwar der Anteil 
des Kleinbesi tzes günstiger als im Durch-
schnitt , doch auch das konnte die Herrschaf t 
des Großgrundbesi tzes n ich t erschüt tern . 
Der Verfasser un te rsuch t nachher den 
Differenzierungsprozeß des Bauernbesitzes 
und t r a c h t e t hierzu die im Laufe der Urbarial-
regelung eingetretenen Änderungen neuer-
lich zu ermessen. Orosz verweis t auch hier 
klar auf die Fehler der bisherigen Schätzun-
gen, n i m m t aber dann die zeitgenössischen 
Angaben des grundlegenden Werkes des un-
garischen Statistikers £ . F é n y e s (1847) als 
Ausgangspunkt . Diese überzeugend korri-
gierend bere icher t er das aus den vorherge-
henden S tud ien sich en t fa l t ende Bild der 
Bauernbef re iung mit vielen feinen Details 
lokalem Mater ia l und neuen Gesichtspunk-
ten. Als Schlußfolgerung bezeichnet er nur 
so viel, d a ß als Folge der Urbarialregelung 
die Zahl der bodenbesitzenden Bauern auf 
fas t das Doppel te angestiegen ist und daß 
weiters die Tendenzen der Ausgleichung 
und der Differenzierung der Bodenvertei lung 
gleicherweise nachgewiesen werden können. 
An D a t e n , Quellenanalyse, Problemen-
stellung ebenfal ls reich ist auch der den Weg 
für weitere Untersuchungen ebnende, die 
Differenzierung des Bauern tums im Zeitalter 
des Dua l i smus untersuchende Abschnit t . 
Besonders packend ist die Veranschaul ichung 
des — u m Erkämpfung u n d Erwerbung 
neuen Bodens oder u m Behaup tung des 
alten g e f ü h r t e n — zähen menschlichen 
Kampfes , der auch aus der objekt iven Ana-
lyse v o n Zahlenreihen durchscheint . Die 
Schlußfolgerungen werden auch liier maß-
haltend bescheiden gezogen. Die quant i ta t ive 
Ermessung des Differenzierungsprozesses ist 
auch hier — über die Kons ta t ie rung der 
Tatsache u n d ihre reiche I l lus t r ierung hin-
ausgehend — unsicher. Unsicher ist auch 
die Abgrenzung, Absonderung der einzelnen 
bäuerl ichen Kategorien, die Vergleichung 
der verschiedenen Aufnahmen , die Bestim-
mung des Zerfalls oder der re la t iven Stabili-
t ä t der mi t t e l - und kleinbäuerlichen Schich-
ten. Der Verfasser selbst s tel l t fest: »alles 
zusammengefaß t müssen wir die Ergebnisse 
der Untersuchungen über die Veränderungen 
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des Bauernbesitzes als sehr labil bezeichnen.« 
Deshalb wendet er — als Ergänzung — auch 
eine andere Methode an. An der g u t doku-
ment ie r ten Gestal tung der Besi tzverhäl t -
nisse v o n vier Gemeinden zeigt er die loka-
len T y p e n der raschen und der langsameren 
Diffe r e nzieru ng. 
Die Schlußergebnisse der S tudie sind 
geringer als was man auf Grund des Appara-
tes, der Methode und Fähigkeit e rwar te t 
hä t t e . Dies lobt zwar die Maßha l tung , das 
wissenschaftl iche Verantwor tungsgefühl des 
Verfassers, beleuchtet aber, in welch be-
sch ränk tem Maße die stat ist ischen Aufnah -
men des ganzen Landes, wie auch die illu-
s t ra t iven lokalen Materialien b e n u t z t werden 
können. Obzwar beide Annäherungen noch 
verfe iner t werden können, sind sie weder 
in sich selbst noch kombiniert f ü r eine ge-
naue Rekons t ruk t ion der gesellschaftsge-
schichtl ichen Prozesse des Landes, der quan-
t i t a t iven und qual i ta t iven Änderungen geeig-
net . Die tatsächl iche Schichtung des Bauern-
tums , die Tendenzen der Schichtung und 
die sozialökonomische Typologie können 
wir wohl erst nach den p lanmäßig durch-
dachten und gelenkten, auch neues Material 
aufsuchenden lokalgeschichtlichen For-
schungen, nach I 'ertigstellung von Reihen 
von orts- und gebietsgeschichtlichen Mono-
graphien bes t immen. 
Die augenscheinliche zeitgenössische Er-
scheinung des Zerfalls des B a u e r n t u m s und 
zugleich des beschleunigenden Fak to r s , die 
innere Wanderung und die Auswanderung 
werden von István Rácz analysiert . Seine 
Studie , die zwar neuar t ige Zusammenhänge 
nicht erschließt, systematisiert gut m i t dem 
Sammeln des ausgedehnten s ta t is t ischen 
und l i terarischen Materials und seiner kri-
tischen Überprü fung diese, ihrer Bedeu tung 
gemäß bisher vernachlässigte Frage. Rácz 
häl t die massenhaf te Migration f ü r eine 
notgedrungene Folge der durch den Kapi ta l is -
mus hervorgerufenen großen Umges ta l tung , 
den Zerfall der tradit ionellen R a h m e n des 
Dorfes, das Abst römen der Menschen in die 
S tädte , die Verbürgerl ichung — r icht ig — 
f ü r einen progressiven Prozeß. Bei Unter -
suchung der komplizierten Gründe u n d Aus-
wi rkungen der Auswanderung verweis t er 
— ohne die B e d e u t u n g des Verlustes her-
abzuse tzen — auch auf die pos i t iven Mo-
m e n t e . Aus der logisch aufgebauten Studie 
is t vielleicht nur d a s nicht ganz k l a r , in-
wiefe rn die Ergebnisse und inwiefern die 
Schranken und Verzerrungen der kap i t a l i -
s t i schen Entwick lung die Migrat ion, in 
e r s t e r Linie die Auswanderung b e s t i m m t 
h a b e n . 
Den in dieser E p o c h e erstrangig geworde-
n e n Faktor der wir tschaft l ichen L a g e des 
B a u e r n t u m s , die Kreditverhältnisse u n t e r -
s u c h t die Studie von György Szabad. Die vom 
Gesichtspunkt der Sachkenntnis, Quellen-
behand lung und Aufa rbe i tung gleicherweise 
auf hohem Niveau s t ehende Arbeit erschl ießt 
die breiteren wir tschaf t l ichen Z u s a m m e n -
h ä n g e beleuchtend — die schwerwiegenden 
Fo lgen des Kredi tmangels , der das Baue rn -
t u m noch mehr w ü r g t e als die Grundbesi tzer . 
Vielseitig werden die verzwickten W e g e des 
W u c h e r s bzw. der Kred i tbeschaf fung , ihre 
d rückenden Bed ingungen und die a u s den 
verschiedensten Kre i sen s tammenden Wu-
cherer dargestellt, d ie den Wucher n i c h t in-
folge immoralischer Neigungen oder e r e rb t e r 
Gegebenheiten be t r i eben , sondern d e n sich 
i m Laufe der Umges t a l t ung des zurückge-
bl iebenen Agrarlandes mi t explosiver K r a f t 
me ldenden Kred i t ansp ruch ausnutzen konn-
t en u n d auch ausgenu tz t haben. Mit g u t do-
kumen t i e r t e r A r g u m e n t a t i o n stellt er fes t , 
d a ß an dieser Lage wede r Verurtei lung u n d 
Demagogie noch einzelne beschränkende 
Ver fügungen etwas geänder t haben u n d sie 
l ange Zeit hindurch a u c h durch die n a c h dem 
Ausgleich ausgebauten kapitalist ischen Kre-
d i t a n s t a l t e n und die neuartig, mi t realer 
K r i t i k dargestellten Kredi tgenossenschaf ten 
w e n i g gemildert w o r d e n ist. Eine Verbesse-
r u n g der Kredi tverhäl tn isse ist erst u m die 
J a h r h u n d e r t w e n d e , infolge des großangeleg-
t en Eins t römens des Auslandskapi tals und 
der Beschleunigung de r inneren A k k u m u l a -
t ion eingetreten, o b z w a r für die B a u e r n d ie 
Bedingungen der Kred i tgewährung auch 
d a n n noch unverhä l tn i smäßig ungüns t ige r 
w a r e n als für die Grundbes i tzer und die Ka-
p i t a l i s t en . 
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Ungemein lehrre ich sind auch die Daten 
ü b e r die Beweggründe zur Inansp ruchnahme 
eines Kredits. A u s einem lokalen Mus t e r ist 
ersichtlich, daß die Bauern u n g e f ä h r 60% 
de r Kredite f ü r Investi t ionen verwende t 
h a b e n , die als p r o d u k t i v b e t r a c h t e t werden 
können . Dies u n d andere Da ten lösen die 
Bemerkung aus, d a ß die Studie n e b e n den 
Erscheinungen der Verschuldung u n d der 
Verelendung n i ch t auch die produktive Rolle 
des Darlehenskapitals in demse lben Ver-
hä l tn i s hervorgehoben hat, die ein notwendi-
ger und auch die Entwicklung fördernder 
F a k t o r des kapital is t ischen Wir t schaf t s -
mechanismus is t . 
Hier bietet sich nicht die Möglichkeit , 
sämtl iche S tud ien des Bandes w e n n auch 
n u r skizzenhaft zu besprechen. I c h möchte 
eher den themat i schen R e i c h t u m veran-
schaulichen, w e n n ich die Aufmerksamke i t 
auf solche, die Geschichte des B a u e r n t u m s 
v o n neuen Sei ten beleuchtende Arbeiten 
lenke, wie die S tudie Péter Hársfalvié, die 
den konservat iven »Bauernschutz« de r Groß-
agrarier , die diesbezüglichen Regierungs-
maßnahmen u n d Deba t ten sachlich bewerte t , 
u n d auch aus ideengeschlichtl ichem Gesichts-
p u n k t nützlich i s t ; die sich m i t d e n öffent-
l ichen Lasten befassende, die En twick lung 
des bürgerlichen Steuersystems geschichtlich 
überblickende, die Zunahme u n d Verteilung 
der Steuerlast a u c h quant i ta t iv ausweisende, 
also auch aus wirtschaftsgeschichtl ichem 
Gesichtspunkt wertvolle Studie v o n István 
Varga; die in unserer jetzigen Geschicht-
schreibung neuar t ige , ungemein in teressante 
Ini t ia t ive von István Balogh: se ine Studie 
ü b e r die Bildung des Bauern tums, die Rah-
m e n und den I n h a l t , weiters den Zerfal l der 
traditionellen Bi ldung, die Verbre i tung des in-
stitutionellen Unter r ichts , in e r s t e r Reihe 
des Volksschulunterrichts, seine Ergebnisse 
u n d Schranken, die kargen Möglichkei ten 
der Bauern, höhere und Fachschu len zu 
besuchen, schließlich die spon tanen Quellen 
der Bildung, übe r Lesezirkel, Vere ine , Volks-
büchereien, volkstümliche Schundl i t e ra tu r 
un te rsucht ; die Arbei t von Zoltán Horváth 
ü b e r die Gemeindeselbstverwal tung; die die 
Probleme der Genossenschaf tsbewegung be-
h a n d e l n d e Arbei t v o n Sándor Gyimesi; 
wei te r s solche zusammenfassende und u n s e r e 
Kenn tn i s se gleichzeitig erweiternde Ü b e r -
s ich ten , wie die v o n Zoltán Sárkőzi ü b e r die 
Gedingarbei ter u n d d ie von Imre Katona 
ü b e r die Eisenbahn- , B a u - und E r d a r b e i t e r . 
Die Sammlung w i r d m i t der, einen b re i t en 
H o r i z o n t umfassenden Übersicht v o n Emil 
Niederhauser: Das Bauerntum in Europa 
abgeschlossen, die besonders über die E n t -
wick lung in der Donaumonarch ie u n d in 
O s t e u r o p a wertvolle D a t e n bringt, gedanken-
weckende Parallelen u n d eine vergleichende 
M e t h o d e ausarbeitet . Schade, daß sich diese 
S tud i e erst am E n d e , quasi als A n h a n g an 
den zweiten Band k n ü p f t ; seine Methode u n d 
seine Ergebnisse w e r d e n in den einzelnen 
S t u d i e n kaum befolgt u n d verwertet. 
* 
N a c h der sk izzenhaf ten Ubersicht der 
e inzelnen Studien e r g i b t sich von selbst die 
F r a g e , ob sich aus d e n re ichschat t ier ten, 
verzweigten Details irgendein Gesamtb i ld 
e n t f a l t e t , ob sich die Haup t t endenzen der 
Bauern tumsgesch ich te der Neuzeit abzeich-
nen . Die Frage ist u m so mehr be rech t ig t , 
weil sich nach Vors te l lung des R e d a k t e u r s 
die Sammlung n i ch t n u r die ana ly t i sche 
Aufa rbe i tung einzelner Detailfragen, son-
d e r n in einzelnen Fä l l en auch eine S y s t e m a -
t i s i e rung und Zusammenfassung, eine Syn-
these anstrebte. Diese Besprechung k a n n 
sich natür l ich nicht au f etwas einlassen, was 
a u c h die Publikat ion se lbs t nicht u n t e r n o m -
m e n h a t , die a l lgemeinen Zusammenhänge 
u n d Haup t t endenzen der zeitgenössischen 
bäuer l ichen E n t w i c k l u n g in Ungarn fes t -
zuste l len . Bloß in e ine r einzigen Bez iehung 
m ö c h t e ich die sich a u s den Studien en t fa l -
t e n d e Entwicklungslinie streifen. 
A u s der Arbeit en t fa l t e t sich k o n k r e t 
u n d lebensnah ein großer allgemeiner ge-
schichtl icher Prozeß : eine eigenartige Va-
r i a n t e des osteuropäischen Typs der europä i -
schen kapitalist ischen Agrarentwicklung — 
i n n e r h a l b desselben zahlreiche individuel le , 
loka le Verwirklichungsformen. Dieser T y p u s 
wird dadurch charakter i s ie r t , daß die kap i -
ta l is t ische Agrarentwicklung verhä l tn i smä-
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ßig spät , u m die Mi t t e des 19. J a h r h u n d e r t s , 
auf einem niedrigen Niveau der P roduk t i v -
k r ä f t e und un t e r unentwickel ten bürgerl i-
chen Klassenverhäl tnissen eingesetzt hat . 
Diese objekt iven Gegebenheiten h a b e n die 
allgemeinen Bedingungen, R a h m e n der 
Macht- und Besitzverhältnisse, die Produk-
t ionss t ruktur der kapi tal is t ischen Agra rum-
gestal tung be s t immt . Die e igenart ige Va-
r ian te in Ungarn wird einerseits dadurch 
charakterisiert , d a ß die Liquidierung der 
feudalen Verhältnisse in einer revolut ionären 
Periode, mit revolut ionären M a ß n a h m e n 
ihren Anfang n a h m , die tatsächliche Regelung 
jedoch auf Grund der lenkenden-regelnden 
Verfügungen der die Interessen der Grund-
besitzer schonenden absolutist ischen und 
der diese ver te idigenden dualistischen Staats-
mach t erfolgt i s t , aber unvol lende t blieb. 
Andererseits wird sie dadurch charakter is ier t , 
daß die Agrarumges ta l tung in dem R a h m e n 
einer größeren E inhe i t , des Habsburgerre i -
ches vor sich ging, dessen Wir tschaf tssys tem, 
Mark t , geschichtlich herausgebildete regio-
nale Arbeitsteilung in bedeu tendem Maße 
zur Beschleunigung der kapi tal is t ischen Ag-
rarentwicklung in U n g a r n beigetragen hat , 
zu gleicher Zeit a u c h zur Konservierung der 
Machtverhältnisse, der Besitzverteilungs-
und der P roduk t ionss t ruk tu r . 
Der Prozeß der Verbürger l ichung des 
Bauern tums war in allen Va r i an t en des 
osteuropäischen T y p s schwierig, m i t K ä m p -
fen verbunden, in seinen Möglichkeiten 
beschränkt . In U n g a r n vermut l ich nicht 
der schwierigste. Die Arbeit zeigt infolge 
ihrer mächtigen Quellenerschließung und 
der Vielseitigkeit der Gesichtspunkte die 
die Entwicklung hemmende W i r k u n g del 
feudalen Überreste in mehreren Beziehungen 
neuar t ig . Einerseits beleuchtet sie sehr gründ-
lich den Umstand , d a ß die Liquidierung der 
feudalen Eigentumsverhäl tnisse n i ch t rad i -
kal war, daß sie zahlreiche Abhängigkei ts-
u n d Dienstformen langsam, ums tänd l i ch , 
meistens mi t f ü r die gewesenen Leibei-
genen und Häusler ungünst igen Bedingungen 
abgeschaff t ha t , u n d was das Entsche idend-
ste i s t : sie ha t die al te Besi tzvertei lungsstruk-
t u r i m wesentlichen auf rechterha l ten . Des-
halb i s t in der Bea rbe i t ung stets zugegen , 
mal i m Hintergrund, als Vergleich, m a l als 
ak t iv vorhandener , als ein das B a u e r n t u m 
u m g e b e n d e r schwerer Felsbrocken oder als 
warenproduzierender K o n k u r r e n t : der Groß -
g rundbes i t z , der seinen Macht- und Bes i tz -
s t and i m Laufe der Epoche fast in se iner 
ganzen In tegr i t ä t b e w a h r t ha t . Die S t u d i e n 
zeigen zu gleicher Zeit auch die andere Sei te 
des f e u d a l e n Erbes a u f : die mit h e r k ö m m -
lichen Methoden, Gerä t en , mit n iedr iger 
Arbe i t s in tens i tä t und P roduk t iv i t ä t g e f ü h r t e 
b ä u e r l i c h e Produkt ion , die sich an d e n 
F l u r z w a n g haltende Zerspl i t terung der Be -
sitze, die in der Rücks tändigke i t der B a u e r n -
w i r t s c h a f t selbst l iegenden vielen H i n d e r -
nisse e iner rationalen, betr iebsmäßigen W i r t -
s c h a f t s f ü h r u n g . 
D e r die Vorteile der Kapi ta l is ierung 
ausnu tzende , das kapi tal is t ische Großbetr iebs-
n iveau aber nur par t ie l l erreichende e x t e n -
sive Großgrundbes i tzsys tem und die von d e n 
Fesseln der Leibeigenschaft befreite, a b e r 
sich sowohl vom D r u c k des Großgrundbe-
sitzes wie auch aus den s tarren Formen de r 
herkömmlichen Bewir t schaf tung langsam be-
f re iende , Geräte, R h y t h m u s , Gewohnhei ten 
schwerfäl l ig wechselnde Bauern Wir tschaf t : 
diese beiden bildeten gemeinsam, gegeneinan-
der u n d einander bed ingend den osteuropäi-
schen Typ der Agrarentwicklung. In d i e s e m 
T y p u s bes tanden wei te rh in , auch nach d e r 
v e r s p ä t e t e n und nicht to ta len Liquidierung 
der f e u d a l e n Format ion , fas t u n v e r ä n d e r t 
oder n u r furchtbar l angsam zerfallend die 
herkömmliche Besitzverteilungs- und B o d e n -
bea rbe i tungss t ruk tu r , die herkömmliche 
F o r m de r Bewir tschaf tung, des Lebens u n d 
der A r b e i t . 
A u s den Studien i s t auch zu e r sehen , 
daß d i e neuen Bedingungen und E r f o r d e r -
nisse des kapital is t ischen Systems in scho-
nungs losem Konkur renzkampf , in einer u n -
un te rb rochenen Reihe v o n Konfl ikten d o c h 
die herkömmlichen R a h m e n zerrüt te t , d i e 
Ä n d e r u n g , die En twick lung doch e rzwungen 
haben . T e m p o und Tendenz dieser E n t w i c k -
lung w a r e n in den einzelnen Gegenden seh r 
ungle ichmäßig, in den einzelnen Sch ich ten 
sehr abweichend oder geradezu gegensätzlich. 
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I m ganzen u n d hinsichtlich der großen Mehr-
hei t hat aber am Ende der Epoche der Kapi-
talismus die Wir tschaf t des ungarischen 
Bauern tums , seine Bodenbearbei tungsme-
thoden, Gerä te , Arbei ts in tensi tä t , Fachbil-
dung, sein Selbstbewußtsein doch abgeändert , 
auf ein höheres Niveau gehoben: er ha t einen 
For tschr i t t erziel t , wenn auch der Weg des 
For tschr i t t s m i t dem Elend bre i te r Massen, 
mi t am Leben zehrendem Ringen , mit Prü-
fungen des Rhythmuswechse ls oder Tragö-
dien des Wechsels in der Lebensform aus-
gepflastert w a r . Aus dem Ganzen der Publi-
kation kann meines Erachtens die Folgerung 
gezogen werden , daß in Osteuropa , in Ungarn 
nicht der Kapi ta l i smus, sondern gerade 
seine beschränk te , von feuda len Überresten 
vielseitig durcl iwobene, verzer r te Entwick-
lung der H a u p t g r u n d des Elends des Bauern-
tums , das Haupth indern i s der Verbürger-
lichung des Bauern tums bzw. der bürger-
lichen Umsch ich tung war. 
Wenn ich diese Schlußfolgerung ziehe, 
steigen mir Zweifel auf, ob ich tatsächlich 
das dargelegt habe , was das Werk sagen 
wollte, oder ob ich meine eigenen Gedanken 
hineingewoben habe. Der Rezensen t neigt 
im allgemeinen dazu — und je bedeutender 
ein Werk is t , u m so mehr —, aus demselben 
die Bes tä t igung seiner eigenen Vorstellungen 
herauszulesen oder hervorzuheben. Im gege-
benen Falle i s t diese Vorsicht u m so berech-
t igter , weil i n der Beurteilung der Rolle des 
Kapi ta l ismus die einzelnen S tud ien nicht 
ganz einheitl ich sind. Die Divergenzen fließen 
nicht nur aus der natürlichen themat ischen 
Gliederung, d a ß sich die mit der Entwicklung 
der Arbei tsgerä te und Bodenbearbei tungs-
methoden befassende Studie die widerspruchs-
volle W i r k u n g des Kapi ta l i smus von einer 
anderen Seite darstel l t als j ene , die sich 
m i t der En te ignung , der Ausbeu tung , der 
Verschuldung befaß t . Die ganze Arbeit be-
t on t — vielleicht weil sie den Produkt iv-
krä f ten u n d den Fragen de r Produkt ion 
weniger Aufmerksamke i t w idmet — eher die 
erdrückende, verheerende W i r k u n g des Ka-
pitalismus, u n d mehrere Studien deuten die 
»Verheerung«, die Verproletar is ierung auch 
einseitig, b loß als negative Erscheinung. 
Natürlich hande l t es sich hier n i c h t nur 
u m thematische, sondern m a n c h m a l auch 
u m aus der Anschauung s t a m m e n d e Ein-
seit igkeit . In der Publ ikat ion begegnen wir 
d e r Ansicht, daß der kapital is t ische freie 
We t tbewerb die Lebensbedingungen der 
F auernschaft in ih ren Grundlagen zers tör t 
h a b e , daß an Stelle des feudalen Grundhe r rn 
de r Kapitalist , der Wucherer g e t r e t e n ist, 
d a ß mit der Zeit er der Herr des Dor fes ge-
worden ist und d a ß diese neue A u s b e u t u n g 
u m nichts »besser« war als die al te. Die den 
Unterschied zwischen Feudalismus u n d Ka-
pi ta l ismus verdeckenden Formul ierungen ba-
sieren meines E r a c h t e n s auf einer ahistori-
schen , moralisierenden Bewertung des ge-
schichtlichen For t schr i t t s , in ihnen spiegeln 
s ich die Elemente einer eindeutigen vulgären 
ant ikapi tal is t ischen Anschauung. Die in 
de r Beurteilung der Rolle des Kap i t a l i smus 
s ich zeigenden Ungleichheiten, Unsicherhei-
t e n dürf ten auch dahe r s tammen, d a ß die 
S tud ien die prinzipiell als zu befolgend aner-
k a n n t e vergleichende Methode n ich t anwen-
d e n und sich die ganze Arbeit nicht genügend 
organisch in die Zusammenhänge de r sozial-
ökonomischen Entwick lung U n g a r n s , der 
Monarchie, der wei te ren europäischen Region 
e in füg t . Eine auf d a s Ganze der einst igen 
Donaumonarchie sich ers treckende ver-
gleichende Untersuchung, die in terregionale 
Kompara t i s t ik wa ren zu Beginn de r sech-
ziger Jahre in der ungarischen Geschicht-
schreibung freilich eine eben erst e r k a n n t e , 
k a u m anerkannte, v o n vielen bis z u m heuti-
gen Tage ums t r i t t ene Aufgabe. 
Heute wissen wir schon klarer, a u c h quan-
t i t a t i v begründet , d a ß das wir tschaf t l iche 
W a c h s t u m Ungarns in der zweiten Häl f te 
des vorigen J a h r h u n d e r t s sehr r a s c h war. 
U n d was noch wicht iger ist: Ungarn h a t den 
kr i t ischen A b s c h n i t t der En twick lung der 
zurückgebliebenen Länder , den W e n d e p u n k t 
des Übergangs aus der t radi t ionel len Stag-
n a t i o n in das s tändige wirtschaft l iche Wachs-
t u m überwunden. D a r i n hat in U n g a r n die 
Landwi r t scha f t die führende Rolle gehabt , 
de r en Wachstum a u c h in europä ischem Ver-
hä l tn i s ein hervorragendes Tempo erreicht 
h a t . Anspornend f ü r den raschen Zuwachs 
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waren in bedeu tendem Maße der europäi-
sche Kapi ta l i smus , der äußere Mark t und 
das Auslandskapi ta l , an ers ter Stelle der 
Mark t der Monarchie und ihr wir tschaft-
licher Mechanismus. 
Wann u n d in welchem Maße hat die 
bäuerliche Wir t schaf t zum wir tschaf t l ichen 
Wachs tum beigetragen, wann u n d inwiefern 
h a t sie da r an Antei l gehabt? — auf diese, 
v o m Gesichtspunkt dieses Themenkreises 
und der ganzen Geschichte der Epoche we-
sentlichen Frage erhalten wir aus dem Bande 
keine orientierende, zur Schi lderung der 
wichtigeren Tendenzen genügende Antwort . 
Die Quellen sind in dieser Beziehung freilich 
überaus l ückenha f t , schwer d e u t b a r , die 
Vorarbei ten aber sehr pr imi t iv . Wir stehen 
aber t ro tzdem nicht gänzlich ohne Quellen 
und Vorarbei ten da. Wir h a b e n — auch 
regional aufschlüsselbare D a t e n über den 
Anteil der Wir t schaf ten mit weniger als 60 
ha an der Ackerfläche, an d e m mi t den 
hauptsächl ichs ten Fruchtsor ten bebau ten Ge-
biet , wir verfügen über Anha l t spunk te bezüg-
lich ihres perzentualen Anteils an der Waren-
produkt ion . Auch gibt es wertvol le Studien 
über die E inscha l tung der Bauernwi r t schaf t 
in die moderne Viehzucht in einzelnen Ge-
genden Transdanubiens . Auch ve r füg t Un-
garn über lokalgeschichtliche Studien und 
die Möglichkeit, diese zu erwei tern. In bezug 
auf Quellenmaterial und Methodik ist auch 
die Bearbe i tung der Fragen der Produkt ion 
nicht schwieriger als die der Differenzierung 
u n d Ente ignung. 
Zum themat ischen Mißverhäl tn is der 
Arbei t ha t meines Erachtens ü b e r die objek-
t iven Schwierigkeiten h inaus auch die 
Annäherungsar t beigetragen, die in den Ei-
gentumsverhäl tn issen, in dem als for t laufend 
vorausgesetzten Zerfall den wicht igs ten — 
manchmal ausschließlichen — determinieren-
den Fak to r der sozialökonomischen Lage 
des Baue rn tums sah. Von den 17 Studien 
der Sammlung befassen sich n u r 3 mit der 
bäuerl ichen Wir t schaf t , P roduk t ion , und es 
ist vers tändl ich, daß auch diese drei nütz-
lichen Arbei ten , die man als bahnbrechend 
be t rach ten k a n n , keine A n t w o r t auf eine 
Reihe von wesentlichen F r a g e n geben. 
A u s der herkömmlichen Annäherungsweise 
der Bearbeitung de r neuzeitigen Geschichte 
des Bauerntums f o l g t eine gewisse Einsei t ig-
ke i t bzw. Mangelhaf t igkei t sowohl des Ge-
samtbi ldes wie der Teilstudien. 
Aus der Arbeit s ind , wie ich da rauf bereits 
hingewiesen habe, d i e starke regionale und 
soziale Differenzierung der bäuerl ichen Be-
wir tschaf tung, die sich in der A r t der Be-
wir tschaf tung, in ih ren Erfolgen zeigenden 
großen Niveauunterschiede nicht ers icht l ich. 
Desha lb bietet sie ke ine entsprechende Grund-
lage f ü r eine Abgrenzung , Charakteris ierung 
der konkreten, e igenar t igen bäuerl ichen Ty-
p e n innerhalb der allgemeinen Schichten-
schemen. Diese T y p e n wurden näml i ch im 
Grunde durch die auf die regional verschie-
d e n e n Natur- und wir tschaf tsgeographischen 
Verhältnisse a u f g e b a u t e Bewir tschaf tungs-
weise bestimmt, w e n n zu ihrer Herausbi l -
d u n g auch nicht-wirtschaft l iche, Bewuß t -
seins-, traditionelle, nationale Verschieden-
he i t en beigetragen haben. Schließlich er-
h a l t e n wir keine, auf der P roduk t i on , der 
wirtschaft l ichen Entwick lung f u ß e n d e ge-
schichtliche Periodisierung. 
Einige Studien un te rmauern , a n d e r e wie-
der machen die Vorstel lung uns icher , daß 
— wie in der Geschichte der neuzeit l ichen 
Landwir t schaf t — a u c h in der Geschichte 
des Bauerntums der ers te Abschnit t v o n der 
Revolut ion des J a h r e s 1848 bis ans E n d e der 
1870er Jahre re ichte ; er umfaßte die Grund-
legung für die Neurege lung der E i g e n t u m s -
u n d Besitzverhältnisse und den Ü b e r g a n g 
zur neuen Bewir t schaf tung und b r a c h t e für 
die Mehrheit der Bauernschaf t ein E m p o r -
steigen. Im folgenden zwei J a h r z e h n t e um-
fassenden Abschnit t h a b e n sich die Technik , 
die Produkt iv i tä t , d ie Intensivi tä t der Land-
wi r t scha f t rasch en twicke l t , doch h a b e n sich 
a u c h der Zerfall, d a s Absinken der u n t e r e n 
Schichten beschleunigt , während in dem 
v o n der J a h r h u n d e r t w e n d e bis z u m ersten 
Wel tkr ieg reichenden dr i t ten A b s c h n i t t ne-
b e n dem wir tschaf t l ichen Zuwachs eine 
Stabilisierung, eine gewisse E r s t a r k u n g des 
besi tzenden B a u e r n t u m s , hauptsächl ich des 
mi t t l e ren Baue rn tums erfolgt ist . Infolge 
mange l s einer t i e fe ren Analyse der h a u p t -
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sächlichen Wirtschaftsprozesse w e r d e n dieser 
Entwicklungsgang u n d diese Periodis ierung 
v o n der Sammlung nicht u n t e r m a u e r t , aber 
a u c h nicht widerlegt . Mehrere S t u d i e n be-
tonen , wie bereits e rwähnt , eher die Tendenz 
de r Verheerung, de r Verelendung, o h n e klar 
aufzuzeigen, daß der Untergang d e r alten 
Wirtschaftsweise u n d der an diese geknüpf-
t e n Schichten, die m i t schonungslosen Mitteln 
durchgeführ te kapital is t ische Umges ta l tung , 
d a s Herabsinken eines Teils des B a u e r n t u m s 
z u m Proletariat die notwendigen Vorbedin-
gungen einer entwickelteren Fo rma t ion , 
u n t e r anderen der Industr ia l is ierung waren. 
Wenn wir auch eine gewisse Einsei t igkei t 
der Bände, die n i ch t immer e indeut ige Auf-
fassung der En twick lung im Ze i t a l t e r des 
Kapital ismus u n d einige falsch konzipier te 
Feststellungen bemängeln k ö n n e n , lassen 
das reichliche Ta t sachenmate r i a l u n d die 
Schlußfolgerung mehrerer S tud ien keinen 
Zweifel darüber , d a ß der Kapitalismus die 
Landwirtschaft mit großen Schritten vorwärts-
gebracht, sie aus den Fesseln der herkömm-
lichen Formen, der Stagnation unwiderruflich 
heraus- und vorwärtsgeführt hat. A u c h ist 
k l a r ersichtlich, d a ß das Haup th inde rn i s , 
d a s verzerrende E l emen t der En twick lung 
— aus der auch d a s Bauern tum n i c h t weg-
blieb, — die f euda l en Überreste, d e r Konser-
vat iv ismus b i lde ten . Die große F a c h k e n n t -
nis , sachliche Anal is ierungsfähigkei t und 
das wissenschaftliche Gewissen de r Verfasser 
h a b e n sich schließlich als s tä rker erwiesen 
als alte Anschauungsüberreste , eingefleischte 
Formeln . 
Auf Grund dieser Erwägung k ö n n e n wir 
t r o t z der k r i t i schen Bemerkungen ohne 
j e d e Hineindeutung behaupten , d a ß die 
Arbe i t die hauptsächl ichen M o m e n t e der 
neuzeitlichen Bauern tumsgeschich te Ungarns 
r ich t ig erfaßt. I h r e Folgerungen k ö n n e n als 
m i t den Ergebnissen neuester wir t schaf ts -
geschichtlicher S t u d i e n verwandt bezeichnet 
werden. Diese Ergebnisse s tanden d e n Ver-
fassern zur Zeit, als sie ihre Arbe i t schrieben, 
na tü r l i ch noch n ich t z u r Verfügung — u m 
so m e h r h a t die »staatsrechtliche« Anschauung 
der wir tschaft l ichen Entwicklung auf sie 
e ingewirkt . Als besonders zu würdigendes 
Verd iens t halte ich, d a ß sich diese S a m m -
lung — meines Wissens unter den e r s t en 
— de r Wirkung dieser damals vu lgä ren 
»staatsrechtlichen« Anschauung en tz iehen 
konn t e . 6 
I m Zusammenhang m i t den Deta i l f ragen 
k ö n n e n sich na tür l ich noch viele k le inere 
oder größere Einwände ergeben. Die t echn i -
sche Aufarbe i tung des mächtigen geschicht-
l ich-stat ist ischen Mater ia l s ist hinter d e n 
wer tvo l len Ergebnissen des Materialsammelns 
und de r kritischen S i c h t u n g ziemlich zu rück -
gebl ieben. Die Verfasser haben auch die ele-
m e n t a r e Technik der mathemat i schen S t a t i -
st ik n u r selten angewende t . Zweifellos k a n n 
auch d e r Mangel einer genaueren Zusammen-
s te l lung der Zeitreihen der Produkt ion, de r 
Preis- u n d Lohnges ta l tung, eines Vergleichs 
der verschiedenen Durchschn i t t sbe rechnun-
gen, eine Andeutung de r Streuungen, der 
kor re la t iven Zusammenhänge b e a n s t a n d e t 
werden . Es wäre wohl möglich gewesen, die 
verschiedenen s ta t i s t i schen Aufnahmen v o n -
e inande r abweichender Besitzkategorien auf 
Ka tego r i en gleicher Größe umzurechnen 
und i n zahlreichen Fä l l en auch die Repräsen -
t a t ionsmethode anzuwenden . Auch h ä t t e 
die Korr igierung, Verfe inerung der auf der 
Besi tzgröße fußenden statist ischen Gruppie-
rung m i t Beachtung d e r Naturverhäl tn isse , 
der Bodenqual i tä t , des Viehbestandes u s w . 
keine unlösbare A u f g a b e gebildet. 
Die Deta i lbemerkungen könnten gewiß 
noch fortgesetzt , die Überdimensionierung 
einzelner Themen, d a s Fortbleiben a n d e r e r 
e r w ä h n t werden. Ich m ö c h t e aber nicht j e n e 
Mängel neuentdecken, mi t welchen d a s 
Autorenkol lekt iv bere i t s bei der P lanung der 
Arbe i t gerechnet h a t , als es im vorh ine in 
n ich t m i t dem A n s p r u c h auf Vollständigkeit 
au fge t r e t en ist. In der redaktionellen Einle i -
t u n g werden offen j e n e Überlegungen au f -
6
 Die ungar ische Denkweise w u r d e Jahrzehnte h i n d u r c h von den s taatsrecht l ichen S t re i t -
f r agen mit Österreich beherrscht. Alle öffentlichen Angelegenheiten, se lbs t rein ökonomische 
Probleme wurden aus diesem Ges ich t spunkt b e t r a c h t e t . 
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gezeigt, auf Grund welcher in den Plan der 
Arbeit solch gewichtige F ragen wie z. B. 
der bäuerliche Klassenkampf n ich t aufge-
nommen oder Studien wichtiger Themen, 
die zur Veröffent l ichung noch nicht reif 
sind, weggelassen wurden. Zu gu tem Teil 
bewog eben das Bewußtsein der Unvoll-
ständigkeit den Redak teur zum bescheidenen 
Maßhalten, daß er die Arbeit b loß als Anlauf 
be t rach te t , eine Arbei t , die i m Gestrüpp 
der ungarischen neuzeitlichen Bauern tums-
geschichte der Orientierung diene u n d Weg-
weiser sei. Wenn die Bescheidenheit eine 
Tugend des Verfassers ist, so is t die Aner-
kennung eine Pf l ich t des Rezensenten . Diese 
zweibändige Sammlung ist wei t mehr als 
ein einfacher Anlauf , Wegweiser: sie ist die 
bisher beste, auf hohem Niveau stehende Sy-
stematisierung, erfolgreiche Begründung der 
neuzeitlichen Bauerntumsgeschichte Un-
garns, eine anspruchsvolle Lösung einzelner 
Fragen derselben. Es ist dies eine so feste 
Grundlegung, die zur For tse tzung anspornt , 
in der For t se tzung behilflich ist . 
* 
Schließlich noch eine sub jek t ive Bemer-
kung des zeitgenössischen Lesers . Derzeit 
wird viel über Patr iot ismus, Nat ionalgefühl . 
Tradit ion gesprochen. Es wird aber mehr 
über Helden und Kämpfe als übe r Werk-
tät ige und Arbei t gesprochen. N u n in den 
beiden besprochenen Bänden k o m m e n die 
Worte Pa t r io t i smus , nationales Schicksal 
— glaube ich — kein einziges Mal vor. Die 
Arbeit selbst spricht von diesem u n d jenem. 
Ihre umfassende und zusammenfassende, 
gemeinsame Aussage sind der Kampf der 
Bauernschaf t u m den Boden u n d ihr Abbal-
gen mi t dem Boden, ihre sich selbst an t re i -
b e n d e schwere Arbe i t , ihre verschiedene 
F o r m e n annehmende, verdeckte oder offene 
Revo l t e : zugleich ein integrierender Teil des 
K a m p f e s um ein besseres Los des Va te r -
landes . Das tägliche Abrackern um die Ero-
b e r u n g des Bodens, u m seine B e w a h r u n g 
u n d F r u c h t b a r m a c h u n g sind — wenn auch 
v o n der Sehnsucht de r Lebenserhal tung, des 
individuellen Empors te igens angespornt — 
zugleich ein grundlegendes geschichtliches 
M o m e n t der E robe rung , des Erha l tens , der 
Emporhebung des Vater landes . Die S a m m -
lung ist keine E p o p ä e des Loses der B a u e r n 
u n d des Patr iot ismus. Sie ist mehr als das, 
sie is t eine sachliche, wissenschaftliche Be-
a r b e i t u n g dieser, die ohne Phrasen, Schemen 
u n d Übertreibungen die reale Kra f t der un-
te rdrückenden Mäch te , die geschichtlichen 
Hindernisse und die Schwäche, Rücks tänd ig -
ke i t der Unterdrück ten bedeutend a u t h e n t i -
scher aufzeigt, aber auch ihre scha f fende 
A r b e i t und unbesiegbare Zähigkeit. 
N ich t nur den Historikern, Forschern 
u n d Studenten, aber auch den über Pa t r i o -
t i smus , nationalen Stolz debat t ierenden Pu-
blizis ten, Lesern empfeh le ich gerne diese 
B ä n d e . Nicht nur die einzelnen fachl ichen 
F r a g e n , sondern den Inha l t : die aus K a m p f 
u n d Abmühen entsprossene bäuerliche Arbe i t , 
auf der ein epochales Vorwärtsschrei ten, 
Empors te igen des zurückgeliebenen, feu-
da l en Landes be ruh te . Auf diese wenig ge-
w ü r d i g t e Tradition der ungarischen Ge-
sch ich te kann das L a n d stolz sein. U n d auch 
auf j e n e Forschergarde, die von I s tván Szabó 
gele i te t das Land mi t diesen wenig b e k a n n t e n 
Gebie ten fachgemäß b e k a n n t gemacht h a t . 
P . H A N Á K 
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A Wilhelmstrasse és Magyarország 
(Die Wilhelmstraße und Ungarn) 
Zusammengestellt und für den Druck vorbereitet, sowie die einführende Studie verfaßt von 
Gy. Ránki, E. Pamlényi, L. Tilkovszky, Gy. Juhász. 
Budapest, 1968. Kossuth Könyvkiadó, 1006 S. 
Der zweite Weltkr ieg, die v o n Hitler-
deutschland heraufbeschworenen Greuel be-
schäftigen n u n m e h r fast ein Viertel jahr-
hunde r t die Menschhei t . Der G r u n d dieses 
n ich t erschlaffenden Interesses l iegt mei-
nes Erachtens — im Verantwortungsgefühl , 
in der Bewußtseinskrise, in der wir alle ange-
sichts der Vern ich tung von Millionen von 
Menschen, der Masse der vergeudeten mate-
riellen Güter ge r a t en sind. Wir können an 
der Frage, wie all dies geschehen konnte, 
n ich t stillschweigend vorbeigehen — und 
das ist auch in Ordnung —, wir suchen die 
Gründe, die Beweggründe einzelner Ent-
scheidungen u n d möchten vor al lem eine 
Erklärung d a f ü r f inden, wie es Menschen 
so weit bringen konnten wie die Urheber 
dieser Ereignisse. 
Neben dem Verhör der einzelnen handeln-
den Personen — wozu sich i m m e r weniger 
Gelegenheiten ergeben — können wir in 
erster Linie aus den Archiven de r Staats-
führung , aus den diplomatischen u n d Mili-
tärarchiven A n t w o r t auf unsere F ragen er-
warten. Der die neueste Zeit be t ref fende 
Teil dieser Archive wird — eben weil er auf 
diese erregenden Fragen bezügliche Akten 
en thä l t — fa s t auf der ganzen Wel t auch 
weiterhin geheim gehalten: diese A k t e n sind 
also auch fü r d e n Geschichtsforscher nicht 
immer zugänglich. Zum Glück is dies bei 
einem der — v o m Gesichtspunkt der Ge-
schichte des zweiten Weltkrieges und der 
in dieser Beziehung die Öffent l ichkei t am 
meisten interessierenden Fragen wichtig-
s ten Archive n i c h t der Fall. Die Schriften 
des seinerzeit in der Wilhelmstraße befind-
lichen Auswär t igen Amtes bl ieben der 
Öffentlichkeit viel weniger verschlossen, 
als man dies auf Grund der Ges ta l tung der 
politischen Lage n a c h dem Ende des Krieges 
erwarten konn te . Die teilweise Publ ikat ion 
dieser ungemein wichtigen Sch r i f t en 
h a t ihre eigene Geschichte, u n d es 
d ü r f t e meines E r a c h t e n s zweckdienlich 
sein, sich mit dieser zumindest sk izzenhaf t 
zu befassen. 
Die Schriften des Deutschen Auswär t igen 
A m t e s wurden — als die bes tbehüte ten Ge-
heimnisse enthal tende Dokumente — i m 
L a u f e des zweiten Weltkr ieges aus der Wi l -
he lms t raße for tgebracht . Der Großteil w u r d e 
in Thür ingen , im Harzgebirge, ein k le inerer 
Teil an verschiedenen anderen Orten des 
L a n d e s versteckt. I m letzten A b s c h n i t t 
des Krieges, im F r ü h j a h r 1945 wurde — 
ebenfal ls aus Sicherhei tsgründen — be-
schlossen, diese Schr i f t s tücke zu ve rn i ch t en . 
Dieser Beschluß k o n n t e jedoch nicht m e h r 
du rchge füh r t werden. Der überwiegend grö-
ßere Teil dieser Schr i f ten geriet in die H ä n d e 
der diesen Teil Deu tsch lands bese tzenden 
br i t i schen und amerikanischen Armeen, e in 
kle inerer Teil in die H ä n d e der Roten A r m e e . 
Diese Schriften wurden zuerst im Laufe des 
Nürnbe rge r Prozesses verwendet , bald d a r -
auf begann man mit der vielseitigen Bea rbe i -
t u n g des gewaltigen Materials über die Ze i t 
von 1867 bis 1945. Schon im Jah re 1946 
w u r d e ein gemeinsamer br i t isch—amerika-
nischer Plan zu Veröffent l ichung der D o k u -
m e n t e ausgearbeitet . I m Jahre 1947 h a b e n 
sich auch französische Historiker in diese 
großangelegte Arbei t eingeschaltet, u n d so 
k o n n t e man als Dre imäch teun te rnehmen 
an die Verwirklichung dieses vom Gesichts -
p u n k t der En t la rvung des deutschen Mili-
t a r i s m u s und Fasch ismus ungemein bedeu-
tungsvol len Planes herangehen. Von de r 
Pub l ika t ion des Mater ia ls über den Zei t -
r a u m bis 1918, das zu r Gänze erhal ten ge-
b l ieben ist , wurde abgesehen, um alle K r ä f t e 
zur Bearbei tung der n a c h 1918 en t s t andenen 
Schr i f t en einsetzen zu können. 
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Den fünf wichtigsten Abschni t ten der 
deutschen Außenpol i t ik zwischen den bei-
den Weltkriegen gemäß sollten die Schriften 
in fünf Reihen publiziert werden . Diesem 
Plan entsprechend wird die Reihe A die 
Schrif ten aus dem Zei t raum 1918—1925, 
die Reihe В jene aus dem Ze i t raum 1925— 
1933, die Reihe С jene aus dem Zeitraum 
1933—1937, die Reihe D jene aus dem Zeit-
r a u m 1937—1941 und schließlich die Reihe 
E jene aus dem Zei t raum 1941—1945 um-
fassen. 
Die Arbei t wurde aber n ich t in chrono-
logischer Reihenfolge begonnen. Wie die 
westdeutsche Zeitschrif t »Der Archivar« 
( Vincent v. Kroll: Die Publ ika t ion der Akten 
zur deutschen Außenpol i t ik zwischen den 
Weltkriegen. 1963. 1. He f t , S. 89—92) mit-
tei l t , wurde m i t Rücksicht auf das große In-
teresse, das die Historiker u n d die breite 
Öffent l ichkei t den Ereignissen nach der 
Machtergreifung durch den Nationalsozialis-
mus und der Ka ta s t rophe des zweiten Welt-
kriegs entgegenbringen, beschlossen, die 
Arbeit mi t der Publ ikat ion der Akten der 
»Hitlerzeit« zu beginnen. Es wurde also mit 
Reihe С der Anfang gemacht , sodann folgte 
die Reihe D. 
Bei Durchb lä t t e rung der bisher erschiene-
nen Bände kann man nicht leicht verstehen, 
welche aktuellpolit ische Interessen sich an 
die Abfolge der Publ ikat ion der einzelnen 
Reihen, an die Auswahl der Dokumente 
knüpfen können. Eben mit Rücksicht auf 
diese bedeu tenden politischen Interessen 
t r a t i m Schicksal dieses Un te rnehmens eine 
bedeutende Wende ein: im J a h r e 1956 über-
gaben die drei Wes tmächte die erbeuteten 
Schrif ten des Auswärt igen Amtes , also das 
Grundmater ia l der herausgegebenen Bände, 
der Deutschen Bundesrepubl ik . Nachfolgend 
wurden im Zuge eines längeren Notenwechsels 
die neuen Richt l inien zur Publ ika t ion der 
Dokumente ausgearbei te t , u n d es wurden 
in die Verlagskommission der drei Mächte 
auch die deutschen Historiker einbezogen. 
Auf die poli t ische Bedeutung des Ereig-
nisses wurde auch auf der über Einladung 
des damaligen westdeutschen Außenminis ters 
v . Brentano im Dezember 1960 in Bonn 
abgehal tenen ersten Konferenz der Vier-
mächte-Kommiss ion hingewiesen. B r e n t a n o 
hiel t bei dieser Gelegenheit eine R e d e , in 
der er betonte, daß sich nunmehr die His to-
r iker der seinerzeit als Feinde e inander ge-
genübers tehenden Lände r als gleichrangige 
P a r t n e r zusammengefunden haben, u m von 
j edwede r politischen Tendenz u n a b h ä n g i g , 
auf der Grundlage wissenschaftlicher Ob jek -
t i v i t ä t , die Publ ikat ion der deutschen A k t e n 
for tzuse tzen . 
Die erste Folge der »von jedweder poli-
t i schen Tendenz unabhängigen« Richt l in ien 
der Publ ikat ion war , d a ß abweichend v o m 
Dreimüchte-Publ ika t ionsplan und ohne 
Rücks i ch t auf das 1946 in Betracht gezogene 
Allgemeininteresse neben der E r g ä n z u n g 
der noch nicht abgeschlossenen Reihen die 
P u b l i k a t i o n der Reihe A und В als die n ä c h s t e 
A u f g a b e bezeichnet wurde . Die Pub l ika t i on 
der den Zeitraum v o n 1942 bis 1945 u m -
fassenden , also vom Gesischtspunkt der der-
zei t igen Zusammenarbe i t der vier M ä c h t e 
die heikelsten Prob leme enthal tenden Schr i f -
t en wurde von der Tagesordnung abgese tz t , 
u n d das Haup taugenmerk auf die Verö f fen t -
l ichung der Akten der Epoche von 1918 bis 
1933 (die auch v o m Gesichtspunkt i h re r 
derzei t igen Politik f ruchtbr ingend is t) zuge-
wende t , was — am bisherigen Tempo der 
Publ iz ie rung gemessen — viele J a h r e in 
A n s p r u c h nehmen d ü r f t e . 
Die in der Publ ika t ion der Schrif ten des 
Auswär t igen Amtes eingetretene Ä n d e r u n g , 
genauer gesagt: der Ums tand , daß die ver-
b ü n d e t e n Großmächte die Schriften der 
B o n n e r Regierung übergeben ha t t en , h a t 
auch günstige Folgen gehabt . Die S c h r i f t e n , 
oder zumindest die wertvolleren, b e d e u t e n -
deren derselben w u r d e n gefilmt u n d die 
F i lme — ungefähr 3 Millionen — w u r d e n 
im Na t iona l Archive in Washington bzw. 
im Pub l i c Record Off ice in London h i n t e r -
legt . Zu gleicher Zeit wurde mit der H e r a u s -
gabe des Katalogs der Schriften bzw. F i l m e 
begonnen . Die von George O. Kent red ig ie r -
t en B ä n d e des »Catalogue of Films and Micro-
f i lms of the German Foreign Ministry Ar-
chives, 1920-1945« (Vol. I. Stanford 1962, 
811 S. u n d 2 Tabellen; Vol I I . ebenda, 1964, 
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1321 S.; Vol. I I I . ebenda, 1966, 807 S. — 
der vierte B a n d i s t noch nicht erschienen 
oder ist zumindes t mir noch u n b e k a n n t ) 
geben eine ziemlich detaillierte sachliche 
Orientierung ü b e r das Schr i f tenmater ia l 
des Deutschen Auswärt igen Amtes u n d auch 
darüber , von welchen Schriften Mikrofilme 
berei ts angefer t ig t wurden. Die B ä n d e er-
möglichen es solcherar t wei tgehend, sich in 
diesen Schriften bzw. Mikrofilmen zurecht-
zuf inden. Un te r anderem ermögl icht diese 
Publ ika t ion auch den ungarischen Forschern, 
sich über die, u n t e r bereits ges t re i f ten Um-
s tänden erschienenen Bände der Reihe 
»Documents of Ge rman Foreign Policy« bzw. 
neuestens jenen der »Akten zur Deutschen 
Auswärtigen Poli t ik« hinausgehend in wei-
t e r e m Kreise in dem auch f ü r sie äußerst 
wichtigen Mater ia l zu orientieren. 
Die ungar ischen Historiker h a b e n die 
sich bietende Gelegenheit auch genutzt , 
u n d seit Gy. R á n k i im Jahre 1962 in London 
m i t dem S t u d i u m der dort au fbewahr t en 
deutschen außenpoli t ischen Mikrof i lme be-
gonnen hat te , w u r d e n an die 20 000, Ungarn 
betreffende Mikrof i lme gesammelt u n d teils 
i m Filmarchiv des Ungarischen Staa tsarchivs , 
tei ls in jenem des Inst i tuts f ü r Geschichts-
wissenschaft an der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften gehortet. Auf G r u n d die-
ser Mikrof i lmsammlung haben Gy. Ránki, 
E . Pamlényi, L. Tilkovszky und Gy. Juhász 
die in Rede s t ehende Quellenpublikation auf-
gebaut . Aus d e m Gesagten geht he rvor , daß 
der »Die Wilhelmstraße und Ungarn« be-
t i t e l te Band n i c h t einfach, j a übe rhaup t 
n ich t eine S a m m l u n g der in der Re ihe »Docu-
men t s of Ge rman Foreign Policy« enthal te-
nen , Ungarn be t re f fenden Akten ins Ungari-
sche übersetzt b ie te t . Es hande l t sich hier 
u m viel mehr. I n erster Linie desha lb , weil 
in den 727 publ iz ier ten Schriften des Deut-
schen Auswär t igen Amtes 257 aus der Zeit 
n a c h dem 1. J a n u a r 1942, also aus jenem 
Zei tabschni t t s t a m m e n , worüber die Bände 
der Reihe »Documents of G e r m a n Foreign 
Policy« kein einziges Dokument veröffent-
l ichen. Doch a u c h nur ein verschwindend 
kleiner Teil der in der ungar ischen Samm-
lung enthal tenen weiteren 470 Schr i f ten ist 
in d e n Bänden des Drei- bzw. Vie rmäch te -
Redakt ionskomitees zu f inden. 
Die Redaktore des Bandes »Die Wilhel in-
s t r a ß e und Ungarn« haben, während sie 
— zumindest in ungar ischen Belangen — 
die Ergänzung der B ä n d e der »Documents 
of German Foreign Policy« vo rgenommen 
h a b e n , zugleich eine brei tere Basis z u m Stu-
d i u m der ungarischen Geschichte dieser Epo -
che geschaffen. In der einleitenden S tud ie 
h a b e n die Autoren bzw. Redaktoren zwar 
bescheiden nur davon gesprochen, d a ß du rch 
die publizierten Schr i f ten die mi t dieser 
E p o c h e zusammenhängenden bisher igen 
Fests te l lungen der ungarischen Geschichts-
wissenschaf t bes tä t ig t werden, in Wirk l ich-
ke i t handel t es sich jedoch um m e h r . Die 
publ iz ier ten D o k u m e n t e ergänzen unse re 
bisher igen Kenntnisse in mehrerer H ins i ch t 
sehr wesentlich und b ie ten auch Gelegenheit 
zu neuen Einsichten — anderseits stellen 
sie eine ganze Reihe von Fragen in den Vor-
d e r g r u n d , die bisher überhaup t noch n ich t 
a u f g e t a u c h t sind. All dies folgt zu g u t e m 
Teil schon daraus, d a ß der Band die bisher-
in e rs te r Linie auf G r u n d ungarischer D o k u d 
m e n t e untersuchten Ereignisse auf Grunn-
der Beobachtungen eines gut funk t ion ie ren-
den f remden Appara tes bzw. des d a d u r c h 
erschlossenen Quellenmaterials da rs te l l t . 
Anderersei ts folgt dies auch aus d e m U m -
s t a n d , daß dieser B a n d — obzwar er seinem 
W e s e n nach eine diplomatiegeschichtl iche 
Quellenpublikat ion is t — neben den diplo-
ma t i s chen Schr i f t s tücken auch eine große 
A n z a h l von Anmerkungen und Ber ich ten 
ü b e r das innenpoli t ische Leben U n g a r n s 
e n t h ä l t . Auf diese Weise weicht dieser B a n d 
v o n j enem System der diplomatiegeschicht-
l ichen Publikat ionen ab , daß sie s ich aus-
schließlich, von allem anderen abgesehen, 
n u r den auf dem Gebie t der Diplomatie sich 
zeigenden Erscheinungen zuwenden. I n die-
sem Band erfolgt die Untersuchung u n d Dar -
s te l lung der außen- und innenpoli t ischen 
Ereignisse, der einschlägigen Akten in ihren 
gegenseitigen Wechselwirkungen, wie dies 
j a übrigens auch in der tatsächlichen Pol i t ik 
geschieht . So e n t f a l t e t sich beim Durch-
b l ä t t e r n dieses Bandes vor unseren Augen 
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das Bild, wie u n t e r anderem die aufmerk-
same Verfolgung der Geschicke der Ungarn-
deutschen, die Behandlung de r ungarischen 
extremen R e c h t e n oder der sog. Judenfrage 
in den H ä n d e n der naz ideutschen Außen-
politik zu e inem wirksamen Mi t t e l zur Spal-
tung der ungar ischen Gesel lschaf t und der 
Verwirklichung ihrer »Ungarnpläne« ge-
worden waren. 
All dies gilt im allgemeinen f ü r das in 
diesem Bande publizierte u n d aus dem Zeit-
r aum von 1933 bis 1944 s t a m m e n d e ge-
samte Quellenmaterial . E ine da rübe r hin-
ausgehende, weitere Bedeu tung haben die 
aus der Zeit n a c h 1941 s t a m m e n d e n publi-
zierten Akten . Die aus den Kriegsjahren 
s tammenden Schrif ten des ungarischen 
Außenminis te r iums sind n u r sehr lücken, 
ha f t erhal ten geblieben, g e n a u e r gesagt-
fehlen die Schr i f ten über die wesentlichsten 
Momente. Übe r gewisse Ereignisse gemachte 
Aufzeichnungen wurden ins Arch iv schon 
ursprünglich n ich t eingereiht, andere wurden 
zur Zeit der Besetzung durch die deutschen 
Truppen bzw. vor dem Z e i t p u n k t des ge-
planten Abspringens ve rn ich te t oder auf 
diplomatischem Wege zu den ungarischen 
Auslandsver t re tungen in n e u t r a l e n Ländern 
abgeschoben. Auf diese Weise h a t das aus 
dieser Zeit s tammende Schr i f t enmater ia l 
des deutschen Auswärtigen A m t e s — auch 
deshalb, weil der deutsche Geheimdienst 
jeden Schri t t de r ungarischen Regierung und 
jede Regung des ungar ischen politischen 
Lebens mi t Aufmerksamkei t ve r fo lg t hat te 
— vom Gesichtspunkt der ganzen ungari-
schen Geschichte dieser J a h r e eine erstran-
gige Wicht igkei t . In noch g r ö ß e r e m Maße 
gilt all dies bezügbeh der aus dem letzten 
Abschnit t des Krieges s t a m m e n d e n Schriften 
des deutschen Auswärtigen A m t e s . Schon 
vor der Bese tzung Ungarns d u r c h die Deut-
schen war in Unga rn E d m u n d Veesenmayer 
jene Person, in deren Hände die Fäden der 
Ereignisse zusammenliefen, n a c h dem 19. 
März 1944, dem Tage der Bese tzung Ungarns 
durch die Deutschen , wurde er als Bevoll-
mächtigter sozusagen zum D i k t a t o r des 
Landes. Die v o n ihm über die innen- und 
außenpolit ischen Verhältnisse Ungarns ins 
Re ich geschickte Ber ichte , deren bedeu tender 
Tei l auch in diesem B a n d enthalten i s t , bilden 
f a s t die wichtigste Quelle zur Geschichte 
U n g a r n s in dieser Epoche . Es ist zu bedaue rn , 
d a ß dieses auch f ü r Ungarn so wertvol le 
Schr i f tenmater ia l a b 1944 — o f f e n b a r in-
folge von Kriegsschäden — immer spärl icher 
w i rd , und Schrif ten aus der Epoche Szálasis 
k a u m enthält . Desha lb schließt der Band 
a u c h mit dem November 1944. Obwohl 
dieser Zeitpunkt n i ch t gleichzeitig a u c h das 
E n d e einer geschichtl ichen Periode bi ldet , 
b i e t e t das publ iz ier te Schrif tenmater ia l ein 
einheitliches Ganzes. Wie bereits in der ein-
le i tenden Studie e r w ä h n t , wird hier darge-
s te l l t , wie »die ungar i schen Regierungen, die 
bes t r eb t waren, die veralteten wi r t scha f t -
lich-sozialen Verhäl tn isse aufrechtzuerhal ten , 
als Alpha und Omega ihrer politischen Tät ig-
k e i t die Gebietsrevision bet rachte t haben , 
l a u t s t a r k nat ional is t ische und chauvin is t i -
sche Losungen v e r k ü n d e n d die Selbs tändig-
k e i t des Landes e ingebüß t haben, wie auch 
sie selbst aus Her ren des Landes zu N a í i d e u t -
sch lands Hand langern geworden sind.« 
Den Geschichtsforscher und den neugie-
r igen Leser interessier t eben diese F r a g e am 
meis ten . Bei Durchs ich t des Bandes über-
r a s c h t am meisten, d a ß das Verhäl tn is Un-
g a r n s und seiner »Verbündeten« selbst in 
d e r Epoche der engs ten Zusammenarbe i t 
n i c h t ungetrübt w a r , j a daß diese »Freund-
schaf t« ständig, manchmal auch infolge 
mehre re r S t re i t f ragen gespannt war . Wes-
h a l b hat nun die ungarische her r schende 
Klasse an diesem B ü n d n i s fes tgehal ten? Aus 
d e m Band kann gefolger t werden, d a ß dies 
in erster Linie d e s h a l b geschah, weil sie 
ke ine innere Basis h a t t e , auf die eine anders 
or ient ier te Politik h ä t t e aufgebaut werden 
k ö n n e n . Die ungar i sche herrschende Klasse 
h a t in den Jahren 1939—1940, vor der extre-
m e n Zuspitzung de r Lage, auch die le tz te 
Gelegenheit v e r p a ß t , durch eine Boden- und 
Verfassungsreform jene innere Bas is zu 
schaf fen , worauf eine von Nazideutsch land 
unabhängigere Außenpol i t ik hät te a u f g e b a u t 
w e r d e n können. D a s war eigentlich die 
Tragöd ie Telekis, j a eigentlich nicht e inmal 
die Telekis, sondern Ungarns schlechthin. 
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Deshalb konnte Hi t ler — mit der ex t remen 
Rech ten , der sogenannten »Judenfrage«, 
der Frage der »Volksdeutschen« spielend — 
die Innenpol i t ik Ungarns nach eigenem 
Belieben lenken, u n d ebenso — m i t den in 
ähnlicher Lage gehal tenen Regierungen der 
Nachbar s t aa t en spielend — auch ü b e r die 
Außenpoli t ik des Landes verfügen. 
Aus den in diesem Bande veröffent l ich-
t e n Dokumen ten ist das ganze S p e k t r u m 
der poli t ischen Gruppierungen innerha lb 
der ungarischen herrschenden Klasse — von 
den Liberalen übe r die verschiedenen Schat-
t ierungen der Konservat iven bis zur Rech ten 
u n d extremen Rech ten , die sich zumeis t nur 
i m Maße der Deutschfreundl ichkei t von-
einander unterschieden — ersichtlich. Neuere 
Kenntnisse e rha l t en wir aus diesem Bande 
übe r die Gegensätze zwischen Mil i tär und 
Regierung in Unga rn . Auch weitere persön-
liche Züge der an den Ereignissen betei l igten 
füh renden Pol i t iker lassen sich in den ver-
öffent l ichten Dokumen ten f inden. 
Daneben k ö n n t e n wir noch alle wesent-
lichen Momente der Epoche aufzählen , vom 
Tre f fen Gömbös—Hit ler bis zur Vorbere i tung 
des Treffens Szálasi—Hitler, w o r ü b e r die 
i m Bande publ iz ier ten Schri f ten unsere 
bisherigen Kenntn i sse wesentlich ergänzen. 
I n der einleitenden Studie wird eigentlich 
die ganze Epoche überblickt , doch verble ib t 
sie streng im R a h m e n einer »einleitenden 
Studie« und löst eben durch dieses Maßha l ten 
ihre Aufgabe. 
Die Schrif ten selbst werden ü b e r das bei 
Publ ikat ionen ähnl ichen Charakters übliche 
Maß hinaus m i t sehr gründlichen, sorgfält i-
gen er läuternden Anmerkungen e rgänz t . 
E inen besonderen Wer t bedeute t das mehr 
als 700 Personen unfassende, eine sichere 
Orientierung gewährende Namenverzeichnis . 
Bei Würd igung der Bedeutung des Ban-
des und der Verdienste der R e d a k t o r e n sollen 
hier auch einige kritische Bemerkungen 
s tehen, um bei einer eventuellen Neuauf lage 
berücksicht igt werden zu können. Hierher 
gehör t , daß besonders der His to r ike r den 
B a n d mit g rößerem Nutzen gebrauchen 
könn te , wenn sämtl iche, im Verzeichnis O. 
K e n t s aufgezählte, U n g a r n betreffende P o -
sten ange füh r t wären, u n d bei den einzelnen 
Pos t en angeführt w ä r e , welche von d e n 
R e d a k t o r e n bei der A u s w a h l des Mater ia l s 
f ü r diesen Band eingesehen worden s ind . 
E b e n s o hät te das Verhä l tn i s dieses B a n d e s 
zur Quel lenpublikat ion »Documents of Ger -
m a n Foreign Policy« beruhigender g e k l ä r t 
werden sollen. Es wäre vielleicht nicht n ö t i g 
gewesen, die in engl ischer oder besonders 
in deu t scher Sprache e i n m a l schon im D r u c k 
erschienenen Dokumen te nun gelegentl ich 
auch i n ungarischer Sp rache zu reproduzieren. 
Hingegen könnte der His tor iker mit R e c h t 
beanspruchen , die Reges t en und S igna tu ren 
der in englischer oder deutschen S p r a c h e 
ged ruck ten , Ungarn be t ref fenden D o k u -
men te — in einem besonderen Verzeichnis 
a n g e f ü h r t — vor f inden zu können, da j a 
dieser Band der Dars te l lung der deutsch— 
ungar i schen Beziehungen gewidmet ist . 
Schließlich soll b e m e r k t werden 
und dies ist eigentlich gar keine kr i t i sche 
B e m e r k u n g —, daß die Beziehungen zwischen 
der ungar ischen und der deutschen e x t r e m e n 
R e c h t e n nicht 1933 begonnen haben , j a 
auch die Verantwor t l ichkei t der ungar i schen 
her r schenden Klasse n i c h t mit dem J a h r e 
1933 beginnt , daß sie also auch noch n i c h t 
erst v o n 1933 an geschichtl ich zur V e r a n t -
w o r t u n g gezogen werden kann . Ich m ö c h t e 
daher darauf hinweisen, d a ß die Pub l ika t i on 
der U n g a r n be t re f fenden Akten des d e u t -
schen Auswärtigen A m t e s fortgesetzt wer -
den m u ß . Veröffent l icht werden sollten die 
D o k u m e n t e aus den J a h r e n 1918—1932, 
even tue l l auch ausgewähl te Schriftstücke sol-
chen Charakters des Zei tabschni t ts von 1867 
bis 1918. Die Schlüssel zur Lösung des 
Geheimnisses der neues t en Geschichte U n -
garns —- oder zumindes t ein Teil derse lben 
—- s ind in diesen deu t s chen Akten ve rborgen , 
dies beweist auch dieser Band , und eben des -
ha lb m u ß die begonnene Arbeit fo r tgese t z t 
werden . 
L. S z ü c s 
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Le congrès ambulant de la Société Hongroise d'Histoire 
La Société Hongroise d 'H i s to i r e a tenu son congrès ambulan t de 1968, du 26 au 28 a o û t , 
à Zalaegerszeg, en le consacrant a u x questions de p r inc ipe , de méthodologie et d 'u t i l i sa t ion 
p r a t i q u e de l 'h is tor iographie locale. L e congrès a m b u l a n t a été ouver t , le 26 août 1968, p a r 
Iván T. Berend, professeur d 'un ive r s i t é , secrétaire géné ra l de la Société. L a conférence d ' i n -
t roduc t ion a été p rononcée par Kálmán Benda, m a î t r e de recherches à l ' I n s t i t u t des Sciences 
His tor iques , sous le t i t r e : «Les p r o b l è m e s de l 'h is tor iographie locale». 
E n guise d ' e n t r é e en mat ières , K á l m á n Benda a r appe lé les t âches mul t iples de l 'h i s to i re 
locale (entre au t res , son impor tance d a n s l 'éducat ion pa t r io t ique et social is te , et les ques t i ons 
qui en découlent ; il a souligné q u ' à c e t t e occasion, il ne désirait examine r que les incidences à 
la science his tor ique des recherches d 'h i s to i re locale. Ces dernières années , les recherches de ce 
genre en Hongrie o n t enregistré u n déve loppement n o t a b l e — a f f i rma le conférencier — ce-
p e n d a n t , pa r r a p p o r t à l 'histoire du p a y s , elles p r é s e n t e n t toujours u n c e r t a i n re tard, s o u v e n t 
non des moindres , aussi bien dans l eu r s conceptions q u e dans leur m é t h o d e . De plus, de nos 
jou r s encore, la m a j o r i t é des monograph ie s d 'histoire locale se con t en t en t de réduire les résul -
t a t s de l 'histoire d u p a y s à l'échelle d ' u n e localité ou d ' u n e uni té régionale p lus ou moins v a s t e , 
d ' en induire à l ' évolu t ion locale, r é s u l t a t s que ces monograph ie s c h e r c h e n t à illustrer p a r des 
données locales. 
Para l lè lement , l 'h is tor iographie nationale r e s sen t tou jours plus la nécessité de p r e n d r e 
appu i , dans la descr ip t ion des d ive r s phénomènes d u déve loppement économique, social e t 
cul ture l , sur des recherches locales concrè tes et bien approfondies . Nous disposons de conna is -
sances re la t ivement exactes sur les événements po l i t iques ; les études de ces dernières a n n é e s 
o n t placé sous u n éclairage convenab le les traits p r i n c i p a u x de l ' évo lu t ion économique e t so-
ciale aussi; mais nous cont inuons à ne presque rien s a v o i r de la vie d u peup le . Nous i gno rons 
c o m m e n t les carac tér i s t iques du déve loppement économique général s ' imposaient d a n s les 
villages, dans quelle mesure la p a y s a n n e r i e s ' avéra i t capable d ' e m b o î t e r le pas au p r o g r è s 
t echn ique ; est-ce que les visées po l i t iques et culturelles b ien connues d a n s les milieux des classes 
dominan t e s la p é n é t r a i e n t et si oui , c o m m e n t elle y réagissai t . Ce ne s o n t que les r echerches 
d 'h is to i re locale qu i pour ron t nous a ide r à connaî tre les par t icular i tés , superf ic ie l lement son-
dées ou to t a l emen t inconnues, se m o d i f i a n t selon l ' é p o q u e et la région, de l 'évolution de la 
Hongr ie . Or, af in de pouvoir r é p o n d r e à cette mission, les recherches d 'h i s to i r e locale d o i v e n t 
se régénérer et s ' app ro fond i r aussi b i en dans leurs concep t ions que dans l e u r méthode. Il s e ra i t 
i nd iqué de lancer, à l 'échelle na t iona le , la collecte des données locales sur la vie du peuple a u x 
siècles passés et de m e t t r e au po in t les résul ta ts en a c q u i s ; la con f ron ta t i on du déve loppement 
des diverses régions fe ra i t l 'obje t d ' u n t ravai l u l t é r i eu r . 
P a r la sui te , le conférencier a exposé toute u n e série de p rob lèmes à propos desque l s 
les vues de notre science historique n e sont pas s u f f i s a m m e n t net tes e t n e pourront d ' a i l l eu r s 
l ' ê t re , selon lui, sans les résul ta ts à p r o d u i r e par les recherches d 'h is toi re locale. 
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Il a ment ionné en premier lieu les changements du milieu géographique. II a r r ive plus 
d ' une fois que nous tentons de reconstruire la vie des siècles passés su r la base des condi t ions 
naturelles et géographiques d ' a u j o u r d ' h u i , ce qui est à la source de plus d'une e r reur . Nous 
nous appuyons quas i uniquement sur les supposit ions quand nous dés i rons brosser u n t ab l eau 
sur les condition« démographiques de la populat ion des siècles r évo lus . Nous ne connaissons 
même pas l 'ensemble de populat ion d 'une telle ou tel le époque. Ce q u e nous savons d é j à , c 'es t 
que les recensements sont sujets à caution, qu'ils dé fo rmen t l ' image de la réalité; mais nous ne 
saurions établir la mesure de ce t te déformation que sur la base de contrôles locaux. L ' e x a m e n 
des questions démographiques r e n d éminemment nécessaire l ' in t roduct ion , dans les recherches 
d 'histoire locale de la méthode s ta t i s t ique (dépouil lement des registres baptistaires e t de l ' E t a t 
civil). 
Des problèmes non moins impor t an t s sollicitent également des réponses en his to i re éco-
nomique. Nous connaissons m a i n t e n a n t assez bien la production des grandes propr ié tés ter-
r iennes; nous en savons d ' au t an t moins sur l ' exploi ta t ion agricole d u serf et du pet i t p a y s a n . 
Que produisaient-i ls et comment? Quelle était leur mé thode technique? Quelle était la moyenne 
de leurs récoltes? De même, nous tâ tonnons dans le noir pour ce qu i est de l 'élevage p a y s a n , 
de la pêche, de l 'agriculture, de l ' a r t i sanat rura l . Si, pour la démographie , le conférencier a 
recommandé les méthodes de s ta t i s t ique , ici c 'est sur la conception d'économie pol i t ique qu'il 
a insisté. 
Les quest ions sociales son t en étroite corrélat ion avec t o u t ce qui procède: quelles 
é ta ient la division e t l 'organisation du travail au sein de la famille paysanne? Quelle é t a i t la 
s t rat i f icat ion de la société ru ra l e? Celle-ci disposait-elle d'une au tonomie , si oui, d a n s quelle 
proport ion et commen t se rapportai t -e l le a l ' adminis t ra t ion seigneuriale ou dépa r t emen ta l e? 
Que savons-nous de la vie communauta i re des villageois? De la f o rma t ion de la civilisation 
paysanne? Avaient-i ls des écoles? Qu'est-ce qui y é ta i t enseigné, p a r qui et pour q u i ? Quel 
é ta i t le rôle des Eglises dans le modelage de la men ta l i t é et des m o e u r s ? Quel étai t le r a p p o r t 
de la paysannerie e t des citadins des bourgades à l 'idéologie des classes dirigeantes d ' u n e épo-
que donnée? Les grands courants culturels et spir i tuels arrivaient-ils jusqu 'au vil lage, e t , si 
oui, pa r quelles voies? Quelle é t a i t la forme sous laquelle ils s'y man i fe s t a i en t? Quels fac teurs 
on t influé — et commen t? — sur l ' a r t folklorique, sur le goût du p e u p l e ? 
Kálmán Benda a conclu q u ' o n pourrait a l igner encore longuement les questions puisées 
dans tous les domaines de la vie; mais peut-être cela est-ii déjà plus que suffisant pour convain-
cre combien les recherches d 'h is to i re locale sont impor tan tes et nécessaires dans la confect ion 
d ' u n tableau plus intégral de l 'h is toire hongroise. 
Après ce t te conférence d ' in t roduct ion, Andric Mirko, d i rec teur des Archives de Va-
razsd a salué le congrès ambulan t au nom de la Société Croate d 'His to i re . Ce fu t m a i n t e n a n t 
le tour de Géza Kiss, professeur ad jo in t d'Ecole Supérieure pour présen te r sa communica t ion 
p o r t a n t le t i t re : «L'histoire locale, sa place et son rôle dans l ' éduca t ion publique et les problè-
mes de son enseignement». Pour commencer il a r e n d u hommage à la Société Hongroise d 'His-
toire dont les manifesta t ions ne m a n q u e n t presque jamais de tenir à l 'ordre du jour les possi-
bilités pédagogiques contenues d a n s l'histoire locale; la première p a r t i e de la conférence a été 
consacrée au rôle que l 'histoire locale joue dans l 'enseignement scolaire: dans un ape rçu his-
tor iographique il a démontré que les pédagogues des époques précédentes avaient également 
eu conscience des vastes possibilités éducatives de l 'histoire locale e t les avaient e f fec t ivement 
mises au service des visées pédagogiques bien déf in ies de leur p ropre époque. Dans la seconde 
moitié de sa conférence, Géza Kiss a parlé des mé thodes d 'enseignement d'histoire locale dans 
les écoles. Il a mis en évidence q u ' o n ne saurait accepter , dans les cours d'histoire, l 'u t i l isat ion 
d 'une manière inadéqua te et excessive des t r ad i t i ons locales; d a n s la mesure du possible, il 
f a u t a jouter aux matières de ces cours des connaissances d'histoire locale illustrant les processus 
les plus impor t an t s , les événements les plus in téressants . L 'ut i l isat ion des éléments d 'his toire 
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locale dans l 'enseignement es t conditionnée p a r trois fac teurs : les desiderata du programme 
d 'enseignement et d ' éduca t ion ; la richesse de la région en t r ad i t i ons locales; l 'accessibilité des 
matières d 'his toire locale. 
Alajos Degré, d i rec teur d'Archives est in tervenu à p ropos de la conférence de Kálmán 
Benda et a souligné, su r tou t sur la base d ' exemples puisés dans l 'his toire du droit , que l 'histoire 
locale r é p o n d r a vér i tab lement à sa tâche, si elle ne rend pas c o m p t e uniquement de curiosités 
locales, mais offre, à qu iconque s'intéresse au passé de la localité en question, des po in t s de vue, 
des ra isonnements , des l ignes d'évolution u t i les à la solution des problèmes historiques à 
l'échelle nat ionale . Géza Eperjessy, chargé de cours à l ' Ins t i tu t Nat iona l de Pédagogie, a parlé, 
dans son intervention, du r a p p o r t existant e n t r e la l i t térature d 'histoire locale e t l 'enseigne-
ment de l 'histoire. D 'abord il a rendu compte des publications destinées à encourager la re-
cherche locale dans le cadre des groupes d ' é t u d e s scolaires, puis il a parlé des manuels d'histoire 
locale que, pendan t leurs cours , les pédagogues peuvent utiliser directement af in de rendre les 
leçons plus intéressantes e t plus fructueuses. 
Ceux qui sont i n t e rvenus au débat on t proposé, entre au t r e s , la création de documenta-
tion d 'h is toi re locale; ils o n t parlé des expos i t ions d'histoire locale, ainsi que du r appor t de 
l 'histoire poli t ique et locale. 
Le second jour du congrès ambulan t , Imre Wellmann, directeur général ad jo in t du 
Musée d 'Agricul ture a t e n u sa conférence: «Le Livre terrier de Marie-Thérèse». E n guise de 
préambule il a souligné q u ' à pa r t i r du milieu des années 1730, sous l 'effet de la con jonc ture de 
guerre, l 'exploi tat ion agricole en régie d i rec te des seigneurs hongrois avait u n nouvel essor. 
Les exigences seigneuriales croissaient dans leur étendue et d a n s leurs quant i tés , tandis que 
paral lè lement , surtout à cause des lourdes dépenses militaires, la situation des f inances publi-
ques exigeai t aussi l ' augmen ta t ion de l ' impôt . Cela frappait à t i t r e égal le serf; l ' augmenta t ion 
des redevances seigneuriales e t de la charge fiscale devait immanquab lemen t condui re à des 
différends d ' intérêts . Les propriétaires te r r iens considéraient le cens relevant u n i q u e m e n t de 
leur ressort et répétaient qu ' i l s pouvaient t r a i t e r leurs serfs selon leur bon gré. P a r contre, 
Marie-Thérèse tenait c o m p t e non seulement du point de vue f inancier , ce r ta inement décisif, 
mais ressenta i t également sa responsabilité de souveraine à l ' éga rd des serfs et , sous l 'effet des 
exemples les plus criants des exactions seigneuriales, projetai t de créer une surveil lance d ' E t a t 
des l ivrets terriers. Elle p o r t a u n projet de p a t e n t e en ce sens d e v a n t la Diète de 1764-1765, 
projet qui f i t naufrage sur l 'opposition de la noblesse hongroise. 
La question se posa i t de savoir, si c e t t e résistance p o u v a i t être surmontée p a r voie de 
décret. La reine fu t aidée d a n s ses visées p a r le fa i t qu'elle réuss i t à modifier le cours de l 'exa-
men, des pla intes portées p a r des serfs, la p rocédure passant d u domaine des t r i b u n a u x (justice 
seigneuriale — justice nobi l ia i re du comi ta t [«sedria»] — Curia) à celui de l ' adminis t ra t ion 
publique ( just ice seigneuriale — «sedria» — Conseil de Lieutenance) . De la sorte, su r tou t pour 
ce qui é t a i t des comitats de Vas et de Zala, les p lu s frappés p a r les conséquences de la produc-
tion m a r c h a n d e des seigneurs, elle fut in formée directement de la véritable s i tua t ion des serfs, 
puisqu'elle avai t réussi à éca r t e r du chemin le système d ' in te rcep t ion grâce a u q u e l les nobles 
é touffa ient , jusque-là, les doléances de leurs censitaires. De l ' a u t r e côté, la paysanner ie se mit 
à considérer comme un t o u r n a n t décisif le f a i t que la souvera ine témoignait de l ' intérêt 
à son exis tence et prenai t p a r t i pour elle; ignorants de la v ra ie nature de l ' E t a t féodal, 
les paysans commençaient à tisser des rêves de liberté qui, en plus des graves redevances 
seigneuriales poussant à la résistance, con t r ibuèren t é m i n e m m e n t à la naissance des mouve-
ments p a y s a n s déclenchés en Transdanubie, en 1765 et 1766. L a noblesse, se r e t r o u v a n t dans 
une s i tua t ion menaçante q u i demandait l ' a ide du pouvoir é t a t i que , fournit a insi elle-même 
l'occasion à la reine de p rocéder , par voie de décret , à une réglementa t ion d 'ensemble du sys-
tème des censives. 
Le Livre terrier ( U r b á r i u m ) eut des r é s u l t a t s surtout d a n s la limitation de l 'exploi ta t ion 
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seigneuriale. Il f u t moins efficace pour ce qu i étai t des expropr ia t ions , d 'une p a r t en souscrivant 
a u x empié tements jusque- là commis p a r les propr ié ta i res , d ' au t re par t , en n e qualifiant de 
censives que les t enures serviles p r o p r e m e n t dites, et en abandonnan t , de la sor te , les autres 
te r res du village — vignobles, essarts e t , part iel lement , pâ tu rages exceptés — à la disposition 
i m m é d i a t e du seigneur. T o u t en m e t t a n t en évidence les t r a i t s positifs de h a u t e importance de 
la p a t e n t e relative a u x censives, nous ne saurions taire ses conséquences néga t ives : afin de 
p réven i r les mouvement s paysans, elle v i sa i t à mettre sur le même plan la s i t ua t i on de tous les 
serfs, donc à unifier leurs charges et — p a r t a n t de la r igide dualité du noble e t du serf — à 
niveler leurs s t ruc tures sociales en e f f a ç a n t les différences en t r e les manouvr iè res et les autres 
couches de la paysanner ie . Les popula t ions vivant sur les territoires anc iennement occupés 
pa r le Turc , ou à leur lisière, furent l ou rdemen t touchées (même si cela ne se produisit pas 
immédia temen t , ni d a n s tous les cas, ma i s conformément au progrès de la product ion mar -
chande seigneuriale aidée pa r le Livre t e r r i e r ) du fait que Vienne avait déf in i les normes de la 
rég lementa t ion seulement en connaissance de la s i tuat ion dans la Hongrie d e l 'Ouest et du 
Nord , où l 'oppression, l 'expropriat ion e t l 'exploitat ion des seigneurs étaient b i e n plus écrasan-
tes. E n conséquence, les survivants des châ teaux de conf ins et d 'autres é l éments militaires 
t o m b è r e n t déf in i t ivement en servitude, t a n d i s que les p a y s a n s de l 'ancienne a i re d 'occupation 
o t t o m a n e , également habi tués à une exis tence plus libre e t disposant de s t ruc tu re s sociales 
p lus élastiques, se r e t rouvè ren t refoulés à l ' intérieur de l imites rigides et régressèrent au niveau 
des serfs astreints à la corvée. Les réact ions paysannes à l ' appl icat ion du Livre ter r ier de Marie-
Thérèse - mouvemen t s qu'i l faut n e t t e m e n t distinguer des précédents — m o n t r e n t claire-
m e n t que, si le pouvoi r des Habsbourg a v a i t at teint son b u t , la garantie de la base d'imposi-
t i o n , le peuple, par cont re , avait perdu la p lupa r t de ses espérances — il est v r a i , dès le début , 
sans aucun fondement . 
L'archiviste Emil Simonffy i n t e r v i n t le premier d a n s le débat et f i t conna î t r e les mé-
thodes dont l ' appl icat ion permet de t i r e r d ' impor tantes conclusions q u a n t a u x rapports de 
possession de la te r re au sein des classes exploitées. Imre Soós, directeur d ' a r ch ives a présenté 
la mé thode appliquée dans les comitats de Heves et de Szolnok pour établ ir la superficie des 
censives. Imre Szántó, chargé de cours universi taires a exposé que l ' in t roduct ion de la pa tente 
de Marie-Thérèse sur les censives a été d ' u n effet varié n o n seulement selon les régions, mais 
aussi dans presque t o u s les villages. Ainsi , en Transdanubie , où la spoliation seigneuriale dé-
passa i t déjà , dans cer ta ines régions, la l imi te fixée par le Livre terrien, les mesures royales 
adouci rent la s i tuat ion des paysans, t a n d i s que dans les communes dites «contractuelles», les 
condi t ions p récédemment plus favorables f u r e n t liquidées. Fondées sur des recherches locales, 
les au t res in tervent ions on t rendu compte de l ' in t roduct ion du Livre terr ier . 
Le troisième j o u r du congrès a m b u l a n t , Mme S. Gábor, maî t re d 'é tude à l ' I n s t i t u t d 'His-
toire du Par t i présenta sa communicat ion p o r t a n t le t i t r e : « J e n ő Hamburger e t le mouvement 
ouvr ier du comitat de Zala». Elle a déve loppé en détail les événements m a j e u r s du procès in-
t e n t é à Hamburger , e t insisté sur le fa i t que , si la peine p r é v u e par la cour m a r t i a l e de Pozsony, 
à la suite des audiences en août-septembre 1918, s'est l imi tée à l ' incarcération, cela ne fu t dû 
q u ' a u x changements survenus dans les condit ions internes du pays et dans la s i tuat ion inter-
na t ionale . Hamburge r f u t libéré, par les socialistes de Pozsony , le 31 octobre; le 1 e r novembre, 
il é t a i t dé jà à Nagykanizsa pour fo rmer le Conseil Na t iona l ; puis le ministre de la Guerre lu i 
conféra les prérogat ives de commissaire d u Gouvernement e t le chargea d 'o rgan i se r la garde 
na t ionale . 
Après la p roc lamat ion de la Répub l ique des Conseils, la situation d u comi ta t de Zala 
s ' avé ra plus compl iquée pa r suite de la carence d 'un pro lé ta r ia t conscient, t r a v a i l l a n t en grande 
indus t r ie , et du pouvoi r , t a n t de fois d é m o n t r é aupa ravan t , du clergé, des gros propriétaires 
te r r iens et des dir igeants de l ' adminis t ra t ion publique. Au t e m p s de la Répub l ique des Conseils, 
J e n ő Hamburger ne pouva i t plus souteni r que de loin ses compagnons de c o m b a t dans le co-
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m i t â t de Zala. La conférence a dégagé que, dès alors, Hamburger é t a i t un partisan convaincu 
des coopératives agricoles de p roduc t ion ; lui n o n p lus , comme d 'a i l leurs la plupart de ses con-
temporains et camarades, n ' a v a i t pas reconnu la nécessité d 'une pé r iode de t ransi t ion, le désir 
impérieux de la paysannerie d ' e n t r e r en possession de la terre. P o u r terminer , Mme S. Gábor a 
parlé des activités de Jenő H a m b u r g e r en émigra t ion et a fourni u n e appréciation de t o u t e sa 
vie. 
József Béli, professeur de lycée, a complé té la conférence en rappelant les inf luences 
subies par Hamburger , depuis son enfance, d a n s le comitat de Za la . 
Les paroles de József Borus, secrétaire de la Société Hongro ise d'Histoire o n t clos le 
congrès ambulan t 1968 de la Société. 11 a souligné que les déba ts sur les activités locales de 
J e n ő Hamburger ont ouvert la série d'études p a r laquelle la Société Hongroise d 'H i s to i r e s'est 
proposé de commémorer les révolut ions hongroises de 1918-1919. 
M . M A N N 
Conférence scientifique sur les 50 années du mouvement 
communiste hongrois 
Un demi-siècle s'est écoulé depuis les d é b u t s du mouvement communiste en Hongrie. 
L 'organisme politique dir igeant de la société hongroise de nos jours , le Par t i Socialiste Ouvrier 
Hongrois considère que le P a r t i des Communistes de Hongrie né, le 24 novembre 1918, au sein 
d 'une révolution sociale en p rofondeur , n'est p a s simplement son prédécesseur: les d e u x dé-
nominat ions sont liées ensemble aussi bien pa r l ' ident i té de l ' idéologie que par la cont inui té 
organisationnelle. Quelle que soit la base idéologique à partir de laquelle 011 approche cette 
question, nul ne saurait m e t t r e en doute que l 'organisation con tempora ine des communis tes 
hongrois est identique au pa r t i communiste devenu , en automne 1918, la force d i r igeante de la 
révolut ion, puis ayan t lu t té , d a n s la clandest ini té , pendant la pé r iode des vingt-cinq années 
de la contre-révolution, conduis i t ensuite, après 1945, le peuple hongro i s sur la voie d u socia-
lisme. Le fa i t même de la con t inu i té ne saurait ê t re infirmé, parce q u e le parti — au cours des 
vicissitudes historiques de ses c inquante années — a réorganisé à plusieurs reprises ses struc-
tures et a aussi changé de dénomina t ion , tandis que ses expériences accumulées, son évolut ion 
interne, les s i tuat ions his tor iques en constante modif ica t ion et les t â c h e s sans cesse renouvelées 
on t t ransformé et modelé j u s q u ' à nos jours sa configurat ion. Il ne s ' ag i t donc pas, s implement , 
de l 'anniversaire d 'un événement historique: le p a r t i des communis tes hongrois commémore 
son propre dépar t , mais en m ê m e temps, j e t t e u n coup d'oeil ré t rospect i f sur son passé d'un 
demi-siècle, sur son évolution e t sur ses combats . 
Dans la vie de tout p a r t i politique, u n demi-siècle représente déjà une pér iode impor-
t an t e ; il en est par t icul ièrement ainsi quant à la carrière d'un pa r t i pol i t ique qui s 'est manifes té 
sur la scène de l 'histoire avec la ferme volonté de réformer r ad ica lement toute la société d 'un 
pays, qui a lu t t é pour ses ob jec t i f s révolut ionnaires pendant c i n q u a n t e années et q u i , à l 'aide 
de moyens révolutionnaires, es t arrivé, enfin, d a n s l 'ultime phase de la réalisation intégrale 
de ces objectifs . 
Il est donc compréhensible que cet anniversa i re a non seu lemen t fourni l 'occas ion aux 
commémora t ions solennelles couran tes en des pare i l s cas, mais a auss i stimulé les t r a v a u x de 
recherches v isant à l ' explora t ion scientifique de ce processus h i s to r ique d'un demi-siècle. Ce 
sont les résul ta t s a t te ints d a n s cet te recherche, parallèlement cer ta ines corrélations, placées 
sous u n jour neuf , de l 'histoire du par t i qu 'a passés en revue la session scientifique de deux 
jours organisée, en novembre 1968, par les t ro i s insti tuts sc ient i f iques du P a r t i Socialiste 
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Ouvr ie r Hongrois; l ' I n s t i t u t d 'His to i re du Parti , l ' I n s t i t u t des Sciences Sociales et l'Ecole Supé-
r ieure Politique. D a n s ce qui suit, n o u s nous proposons de ren dre c o m p t e des t ravaux de ces 
séances. 
Les pa r t i c ipan t s — historiens, économistes, phi losophes , juristes, a ins i que des v é t é r a n s 
d u mouvement ouvr i e r — ont écouté plusieurs rappor ts , nombre de communica t ions et d ' in te r -
ven t ions au cours de ces très i n s t ruc t ives discussions, d o n t l 'ampleur des matières, la t e n e u r 
complexe, la richesse en documents m i s au jour et les j u g e m e n t s de va l eu r de ceux-ci ne sau-
r a i e n t être esquissées qu ' à grands t r a i t s par le p résen t compte rendu. N o u s nous devons de 
n o u s limiter exclus ivement à l 'esquisse des idées m a j e u r e s , à la mise en évidence de quelques 
cons ta ta t ions i m p o r t a n t e s , au bref exposé des débats , a insi qu'à leurs conclusions et ensei-
gnements , ce qui p e r m e t t r a tout de m ê m e au lecteur de se faire une idée de cet événement no-
t a b l e de la vie sc ient i f ique hongroise. 
* 
La session a é té ouverte par Henrik Voss, d i rec teur de l ' Ins t i tu t d 'Histoire du P a r t i . 
D a n s son discours d 'ouver ture , il a c irconscri t l 'objectif des entretiens: éclairer les circonstances 
his toriques qui on t présidé à la c r éa t ion , en Hongrie, d u mouvement communis te ; dégager la 
po r t ée , du point de v u e de la t o u r n u r e du mouvement ouvrier hongrois e t de la destinée de 
n o t r e peuple, de la fondat ion du p a r t i e t de ses ac t iv i tés d 'un demi-siècle. I l a constaté q u e , 
jusqu ' i c i déjà, la mise au point s avan t e de l'histoire du p a r t i communiste a appor t é des r é su l t a t s 
appréciables; t ou t e u n e série d 'é tudes , de monographies d ' u n haut n iveau scientifique présen-
t e n t les luttes du p a r t i ; nous ne s o m m e s pas loin non p lus de terminer c e t t e synthèse qu i es t 
appelée à décrire t o u t e l'histoire du mouvement ouvr ie r révolutionnaire de Hongrie, depu i s 
sa naissance j u s q u ' à nos jours. Il va de soi que cela ne v e u t nullement di re que tous les problè-
m e s de l'histoire d u mouvement c o m m u n i s t e ont dé jà é t é sondés dans l eu r ensemble, ou que 
l ' u n e ou l 'autre des appréciations é laborées n'exige p o i n t de corrections. Le conférencier a 
d o n c attiré l ' a t t e n t i o n sur quelques fac teurs pouvant servir de points de dépar t à l 'échange 
de vues. 
Il a souligné que le parti c o m m u n i s t e qui a m a i n t e n a n t cinquante a n s est un composant 
d u mouvement ouvrier hongrois qui, lui, a cent ans. U n demi-siècle avait passé , en effet, depuis 
la création de la p remière organisation socialiste j u s q u ' à la naissance du mouvement commu-
nis te , en passant p a r l 'organisation des ouvriers en classe, par le r en fo rcement de leurs repré -
senta t ions professionnelles et par l eu r s actions de masse politiques et économiques lancées à 
l 'échelle locale ou nat ionale. Bien q u e notre mouvement ouvrier ait m e n é , même sous la di-
rec t ion social-démocrate, pendant le demi-siècle a y a n t précédé 1918, u n magnif ique c o m b a t , 
celui-ci ne pouvai t se solder par des changements f o n d a m e n t a u x , puisque les masses prolé ta-
r iennes prêtes à la l u t t e ne disposaient pas de vér i tab le force dirigeante révolutionnaire, le 
p a r t i social-démocrate n 'é tant pas c a p a b l e d'assumer ce rôle. C'est avec la formation du p a r t i 
communis te que l a classe ouvrière hongroise est d e v e n u e susceptible de remplir sa mission 
his tor ique et de s 'é lever au rang du di r igeant appelé à conduire le sort de la nation. Le p a r t i 
a immédia tement cont inué un but n e t e t clair à la r évo lu t ion : conquérir le pouvoir du peuple , 
ce qui était indispensable pour t r a n s p l a n t e r dans le t e r r a i n hongrois les idées et les méthodes 
de la révolution de Russie: le lén in isme. 
Adopter le léninisme, suivre l ' exemple de la G r a n d e Révolution Socialiste d 'Octobre ne 
signifie pas un quelconque expor t - impor t de la révolut ion russe. Toute l 'h is to i re de l ' human i t é 
témoigne que les g r a n d e s idées r a y o n n e n t irrésistiblement à partir de leur lieu de naissance e t 
qu 'el les exercent leur influence f r u c t u e u s e dans de lo in ta ines contrées aussi . La révolution de 
Russ ie a diffusé a v e c une telle i n t ens i t é les idées du léninisme — et con t inue de le faire au-
j o u r d ' h u i encore! — que nul point d u globe ne saura i t échapper à son influence. L'essentiel 
de la création du P a r t i Communiste de Hongrie s ' inca rne dans l'unification du mouvement 
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ouvrier hongrois et des idées léniniennes. Pour le f o n d , l'histoire des c inquante années du part i 
n 'es t aut re que la réalisation, de t emps à autre coupée d'erreurs e t d'échecs, mais d a n s l'en-
semble réussie et victorieuse, de cet te union et de la t ransplanta t ion du léninisme d a n s les con-
di t ions nationales de Hongrie. 
Conformément à ce fa i t , le par t i communis te est, en Hongr i e aussi, comme d a n s tout 
au t re pays, doublement engagé: d ' u n côté, il se p longe dans le sol na t iona l , ce sont les circonstan-
ces sociales spécifiques du pays donné qui susc i tent e t condi t ionnent son activité; de l 'autre , 
il est un élément indéfectible du mouvement communis te in te rna t iona l . L'histoire a démont ré 
que, même tempora i rement , ni l ' un , ni l 'autre cô té de cette connex i té dialectique ne saurait 
ê t re négligé. L ' inobservat ion des exigences nat ionales détacherait le mouvement d a n s le pays, 
de sa base de masse; ne pas t en i r compte du m o u v e m e n t révolu t ionnai re in te rna t ional équi-
vaud ra i t à dépouiller le par t i de son caractère de classe, à le c o n d a m n e r au nat ional isme. Le 
mouvement des communistes hongrois a a t te int ses succès les p lus durables, quand ce double 
engagement s 'est imposé à l 'unisson dans ses ac t iv i tés . 
En Hongrie, le par t i communis te est le cont inua teur et , s imul tanément , le r énova teur 
radical du processus du m o u v e m e n t ouvrier. Ce f a i t n 'a pas t o u j o u r s été aussi n e t t e m e n t re-
f lé té par notre conception de l 'h is toire; on a mis en avant t an tô t l ' une , tantôt l ' a u t r e face du 
problème. La position la plus er ronnée a peut -ê t re été celle qui, t o u t en considérant le part i 
communis te comme le con t inua teur de tout m o u v e m e n t progressiste hongrois, renia ses anté-
cédents enracinés dans le m o u v e m e n t ouvrier social-démocrate. 
De nos jours, nous n 'en sommes plus là. L'historiographie m e t au jour q u a n d et dans 
quelle mesure on t joué l ' a t t a chemen t du par t i communis te au t e r r a i n national et son engage-
men t à l 'égard des luttes in ternat ionales des t ravai l leurs ; en quoi le pa r t i a poursuivi les tra-
ditions de valeur du mouvement ouvrier à un n i v e a u conforme a u x exigences de l ' époque , en 
r o m p a n t avec le réformisme social-démocrate e t en implantant l 'espr i t révolut ionnaire du 
léninisme, 
Henrik Vass a clos cet te introduction o f f r a n t plus d'une m a t i è r e à la réflexion, en invi-
t a n t les par t ic ipants de la session à sonder en p ro fondeur et de m a n i è r e complexe cet ensemble 
de problèmes, à procéder à u n f ruc tueux échange d'idées. 
Ce f u t au tour de György Milei, maître de recherches à l ' I n s t i t u t d'Histoire d u P a r t i de 
présenter sa communicat ion sur les groupes de gauche qui ont pa r t i c ipé à la création d u mouve-
men t communiste de Hongrie. Certains d 'entre e u x s'étaient d é j à manifestés au m o m e n t de 
l 'essor du mouvement ouvrier des années 1905-1907 et avaient professé, en s ' opposan t au 
réformisme, la lu t te des classes endossée avec t o u t e s ses conséquences. Dans la phase u l t ime de 
la Grande Guerre, leur influence s 'est multipliée. Les dirigeants sociaux-démocrates n ' ava ien t 
pas pris conscience du fait que la société hongroise se t rouvai t d e v a n t une doub le tâche, 
te rminer la muta t ion démocra t ique bourgeoise e t mener à bien la révolution socialiste; ils 
n ' ava ien t pas confiance dans les forces du m o u v e m e n t ouvrier, ils répugnaient à app l iquer les 
moyens révolutionnaires. E n 1918, en résultat de cet é ta t de choses, les masses engagées sur la 
voie de la révolution se t rouvèren t de plus en p lus opposées aux d i r igeants sociaux-démocrates 
et leurs actions débordèrent l a rgemen t le cadre circonscrit par ces derniers . Les groupes de gau-
che se renforcèrent , d 'aut res format ions semblables naquirent a u t o u r d'eux. A des meetings, 
dans la presse et à l 'aide de t r ac t s ils critiquaient la ligne directrice d u pa r t i social-démocrate et, 
encore plus sa tac t ique de c o m b a t . Parmi ces groupes , c'était celui des Socialistes Révolut ion-
naires qui oeuvrai t avec le plus d 'eff icaci té; pour la première fois d a n s l'histoire du mouvemen t 
ouvrier hongrois, il usa des mé thodes de la clandest ini té , de la conspirat ion révolut ionnaires; 
il é tai t en contacts suivis avec l 'opposition de gauche du parti social-démocrate, ainsi qu 'avec 
le groupe des syndicalistes mi l i tan ts . L'activité idéologique, pol i t ique et d 'organisat ion de ces 
groupes étai t u t i lement complétée par celle des délégués syndicaux de gauche dans les usines. 
Ceux-ci, à l 'encontre des in ten t ions des centres syndicaux et de la direction du p a r t i social-
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démocra te , mena ien t les actions ouv r i è r e s imprégnées de l'esprit de classe, cela créant u n e 
coopéra t ion entre les usines. 
Une f e r m e n t a t i o n révolutionnaire se manifestai t également au sein de groupes impor -
t a n t s d'intellectuels progressistes. Les ingénieurs et employés techniques syndiqués c réè ren t 
la Commission d i te «Interusinière», q u i s 'avéra éga lement efficace d a n s la propagation des 
idées révolutionnaires, l 'organisation révolutionnaire c o n n u t un essor p a r m i les écrivains, les 
a r t i s t e s et les pédagogues . Ce fu t a u t o u r de la revue Ma (Aujourd 'hui) , dir igée par l 'excellent 
p o è t e Lajos Kassák , que se massa u n g roupe d'artistes e t d 'hommes de l e t t r e s à idéologie sou-
v e n t disparate, ma i s professant à l ' u n a n i m i t é la nécessité de suivre une voie révolut ionnaire. 
Dans une m e s u r e plus ou mo ins grande, chacun de ces groupements était caractérisé 
p a r des incertitudes en idéologie, p a r u n e confusion d ' idées . Un facteur l eu r était commun à 
t o u s : ils suivaient la voie révolut ionnaire, ils préparaient des actions révolut ionnaires et mob i -
l i sa ien t les masses à cet effet. 
La fondat ion d u part i ouvrier révolutionnaire r e s t a i t la tâche du g roupe qui avai t f a i t 
connaissance avec les idées et mé thodes de Lénine en Russie même. D a n s les années de la 
G r a n d e Guerre, n o m b r e d'ouvriers e t de prolétaires r u r a u x hongrois, don t les socialistes, é t a i en t 
t o m b é s prisonniers en Russie et une f r a c t i o n impor tante s ' é tan t ralliée au mouvement révolu-
t ionna i re , était d e v e n u e communiste. U n tournant décisif survint dans l 'organisat ion de la g a u -
che de Hongrie q u a n d , à la suite de la victoire en Hongr ie de la révolution démocrat ique bou r -
geoise, en novembre 1918, le groupe des dirigeants communis tes hongrois rent ra de Russ ie , 
r a m e n a n t dans ses bagages ce qui f a i sa i t défaut aux g roupes de gauche du p a y s , enthousiastes, 
m a i s insuff isamment formés, résolus, m a i s à un degré de conscience encore peu suff isant , à 
s a v o i r : le discernement idéologique, le système des idées bolchevistes, les enseignements e t 
m é t h o d e s à appl iquer p a r le parti o u v r i e r révolutionnaire de type nouveau e t par la révolut ion 
socialiste. Sous la direct ion de Béla K u n , ces anciens prisonniers de gue r re se mirent, avec 
u n e vigoureuse compétence , au t r ava i l d 'organisation révolutionnaire. Sur une base déjà d û -
m e n t préparée p a r les groupes de g a u c h e du pays et en rassemblant s u r t o u t les membres de 
ceux-c i , le vrai pa r t i révolutionnaire de la classe ouvrière de Hongrie, son avan t -ga rde mi l i tan te , 
f u t fondé le 24 n o v e m b r e 1918. P o u r terminer , György Milei a insisté su r la thèse su ivan te : 
la formation du parti n'a représenté que le commencement de ce processus au cours duquel le mou-
vement ouvrier hongrois a assimilé les idées et méthodes du léninisme; les l o u r d s combats de p lu-
s ieurs décennies se s o n t avérés nécessaires jusqu'à ce qu ' i l apprenne t o u j o u r s mieux à les appl i -
q u e r convenablement aux conditions hongroises. 
C'est de ces 25 années riches en lut tes pour l ' appl ica t ion en Hongr i e des idées et des 
m é t h o d e s léninistes q u ' a traité la communica t ion de Mme Agnes Szabó, m a î t r e de recherches 
à l ' I n s t i t u t d 'His toire du Parti, à p ropos des questions ma jeu re s de l 'his toire du Parti Commu-
n is te de Hongrie e n t r e 1919 et 1945. E n août 1919, avec la défaite de la Républ ique des Con-
seils, le parti commun i s t e se r e t r o u v a i t dans des circonstances par t icul ièrement graves: la 
t e r r e u r blanche f a i sa i t rage en Hongrie , des dirigeants d u mouvement révolut ionnaire on t é t é 
exécu tés , d 'autres cont ra in t s à l ' émigra t ion , la contre-révolution t r aqua i t e t persécutait sans 
r é p i t les combat tan t s de la révolution. «A première vue, le pa r t i que la nécessi té historique a v a i t 
p o r t é , en automne 1918, avec une fo rce élémentaire, à la pointe des c o m b a t s politiques, pa-
raissait, en août 1919, s'être réduit a u x dimensions d ' u n facteur social insignifiant» — a dé-
c la ré Mme Szabó. Malgré tout, les c en t a ine s de milliers d 'opprimés con t inua ien t à voir en lu i 
l eu r seul espoir et les classes dir igeantes leur ennemi le p lu s dangereux. 
Cependant, p o u r que dans la s i tua t ion modifiée le par t i communis te puisse accéder à 
u n rôle politique e f fec t i f , il lui fallait quas i tout reprendre depuis le d é b u t . L'assimilation des 
théor ies léninistes e t leur application a u x conditions de la Hongrie à la su i t e d 'une révolut ion 
p e r d u e , au sein d ' u n e sanguinaire d i c t a t u r e contre-révolutionnaire, se fa i sa ien t parmi les di-
vergences d'idées d a n s le parti même, p a r m i les discussions les plus âpres. 
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Il fallait , a v a n t t ou t , réorganiser dans la clandest ini té le par t i lu i -même; la t e r reur 
faisait obstacle à la réal isat ion intégrale des principes d 'organisat ion de Lénine, à la vie nor-
male du par t i , à son cours systématique, ainsi qu 'à l 'é tabl issement d 'organismes oeuvran t sur 
la base du centralisme démocrat ique. D a n s de telles condit ions, la base d 'organisat ion du P a r t i 
Communis te de Hongrie f u t fournie, en premier lieu, pa r les organismes ouvriers légaux, sur-
t ou t pa r les syndicats. Cette voie se précisa comme éminemment viable et conduisit à des succès. 
La force politique, l ' inf luence sur les masses du par t i s ' a f f i rmèren t efficaces jus tement parce 
que ses organismes é ta ien t implantés d a n s le mouvement ouvrier t rava i l lan t au grand jour , 
t ou t en restant fondés, pour ce qui étai t de leur direction e t contrôle, sur les principes léninistes 
de l 'édification du pa r t i . Ces efforts a r r ivèrent à fa i re du par t i communis te , même au 
sein des dures circonstances de la clandestinité, une force politique bien organisée 
et disciplinée. 
Paral lèlement à l 'éclaircissement des principes d 'organisat ion, la ligne polit ique du pa r t i 
a t t enda i t également à ê t re convenablement définie. Pour ce faire, il lui fallait analyser le ca-
rac tè re du système contre-révolut ionnaire de Hongrie, la s i tuat ion des classes et couches, leurs 
t endances et rappor ts de forces dans le domaine poli t ique. Fondés sur les données recueillies 
dans les pénibles circonstances de la c landest ini té , les dir igeants du par t i menèrent à bien ce 
t rava i l théorique avec une exacti tude et u n e solidité dignes de tout éloge. Après des discussions 
s 'échelonnant sur plusieurs années, le p a r t i dégagea une formulat ion approximat ivement pré-
cise du nouveau genre de la réaction pol i t ique ayant accédé au pouvoir, pour la première fois 
en Europe , dans la Hongr ie de H o r t h y ; en 1925, date de son I e r congrès, il f u t déclaré que: 
«En Hongrie , c'est le pouvoir conjoint de la grosse propr ié té terrienne e t du grand capi tal 
qui est établi , le capi ta l financier y b r i n g u a n t les commandes». Vers la f in des années 1920, 
l 'opinion était générale dans le par t i que le régime contre-révolutionnaire hongrois n 'est au t re 
qu 'une dictature fascis te . 
Sur cette base e t t ou t en tenant c o m p t e des r appor t s de forces in te rna t ionaux du mou-
vemen t révolutionnaire aussi, il fallait décider de l 'objectif stratégique à f ixer par le pa r t i : 
lu t te r pour la démocrat ie , afin de créer, de la sorte, les conditions préalables de la lut te pour 
la révolut ion socialiste, ou continuer d a n s les efforts pour revenir à la d ic ta ture du prolé tar ia t 
et donner une solution aux tâches démocra t iques bourgeoises en suspens, dans le cadre de la 
m u t a t i o n socialiste. 
Dans les quinze premières années de la période hor thys te , ce f u t précisément au tour de 
cet te question décisive que les explications furen t orageuses dans le par t i . A la f in des années 
1920 et au commencement de celles de 1930, aussi bien dans le mouvement communis te in terna-
t ional que dans la direct ion du part i hongrois , c 'était la conception dogmat ique du marxisme-
léninisme qui étai t passée à l ' avan t -p lan au détr iment de l ' in terprétat ion dialectique. A la 
suite de cet é tat de choses, le part i — ne t e n a n t suf f i samment compte ni de la si tuation dans le 
pays , ni des conditions internat ionales — désigna la lu t te pour la nouvelle révolut ion socialiste, 
pour la réalisation de la deuxième d i c t a tu r e du prolétar ia t hongroise comme l 'objectif s t ra té-
gique, alors même que leurs conditions préalables réelles n 'existaient point . Mme Szabó a 
indiqué les mobiles object i fs et subjectifs de cette prise de position erronée, ainsi que les fa i t s 
qui p rouven t qu 'au t e m p s du mot d ' o rd re sur la d ic ta tu re immédiate du prolé tar ia t le pa r t i 
n ' a v a i t pas retiré de l 'ordre du jour non plus la lut te à mener pour la mu ta t ion démocrat ique. 
Préparé par les expériences ef fect ives et les déba t s intérieurs, le changement radical 
de la stratégie et de la tact ique du p a r t i survint en 1936-1937, conformément à l 'esprit des 
décisions du VII e Congrès du Komintern , en 1935. Ce f u t alors la réalisation d 'une révolut ion 
démocra t ique de type nouveau qu'on p laça au point focal des objectifs et cela s 'avéra apte à 
la mobilisation de larges masses popula i res ; à cette époque, procédant pas pa r pas, le pa r t i 
élabora la politique en Hongrie du f r o n t populaire antifasciste, le p rogramme de la création 
d 'une Hongrie indépendante , libre et démocrat ique. 
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Les intérêts de la major i té des diverses classes et couches sociales se re t rouva ien t dans 
le c o m b a t contre le fascisme et la guerre. Toutes les autres quest ions pouvaient ê t re subor-
données à ce problème ma jeu r , de manière à faire du large rassemblement social ainsi réalisé, 
une prépara t ion du renouveau démocrat ique e t , paral lèlement , une t ransformat ion socialiste 
à venir plus tard . E n conséquence, le pa r t i réapprécia son r appor t aux diverses classes et cou-
ches. A v a n t tout , il accru t son influence dans les rangs de la classe ouvrière, cherchant inlas-
sab lement les méthodes plus efficaces de l 'uni té avec les ouvriers sociaux-démocrates, voire 
les moyens d 'un compromis avec leurs dirigeants. I l développa sa nouvelle politique agrarienne, 
don t l 'essentiel f u t u n p ro je t de réforme agraire démocrat ique, le programme de la l iquidation 
des vestiges du féodalisme. Dans l 'ensemble de la polit ique du pa r t i , les t radi t ions des luttes 
menées dans le passé pour la liberté nat ionale et sociale avancèrent du premier p lan t o u t aussi 
bien que les impérat i fs de la cont inuat ion de ces t radi t ions, conformes aux exigences contem-
poraines , ce qui faci l i ta la compréhension et l ' adopt ion de cet te politique t an t p a r les larges 
masses que par ses par tena i res politiques donnés. 
Ce fu t cette ligne que le par t i suivit dans les années où le fascisme et la Seconde Guerre 
mondiale f i rent rage. Au moment historique de la l ibération, ce f u t encore cette pol i t ique qui 
r end i t possible au pa r t i communiste de revenir à la surface et de conduire ouver tement le com-
b a t des masses populaires pour le renouveau démocrat ique et pour la muta t ion socialiste. 
Bálint Szabó, cand ida t ès sciences historiques, rédacteur de la revue Párttörténeti Köz-
lemények (Bulletin d 'His to i re du Part i ) , a tenu une conférence sur les t rai ts pr inc ipaux de l'his-
toire du mouvement communis te à la suite de la l ibération. 
Il a att iré l ' a t t en t ion sur le fai t que la moitié environ de la carrière historique du par t i 
communis te — presque u n quar t de siècle — s'échelonne sur cet te période. La l ibérat ion avait 
mis f i n au règne du régime contre-révolutionnaire et , en même temps , à la clandest ini té du 
m o u v e m e n t communis te . De nouveau, une période révolut ionnaire, celle de la révolut ion dé-
mocra t ique populaire, commençai t dans l 'histoire du pays. 
Au cours de ce dernier quar t de siècle, le peuple hongrois a connu la réforme sociale la 
plus profonde et la plus radicale de tou te son histoire. De l ' é t a t de la misère des masses, du 
r e t a r d social, la Hongrie a accédé à l 'époque du développement matériel et culturel, aux pre-
miers rangs du progrès social. Cette évolution a été sous la direction du par t i communiste , 
avec tou tes ses lu t tes sociales plus d 'une fois dramat iques , avec tou tes ses activités édificatrices 
de vas t e envergure. 
De ce processus historique complexe, le conférencier a mis, cet te fois-ci, l ' accent sur la 
p roblémat ique commen t le par t i in terpré ta i t , dans les différentes situations données, la voie 
démocra t ique populaire des t ransformat ions socialistes, cette voie que, à côté de la voie sovié-
t ique seule à être connue jusque-là, l 'histoire a dégagée, pour la première fois, dans les pays 
est-européens. L ' examen de cette question éclaire t ou t le développement du par t i , aussi bien 
ses énergies condi t ionnant l 'histoire que certaines faiblesses et erreurs de sa polit ique. Sous cet 
aspect , l 'histoire de cet te période peut être divisée en quat re étapes. La première v a de l'au-
t o m n e 1944 à 1948; la seconde jusqu 'à ju in 1953; la troisième ju squ ' à l 'automne 1956; la qua-
t r i ème, de l 'écrasement de la contre-révolution à nos jours. 
Pour ce qui est de la phase allant jusqu 'en 1948, le conférencier a constaté qu 'a lors le 
p a r t i a donné une réponse fondamenta lement per t inente à tou tes les questions actuelles de 
l 'évolut ion. En novembre 1944, il a rendu public le p rogramme du renouveau na t iona l et dé-
mocra t ique du pays ; sur la base de ce programme une large coalition démocratique se créa avec 
la par t ic ipat ion active de la classe ouvrière, de la paysannerie , de la petite-bourgeoisie des 
villes e t des intellectuels. 
C'est au sein du processus même de la réalisation de ce p rogramme qu'a débu té la révo-
lu t ion démocrat ique populaire qui ne visait pas à liquider d i rec tement le système capitaliste, 
mais — dès son dépar t — déborda du cadre démocrat ique bourgeois et ouvrit une perspective 
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vers la r é fo rme socialiste. Le p a r t i avait pris conscience du fai t que, dans les condit ions nou-
velles, le socialisme pouva i t ê t re at teint par une voie pacifique, démocrat ique, sans guerre 
civile; il professai t cette thèse d 'après laquelle la large alliance de classes antifasciste pouva i t 
donc être maintenue, avec certaines modif icat ions, dans la période de la lu t te pour le socialisme 
aussi; ce t te t ransformat ion deva i t être prolongée et graduelle, se fa i re sans renverser à nouveau 
par la force le pouvoir d ' E t a t . 
Cet te conception pol i t ique his tor iquement jus te et effective amena de rapides succès; 
les résu l t a t s économiques al laient de pair avec les victoires poli t iques et tou te réussite poli t ique 
donnai t u n nouvel élan à la cause de l 'édif icat ion économique. La s i tuat ion politique connut 
pet i t à p e t i t u n décalage au dé t r iment des f idèles de l 'ancien régime, à l 'avantage de la classe 
ouvrière. 
Q u a n t aux problèmes nouveaux posés p a r l 'avance de la révolut ion, le par t i cont inuai t 
à p rendre des positions fondamen ta l emen t judicieuses. En 1948, il consta ta i t que l 'apparei l 
é ta t ique de la démocratie populai re était devenu une arme du peuple travail leur dans la mesure 
que la classe capitaliste en ava i t été évincée. Cet E t a t était désormais à compter p a r m i les 
types de t rans i t ion au socialisme; les formes pol i t iques et de domina t ion créées se présenta ien t 
aptes à é t ayer l 'édification du socialisme. Le rôle dirigeant de la classe ouvrière s 'é tai t raf fermi , 
la base du pouvoir était devenue l'alliance des ouvriers et des paysans travailleurs. E n accep-
t an t le rôle dirigeant de la classe ouvrière, il est possible de ma in ten i r le système pol i t ique à 
plusieurs pa r t i s aussi, en t a n t que forme de l 'al l iance des différentes classes et couches. Dans 
cette concept ion la forme et les méthodes soviétiques bénéficièrent également d 'une apprécia-
tion pe r t inen te : l 'Union Soviét ique est un exemple à nos yeux, nous devons tirer les enseigne-
ments de ses procédés, mais cela ne veut pas dire qu'il nous f a u t les copier servilement. Tout 
cela s ' é ta i t développé conformément à l 'appl icat ion des principes du VI I e Congrès du Komin-
tern, à la s i tuat ion historique donnée et expr imai t , dans son essence, les idées bien fondées 
d 'une d i c t a tu r e du prolé tar ia t à plusieurs pa r t i s . 
Cependant , à la f in de 1948, un t o u r n a n t négatif survint dans la politique du p a r t i qui, 
pour le f ond , abandonna ce t te conception et util isa le pouvoir prolétar ien raf fermi af in de 
t r ansp lan te r d 'une façon mécanique le modèle soviétique. E n général , on indique les mobiles 
de ce t o u r n a n t négatif dans le culte de la personnal i té devenant de plus en plus p répondéran t 
chez nous aussi. Cependant il convient de p rendre en considération d 'au t res fac teurs , avan t 
tou t l ' in te rpré ta t ion erronée de la notion de d ic ta tu re du prolé tar ia t . Théor iquement , le par t i 
hongrois ne jugeai t possible que la var iante soviét ique de celle-ci de la d ic ta ture du pro lé tar ia t 
et, quand ce f u t une réalisation différente des t ransformat ions socialistes qui vint au premier 
plan, il la jugea comme une renonciat ion à la d ic ta ture du pro lé ta r ia t . Puis, lorsque celle-ci 
fu t e f fec t ivement créée chez nous, les dir igeants du par t i jugèrent encore une fois qu'el le ne 
saurai t fonct ionner au t r emen t qu 'en imposant intégralement le modèle soviétique e t qu 'en 
r an iman t certaines vues erronées du passé. 
Cet te tendance ne f u t que revigorée pa r la détérioration de la s i tuat ion internat ionale , 
le péril d ' u n e déflagration mondiale devenant de plus en plus aigu. La cadence de l ' industr ial i -
sation socialiste et de la réorganisat ion socialiste de l 'agriculture s 'accéléra dans une mesure 
irréelle. L a thèse erronée de Staline sur l 'a iguisement continu de la lu t t e des classes imprégna 
la p ra t ique hongroise; la base de la d ic ta ture du prolétariat , l 'al l iance ouvrière-paysanne 
s 'affaibl i t : les liens entre le p a r t i et les masses se relâchèrent et le n iveau de vie f léchit . D a n s la 
vie du p a r t i , comme dans celle du pays, la démocrat ie s 'a t rophia , des procès illégaux fu ren t 
instrui ts , de graves déformat ions se manifes tèrent en politique, en économie, et dans la vie 
culturelle. T o u t en polémisant avec certains de nos historiens, le conférencier a soutenu que ce 
tournan t négat i f a eu lieu f in 1948 et début 1949 e t non pas au commencement de 1947. L 'er reur 
ne résidait pas en effet dans la réalisation du pouvoi r prolétarien, mais bien dans l ' in te rpré ta -
tion dogma t ique de la d ic ta tu re du prolétar ia t . 
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En 1953, t o u t cela était devenu évident ; le pa r t i ava i t jeté de la lumière sur les erreurs, 
e t pris l ' initiative de leur correction. Mais le groupe de Rákosi s 'ancrai t avec entê tement aux 
idées dogmatiques e t à la politique sectaire, bar rant ainsi la route à ce processus d'assainisse-
m e n t . En même t e m p s , le groupe révisionniste se man i fe s t an t sous la condui te d ' Imre Nagy 
l a n ç a une a t t aque cont re l 'ensemble d u système du pouvoi r prolétarien e t du socialisme. Dans 
de telles conditions, l 'E t a t démocra t ique populaire se v i t bientôt menacé. E n automne 1956, 
u n e sanglante contre-révolution éc la ta dans le but de res taurer l 'ordre capital is te . 
Après l ' écrasement de la contre-révolution, les forces léniniennes du par t i lancèrent 
le combat sur deux fronts, contre la dév ia t ion «gauchiste», t ou t aussi bien que contre celle droi-
t i s t e , ce qui amena une phase nouvelle dans la vie du p a r t i et dans la t r ans fo rma t ion socialiste 
d u pays. Le pa r t i rompi t avec l ' i n te rp ré ta t ion dogmat ique de la d ic ta tu re du prolétariat e t , 
en même temps, il s 'opposa au révis ionnisme niant la raison d 'être de la d ic ta ture du proléta-
r i a t . Des traits neufs s ' imposèrent d a n s le mécanisme de celle-ci, dans les méthodes de t rava i l 
e t dans le style de t rava i l du par t i : à l ' intérieur de celui-ci et dans la vie publ ique du pays, la 
démocrat ie s 'élargit et la direction idéologique et pol i t ique passa à l ' avan t -p l an en remplace-
m e n t des méthodes administrat ives. Le par t i rejeta la thèse erronée sur l 'exacerbat ion conti-
nuel le de la lut te des classes. L 'ex tens ion et le renforcement de la base de classe du pouvoir pro-
lé tar ien permirent l 'accélération de la réorganisation socialiste de l 'agricul ture, puis — à 
l ' heure présente — le rehaussement d u niveau de tou te la question économique de la Hongrie. 
A ce po in t , la conférence a b o r d a i t un domaine où l 'appréciat ion historique du passé 
r écen t réserve des enseignements d i rec t s au présent. Le rappor teur r é f u t a la prise de position 
de ceux qui j u g e n t toute la période précédente de no t re édification socialiste comme fonda-
menta lement m a n q u é e et qui cons idèrent que l ' in t roduct ion du nouveau système de gestion 
économique représente la négation de toute l 'évolution connue ju squ ' à présent . Selon lui, la 
négat ion du passé, dans sa ma jo r i t é , elle provient des besoins neufs d ' une é tape nouvelle de 
développement . 
Pour t e rminer , il a insisté sur le fa i t que l ' examen critique du passé ne saurait avoir une 
va leur scientifique e t ne pourra aider le présent que s'il p rend en considérat ion les circonstances 
historiques effect ives. Il nous f a u t m e t t r e au jour non seulement ce qui é ta i t , à l'origine dé jà , 
e r roné , ou ce qu i es t tombé, avec le t emps , en désuétude, mais aussi ce que le passé a créé de 
durab le et de va leureux , ce qui r eprésen te , au jourd 'hu i encore les assises de notre évolution. 
Après avoir écouté ces conférences, les par t i c ipan ts de la session on t poursuivi les t r a -
v a u x dans deux sections. 
* 
Les t r a v a u x de la I ' e section o n t été dirigés p a r Tibor Erényi, c and ida t ès sciences his-
tor iques , chef de section de l ' I n s t i t u t d 'Histoire du Pa r t i . Ici, sous fo rme de rappor ts annexes 
e t d ' u n débat l ibre, les entretiens o n t por té sur l 'histoire du mouvement communis te en Hon-
grie de 1918 à 1945.* 
* A la I r c sect ion, les r a p p o r t s annexes ont été présentés par : György Borsónyi, chargé 
de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His toire du Par t i ; Dániel Csatári, maî t re d ' é tudes à l ' Ins t i tu t des 
Sciences Sociales; Mme Z. Horváth, professeur à l 'Ecole Supérieure Pol i t ique; Mme Magda К. 
Nagy, candidate ès sciences his tor iques , chargée de recherches à l ' I n s t i t u t d 'Histoire du P a r t i ; 
Mme Zsuzsa L. Nagy, candidate ès sciences historiques, chargée de recherches à l ' Ins t i tu t des 
Sciences His tor iques de l 'Académie Hongroise; István Pintér, candidat ès sciences historiques, 
m a î t r e de recherches à l ' Ins t i tu t d 'H i s to i r e du Par t i ; Péter Sipos, cand ida t ès sciences histori-
ques , chargé de recherches à l ' I n s t i t u t d 'Histoire du P a r t i ; Kálmán Szakács, candida t ès sciences 
historiques, professeur d 'universi té. — Ont également part icipé au d é b a t : Ernő Béki, m a î t r e 
de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His toire d u Par t i ; Mme I. Friss, chargée de recherches à l ' I n s t i t u t 
d 'His toire du P a r t i ; Lajos Gecsényi, archiviste de l ' I n s t i t u t d 'Histoire du P a r t i ; Gyula Hevesi, 
académicien, v é t é r a n du mouvemen t communiste; Jolán Kelen, chargée de recherches à l ' In s -
t i t u t d'Histoire d u Par t i ; Nándor Szekér, vétéran du mouvement communis te ; Katalin Szn-
kolay, candidate ès sciences h is tor iques , chargée de recherches à l ' I n s t i t u t d 'Histoire du P a r t i . 
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En développant d i f fé ren tes corrélations, les rappor ts annexes e t les in tervent ions on t 
complété l ' image que György Milei et Mme Agnes Szabó ont brossée dans leurs communica-
tions sur la naissance du p a r t i e t de son histoire j u squ ' en 1945. Q u a n t aux éléments et consta-
tations re la t ives à la création d u par t i , on a mieux éclairé le rôle éminent joué par divers groupes 
d'intellectuels e t jeté de la lumière sur l ' influence décisive exercée pa r le poète E n d r e A d y , 
cer tainement le plus grand de l 'époque, su rnommé «l'oiseau des t empê tes de la révolut ion», 
sur la perspicaci té politique de ces groupes et sur l 'évolution idéologique de personnalités aussi 
marquantes q u ' O t t ó Korvin ou György Lukács. Une part icular i té exceptionnelle de la pér iode 
révolut ionnaire de 1918-1919 se traduisi t dans le ralliement massif et la coopération act ive 
de« couches intellectuelles les p lus variées. 
Dans la discussion sur la période de la contre-révolut ion hor thys te , une suite de problè-
mes in téressants et capt ivants est revenue sans cesse sur le tapis , o f f r a n t quasi le lei tmotif des 
débats de ce t t e section. Pour l 'essentiel: de quelle manière et dans quelle mesure le p a r t i com-
muniste a-t-il é té capable, au sein des dures condit ions de la clandest ini té , de pénétrer d a n s les 
rangs de la classe ouvrière? c o m m e n t a-t-il é tabl i et élargi ses r a p p o r t s avec les niasses t r a -
vailleuses? Le passage à l ' avan t -p l an de ces quest ions est pa r fa i t ement motivé, puisque le pa r t i 
communiste est le par t i des ouvr iers , qu'il existe pour et par les masses. Ses activités ne p r e n n e n t 
de sens que s'il est capable de mobiliser les masses au profi t de la réalisation de ses object i fs . 
En fa i t , la première ques t ion est donc de savoir qui étaient les membres du p a r t i clan-
destin et dans quelle mesure il y ava i t , dans les diverses couches de travail leurs, des c o m b a t t a n t s 
décidés à accepter , pour la cause , les persécutions, voire le m a r t y r e . 
Les au t res sources f a i s a n t carence, l 'un des rappor ts annexes a tenté d ' approcher la 
question p a r u n sondage représenta t i f fondé sur les documents d ' époque de la police e t des 
t r ibunaux. L a confrontat ion e t l 'analyse des données ont conduit à des déductions for t ins t ruc-
tives. Il a pu ê t re démontré que , dans la période de la clandestinité, l ' influence du pa r t i com-
muniste é ta i t la plus vigoureuse dans les couches du mouvement ouvrier disposant des t rad i -
tions les p lus anciennes: p a r m i les ouvriers qualifiés, les ouvriers de l 'a r t isanat , là où les syn-
dicats possédaient aussi de solides assises. Le p a r t i communiste é ta i t également fort p a r m i les 
prolétaires agricoles, tandis que le nombre de ses membres é ta i t re la t ivement moins élevé 
dans les couches ouvrières p lus jeunes et, sur tou t , dans l ' industr ie manufactur ière . Ce dernier 
facteur in f lua i t , sur plus d ' u n po in t , de manière défavorable sur le t ravai l du part i . 
Les membres du pa r t i , la cohorte re la t ivement réduite des comba t t an t s de la clandest i-
nité, exerçaient leur activité d a n s la communauté plus étendue du mouvement ouvr ier . Le 
par t i c landest in était tenu de fonder toutes ses activités, son t rava i l d 'organisation compris , 
sur les organismes légaux don t les membres fo rmaien t le milieu e n t o u r a n t étroitement les grou-
pes révolut ionnaires , les c a c h a n t avec plus ou moins de succès à la vigilance des autor i tés e t , 
en même t emps , leur p e r m e t t a n t d'oeuvrer dans le domaine donné. Pour la p lupar t des cas, 
le par t i app l iqua i t de façon conséquente les direct ives Iéniniennes relat ives à la connexi té du 
travail révolut ionnaire légal e t clandestin. La m a j o r i t é des possibilités en ce sens é ta ient four-
nies par les syndica ts reconnus p a r la loi. C'est en leur sein que les communistes t rouva ien t l 'oc-
casion d ' en t r e r en contact avec les larges masses ouvrières, d ' éduque r celles-ci dans l ' espr i t 
conséquent de la lut te des classes, de les mobiliser au profi t d 'ac t ions imprégnées du même 
esprit. En ces années, deux t endances contraires se manifesta ient dans les syndicats: en t a n t 
qu 'organismes pour la p l u p a r t dirigés par des sydicalistes de droi te , ils étaient les vér i tab les 
creusets du réformisme; en t a n t que lieux de rassemblement de larges masses ouvrières, ils 
étaient les posi t ions avancées de la lut te des classes et , conjo in tement , les foyers en puissance 
de l 'organisat ion révolu t ionnai re . A cette réunion de section, le d é b a t a également po r t é sur 
l 'appréciat ion de ces t endances contraires. 
Vers le milieu des années 1920, le par t i communis te avai t créé u n par t i ouvrier légal, 
sous le nom de Pa r t i Socialiste Ouvrier de Hongrie , qui propageai t eff icacement les idées ré-
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volutionnaires, élargissait les contac ts des communistes avec les masses. Après quelques années , 
la terreur h o r t h y s t e mit fin aux act ivi tés de cette fo rmat ion politique. 
Les in te rven t ions ont démon t r é que les communis tes ont poursuivi des activités t r è s 
efficaces, élargi leurs liaisons, propagé les idées révolut ionnaires en dehors des syndicats aussi , 
dans le par t i social-démocrate même, dans les organisat ions des chômeurs, dans la presse légale, 
dans le m o u v e m e n t de la jeunesse ouvrière, dans les clubs culturels e t sportifs, dans les asso-
ciations antialcooliques et espérantistes. On a également analysé les f au tes que les communis-
tes, surtout d a n s la période allant de 1928 à 1935, on t commises par sui te de leur comporte-
m e n t «gauchiste» e t sectaire, i n f l u a n t de manière négat ive sur les r appor t s entre le pa r t i e t 
les masses, en f i n de compte sur les succès de sa pol i t ique. 
La section a examiné non seulement la place du par t i au sein du mouvement ouvrier , 
mais aussi ses r a p p o r t s avec les au t r e s forces poli t iques, les classes et couches les plus diverses 
de la société hongroise. La présenta t ion de la s i tua t ion et du compor tement des groupes li-
béraux bourgeois — relativement fa ibles — a été par t icul ièrement ins t ruc t ive . Mais l ' a t t en t ion 
s 'est pr incipalement portée sur le mouvement no tab le des «populistes». 
A côté d u mouvement ouvr ier , c 'é tai t ce m o u v e m e n t «populiste» qui fournissait l 'occa-
sion au par t i communis te d'être en contacts réguliers e t en actions réciproques avec les masses 
populaires les p lu s larges. Le camp des populistes é t a i t de caractère idéologiquement hétéro-
gène, d 'organisat ion assez floue, se mani fes tan t avec des visées t an tô t ouver t emen t poli t iques, 
t a n t ô t obscurément «spirituelles» e t littéraires. Il subissait la poussée de nombre de nuances 
idéologiques depu i s l 'extrême gauche jusqu 'à l ' ex t r ême droite; mais ses aspirations, ses acti-
vi tés suscitaient u n intérêt social t r è s étendu et de nombreux échos, su r tou t dans les années 
1930. On peut d i re que certaines de ses idées fu ren t d ' une saine s t imula t ion sur le m o u v e m e n t 
communiste m ê m e . D'autre par t , les idées marxistes-léninistes véhiculées j u squ ' aux popul is tes 
p a r les communis tes trouvèrent u n sol favorable d a n s les groupes de gauche et exercèrent u n 
ef fe t décisif sur l 'évolution idéologique, politique de plusieurs de leurs personnali tés les p lus 
en vue. Ce ne f u t pas le fait du h a s a r d que le m o u v e m e n t populiste accéda à la pléni tude de 
son développement politique et s t ruc tu re l paral lè lement à l'essor général du mouvement com-
muniste, c 'es t-à-dire à la suite des décisions du VI I e Congrès du Komin te rn , décisions a p p o r t a n t 
u n tournant en fa i san t épanouir la conception du f r o n t populaire. 
Les re la t ions du part i avec les masses é t a i en t , dans une for te mesure , condit ionnées 
p a r sa politique agricole. La t o u r n u r e de celle-ci r e f l é ta i t par fa i tement tous les t rai ts posi t i fs 
e t négatifs qui caractérisaient l ' ensemble de la pol i t ique des communistes dans la période en t re 
les deux guerres. U n long temps passa avant que le pa r t i comprenne que la solution socialiste 
de la question agricole devait ê t re précédée d 'une pér iode de t ransi t ion démocrat ique, s u r t o u t 
dans un pays c o m m e la Hongrie, où la majori té de la paysannerie con t inua i t à végéter sous 
l 'oppression des grandes propriétés seigneuriales. C'est seulement dans la seconde moitié des 
années 1930 q u ' u n e telle prise de conscience imprégna la politique du par t i . Un p rog ramme 
f u t alors élaboré présentant côte à côte les éléments d ' une réforme et d ' une révolution agraires , 
l 'essentiel des revendicat ions p o r t a n t sur la r épa r t i t ion de la grande propr ié té terr ienne au 
prof i t de la paysanner ie pauvre. Cet te nouvelle concept ion avait ha rd imen t rompu avec l ' in-
terprétat ion s impl is te et dogmat ique du marxisme; elle fourni t un p rog ramme direct et réa -
liste aux act iv i tés quotidiennes du pa r t i ; elle é ta i t en harmonie avec l 'object if d ' un renouveau 
démocratique de la Hongrie et élargi t , dans une mesure appréciable, les relations du p a r t i 
avec les masses. 
La modi f ica t ion fondamenta le de la poli t ique du part i , comme nous l 'avons dé jà si-
gnalé à plusieurs reprises, a été le f r u i t , en 1936 e t 1937, des décisions du V I I e Congrès du Ko-
mintern, a p p o r t a n t avec elle le r e j e t de la conception dogmatique du marx isme, la d ispar i t ion 
graduelle des m é t h o d e s sectaires. Sous le signe du c o m b a t contre le fascisme, les actions d ' un i t é 
des ouvriers se renforcèrent ; tou t en main tenan t leur a t t i tude critique à l 'égard du ré formisme, 
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les communis tes cessèrent d ' invect iver les sociaux-démocrates et pr i ren t l ' ini t iat ive de pour-
parlers avec les dirigeants de ceux-ci. La déf in i t ion de la stratégie nouvelle — l 'objectif d 'une 
Hongrie démocrat ique — et , corollairement, la modification de la ligne tact ique, appor t è ren t 
un souffle nouveau dans la vie du part i . Celui-ci appliqua de manière mieux raisonnée que pré-
cédemment les principes d ' o rd re général du mouvemen t communis te aux conditions spécifi-
quement hongroises et a d a p t a p lus précisément les buts de la lu t t e des classes aux aspirat ions 
du progrès na t ional . Cela ouvr i t de nouvelles perspect ives aussi bien dans l 'activité des commu-
nistes que dans celle des groupements du progrès national. «La polit ique du f r o n t populaire 
préconisée p a r le par t i communis te est devenue une politique nat ionale en ce sens aussi — a 
déclaré l ' un des conférenciers — que, petit à p e t i t , elle a fait de sa porteuse, la classe ouvrière, 
la force d i r igeante de la na t ion non seulement p a r suite des lois objectives, mais aussi sur le 
plan subjectif .» 
La mise en harmonie des visées de classe e t des aspirations nationales ne signifiai t pas, 
de la p a r t des communistes, u n compromis de principe, pas plus que le refoulement à l 'arrière-
plan de l ' in ternat ional isme. Cela est clairement appa ru à la suite de ce rappor t annexe qui a 
étudié la prise de position communis te , dans l 'entre-dcux-guerres , à propos de la quest ion na-
tionale, p rob lème poli t ique e t social, qui soulevai t alors, peut -ê t re , le plus de passions. Il a 
été démont ré que le par t i démasqua i t , dans sa propagande, la poli t ique impérialiste fondée, 
dans les t r a i t é s de paix européens , sur le pr incipe du «divide et impera», sur l ' exacerbat ion — 
dirigée cont re les efforts révolut ionnaires — des diverses manifes ta t ions politiques, économi-
ques, idéologiques du nat ional isme. A l 'encontre du chauvinisme ef f réné des classes dir igeantes 
hongroises, à l 'encontre de la haine portée a u x peuples voisins, le p a r t i communiste n 'hés i ta i t 
pas — m ê m e quand il fallait s 'opposer à l 'opinion publique — à prôner la coopération au-delà 
des f ront ières , la solidarité des travailleurs; en compagnie des communistes des p a y s limi-
trophes, les communistes hongrois ont ainsi m e n é nombre d 'ac t ions réussies qui on t aidé le 
r approchement des peuples. 
Le d é b a t de la I è r e sect ion a été clos par Tibor Erényi. Celui-ci a passé en revue les t rai ts 
positifs des conférences, leur richesse de con tenu , surtout parce que certaines cons ta ta t ions 
précédentes relat ives à l 'his toire du par t i on t p u être étayées de fa i t s inédits, t and is que de 
nouvelles corrélations é ta ient mises en évidence e t que plusieurs phénomènes étaient présentés 
sous un au t r e jour . 
* 
Même les spécialistes f u r e n t surpris de l ' a t t en t ion profonde et multiple avec laquelle la 
I I e section de la session t r a i t a le dernier quar t de siècle de l 'histoire du par t i , la pér iode de dé-
mocratie popula i re . Les d é b a t s se déroulaient sous la conduite de Iván T. Berend, doc teur ès 
sciences his tor iques, professeur d'université. 
La conférence de Bálint Szabó f u t complétée par des r appor t s annexes et des in terven-
tions polémiques qui é largirent encore plus la richesse et la var ié té de la thémat ique .* 
* A la I I e section, les r appo r t s annexes o n t été présentés p a r : Mme Ilona Bieber, pro-
fesseur de l 'Ecole Supérieure Pol i t ique; János Blaskovits, t i tulaire de chaire de l 'Ecole Supé-
rieure Po l i t ique ; György Kiss, chargé de recherches à l ' Ins t i tu t des Sciences Sociales; Lenke 
László, p rofesseur de l'Ecole Supérieure Pol i t ique; le l ieutenant-colonel Sándor Mues, cand ida t 
ès sciences historiques, r édac teu r de la revue Had tö r t éne t i Közlemények (Bulletin d 'His to i re 
Militaire); Mme Agnes Ságvári, candidate ès sciences historiques, m a î t r e de recherches à l ' Ins-
t i tu t des Sciences Historiques de l 'Académie Hongroise; Péter Simon, candidat ès sciences 
historiques, m a î t r e de recherches à l ' Ins t i tu t d 'His to i re du P a r t i ; Lajos Szamel, doc teu r ès 
sciences ju r id iques , professeur d 'universi té , t i tu la i re de chaire; Mme Gy. Szántó, professeur de 
l 'Ecole Supér ieure Politique; József Szigeti, m e m b r e correspondant de l 'Académie des Sciences 
Hongroise; Béla Vészi, cand ida t ès sciences his tor iques , directeur ad jo in t de l 'Ecole Supérieure 
Politique. O n t également pris la parole: Miklós Habuda, chargé de recherches à l ' I n s t i t u t 
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A cette occasion, l 'histoire du pa r t i a été abordée dans un rappor t , si possible, encore 
p lus étroit avec les autres facteurs de l 'histoire sociale. Dans la période de démocratie popu-
laire , le par t i a été, depuis le début , le principal p romoteur , la force directrice majeure du mou-
v e m e n t de l 'ensemble de la société; en conséquence, l 'histoire du par t i et l 'histoire nationale 
se présentent ici comme des disciplines parfa i tement imbriquées l 'une dans l ' au t re . 
Les chercheurs qui se penchen t sur l 'étude de ce t te époque ont dégagé, dans un t emps 
re la t ivement bref , des résultats scient i f iques concluants dans l 'explorat ion des récentes décen-
nies. Cependant, il v a de soi que l 'éclaircissement u n a n i m e de toutes les quest ions n'a pas p u 
se faire encore. A ce t te réunion aussi, nombre de problèmes ont fait l 'ob je t de discussions vé-
hémentes qui n ' o n t pu que nous r approcher d 'une solut ion. 
C'est d 'une manière neuve que la I I e section a é tudié les influences internationales 
a y a n t conditionné la politique du p a r t i dans les s i tuat ions diverses. La présenta t ion de l ' inf lu-
ence de l 'Union Soviétique et des au t r e s pays de démocrat ie populaire, ainsi que des tendances 
exerçan t leur pression à part ir des p a y s capitalistes on t r endu mieux accessibles certains fa i t s 
que nous ne jugions jusqu' ici que sous l 'optique des corrélations intér ieures . Une analyse sur 
le fond a retracé la voie si riche en ef for ts et en t o u r n a n t s de la réorganisat ion socialiste de 
l 'agriculture: après u n bon dépar t , puis nombre de f a u x pas , c'est au cours de cette dernière 
décennie que cet te voie a conduit au s tade du développement des grandes exploitat ions socia-
listes à gestion collective. La présen ta t ion de la poli t ique militaire du pa r t i a éclairé, à l ' a ide 
d 'é léments jusque- là peu approfondis , les étapes di f férentes de l 'évolution du pa r t i et du p a y s . 
La description de la poussée du par t i communis te vers la d ic ta ture du prolétariat a 
é té complétée de manière intéressante pa r les comptes r endus examinant la question du po in t 
de vue d 'autres pa r t i s démocrat iques, a v a n t tout le P a r t i Indépendan t des Pe t i t s Propriétaires 
e t le Par t i Paysan National . Du m o m e n t de la l ibérat ion j u s q u ' à celui de la réalisation de la 
d ic ta ture du pro lé ta r ia t , ces fo rma t ions politiques on t connu une carrière part icul ièrement 
contradictoire. Le pa r t i communiste a influé sur leur évolut ion interne, a aidé l'isolement e t 
l 'é t iolement de leur aile droite, l 'hégémonie de leurs forces démocrat iques, de leur aile gauche 
adop tan t la t r ans format ion socialiste, en coopérant avec le Pa r t i des Pe t i t s Propriétaires d a n s 
le cadre de la coalition gouvernementale et , avec le P a r t i Paysan , aussi dans celui du Rloc de 
Gauche. 
C'est en sondant le problème ju squ ' à ses racines philosophiques qu 'on a examiné le 
r a p p o r t de l 'économie et de la pol i t ique en général, et dans l 'opt ique de la démocrat ie populaire 
hongroise en part icul ier . Le conférencier a souligné que, dans les condit ions socialistes, l 'éco-
nomie et la pol i t ique doivent fo rmer une stricte un i t é , don t la désagrégat ion sur n ' impor te 
quel point condui ra à de graves dévia t ions . C'est de l ' appl ica t ion mécanique du principe de la 
p r imauté de la pol i t ique que découle cet te conception et ce t te p ra t ique inep tes selon lesquelles 
«la politique commande l'économie». Tou t aussi nocive est l 'erreur contra i re qui insiste sans 
re tenue sur le rôle dé terminant de l 'économie et mène à la f ic t ion de «l 'économie libre de poli-
tique», puis aux phénomènes anarchiques dont elle est à la source. Dans la première pér iode 
de la démocratie populaire hongroise, quand le comba t é ta i t mené pour le rétablissement de 
l 'économie nat ionale et , paral lè lement , pour la conquête du pouvoir du pro lé tar ia t , l 'économie 
e t la politique on t é té en harmonie. Après la saisie du pouvoi r , cette réussi te ne s'est pas pour -
suivie et cela a condui t à des déformat ions , bien connues depuis, t a n t dans la vie économique 
qu ' en politique. No t r e nouveau sys tème de gestion économique repose sur le principe de l ' un i té , 
de l 'étroite connexi té de l 'économie e t de la politique. Le jeu plus libre des lois économiques ne 
rédu i t nullement le rôle dirigeant de la politique, ce n 'es t pas la spon tané i t é qui revient au 
d 'His toire du P a r t i ; Gyula Mérei, doc teur ès sciences historiques, professeur d 'université, t i -
tu la i re de chaire; István Tóth, chargé de recherches à l ' I n s t i t u t d 'His to i re du Par t i ; András 
Zsilák, candidat ès sciences his tor iques , directeur a d j o i n t de l ' I n s t i t u t d 'His toire du P a r t i . 
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premier plan, bien au contraire: la réalisation à u n niveau plus élevé de la gest ion planifiée est 
exigée. L ' au tonomie accrue des entreprises présuppose le développement de leur démocratie 
interne. De la sorte, la s i tuat ion de propr ié ta i re de la classe ouvrière s ' expr ime plus directe-
ment dans la gestion des usines. Deux au t res communica t ions se sont greffées for t u t i lement 
sur celle-ci, en p résen tan t à l 'aide d 'une riche documenta t ion et de bonnes analyses l 'histoire 
de la politique d ' industr ial isat ion et celle de la croissance du revenu nat ional . 
Une discussion en profondeur s 'est dégagée au tour de la const i tu t ionnal i té socialiste 
et du processus d 'évolut ion du démocrat isme socialiste. Après avoir procédé à u n tour d 'hor i -
zon historique de la question, le conférencier en est venu à l 'examen de la s i tuat ion présente , 
me t t an t au jour les déficiences indéniables j u s q u ' à ce jou r , et en insis tant sur les tâches à ac-
complir dans ce domaine. Il f a u t procéder à l 'é laborat ion de la nouvelle cons t i tu t ion socialiste 
du pays, de manière à ce que celle-ci formule l 'existence nat ionale socialiste ju r id iquement orga-
nisée, crée les garant ies de procédure à l 'exercice des droi ts des citoyens, perfect ionne tou jours 
plus le système des conseils locaux dans l 'espr i t des principes marxistes-léninistes, etc. 
Le r a p p o r t e u r spécialiste de la philosophie a parlé du combat des t endances idéologiques 
dans le période fa i sant suite à 1956; il a présenté les quest ions majeures, à ce jour , de la philo-
sophie marxiste-léniniste, celles-ci p renant leur source aux mouvements sociaux contemporains, 
aux luttes des deux systèmes mondiaux, au développement accéléré de la science et de la tech-
nique; il a souligné certains phénomènes a n o r m a u x q u a n d , sous le couver t du modernisme, 
on procède, de f a i t , à la rénovation d'idées tombées en désuétude, quand les diverses tendances 
de la recherche sont confondues aux différentes tendances des idéologies. Ces phénomènes re-
f lè tent également le mouvement des couches sociales e t les influences internat ionales de la 
lut te idéologique. 
Comme nous l 'avons mentionné, les délibérations de la I I e section o n t été marquées 
non seulement p a r le complètement en détai l de la communicat ion inauguran t le débat, mais 
aussi, et en premier lieu, par la discussion même. Le plus d 'enseignements a é té t i ré de l 'échange 
de vues sur l ' ident i té ou la dual i té du t o u r n a n t décisif dans l'histoire de la démocratie popu-
laire, c 'est-à-dire l ' ins taurat ion de la d ic ta ture du prolé tar ia t — et le t o u r n a n t négatif dans la 
politique du pa r t i . Le conférencier et la p l u p a r t des in tervent ions ont j ugé que le tournan t 
historique de la démocratie populaire, la réalisation de la d ic ta ture du pro lé ta r ia t , du milieu 
de l 'année 1947 à celui de l 'année 1948, cet te é tape que nous désignons sous le nom d'«année du 
tournant» a représenté un changement fondamen ta l emen t nécessaire, de t endance positive 
sur la voie m e n a n t au socialisme. Cet événement déeisif ne saurai t être d ' aucune façon ident if ié 
au revirement négatif dans la politique du pa r t i , revi rement qui devint un fa i t acquis au tour-
nan t de 1948 e t de 1949. 
Les adversaires de cette conception on t déclaré que l 'histoire de la démocra t ie populaire 
et du par t i n ' a pas comporté deux t ou rnan t s consécutifs; plus précisément, que ceux-ci o n t 
été simultanés. A les en croire, dès le commencement , l ' ins taura t ion de la d i c t a tu re du prolé-
ta r ia t en Hongrie est allée de pair avec la t r ansp lan ta t ion de certaines mé thodes soviétiques 
erronées, négligeant les part iculari tés nat ionales et, en conséquence, avec des déformations 
qui en découlèrent . Il est naturel , mais ne saura i t nous indui re en erreur — ajoutent- i ls — que 
les suites de ces fau tes ne devinrent pas immédiatement évidentes, qu'elles ne se dégagèrent 
dans toute leur gravi té que graduellement, aussi bien dans l 'économie que d a n s la vie sociale. 
Les précédentes délibérations n 'on t pas mis un po in t à cette controverse , bien que la 
major i té des a rguments soutiennent la première prise de position, celle qui n ' ident if ie pas le 
tournan t abordé p a r la réalisation du pouvoir populaire a u x déformations ul tér ieures dans la 
politique du pa r t i . Ce débat est essentiel, il ne porte pas sur une question de terminologie, 
mais conduit fo r t loin dans ses déductions et se ramifie dès l 'abord. 
La controverse a également porté sur les connexités, les interférences de la politique 
économique et de la gestion économique. L 'une des par t ies a souligné qu 'à l ' époque des défor-
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mations la poli t ique économique subjective a é té la source pr incipale des erreurs et qu'elle a 
influé de maniè re négative su r le système de direct ion économique aussi; par cont re , l ' au t re 
part ie veu t que la politique économique et le mécanisme économique se soient développés en 
imbrication, que les deux a ien t contenu des é léments positifs, puis se soient déformés ensemble. 
Il n'est pas possible de c o n d a m n e r les carences de la politique économique, sans condamner le 
système de direction de ce t te poli t ique économique erronée. 
La discussion a été acerbe — et n 'a pas été close par une solut ion — au suje t de l 'histoire 
de l ' in tégrat ion économique des pays socialistes. D 'un côté, on a insisté sur ce qu ' une telle 
intégration a été nécessaire dès la phase initiale de l 'édification socialiste; les possibilités exis-
taient alors aussi, de saines in i t ia t ives se mani fes tè ren t , mais la direct ion sectaire-dogmatique 
(à l'échelle internat ionale) les é touf fa dans leur germe. Par con t re , d 'aut res ont sou tenu que 
l ' intégrat ion économique d e m a n d e un niveau approx imat ivement semblable de développe-
ment , ce qu i faisait défaut d a n s cette période; les aspirations à l ' in tégra t ion é ta ient également 
contrecarrées pa r la s i tuat ion internationale alors exacerbée. Ces par t ic ipants de la session 
ont qualifié d 'ant ihis tor iques les velléités de p ro j e t e r sur des é tapes antérieures les jus tes exi-
gences d ' une époque ul tér ieure , alors que les condit ions de celles-ci étaient n e t t e m e n t inexis-
tantes encore. 
Dressan t le bilan des dél ibérat ions de la I I e section, Iván T. Berend a insisté sur l ' appro-
fondissement du contenu des déba t s , sur l ' approche multilatérale des problèmes, sur le vif espri t 
polémique qu i ont caractérisé l 'a tmosphère de t o u t e la réunion e t on t effect ivement por té en 
avant l 'explorat ion scientif ique de l'histoire de cet te période. I l a souligné tout part icul ière-
ment le fa i t que les recherches on t désormais passé le cap de 1948, qu'elles se t o u r n e n t hardi-
ment vers les problèmes des d e u x dernières décennies de l 'histoire du par t i et du pays . Cepen-
dan t il a expr imé son opinion d ' ap rès laquelle il f a u t respecter de manière accrue les exigences 
de la science. Pour ce qui est de l 'histoire contemporaine immédia te , quand le t r ava i l scienti-
f ique touche immanquab lemen t à la politique quotidienne, il est expressément nécessaire de 
tirer au clair le rappor t en t re les deux domaines. 
* 
Une fois les délibérations terminées dans les sections, une séance plénière de clôture a 
été tenue. Là , les présidents de la discussion, d a n s le cadre des sections, ont rendu compte des 
résultats acquis , puis le p rés iden t de la session scientif ique, Henr ik Vass a résumé les pr incipaux 
enseignements de cette r éun ion scientifique à l 'occasion des c inquan te années du mouvemen t 
communiste hongrois. Il a c o n s t a t é que la session a rendu de nouveau évident que l 'histoire des 
cent dernières années de la Hongr ie ne saurai t ê t re étudiée et comprise indépendamment de 
l 'histoire du mouvement ouvr i e r et du parti . D é j à avant , mais su r tou t après la l ibérat ion, la 
classe ouvrière a rempli u n r ô l e part icul ièrement décisif dans l 'histoire du peuple hongrois. 
La session a é tayé de données e t de corrélations inédites , les cons ta ta t ions déjà p récédemment 
démontrées. P a r m i celles-ci, la plus notable est cer ta inement que la naissance du p a r t i com-
muniste n ' é t a i t pas due au h a s a r d , mais représenta i t une suite des lois sociales objec t ives ; en 
conséquence, l 'appari t ion du mouvement communis te marque le commencement d ' u n e étape 
qua l i ta t ivement neuve dans le mouvement ouvrier hongrois, aussi b ien que dans la vie du peu-
ple hongrois. T o u t en appréc iant les mobiles pe r t inen t s de la r e m a r q u e critique d ' I v á n T. Berend, 
mais m e t t a n t en doute son a f f i r m a t i o n sur la s i tua t ion , Henrik Vass a constaté que nous avons 
déjà accompli u n grand pas en a v a n t dans la réglementat ion du r a p p o r t entre science et poli-
tique, ce qui est prouvé, para l lè lement à d 'au t res fa i t s , par les succès de la recherche scientifique 
dans la période de la démocrat ie populaire. C'est le par t i lui-même qui encourage les savan ts à 
des t r avaux de recherche effect i fs , c'est le par t i qu i a t tend d 'eux l ' a ide que l 'explorat ion histo-
rique m o y e n n a n t les i n s t rumen t s de l'analyse cr i t ique peut réserver à la politique, pour l'as-
seoir scientif iquement.
 # 
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Après avoir passé en revue les mat ières de la session, qu' i l nous soit permis de reveni r 
sur quelques t ra i t s éminents de ses t r a v a u x . 
Le su je t même des délibérations confère une impor tance singulière à leur niveau scienti-
f ique. E n effe t , on ne saura i t guère t rouver une autre p rob lémat ique his tor ique dont l 'analyse 
serait à un te l point déterminée , aussi bien sur le plan in te rna t iona l que na t iona l , par l ' appar te -
nance idéologique et à propos de laquelle, précisément à cause du niveau déficient de ce t t e 
appar tenance, t a n t de consta t ions antiscientif iques — pou r e t contre — on t vu le jour. Or , 
les présentes délibérations a t t e s t en t qu 'au su je t de la naissance e t de la voie historique du mou-
vement communiste , la grosse major i té de nos chercheurs en sont arrivés à u n tel niveau d u 
travai l scientifique et, corollairement, de la conscience idéologique, où les d e u x ne sont nulle-
ment en opposition, au contraire se présupposent , se r en fo rcen t . La p l u p a r t des communica-
tions et in tervent ions on t a f f ron té les questions les plus à médi ter en p a r t a n t d 'une base de 
principe et idéologique f e rmemen t établie. Non seulement on n ' a pas eu à subi r , à cette session, 
de raisonnements schémat iques ou de «révélations» creuses, mais il n 'y a eu non plus personne 
pour tenter de taire ou d 'évi ter par des f aux- fuyan t s les «ornières» politiques ou personnelles, 
les questions prétendues délicates, les divergences idéologiques à combler. I l est apparu claire-
ment que le développement scientifique de l 'histoire du m o u v e m e n t communis te exige, certes, 
la correction de nombre de cons ta ta t ions erronées du passé, mais non une quelconque réappré-
eiation générale. Les déduct ions fondamenta les ayant t r a i t au caractère révolutionnaire du 
part i , à la portée dé te rminan te de son rôle historique son t inchangées, t ou jou r s valables e t 
soutiennent l 'épreuve cr i t ique des sondages nouveaux. L 'his tor iographie du pa r t i et du mou-
vement ouvrier a, de nos jours , dépassé en gros aussi bien l 'uni latéral i té et le subjectivisme de 
la manière de voir dogma t ique que ces ten ta t ives qui au ra i en t voulu diriger la discipline vers 
une autre prévent ion: la négation de tou tes les valeurs du passé du par t i , la révision radicale 
des appréciations marxis tes jusque-là établies. Les chercheurs sérieux qu i se consacrent au 
mouvement ouvrier on t résolument r o m p u avec les deux faces de l 'esprit antiscientifique, avec 
les deux genres de subject iv isme. 
La session s'est penchée de manière scientifique sur le rôle historique du part i social-
démocrate et sur l ' apprécia t ion historique, jusqu 'à présent , de ce mouvemen t . Les conféren-
ciers ont déclaré à de mult iples reprises que la mise au point scientifique de l 'histoire du mouve-
ment social-démocrate de Hongrie est une de nos tâches les plus pressantes. D 'une part , puis-
que sans cela nombre d 'é léments de l 'histoire du part i communis te restent aussi totalement ou 
part iel lement incompréhensibles ; d ' au t re pa r t , parce que la voie historique du parti social-
démocrate est — avec tous ses t ra i ts posi t i fs et tous ses t r a i t s négatifs — par t i e intégrante de 
l'histoire de la société, du m o u v e m e n t ouvrier et de la classe ouvrière de Hongr ie . Dans le cadre 
de l ' Ins t i tu t d 'His toire du Pa r t i , les t r a v a u x en ce sens son t arrivés à un s t ade évolué. 
Il f a u t également saluer le progrès que présente l ' explora t ion scient if ique des années 
les plus récentes. Il est indéniable que le manque de recul , l 'accessibilité l imitée des sources 
rendent plus a rdue la recherche de cette période. Malgré cela, à la présente session, un cohorte 
bien préparée de savan ts s 'est manifestée, munie d 'un bagage scientifique imposant , décidée à 
approcher, dans la mesure maximale , les réalités historiques, faisant p reuve de courage d a n s 
la mise au jour sans fa rd de la véri té et témoignant , corollairement, d 'un vif sens de ses respon-
sabilités. 
Une nouveauté a t t r a y a n t e des délibérations a été que d'excellents spécialistes oeuvran t 
dans le domaine des aut res sciences sociales se sont jo in ts a u x historiens pour participer a u x 
t ravaux de la session, su r tou t pour ce qui est du débat a u t o u r des questions de l'époque pré-
sente. On constate r a r emen t un tel fai t dans des rencontres d 'historiens e t il est tout à l 'éloge 
de la prépara t ion d 'une largeur de vue remarquable de la session. Le p ro f i t d ' un tel procédé 
est pa ten t : il fourni t un p a n o r a m a plus large du présent a u x chercheurs tou rnés vers le passé ; 
il revivifie le r appor t du passé au présent ; les historiens p e u v e n t puiser des idées fécondantes 
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au présent, les spécialistes des au t r e s disciplines, su r tou t au passé. E t ce qui est le p lus décisif: 
demain, no t r e présent sera d é j à l 'histoire! Ce q u ' o n a dit du présent à cette session sera bientôt 
t ra i té par l 'historiographie. Les perspectives du passé , du présent e t de l 'avenir on t é té éclairées, 
au cours des délibérations, d a n s leurs corré la t ions dialectiques. 
E n t o u t cas, la session a démontré que c e u x qui professent que le passé r écen t , a f f luan t 
vers le p ré sen t , ne convient pas à l 'approche de l 'historiographe se t rompen t du t o u t au tout . 
Le bien-fondé d 'une telle app roche apparaî t de l 'histoire de l 'historiographie m ê m e : jusqu' ici 
la génération d'historiens de c h a q u e époque a endossé la tâche de brosser le t ab l eau du passé 
récent, du p r é s e n t d'alors et , à ce t effet, n 'a p a s c ra in t d'endosser le risque des e r reurs non plus. 
Leur oeuvre a été corrigée p a r la génération s u i v a n t e disposant d u recul, de d o c u m e n t s pros-
pectés à f o n d e t d 'une manière de voir plus évoluée . Notre généra t ion ne saurai t p a s se refuser 
à cette tâche , t o u t en agissant de même avec la product ion his tor ique des générat ions qu i nous 
ont devancés. Nous saurons pa r l e r sc ient i f iquement de notre époque , si nous m e t t o n s au maxi-
mum à p r o f i t les possibilités de recherche d o n t nous disposons, si nous assimilons la manière 
de voir la p lu s évoluée de no t re temps, si nous l 'appl iquons avec la conscience sc ient i f ique por-
tée à son p o i n t ascendant. 
Un des plus impor tan ts enseignements de la session scientif ique consacrée à la voie 
historique de 50 années du m o u v e m e n t communi s t e hongrois est que notre discipline se dirige, 
au sein de ces thèmes si riches en rapports pol i t iques , de la manière la plus p romet t euse , vers 
la sat isfact ion des exigences à elle posées. 
E . K A B O S 
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jesi kollégium. 300 éve nyilt meg az eperjesi 
főiskola. [Imre Thököly et le Collège d 'Epe r -
jes. L'école supérieure d 'Eper jes étai t fondé 
il y a 300 ans. — И. Тэкели и коллегия 
в г. Эперйеш. Прешовскому вузу 300 лет. 
ThSz 1967. Tom. 10. No 11—12. pp. 359— 
360. 
BENCZE JÓZSEF: Adatok A magyar népi 
empirikus állatgyógyításhoz. [Données con-
cernan t le t r a i t emen t vétérinaire populaire 
empir ique en Hongrie .— Данные к венгер-
скому народному эмпирическому ветери-
нарному делу.] CMed 1967. No 42. pp . 
37—114. 
BENEDEK ZOLTÁN: 150 éves a dunai gőz-
hajózás. [La navigat ion à vapeur sur la Da-
nube a 150 ans. — Дунайскому паро-
ходству — 150 лет . ] Műszaki Tá jékoz ta tó 
(Magyar Hajó- és Darugyár ) . 1967. Tom. 5. 
No 4. pp . 2 9 - 3 4 . 
B I M B Ó M I H Á L Y : Pszichologizálás és na-
cionalizmus. (A népiesek nép és nemzet fo-
galmának kérdéséhez.) [Psychologisation e t 
nat ional isme. (A propos de la notion du 
peuple et de la na t ion des «populistes».) — 
— Психологизация и национализм. (К 
вопросу понятий народа и нации у т. н. 
народников.) ] A U D m a r x 13. pp. 3—19. 
BIMBÓ MIHÁLY: Révai József és a «népi 
írók» történelemszemléletének értékelése. [L 'éva-
lua t ion de la conception de l 'histoire de József 
Révai et des «écrivains populistes». — Йо-
ж е ф Реваи и оценка исторических возз-
рений «народных писателей».] Szabolcs-
Szatmár i Szemle 1967. Tom. 2. No 4. pp . 116 
— 124. 
BOROS VILMA, H.: Széchenyi István hátra-
hagyott iratainak története. (Az Akadémiai 
Könyvtár gyűjteményének ismeretetésével.) 
[L'histoire des papiers posthumes d ' I s t v á n 
Széchenyi. (Avec le compte rendu concernant 
la collection de la Bibliothèque de l 'Acadé-
mie.) — История литературного наслед-
ствия Иштвана Сеченьи (С описанием соб-
рания библиотеки АН Венгрии) . ] Bp. 
1967. 57 р. , 6 t . (A Magyar Tudományos 
Akadémia K ö n y v t á r á n a k közleményei 34.) 
CSATÁRI DÁNIEL: Nemzeti érzés, nemzeti 
büszkeség, szocialista hazafiság. A hazafiság-
nacionalizmus vita új hullámáról. [Sent iment 
nat ional , f ier té nationale, pa t r io t i sme soci-
aliste. Les nouveaux flots du d é b a t ouvert 
sur le thème «Patriotisme, nationalisme». — 
— Национальное чувство, национальная 
гордость, социалистический патриотизм. О 
новой волне дискуссии о патриотизме и 
национализме.] TÁSz 1967. Tom. 22. No 12, 
pp. 45 — 57. 
CSIZMADIA ANDOR: A pécsi egyetem és a 
magyar jogi oktatás útja. [L 'Univers i té de 
Pécs et la voie de l 'enseignement du droit en 
Hongrie. — Университет г. Печ и развитие 
юридического образования в Венгрии.] 
FSz 1967. Tom. 16. No 9. pp. 513—517. 
DÁNYI DEZSŐ: A magyar hivatalos sta-
tisztikaforrásai. [Les sources de la s tat is t ique 
officielle hongroise. — Истоки венгерской 
официальной статистики.] S t a t T ö r t pp. 
115—125. 
DELY ZOLTÁN: A felekezeti (egyházi) és 
az állami anyakönyvek, mint a népmozgalmi 
statisztikai adatgyűjtés forrásai. [Les matri-
cules confessionnelles (ecclésiastiques) et pu-
bliques, en t a n t que sources de la documen-
ta t ion s ta t i s t ique concernant le mouvement 
de la popula t ion. — Церковные и государ-
ственные ж у р н а л ы для записей рождения 
к а к источники сбора статистических дан-
ных по демографии.] S ta tTör t pp . 254— 
—258. 
DEZSÉNYI BÉLA: Az úgynevezett szóbeli 
történelem és a tudományos tájékozódás új 
útjai. [L'histoire dite «orale» e t les moyens 
nouveaux de l ' information scient i f ique. — 
— T. h. словесная история и новые пути 
научной информации.] МК 1967. Т о т . 83. 
No 3. pp. 285—298. 
ELEKES LAJOS: Történeti ismeret és szo-
cialista tudat. [Connaissances his tor iques et 
conscience socialiste. — Знание истории и 
социалистическое сознание.] Száz 1967. 
Tom. 101. No 6. pp . 1 2 1 6 - 1 2 2 9 . 
EMBER GYŐZŐ: A Magyar Történelmi 
Társulat száz éve. [Les cent ans de la Société 
d 'Histoire Hongroise. — Столетие Истори-
ческого Общества.] Száz 1967. Tom. 101. 
No 6. pp. 1140—1169. 
E R É N Y I T I B O R : Munkásmozgalom-törté-
neti irodalmunk helyzetéről, fejlődéséről. Korre-
ferátum Pamlényi Ervin: A magyar történet-
írás fejlődése a felszabadulás óta c. előadásához. 
[La si tuat ion e t le développement de la 
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l i t t é r a t u r e de l 'histoire du mouvement ou-
vrier . Rappor t à la conférence d 'Ervin Pa ra -
lényi: Le développement de l 'historiographie 
hongroise depuis la l ibérat ion. — О поло-
ж е н и и и развитии венгерской литерату-
ры по истории рабочего движения. Сооб-
щение к докладу Э. Памлени: «Развитие 
венгерской историографии после освобож-
дения».] Száz 1967. T o m . 101. No 6. pp . 
1205—1207. 
FEGYÓ JÁNOS: Gondolatok a helytörténet-
írásról. [Pensées sur l 'his toire locale. — Не-
которые соображения о краеведческой 
исторической литературе . ] LMuzK 1967. 
Tom. 4. No 1 - 2 . pp . 90—96. 
FÖLDES ÉVA: A kulturális fejlődés néhány 
kérdése. Korreferátum Mátrai László: A mű-
velődéstörténet néhány módszertani problémája 
c. előadásához. [Problèmes du progrès cu l tu-
rel. R a p p o r t à la conférence de László Má t ra i : 
Sur quelques problèmes méthodologiques de 
l 'h i s to i re de la civil isat ion. — Некоторые 
вопросы развития к у л ь т у р ы . Сообщение 
к д о к л а д у Л. Матраи: Некоторые методо-
логические проблемы истории к у л ь т у р ы ] 
Száz 1967. Tom. 101. N o 6. pp. 1242—1246. 
FÜGEDI ERIK: Történeti demográfiánk 
kérdései. [Les problèmes de la démograpihe 
h is tor ique hongroise. Проблемы нашей 
исторической демографии.] Száz 1968. T o m . 
102. No 1 — 2. pp. 364—367. 
GOMBÁR JÓZSEF: A magyar felsőoktatás 
600 éve. [Les 600 ans de l 'enseignement supé-
rieur en Hongrie. — 600 лет венгерскому 
высшему образованию. ] Alföld 1967. T o m . 
17. No 12. pp. 4 1 - 4 8 . 
H A J D Ú GYÖRGY: 100 Jahre Wasserwerke 
Budapest. [Столетие водопроводного за -
вода Будапешта. ] Hidrológiai Közlöny 1968. 
Tom. 48. No 4. pp. 145—153. 
HORVÁTH RÓBERT: A magyar pénzügyi 
és árstatisztika kialakulásának problémái. 
[Les problèmes du déve loppement de la s ta-
t i s t ique hongroise des f inances et des pr ix . — 
— Проблемы возникновения статистики цен 
и финансов в Венгрии . ] StSz 1967. Tom. 
45. No 8 — 9. pp. 884—901. 
HORVÁTH ZOLTÁN: Irodalom és történe-
lem. [Li t téra ture et his toire . — Литература 
и история . ] Bp. 1968, Szépirodalmi Kiadó . 
353 p . 
INCZE MIKLÓS: A száz esztendős Századok. 
Korreferátum Ember Győző: A Magyar Tör-
ténelmi Társulat száz éve c. előadásához. 
[Le centenaire de la r e v u e historique Száza-
dok. R a p p o r t à la conférence de Győző 
E m b e r : Les cent ans de la Société d 'His to i re 
Hongroise . — Столетие ж у р н а л а «Века», — 
Сообщение к докладу Д ь . Эмбер: Столетие 
Исторического Общества. ] Száz 1967. T o m . 
101. N o 6. pp. 1174—1176. 
INCZEFI GÉZA: A földrajzi nevek történeti 
rétegződéséről. [Sur la s t ra t i f ica t ion historique 
des noms géographiques. — Историческое 
расслоение географических названий.] 
ASzeg 1967. 1. pp. 79—91. 
JÁNOSI FERENC: A modern krónikaírás 
elvi-módszertani kérdései. [Les questions de 
principe e t de méthodologie des chroniques 
modernes. — Принципиальные и методо-
логические вопросы современного летопи-
сания.] LSz 1967. Tom. 17. No 3. pp. 786— 
— 817. 
JENEI KÁROLY: Pénzintézeti fondok sta-
tisztikai jellegű iratanyagának forrásértéke. 
[Valeur scientifique de la documenta t ion 
s ta t i s t ique des fonds des établissements fi-
nanciers. — Статистические материалы в 
фондах отдельных банков к а к историчес-
кий источник. ] LSz 1967. Tom. 17. No 1. 
pp. 209—214. 
JENEI KÁROLY: A pénzintézeti levéltárak 
statisztikai iratanyagának forrásértéke. [La 
valeur documenta i re des fonds s tat is t iques 
conservés a u x archives des ins t i tu ts f inan-
ciers. — Статистические материалы в фон-
дах отдельных банков к а к исторический 
источник.] S ta tTör t pp. 191—195. 
KÁDAS KÁLMÁN: Magyar közlekedési sta-
tisztika információrendszerének fejlődése. [Le 
développement du système d ' informat ions 
de la s ta t i s t ique hongroise concernant la 
communicat ion . — Развитие сбора инфор-
мации н венгерской транспортной статис-
тике.] S t a t T ö r t pp. 301 — 311. 
K A R Á C S O N Y S Á N D O R Z S I G M O N D : Társa-
dalmi, földrajzi és életkori sajátosságok a 
X I X . század családi névadásában. [Les part i -
cularités sociales, géographiques et celles 
imputables à l 'âge relatives à l ' a t t r ibu t ion 
des noms de famille au X I X e siècle. Со-
циальные, географические и возрастные 
особенности в семейном поименовании 
в X I X в . ] MNyTR pp. 109 115. 
KARDOS JÓZSEF: Sorsfordulók egy mítosz 
életében. A szentkorona-tan és a magyar nacio-
nalizmus. [Les péripéties d 'un mythe . La 
doctrine de la sainte couronne et le nat iona-
lisme hongrois . — Повороты в жизни од-
ного мифа. Учение о священной короне и 
венгерский национализм ] Világosság 1967. 
Tom. 8. No 7—8. pp. 444—449. 
KÉKESDI GYULA: Négy ország viharaiban. 
Bebrits Lajos élete. [Pris dans les tempêtes 
de qua t re pays . La vie de Lajos Bebrits . — 
— Сквозь бури четырех стран. Ж и з н ь Л а -
йоша Б е б р и ч . ] Bp. 1967, Kossu th Kiadó. 
404 p., 8 t . 
KENESSEY ZOLTÁN: Adalékok a nemzeti-
jövedelem-számítás hazai történetéhez. [Données 
concernant l 'histoire du calcul du revenu na-
tional en Hongrie. — Данные к отечествен-
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ной истории вычисления национального 
дохода.] S t a tTö r t pp . 149—157. 
KIRÁLY PÁL: AZ Országos Erdészeti Egye-
sület története. [L'histoire de la Société Fores-
tière Nationale. — История Венгерского 
общества лесоводов.] Bp. 1967. Polycop. 
VI , 299 p., 15 t . 
KLINDA MÁRIA: A Fővárosi Szabó Ervin 
könyvtár ősnyomtatványai. [Les incunables 
de la Bibliothèque Municipale Erv in Szabó. —-
— Первопечатные книги в столичной биб-
лиотеке им. Э. Сабо.] SzKÉ 13. pp. 121 
— 136. 
Konferencia 1867 történelmi problémáiról. 
[Conférence sur les problèmes historiques de 
1867,—Конференция об исторических проб-
лемах 1867 г . ] Száz 1967. Tom. 101. No 6. 
pp. 1251 — 1253. 
KOSÁRY DOMOKOS: A Társulat társadalmi 
bázisa és annak hatása a történelemszemléletre. 
Korreferátum Ember Győző: A Magyar Törté-
nelmi Társulat száz éve c. előadásához. [La 
base sociale de la Société et son influence sur 
l 'historiographie. Rappor t à la conférence 
de Győző E m b e r : Les cent ans de la Société 
d 'Histoire Hongroise. — Общественный ба-
зис Исторического общества и его влия-
ние на понимание и с т о р и и . — Сообщение 
к докладу Д ь . Эмбер: «Столетие Истори-
ческого общества».] Száz 1967. Tom. 101. 
No 6. pp. 1177—1180. 
KOVACSICS JÓZSEF: Történeti demográfiai 
idősorok rektifikációja. [Rectif icat ion des 
séries chronologiques de la démographie 
historique. — Ректификация хронологичес-
ких таблиц в исторической демографии] 
Demográfia 1968. Tom. 11. No 2. pp. 240 
250. 
KÖPECZI BÉLA: A társadalmi tudat réteg-
ződése Magyarországon. 1. Korreferátum Ele-
kes Lajos: Történeti ismeret és szocialista tudat 
c. előadásához. [Strat i f icat ion de la conscience 
sociale en Hongrie . Rappor t à la conférence 
de Lajos Elekes: Connaissances his toriques 
et conscience socialiste. — Раселоение 
общественного сознания в В е н г р и и . . . 
Сообщение к докладу J1. Элекеш: «Знание 
истории и социалистическое сознание».] 
Száz 1967. Tom. 101. No 6. pp. 1229—1233. 
K U P A M I H Á L Y : A papírszükségpénzek 
fajai. [Les espèces des bons de monnaie . — 
— Виды венгерских временных бумажных 
денег.] Az É r e m 1967. Tom. 23. No 39— 
—40. pp. 398—407. 
LACKÓ MIKLÓS: A legájabbkori történet 
kutatásának néhány kérdése. 1. Korreferátum 
Pamlényi Ervin: A magyar történetírás fej-
lődése a felszabadulás óta c. előadásához. 
[Problèmes de la recherche sur l 'histoire 
contemporaine. R a p p o r t à la conférence 
d 'Ervin Pamlény i : Le développement de 
l 'historiographie hongroise après la l ibéra-
tion. — Некоторые вопросы исследования 
новейшей и с т о р и и . . . Сообщение к д о к -
ладу Э. Памлени: «Развитие венгерской 
историографии после освобождения».] Száz 
1967. Tom. 101. No 6. pp . 1 2 0 8 - 1 2 1 1 . 
LETTRICH EDIT: Kecskemét és tanyavilága 
[La ville Kecskemét et ses hameaux dissé-
minés. — Город Кечкемет и его сеть х у -
торов.] Bp . 1968, Akadémiai Kiadó. 125 1. 
(Földrajz i t anulmányok 9.) 
Madzsar József válogatott írásai. Vál . , 
bev., jegyz . , bibliogr. összeáll. K á r p á t i 
Endre . [Écrits choisis de József Madzsar . 
Choix, in t r . , annot. , bibi. pa r —. — Из -
бранные труды Йожефа Маджара . Сост., 
С предисл. и примеч. ] Bp. 1967, A k a -
démiai Kiadó. 279 p., 11 t . 
A magyar irodalom története 1849-ig. 
(Szerk. Szauder József.) [L'histoire de la 
l i t t é ra ture hongroise j u s q u ' à 1849. (Réd . 
par —.) — История венгерской литера-
туры до 1849 г. (Ред. - )] Bp. 1968, Gon-
dolat. 524 p. 
A magyar irodalom története. (2. r.) 1849— 
1905. (Szerk. Király I s t v á n , Pándi Pá l , 
Sőtér I s tván . ) 2. kiad. [L'histoire de la l i t té-
ra ture hongroise.e (2e par t ie ) 1849—1905 
(Réd. p a r — . ) 2. éd. — История венгер-
ской литературы. Часть 2. (Ред. —)] B p . 
1968, Gondolat . 491 p. 
A magyar irodalom története. (3. r.) 1905-
től napjainkig (Szerk. Béládi Miklós, Bod-
nár György.) [L'histoire de la l i t t é ra ture 
hongroise. (3e partie.) De 1905 à nos jours . 
(Réd. p a r —.) — История венгерской лите-
ратуры. Часть 3. 1905 г. до наших дней. 
(Ред. — ) ] Bp. 1967, Gondola t . 878 p. 
Magyarország társadalma és gazdasága. 
1867—1967. (Szerk. J u h á s z János.) (Kiad. a) 
Központ i Statisztikai H iva t a l . [La société 
et l 'économie de la Hongrie . 1867—1967. 
(Réd. par —.) (Ed. par —.) — Общество 
и экономика Венгрии. 1867—1967. (Ред.— ) 
(Изд. — ) ] Bp. 1967. 149 р. 
Magyarország története. Szerk. Molnár 
Erik, Pamlényi Erv in , Székely György. 
1 — 2. kö t . Í r ták Székely György, Szabad 
György s tb . (Kiad. a) Magyar Tudományos 
Akadémia Tör t éne t tudomány i Intézete. 2. 
á td . , bőv . kiad. [L'histoire de Hongrie. R é d . 
p a r — . Vol. 1 — 2. Par —. etc. (Éd. p a r — . ) 
2e éd. remaniée, augmentée. — История Венг-
рии. Ред. — Тома 1—2. Автора. — (Изд. ) ] 
Bp. 1967, Gondolat. 626 p. , 15 cartes; 750 p . , 
6 cartes. 
MAKKAI LÁSZLÓ: Társadalmi pszicholó-
gia — társadalmi mentalitás. Korreferátum 
Mátrai László: A művelődéstörténet néhány 
problémája c. előadásához. [Psychologie so-
ciale — mental i té sociale. R a p p o r t à la con-
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férence de László Mátrai: Sur quelques pro-
blèmes méthodologiques de l 'his toire de la 
civilisation. — Общественная психология 
обшественное поведение. Сообщение к док-
ладу Л. Матрай : «Некоторые методологи-
ческие проблемы истории культуры.»] Száz 
1967. Tom. 101. No 6. pp. 1246—1248. 
MÁLYUSZ ELEMÉR: A magyar medievisz-
tika forráskérdései. (Medievisztika és oklevél-
kiadás.) [Les problèmes des sources de l'his-
toire médiévale hongroise. (Publ ica t ion des 
chartes médiévales.) — Источниковедческие 
проблемы венгерской медиевистики (Ме-
диевистика и опубликование грамот).] LK 
1967. Т о т . 38. No 1. pp. 3—39. 
MATOLCSI JÁNOS: A szarvasmarha test-
nagyságának változása a történelmi korszakok-
ban Magyarország területén. [Muta t ion de la 
taille des boeufs aux époques historiques sur 
le territoire de la Hongrie. — Изменения 
величины корпуса крупного рогатого скота 
в Венгрии в разных п е р и о д а х истории.] 
AtSz 1968. Tom. 10. No 1 — 2. pp. 1 - 3 8 . 
M Á T R A I LÁSZLÓ: A művelődéstörténet né-
hány módszertani problémája. [Sur quelques 
problèmes méthodologiques de l 'histoire de 
la civilisation. — Некоторые методологи-
ческие проблемы истории к у л ь т у р ы . ] Száz 
1967. Tom. 101. No 6. pp. 1236—1242. 
MÓGER JÁNOS: Magyarország dohányter-
mesztésének 100 éves története. [L'histoire 
séculaire de la culture du t a b a c en Hongrie. — 
— Столетняя история табаководства в 
Венгрии.] Dohányipar . 1967. Tom. 14. No 
6. pp. 206—213. 
MOÓR ELEMÉR: A földműves életforma 
kialakulása népünknél a szláv jövevénysza-
vak tükrében. [Le développement de la forme 
de vie agricole chez le peuple hongrois à la 
lumière des mo t s d ' emprunt slaves. — Воз-
никновение земледельского образа жизни в 
зеркале славянских заимствованных слов.] 
MNy 1967. Tom. 83. No 2. p p . 1 6 9 - 1 8 3 . 
MORVA Y PÉTER: A honismeret munka-
módszerei. [Les méthodes de t r ava i l dans la 
connaissance du sol na t a l . — Методы 
краеведческой работы.] Honismere t , pp. 
2 6 - 4 2 . 
NAGY LÁSZLÓ: Hadtörténetírásunk fejlő-
dése a felszabadulás óta. Korreferátum Pam-
lényi Ervin: A magyar történetírás fejlődése 
a felszabadulás óta c. előadásához. [Le déve-
loppement de l'histoire mi l i t a i re hongroise 
depuis la l ibéra t ion . Rappor t à la conférence 
d 'Ervin P a m l é n y i : Le déve loppement de 
l 'historiographie hongroise depu i s la libéra-
tion. — Развитие историографии по воен-
ной истории после освобождения. — Сооб-
щение к д о к л а д у Э. П а м л е н и : «Развитие 
венгерской историографии после освобож-
дения».] Száz 1967. Tom. 101. No 6. pp. 
1 2 1 2 - 1 2 1 5 . 
PACH ZSIGMOND PÁL: Molnár Erik emlék-
táblája előtt. [ D e v a n t la plaque commemora-
t ive d 'Er ik Molnár . — Памяти Эрика Моль-
н а р а . ] Száz 1967. Tom. 101. No 6. pp . 1117 
— 1118. 
PACH ZSIGMOND PÁL: Molnár Erik tár-
sadalomtörténeti Írásairól. [Sur les ouvrages 
d 'histoire sociale d 'E r ik Molnár. — О рабо-
т а х Эрика Молнара по истории общества.] 
Száz 1967. T o m . 101. No 6. pp. 1119—1125. 
PACH ZSIGMOND PÁL: Molnár Erik 
társadalomtörténetírásáról. [Sur la conception 
de l'histoire sociale d 'Er ik Molnár. — Об исто-
риографии общества Эрика Молнар. 1 Kri-
t i ka 1967. Tom. 5. No И . pp. 46—50. 
PALLÓS EMIL: A magyar halandósági 
táblák története. [L'histoire des t ab l eaux de 
mortal i té hongroises. — История таблиц 
смертности в Венгрии. ] S ta tTör t pp . 386— 
—396. 
PAMLÉNYI ERVIN: A magyar történetírás 
fejlődése a felszabadulás óta. [Le développe-
m e n t de l 'his toriographie hongroise depuis 
la libération du pays . — Развитие венгер-
ской историографии после осзобождения . ] 
Száz 1967. Tom. 101. No 6. pp. 1191—1204. 
PERJÉS GÉZA: A hazafiság és a történelem-
szemlélet érzelmi és értelmi összetevői. [Les 
components sen t imen taux et intellectueles 
du patriotisme e t de la conception de l'his-
toire. — Эмощ ональные и рациональные 
составные части патриотизма и истори-
ческих взглядов ] Kortárs 1967. Tom. 12 
No 12. pp. 1959—1966. 
PERJÉS GÉZA: A modellek jelentősége a 
történeti statisztikában. [L ' impor tance des 
modèles dans l a stat ist ique his tor ique. —-
Значение модели в исторической стати-
стике ] StSz 1967. Tom. 45. No 12. pp . 1269 
— 1275. 
PERJÉS GÉZA: A nemzeti önérzet zavarai. 
(Gondolatok a nacionalizmus-vitához.) (Ne-
meskürty István: Ez történt Mohács után c. 
művéről.) [Les t roubles du sen t iment natio-
nal . (Pensées en rappor t du d é b a t sur le 
nationalisme.) (De l 'ouvrage de —: C'est ce 
qui se passait après Mohács.) З а м е ш ггель-
ство в ощущении национальных достоинств. 
(Мысли к дискуссии о навионализ не в свя-
зи с книгой Немешкюрти «Это случилось 
после Могача».)] Lá tóha tá r 1967. Tom. 17. 
No 7—8. pp. 683—704. 
P O G Á N Y Ö . G Á B O R : Művészettörténet — 
művelődéstörténet. [L'histoire des a r t s — 
l 'histoire de la civilisation. — История ис-
кусств — история культуры.] Művészet 
1967. Tom. 8. No 9. pp. 3—4. 
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SÁNDOR PÁL: A X I X . századi paraszt-
birtok vizsgálatának problémái és újabb ered-
ményei a felszabadulás utáni irodalom tük-
rében. [Les prob lèmes et les nouveaux résul-
t a t s de l 'analyse de la propriété paysanne au 
X I X E siècle à la lumière de la l i t t é ra ture 
pa rue après la l ibérat ion. — Проблемы и 
результаты исследования крестьянских 
владений в X I X веке в зеркале литерату-
ры, вышедшей после освобождения.] AtSz 
1968. Tom. 10. No 2. pp. 94—117. 
SASHEGYI OSZKÁR: Levéltár és tudomány-
történet. [Les archives et l 'histoire des scien-
ces. — Архив и история науки.] LSz 1967. 
T o m . 17. No 3. p p . 757—774. 
SINKOVICS I S T V Á N : A történettudomány 
és a népszerűsítés. Korreferátum Ember 
Győző: A Magyar Történelmi Társulat száz 
éve с. előadásához. [La science his tor ique et la 
vulgarisation. R a p p o r t à la conférence de 
Győző Ember : Les cent ans de la Société 
d 'Histoire Hongroise . — Историческая нау-
ка и популяризация . — Сообщение к док-
л а д у Дь. Эмбер: «Столетие Исторического 
общества».] Száz 1967. Tom. 101. No 6. pp. 
1 1 8 0 - 1 1 8 5 . 
SIPOS ALADÁR: A tőkés újratermelés né-
hány elméleti kérdése közgazdasági irodal-
munkban. [Quelques problèmes théoriques 
de la reproduct ion capitaliste dans la litté-
r a t u r e économique hongroise. — Некото-
рые теоретические вопросы процесса вос-
производства п р и капитализме в нашей 
экономической литературе. ]TáSz 1967. Tom. 
10. No 7. pp. 102—114. 
SpoLARicn JÁNOS: Százéves a magyar 
gyógyszeripar. [Le centenaire de l ' industr ie 
pharmaceut ique hongroise. — Столетие вен-
герской лекарственной промышленности.] 
Magyar Kémikusok Lapja, 1967. Tom. 22. 
No . 11. pp. 610—613. 
SZABADY EGON: A hazai urbanizáció 
általános tendenciáinak néhány sajátossága. 
Közrem. Boros Ferenc , Fórizs Margi t stb. 
(Kiad . a K ö z p o n t i Statisztikai Hivatal . ) 
[Quelques par t icu lar i tés des t endances gé-
nérales de l ' u rban i sa t ion en Hongrie. Avec la 
collab. de — etc . (Ed . par —.) — Неко-
т о р ы е особенности общих тенденций вен-
герской урбанизации. При участи — (Изд. 
— )]Вр. 1968. 32 е épreuve. 
S Z A B A D Y E G O N : A népességtudomány 
fejlődése Magyarországon. [Le développement 
de la démographie en Hongrie. — Развитие 
демографии к а к н а у к и в Венгрии.] S ta tTör t 
pp . 49—68. 
SZABADY EGON: Százéves a hivatalos ma-
gyar statisztikai szolgálat. (Részletek az emlék-
ülésen elhangzott beszédből.) [Le service sta-
t is t ique officiel hongrois a cent ans. (Détails 
du discours p rononcé au cours de la session 
commémorat ive . ) — Столетие официальной 
венгерской статитической с л у ж б ы . ] De-
mográf ia . 1967. Tom. 10. No 2. pp. 145—148. 
SZABOLCSI M I K L Ó S : AZ irodalom és a mű-
vészetek szerepe a történeti ludat kialakításá-
ban. Korreferátum Elekes Lajos: Történeti 
ismeret és szocialista tudat c. előadásához. 
[Le rôle de la l i t téra ture des ar ts dans la for-
ma t ion de la conscience historique. Rappor t 
à la conférence de Lajos Elekes: Connais-
sances historiques et conscience socialiste. — 
— Р о л ь литературы и искусств в оформ-
лении исторического сознания. Сообщение 
к докладу Л. Элекеш: «Историческое зна-
ние и социалистическое сознание.»] Száz 
1967. Tom. 101. No 6. p. 1233. 
SZÉKELY GYÖRGY: Hozzászólás a művelő-
déstörténet időszerű feladatairól. Korreferá-
tum Mátrai László: A művelődéstörténet né-
hány módszertani problémája c. előadásához. 
[ In te rvent ion sur les tâches actuelles de 
l 'his toire de la civilisation hongroise. R a p p o r t 
à la conférence de László Mátrai : Sur quel-
ques problèmes méthodologiques de l 'his-
toire de la civilisation. — Выступление об 
а к т у а л ь н ы х задачах истории культуры. 
Сообщение к докладу Л . Матрай: «Неко-
торые методологические проблемы исто-
рии культуры».] Száz 1967. Tom. 101. No 
6. pp . 1248—1250. 
SZELE MIHÁLY: A magyar vaskohászat 
rövid története. [Précis de l 'histoire de la si-
dérurgie hongroise. — К р а т к а я история 
венгерской черной металлургии. ] Bányá-
szati és Kohászati Lapok. 1968. Tom. 101. 
No 1. pp. 1 0 1 - 1 0 7 . 
TAKÁCS IMRE: A Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum rövid története. 4. á td . kiad. [Précis 
de l 'histoire du Musée Agricole Hongrois. 
4 e éd. rév. — К р а т к а я история Музея сель-
ского хозяйства Венгрии.] Bp. 1967. 51 р. 
(A Mezőgazdasági Múzeum füzetei 19.) 
TAR KÁROLY: A népműveléstörténet tárgya. 
[Le su je t de l 'histoire de l ' ins t ruct ion popu-
laire. — Предмет истории народного об-
разования . ] AUDpaed 13. pp. 83—98. 
T A R N A I A N D O R — R I G Ó L Á S Z L Ó — V A R G A 
RÓZSA: Történészek vitaülései az irodalomtör-
téneti kézikönyv hat kötetéről. [Séances de 
discussion des historiens sur le manuel d'his-
toire de la l i t téra ture hongroise en six volu-
mes. — Обсуждения y историков шести то-
мов обобщающей работы по истории ли-
тературы. ] IT К 1967. Т о т . 71. No 3. pp . 
366—380. 
THEISS EDE: A magyar konjunktúrasta-
tisztika és a nemzeti jövedelem problematikája. 
[La s tat is t ique de la conjoncture et les pro-
blèmes du revenu nat ional en Hongrie. — 
— Венгерская статистика коньюнктуры и 
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п р о б л е м а т и к а н а ц и о н а л ь н о г о д о х о д а . ] 
S t a t T ö r t p p . 158 —163 . 
TiBA ISTVÁN: A hivatalos magyar bűn-
ügyi statisztika történetének áttekintése a re-
formkortól. [Précis de l ' h i s t o i r e de la s t a t i s t i -
que off ic ie l le de la c r i m i n a l i t é en H o n g r i e 
depu i s l ' é p o q u e des r é f o r m e s . — О ч е р к ис-
тории о ф и ц и а л ь н о й в е н г е р с к о й у г о л о в н о й 
с т а т и с т и к и со второй четверти X I X в . ] 
S t a t T ö r t p p . 210—219. 
VÁRKONYI ÁGNES, R . : A Történelmi Tár-
sulat megalakulásának előzményeihez. Korre-
ferátum Ember Győző: A Magyar Történelmi 
Társulat száz éve c. előadásához. [Complé-
m e n t s a u x a n t é c é d e n t s d e la f o n d a t i o n de la 
Socié té d ' H i s t o i r e . R a p p o r t à la con fé rence 
de G y ő z ő E m b e r : Les c e n t ans de la Socié té 
d ' H i s t o i r e Hongro i se . — П р е д ы с т о р и я об-
р а з о в а н и я И с т о р и ч е с к о г о Общества Венг -
рии. — Сообщение к д о к л а д у Д ь . Эмбер: 
«Столетие И с т о р и ч е с к о г о общества».] Száz 
1967. T o m . 101. No 6. p p . 1 1 8 5 - 1 1 8 9 . 
VAS-ZOLTÁN PÉTER: A „Politikai tudo-
mány" tartalmának kialakításához. [Contr i -
b u t i o n s à la f o r m a t i o n d u c o n t e n u de «La 
science pol i t ique». — К в о п р о с у о содер-
ж а н и и «политической н а у к и » . ] МТ 1967. 
Т о т . 12. N o 9. pp . 5 8 7 — 6 0 1 . 
VERESS JUDIT: A marxista történelemta-
nítás módszertanának elvi alapjai. [Les bases 
de p r i n c i p e de la m é t h o d o l o g i e de l ' ense igne-
m e n t m a r x i s t e de l ' h i s to i r e . — Теоретичес -
кие о с н о в ы м а р к с и с т с к о й методологии пре-
п о д а в а н и я истории . ] P S z 1967. Tom. 17. N o 
9. p p . 783—793 . 
V i e i l JÓZSEF: Háromszáz éves az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara. 2. [La F a c u l t é des sciences 
po l i t i ques e t d u d ro i t de l ' U n i v e r s i t é R o l a n d 
E ö t v ö s a t ro i s cen t ans . 2. — Юридичес -
к о м у ф а к у л ь т е т у у н и в е р с и т е т а им. Этве-
ш а Л о р а н д а — 300 лет . 2 . ] B p . 1967. T o m . 
16. N o 10. p p . 577—588. 
V Ö R Ö S A N T A L — M Á R T O N G É Z A : 150 éves 
a mosonmagyaróvári Agrártudományi Fő-
iskola. [ L ' A c a d é m i e des Sciences Agricoles 
de M o s o n m a g y a r ó v á r a 150 ans . — С е л ь с к о -
х о з я й с т в е н н о м у и н с т и т у т у г. М о ш о н м а д ь я р -
овар — 150 лет . ] F S z 1968. T o m . 17. No 
5. p p . 299—304 . 
WINKLER LÁSZLÓ: A magyar repülő-
technika 50 éve. (1916—1966.) [Les 50 a n s 
de la t e c h n i q u e de l ' a v i a t i o n hongroise . 
(1916—1966 . ) — 50 л е т в е н г е р с к о й а в и о -
т е х н и к и . ] TechSz 1967. T o m . 4. No 1 — 2. p p . 
143—170. 
WIRTH ÁDÁM: Eszme, illúzió, valóság. 
Új társadalmi alakulat születése közben. 
[ Idée, i l lus ion , réal i té . U n e nouvel le f o r m a -
t ion socia le en g e s t a t i o n . — Идея , и л л ю -
з и я , д е й с т в и т е л ь н о с т ь . К о г д а р о ж д а е т с я но-
в а я о б щ е с т в е н н а я ф о р м а ц и я . ] V a l ó s á g . 1967. 
T o m . 10. p p . 1—13 . 
ZÁDOR ANNA: AZ újkori magyar művészet 
periodizációjának problémái. [Les p r o b l è m e s 
r e l a t i f s à la d iv is ion chronolog ique d e l ' a r t 
hongro i s m o d e r n e . — Проблемы п е р и о д и -
з а ц и и в е н г е р с к о г о искусства в новое 
в р е м я . ] Száz 1967. T o m . 101. No 3 — 4 . p p . 
6 3 9 - 6 4 7 . 
4. H i s to i r e de H o n g r i e j u s q u ' à la c o n q u ê t e 
a r p a d i e n n e . H i s to i r e anc i enne du p e u p l e 
hong ro i s . H i s t o i r e de Hongr i e j u s q u ' e n 
1526. — История венгерской земли до 
завоевания родины венграми. Древняя 
история венгерского народа. История 
Венгрии до 1526. 
BALOGH JOLÁN: I mecenati ungheresi 
del primo Hinascimento. [ В е н г е р с к и е меце -
наты п е р в о г о в о з р о ж д е н и я . ] A H A 1967. 
T o m . 13. No 1 - 3 . p p . 2 0 5 - 2 1 2 . 
BELÉNYESSY MÁRTA: La culture tempo-
raire et les variantes en Hongrie au XVe siècle. 
[ П е р е л о ж н о е з е м л е д е л и е и его в а р и а н т ы 
в В е н г р и и в X V в . ] A E t 1967. T o m . 16. 
No 1—2. p p . 1 — 34. 
BONIS GYÖRGY: M agyi János formulás-
könyve és a gyakorlati jogtanítás. [ L i v r e à 
f o r m u l e s de J á n o s Magyi et l ' i n s t r u c t i o n 
p r a t i q u e d u d r o i t . — Сборник у с т а н о в л е н -
ных образцов , составленный Я н о ш о м Мад-
ьи и п р а к т и ч е с к о е юридическое о б р а з о в а н -
ие . ] J u b . t a n . 1. p p . 225—260. 
BÓNIS GYÖRGY: Székesfehérvár, az Árpád-
ház székhelye. [Székes fehérvár , la r é s i d e n c e 
de la m a i s o n d ' Á r p á d . — Г. С е к е ш ф е х е р в а р , 
с т олица д и н а с т и и А р п а д о в ичей . ] S z f v E v s z 
p p . 49—61. 
BORSA GEDEON: Néhány bécsi ősnyomtat-
vány magyar vonatkozásai. [Les r a p p o r t s 
hongro i s de q u e l q u e s incunab les de V i e n n e . — 
— Н е к о т о р ы е венские первопечатные к н и -
ги, имеющие с в я з ь с В е н г р и е й . ] A S Z E v k 
1 9 6 5 - 1 9 6 6 . p p . 389—396. 
BUGYI B(ALÁZS): Le livre «De homine» de 
Galeotto Marzio. Therapia Hungarica. [ К н и -
га Г а л е о т т о М а р ц и о «О человеке». ] R e v u e 
Médicale H o n g r o i s e . 1967. Tom. 15. N o 4. 
p p . 182—186. 
B u ó c z TERÉZIA, P.: Temetők és városfal-
maradványok Savariában. [Cimetières e t r u -
ines des m u r s de la ville à Savar ie . — К л а -
бище и о с т а т к и г о р о д с к и х стен в С а в а -
р и и . ] S a v a r i a . 2. p p . 109—127. 
CSALLÁNY DEZSŐ: Avar törzsszervezel. 
[ L ' o r g a n i s a t i o n t r i ba l e du peuple a v a r . — 
П л е м е н н а я о р г а н и з а ц и я а в а р о в . ] J A M 8 
— 9. p p . 35—36. 
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CSALOG ZSOLT: A I X — X I . századi ma-
gyarság gazdálkodásának és életformájának 
kérdéseihez. [Contributions à la ques t ion de 
l ' agr icul ture et de la forme de vie des Hon-
grois a u x I X e — X I e siècles. — К вопросу 
о хозяйстве и образа жизни венгров в IX 
— X I вв . ] ATSz 1967. Tom. 9. No 1 — 2. pp. 
228—240. 
CSIZMADIA ANDOR: AZ egyetemi oktatás 
Magyarországon a pécsi egyetem alapítása 
után a XIV—XV. században. [L'enseigne-
m e n t universi taire en Hongrie a u x XIVe— 
X V e siècles, après la fondat ion de l 'univer-
sité de Pécs. — Университетское образова-
ние в Венгрии в X I V — X V вв., после осно-
вания печского университета.] D T I 1967 
— 1968. pp. 207—223. 
CSIZMADIA ANDOR: Galvano di Bologna 
pécsi működése és a középkori magyar jogi 
oktatás egyes kérdései. [L'activité de Galvano 
di Bologna à Pécs et quelques ques t ions de 
l 'enseignement du droit en Hongrie au moyen 
âge. — Деятельность Гальвано ди Болонья 
в Пече и некоторые вопросы венгерского 
юридического образования в средние века.] 
J u b T a n . 1. pp. 111—128. 
CZAGÁNY ISTVÁN: A történelmi Buda 
városa. [La ville historique de B u d a . — Го-
род исторической Буды.] T t K 1967. Tom. 
11. No 7. pp. 3 1 4 - 3 2 0 . 
C Z E G L É D I K Á R O L Y : Megjegyzések a hon-
foglalás előtti magyar királyság intézményé-
hez. [Remarques concernant l ' ins t i tu t ion de 
la royau té hongroise d ' avan t la conquête 
arpadienne. — Некоторые замечания отно-
сительно королевства у венгров до их при-
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— В е н г е р с к и е п о с е л е н и я в П р о в а н с е в 
X V I . в е к е . ] É1T 1968. Т о т . 23. No 12. p p . 
536—540 . 
G Y E N I S , V I L M O S : La littérature baroque 
tardive dans la culture populaire du XVIIIe 
siècle. ( Visions protestantes populaires. ) — 
[ Л и т е р а т у р а позднего б а р о к к о в н а р о д н о й 
к у л ь т у р е X V I I I . века . ( В и д е н и я н а р о д н ы х 
п р о т е с т а н т о в ) . ] A L i t t 1967. T o m . 9. No 1 — 
4. p p . 127—157 . 
H E G Y I K L Á R A : A magyarországi török 
uralom hatásai. Az ázsiai termelési mód és az 
európai feudalizmus interferenciája hazánk-
ban. [Les c o n s é q u e n c e s de l a d o m i n a t i o n 
t u r q u e en H o n g r i e . L ' i n t e r f é r e n c e d e la mode 
d e p r o d u c t i o n a s i a t i q u e et d u f é o d a l i s m e eu-
r o p é e n en H o n g r i e . — В л и я н и е т у р е ц к о г о 
господства в В е н г р и и . И н т е р ф е р е н ц и я ази-
а т с к о г о с п о с о б а производства и европей-
с к о г о ф е о д а л и з м а у нас.] V i l á g o s s á g . 1968. 
T o m . 9. No 1. p p . 28—34. 
H O F F M A N N T A M Á S : A magyar tanya és a 
hagyományos mezőgazdaság üzemszervezeté-
nek felbomlása Európában. [ L a f e r m e isolée 
e n Hongr ie e t l a dissolut ion d u s y s t è m e de 
l ' ag r i cu l tu re t r a d i t i o n e l l e en E u r o p e . — Вен-
г е р с к и е у с а д ь б ы и р а з л о ж е н и е организа -
ц и и п р о и з в о д с т в а в т р а д и ц и о н н о м сель-
ском х о з я й с т в е Европы. ] E T 1967. Tom. 
78. No 1. p p . 129—137. 
HOPP LAJOS: A balkáni országok népi-
történeti hagyományai XVIII. századi magyar 
írók müveiben. [Les t r ad i t i ons p o p u l a i r e s et 
h i s to r iques des peup les b a l c a n i q u e s d a n s les 
ouvrages des éc r iva ins hongro i s d u X V I I I e 
siècle. — Н а р о д н ы е и и с т о р и ч е с к и е преда-
н и я б а л к а н с к и х с т р а н в т р у д а х в е н г е р с к и х 
писателей 18 в е к а ] He l ikon . 1967. Tom. 
13. No 1. p p . 90—101 . 
HORVÁTH PÁL: A felvilágosodás hatásá-
nak főbb területei a magyar jogi gondolkodás-
ban. [Les d o m a i n e s p r inc ipaux d e l ' in f luence 
des Lumiè res d a n s la pensée j u r i d i q u e hon-
groise. — Г л а в н ы е области в л и я н и я про-
с в е щ е н и я на венгерскую ю р и д и ч е с к у ю 
мыс ль . 1 A J K A 9. pp . 3 - 2 1 . 
HUSZÁR LAJOS: Magyar mintára vert 
idegen aranypénzek. [Monna ie s d ' o r é t ran-
gères f r a p p é e s s u r le m o d è l e hong ro i s . —• 
— З а г р а н и ч н ы е монеты из з а п а д а , чекан-
н ы е по в е н г е р с к и м о б р а з ц а м . ] N K 1967 
— 1968. Т о т . 6 6 — 6 7 . p p . 5 7 — 7 2 . 
K Á L D Y - N A G Y G Y U L A : The administra-
tion of the sanjaq registrations in Hungary. 
[ А д м и н и с т р а ц и я описей в в е н г е р с к и х санд-
ж а к а х ] А О 1968. Т о т . 21. N o 2. p p . 181 
— 223. 
K A T H O N A G É Z A : Főbenjáró hitvitáink. 
[Les d i spu tes t héo log iques c a p i t a l e s en Hon-
grie . — С у д ь б а н о с н ы е д и с п у т ы п о рели-
г и и . ] ThSz 1967. T o m . 10. N o 5 — 6. pp . 150 
— 154. 
K I R I L L Y Z S I G M O N D N É — N . K i s s I S T V Á N : 
A XV—XVII. századi parasztgazdaság struk-
túrájának vizsgálata (Forráskritika és mód-
szertani elemzés.) [L ' ana lyse d e l a s t r u c t u r e 
d e l ' économie p a y s a n n e du X V e e t d u X V I I e 
siècle. (Cr i t ique d e sources e t a n a l y s e mé tho -
dologique. ) — А н а л и з с т р у к т у р ы к р е с т ь я н -
с к о г о х о з я й с т в а в 15—17 в в . ( К р и т и к а 
источников и м е т о д о л о г и ч е с к и й а н а л и з ) . ] 
T S z 1967. T o m . 10. No 2. p p . 2 0 1 — 216. 
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KÖPECZI BÉLA: Az ónodi trónfosztás és a 
nemzetközi helyzet. [Le d é t r ô n e m e n t des 
Habsbourg à Ónod e t la s i tua t ion internatio-
nale. — Детронализация в Оноде и между-
народная ситуация . ] BSz 1967. Tom. 11. 
No 2. pp. 47—53. 
MERÉNYI OSZKÁR: Ismeretlen Bessenyei-
dokumentumok 1783—87. [Documents in-
connus relat ives à Bessenyei. 1783—87. — 
— Неизвестные документы о Бешеней. 
1783—1787 гг . ] Szabolcs-Szatmári Szemle. 
1967. Tom. 2. No 3. pp. 59—72. 
MÉSZÁROS ISTVÁN: Két oktatási szabály-
zat a XVI. századból. [ D e u x règlements 
d 'enseignement du XVIE siècle. — Два ус-
тава преподавания из XVI в . ] M P 1967. 
Tom. 7. No 2—3. pp. 312—319. 
Mezőgazdasági termelés és termelékenység 
Magyarországon a késői feudalizmus korában. 
( í r t ák ) Zimányi Vera , Makka i László, Ki-
rilly Zsigmondné és N. Kiss I s t v á n . [Produc-
tion et p roduc t iv i t é agricoles en Hongrie à 
l 'époque du féodal isme tardi f . ( P a r —.) — 
— Сельскохозяйственное производство и 
производительность в Венгрии в эпоху 
позднего феодализма. (Авторы — . ) ] AtSz 
1968. Tom. 10. No 1 - 2 . pp . 39—93. 
Mikes Kelemen összes művei: Szerk. Hopp 
Lajos. (Kiad.) a Magyar T u d o m á n y o s Aka-
démia, I roda lomtör téne t i I n t é z e t . 2. köt. 
Epistolák. Sa j tó alá rend. H o p p Lajos. 
[Oeuvres complètes de Kelemen Mikes. Réd. 
par —. (Ed. pa r —.) Vol. 2. Let t res . Mis 
sous presse par •—. — Полное собрание со-
чинений Келемена Микеша. Ред. — (Изд. 
Институт истории литературы ВАН). Том 
2. Епистолы. Сост. — ] Bp. 1967, Akadémiai 
Kiadó. 982 p. , 8 t . 
MOLNÁR JÓZSEF: Török kőfaragójegyek 
Magyarországon. [Marques des tailleurs de 
pierre turcs en Hongr ie . — Отличительные 
знаки турецких каменорезов в Венгрии.] 
MüÉ 1967. Tom. 16. No 2. p p . 122—125. 
MÖCSÉNYI MIHÁLY: A fertődi táj-, park-, 
kastélyegyüttesről. 3. [L'ensemble du paysage, 
du parc et du châ teau de F e r t ő d . 3. — Ан-
самбль дворца, п а р к а и л а н ш а ф а в Фер-
тэде.] Műemlékvédelem, 1967. T o m . 11. No 
4. pp . 2 2 8 - 2 3 4 . 
NAGY B(ÉLA): Dimitrie Eustatievici à 
l'académie de Kijev. [Дмитрий Евстатевич 
в киевской академии. ] A U b p h i l 7. pp. 
57—67. 
N É M E T H G Y U L A : A magyarországi osz-
mán— török nyelv. Illésházy Miklós török 
nyelvkönyve 1668-ból. [La langue ot tomane— 
turque en Hongrie . Grammaire tu rque de 
Miklós Illésházi d a t a n t de l ' année 1668. — 
— Османо-турецкий язык в Венгрии . Учеб-
ник турецкого я з ы к а , составленный Нико-
л а е м Иллешхази.] N y K 1967. T o m . 69. 
N o 1. pp. 57—109. 
P A U L I N Y I O S Z K Á R : A bányavállalkozók 
személyi köre a selmeci bányagazdaságban a 
XVI. század derekán. (Adatsorok 1537—1549.) 
( K i a d . a) Közpon t i Statisztikai H i v a t a l 
K ö n y v t á r a ; Művelődésügyi Minisztérium. [Le 
cercle personnel des entrepreneurs minières 
d a n s les mines de Selmec au milieu d u X V I e 
siècle. Séries des données 1537—-1549.) 
( E d . p a r — . ) — Л и ч н ы й круг предприни-
мателей в горнодобывающей промышлен-
ности Шельмеца в середине 16 века . (Данн-
ые за 1537 1549 гг . ) (Изд.)] Bp. 1967. Poly-
cop . 165 р. (Tör ténet i statisztikai k ö t e t e k . ) 
POÓR JÁNOS: A hajduvárosok gazdasági 
és társadalmi helyzete. (1607—1720.) [Les 
condi t ions économiques et sociales de H a j d ú -
böszörmény, H a j d ú n á n á s et Hajdúszoboszló . 
(1607—1720.) — Экономическое и обще-
ственное положение гайдутских городов 
(1607—1720 гг.)] Debrecen 1967. 71 р . (Ha j -
d ú - B i h a r megyei múzeumok közleményei 9.) 
(A Déri Múzeum B a r á t i Köre k i adványa i 7.) 
A rohonc—szalónaki uradalom és job-
bágysága а XVI—XVII. században. (Zi-
mányi Vera kandidátusi disszertációjának 
vitája.) (Sinkovics I s t v á n és Szendrey I s t v á n 
opponensi jelentésével, Perjés Géza, N . Kiss 
I s t v á n , H. Veress É v a , Pach Zsigmond Pál 
felszólalásával, Z i m á n y i Vera vá laszáva l . ) 
[Le domaine de Rohonc—Szalónak e t ses 
ser fs aux X V I — X V I I e siècles. (Discussion 
o u v e r t e sur la d isser ta t ion de Vera Z imány i . 
A v e c les rapports des opponents —, les in ter-
v e n t i o n s de — et la réponse de —.) — По-
местье Рохонц—Салонак и его крепостное 
крестьянство в X V I — X V I I вв. ( Д и с к у с -
с и я о кандидатской диссертации Веры 
З и м а н и ) (Оппоненты —) (выступления —)] 
A t S z 1967. Tom. 9. No 1—2. pp. 241 — 270. 
RuzsÁs LAJOS: A dunántúli védelmi vonal 
és a parasztpolgári fejlődés a XVI—XVII. 
században. [La l igne de défense t r a n s d a n u -
b i e n n e et l 'évolution de la paysannerie bour-
geoise aux X V I e — X V I I e siècles. — Оборо-
нительная линия в Задунае и крестьянско-
буржуазное развитие в X V — X V I I вв.] 
D T I 1967-1968 . p p . 225 -254 . 
SASHEGYI OSZKÁR: Az állami könyv-
cenzúra kezdetei Magyarországon. (1673— 
1705.) [Les débuts de la censure de l ' E t a t 
en Hongrie. (1673—1705.) — Начало госу-
дарственной цензуры книг в В е н г р и и . ] 
М К 1968. Т о т . 84. No 1. pp. 1—12. 
SINKOVICS I S T V Á N : Kőszeg és az 1532. évi 
török hadjárat. (Nemeskürty István: Ez tör-
tént Mohács után c. müve kapcsán.) [Kőszeg 
e t la campagne t u r q u e de l ' année 1532. 
(A propos de l 'ouvrage d ' Is tván N e m e s k ü r t y : 
C 'es t ce qui se passa i t après Mohács.) — Кэ-
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сег и поход т у р о к в 1532 г. (По поводу 
книги И. Немешкюрти: Это случилось 
после Могача).] VSz 1967. Tom. 21. No 2. 
p p . 2 5 9 - 2 6 7 . 
SZIKLA Y LÁSZLÓ: A „hungarus"-probléma 
és Kollár Ádám. [Le problème «hungarus» et 
Á d á m Kollár. — Проблема h u n g a r u s и 
Адам Коллар. ] F K 1967. Tom. 13. No 1 
— 2. pp. 227—229. 
TARDY L A J O S : Le voyage de Grigoroiitch-
Barsky en Hongrie, en 1724. [Путешествие 
Григоровича—Барского в Венгрии в 1724.] 
Slavica. 6. pp . 181 — 191. 
TOLNAI G Á B O R : Des problèmes du baroque. 
[Проблемы б а р о к к о ] ALitt 1967. T o m . 9. 
No 1—4. pp. 87—114. 
VARGA L A D I S L A U S : Quibusnam cum viris 
doctissimis Europae Sambucus coniunctiones 
litterarias inierit? [С которыми учеными 
Европы наладил литературные с в я з и Сам-
б у к у с ? ] AUDclass 3. pp. 99—115. 
VÁRKONYI Á G N E S , R . : AZ ónodi ország-
gyűlés történelmünk távlatában. [La diète 
d 'Ónod vu d a n s le recul de l ' h i s to i re hon-
groise. — Сейм 1707 г. в перспективах на-
шей истории.] BSz 1967. Tom. 11. N o 2. pp. 
53—62. 
VIZKELETY A N D R Á S : Magyar diákok Co-
meniusnál 1667-ben. [Etudiants hongrois 
chez Comène en 1667. — Венгерские уче-
ники Комения в 1667 г.] ITK 1967. Tom. 
71. No 2. pp. 190—192. 
ZEMPLÉN J O L Á N , M . : A technikai fejlődés 
magyar—dalmát úttörője, Verancsics Fausz-
tusz (1551 —1617.) [Faustus Verancsics 
(1551—1617), le pionnier hungaro—dalmate 
du développement technique. —• ВенгерСКО-
д а л ь м а т и н с к и й п и о н е р т е х н и ч е с к о г о п р о г -
р е с с а В е р а н ч и ч Ф а у с т ( 1 5 5 1 — 1 6 1 7 г г ) ] 
É1T 1967. ' Г о т . 22. No 40. pp. 1 8 9 4 - 1 8 9 9 . 
6. Histoire de Hongr i e 1790—1849—История 
Венгрии в 1790—1849гг. 
ANDICS E R Z S É B E T : 1848—1849. Tanul-
mányok. [E tudes — Сборник статей ] Bp. 
1968, Kossuth K i a d ó . 534 p. 
ARADI P É T E R : A magyar—horvát viszony 
alakulása Batthyány és Jellasics bécsi tárgya-
lásának tükrében. (Részletek). [Les relations 
hungaro—croates à la lumière des négocia-
t ions entamées e n t r e Ba t thyány e t Jellacic 
à Vienne. (Déta i l s ) — Венгерско-хорват-
ские отношения в зеркале переговоров Ба-
тьяни С Елачичом. Отрывки.] S á r v á r , Gimn. 
1966/67. pp. 14—18. 
BERLÁSZ J E N Ő : A pest-budai céhes ipar 
válsága és a Ferenc-kori. céhszabályozás 
(1790—1840). [ l , a crise de l ' indus t r ie corpo-
ra t ive à P e s t - B u d a et le s ta tut des corpora-
t ions à l'époque de François IER. (1790— 
1840.) — Кризис цехов в Пеште и Б у д е и 
регламент цехов в периоде короля Ф р а н ц а 
(1790—1840 гг.).] Száz 1967. Tom. 101. No 
3—4. p p . 5 4 6 - 5 8 2 . 
E N D R E I WALTER: Közkeletű tévedések a 
Gácsi Posztómanufaktúra történetével kapcso-
latban. [Erreurs vulga i res concernant l 'h is-
to i re de la Manufacture de Draps de Gács. — 
Весьма распространенные неточности в 
с в я з и с историей текстильной м а н у ф а к т у -
ры в Гаче ] TSz 1967. Tom. 10. No 2. p p . 
217—224. 
E P E R JESSY GÉZA: Mezővárosi és falusi 
céhek az Alföldön és a Dunántúlon (1686— 
1848). [Les corpora t ions des bourgades e t 
des villages à la plaine hongroise et en T r a n s -
d a n u b i e . (1686—1848.)— Цехи в т. н. к р е с -
т ь я н с к и х городах и в деревнях на Венгерс -
кой Низменности и в Задунайской облас -
ти . ] B p . 1967, A k a d é m i a i Kiadó. 278 p. 
F E N Y Ő ISTVÁN: Eötvös József a magyar 
jobbágyság nyomoráról. Egy ismeretlen re-
formkori Eötvös-tanulmány. [József E ö t v ö s 
sur la misère des serfs hongrois. Une é t u d e 
i n c o n n u e d'Eötvös, écr i te à l 'époque des 
r é fo rmes . — Й. Этвеш о нищете венгерских 
крепостных крестьян. Неизвестный т р у д 
Этвеша из второй четверти 19. века . ] МТ 
1967. Т о т . 12. No 9. p p . 5 6 2 - 5 7 2 . 
F R I E D ISTVÁN: Rumy és Ján Kollár kap-
csolatai. [Les relations en t re Rumy et J á n 
Kol lá r . — Связи Р у м и и Яна К о л л а р а . ] 
He l ikon . 1967. Т о т . 13. No 1. pp. 114—118. 
F Ü V E S ÖDÖN: A pesti görögök temetkezése. 
[L ' en te r rement des grecs de Pest. — П о г -
р е б е н и я у греков, ж и в у щ и х в П е ш т е . ] 
CMed 1967. No 43. p p . 1 6 4 - 1 6 6 . 
G Y E N I S V(ILMOS): Sur la propagation de 
la littérature de la révolution française en 
Hongrie. [О распространении л и т е р а т у р ы 
о французской революции в В е н г р и и . ] 
A U B p h i l 7. pp. 69 — 83. 
J A N K Ó BÉLA: A gőzhajózás kezdete a Du-
nán. «Carolina», az első gőzhajó. [Le d é b u t 
de la navigation à v a p e u r sur le D a n u b e . 
«Caroline», le premier ba t eau à vapeu r . — 
Н а ч а л о пароходства на Дунае. «Кароли-
на» — первый п а р о х о д ] Bp. 1967. 24 р. , 
4 t . (A Közlekedési M ú z e u m füzetei 2.) 
K i s Z E L Y GYULA: AZ első magyarországi 
hengermű. [La p remière laminerie en H o n -
grie. — Первый венгерский прокатный за-
вод . ] TechSz 1967. T o m . 4. No 1—2. p p . 
195 — 202. 
K O S Á R Y DOMOKOS: A hazai statisztika 
kezdetei és a felvilágosodás a XVIII. század 
végén. [Les origines de la statistique hongroise 
e t l ' époque des Lumières à la fin du X V I I I E  
siècle. — Начало венгерской статистики 
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и просвещение конца X V I I I . века . ] Sta t -
Tör t pp . 69—72. 
KUMOROVITZ L. BERNÁT: Fejér György 
«felfedezi» az Aranybulla eredeti példányát. 
[György Fejér «découvre» l 'original de la 
Bulle d 'Or. — К а к «открыл» Д ь . Фейер 
оригинал Золотой Буллы. ] МК 1968. Т о т . 
84. No 1. pp. 65—70. 
LENGYEL ALFRÉD: A pécsi Királyi Aka-
démia története (1785—1802). [L'histoire 
de l 'Académie Royale de Pécs (1785—1802). 
— История Короловской Академии в Пече. 
(1785—1802).] J u b Tan 1. pp. 261—285. 
MÁTYÁS ANTAL: A gazdasági fejlődés 
feltételei a magyar közgazdasági irodalomban 
1848-ig. [Les condit ions de l 'évolut ion éco-
nomique dans la l i t té ra ture économique hon-
groise jusqu ' à 1848. — Условия экономи-
ческого развития в венгерской экономи-
ческой литературе до 1848 г . ] S ta tTör t 
pp. 1 2 6 - 1 3 2 . 
MOESS ALFRÉD: Pest megye és Pest-Buda 
zsidóságának demográfiája. 1749—1846. [Dé-
mographie des Ju i f s du comitat Pes t et de 
Pes t -Buda . 1749—1846. — Демография ев-
реев комитата Пешта и городов Пешта и 
Буды.] Bp. 1968. 175 р. (A magyarországi 
s idó hitközségek monográfiái 2.) 
OROSZ ISTVÁN: Széchenyi István és az 
örökváltság. [ I s tván Széchenyi et le rachat 
des redevances serviles. — И. Сеченьи и 
проблема выкупа крепостных.] AUDhis t 6. 
pp. 117—133. 
SÁRKÖZI ZOLTÁN: Bruz Lajos (1817 
1856). [Lajos Bruz (1817—1856). - Лайош 
Бруз . ( 1 8 1 7 - 1856).] TSz 1967. Tom. 10. No 
3. pp . 343—355. 
SEENGER ERVIN: A Lánchíd alapkőleté-
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11. pp. 16—27. 
К о н и т MÁRIA, H.: A radikális szocialis-
ták és Szalay András. Adatok az ellenzéki 
szocialisták 1881—1884. évi tevékenységéhez. 
[Les socialistes radicaux e t András Szalay. 
Contr ibut ions à l 'activité des socialistes oppo-
sitionels d a n s les années 1881—1884. — Р а -
дикал-социалисты и Андраш Салай. Д а н -
ные о деятельности социалистов-оппози-
ционеров в 1881 — 84 гг . ] P t K 1967. Tom. 
13. No 4. pp . 1 1 8 - 1 4 9 . 
KOMLÓS ALADÁR: Diner-Dénes József 
(1857—1937). [József Diner-Dénes (1857— 
1937). — Йожеф Динер-Денеш (1857— 
1937.).] MSzocIr pp. 247—280. 
A Korányi-hagyaték az MTA Könyvtárá-
nak kézirattárában. Közli: H . Boros Vilma. 
[Le legs de Korányi dans la collection de la 
Bibl iothèque de l 'Académie des Sciences 
de Hongr ie . Puhl, par —. — Семейный 
архив К о р а н и в рукописном отделе биб-
лиотеки В А Н . Сообщает. — ] МТ 1967. 
Т о т . 12. No 7 - 8 . pp. 535—541. 
K O S Á R Y DOMOKOS: A Bányászati és Ko-
hászati Lapok alapításának és első éveinek 
történeléhez. [L'histoire de la fondation e t 
des premières années du J o u r n a l Minière 
et Métal lurgique. — Основание и история 
первых лет газеты по горной промышленно-
сти и металлургии. ] Bányásza t i és Kohászati 
Lapok. 1968. Tom. 101. No 1. pp. 4 8 - 5 2 . 
K O V Á C S E N D R E : A Kossulh-emigráció 
és az európai szabadságmozgalmak. (Kiad. a 
Magyar Tudományos A k a d é m i a Történet-
tudomány i Intézete.) [L 'émigrat ion de Kos-
suth et les mouvements de l iber té en Europe. 
(Ed. pa r —.) — Кошутская эмиграция и 
освободительные движения в Европе. 
(Изд. —)] Bp. 1967, Akadémiai Kiadó. 
502 p. 
KRESZ MÁRIA: A magyar népművészet 
felfedezése. (Az európai népművészet felfede-
zésének 100 éves évfordulójára.) [La décou-
verte de l ' a r t populaire hongrois. (Le cen-
tenaire de la découverte de l ' a r t populaire 
européen.) — Открытие венгерского на-
родного искусства. (К столетию открытия 
европейского народного искусства).] E T 
1968. T o m . 79. No 1. pp. 1 — 36. 
K Ő V Á G Ó LÁSZLÓ: Internacionalisták Ta-
nácsmagyarországon. [ Internat ional is tes dans 
la Répub l ique Hongroise des Conseils. — Ин-
тернационалисты в венгерской Советской 
республике.] Ötven év. pp . 371 — 406. 
LIPTAI ERVIN: A Magyar Tanácsköztár-
saság. 2. k iad . [La Républ ique Hongroise des 
Conseils. 2 e éd. — Венгерская советская 
республика . ] Bp. 1968, Kossu th Kiadó. 
479 p., 17 t . (Népszerű tör ténelem.) 
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LUKÁCS LAJOS: Garibaldival a szabadsá-
gért. Dunyov István élete és működése. 1816 — 
1889. [Avec Garibaldi pour la liberté. La vie 
et l 'act ivi té d ' I s t v á n Dunyov . — С Га -
рибальды за свободу. Ж и з н ь и деятель-
ность Стефана Дунева ] Bp. 1968, Gondo-
lat . 330 p., 20 t., 3 cartes. . 
A magyar internacionalisták a Nagy Októ-
beri Szocialista Forradalomban és a polgár-
háborúban. [1917—1922.) Dokumentumgyűj-
temény. (Szerk. biz.: G. D. Obicskin, Vass 
Henrik stb.) 1. köt . Az oroszországi magyar 
hadifoglyok forradalmi mozgalma. (Összeáll. 
Milei György, R j a b u h i n a , O. Sz. stb. (Bev.) 
Leonid Ivanovics Jakov lev , Milei György, 
Józsa Antal .) [Les internationalis tes hon-
grois dans la Grande Révolut ion Socialiste 
d 'Octobre et dans la guerre civile. Recueil de 
documents . (Commission de rédaction — 
etc.) Vol. 1. Le m o u v e m e n t révolut ionnaire 
des prisonniers de guerre hongrois en Russie. 
(Réd. par —. In t r . p a r — . ) — Венгерские 
интернационалисты в Великой Октябрьс-
кой социалистической революции и г р а ж -
данской войны. Сборник документов. (Ред. 
колл. — ) Т о м 1. Революционное движение 
венгерских военнопленных в России (Сост. 
— ) (С предисл. — ) ] Bp. |1967, K o s s u t h 
Kiadó. 585 p., 10 t . 
M E R É N Y I LÁSZLÓ: AZ 1917. februári 
orosz forradalom és Kelet-Európa. [La révo-
lut ion russe du février 1917 et l 'Europe de 
l 'Es t . — Февральская революция 1917 г. 
в России и Восточная Европа. ] Tör téne-
lem. 1967. No 7. pp. 106 — 143. 
MILEI GYÖRGY: A magyar hadifoglyok 
forradalmi szervezkedése Szovjet-Oroszország 
európai területén. (1917. nov. — 1918. márc.) 
[L'organisation révolut ionnaire de pri-
sonniers de guerre hongrois sur le terr i to i re 
européenne de la Russie Soviétique, (no-
vembre 1917 — mars 1918)— Революцион-
ная организация венгерских военнопленю-
ных в европейской части Советской России 
(ноябрь 1917 г — март 1918 г.) Сборник 
«Пятьдесят лет».] Ötven év. pp. 225—280. 
M I L E I G Y Ö R G Y — J Ó Z S A A N T A L ; A magya-
rok részvételéről a Nagy Októberi Szocialista 
Forradalomban és a polgárháborúban. [La 
par t ic ipat ion des Hongrois à la Grande Révo-
lut ion Socialiste d 'Oc tobre et aux guerres 
civiles. — Об участии венгров в Великой 
Октябрьской социалистической революции 
и гражданской войне.] Száz 1967. Tom. 
101. No 5. pp. 950—988. 
Mucs i FERENC: A februári forradalom, 
a stockholmi konferencia és a Magyarországi 
Szociáldemokrata Párt. [La révolut ion de 
février, la conférence de Stockholm e t le 
P a r t i Social-Démocrate de Hongrie. — Фев -
р а л ь с к а я революция, конференция в Сток-
гольме и Венгерская социал-демократичес-
кая партия . Сборник Пятьдесят лет.] 
ö t v e n év. p p . I l l — 1 4 3 . 
Mucsi FERENC: A Nagy Októberi Szocia-
lista Forradalom és a magyar belpolitikai 
ellentétek kiéleződése 1917. nov. — 1918. febr. 
[La Grande Révolut ion Social iste d 'Octobre 
et l ' accentuat ion des an tagon i smes de poli-
tique intér ieure en Hongrie. Novembre 1917 
— février 1918. — В е л и к а я Октябрьская 
социалистическая революция и обострение 
внутриполитических противоречий в Венг-
рии в ноябре 1917 г. феврале 1918 г . ] 
MTAFT 1968. Т о т . 16. No 2 — 3. pp. 193— 
202. 
P A L O T Á S E M I L : Ausztria—Magyarország 
és a balkáni kérdés a X I X . sz. végén. [L'Au-
triche— Hongr ie et la quest ion des Balkans 
à la f in du X I X e siècle. — Австро— Венг-
рия и балканский вопрос в конце X I X 
века.] TSz 1967. Tom. 10. No 4. pp. 430— 
453. 
PAPP TIBOR: A magyar honvédség meg-
alakulása a kiegyezés után (1868—1890) 
2. [La fo rma t ion de l 'armée hongroise après 
le compromis austro—hongrois (1868—1890). 
2. — Образование венгерской армии пос-
ле соглашения. Часть 2 . ] Н К 1967. Т о т . 
14. No 4. p p . 2 9 - 3 3 . 
RÁNKI GYÖRGY: A Clerk-misszió törté-
netéhez. (Contr ibut ion à l 'h is toire de la mis-
sion de Clerk. — К истории миссии Клер-
ка.] TSz 1967. Tom. 10. No 2. pp. 156 
— 187. 
R Á N K I G Y Ö R G Y : AZ Osztrák—Magyar 
Monarchia gazdasági fejlődésének néhány 
kérdéséhez. [Quelques problèmes du dévelop-
pement économique de la Monarchie Austro— 
Hongroise. — Некоторые проблемы эко-
номического развития Австро-Венгерской 
монархии.] Valóság. 1968. Tom. 11. No 
5. pp. 28—37. 
SÁNDOR PÁL: A parasztbirtok típusai 
Vas megyében 1849 után. [Les types de la 
propriété paysanne dans le comitat Vas 
après 1849. — Типы крестьянских вла-
дений в комитате Ваш после 1849 г.] VSz 
1967. Tom. 21. No 4. pp . 510—525. 
SÁNDOR PÁL: A parasztbirtok típusai 
Vas megyében 1849 után. 2. [Les types de la 
propriété paysanne dans le comitat Vas 
après 1849. 2. — Типы крестьянских 
владений в коми тате Ваш после 1849 г. 2.] 
VSz 1968. Tom. 22. No 2. pp . 1 8 5 - 1 9 7 . 
SIKLÓSI ANDRÁS: A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom és Magyarország. [La 
Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre e t 
la Hongrie. — Великая Октябрьская со-
циалистическая революция и Венгрия.] 
Történelem. 1967. No 7. p p . 57—81. 
SZABAD GYÖRGY: Forradalom és kiegye-
zés válaszútján. (1860—61.) [A la croisée 
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des chemins del a révolut ion e t du compromis . 
(1860—61.) — На повороте революции и 
соглашения. (I860—61.)] Bp. 1967, A k a -
démiai Kiadó. I I I . 644 p . 
SZABÓ FERENC: AZ első nagy aratósztrájk 
Békés megyében (1872). [La premiere g rande 
grève des moissonneurs d a n s le comitat Békés 
(1872). — Первая к р у п н а я забастовка у -
борочных рабочих в комитате Б е к е ш . 
(1872).] Békési Élet. 1967. No 3. pp. 35—39. 
SZÁNTÓ ZSUZSA: Adalék a magyar inter-
nacionalisták harcáról Szovjet-Oroszországban 
1918-ban. [Contribution à la lut te des in te r -
nat ional is tes hongrois en Russie Soviét ique 
en 1918. — Данные о борьбе венгерских 
интернационалистов в Советской России 
в 1918 г . ] LMuzK 1967. Tom. 4. No 1—2. 
pp. 3—17. 
S Z E N T G Y Ö R G Y I I S T V Á N : A metrikus rend-
szer bevezetése és egyes gyógyszerészi vonatko-
zásai Magyarországon. [L ' introduct ion d u 
sys tème métrique et ses aspects pharmaco-
logiques en Hongrie. — Введение метри-
ческой системы и ее некоторые фарма-
кологические особенности в В е н г р и и ] 
Gyógyszerészet. 1967. T o m . 11. No 7. p p . 
263—267. 
S Z O K O L A Y K A T A L I N : AZ osztrák—magyar 
kormány lengyel politikája az első világháború 
idején. [La politique polonaise du gouverne-
ment austro—hongrois p e n d a n t la première 
guerre mondiale. — Политика австро-вен-
герского правительства в польском воп-
росе в период первой мировой войны.] B p . 
1967, Akadémiai Kiadó. 171 р. (Értekezések 
A t ö r t éne t i tudományok köréből . U. S. 42.) 
S z ű c s LÁSZLÓ: A Magyarországi Szociálde-
mokrata Párt értekezlete 1917. nov. 25. [La 
conférence du Part i Social-Démocrate de 
Hongr ie , le 25 nov. 1917. — Конференция 
Венгерской социалдемократической партии 
25 н о я б р я 1917 г.] L K 1967. Т о т . 38. N o 
1. pp . 87—106. 
TARDY LAJOS: Kossuth illegális emigrá-
ciós folyóirata: a «Negyvenkilenc». [«Quarante-
neuf», la périodique c landest ine de Kossu th 
en émigrat ion. — Нелегальный ж у р н а л 
Кошута «Сорок девятый год», выходив-
ший в эмиграции.] М К 1967. Т о т . 83. No 
3. pp . 254—255. 
ТЕНВЕ LAJOS: Ligeti Károly 1917 május 
1-i beszéde az Ivanovo- Voznyeszenszki Izvesz-
tyijában. [Le discours p rononcé au 1 e r m a i 
1917 p a r Károly Ligeti d a n s l 'Isvestia de 
Ivanovo-Vosniesensk. — Р е ч ь Кароля Л и -
гети, произнесенная- 1 м а я 1917 г. и опуб-
л и к о в а н н а я в иваново-вознесенских Извес-
тиях . ] М К 1967. Т о т . 83. No 4. pp. 344 
— 346. 
TÓTH EDE: Mocsáry Lajos élete és politi-
kai pályakezdete (1826—1874). [Lajos Mo-
csáry, sa vie e t les débuts de sa carrière 
politique (1826—1874). — Ж и з н ь о начало 
политической деятельности Лайоша Моча-
ри (1826—1874).] Bp. 1967, Akadémiai Ki-
adó. 341 p. 
T U R Á N Y I K O R N É L : AZ első műszaki és 
ipari szakfolyóiratok Magyarországon. Meg-
valósult és meghiusult kezdeményezések. [Les 
premiers pér iodiques techniques e t industriels 
en Hongrie. Ini t ia t ives réalisées e t initiatives 
échouées. — Первые венгерские специаль-
ные ж у р н а л ы по технике и промышлен-
ности. Осуществленные и провалившиеся 
попытки.] М К 1967. Т о т . 83. No 3. pp . 
2 5 5 - 2 5 8 . 
V Á R K O N Y I Á G N E S , R . : Történettudomány 
és a természettudományok a X I X . század kö-
zepén Magyarországon. [La science historique 
et les sciences naturelles en Hongr ie au milieu 
du X I X e siècle. — Историческая наука и ес-
тественные н а у к и в Венгрии в середине 19 
века ] МТ 1967. Т о т . 12. No 6. pp. 384 
— 397. 
VAS ZOLTÁN: Kossuth in England. [Кошут 
в Англии.] N H Q u 1968. T o m . 9. No 29. 
pp. 132—141. 
V I N C Z E E D I T , S . : AZ MSZDP 1890-es 
kongresszusán elfogadott agrárhatározat tör-
ténelmi előzményeiről. [Les an técédents his-
toriques de la décision agraire admise au 
congrès de 1890 du Part i Social-Démocrate 
de Hongrie. — Об исторических предпосыл-
ках резолюции по аграрному вопросу, 
принятой в 1890 г. не съезде В С Д П ] 
P t K 1967. T o m . 13. No 4. pp . 1 6 7 - 1 8 1 . 
ViNCZE EDIT, S.: AZ Általános Munkás-
egylet megalakulásának 100. évfordulója. [Le 
centenaire de la constitution de l 'Association 
Ouvrière Générale . — Столетие основания 
Всеобщего союза рабочих (Венгрии) . ] MN 
1968. Т о т . 24. No 33. р. 5. 
V Ö R Ö S K Á R O L Y : Egy világváros születése. 
Az arany g r i f f . [La naissance d ' u n e métropole. 
Le Griffon d ' O r . — Р о ж д е н и е метрополиса. 
Золотой гриф. ] Budapest , 1968. Tom. 6. 
No 4. pp. 20—23. 
V u K O V i C H G Y Ö R G Y : Magyarország nem-
zetiségi megoszlása az 1870 körüli években. 
[La division nationali taire de la Hongrie aux 
années a u t o u r 1870. — Национальный со-
став населения Венгрии около 1870 г.] 
StatTört pp . 230—235. 
ZoLTAi DÉNES: Polgári esztétikai irány-
zatok 1848-tól a századfordulóig. Elméleti-tör-
téneti áttekintés. [Les tendances d 'esthét ique 
bourgeoises de 1848 au t o u r n a n t du siècle. 
Sommaire méthodologico-historique. — Бур-
жуазные эстетические направления с 1848 
г. до конца столетия. Теоретическо- исто-
рический очерк . ] MESz 1967. Tom. 11. 
No 3. pp. 407—429. 
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8. Histoire de Hongrie 1919—1945 — Исто-
рия Венгрии в 1919—1945 гг. 
ARANYOSSI MAGDA: Poll Sándor (1898— 
1937). [Sándor Poll ( 1 8 9 8 - 1 9 3 7 ) . — Ш а н -
дор П о л ь ( 1 8 9 8 - 1 9 3 7 ) . ] Р Т К 1967. T o m . 
13. No 4. pp . 1 8 2 - 1 9 6 . 
BERÁN IVÁNNÉ: A diósgyőri vasgyári 
munkásság küzdelmei 1943-ban. (Adalékok 
az ellenállási mozgalom történetéhez.) [La 
l u t t e des ouvr iers de l 'us ine s idérurgique de 
Diósgyőr en 1943. (Cont r ibut ions à l 'h i s to i re 
de la résis tance.) — Борьба рабочих метал-
л у р г о в Диошдьера в 1943 г. (Данные к исто-
рии д в и ж е н и я сопротивления) . ] Per iodica 
Po ly technica . 1967. No spécial, pp . 13— 
27. 
B O R O S F E R E N C : A csehszlovák—magyar 
forradalmi haladó kapcsolatok történetének 
egyes kérdései a magyar ellenforradalmi rend-
szer első éveiben. (1919—1921.) [Quelques 
prob lèmes de l 'h is toi re des relat ions tchéco-
s lovaco—hongroises de caractère r évo lu -
t ionna i re e t progressis te a u x premières années 
d u régime cont re- révolu t ionnai re hongrois . 
(1919 — 1921.) — Проблемы истории чехо-
словацко-венгерских революционных и 
прогрессивных связей в первые годы вен-
герского контрреволюционного р е ж и м а . ] 
MTA FT 1968. TOM. 17. No 1. pp . 135—152. 
BOROS FERENC: A magyar ellenforradalmi 
reakció revíziós politikájának egyes kérdései 
(1919—1920). [Quelques problèmes de la 
pol i t ique révis ionnis te de la réact ion con t re -
révo lu t ionna i re hongroise. (1919—1920.) — 
Некоторые вопросы ревизионной п о л и т и к и 
венгерской контрреволюционной р е а к -
ции (1919—1920).] Н К 1967. Т о т . 14. N o 
4. pp . 64—687. 
B O R S Á N Y I G Y Ö R G Y — F Ü R S T Z O L T Á N — 
ViNKOVics JÁNOS: Fürst Sándor emlékezete. 
[A la mémoire de Sándor Fü r s t . — П а м я т и 
Шандора фюрст. ] VSz 1968. Tom. 22. No 
2. pp . 161 — 171. 
ВоткА FERENC: A Sarló és Kalapács 
(1929—1937.) [Le j ou rna l . ( F a u x e t 
m a r t e a u . ) (1929—1937.) — Ж у р н а л Се-
рп и Молот. (1929—1937.)] MSzocIr. 2. p p . 
250—302. 
C S I Z M A D I A A N D O R : Szociálpolitikai ten-
denciák a polgári korszak munkaügyi szabá-
lyozásában és munkaszerződéseiben. (1848— 
1944). [Tendances de pol i t ique sociale d a n s 
les r ég lemen ta t ions e t les con t r a t s du t r a v a i l 
à l ' époque bourgeoise. — Социально-по-
литические тенденции в у р е г у л и р о в а н и и 
вопросов труда и в трудовых договорах 
периода капитализма . ] A J 1967. Т о т . 17. 
No 12. pp . 1111—1128. 
DÁNYI DEZSŐ: Demográfia és népesedés-
politika. [Démograph ie e t poli t ique de po-
pula t ion . — Демография и демографичес-
к а я п о л и т и к а . ] S ta tTör t pp . 73—78. 
FEHÉR ANDRÁS: AZ 1920-as nemzetközi 
szállítómunkás bojkott és a magyar szociál-
demokraták. [Le boycot t i n t e rna t i ona l des 
ouvriers t r a n s p o r t e u r s en 1920 e t les sociaux-
démocra tes hongrois . — Международный 
бойкот транспортных р а б о ч и х в 1920 г. 
и венгерские социал-демократы . ]AUDhis t 
6. pp . 12ft—162. 
FÖLDES FERENC: Válogatott írások. Sa j tó 
alá rend. Fö ldes Ferencné. (Bev . ) Darvas 
József. [Écr i t s choisis. Réd . p a r —. ( In t r . 
pa r —.) — Избранные т р у д ы . Под ред. 
— (С предисл. —)] Bp. 1967, K o s s u t h Ki-
adó. 160 p. , 1 t . 
GÁL ISTVÁN: Babits a világbékéért. [Babits 
pour la pa ix mondiale . — П о э т Бабич за 
мир на всем мире . ] F K 1967. Т о т . 13. No 
3—4. pp . 355—373. 
GÁL ISTVÁN: Bartók Béla és a Kelet-Kö-
zép-Európa-kutatás kezdetei. [Béla Bar tók 
e t les d é b u t s de la recherche sur l 'Europe 
Orientale e t Centrale . — Б е л а Барток и 
начало исследования Средневосточной Ев-
р о п ы ] Hel ikon . 1967. Tom. 13. No 1. pp . 
5 4 - 6 7 . 
G O N D O S E R N Ő : A « G o n d o l a t » - r ó l . [ D e l a 
revue Gondo la t . (Pensée). — О «Мысли».] 
MSzocIr 2. p p . 4 4 0 - 4 7 1 . 
GYULAI FERENC: Néhány szó a Journal 
de la Société Hongroise de Statistique-ról. 
[Quelques m o t s sur le J o u r n a l de la Société 
Hongroise de Sta t is t ique. — Несколько 
слов о ж у р н а л е — ] S t a t T ö r t p p . 368—378. 
HARASZTI ÉVA, H.: Two Secret Reports 
from the Hungarian Archives. London, 1939 
and London, 1941. [Два с е к р е т н ы х донесе-
ния из венгерских архивов . Лондон 1939 
г. и Лондон 1941 г . ] N H Q u 1967. Tom. 8. 
No 27. pp . 107—134. 
H E T É S T I B O R — M O R V A T A M Á S N É : Csak 
szolgálati használatra! Iratok a Horthy-had-
sereg történetéhez. 1919—1938. (Szerk. és 
jegyz. —. Bev . T ó t h Sándor . ) ( K i a d . a) H a d -
tör téne t i I n t é z e t és Múzeum. [Pour usage 
de service seulement . D o c u m e n t s relatifs à 
l ' a rmée de H o r t h y . 1919—1938. (Réd. e t 
annot . pa r —. I n t r . par —. E d . p a r —.) — 
Д о к у м е н т ы к истории а р м и и р е ж и м а Гор-
ти 1919—1938 гг. (Ред. и с прим. — пре-
дисл. — (Изд — . ) ] Bp. 1968, Zr ínyi Kiadó. 
575 p. , 2 t . 
Iratok az ellenforradalom történetéhez. 
1919—1945. 4. A magyar ellenforradalmi 
rendszer külpolitikája 1927. jan. 1.—1931. 
aug. 24. Összeáll, és jegyz. eil. Karsa i Elek. 
(Kiad . a) M a g y a r Országos L e v é l t á r . [Docu-
ment s re la t i fs à l 'histoire de la contre-révo-
lut ion. 1919—1945. 4. La po l i t i que é t rangère 
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du rég ime contre-révolutionnaire 1er j anv ie r 
1927—24 août 1931. R é d . e t annot par — . 
Ed. pa r —. — Документы к истории контр-
революции 1919—1945 гг. Часть 4. В н е ш н я я 
политика контрреволюционного режима 
в Венгрии. 1 января 1927 г. — 24 августа 
1931 г. Сост. и с примеч. — (Изд. — ) ] В р . 
1967, Kossu th Kiadó. 622 p. 
KARSAI ELEK: Iratok a Smuts-misszió 
történetéhez. [Documents relat ifs à l 'his toire 
de la mission de Smuts . — Документы К 
истории миссии Смутса.] LK 1967. Т о т . 
38. No 2. pp . 237—249. 
K E M É N Y G . G Á B O R : A csehszlovák—ma-
gyar barátság nagykövete. Anton Straka buda-
pesti évei. [L 'ambassadeur de l 'amitié t ché-
coslovaco—hongrois. A n t o n Straka à B u d a -
pest . — Посол чехословацко-венгерской 
д р у ж б ы . Будапештские годы Антона 
С т р а к и . ] Budapest , 1967. Т о т . 5. No 9. pp . 
34—36. 
KENESSEY ZOLTÁN: Adalékok a nemzeti-
jövedelem-számítás hazai történetéhez. [Données 
concernan t l'histoire du calcul du r evenu 
nat ional en Hongrie. — Данные к истории 
способа вычисления национального дохода 
в Венгрии. ] StSz 1967. T o m . 45. No 8—9. 
pp. 902 — 911. 
KÓNYA ISTVÁN: A magyar református 
egyház felső vezetésének politikai ideológiája a 
Horthy-korszakban. [L'idéologie politique de 
la direct ion supérieure de l 'Eglise calviniste 
hongroise à l 'époque de Hor thy . — Поли-
тическая идеология высшего руководства 
венгерской реформатской церкви в пери-
од р е ж и м а Горти.] Bp . 1967, Akadémiai 
Kiadó. 243 p. 
LACKÓ MIKLÓS: A magyar munkásosztály 
fejlődésének fő vonásai a tőkés korszakban. 
(Kiad.) az MSZMP Közpon t i Bizot tságának 
Társada lomtudományi In téze te . [Les pr in-
cipales caractéristiques du développement 
de la classe ouvrière d a n s l 'époque cap i ta -
liste. (Ed . par —.) — Главные черты раз-
вития венгерского рабочего класса в пе-
риод капитализма. (Изд . —)] Bp. 1968, 
Kossu th Kiadó. 49 p. 
LENGYEL LÁSZLÓ: Adalékok a Magyar 
Statisztikai Társaság történetéhez. [Données 
concernan t l'histoire de la Société de Sta t i s -
t ique Hongroise. — Д а н н ы е к истории Вен-
герского общества статистиков.] S t a t T ö r t 
pp. 353—361. 
MAGYAR BÁLINT: A magyar némafilm 
története. 1918—1931. [L 'histoire du f i lm 
muet hongrois 1918—1931. — История 
венгерского немого фильма 1918—1931 г г . ] 
Bp. Í967. Magyar F i lmtudomány i In t éze t 
és F i lmarchivum. 343 p. (Fi lmművészet i 
k ö n y v t á r 32.) 
A magyar forradalmi munkásmozgalom 
története. 2. k. 1919/1944. (Kiad . ) a Magyar 
Szocialista Munkáspár t , Központ i Bizottság, 
Pár t tö r téne t i Intézet . (Szerk. biz. vez.: 
Nemes Dezső.) [L'histoire du mouvement 
ouvrier révolut ionnaire hongrois. Vol. 2. 
1919/1944. (Ed . par - . Réd. pa r —.) — Ис-
тория венгерского революционного рабо-
чего д в и ж е н и я . Том 2. 1919—1944 гг. (Изд. 
—) (Руков . редколлегии).] Bp. 1967, 
Kossuth K iadó . 289 p., 8. t . 
MÁNDI MAGDA, S.: A Nemzetközi Munka-
ügyi Hivatal vizsgálata Magyarországon 1920-
ban. [L 'enquê te faite par le Bureau Interna-
tional du Trava i l en Hongrie. 1920. — Расс-
ледование Международного Бюро труда 
в 1920 г. в Венгрии.] P t K 1967. Tom. 13. 
No 4. pp . 1 5 0 - 1 6 6 . 
MARKOVITS GYÖRGYI: Knopp Imre. 
[Imre K n o p p . Имре Кнопп] Tiszatáj . 
1967. Tom. 21. No 7. pp. 671—675. 
M A R K O V I T S G Y Ö R G Y I : Mai Figyelő 
1935—1936. [L 'Observateur d ' au jourd 'hu i . 
1935—1936. — Ж у р н а л «Нынешний обо-
зреватель».] М К 1968. Т о т . 84. No 2. pp. 
1 9 0 - 1 9 5 . 
M A R K O V I T S G Y Ö R G Y I : AZ Ú j Hang és az 
ellenforradalmi cenzúra. [La revue Uj Hang 
(Voix Nouvelle) et la censure contre-révolu-
tionnaire. — Ж у р н а л Новый голос и контр-
революционная цензура.] М К 1967. Т о т . 
83. No 3. pp . 2 6 3 - 2 7 1 . 
MÉSZÁROS ISTVÁN: Kodály és az «Éneklő 
Ifjúság» mozgalom. [Kodály et le mouvement 
«Jeunesse Chanteuse». — Кодай и движе-
ние «Поющая молодежь».] PSz 1967 .Тот . 17. 
No 6. pp . 521 — 532. 
MILEI GYÖRGY: Pataki Ferenc (1892— 
1944). [Ferenc Pa tak i (1892—1944). — Фе-
ренц П а т а к и (1892—1944).] P t K 1968. Tom. 
14. No 1. pp . 173—193. 
MiLEi GYÖRGY: A szovjet-oroszországi 
magyar kommunista mozgalom néhány kér-
dése. [Quelques problèmes du mouvement 
communiste hongrois en Russie Soviétique. — 
Некоторые вопросы венгерского коммуни-
стического движения в Советской России.] 
MTAFT 1968. Т о т . 16. No 2 — 3. pp. 137— 
149. 
NAGY LÁSZLÓ: A második világháború 
első szakasza történetének néhány kérdéséről. 
(1939—1941.) [Quelques quest ions concer-
nant l 'histoire de la première phase de la 
deuxième guerre mondiale. (1939—1941). —• 
Некоторые вопросы истории первого пери-
ода второй мировой войны (1939—1941).] 
P t K 1968. Tom. 14. No 1. pp . 1 4 0 - 1 6 7 . 
NAGY ZSUZSA, L.: Az «orosz kérdés» és 
Magyarország a párizsi békekonferencián. 
[Le «problème russe» et la Hongrie à la con-
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férence de paix à Paris. — «Русский воп-
рос» и Венгрия на парижской мирной кон-
ференции.] M T A F T 1968. Т о т . 16. No 2— 
3. pp. 221—230. 
NEMES DEZSŐ: AZ Októberi Forradalom 
és Magyarország útja a szocializmushoz. 
[La Révolution d 'Octobre et le chemin de la 
Hongrie vers le socialisme. — Октябрьская 
революция и путь Венгрии к социализму] 
Száz 1967. Tom. 101. No 5. pp . 827—850. 
NEMES DEZSŐ: AZ 50 éves Szovjetunió és 
Magyarország. [L 'Union Soviétique cinquan-
tenaire et la Hongrie . — Пятидесятилетний 
Советский Союз и Венгрия.] ö t v e n év. 
pp. 11—109. 
O R O S I V Á N : A nemzetijövedelem-számítás 
«magyar» módszeréről és annak néhány mező-
gazdasági vonatkozásáról. [La méthode «hon-
groise» du calcul du revenu nat ional e t quel-
ques aspects agraires de celle-là. — О «вен-
герском» способе исчисления националь-
ного дохода и о его связах с сельским 
хозяйством.] S t a t T ö r t pp. 164—169. 
Ő S Y - O B E R D I N G J Ó Z S E F : A bukovinai szé-
kelyek letelepítése a Dunántúlon. [L'établisse-
ment des sicules de Bukovine en Transda-
nubie. — Заселение буковинских секей в 
Задунае. ] ATSz 1967. Tom. 9. No 1—2. pp. 
1 8 3 - 1 9 4 . 
PAPP JÁNOS: A tótkomlóst szlovák műked-
velő színjátszás történetének első korszaka. 
(1904—1932.) [La première période de 
l 'histoire du t h é â t r e amateur s lovaque à 
Tótkomlós (1904—1932). — Первый период 
истории любительского театра слованов в 
Тоткомлоше (1904—1932).] BékÉl 1968. No 
2. pp. 233—237. 
Páter Zadravecz titkos naplója. (Szerk. és 
bev. Borsányi György. (Kiad. a) Magyar 
Történelmi Tár su la t . [Le journal confidentiel 
du Père Zadravecz. Réd. et in t r . pa r —. 
(Ed. par —.) — Тайный дневник патера 
Задравеца (Под ред. и с предисл. —) (Изд. 
— )] Bp. 1967, Kossu th Kiadó. 311 p. 
PINTÉR ISTVÁN: Magyar kommunisták a 
hitlerellenes nemzeti egységért. 1941. jún.— 
1944. márc. (Kiad . ) a Magyar Szocialista 
Munkáspár t , Központ i Bizottság, Pá r t tö r -
ténet i Intézet . ) [Communistes hongrois pour 
l 'unité nat ionale antihit lérienne. J u i n 1941— 
mars 1944. (Éd . par —.) — Венгерские 
коммунисты за антигитлеровское нацио-
нальное единство. — (Изд.—)] Bp. 1968, 
Kossuth Kiadó. 325 p. 
R Á N K I G Y Ö R G Y : 1944. március 19. (Ma-
gyarország német megszállása. (Kiad . ) a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Tör téne t tudo-
mányi Intézete . [Le 19 mars 1944. (L'occu-
pat ion de la Hongrie par les allemands.) 
Ed . par —. — 19 марта 1944. Немецкая 
оккупация Венгрии. (Изд. — )] Bp. 1968, 
Kossu th Kiadó. 231 p., 4 t . (Népszerű t ö r t é -
nelem.) 
REGÖLY-MÉREI GYULA: Korányi Sándor 
élete és tudományos működése. [Sándor K o -
rányi , sa vie et son ac t iv i t é scientifique. — 
Ж и з н ь и научная деятельность Шандора 
К о р а н и . ] Korányi, pp . 39—105. 
RÉV ERIKA: A védelem szerepe A népbiztos-
perben. [Le rôle de la défense dans le p rocès 
e n t a m é contre les commissaires du peuple. — 
— Р о л ь защиты в процессе против н а р к о -
мов венгерской Советской республики . ] 
Száz 1967. Tom. 101. No 3—4. pp. 583—601. 
SERFŐZŐ LAJOS: A Magyarországi Szociál-
demokrata Párt a Parlamentben. 1922—1926. 
[Le P a r t i Social-Démocrate Hongrois a u 
P a r l e m e n t 1922—1926. — Венгерская со-
циал-демократическая партия в п а р л а -
менте 1922—1926 гг .] Bp . 1967, Akadémia i 
Kiadó . 337 p. 
SÍK FERENC: A törvényhatósági önkor-
mányzat politikai problematikája a Horthy-
korszakban 1919—1921. [Les problèmes poli-
t iques de l 'autonomie municipale p e n d a n t 
le rég ime Horthy 1919—1921. — П о л и -
тическая проблематика городских самоуп-
равлений в период режима Горти 1919 
— 1921 гг .] AI 1967. T o m . 17. No 11. p p . 
1014—1024. 
SIMON JÓZSEF: A szovjet nevelésügy hír-
forrásai Magyarországon a két világháború 
közölt. [Les sources d ' in fo rmat ion sur l ' édu-
cat ion soviétique entre les deux guerres m o n -
diales en Hongrie. — Источники информа-
ции о советской педагогике в Венгрии 
в период между д в у м я мировыми вой-
нами. ] PSz 1967. Tom. 17. No 11. pp . 1037 
— 1049. 
S I P O S P É T E R — S T I E R MIKLÓS — V I D A 
ISTVÁN: Változások a kormánypárt parla-
menti képviseletének összetételében 1931 — 
1939. [Changements d a n s la structure de la 
représenta t ion du pa r t i gouvernemental au 
P a r l a m e n t . (1931—1939.) — Изменения в 
составе парламентской группы п р а в я щ е й 
партии в 1931 —1939 г г . ] Száz. 1967. T o m . 
101. No 3—4. pp. 602—620. 
Soós KATALIN, G.: Magyar—bajor — 
osztrák titkos tárgyalások és együttműködés. 
1920—1921. [Négociations secrètes e t colla-
bo ra t ion entre la Hongr ie , la Bavar ie e t 
l 'Au t r i che 1920—1921. — Венгерско-бава-
рско-австрийские тайные переговоры и 
сотрудничество 1920—1921 гг.] Szeged 1967. 
43 р . (Acta Univers i ta t is Szegediensis de 
At t i l a József nomina tae . Acta historica 27.) 
(S tud ia históriáé universal is recent is e t 
recentissimi aevi 4.) 
SZILÁGYI JÁNOS: A munkásság két világ-
háború közötti irodalmi olvasmányai [Les 
lec tures littéraires des ouvriers e n t r e les 
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deux guerres mondiales. — Ч т о читали ра-
бочие между двумя мировыми войнами.] 
М К 1967. Т о т . 83. No 3. pp. 271—279. 
TILKOVSZKY LÓRÁNT: Revízió és nemzeti-
ségpolitika Magyarországon. (1938—1941.) 
(Kiad.) (a M a g y a r Tudományos Akadémia 
Tör t éne t tudomány i Intézete.) [Révision et 
politique na t iona l i ta i re en Hongr ie . (1938— 
1941.) (Éd. p a r — . ) Ревизия и националь-
ная политика в Венгрии (1938—1941). (Изд. 
— )] Bp. 1967, Akadémiai K i a d ó . 349 p. 
TiLKOVSZKY LÓRÁNT: A szlovák kérdés a 
magyar uralkodó osztályok politikájában. 
1938—1945. [La question s lovaque dans la 
politique des classes dominantes hongroises. 
1938—1945. — Словацкий вопрос в поли-
тике венгерских господствующих партий 
1938—1945 гг . Valóság. 1968. T o m . 11. No 
3. pp. 71—79. 
Vádirat a nácizmus ellen. Dokumentumok 
a magyarországi zsidóüldözés történetéhez. 3. 
1944. máj. 26—1944. okt. 15. A budapesti 
zsidóság deportálásának felfüggesztése. Szerk. 
és bev. Karsa i Elek . Kiad. a Magyar Izrae-
l i ták Országos Képviselete. [Un réquisitoire 
contre le naz i sme. Documents relatifs à 
l 'histoire de la persécution des Ju i fs , 3. 26 
mai 1944—15 oc t . 1944. Suspension de la 
déportat ion des Ju i f s de B u d a p e s t . Réd. et 
intr . par —. E d . par —. Обвинительный 
акт против нацизма. Документы к исто-
рии преследования евреев в Венгрии. 
Часть 3. 26 м а я 1944 г.—15 о к т я б р я 1944 
г. Приостановка вывоза будапештских ев-
реев. Под ред. и с предисл. — Изд. — ] Bp. 
1967. XL. 720 p . 
VARGA ZOLTÁN: A Debreceni Tudomány-
egyetem története. 1. 1914—1944. [L'histoire 
de l 'Université de Debrecen. 1914—1944. — 
История Университета г. Дебрецена . Часть 
I. 1914—1944 г г . ] Debrecen. 1967. 385 р. 
VARGYAI GYULA: A kormányzói jogkör 
létrejöttének katonai vonatkozásairól. [Les 
aspects mili taires de l 'é tabl issement des attri-
butions du r é g e n t . — О военных отноше-
ниях возникновения круга правомочий 
регента.] Н К 1968. Т о т . 15. No 1. pp. 
58—70. 
VAS ZOLTÁN: Horthy Miklós. [Miklós 
Horthv. — М и к л о ш Горти.] K o r t á r s . 1968. 
Tom. 12. No 3—4. pp. 464—476., 625—637. 
VIDA ISTVÁN: A Független Kisgazda Párt 
1930. évi békési programja. [Le programme 
de Békés du P a r t i Indépendan t des Petits 
Propriétaires en 1930. — Программа Пар-
тии Мелких Сельских Хозяев опублико-
ванная в 1930 г . ] TSz 1967. T o m . 10. No 
1. pp. 76—100. 
VIGH KÁROLY: Bajcsy-Zsilinszky Endre 
harca a magyar függetlenségért és szuverenitá-
sért a második világháború alatt. [Endre 
Bajcsy-Zsil inszky e t ses luttes p o u r l ' indé-
pendance et la souveraineté de la Hongrie 
p e n d a n t la deuxième guerre mondia le . 
Б о р ь б а Э. Байчи-Жилинского за незави-
симость и суверенитет Венгрии во в р е м я вто-
р о й мировой войны. ] Száz 1967. T o m . 101. 
N o 6. pp. 1311 — 1356. 
A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német 
diplomáciai iratok Magyarországról 1933— 
1944. Összeáll., s a j t ó alá rend. és bev . Ránk i 
György , Pamlényi E rv in stb. (Kiad. ) a Ma-
g y a r Tudományos Akadémia Tö r t éne t t udo -
m á n y i Intézete. F o r d . Kallós Pál, S imonf fy- . 
T ó t h Ernő. [La Wilhelmstrasse et la Hongrie . 
Documents d ip lomat iques a l lemands con-
c e r n a n t la Hongrie . 1933—1944. Réd . , mis 
sous presse et in t r . p a r —. Ed. par —. Trad, 
p a r — Вильгельмштрассе и Венгрия . Гер-
манские дипломатические документы о 
Венгрии. 1933—1944. Составили и с пред-
исл . (Изд. —)] B p . 1968, Kossuth Kiadó. 
1005 p. 
ZSILÁK ANDRÁS: AZ Októberi Forradalom 
törvényszerűségei és a magyar forradalmak. 
[Les Íois de la Révolut ion d 'Octobre et les 
révolut ions hongroises. — Закономерности 
Октябрьской революции и революции в 
Венгрии . ] Száz 1967. Tom. 101. No 5. pp. 
1008—1013. 
9. Histoire de Hongr ie depuis 1945 История 
Венгрии в после 1945 г. 
BÍRÓ JÓZSEF: A magyar—szovjet gazdasági 
kapcsolatok fejlődése. [Le développement des 
r a p p o r t s économiques hungaro—soviét iques. 
— Развитие венгерско-советских экономи-
ч е с к и х связей.] K G S z 1967. Tom. 14. No 
11. pp . 1 3 2 4 - 1 3 3 2 . 
CSIZMADIA ANDOR: A nemzeti bizottságok 
állami tevékenysége. (1944—1949.) [L 'act i -
v i t é publique des comités nat ionaux. (1944— 
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1967, Kossu th Kiadó. 89 p. 
G Y Ö R F F Y G Y Ö R G Y : A X I I . századi dal-
máciai városprivilégiumok kritikájához. [A pro-
pos de la critique des privilèges des vil-
les de Dalmatie du X I I e siècle. — К кри-
тике городских привилегий в Д а л м а ц и и 
X I I . века . ] TSz 1967. Tom. 10. No 1. pp . 
46—56. 
GYURKÓ LÁSZLÓ: Lenin, október. [Lénine, 
octobre . — Ленин, Октябрь . ] Bp. 1967, 
Szépirodalmi Kiadó 336 p. 
HALÁSZ (MIKLÓS): Dreyfuss kapitány. 
(Capitain Dreyfuss.) Egy tömeghisztéria tör-
ténete. (Ford. Félix Pál . ) [L'histoire d ' une 
hystér ie collective. (Trad, par —.) — К а -
питан Дрейфус. История паники.] Bp. 1967, 
Gondola t . 335 p. 
H A N Á K P É T E R — R Á N K I G Y Ö R G Y : La 
question nationale dans la Monarchie des 
Habsbourg. [Национальный вопрос в мо-
нархии Габсбургов.] А Н 1967. Т о т . 13. 
No 3—4. pp. 467—473. 
HANKISS ELEMÉR: A régi Anglia hétköz-
napjai. Válogatás a «The Spectator» с. egy-
korúfolyóirat anyagából. (Vál., bev. és jegyz. : 
—. Fo rd . Mezei Iván. ) [La vie quot idienne 
dans l 'Angleterre ancienne. Choix des m a t é -
r iaux du périodique contemporain «The 
Spectator». (Choix, in t r . et annot . par —. 
Trad , pa r —.) — Б у д н и старой Англии. 
Избранные материалы из ж у р н а л а тех 
времен. (Состав., с предисл. и примеч. 
—) П е р е в о д — . ] Bp. 1968, Gondolat. 199 р. , 
8 t . (Európai antológia. Angol reneszánsz 
és polgári forradalom.) 
HARASZTI ÉVA, H.: Az angol kormány 
erőszak-szervezeteinek működése a chartizmus 
éveiben. [Le fonct ionnement des organes de 
répression du gouvernement anglais d a n s 
les années du chart isme. — Аппарат при-
н у ж д е н и я английского правительства в 
годы чартизма.] TSz 1967. Tom 10. No 1. 
pp . 1 0 1 - 1 1 3 . 
HARMATTA JÁNOS: Bizánc és az arab hó-
dítás. [Byzance et la conquête arabe. — 
Византия и арабское завоевание.] AT 
1967. Tom. 14. No 2. pp . 262—266. 
HARMATTA JÁNOS: Egy hettita törvény 
magyarázatához. [Contributions à l ' interpré-
ta t ion d 'une loi het t i te . — К объяснению 
хеттского закона . ] AT 1968. Tom. 15. No 1. 
pp. 130—134. 
HÁY LÁSZLÓ: A Nagy Októberi Szocialista 
Forradalom és a két rendszer versenye. [La 
Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre et 
la rivalité des deux régimes. — Великая 
Октябрьская социалистическая революция 
и соревнование двух систем.] KgSz 1967. 
Tom. 14. No 11. pp. 1 3 0 0 - 1 3 1 1 . 
HELLER ÁGNES: A reneszánsz ember. 
[L 'homme de la Renaissance. — Человек 
эпохи Возрождения ] Bp. 1967, Akadémiai 
Kiadó. 361 p. 
HERMANN ISTVÁN: A történelem útelága-
zásain. Lenin történelemfelfogása az Októberi 
Forradalom időszakában. [A la croisée des 
chemins de l 'histoire. La conception d'his-
toire de Lénine à l 'époque de la Révolution 
d 'Octobre. — На распутьи истории. 
Взгляды Ленина на историю в период Окт-
ябрьской революции.] Világosság. 1968. 
Tom. 9. No 6. pp . 333—340. 
HEVESY IVÁN: A némafilm egyetemes tör-
ténete. 1895—1929. 1 — 2. köt . (Bev.) : (Magyar 
Bálint) [Histoire universelle du f i lm muet . 
1895—1929. Vol. 1—2. ( In t r . pa r —.) Все-
общая история немого фильма 1895—1929. 
Пома 1 — 1. (С предисл. — )] Bp. 1967, Épí-
tésügyi Tá jékoz ta tó Központ . Polycop. pp. 
389., 391—694. (Fi lmművészet i Könyvtá r 
29.) 
HONFI JÓZSEF: A huszárság kialakulása 
a XVIII. századi orosz hadseregben. [Le dé-
veloppement des t roupes de hussards dans 
l 'armée russe au X V I I I e siècle. — Появле-
ние в гусаров русской армии X V I I I 
века.] нк 1968. Т о т . 15. No 1. pp. 95— 
129. 
HORVÁTH PÁL: A kelet- és középeurópai 
népek jogfejlődésének főbb irányai. [Les ten-
dances principales de l 'évolut ion juridique 
des peuples de l 'Europe Orientale et Cen-
trale. — Главные направления развития 
права средне- и восточноевропейских на-
родов.] Bp. 1968, Közgazdasági és Jogi Ki-
adó. 494 p. 
HORVÁTH PÁL: A közép- és keleteurópai 
népek jogfejlődése iránti érdeklődés a magyar 
burzsoá jogtörténetírásban [L ' in térê t de l'his-
toriographie bourgeoise du droi t pour l 'évo-
lution du droit chez les peuples de l 'Europe 
Centrale et Orientale. — Интерес к раз-
витию права у средне- и восточноевро-
пейских народов в венгерской буржуазной 
правово-исторической литературе . ] J K 
1967, Т о т . 22. No 6. pp. 341 - 353. 
HORVÁTH RÓBERT: Marx «A tőke» с. 
művének 100 éve és a statisztikai tudomány. 
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[Les 100 ans de l 'oeuvre de Marx «Le Capital» 
et la science s ta t i s t ique. — Сто лет «Капи-
тала» Маркса и статистическая н а у к а . ] 
StSz 1967. Tom. 45. No 11. pp. 1080—1095. 
Az idő sodrában. 1. HAHN ISTVÁN: AZ ókor 
története. [Au courant du temps. 1. — . : 
L'histoire de l ' ant iqui té . — В течение вре-
мени. Том I. — История древнено м и р а . ] 
Bp. 1967, Minerva. 254 p. (Minerva zseb-
könyvek. ) 
JEMNITZ JÁNOS: AZ 1917. évi orosz forra-
dalmak és az európai szocialista munkásmoz-
galom. [Les révolut ions russes de l ' a n n é e 
1917 et le mouvement ouvrier socialiste euro-
péen. — Революции в России в 1917 г. и 
европейское социалистическое рабочее 
движение . ] Száz 1967. Tom. 101. No 5. 
pp. 917—949. 
JEMNITZ JÁNOS: F. Adler és G. В. Shaw 
vitája az olasz fasizmusról. [La discussion 
ouverte en t re F. Adler e t G. B. Shaw sur le 
fascisme italien. — Д и с к у с с и я Ф. Адлера 
и Д ж . Шоу об итальянском фашизме. ] 
TSz 1967. Tom. 10. No 1. pp. 57—75. 
JEMNITZ JÁNOS: Marx Károly 100. szü-
letésnapja a szocialista sajtó tükrében. [Le cen-
tième anniversaire de Charles Marx à la 
lumière dè la presse socialiste. — Столетие 
рождение Карла Маркса в зеркале со-
циалистической печати.] P t K 1968. T o m . 
14. No 2. pp. 148—183. 
J Ó Z S A A N T A L : AZ internacionalisták sze-
repe Kalegyin és Kornyilov ellenforradalmi 
lázadásának leverésében. [Le rôle joué p a r 
les internat ional is tes d a n s la répression de la 
révolte contre-révolut ionnaire de Ka léd j ine 
et de Kornilov. — Р о л ь и н т е р н а ц и о н а л и с -
тов в ликвидации кот революционных 
мятежей Каледина и Корнилова.] Н К 
1967. Т о т . 14. No 3. p p . 477—499. 
K Á K O S S Y L ( Á S Z L Ó ) : Zur Vorgeschichte 
der Errichtung des thebanischen Gottesstaates. 
[К предыстории созданияцарства б о ж е г о 
в Тебе. ] А А 1967. Т о т . 15. No 1—4. p p . 
369—376. 
Katonabarátkozások a keleti arcvonalon. 
(1917. március—május.) Közlik: Böhm J a -
kab, Gazsi József, Józsa Antal , Kun József . 
[Liens de l 'amitié en t re les soldats au f r o n t 
oriental . (Mars—mai 1917.) P a r — , — Б р а -
тание солдат на восточном фронте март-
май 1917 г. П у б л и к у ю т — ] Н К 1967. Т о т . 
14. No 3. pp . 533—567. 
KIRSCHNER BÉLA: Lenin a demokratikus 
és a szocialista forradalomról. (1893—1917.) 
[Lénine sur la révolut ion démocratique so-
cialiste. (1893—1917.) — Ленин о демокра-
тической и о социалистической революции 
(1893—1917.).] P t K 1967. Tom. 14. No 2. 
pp . 91—125. 
K i s s ABTUR: Október és az élő marxizmus. 
[Octobre e t le marxisme v i v a n t . — Октябрь 
и живой марксизм.] MFSz 1967. Tom. 11. 
No 5. pp . 713—728. 
A kommunista világmozgalom fejlődése. 
( I r t a : Munkaközösség. Vez.: Szán tó György.) 
[Le développement du m o u v e m e n t commu-
niste mondia l . (Pa r une c o m m u n a u t é de 
travail, dirigée par —.) — Развитие миро-
вого коммунистического д в и ж е н и я (кол-
лектив авторов). Руковод. — ] Bp. 1967, 
Kossuth Kiadó . 329 p. 
KOMORÓCZY GÉZA: AZ őskor emberének 
tudása és hite. Az embcralakú istenképzet 
kialakulása Mezopotámiában. 1. [Les connais-
sances e t les croyances de l ' homme pré-
historique. La formation de l ' image du dieu 
an thropomorphe en Mésopotamie. 1. — Зна-
ние и вера первобытного человека. Воз-
никновение представления о человекооб-
разном боге в Месопотамии 1. часть.] Vilá-
gosság. 1967. Tom. 8. No 12. p p . 720—727. 
KOMORÓCZY GÉZA: AZ ember alakú isten-
képzet kialakulása Mezopotámiában. 2—3. 
[La fo rmat ion de l 'image du dieu anthropo-
morphe en Mésopotamie. 2—3. — Возник-
новение представления о человекообраз-
ном боге в Месопотамии. Части 2•—3.] Vilá-
gosság. 1968. Tom. 9. No 2, 4. pp . 7 2 - 7 9 . , 
2 1 5 - 2 2 1 . 
KÖPECZI BÉLA: XIV. Lajos. 1—2. [ L o u i s 
XIV. 1—2. — Людовик X I V . Части 1 — 
2 ] Bp. 1967, Akadémiai K iadó . 170 p., 1 
t . ; 141 p. , 1 t . (Életek és korok . ) 
KULCSÁR ZSUZSANNA: így éltek a lovag-
korban. Nyugat-Európa a XI—XV. század-
ban. [La vie quotidienne à l ' époque de la 
chevalerie. L 'Europe Occidentale aux XI e — 
XV e siècles. — Так ж и л и в эпоху рыца-
рей. З а п а д н а я Европа в X I — X V . веках.] 
Bp. 1967, Gondolat . 315 p . 42 t . 
KUN LÁSZLÓ: A szocialista forradalom 
lenini elmélete és a népi demokratikus forra-
dalmak. [La théorie léninienne de la révolu-
tion socialiste e t les révolut ions démocrati-
ques populaires. — Ленинская теория со-
циалистической революции и народно-де-
мократические революции.] BSZ 1967. Tom. 
11. No 4. pp . 12—18. 
L I G E T I ( L A J O S ) L O U I S : Documents sino— 
ouigours du Bureau des Traducteurs. [Китай-
ско-уйгурские документы к а н ц е л я р и и пе-
реводчиков.] АО 1967. Т о т . 20. No 3. pp. 
2 5 3 - 3 0 6 . 
LISSAUER ZOLTÁN: Marx és a kortörténet. 
[Marx et l 'histoire contemporaine . — Маркс 
и современная ему история . ] P t K 1968. 
Tom. 14. No 2. pp. 5—16. 
LUDASSY MÁRIA: Történetiség a történe-
lem ellen. E. Burke filozófiája. [L'historicité 
contre l 'histoire. La philosophie d ' E . Burke. 
— Историзм против истории. Философия 
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Э. Б ю р к а . ] MFSz 1968. Tom. 12. No 2. p p . 
300—348. 
L U K Á C S G Y Ö R G Y : Lenin. (Tanulmány 
Lenin gondolatainak összefüggéséről.) 1924. 
(Ford . Gábor Andor.) [Lénine. (E tude sur 
la connexité des pensées de Lénine.) 1924. 
(Trad, par —.) — Ленин. (О взаимосвязах 
ленинских-идей.) 1924 г . ] Kor tá rs . 1967. T o m , 
No 11. 11. pp. 1707—1722. 
L U K Á C S G Y Ö R G Y : Lenin. (Tanulmány 
Lenin gondolatainak összefüggéséről.) 2. 
(Ford . : Gábor Andor.) [Lénine. (E tude sur 
la connexité des pensées de Lénine.) 2. 
(Trad, par —.) — Ленин . (Статья о в заи-
мосвязах ленинских идей. ] Kortárs. 1968. 
Tom. 12. No 3. pp. 353—362. 
M Á D L A N T A L : A német felvilágosodás. 
(Összeáll., bev. és jegyz. : —.) [Les Lumières 
al lemandes. (Réd., intr . e t annot . par —.) — 
Немецкое просвещение. (Состав, с предисл 
И прим. —)] Bp. 1968, Gondolat . 230 p. , 
8 t . (Európai antológia. A német klasszika.) 
M A K K A I LÁSZLÓ: Angliai Erzsébet [ E l i -
sabe th d'Angleterre. — Элизавета англий-
с к а я . ] Bp. 1967, Akadémia i Kiadó. 167 p. , 
1 t . (Életek és korok.) 
M A K K A I LÁSZLÓ: Gép, mechanika és me-
chanisztikus természetfilozófia. (A XVII. 
század tudományos és filozófiai forradalmá-
nak eredetéről.) [Machines, mécanique e t 
philosophie mécanistique de la nature. (Les 
origines de la révolution scientifique et phi -
losophique du XVIIE siècle.) — Машина, 
механика и механистическая философия 
природы. (О возникновении научной и 
философской революции XVII. века . ) ] 
TechSz 1967. Tom. 4. No 1 — 2. pp. 11 — 28. 
M A K S A Y F E R E N C : Európa mezőgazdasága 
a XVI—XVII. században. [L'agriculture 
de l 'Europe aux X V I — X V I I E siècles. — 
Сельское хозяйство Европы в XVI— 
XVII . веках.] AtSz 1967. Tom. 9. No 1 — 
2. pp . 1—11. 
M A R Ó T I E G O N — H O R V Á T H I S T V Á N K Á -
R O L Y — CASTIGLIONE L Á S Z L Ó : A régi Róma 
aranykora. [L 'âge d'or de la Rome antique. — 
Золотой век древнего Рима . ] Bp. 1967, 
Gondolat . 487 p., 24 t . , 2 cartes. (Eu rópa 
n a g y korszakai. Róma.) 
MÓD ALADÁR: Október öröksége. [L 'héri-
t age de l 'Octobre. — Наследие О к т я б р я . ] 
P t K 1967. Tom. 13. No 3. pp . 3 - 1 7 . 
MÓD ALADÁR: Szükségszerűség és lehető-
ség a szocializmus fejlődésében. [Nécessité e t 
possibilité dans l 'évolut ion du socialisme. — 
Необходимость и возможность в разви-
тии социализма.] Valóság. 1967. Tom. 10. 
No 10. pp. 1 4 - 2 4 . 
M O L N Á R E R I K : A marxizmus szövetségi 
politikája. 1848—1889. (Függelék: A marxiz-
mus szövetségi politikája a 2. Internacionálé 
megalakulásától az első orosz forradalomig.) 
[La polit ique d'alliances du marxisme. 1848— 
1889. (Annexe: La politique d'alliances du 
marxisme depuis la formation de la I e Inter-
nationale j u s q u ' à la première révolution 
russe.) — Политика марксизма по отно-
шению к союзникам. 1848—1869 гг. (При-
ложение: Политика марксизма по отноше-
нию к союзникам от основания Второго 
интернационала до первой русской револ-
юции.)] Bp . 1967, Kossuth Kiadó. 492 p. 
2 t . 
M O L N Á R E R I K : La politique d'alliances du 
marxisme. (1848—1889.) [Политика марк-
сизма по отношению к союзникам (1848 
—1889 гг . )] Bp. 1967, Akadémia i Kiadó. 
44 p. (Studia Historica Academiae Scienti-
arum Hungar i cae 59.) 
M O R A V C S I K G Y U L A : Studia Byzanlina. 
(Curavit J á n o s Harma t t a . ) [Бизантиноло-
гия ] Bp. 1967, Akadémiai K iadó . 438 p. 
Mues SÁNDOR: Lenin, a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom és a polgárháború ka-
tonai vezetője. [Lénine, le chef militaire de la 
Grande Révo lu t ion Socialiste d 'Octobre et 
de la guerre civile. — Ленин, военный ру-
ководитель Великой Октябрьской социа-
листической революции и гражданской 
войны ] Н К 1967. Т о т . 14. No 3. pp. 435 — 
454. 
N A G Y Z S U Z S A , L . : Az antant-hatalmak 
szovjetellenes politikája. [La poli t ique anti-
soviétique des puissances de l 'En ten te . — 
Антисоветская политика д р е ж а в Антан-
ты.] MTAFT 1968. Tom. 16 No 2 - 3 . pp. 
1 3 1 - 1 3 5 . 
NAGY ZSUZSA, L.: Az «orosz kérdés» a 
párizsi békekonferencián. [Le «problème 
russe» à la conférence de pa ix à Paris. — 
«Русский вопрос», на п а р и ж с к о й мирной 
конференции.] Ötven év. pp . 145—179. 
N I E D E R H A U S E R E M I L : I . Péter. [ P i e r r e IER  
— Петр. I . ] Bp . 1967, Akadémiai Kiadó. 171 
p., 1 t . (É le tek és korok 5.) 
N I E D E R H A U S E R E ( M I L ) : Les slavophiles 
et les autres peuples slaves. [Славофилы И 
другие славянские народы.] Slavica. 7. pp. 
137—148. 
(Olvasókönyv a Szovjetunió története ta-
nulmányozásához. Egyetemi segédkönyv. 3/2 
k ö t . ) H O N F I J Ó Z S E F — J Ó Z S A A N T A L — P O P O -
VICS GYÖRGY: A Szovjetunió története. 1926— 
1945. Válogatott dokumentumok. (Ford. Ru-
zsits Edi t , H . Sass Klára.) [Lectures à l 'étude 
de l 'histoire de l 'Union Soviét ique. Manuel 
universitaire. Vol. 3/2. —.: L'histoire de 
l 'Union Soviét ique. 1926—1945. Documents 
choisis. (Trad, par —.) — Хрестоматия по 
истории СССР. Учебник. Том 3, часть 2,— 
История СССР 1926—1945 гг. Избранные 
документы.] Bp . 1967,Tankönyvkiadó. 567р. 
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P A C H Z S I G M O N D P Á L : A marxizmus—leni-
nizmus ünnepe. [La fê te du Marxisme-leninis-
me.— Праздник марксизма-ленинизма . ] MN 
1967. Tom. 23. No 264. p. 8. 
P A C H ZSIGMOND P Á L : A Szovjetunió tör-
ténelmi szerepéről. [Le rôle historique de l 'Uni-
on Soviétique. — Об исторической роли 
Советского Союза.] МТ 1967. Т о т . 12. No 
11. pp . 6 9 5 - 1 0 . 
PATAKI FERENC: A nemzetközi munkás-
mozgalom pedagógiai törekvései az imperializ-
mus korában. (1900—1917.) [Les ef for ts 
pédagogiques du m o u v e m e n t ouvrier inter-
na t iona l à l 'époque de l ' impérialisme. (1900— 
1917.) — Педагогические стремления 
международного рабочего движения в эпо-
х у империализма. 1900—1917 гг . ] Bp. 
1967, Tankönyvkiadó. 161 р. (Egyetemes ne-
veléstör ténet 51—52.) 
PATAKI FERENC: A szovjet pedagógia első 
műhelyei. [Les premiers ateliers de la péda-
gogie soviétique. — Первые цехи советской 
педагогики.] PSz 1967. Tom. 17. No 11. 
pp . 988—999. 
PERJÉS GÉZA: A katonai szempont ura-
lomra jutásának kérdése a XVIII. szá-
zadi Habsburg-birodalmi népszámlálásokban. 
[Comment l 'aspect mil i taire a été p réva lu 
dans les recensements de l 'empire des Habs -
bourg au XVII I e siècle. — Как становилась 
господствующей военная точка зрения в 
переписах населения в империи Габсбур-
гов в X V I I I . веке.] S t a tTör t pp. 267—279. 
RADÓ SÁNDOR: AZ Októberi Forradalom 
és a világforradalmi folyamat. [La Révolut ion 
d 'Oc tobre et le processus de la révolut ion 
mondiale . — Октябрьская революция и ми-
ровой революционный процесс.] TáSz 1967. 
Tom. 22. No 10. pp . 13—29. 
RADOCSAY DÉNES: Illuminierte Renais-
sance-Urkunden. [Иллюстрированные гра-
моты периода Возрождения . ] A H A 1967. 
Tom. 13. No 1—3. р р 213—225 
REGÖLY-MÉREI GYDLA: Claude Bemard 
alkotásainak és szemléletének tudománytör-
téneti jelentősége, különös tekintettel a determi-
nizmus kérdésére. [L ' impor tance des oeuvres 
et de la conception de Claude Be rna rd du 
po in t de vue de l 'histoire des sciences, par t i -
culièrement quant à la question du déter -
minisme. — Научно-историческое значение 
трудов и воззрений Клода Бернарда , с 
особым вниманием на проблему детерми-
низма. ] ОН1 1968. Т о т . 109. No 24. pp . 
1321—1323. 
S C H M I D T ( P É T E R ) : Entwicklungsrichtun-
gen des Wahlsystems der sozialistischen Staa-
ten. [Тенденции развития избирательной 
системы социалистических стран. ] A J 
1967. Т о т . 9. No 3—4. pp. 391—410. 
SCHÜTZ (ÖDÖN) E.: An Armeno— Kipchak 
chronicle on the Polish—Turkish wars in 
1620—1621. [Армяно— Кипчаская хроника 
польско-турецкой войны.] Bp . 1967, Akadé-
miai Kiadó . 215 p. (Bibliotheca Orientalis 
Hungarica 11.) 
Studia Latino-americana. — Latin-ame-
rikai tanulmányok. 1. (Red. Tibor Wi t tman . 
WITTMAN TIBOR: La riqueza empobrece. 
Problémás de crisis del Alto Peru colonial en 
la «Guia» de P. V. Canete y Dominguez. — 
WITTMAN TIBOR: LOS melales preciosos de 
América y la estructura agraria de Hungría 
a los fines del Siglo XVI.) [Статьи по исто-
рии Латинской Америки. Часть I. (Ред 
—) — : Богатство делает нищим. Пробле-
мы кризиса колониального Верхнего Перу 
в «Путеводителе» П. В. Каньете и Дом-
ингес. —: Благородные металлы Америки 
и аграрная структура Венгрии в конце XVI 
в.] Szeged 1967. 35 p. (Acta Universitat is 
Szegediensis de Atti la József nominatae . 
Acta historica 24.) 
SÜTŐ OTTÓ: A teheráni, a jaltai és a pots-
dami kormányfői értekezletek és a kelet-európai 
társadalmi változások kérdése. (1943—1945.) 
[Les ent re t iens des chefs de gouvernement 
à Téhéran, J a l t a et Po t sdam et la question 
des muta t ions sociales en Europe Orientale. — 
— Тегеранская , ялтинская и потсдамская 
конференции глав правительств и проб-
лема общественных преобразований в Вос-
точной Европе . ] P t K 1968. Tom. 14. No 
2. pp. 184—225. 
SZABADVÁRY FERENC: Lavoisier és kora. 
[Lavoisier e t son époque. — Лавоазие H 
его эпоха . ] Bp . 1968, Gondolat . 251 p., 5 t . 
SZABÓ A N D R Á S G Y Ö R G Y : Százéves a 
«Tőke». Történelem és determinizmus. [Le Ca-
pital a cen t ans. Histoire et déterminisme. — 
«Капиталу» — сто лет. История и детерми-
низм.] Világosság. 1967. Tom. 8. No 10. pp . 
5 9 3 - 6 0 1 . 
Szabó Ervin és Victor Adler levelezéséből. 
Közli: J e m n i t z János . [Let t res choisies de 
la correspondance d 'E rv in Szabó et de Victor 
Adler. — И з переписки Эрвнна Сабо и 
Виктора Адлера . ] P t K 1968. Tom. 14. No 
1. pp . 168—172. 
SZABÓ IMRE: A szocialista jogelmélet 
ötven éve. [Les c inquante ans de la théorie 
socialiste du droi t . — Пятьдесят лет социа-
листической теории права . ] МТ 1967. Т о т . 
12. No 11. pp . 720—726. 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : Die gesellschaftlichen 
Umwälzungen und ihre Beziehungen zu der 
Kunstenlwicklung in Italien und in Mittel-
europa. [Общественные преобразования 
и их отношения к развитию искусств в 
Италии и Средней Европе. ] AHA 1967. 
Tom. 13. No 1—3. pp. 25—31. 
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SZÉKELY GYÖRGY: A közép-európai város-
történet kérdései a Magyar—Lengyel Vegyes-
bizottság varsói ülésszakán. [Les problèmes 
de l 'h is toire des villes d ' E u r o p e Centrale à 
la session de la Commission Mixte Hungaro— 
Polonaise , tenue à Varsovie. — Вопросы 
истории средне-европейского города на 
варшавской сессии венгеро-польской 
смешанной комиссии.] Száz 1967. T o m . 
101. No 6. pp . 1 4 6 4 - 1 4 6 9 . 
S Z É K E L Y G Y ( Ö R G Y ) : L'Italie du Sud et 
Byzance aux Xe—XIe siècles. [ Ю ж н а я 
И т а л и я и Византия в X — X I вв.] А А 
1967. Т о т . 15. No 1 - 4 . pp . 1 8 7 - 2 0 4 . 
S Z É K E L Y G Y Ö R G Y : A németalföldi és az 
angol posztó fajtáinak elterjedése a XIII— 
XVII. századi Középeurópában. [La péné-
t r a t ion des espèces de draps néerlandais e t 
anglais en Europe Centrale du X I I I e au 
X V I I e siècle. — Распростаненность р а з -
ных сорт нидерланских и английских су-
кон в Средней Европе в X I I I — X V I I . вв . ] 
Száz 1968. Tom. 102. No 1 — 2. pp. 3—34. 
TAKÁCS IMRE: A szovjetek egyetemes jel-
legéről. [Sur le caractère universel des so-
viets. — Об универсальном характере со-
в е т о в ] ÁI 1967. Т о т . 17. No 12. p p . 
1057—1072. 
TOKODY GYULA: A Nagy Októberi Szo-
cialista Forradalom hatása a történelmi gon-
dolkodásra. [L'influence de la Grande Révo-
lut ion Socialiste d 'Octobre sur la pensée 
his tor ique. — Влияние Великой Октябрь-
ской социалистической революции на ис-
торическую мысль.] Alföld. 1967. Tom. 17. 
No 11. pp . 64—69. 
TOLNAI GYÖRGY: A lenini piacmechaniz-
mus a NEP-korszak gazdaságában. (1921 — 
1937) [Le mécanisme léninien du marché 
dans l 'économie de l 'époque de la N. E. P . 
(1921—1937.) — Ленинский рыночный 
механизм в экономике Н Э П . (1921—1937 
гг.)] Bp . 1968. 107 р. 
TOLNAI GYÖRGY: A népi demokratikus 
helyreállítási korszak kettős koncepciója és 
ellentmondásai. [La double conception e t 
les contradic t ions de l ' époque de la recon-
s t ruc t ion démocrat ique populaire. — Д в о й -
ная концепция восстановительного пери-
ода в народной демократии и ее противо-
речия. ] Valóság. 1967. Tom. 10. No 9. p p . 
19—30. 
TORDAI ZÁDOR: AZ elidegenedésre vonat-
kozó marxi nézetek aktualitása. [L 'ac tual i té 
des vues marxiennes sur la désaffection. —-
Актуальность марксистски < воззрений об 
отчуждении. ] MFSz 1967. Tom. 11. No 4. 
pp . 592—605. 
TŐKEI FERENC: A feudalizmus alapvető 
szerkezete. [La s t ructure fondamenta le d u 
féodal isme. — Основная структура фео-
дализма.] Világosság. 1967. Tom. 8. No 
12. Annexe, pp . 2 — 39. 
TŐKEI FERENC: A társadalmi formák el-
méletéhez. [Sur la théorie des fo rmes sociales 
— К теории общественных формаций.] 
(Bp.) 1968, Kossu th Kiadó. 225 p. 
TŐKEI FERENC: Tulajdon, közösség, egyén. 
[La propriété, la communau té , l ' individu. — 
— Собственность, коллектив, личность.] 
Világosság. 1967. Tom. 8. No 9. pp . 513—522. 
T R E N C S É N Y I - W A L D A P F E L I ( M R E ) : Anti-
quité et réalité contemporaines dans les Colloques 
d'Érasme. [Древности и современный реа-
лизм в собеседованиях Эразма. ] АА 
1967. Т о т . 15. No 1—4. pp. 205—230. 
VÁCZY PÉTER: Die menschliche Arbeit als 
Thema der Humanisten und Künstler der 
Renaissance. [Работа человека к а к тема 
гуманистов и художников Возрождения . ] 
A H A 1967. Tom. 13. No 1 - 3 . pp . 1 4 9 - 1 7 6 . 
(VADÁSZ SÁNDOR): A francia forradalom 
dokumentumai. (Összeáll., bev. jegyz. —.) 
[Les documents de la révolut ion française. 
(Réd. , intr . , anno t par —.) — Документы 
французской революции. (Сост., с пре-
дисл. и примеч. —)] Bp. 1967, Gondolat. 
219 p., 8 t . (Európai antológia. A francia 
felvilágosodás.) 
WERNER, ARNOLD: A közép-európai mély-
fúrási technika a századfordulón és a nemzet-
közi együttműködésre irányuló törekvések. 
[La technique du sondage en Europe Cen-
trale au t o u r n a n t du siècle e t les efforts 
déployés pour la coopération internat ionale . 
— Техника глубокого бурения в Средней 
Европе в конце X I X - н а ч а л е X X вв. и 
стремление к международному сотрудни-
честву.] Bányásza t i és Kohásza t i Lapok. 
Kőolaj és Földgáz. 1968. Tom. 101. No 1. 
pp. 2 - 7 . 
WITTMAN TIBOR: I I . Fülöp. [ P h i l i p p e 
II. — Филипп I I . ] Bp. 1967, Akadémiai 
Kiadó. 217 p., 1 t . (Ele tek és korok 7.) 
ZÁGONI ERNŐ: Az Oroszországi Kommu-
nista (bolsevik) Párt katonapolitikájának 
fejlődése a polgárháború éveiben. (1917— 
1922.) [Le développement de la politique 
militaire du P a r t i Communiste (bolchévique) 
de Russie aux années de la guerre civile. 
(1917—1922.) — Развитие военной поли-
тики РК(б)П в годы г р а ж д а н с к о й вой-
ны (1917—1922 гг.)] Н К 1967. Т о т . 14. 
No 3. pp. 455—476. 
ZIMÁNYI VERA: Beszámoló a I I I . Nemzet-
közi Gazdaságtörténeti Kongresszusról. (Mün-
chen, 1965.) [Compte rendu du IIIE Congrès 
internat ional d 'histoire économique. (Munich, 
1965.) — Д о к л а д о III. международном 
с'езде по экономической истории. (Мюн-
хен, 1965 г.) .] AtSz 1967. Tom. 9. No 1— 
2. pp. 276—279. 
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Liste des abbreviations — Списо к сокращений 
Titres des recueils d'études 
AAPécs 
A J K A 
ASzeg 
AUBphi l 
AUDclass 
AUDhis t 
AUDpaed 
DTI 
FolA 
HOMévk 
J A M 
J u b T a n 
A Pécsi Tanárképző Főiskola 
t u d o m á n y o s közleményei [Bul-
letin scientif ique de l 'Ecole 
Normale Supérieure de Pécs — K o r á n y i 
Научные сообщения Педа-
гогического института г. Печ] 
A Budapes t i Eötvös Loránd 
Tudományegye tem Állam- és 
Jog tudomány i K a r á n a k aktái 
[Acta de la Facul té des seien- M N y T R 
ces polit iques et du dro i t de 
l 'Universi té Roland Eö tvös de 
Budapes t — Акты факультета 
государства и права Буда-
пештского университета им. MSzocIr 
Лоранта Этвеш] 
A Szegedi Tanárképző Fő-
iskola tudományos közlemé-
nyei [Bulletin scientif ique de 
l 'Ecole Normale Supérieure de 
Szeged — Научные сообще-
ния Педагогического инсти-
тута г. Сегед] 
Annales Universi tat is Buda-
pestinensis de Rolando Eötvös OSzÉvk 
nomina tae . Section philologica 
Acta classica Univers i ta t is Sci-
en t i a rum Debreceniensis 
Acta Universi tat is Debreceni-
ensis. Series historica 
Acta Universi tat is Scientia- Ötven év 
r u m Debreceniensis. Series 
pedagogica 
Magyar Tudományos Akadé-
mia, Dunántú l i Tudományos 
In tézet . Értekezések. [ Ins t i tu t 
de Recherches de Transdanu-
bie de l 'Académie des Sciences P e t ő f i É v k 
de Hongrie. Conférences. — 
Д о к л а д ы Задунайского Науч-
но-Исследовательского инс-
титута ВАН. ] 
Folia archaeologica Savar ia 
A Miskolci He rman O t t ó Mú-
zeum évkönyve [Annuaire du 
Musée Ot to He rman de Mis-
kolc — Ежегодник Музея 
г. Мишкольц им. Отто Хер- Slavica 
м а й ] 
A Nyíregyházi Jó sa András 
Múzeum évkönyve [Annuaire S t a t T ö r t 
du Musée András Jó sa de 
Nyíregyháza — Ежегодник 
Музея г. Ньиредьхаза им. 
Андраша Н о ж а ] 
Jub i leumi t anu lmányok . А 
pécsi egyetem tör ténetéből . S z E É 
[Études commémorat ives . Sur 
l 'histoire de l 'Université de 
Pécs Из истории университета 
Печ. Юбилейные статьи.] 
A Korány i Sándor Társaság 
tudományos ülései [Les sessions 
scientifiques de la Société 
Sándor Korány i — Н а у ч н ы е 
сессии Общества им. Ш а н -
дора К о р а н ь и ] 
A magya r nyelv tör ténete és 
rendszere [L'histoire et le sys-
tème de la langue hongroise — 
История и система венгерс-
кого я з ы к а ] 
„Jö j j el szabadság/" T a n u l m á -
nyok a magyar szocialista 
irodalom történetéből. [«Que 
la liberté arrive/» Études con-
cernant l 'histoire de la l i t t é -
rature socialiste hongroise — 
«Пусть придет свобода !» Исс-
ледования по истории венгер-
ской социалистической л и т е -
ратуры] 
Az Országos Széchényi K ö n y v -
tár évkönyve [Annuaire de la 
Bibl iothèque Nationale Szé-
chényi — Ежегодник Венгер-
ской национальной библио-
тека Сечени] 
Ötven év . A Nagy Október és 
a magyarországi fo r r ada lmak 
[Cinquante ans. Le G r a n d 
Octobre e t les révolutions en 
Hongrie — Пятьдесят лет . 
Великий Октябрь и р е в о л -
юции в Венгрии] 
A Pe tőf i Irodalmi M ú z e u m 
évkönyve [Annuaire du Musée 
Lit téraire Pe tőf i — Е ж е г о д -
ник Литературного м у з е я 
им. Петефи] 
Savaria. A Vas megyei m ú z e u -
mok ér tes í tő je [Bulletin des 
musées d u comitat Vas — 
Быллетень музеев комитата 
Ваш] 
Slavica. Annales Inst i tut i P h i -
lologiae Slavicae Univers i ta t i s 
Debreceniensis 
A magya r hivatalos s t a t i sz t ika 
tör ténetéből . [Contributions à 
l 'histoire de la statistique of f i -
cielle hongroise — Из истории 
официальной Венгерской ста-
тистики] 
A Főváros i Szabó E r v i n 
K ö n y v t á r évkönyve [Annua i re 
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de la Bibliothèque Municipale SzfvÉvsz 
E r v i n Szabó — Ежегодник 
Столичной библиотеки им. 
Эрвина Сабо] 
Székesfehérvár évszázadai [Les 
siècles de Székesfehérvár — 
Столетия г. Секешфехерва-
р а ] 
Titres des revues et périodiques 
AA A c t a Antiqua Academiae Sci-
en t ia rum Hungar icae 
AE Archaeologiai É r t e s í t ő [Bulle-
t i n d'Archéologie — Архео-
логический Б ю л л е т и н ь ] 
A E t A c t a E thnographica Acade-
miae Scientiarum Hungaricae 
A H A c t a Historica Academiae Sci-
en t i a rum Hungar icae 
AHA A c t a Historica A r t i u m Acade-
miae Scientiarum Hungaricae 
AJ A c t a Juridica Academiae Sci-
en t i a rum Hungar icae 
ALit t A c t a Litteraria Academia 
Scientiarum Hungar icae 
AO A c t a Orientalia Academiae Sci-
en t i a rum Hungar icae 
AT A n t i k Tanu lmányok (Etudes 
an t iques — Античные Иссле-
дования] 
AtSz Agrártörténeti Szemle [Revue 
d 'Histoire Agricole — Вест-
н и к Аграрной Истории] 
BékÉl Békési Élet [Vie de Békés — 
Ж и з н ь в комитате Бекеш] 
BSz Borsodi Szemle [Revue de 
Borsod — Обозрение комита-
та Боршод] 
CMed Orvostörténeti Közlemények. 
Communicationes de História 
Ar t i s Medicinae 
ÉlT É l e t és T u d o m á n y [Vie et 
science — Жизнь и наука] 
E T Ethnographia 
F K Filológiai Közlöny [Bulletin 
de Philologie — Филологичес-
к и й Вестник] 
FSz Felsőoktatási Szemle [Revue 
d 'Enseignement Supérieur — 
Ж у р н а л высшего образова-
н и я ] 
H K Hadtör téne t i Közlemények 
[Bulletin d 'Histoire Militaire— 
Военно-исторические Извес-
т и я ] 
I T K I rodalomtör ténet i Közlemé-
n y e k [Bulletin d 'Hi s to i r e litté-
ra i re — Известия по истории 
литературы] 
J K Jog tudományi Köz löny [Bul-
le t in des Sciences Jur id iques — 
Вестник юридических Наук] 
KgSz Közgazdasági Szemle [Revue 
d 'Economie — Экономическое 
Обозрение] 
L K Levé l tá r i Közlemények [Bulle-
t in des Archives — Архивные 
Известия ] 
LSz Levé l tá r i Szemle [ R e v u e des 
Archives — Архивное Обоз-
рение] 
M F S z Magyar Filozófiai Szemle [Re-
vue Hongroise de Philosophie 
— Венгерское Обозрение no 
Философии] 
М К Magyar Könyvszemle [Revue 
Hongroise de Livre — Вен-
герское Книжное Обозрение] 
M N y Magyar Nyelv [Langue Hon-
groise — Венгерский Я з и к ] 
M P Magyar Pedagógia [Pédagogie 
Hongroise — Венгерская пе-
д а г о г и к а ] 
М Т Magyar Tudomány [Science 
Hongroise — Венгерская На-
у к а ] 
M T A F T A Magyar Tudományos Aka-
démia Filozófiai és Tör téne t -
t u d o m á n y i Osztá lyának Köz-
leményei [Bulletin de la section 
des sciences philosophiques et 
h is tor iques de l 'Académie des 
Sciences de Hongrie — Из-
вестия Отделения философии 
и исторических н а у к Ака-
демии Н а у к Венгрии] 
M T A N y l A Magya r Tudományos Aka-
démia Nyelv- és I roda lomtudo-
m á n y i Osztályának közlemé-
nyei [Bulletin de la sect ion des 
sciences linguistiques e t litté-
raires de l 'Académie des Scien-
ces de Hongrie — Известия 
Отделения языка и литерату-
ры Академии Н а у к Венгрии 
M ü É Művészet tör ténet i Ér tes í tő 
[Bullet in d'Histoire des Ar t s — 
— Бюллетень Истории Ис-
кусств ] 
N H Q u The New Hungar ian Quar te r ly 
[Новый венгерский кварталь -
ный ж у р н а л ] 
N K Numizmat ika i Közlöny [Bulle-
t in de Numismat ique — Бюл-
летень нумизматики] 
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NSz Népszabadság [Liberté du TáSz 
peuple — Народная свобода] 
N y K Nyelv tudományi Közlemé-
n y e k [Bulletin des Sciences TechSz 
Linguistiques — Известия по 
языковедению] 
ОН1 Orvosi Hetilap [ Journa l Heb-
domadaire de Médecine — T h S z 
Еженедельник по медицине] 
PSz Pedagógiai Szemle [Revue de 
Pédagogie — Педагогическое TSz 
Обозрение] 
P t K Pár t tö r téne t i Közlemények 
[Bulletin d 'Histoire du Par t i — T t a n 
Известия по Истории Пар-
т и и ] 
SSz Soproni Szemle [Revue de T t K 
Sopron — Шопронское Обоз-
рение] 
StSz Stat iszt ikai Szemle [Revue de 
Stat is t ique — Статистическое VSz 
Обозрение] 
Száz Századok [Siècles — Века] 
Társada lmi Szemle [Revue So-
ciale — Общественное Обоз-
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Evolution de la structure et de la culture de la 
classe dominante laïque dans la Hongrie des Árpád 
P a r 
G Y . S Z É K E L Y 
Les questions traitées dans les récentes études historiques sur l 'évolution 
de la société féodale en Hongrie, ainsi que la préparation d 'une grande synthèse 
just i f ient la nécessité d'éclaircir à nouveau la question soulevée par le t i tre 
à la lumière de sources de différentes natures et en confrontant les conclusions 
qui peuvent en être tirées. Notre point de départ sera l 'époque de la consti-
tu t ion de l 'E ta t hongrois. La désintégration de la communauté pr imit ive 
conduisit la société hongroise à la formation de l 'E ta t vers 970. Cette évolu-
tion, en fin de compte avait été rendue possible par le degré de développement 
a t te in t par les t r ibus et les clans hongrois. Même si l'on t ien t compte de l 'adhé-
sion d 'autres peuplades due aux conditions créées par le départ des Hongrois 
des régions situées au Nord de la Mer Noire et leur établissement dans le 
bassin des Carpathes, une société moins évolué n 'aura i t pas été en mesure 
de créer un appareil de domination capable de s ' imposer aux vaincus des 
territoires nouvellement conquis et aux prisonniers ramenés des guerres de 
rapine. Les sources dont nous disposons permet tent dans une certaine mesure 
de suivre l 'évolution de ces éléments, les conclusions de l'archéologie contri-
buan t également à la compréhension des événements décisifs du X siècle. 
Le changement dans la technique de la guerre est f r a p p a n t : le cimeterre orien-
tal s 'efface pour céder la place, surtout sur le territoire de la tribu du prince, 
à l 'épée droite à deux t ranchants , tandis qu'ici et là appaî ra t même un mélange 
de ces deux types, sous la forme d 'un sabre à longue lame, au bout recourbé, 
avec une poignée inclinée. La liquidation du pouvoir des chefs de clan et de 
l 'organisation des clans, la désintégration des anciens clans est un t ra i t impor-
t a n t qui accompagne l 'évolution dans le sens du féodalisme. Les armes mises 
au jour peuvent se relier à cette évolution. Les fouilles aident à élucider la 
consti tution de la classe dominante hongroise, processus que l'on peu t suivre 
au X I e siècle à t ravers des sources de différents types. La suite mili taire de 
Géza et d 'Et ienne, en grande majori té hongroise, consti tuait un élément impor-
t a n t de la nouvelle classe dominante et qui, en outre, détermina les rappor ts 
du roi avec cette classe dominante. Ainsi, en récompense de ses services, elle 
étai t entretenue en nature , et bénéficiait de la nourr i ture et d 'un logement 
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en commun. Les «Exhortations» attribuées au roi Etienne, exprimaient claire-
m e n t cette s i tua t ion, au moins en ce qui concerne la suite étrangère: «Donne 
leur de la nourriture avec la bonne volonté et entretiens-les honnêtement afin 
qu' i ls vivent chez toi plutôt qu' i ls n'habitent ailleurs.» Cela impliquait du même 
coup la réalisation du système de rente du féodalisme primit i f : consommation 
en commun avec la suite, des redevances revenant au roi. Par ailleurs, les 
laïcs continuèrent à ruiner le petit peuple vivant sous la dépendance de 
l 'Eglise, tandis que les évêques, parcourant les diocèses avec leur suite et des 
t roupes de cavaliers accablaient les hab i t an t s de charges insupportables, 
cela même lorsque ce système était déjà dépassé et avait été plusieurs fois 
f r a p p é d' interdictions, — au X I I I e siècle — et que les phénomènes nuisibles 
qu i en résultaient, avaient é té remarqués.1 
Dans la société du féodalisme primitif la question des rapports entre le 
roi et la classe dominante, de leurs relations sur le plan du pouvoir est essen-
tielle. Le fait que leur origine remonte aux rappor ts entre le prince et sa suite 
les a longtemps influencés. Quelles formes ils avaient revêtues primit ivement , 
l 'analyse du mot ország (pays) e t de la not ion qu'il recouvre, nous en donne 
une idée: ce mot , en effet, remonte à une forme uruszág qui signifie «seigneurie». 
Le sens originel est encore discuté; d 'après une opinion jadis généralement 
admise, ce sens se retrouverait dans le mot polonais orszak = suite. Or, l ' inter-
pré ta t ion des not ions entre lesquelles le r appor t linguistique est clair, n 'es t 
pas unanime. Káro ly Tagányi est imait que le mot ország signifiait primitive-
m e n t la suite du roi (seigneur). C'est pourquoi il voyait dans les cornes des 
débu t s de l 'époque des Árpád, les serviteurs du roi, et il décrivait les grands 
dignitaires de l ' E t a t comme é t a n t issus des gens de la cour. Selon I s tván 
Kniezsa, en polonais, le sens de orszak, «suite d'honneur» n 'est qu 'un sens 
secondaire, le sens premier, au X V e siècle é tan t orsag = pays, ce qui correspond 
aussi au mot croate rusag = p a y s comme dans la première moitié du XV e 
siècle dans la langue des Croates d'au delà de la Kulpa. László Hadrovics 
es t ime que les mots sud-slaves ursag-rusag = pays, sont un emprunt à des 
t ex t e s datant des environs de 1200. Selon Er ik Molnár le mot ország désignait 
pr imit ivement la suite personnelle du roi, un accessoire de la personne du roi 
re levant du droit privé. Reprenant l ' interprétat ion de Tagányi , György Bonis 
comprend le mot ország et son équivalent polonais comme signifiant la suite 
du roi. Sous ce rappor t , l 'organisation du pouvoir public coïncidait avec 
1
 K. BAKAY: Régészeti tanulmányok a magyar államalapítás kérdéséhez (Etudes archéolo-
g iques relatives à la fondat iou de l ' E t a t hongrois) (Pécs , 1965) 6 — 26, 28 — 29, 34—35, 48, 
54; E . MOLNÁR: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig (Histoire de l à société 
hongroise de la préhis to i re jusqu 'aux Árpád ) (Budapes t , 1949) p. 174 176; L. ZÁVODSZKY: 
A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli törvények és zsinati határozatok forrásai (Sources 
des lois et des décisions conciliaires du t emps de Saint Et ienne, Saint Ladislas et Coloman) 
(Budapes t , 1904) p. 137, passages soulignés par moi; E. MOLNÁR: A magyar társadalom története 
az Árpád-kortól Mohácsig (Histoire de la société hongroise de l ' époque des Árpád j u s q u ' à 
Mohács (1526) ( B u d a p e s t , 1949), p. 70 — 71. 
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l 'organisation tlu pouvoir personnel du roi et même avec l 'organisation des 
domaines privés du roi. Du point de vue de l'idéologie cela correspond à l'obli-
gation d'être dans la dépendance personnelle du roi. Dans la réali té cela resta 
valable t an t que les intérêts du roi et de sa suite militaire, de son entourage 
de seigneurs, coïncidèrent. Ce lien demeura en vigueur pendan t un temps 
relat ivement long, tandis que se faisait sentir la résistance des éléments 
composant la classe des serviteurs qui commençait à se former. Le roi continua 
pour t an t à exiger la fidélité des membres de son ancienne suite et quand 
ceux-ci devinrent des propriétaires indépendants et des dignitaires de l 'E t a t , 
ils échappaient déjà à l 'entourage str ict du roi tant. pour l ' hab i ta t que pour 
les intérêts. La royauté cependant s'en tenait toujours énergiquement à la 
f ict ion ou plutôt elle voulait lui donner un nouveau contenu. Jadis , en fai t , 
plus ta rd , formellement, le roi détenai t en maître le monopole de la propriété 
terrienne, longtemps il contrôla le sort des domaines qui avaient déjà échappé 
à son pouvoir direct et il suivait avec at tention les changements de proprié-
taires. C'est ainsi que Saint Ladislas autorisa en 1095 un personnage aussi 
éminent que le prince David, à faire don d 'une terre à l ' abbaye de Tihany, 
en signe de quoi il y apposa son sceau (Ladizlao christianissimo rege conce-
dente). Au X I I e siècle la coutume étai t toujours de faire autoriser par le roi 
les t ransfer ts de domaines. Sous le règne de Béla I I I encore, le roi certifiait 
les achats de propriétés féodales, ce qui était une survivance de l 'autorisation 
royale. La royauté continua à maintenir l'illusion selon laquelle la noblesse 
étai t issue de sa suite: quand un personnage é ta i t anobli au X I I siècle, le roi 
l ' admet ta i t formellement dans sa famille, sa cour, sa maison. C'est ainsi que 
Gáb, sous autori té ecclésiastique à Kalocsa, reçut la liberté dans la maison 
royale de Géza I I (liberans in domo regia t radi ta libertate consti tuit) , son fils 
Botus accéda à la même situation grâce aux services rendus à István I I I 
(omnino liber et a prefate ecclesie seruicio re t ractus in domo regia). Tant que 
la classe dominante ne se fu t pas organisée dans un corps indépendant du roi, 
et qu 'au contraire son pouvoir provenai t de la régie des domaines royaux qui 
lui avai t été confiée par le roi, ainsi que d 'autres dignités reçues par la faveur 
du souverain, la conscience d 'une collectivité organisée n ' a p p a r u t pas. Une 
conscience de ce fait et qui se manifeste jusque dans les formes, c'est que le 
roi ne se considérait pas comme le roi d'un pays en tant q u ' E t a t et notion 
géographique; sa dignité était liée à un groupe d 'hommes précis, il se consi-
dérait comme é tant le roi des Hongrois. C'est ce que nous voyons dans l 'exergue 
du sceau du roi Etienne I r ( V N G A R O . . . R E X ) , d 'André I e r (VNGARIORVM 
R E X ) , et cela n'est pas contredit par le sceau de Ladislas U r où à côté de la 
dignité de roi il n 'est pas indiqué de quels su je ts il est le roi (SIGILLVM 
LADESLAI REGIS) . Chez le roi Coloman le Libraire, l 'ancienne conception 
se retrouve: il se donna de nouveau le t i tre, dans son exergue, de roi des 
Hongrois (YNGARORUM R E X ) . Le changement se produit à partir des, 
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décennies suivantes, c'est-à-dire de l 'époque où les rapports changent entre 
le pouvoir royal et les seigneurs propriétaires fonciers, et ce n'est pas l à L'effet 
d 'un simple hasard. Béla I I se donnait déjà le t i t re de roi du pays et même 
de plusieurs pays: roi de Hongrie, de Dalmatie et de Croatie (. . . . I E D 
CHOROWATIE R E X ) . Les conclusions des études sigillographiques sont 
confirmées par la diplomatique. Nos premiers rois portaient tous le t i tre de 
roi des Hongrois: Et ienne I e t (Ungrorum rex, pannoniorum rex), André I e r 
(pannoniorum rex), Géza I " (hungarorum rex), Coloman (liungarorum rex).. 
Ce dernier marque le premier un tou rnan t dans cet te conception, en 1108 i l 
se fait déjà appeler souverain d 'un pays ce qui suppose une conception étatique 
(rex Ungarie). En 1137, Béla I I se considérait comme le roi de plusieurs paysv 
t i t re qui f igure dans des documents également (rex Hungarie, Crowatie).2 
L'organisation dans les cadres de l 'E t a t féodal primitif , du système des 
domaines royaux présente donc de l ' importance non seulement sous l'aspect 
juridique mais aussi du point de vue de l 'évolution sociale. Les uni tés terri-
toriales de cette organisation reposaient sur le système des châ teaux forts. 
L 'unité territoriale était constituée par le comitat dont le nombre devait être 
de 45 vers 1070 et au X I I e siècle, de 72. C'est à l ' intérieur de ce système que 
f u t créé le réseau des curies royales (regalis curia, curtis, allodium) qui se 
constituèrent à partir des centres des circonscriptions économiques. Citons 
par exemple celle de Dömös où Béla I e r f u t mortellement blessé par l 'effondre-
ment de son trône (in Demes regali allodio), et c 'est là que Ladisias I e r prit 
des décisions à l'occasion de sa campagne d'hiver contre les Allemands (in curia 
Dimisiensi). Dans le village de Zámoly, la curie était fortifiée comme il ressort 
2
 K. TAGÁNYI: A földközösség története Magyarországon (Histoire de la c o m m u n a u t é 
des terres en Hongr ie ) ,Magyar Gazdaságtör ténelmi Szemle, 1894, p . 237; I. KNLEZSA: Magyar— 
szláv nyelvi érintkezések (Rela t ions l inguistiques hungaro —slaves), A magyarság és a szlávok 
(Hongrois et Slaves) sous la rédact ion de Gyula Szekfű, B u d a p e s t 1942, p. 180 —181, 186; 
E . MOLNÁR: Werbőczy és a rendi jog (Werbőczy et le droit féodal) , Társadalmi Szemle 1947), 
p. I l l —112; E . MOLNÁR: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig, p. 308, 
313; la char te du prince David vers 1090, Pannonha lma , archives de l 'ordre des Bénédict ins, 
publiées dans A Pannonhalmi Szent Benedek Rend története (Histoire de l 'ordre de Sa in t Benoît 
à Pannonha lma) sous la rédac t ion de László Erdélyi , t . X., B u d a p e s t , 1908, p. 496; L. FEJÉR-
PATAKY: Három királyi pecsét (Trois sceaux royaux) , Turul, 1892, p. 133 — 137; J . L. CSÓKA: 
A latin nyelvű történeti irodalom kialakulása Magyarországon a XI—XIV. században (For-
ma t ion de la l i t t é ra ture his tor iographique en langue latine d a n s la Hongrie des X I — X I V e 
siècles), Budapes t , 1967, p. 436, 484 — 485; GY. BONIS: Hűbériség és rendiség a középkori magyar 
jogban (Le féodal isme et les ordres dans le droi t hongrois médiéval) , Kolozsvár, sans indication 
d 'année , p. 100 —101; L. IIADROVICS: AZ Ó- magyar Trója-regény nyomai A délszláv irodalomban 
(Les vestiges du roman de Troie en ancien hongrois dans la l i t t é ra tu re des Slaves du Sud.), 
MTA Nyelv- és I roda lomtudomány i Osztá lyának Közleményei, t . V, No. 1 — 4, Budapes t , 
1954, p. 132; F. BOOCH-ÁRKOSSY: Noivy doktadny slownik polsko — niemiecki i niemiecko — 
polski. I. (3 Leipzig, sans année) , p. 370; A. IPOLYI —L NAGY—D. VÉGHELY: Hazai Okmánytár 
(Archives hongroises), t . VI, Budapes t , 1876, No. 2; pour la suite et en général pour les question 
parallèles à celles traitées dans m o n étude voir: F . GRAUS: A propos de l'évolution de la noblesse 
en Bohême du IXe au X I I I e siècle (L 'Europe a u x I X e —XI e siècles. Aux origines des E t a t s 
na t ionaux . Varsovie, 1968) p . 205 — 210; J . SZALAY —L. BARÓTI: A Magyar Nemzet Története 
(Histoire de la na t ion hongroise) I . (Budapes t , sans année (1895)) l 'annexe en t re les pages 
1 3 8 et 1 3 9 . 
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du f a i t que la garde du roi Pierre s'y défendit pendant trois jours contre 
tou te tine troupe. Les princes Ladislas et Géza campaient sur l 'allodium de 
Cinkota . Les curies royales disposaient d 'une église (elles pouvaient donc 
offr ir un refuge), de maisons ou de tentes. Outre le roi, certains nobles possé-
daient également des centres de ce genre. Pendan t sa campagne, le roi Salomon 
descendit dans la curie du fils de Pierre. Nous connaissons relat ivement bien 
la s t ructure de l 'organisation des domaines royaux . A la t ê te du château fo r t 
et de son comitat il y avait des «ispân» (comes), à titre exceptionnel, un ser-
v i teur pouvait ê t re placé à la t ê t e du château for t , de la «civitas», centre d u 
comi ta t . A la t ê t e des comtés des régions frontalières, il y avait les ispán 
(comes) frontaliers. Au début, le nádorispán (comes palatin) remplissait une 
fonct ion économique dans le domaine, ou en t ou t cas, centrale. Les sources 
de leur bénéfice se trouvaient dans le profit du système domanial royal. Nous 
connaissons également la s t ruc ture des niveaux organisationnels et sociaux 
inférieurs. Les centeniers (centurio, maior) et décurions (decurio) qui servaient 
dans l 'armée sont souvent mentionnés dans les lois, les char tes , et dans les 
récits dont nous disposons. E n temps de pa ix ils étaient les préposés, les 
inspecteurs et les exacteurs de taille auprès de la population productrice du 
système des châ teux forts. Le chroniqueur Simon Kézai, en faisant parler le 
roi Pierre, mentionne les postes de centeniers pa rmi les postes élevés. Au t emps 
du roi Salomon on cite les centeniers et les décurions à la tê te des gardes, dans 
les procès juridiques (ce qui correspond aux chefs des gardes libres mais pauvres 
que nous connaissons du temps de Ladislas). De Salomon à Coloman le cen-
tenier est un dignitaire entre l ' ispán (comes) et les guerriers, qui participe a u x 
revenus. Il est de plus en plus souvent fait mention des centeniers dans les 
documents por tan t sur la démarcation des frontières, par exemple comme 
préposés aux serviteurs fournissant le pain ou comme témoins dans des enquê-
tes. Le décurion peu t être identif ié au dixième personnage armé par neuf 
cult ivateurs ou au huitième, a rmé par sept et dont Otton de Freising parle 
comme de guerriers. Dans notre historiographie on identifie à juste t i t re ces 
catégories aux vassaux des châ teaux (jobagiones castri). Il n ' es t pas tou jours 
facile de délimiter ou d'identifier sans équivoque les catégories sociales dont 
par len t les sources écrites. En t o u t cas nous connaissons la double s t ructurat ion 
fondamentale du système des châteaux for ts . Les éléments guerriers des 
catégories supérieures ont l 'usufru i t des terres. Ces éléments sont par exemple 
les guerriers (milites) et les gardes des régions frontalières dans les premiers 
t emps , plus ta rd les cives et les jobagiones castri . Parmi eux il y avait des 
Slaves qui avaient bénéficié d 'une promotion. Les Exhorta t ions d 'Et ienne I e r 
concernent ces éléments guerriers: «Parmi ceux-ci ne soumets personne à la 
servitude . . . ils doivent faire le métier militaire auprès de toi et non pas; 
servir.» La catégorie inférieure comprenait les producteurs. Ils composent la 
populat ion forcée de s 'adapter à un nouveau mode de vie de cultivateur, . 
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d'éleveur et d 'ar t isan. Ces Hongrois et Slaves sont les fu tu r s serfs des châteaux 
qui ne sont astreints de servir comme guerriers qu 'au cas de guerre à vie ou 
à mort . Ce sont eux qui assuraient la subsistance du roi et des guerriers par 
les prestations qu'ils fournissaient. La nouvelle hiérarchie sociale ainsi con-
stituée se reflétai t dans le système de tr iple composition (wergeld). Les ispán 
(comes) occupaient la première place qu'ils devaient à leur si tuation sociale 
effective et à leur pouvoir. Ils étaient les chefs des troupes des comitate 
(agmina castrorum). Ce sont de ces unités qu'il s 'agit en 1041 quand nous 
voyons en Bohême trois légions venues de Hongrie (tr ibus legionibus) que le 
roi Pierre avai t dû envoyer plus tôt au duc de Bohême. Le prince Géza possédait 
environ 15 unités armées en tenant compte des unités qui l 'avaient t rah i mais 
en décomptant les auxiliaires moraves. Le roi Salomon par contre possédait 
30 unités. La situation matérielle des ispán (comes) était améliorée du fait 
qu'ils percevaient un bénéfice de la rançon payée pour le bétail e r ran t . Au 
deuxième échelon de la hiérarchie se t rouvaient les guerriers (milites). Parfois 
on réunit les deux catégories dans celle des gens aisés. Au troisième échelon 
revenaient les pauvres, le peuple. Dans cet état de choses, une différence 
grandissante existait entre les guerriers et les producteurs. Ce rapport qui était 
de 10 à 5 à l 'époque d 'Et ienne passe de 25 à 5 sous le règne de Salomon, avec 
les serfs en bas de l'échelle. Nous sommes d'ores et déjà à même de situer ces 
catégories sur le plan territorial également. Les catégories supérieures se 
ra t tachaient aux centres des comitats et aux curies déjà mentionnés. Quant 
aux inférieures, les débuts du système de l 'établissement nous fournissent cer-
tains indications. Les lois d 'Et ienne ILr ainsi que les résul tats des fouilles per-
met tent de re t rouver au X I e siècle la notion du village (villa) et certains de 
ses éléments, comme le prévôt du village (villicus) et le système de fossés 
intérieur. A cette époque le système de l 'établissement n'exclut pas encore 
la possibilité pour le village de s'établir loin de son église, et une grande 
part ie des bâ t iments ne présentai t certainement pas, vers la fin du X I e siècle, 
un caractère solide et permanent . Nous connaissons aussi les rappor ts qui 
existent entre l 'exploitation agricole rudimentaire et l 'établissement, ce dont 
témoigne le lien qui existe entre les terres (predium) cultivées par les serfs 
et le noyau de village habi lé par eux.3 
3
 »prediction regnum per 70 vei amplius division sit comitatus«. OTTO FRISINGENSIS 
EPISCOPUS: Gesta Friderici I. imperatoris (Albinus Franciscus Gombos: Catalogus font ium 
históriáé Hungar icae aevo d u e u m et regum . . . III. Budapest , 1938), p. 1767; les régiments 
f igu ran t dans la source russe correspondent a u t comitats , pour 1152, elle en ment ionne 73. 
A. HODINKA: AZ orosz évkönyvek magyar vonatkozásai (Données sur la Hongrie dans les annales 
russes), Budapest , 1916, p. 249; »de septuagirita duobus comitibus suis«, »comitum septuaginta 
duorum« dans le relevé des revenus de Béla III. В. HÓMAN: Magyar pénztörténet (Histoire 
de la monnaie en Hongrie) 1 0 0 0 - 1325. Budapes t , 1916, p. 425 — 426; L. ZÁVODSZKY op. cit. 
p. 136, 144, 146, 149, 153, 155, 161, 163, 167, 170, 1 7 2 - 1 7 3 , 1 7 6 - 1 7 9 , 1 8 7 - 1 8 9 , 193, 208; 
Chronici Hungarici compositio saeculi XIV (Scriptores Rerum Hungar ica rum. Ed . Emericus 
Szentpétery. Volumen I. Budapes t , 1937) p. 343, 360, 384, 386, 388 -389; I. SZENTPÉTERY: 
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La loi adoptée sous le règne du roi Salomon, fourni t une réponse à question 
longtemps débattue, de savoir si le comitat n 'é ta i t que l 'organisation écono-
mique des domaines royaux , le cadre du pouvoir sur les terres et les gens du 
roi ou bien s'il représentai t une au tor i té administrative plus large. L'article 
12 du décret stipule que sur un voleur arrêté dans la curie des seigneurs, il 
fallait faire un rapport au seigneur de la curie ou à son archer et que c 'était 
dans le cas seulement où ces derniers étaient absents onze jours duran t , qu'on 
pouvait déférer le coupable devant le juge du roi et intenter le procès selon 
la loi. Cela implique incontestablement l ' interdiction pour le juge de pénétrer 
dans les domaines d 'un grand. Il s 'agi t ici de quelque chose de plus que d'une 
immunité judiciaire, et de la s i tuat ion en hors du comitat, les descendants 
des clans qui avaient pris part à la conquête du pays et qui ne s 'étaient pas 
opposés à la royauté; et de plus encore que de la différence entre les domaines 
des comitate et ceux qui étaient des alleus. E t qu'i l s'agisse bien davan-
tage en effet , cela ressort de la disposition de l 'article 25 du décret, relative à 
l 'exemption des gens d'église et des ispán (comes) du sceau de convocation 
du juge du roi. Ce n ' e s t là encore qu ' une exemption personnelle. Les grands 
par contre , cités dans l 'article 12, pouvaient personnellement juger les gens 
de leur domaine et m ê m e toute personne coupable du délit de vol sur le terri-
toire de leur domaine. Ce qui n 'exclut évidemment pas que des personnages 
dirigeants relevant de ces types n ' a i en t pu coïncider. Au début de l 'évolution 
de la société féodale la propriété privée de la terre commençait à se constituer. 
Les deux lois d 'Et ienne I e r elles-mêmes reflètent déjà la naissance de la pro-
priété privée transmissible par héri tage et t ransférable. Des dons de propriété 
furent accordés des personnages impor tan t s et fidèles à des Hongrois, grands 
personnages dans leurs clans et leurs tribus, ralliés au roi, aux chevaliers 
Középkori oklevélszövegek (Diplômes médiévaux) , Budapes t , 1927, No. 26; F . ECKHART: 
Magyar alkotmány- és jogtörténet (Histoire de la const i tut ion et du droit hongrois), Budapes t , 
1946, p. 48, 123, 152; GY. GYÖRFFY: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig 
(Du clan au comitat , de la t r i b u au j tays) , Századok, (1958) p. 582 583; E. MOLNÁR: A magyar 
társadalom története az őskortól az Arpádkorig, p. 277, 313; Simonis de Keza Gesta Hungarorum 
(Scriptores Rerum Hunga r i ca rum I.), p. 174; GY. GYÖRFFY: AZ Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza (Géographie historique de la Hongrie à l ' époque desArpád). A—Cs. Budapes t , 
1963. p. 884: G. FEJÉR: Codex Diplomalicus Hungáriáé ecclesiasticus ac civilis (Tom. I — XI . 
Budae, 1829 —1844), VII. t . 4. No 72; E. LEDERER: A feudalizmus kialakulása Magyarországon 
(Format ion du féodalisme en Hongrie), B u d a p e s t , 1959, p. 77 — 80; E. MÁLYUSZ: Geschichte 
des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters (Budapest , 
1940.), p . 34 — 35, 37 — 38, 42 — 43; Cosmae Chronica Boemorum (Monumenta Germanica Scrip-
tores IX. Hannover , 1851), p . 74; le sys tème des revenus en na tu re dévolus a u x cornes corres-
pond à celui qui existait p o u r les gouverneurs terr i toriaux des principautés russes médiévales 
qui, à son tour , correspond au système «d'alimentation» (kormlenie) qui ava i t survécu plus 
longtemps. A. M. PANKRATOVA (réd.): Histoire de l'Union Soviétique I. (en hongrois Budapes t , 
1950), p. 133. 170 — 171, 181: I. MÉRI: Kiaggatott lókoponyák Árpád-kori falcainkban (Crânes 
de chevaux suspendus d a n s les villages de l 'époque des Árpádiens), Archaeologiai Ér tesí tő , 
(1964), p. I l l ; I. SZABÓ: A falurendszer kialakulása Magyarországon (Consti tut ion des villages 
en Hongrie , X —XVE siècles), Budapest , 1966, p. 4 7 - 5 0 . 
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étrangers venus des territoires romans, germaniques, slaves, byzant ins . Parmi 
ces derniers, mentionnons le Bavarois Vencelinus, comte de Wasserburg, qui 
commandait l 'armée à la bataille de Veszprém en 998, et dont il f u t l 'un des 
héros. Les ispán (comes) allemands («alamann», «teuton») et i taliens («latin») 
du roi Pierre et ses autres dignitaires étrangers gênaient les éléments tradi-
tionnels de la classe dominante hongroise ainsi que le peuple. Les différences 
ethniques, cependant , ne figuraient pas en général au premier plan. Parmi 
les guerriers hongrois du roi André qui se défendait contre l 'empereur ger-
manique (Endre et Márton; il s 'agit peut-être des deux ispán mentionnés en 
1055 et de Márton cité en 1067) il y avai t également des étrangers et des habi-
t an t s non hongrois de la Hongrie comme Zothmund le plongeur, Vojtech (peut-
être l ' ispán Vojtech dont il est fai t mention en 1055), Vylungard, Vrosa, tous 
des miles. Ces personnes, que l'on peu t identifier avec assez de vraisemblance, 
je t ten t la lumière sur les cas des guerriers élevés au rang d'ispán en raison de 
leurs mérites militaires.4 
Toutefois, pour nous ce ne sont pas les quelques personnages de la classe 
dirigeante que nous connaissons au hasard des documents, qui présentent de 
l ' intérêt mais bien les grandes familles du royaume qui commencent à se former. 
La succession du père, qui avait acquis des biens, passant à son fils, ou ceile 
des deux individus ayant fondé la for tune familiale, allant à leurs descendants, 
conduisit à la formation de ces lignées de seigneurs. Ces familles se partageaient 
aussi les hautes dignités de l 'E ta t . Différents membres des lignées parvinrent 
à différents degrés de promotion. Le clan des Aba, possesseur de grands domai-
nes dans les comitate de Heves, Abaú j et Zemplén, mentionné dans les chro-
niques comme kun, hun, était probablement , d 'après l'analogie avec un nom 
de clan khwarezmien, originaire de Khwarezm. Le membre le plus éminent 
en était le nádorispán (comes palat in) Aba Samuel, plus tard roi élu, dont 
l'ascension f u t assuré par le fait qu' i l était le beau-frère du roi Etienne I t r . 
La tradit ion veut qu'il ait construit le château for t d 'Abaújvár . Contre la 
pression exercé par l 'empereur germanique et contre les revendications des 
seigneurs qui s 'aff i rmaient de plus en plus, Aba Samuel chercha un appui 
4
 L . ZÁVODSZKY: op. cit., p . 144, 1 5 3 , 176 — 177, 1 7 9 ; GY. SZÉKELY: Prefeudális társa-
dalom Magyarországon (Société préféodale en Hongrie), Valóság, 1948, p. 142; F . ECKHART: 
Jog és alkotmánytörténet (Histoire du droit et de la const i tut ion) , A magyar tö r téne t í rás ú j 
ú t j a i , réd. Bál in t Hóman. 2 Budapes t , 1932, p. 287; Simonis de Keza Gesta Hungarorum, p . 
173 — 174, 188 — 189; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV., p . 296, 303, 313 — 314, 323, 
338—339, 346 — 347; cf. la no te de la page 378; Chronicon Monacense (Scriptores Rerum 
Hungar ica rum, Ed . Emericus Szentpétery. Vol. I I . Budapes t , 1938, p. 63, 66, 68, 71; E. 
MÁLYUSZ: Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittel-
alters, p. 38; Chronicon Posoniense (Scriptores R e r u m Hunga r i ca rum II.), p. 34, 36; Chronicon 
Henrici de Mügeln germanice conscriptum (ibid.), p. 136, 146; Chronicon rythmicum Henrici 
de Mügeln (ibid.), p. 251; lieu d'origine vra isemblablement Wasserburg, près de Lindau. H. 
OESTERLEY: Historisch-geographisches Wörterbuch des deutschen Mittelalters (Go tha , 1883), p . 
7 3 8 - 7 3 9 . 
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parmi les hommes libres. C'est pourquoi il passait pour avoir des idées et un 
comportement particuliers parce qu'il pensait que t ou t était commun entre 
les seigneurs et les serviteurs, et qu' i l mangeait, s 'entretenait et montait 
a cheval avec des paysans non nobles. Ses hommes principaux, Wisce, Ztoizlaus 
et Pezili ont , partiellement, des noms étrangers, ils soutenaient pour tan t en 
lui le parent du roi et cherchaient à assurer la liberté de leur lignée. Celle-ci 
ne perdit pas son importance avec la chute de Samuel, quelques dizaines 
d'années plus tard Péter , ra t taché à la famille des Aba, était ispán (comes) 
et il périt dans la bataille de Kemej (1074) aux côtés des princes. La parenté 
royale servit dans d 'au t res cas également: Csanád, fils de Doboka était le 
neveu d 'Et ienne I e r et il conduisit l ' a rmée du roi contre Ajtony révolté qu'il 
vainquit et t ua . Le château fort (Marosvár) et les terres d 'Aj tony fu ren t con-
fisqués. Et ienne en f i t un nouveau comita t dont Csanád fu t l ' ispán et c'est 
lui qui donna leur nom au comitat et à son chef-lieu. Au XIL siècle, dans le 
comitat de Békés, le clan de Csolt, dont les terres étaient dans la région des 
Körös, joua un rôle de premier plan. Ya ta , qui en étai t membre, f u t le chef 
de la révolte païenne de 1046. Le mouvement païen de János, fils de Yata, 
éclata lui aussi dans cet te région et au sein de ce clan. Parmi les étrangers, 
la famille descendant de Vencelinus s 'é ta i t fait remarquer par la rapidi té avec 
laquelle elle s 'était magyarisée. Ce processus s'opéra à une cadence telle que 
son arrière petit-fils Bá to r Opos (Opos le Preux) étai t devenu le personnage 
central de récits héroïques bien qu'il ait lu t té non seulement contre les Tchèques 
et contre les Grecs, mais aussi contre des Hongrois partisans des princes. 
Après 1109, un des descendants de Vencelinus, dans ses chroniques, représen-
tait plutôt le point de vue hongrois dans les différends hungaro-germaniques, 
(dans la par t ie intitulée: Gesta Ladislai regis). C'est de Vencelinus que nos 
chroniqueurs font descendre la famille de Ják , dont un des membres connus 
fu t l 'évêque Koppány, à la fin du X I e siècle (il mouru t dans la guerre contre 
les Russes en 1099). Le nom de l 'ancêtre de cette famille ne nous est parvenu 
dans aucun nom toponymique. Hun t et Pázmán étaient des étrangers arrivés 
en Hongrie au temps du prince Géza; ils devinrent chefs de la garde du roi 
Etienne I e r et ils introduisirent et répandirent les coutumes de la chevalerie 
occidentale. C'est à la manière allemande qu'ils ceignirent le roi Et ienne d 'une 
épée, sur les eaux du Garam. Par alliance avec des Hongrois la famille devint 
hongroise et c'est d'elle qu'est issu la lignée de H u n t Pázmány. Un de ses 
membres, le comes Lampér t , était le beau-frère du roi Ladisias I e r . Un autre 
exemple d 'une lignée descendant de deux ancêtres, donc de parents ayant un 
domaine commun, est fourni par le clan Gut —Keled, qui possédait des biens 
au-delà de la Tisza. On lui rat tache parfois l'ispán Yid dont l ' influence était 
fort grande et que les chroniqueurs appellent le mauvais génie du roi Salomon. 
L 'appar tenance de Vid à ce clan reste néanmoins t rès incertaine. Keled pa r 
contre devai t en être membre. Il f u t cornes du comitat de Bács en 1111/13 
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(Queletde, Quelede), puis de la ville dalmate de Zara (Cledin). Il est possible 
qu'ils aient fondé la famille avec l 'ispán Gut (1093). Ils fournissent un bon 
exemple du fait qu 'une lignée de seigneurs étai t formée des descendants des 
seigneurs, acquéreurs des biens. Nous connaissons la si tuation matérielle de 
certains de leurs contemporains d 'une manière plus détaillée que celle des 
membres des familles célèbres, ce qui n'est que le résultat des difficultés qu'il 
y a à relier entre eux les documents (chartes) et les sources descriptives. La 
situation du seigneur Guden, celles du comes Márton, du comes Fulcumarus 
(peut-être ancien comes curialis de la reine), de la dame Magdolna (veuve du 
cornes Márton) et de la dame Froa,5 nous permet ten t de nous faire une idée 
assez claire de la condition matérielle des seigneurs des X I e et X I I e siècles 
et de la domesticité qu'ils entretenaient . 
Les personnes et familles énumérées ci-dessus figurent rarement ensemble 
dans les sources, en raison de l ' é ta t fragmentaire de ces dernières. Pourtant ils 
formaient la suite du roi et l 'expression inverse de cet ensemble de personnages, 
le dépositaire des intérêts des milieux dirigeants était le conseil. Dans les lois 
du roi Etienne, celui-ci figure sous plusieurs noms (senatus, regalis senatus, 
regale concilium) en tan t qu 'organe de requête et même de législation. La 
réunion en 1040 des grands et des barons (principes et nobiles) mécontents du 
roi Pierre concerne le même milieu. En 1041 Aba Samuel t i n t un conseil-
synode (sinodicum concilium) où les évêques et les barons (principes) pouvaient 
en commun exprimer leurs opinions. Mais ces réunions fonctionnaient égale-
ment sans le roi. En 1044 les barons (principes) s 'organisèrent contre Aba 
5
 ECKHART, F . : Jog és alkotmánytörténet, p. 295; F . ECKHART: Magyar alkotmány-
és jogtörténet, p. 48; E. MÁLYUSZ: Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme 
bis zum Ausgang des Mittelalters, p. 36 — 38; GY. GYÖRFFY: AZ Árpád-kori Magyarország 
történeti földrajza, p. 41 - 4 2 , 61, 210, 494, 836, 852; К. KANDRA: AZ Aba-származású Debrei-
család (La famille Debrei descendant d 'Aba) , Turul, 1892, p. 183; E. JAKUBOVICH: Viska, 
Stojszló és Pécel, Magyar Nyelv, 1927, p . 228 — 229, 231 — 233, 239 — 240; GY. GYÖRFFY: 
A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az országig, p . 50; Chronici Hungarici compositio 
saeculi XIV., p. 296 — 299, 313, 325 — 326, 3 2 9 - 3 3 0 , 444; Legenda Sancti Gerhardi episcopi 
(Scriptores Re rum Hungar ica rum II.), p . 501; Annales Altahenses maiores (Gombos: Cat. 
Fon t . I. Budapes t 1937), p. 94; Chronicon Posoniense, p. 34 — 35; Chronicon Henrici de Mügeln 
germanice conscriptum, p. 136, 146; Chronicon rhytmicum Henrici de Mügeln, p. 251; Simonis 
de Keza Gesta Hungarorum, p. 188 —189; E. MOLNÁR; A magyar társadalom története az őskortól 
az Árpádkorig, p. 147 — 148, 175, 288 — 289, 295, 299, 316; E. MÁLYUSZ; A Thuróczy-krónika és 
forrásai (La chronique de Thuróczy et ses sources), Budapes t , 1967, p. 36 — 37; P. KESZEI: 
Terra Jaak (Vasi Szemle, 1967) p. 192; J . DEÉR: Die dalmatinische Munizipalverfassung unter 
der ungarischen Herrschaft bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts (Ungarische Jahrbücher 1931) 
p. 381 — 382; T. SMICIKLAS: Codex Diplomaticus Begni Croatie. I I . (Zagreb, 1904), p. 392 — 393; 
I. SZENTPÉTERY: Középkori oklevélszövegek, No 26.; I. ACSÁDY: A magyar jobbágyság története 
(Histoire dû servage en Hongrie) ^Budapest , 1944, p. 56; E. LF.DERER: A feudalizmus kialakulása 
Magyarországon, p. 45, 47, 56; P. SÖRÖS: A bakonybéli apátság története (Histoire de l ' abbaye 
de Bakonybél), I., Budapes t , 1903, No 6; M. WERTNER: AZ árpádkori ország- és udvarbírák 
genealógiája (Généalogie des grands just iciers et des judex curialis à l ' époque des Árpád) . 
Turul , 1901, p. 60; L. FEJÉRPATAKY) A Gutkeled—biblia (La Bible Gutkeled) , Magyar 
Könyvszemle, 1832/93. p. 18—20; L. FEJÉRPATAKY: I I I . Béla király oklevelei (Diplômes du 
roi Béla III.), Budapes t . 1900, No IV. 
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Samuel, en 1046 les membres de la cour (principes eius et familiares) contre le 
roi Pierre. En 1054, au cours de son voyage, Lietbert , évêque de Cambrai, 
parut devant le consistoire du roi de Hongrie. E n 1055 la charte de fondation 
de l 'abbaye de Tihany se termine p a r une liste en règle des dignités: auprès 
du roi, l 'archevêque, trois évêques, u n abbé, le comes palatínus, neuf ispán, 
deux dignitaires de la cour, un juge et un ministre sont énumérés, ce qui 
signifie qu'il s'agit là des membres d 'un conseil. Sous le règne de Salomon, 
on parle des lois du roi et des barons . Au temps du roi Ladislas I e ' des régle-
mentations juridiques furent déba t tues aux délibérations des grands barons 
(optimates) à Pannonhalma. Au synode de Szabolcs, réuni sous sa présidence, 
parmi les laïcs, les opt imates pr i rent une par t active à l 'adoption des résolu-
tions, le peuple ne devai t que témoigner. Aux séances du senatus, le roi Coloman 
réunit les grands du royaume. Le conseil (senatus) eut un rôle à jouer dans la 
confirmation de la succession du t rône . Ce corps étai t l 'expression des rapports 
de force entre le roi et son entourage, ce qui se reflète dans les modifications 
du contenu des lois. Il exprime en même temps l ' é ta t non différencié de l 'orga-
nisation de l 'E ta t . La chancellerie no tamment n ' a pas encore pris sa forme 
même en 1055, et l ' un des prélats remplit le rôle de notaire en cas de besoin 
(uicem procurabat notarii) . Le rôle des chapelains du roi devait être assez 
important , leur s i tuat ion juridique plus favorable en témoigne. La cristalli-
sation de la chancellerie n'en étai t qu 'à ses débuts au temps de Béla I I : le 
notaire qui suspendait le sceau sur la charte obt in t plus tard le t i t re de chan-
celier, la charte elle-même était en général écrite par le chapelain (capellanus) 
qui la scella même dans un cas. Les clercs devaient faire part ie des cadres de 
la capella. Au X I I I e siècle, la const i tut ion de la chancellerie n 'é ta i t pas ter-
minée, mais le pouvoir central ava i t eu plus tô t ses institutions, leur organi-
sation et leur densité répondant à des rapports de forces antérieurs. Le contrôle 
royal existait dans les comitate, les fonctionnaires en étaient les juges du roi 
ou «billogos» et les hérauts royaux et ducaux (nuncius regis, nuncius ducis). 
La force de l 'organisation de l 'E ta t correspondait plutôt à son manque de déve-
loppement, et sous ce rapport le règne d 'Etienne I e r f u t suivi d 'un affaiblissement 
de l 'organisation auquel même les mesures pris pa r Coloman ne remédièrent pas 
sensiblement. Au cours de cette évolution, la synthèse des domaines royaux 
donna peu à peu naissance à une organisation étatique et certains membres 
de la cour, en train de se différencier, devinrent des dignitaires d ' E t a t . Avant 
et sous le règne du roi Coloman cependant , l 'évolution fu t extrêmement lente: 
le rôle judiciaire du cornes palat ínus se limitait au début au siège royal et aux 
gens de la cour, plus tard, à l 'époque des voyages du roi dans les comitats , 
l 'inspection suprême judiciaire lui fu t également dévolue; le cornes curialis 
était probablement chargé de tâches économiques, sa fonction judiciaire, 
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occasionnelle, se l imitait à remplacer le cornes palat ínus; ce fu t pour tan t là 
le point de dépar t de l 'évolution ultérieure de cette dignité.6 
La sphère d 'act ivi té de la classe dirigeante laïque n'était pas fermée et 
longtemps elle se distingua à peine de celle des ecclésiastiques. Une des raisons 
se t rouve dans la manière dont l'église était organisée sous le roi Et ienne 1er 
qui, bien qu'il eût voidu enraciner l'église communautaire, introduisit pour 
longtemps le principe de l'église privée avec les droits étendus assurés aux 
rois. Cette inst i tut ion correspond au concept de l 'Eigenkirche == mon église 
propre (U. Stutz). Ce n 'é ta i t évidemment pas seulement une forme de direction 
de l'église, mais une forme nécessaire de la satisfaction des besoins culturels 
du roi (et en général de la classe dirigeante laïque): les grands prélats et les 
monastères détenaient à eux seuls les fonctions culturelles. Les seigneurs 
étaient généralement encore illetrés. Les différentes sépultures des rois hongrois 
dans leurs propres monastères (in proprio monasterio, suum monasterium), 
ou le lieu d'asile qu'ils t rouvent dans leurs propres monastères (in monasterium 
suum) prouvent clairement l 'existence de cette église privée. Aba Samuel 
fonda le monastère Sár où il fu t enterré par ses fidèles (Abasár). La tombe 
du roi Pierre est à Pécs, dans la basilique de l 'apôtre Saint Pierre construite 
par lui. André I e r f u t enseveli dans l'église de l 'abbaye de Tihany qu' i l a fondé. 
L 'abbaye de Szekszárd fu t fondée pa r Béla I e r qui y est enterré. L 'abbé, le 
«Latin» Guillaume, f i t preuve de fidélité à la descendance du fondateur , et c'est 
lui qui avert i t Géza des complots de ses adversaires. Géza I e r f u t enterré à 
Vác (Geuca vaci) dans l'église Ste Marie fondée par lui. Le prince David (fils 
d 'André Ie r) f i t des dons à l 'abbaye de Tihany (monasterio s. a. tichoniensis) 
et f u t enterré à Tihany dans la tombe de son père. L'église collégiale de Dömös 
appar tenai t au prince Álmos qui l 'avai t fondée. Après lui avoir crevé les yeux, 
on l 'y t ranspor ta . L'église privée (aux X I — X I I e siècles) fu t l 'antécédent 
du droit de patronage. Non seulement les rois et princes en possédaient, mais 
6
 E . MÁLYUSZ, dans Geschichte des Ungar ischen Volkstums, p. 95, reconaît son existence 
précoce mais seulement en t a n t que corps consul ta t i f des plus fidèles; E m m a Lederer , dans 
le manuel universi taire, refuse le caractère pe rmanen t du conseil qui, selon elle é ta i t con-
voqué à certaines occasion; Magyarország története. Az őskortól 1526-ig (Histoire de Hongrie. 
De la préhistoire à 1526). 2 Budapes t , 1965, p. 66; L. ZÁVODSZKY: op. cit.,p. 145 — 147, 150 — 151, 
153, 157, 166, 172 — 174, 177, 1 8 1 - 1 8 5 , 188; Simonis de Keza Gesta Hungarorum, p. 174; 
Annales Altahenses maiores, p. 94, 96, 99; S. ECKHARDT: I. Endre francia zarándokai (Les 
pèlerins f rançais d ' E n d r e IER), Magyar Nyelv, 1936), p . 38 — 40; E . JAKUBOVICH — D. PAIS: 
O-magyar olvasókönyv (Chrestomatie de textes en ancien hongrois), Pécs, 1929, No V. ; E. MOL-
NÁR: A magyar társadalom története az őskortól az Arpádkorig, p. 288, 316; A. BALOGH: A tihanyi 
alapítólevél mint XI. századi művelődési kapcsolataink emléke (L 'ac te de fondat ion de Tihany, 
document de nos relat ions culturelles au XIE siècle), Magyar Nyelv , 1957, p. 35 — 38; L. FEJÉR-
PATAKY: Három királyi pecsét (Trois sceaux royaux) , p. 137 —138; I. HAJNAL: IV. Béla király 
kancelláriájáról (La chancellerie du roi Béla IV), Turul , 1914, p. 2—4; Magyar Törvénytár. 
1000 — 1526. évi törvénycikkek. (Code hongrois. Lois entre 1000 — 1526.), Budapest 1899, p. 134; 
E. LEDERER: réd . : Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához (Chresto-
mat ie pour l ' é tude de l 'histoire de la Hongrie) , I. De 1000 à 1526. Budapest , 1964, p. 76; F. 
ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet, p . 105, 123, 167 — 168; F. KNAUZ: Monumenta 
ecclesiae Strigoniensis I . Strigonii, 1874., p. 59. 
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aussi des comes et les familles riches. C'est ainsi que le comes Péter , de la lignée 
d 'Aba, fonda vers 1067 le monastère de Marie à Százd (comitat de Borsod). 
Le fonda teur était un homme de hau t e lignée, plein d'assurance, il se consi-
dérait comme étant cornes par la grâce de Dieu (dei gratia comes). Parmi les 
témoins de la fondation nous t rouvons le roi Salomon, les princes Géza et 
Ladislas, plusieurs évêques et seigneurs. Péter f i t don à son monastère de 
dix-netif propriétés. La fondation du monastère bénédictin de Zselicszentjakab 
est également caractéristique de cet te époque. Nous en connaissons et la 
fondation et la consécration. L ' ispân de Somogy, Otto, le fonda en 1061 
et réserva très ne t tement au fondateur , auprès de l 'abbé, le droit à la direc-
tion, il voulait gouverner le monastère avec l 'abbé (egomet cum abbate 
monasterium regam et provideam). La situation étai t donc très éloignée des 
aspirations des deux tendances réformistes des monastères. (La loi de Coloman 
et le concile d 'Esztergom se prononceront contre l ' intervention des comes 
et des militaires dans les affaires ecclésiastiques.) Le fu tu r comes palatínus, 
identifiable au fondateur , Atha, ob t in t que Salomon et Géza prennent part 
à Zselicszentjakab, à la consécration de son monastère (monasterii sui). Fait 
qui mont re avec une parfai te clarté le contenu et la si tuation juridique reconnue 
de l'église privée. Sur les monastères, paroisses, les fondateurs exerçaient leur 
pouvoir de propriétaires fonciers aussi bien dans la Hongrie au sens plus 
étroit du terme qu'en Transylvanie. C'étaient eux qui y pourvoyaient les digni-
tés ecclésiastiques. Ce sont des monastères comme ceux-là que possédaient 
le clan Csolt (Csoltmonostor et Gerla), le clan Aba (à part i r de 1143 à Széplak 
également) et une branche rallié du clan Ajtony (Ajtonymonostor).7 
Le X I I e siècle joua un rôle impor tan t dans l 'évolution de la puissance 
de la classe dirigeante. Selon l 'est imation de Gy. Györffy, une propriété fon-
cière en Hongrie dépassait à peine 1 °/0 du territoire du pays et elle étai t disper-
sée dans les différentes régions du pays . Vers 1067 par exemple Péter , de la 
lignée Aba, avait des propriétés dans les comitats Zemplén, Szabolcs, Zaránd, 
Pest et dans d'autres encore. Toutefois, la structure des domaines, la transfor-
' F . ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet, p. 160; E . MÁLYUSZ: Die Eigenkirche 
in Ungarn (Studien zur Geschichte Osteuropas , I I I . Teil. Graz — Köln, 1968) p. 81 — 83, 88; 
L. ZÁVODSZKY: op. cit. p. 191, 206; E . MOLNÁR: A magyar társadalom története az őskortól 
az Árpádkorig, p. 281 — 282; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. p. 332, 343, 360, 364, 
381, 403, 427, 430; GY. GYÖRFFY: AZ Árpád-kori Magyarország történeti földrajza, p. 41, 145, 
356 — 357, 359, 495, 804 — 805, 836,,846; I . GEDAI: 1. Endre király sírköve (La pierre tombale 
du roi André Ier), Archaeológiai Értesí tő , 1965, p. 50; M. KOMJÁTHY: Quelques problèmes 
concernant la charte de fondation de l'abbaye de Tihany ( E t u d e s historiques publiées par la 
Commission Nationale des Historiens Hongrois I . Budapes t , 1960), p. 230; V. FRAKNÓI: 
A szekszárdi apátság története (Histoire de î ' abbaye de Szekszárd), Budapes t , 1879, p. 13; 
Anno ta t ion sur la dernière page d 'un manuscr i t des années 1131 —1141 sur le lieu d 'en ter rement 
des hui t premiers rois de la famille Árpád, Esztergom, Bibl iothèque de la ca thédra le ; Diplôme 
du prince David, Pannonha lma , Archives bénédictines, publié in PRT, t. X., p. 496; L. FEJÉR-
PATAKY: Három királyi pecsét, p . 134; J . L . CSÓKA: op. cit., p . 4 5 9 , 464 , 4 6 8 ; J . KARÁCSONYI: 
Ajtony = Achtum (Turul, 1891), p. 94; G. ENTZ: Die Baukunst Transsilvaniens im 11 — 13. 
Jahrhundert (Acta Históriáé Art ium Ac. Sc. Hung. , Tomus X I V . Fasciculi 3 — 4, 1968), p. 
7 - 1 0 . 
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mation de l 'exploitation modifièrent les rapports de force de la classe diri-
geante. Les serfs perdent de leur valeur, tandis que la terre prend une valeur 
croissante. Vers la f in du X I I siècle, l 'énumération des serfs devient de plus 
en plus rare et t ient de moins en moins de place, les lettres de donation elles-
mêmes ne comprennent que le don de la terre. Les seigneurs féodaux commen-
cent à devenir en fai t des seigneurs fonciers. Cela n 'est contredit en rien par 
l ' introduction d'actes écrits en cas d 'achat de propriétés, ce qu 'à la suite d 'un 
cas concret, le roi Béla I I I rendit général en le prescrivant à propos des affaires 
conclues devant lui, dans une char te d 'approbat ion émise en 1181. Le témoi-
gnage personnel, admis depuis longtemps, n'en f u t d'ailleurs pas éliminé immé-
dia tement . Une forme de transit ion f u t la f ixat ion sous forme d'inscription 
de la démarche effectuée oralement par l 'archer (la brique à inscription de 
Bulkesz de 1178). La t ransformat ion de la classe dirigeante t rouve une expres-
sion dans la technique guerrière. Les couches supérieures de la classe dirigeante 
étaient devenues, depuis le roi Coloman, des chevaliers revêtus d 'une lourde 
armure, adversaires pouvant faire face aux armées germaniques et grecques. 
Avec ses propriétés, sa puissance militaire, son rôle politique, la classe diri-
geante laïque devenait de plus en plus puissante et indépendante. Pourtant 
les différentes sources portent des jugements différents sur son pouvoir poli-
t ique. Otton de Lreising estimait que par rapport à la hiérarchie féodale très 
développée dans l 'Empire , le pouvoir du roi de Hongrie était très fort en raison 
du monopole qu'il détenai t de f rapper de l 'argent, de percevoir des droits de 
douane et d'exercer la juridiction. Il raconte dans un style pit toresque com-
ment le roi de Hongrie pouvai t faire arrêter n ' importe qui. Les historiographes 
bourgeois en ont conclu à un despotisme oriental. En face de la Russie en 
proie au démembrement féodal, les annales russes se réfèrent toujours au roi 
comme représentant du pouvoir public en Hongrie. D'autres sources pourtant 
permet ten t de tirer des conclusions sur les modifications subies par le pouvoir 
du roi et des classes dirigeantes ainsi que par leur base matérielle. Selon Otton 
de Lreising, deux tiers des revenus provenant des comitats reviennent au roi, 
un tiers seulement au comes, par contre le relevé des revenus de Béla I I I 
montre qu 'à la fin du siècle, un tiers des revenus des comitats va au roi. C'est 
à l 'époque de ce roi que commença la donation de comitats entiers (donation 
de Modrus, 1193). Des données abondantes da tan t du X I I e siècle, reflètent 
ce déplacement du pouvoir. Au cours de tout ce siècle, la puissance des sei-
gneurs, en t an t que membres du conseil et chefs des armées des comitats, fut 
immense mais leurs responsabilités également. Et ienne I I fu t couronné par 
les grands du royaume (potentiores regni) et «son âine était entre leurs mains». 
Lors de la campagne russe de 1123, le conseil des seigneurs s 'opposa à la cam-
pagne décidée arbi t rairement par le roi. Leur porte-parole, Kozma, du clan 
H u n t — P á z m á n y , déclara f ranchement au roi: «Si t u veux met t re le siège, 
fais-le seul, nous rentrons en Hongrie.» La campagne fu t donc interrompue. 
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Les électeurs d 'un contre-roi pensèrent pouvoir profi ter en 1127 et 1129, 
de l ' instabilité du pouvoir royal. Le massacre, à la réunion de 1131, des 
seigneurs responsables d 'avoir crevé les yeux au roi, de l 'avoir proposé dans 
le conseil, montre aussi que le risque poli t ique était grand. En 1147 Ot ton 
de Freising parle en termes généraux du conseil des grands seigneurs sans 
lequel aucune décision n 'est possible, ce don t les historiographes occidentaux 
à leur tour concluent à une monarchie modérée par les conseils. Dans les années 
1150 et 1152, les seigneurs de l 'entourage du roi persuadèrent ce dernier de 
mettre f in à sa campagne russe. Vers 1162 aussi le roi é ta i t entouré des regni 
primates, des magnats , dont la puissance reposait sur leur fortune et leur 
fonction et dont le nombre ne cessait de s'élargir. La formation des lignées 
de seigneurs n 'é ta i t pas encore terminée. C'est à l 'époque de Béla I I I que les 
fondateurs du clan Kökényes-Radnót , K y q u i n et Renold durent arr iver en 
Hongrie. La tradit ion des chroniqueurs les fai t venir d 'Espagne, et les cite 
parmi les membres de la suite de la seconde femme de Béla Ie r Marguerite. 
Or c'est la seconde femme de Béla I I I , une princesse française qui por ta i t 
ce nom.8 
L'évolution de la classe dirigeante laïque peut être aussi mesurée au 
développement de son niveau de vie. Le fas te que déploie la cour vers la fin 
duXII e s ièc le est dû non seulementau roi dont les revenus en argents 'accroissent 
mais aussi à son entourage de seigneurs. A l 'empereur germanique p a r t i en 
croisade, l 'épouse de Béla I I I f i t une t en te toute en tapis précieux et en drap 
écarlate et elle lui f i t don d 'un trône sculpté en ivoire et d 'un lit f inement 
travaillé. André I I donna en dot à sa fille Elisabeth, un berceau et une baignoire 
en argent, des chaînes et des bijoux en or, des robes en velours, soie et d r a p f in . 
8
 In t e rven t ion aux débats sur le manuel univers i ta i re en 1954; GY. GYÖRFFY: AZ Árpád-
kori Magyarország történeti földrajza, p. 804 — 805; M. KRING: Középkori jobbágyságunk szabad 
költözéséről (Sur la l iberté de déplacement des serfs au Moyen Age), Századok, 1935, p . 394 — 
395; «. . . d ignum est scripto suppor tar i et conf i rmar i , quod in ter légitimas c o n t r a c t u m est 
personas . . . negot ium quodlibet in audientia celsi tudinis mee discussum scripti t es t imonio 
confirmetur.» L. FEJÉRPATAKY: I I I . Béla király oklevelei No IV; «Bela rex ba t i zav i t 
fil iv(m) Adelehardi dedit te r ra(m) cv(m) pa t r i svo ospide fvi svp(er) hoc par is ta ld(vs) Ilelia 
comes a(nno) VII .» Musée Nat iona l de Hongrie — Musée His tor ique; cf. E. VARJÚ: Vezető 
a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Osztálya kiállított gyűjteményeiben (Guide pour les collec-
t ions exposées du dépar tement historique du Musée National de Hongrie), Budapes t , 1929, 
p. 16; L. ZÁVODSZKY: op. cit., p. 188; E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az őskortól 
az Árpádkorig, p. 272 — 273, 276, 288 — 289; F. ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet. 
p . 4 8 ; OTTO FRISINGENSIS EPISCOPUS: Gesta Friderici I. imperatoris. p . 1767 . ; E . MÁLYUSZ: 
Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters, 
p. 95; «de sua tercia parte». B. HÓMAN: Magyar pénztörténet, p. 425 — 426; GY. BONIS: op. cit.. 
p. 136; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV., p. 298, 434, 438 — 439, 444, 446 — 447: 
GY. LOVCSÁNYI: Adalékok a magyar—lengyel érintkezés történetéhez a mohácsi vész előtt (Données 
sur les contac ts ent re Hongrois et Polonais a v a n t la bataille de Mohács), Századok, 1886, 
p. 425; Chronicon Monacense, p. 81; Y. M.—J. CONGAR: Quod omnes tangit, ab omnibus tractari 
et approbari debet (Revue Histor ique de Droit F r a n ç a i s et Etranger , 1958) p. 232; A. HODINKA: 
op. cit., p . 1 2 5 , 1 2 7 , 2 5 3 , 2 5 5 , 2 5 7 ; A . I P O L Y I — I . N A G Y — D . V É G H E L Y : Hazai okmánytár V I . , 
No 2.; Chronicon rhytmicum Henrici de Mügeln, p . 251; E. MÁLYUSZ: A Thuróczy-krónika és 
forrásai, p. 48. 
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L'enrichissement se montre dans le développement de l ' hab i ta t , des logements 
e t des costumes. Les armes distinguaient à leur tour les différentes couches 
de la société. Seuls les grands seigneurs pouvaient acheter des armures coûteu-
ses. Les autres personnages privilégiés des régions du Nord ne pouvaient s 'en 
procurer qu 'avec les efforts matériels conjugués de qua t re à six familles. 
Dans l 'équipement militaire des seigneurs féodaux entra ient le heaume, 
l 'épée à deux t ranchants , la lance, le bouclier et le cheval t rès couteux. Des 
b i joux (bagues, boucles d'oreilles) démontraient la richesse de la couche diri-
geante, j u squ ' aux ustensiles de ménage qui témoignent de l 'évolution.Outre 
les poteries du p a y s artisanales (avec la marque du maître) ou faites à la maison, 
sans glasure (en blanc, gris, b r u n rougeâtre), les poteries étrangères f i rent leur 
apparition au X I I I siècle, comme par exemple les poteries grises et au gra-
phi te d 'Autriche. Des poteries vernissées commençaient également à se 
répandre. Tout cela témoigne de l 'amélioration de la vie dans les milieux 
dirigeants. P o u r t a n t bien des éléments or ien taux subsistaient dans leur vie. 
La chasse et le t i r à l 'arc agrémentaient leurs journées. Les seigneurs hongrois 
des XI I e et X I I I e siècles ne passaient que l 'hiver dans leurs maisons relati-
vement rudimentaires, dès que le temps le leur permet ta i t , ils s ' installaient 
sous leurs ten tes . Toutefois, les données don t nous disposons, montrent que 
l ' imitation du mode de vie des chevaliers occidentaux caractérise déjà le X I I e 
siècle. Le perfectionnement des installations, l 'enrichissement du vê tement 
étaient possibles grâce aux artisans-serviteurs des seigneurs. Pour la dame 
Margit (avant 1152) un liber et sa famille confectionnaient des tapis à t i t r e 
de redevance. P o u r le comes Fulcumarus ( avan t 1181) le d rap était tissé p a r 
des femmes esclaves qu'il obligeait ad textrinum opus. Parmi ses biens, f igurent 
des tapis, des r ideaux d'étoffes différentes, des bols d 'argent qui mont ren t 
l 'élévation du n iveau des objets d'usage couran t . La dame Froa (avant 1181) 
ava i t des serfs t isserands (textores). Cependant le développement n 'étai t pas 
limité à la seule culture matérielle. Les besoins culturels, malgré leurs contra-
dictions, évoluaient eux aussi. Nous savons qu ' i l y avait des ménestrels, pro-
fessionnels ou non qui célébraient la gloire des batailles et des héros des t e m p s 
passés, tout en en montrant l ' importance. Anonymus satisfaisait aux mêmes 
besoins idéologiques de l 'époque, en recueillant les généalogies des lignées 
féodales et en élaborant des légendes toponomastiques. Nous avons plusieurs 
preuves de l ' in té rê t dont témoignai t le débu t du X I I e siècle à l 'égard de 
l 'histoire de Troie, de la Grèce et de la Macédoine. Le roman hongrois de Troie 
et le roman d 'Alexandre au tou rnan t des X I I e et X I I I e siècles se s i tuèrent 
dans la même perspective. Mais ce sont les noms empruntés aux cycles ant iques 
et chevaleresques et leur f réquence dans la classe dirigeante qui fournissent 
les meilleures indices sur la pénétration de ces éléments culturels: Achille, 
Hector , Pâris, P r i a m , Hélène, Alexandre, Phi l ippe, Lancelot, Tristan, Olivier, 
Roland étaient des prénoms répandus. A pa r t i r de la f in du X I I siècle les 
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familles des seigneurs étaient connues d'après l 'ancêtre , fondateur de leur 
fortune,9 dont elles descendaient (de genere). 
Parallèlement à cet te évolution, la classe dirigeante se stratif iai t , se divi-
sait en s t ra tes aux contours net tement dessinés. Ce qui conduisit à la termi-
nologie compliquée du X I I I siècle dont le déchiffrement cause t an t de diffi-
cultés aux historiographes hongrois. La première question qui se pose est 
celle de la constitution de la couche formée par les barons . Un des membres 
de la lignée de Miskolc, descendant de l 'ispán Bors (X—XI e siècle), était 
Domokos, ban de Slavonie, Grand Just icier , ispán de comitat , parent du roi, 
qui vécut jusqu 'à la f in du X I I e siècle. Il est nommé baro dans une charte 
datée de 1195, qui ne peu t pas être authent ique mais doit être un f aux da tan t 
des environs de 1230. La notion elle-même apparaî t t o u t d 'abord appliquée 
aux étrangers. Dès 1203 le roi Emeric parlait des barons français dans sa 
lettre adressée au pape Innocent I I I . E n 1219 mention est faite des barons 
arméniens. Dans une char te de 1216, à l 'authentici té douteuse le mot baro 
figure, appliqué cette fois à des Hongrois. La Bulle d 'Or , elle n 'en parle pas 
encore. Mais à la même année, le mot revient dans une lettre de privilège 
ecclésiastique. C'est en 1228 que le mot «baro» figure dans une charte authen-
tique pour désigner un membre du conseil royal. La notion se retrouve dans 
la Bulle d 'Or de 1231, dans le texte de Rogerius et dans la loi de 1267. Le 
système des dignités de la cour présentai t à cette époque des aspects variés. 
Les barons fournissaient aussi bien les ispán (comes) que le cornes palatin 
(nádor), le comes curialis, l'écuyer t ranchant , l 'échanson, le grand écuyer, 
l 'argentier. Sándor par exemple du clan H u n t — P á z m á n y était l 'échanson du 
roi André I I . Ces dignités déterminaient la composition du conseil royal, mais 
les membres en étaient désignés d 'une aut re manière. Le mot jobbágy (jobagio) 
employé au X I I e siècle dans un sens du noble, continue à être employé par 
9
 E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig, p. 147, 272 — 274, 
309; E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az Arpádkortól Mohácsig, p. 41 — 42; A. DÉTÁRI, 
HÉJJNÉ: Régi magyar ékszerek (Anciens b i joux hongrois), B u d a p e s t 1965, p. 8 — 9, 11, 43; 
Poteries de l 'époque des Á r p á d , par exemple Miskolc, Musée O t tó H e r m a n ; Hódmezővásárhely , 
Musée J á n o s Tornyai ; Szekszárd , Musée Béri Ba logh Ádám; I. HOLL: Használati és díszkerámia 
a budai várpalotából (Poteries d 'usage et d ' a p p a r a t du château de Buda) , Archaeológiai Értesí tő , 
1952, p. 179 — 180; I. HOLL: Külföldi kerámia Magyarországon (Poter ie étrangère en Hongrie 
X I I I - X V I E siècles), B u d a p e s t Régiségei XVI . Budapest , 1955, p . 147, 1 7 1 - 1 7 2 , 174, 189; 
I. ACSÁDY: op. cit., p. 41; V. BIERBAUER: A magyar építészet történele (Histoire de l ' a rchi tec ture 
hongroise), Budapest , 1937, p . 22 — 23; E. LEDERER: A feudalizmus kialakulása Magyarországon, 
p. 55, 66; P . SÖRÖS: A bakonybéli apátság története (Histoire de l ' abbaye de Bakonybél ) I. 
No 6; L. FEJÉRPATAKY: I I I . Béla király oklevelei No IV; E. MÁLYUSZ: A Thuróczy-krónika 
ősforrásai, P . 1 4 — 1 6 , 1 8 , 2 0 , 4 3 — 4 4 ; J . L . C S Ó K A , : op. cit.,p. 3 3 4 , 4 5 6 - 4 5 9 , 4 6 5 — 4 6 7 , 4 9 7 , 
500, 506 — 507, 509, 512; T. KLANICZAY: (réd.) A magyar irodalom története 1600-ig (Histoire 
de la l i t t é ra tu re hongroise j u s q u ' à 1600) Budapes t , 1964, p. 94 — 95; E. MÁLYUSZ: A magyar 
köznemesség kialakulása (Évolu t ion de la moyenne noblesse hongroise): Századok, 1942, p. 
416; M. WERTNER: AZ árpádkori ország- és udvarbírák genealógiája, p . 14; G. WENZEL: Árpád-
kori Új Okmánytár (Nouvelles Archives de l ' époque des Árpád ) II., Pest, 1861, No 179 et 
X. (Budapes t , 1873) No 130, 308, 309; Chronici Hungarici compositio saeculi XIV. p. 431; 
P . K E S Z E I : op. cit., p . 1 9 8 ; L . H A D R O V I C S : o p . cit. p . 8 0 , 1 0 5 , 1 6 5 , 1 6 8 , 1 7 0 ; F . E C K H A R T : Magyar 
alkotmány- és jogtörténet, P. 48. 
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Anonymus et dans la vie juridique. Il désigne les hauts dignitaires siégeant 
au conseil à l'époque d'André II (1222, 1229), le cornes palatinus et les hauts 
dignitaires de la cour au temps de Béla IY (1237). Le mot nobilis s'employait 
au XII e siècle pour des personnages de condition élevée. En 1152 les arrange-
ments pris par une femme pour sa propriété étaient confirmés outre le roi 
Géza II par les nobiles. Anonymus désignait lui aussi les personnes de condition 
élevée par le mot nobilis. Selon la Bulle d'Or de 1222 ce mot s'appliquait à 
ceux qui jouissaient de certains privilèges judiciaires et du droit d'opposition, 
et même en 1231 il désignait cette couche de «nobles», mais distincte des barons. 
Rogerius l'employa lui aussi dans ce sens.10 
A l'intérieur de cette couche d'aristocrates le rôle historique que joua 
le ban Bánk, de la lignée de Bor, est typique. Sa carrière politique réelle diffère 
de celle que relatent les chroniques. Selon la tradition maintenue dans les 
chroniques, Bánk est presque un héros de tragédie chevaleresque, il tua la 
reine Gertrud parce que celle-ci avait livré la femme de Bánk à son frère 
séjournant à la cour. Le meurtre de la reine aurait été puni par le massacre 
de tout le clan de Bánk. En réalité, ce meurtre était motivé par des raisons 
politiques et Bánk expia par la perte de sa dignité de cornes palatinus tout 
en restant pourtant un grand du royaume avec l'influence que cela comportait. 
Face au personnage de Bánk transmis par la tradition et la littérature, la 
réalité permet de nous faire une idée des différends qui existaient à l'intérieur 
de cette couche de barons, de certains phénomènes au sein de la maison royale, 
que les uns appuyaient et que les autres combattaient. Il n'est donc pas sans 
intérêt de brosser la carrière de Bánk avec ses hauts et ses bas. Bánk appar-
tenait au clan Bór—Kalán, en 1199 nous le trouvons ispán (comes) du comitat 
d'Abaúj, en 1203 ispán de Zala et en 1208 1209 ban de Slavonie, (c'est la 
raison pour laquelle il portait toujours le titre de ban, même quand son poste 
fut occupé par le frère de la reine), en 1209 1212 ispán de Bihar et en 1211 — 
1212 juge curial de la reine. Sa femme, Tota, faisait partie de l'entourage de 
la reine. Ils devaient ainsi connaître tous les éléments étrangers mêlés à la 
cour de Gertrud et leurs forces. Bán jouissait pourtant encore de la confiance 
du roi, au point qu'en 1212, il devint cornes palatinus tout en remplissant la 
fonction d'ispán de Keve et de Pozsony. Il obtint cette haute dignité quand 
10
 GY. GYÖHFFY: AZ Árpádkori Magyarország történeti földrajza, p . 737, 762, 789; 
I. SZENTPÉTERY: A borsmonostori apátság árpádkori oklevelei (Diplômes de l ' abbaye de Bors-
monos tor à l ' époque des Árpád), Budapes t , 1916, p. 8, 11 — 12, 110, 120; GY. BONIS: op. cit., 
p. 126 — 132, 136; GY. GYÖHFFY: A szávaszentdemeteri görög monostor X I I . századi birtok-
összeírása (Cadastre du monastère grec de Szávaszentdemeter au XIIE siècle) II. MTA. II. 
Osztá ly Közleményei 1953, p. 89; M. WERTNER: AZ árpádkori ország- és udvarbírákgenealógiája, 
p. 12; E. LEDERER: (réd.): Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához 
I. , p . 75; E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az Arpádkorlól Mohácsig, p. 44; Magyar 
Törvénytár. 1000—1526. évi törvénycikkek, p. 130, 134, 136, 142, 144; I. ACSÁDY: op. cit. p. 19; 
E. LEDERER: A feudalizmus kialakulása Magyarországon, p. 78; J. L. CSÓKA: op. cit. P. 484, 
487 — 488; E. MÁLYUSZ: Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum 
Ausgang des Mittelalters, p. 53; F . ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet, p. 50. 
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André I I , devant le mécontentement grandissant , forma un nouveau gouver-
nement . Le comes palatínus et comes de Pozsony, Bánk, n'était pas présent 
quand les mécontents de la cour tuèrent la reine pour l 'influence prédominante 
dont jouissaient les siens. Bánk ne perdi t que la dignité de comes palatínus 
et en 1213 encore il devait avoir gardé sa fonction de cornes de Pozsony et il 
resta, avec son gendre Simon, membre du conseil du roi. Toutefois, il f u t obligé 
de s'effacer et pendant quelques années il ne figura pas parmi les grands du 
royaume. Son gendre Simon devint pa r contre écuyer t ranchant en 1214 et 
voïvode en 1215. En 1216 le roi parle de Bánk comme de son sujet jadis fidèle. 
E n 1217/1218, Bánk était de nouveau ban de Slavonie, en 1221, Grand Justicier 
et ispán du comitat de Lejér. L'année suivante, tout en gardant le poste de 
Grand Justicier il devint ispán des comita ts de Bodrog et d 'Abaú j . Il était 
donc parvenu, une seconde fois, au sommet de son pouvoir. Les rappor t s entre 
la cour et les mécontents se t ransformèrent , non seulement en raison de la 
faiblesse du roi et du pardon qu'il avait accordé, mais aussi par suite du regroupe-
ment des forces. A ce moment-là B á n k n'était plus considéré comme un 
des mécontents auquel le roi aurait pu garder rancune parce qu'il avai t parti-
cipé au complot contre la reine, mais un des personnages en vue de la politique 
des quelques années qui précédèrent la Bulle d 'Or et , donc, aux yeux de 
plusieurs, un personnage compromis et cela bien qu'il ait eu sa pa r t dans des 
missions qui le rangent p lutôt dans l 'opposition. En 1221, quand sur ordre 
d 'André I I une action f u t intentée p o u r la récupération des domaines des 
châteaux forts occupés par force, le Grand Justicier Bánk et l ' ispán Benedek 
procédèrent, dans les comitats de Szabolcs et d 'U jvá r , à des révisions de 
propriétés sur la base des requêtes présentées par les jobagiones et par les 
gens des châteaux. C'est là qu'il dût se heurter aux forces sociales qui mon-
taient des profondeurs et qui finirent pa r balayer Bánk et ses pareils. En 1222, 
le mouvement pour la Bulle d'Or le classa parmi les éléments politiques qui 
avaient échoué. Le jeune roi Béla (dauphin qui participait au pouvoir) 
pu t donc reprendre contre Bánk et son gendre l 'accusation de meur t re de la 
reine (or selon un chroniqueur, c'est Bánk précisément, qui, alors, sauva 
l 'enfant Béla) pour que celui-ci ne puisse revenir au pouvoir. En 1228 Béla 
était déjà assez puissant pour faire perdre à Bánk tous ses biens. Enf in en 
1240 ses biens furent confisqués au nom de la loi, pour crime de lèse-majesté 
lors du complot contre la vie de la reine. Les alliances espagnoles de Bánk 
témoignent elles aussi d'ailleurs de l ' appar tenance de sa famille a u x barons: 
l 'ispán de Győr, Simon, mentionné dans les années 1220/43 comme Aragonais, 
ou «Latin» ou Espagnol, et ambassadeur auprès du pape, apparut plus tô t dans 
l 'entourage du jeune roi Béla que dans celui d 'André II , il é ta i t pour tant 
beau-frère de Bánk. Lors de l'incursion des Tatares il défendit avec succès le 
fort d 'Esztergom, avec ses arbalétriers. Son frère Ber t rand, joua un rôle dans les 
années 1241/72. Ils n 'étaient pas les seuls immigrés récents. La t radi t ion des 
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chroniques met en relief l'origine française des deux ancêtres, acquéreurs des 
biens, de la famille de Becse-Gergely. Pour tant une variante de Kézai parle 
de Becse et de Gergely comme de membres de la suite, en Grèce, du roi Béla I I I , 
il est donc difficile de les prendre pour la suite de la reine française. Il est éga-
lement possible que ces tradit ions se soient formées plus tard et que la famille 
ait été plus jeune. E n effet même à l 'époque de Kézai, ces personnages gar-
dèrent le souvenir de leur parenté française, no tamment de celle de Guillelmus 
dictus Cornes, qui é ta i t en 1264, le capitaine d 'une flotte de Charles I r, pré-
tendant français au trône des Deux-Sicilies (Guillaume le Cornu, Guillaume 
Cornuti). Aussi, la formation de cette lignée peut-elle se situer avec assurance 
au X I I I e siècle.11 
Au X I I I siècle, les barons, les aristocrates n'accroissaient plus leur 
pouvoir en leur quali té de dignitaires du roi et bénéficiaires de la plus grande 
part ie des revenus des comitate. A cette époque la désagrégation du système 
domanial du roi é ta i t désormais achevée. Dès avan t 1217, sur le conseil de 
quelques uns de ses seigneurs et aux termes de nouvelle inst i tut ion (novae 
institutiones), André I I distribuait parmi les barons et les guerriers des châ-
teaux forts et des comitate, à t i t re de bien héritable (in perpetuas hereditates). 
Malgré les protestat ions du pape et de l 'archevêque d 'Esztergom, la désagré-
gation du système des châteaux forts , dans les vingt premières années d u 
X I I I siècle, se f i t à une cadence accélérée, et les Bulles d 'Or interdirent en 
vain la donation de comitats entiers. Les t ransformations s 'accompagnèrent 
d 'une évolution en profondeur de la société, la disparition du système des 
redevances lié au système des domaines royaux, le départ des éléments art i-
sanaux. Le jeune roi Béla eut beau entreprendre dans la par t ie du pays 
qui lui était soumise la récupération des donations à perpétuité, avan t 1235 une 
11
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vator in Monte S. Georgii (Scriptores Rerum Hungaricarum II.), p. 281; M. WERTNER: AZ árpád-
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273 — 276; Gy. DUDÁS: P e t u r bán és P e t u r v á r a d j a (Le b a n Pe tur et Pe tu rvá rad ja ) , i n : 
Századok, 1906, p. 84 — 86; F . MÁTYÁS: Népmondák és t ö r t éne t i adatok Ger t rud királyné erő-
szakos haláláról (Légendes populaires et données historiques sur la mort violente de la reine 
Ger t rud) , in: Századok, 1907, p. 8 8 0 - 8 8 6 ; I. NAGY, (réd.): Hazai O k m á n y t á r VIII. (Buda-
pes t , 1891), No 24; I. SZENTPÉTERY: AZ Árpádházi k i rá lyok okleveleinek kr i t ikai jegyzéke 
(Catalogue critique des diplômes des rois de la maison des Árpád) I . / l . (Budapes t , 1923), p . 
393, 443, 463, 485, 495, 528, 538, 567; Rogerii Carmen Miserabile (Scriptores Rerum Hungari-
carum. I I . ) p. 585; A. PÓR: A Nagy-Martoniak (Turul, 1889), p . 60; Gy. BONIS: op. cit., p . 
128; Simonis de Keza Gesta Hungarorum, p. 183, 190; Chronicon rhylmicum Henrici de 
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grande par t ie des terres at tenantes a u x châteaux for t s avait é té donnée à 
perpétuité (perpetuitates in donationibus) aux grands propriétaires et aux 
magnats. Mais les guerriers libres, qui ne dépendaient que du roi, et occupaient 
des propriétés reçues pour leurs services, devenaient des propriétaires féodaux. 
Les officiers des châteaux (jobagiones) devinrent les seigneurs féodaux des ser-
viteurs sur lesquels ils exerçaient jadis un contrôle économique et administrat if . 
Après son accession au t rône , Béla IV chargea des juges (iudices perpe tu i ta tum) 
de réviser les propriétés acquises à t i t r e de donation héréditaire, ce qu'il con-
sidérait comme un gaspillage inutile et superflu (inutiles et superfluae). Il 
dénonça comme faux ju squ ' au nom de la propriété héréditaire (falso nomine 
perpetuitates) . Il considérait le comes palatínus Dénes, principal conseiller 
de son père, comme le dilapidateur du royaume (distributor regni) et il lui 
f i t crever les yeux. Il continua avec succès sa t en t a t i ve de récupération des 
domaines royaux jusqu ' en 1238, mais le résultat en f u t l 'isolement politique 
du roi. Bogerius donne de pittoresques descriptions des disputes ent re le roi 
et les seigneurs: la reprise des terres é ta i t une épée p lantée au cœur des Hongrois.. 
Après la dévastation du pays par les Tatares, le roi soutint la construction 
de châteaux forts, toléra l 'augmentat ion du pouvoir des seigneurs châtelains tout 
en récupérant en même t emps des terres. Pourtant , les changements dépassent les 
t ransformations qui ava ien t eu lieu dans le rapport en t re les domaines du roi et 
ceux des seigneurs, et bien plus impor tant est le processus social qui se déroule: la 
décomposition des exploitations seigneuriales (predium) reposant sur le 
travail des serfs, l 'affranchissement et le départ de la couche des «servi». A 
part i r de la seconde moitié du X I I I e siècle, le p red ium commence à prendre 
le sens de «terre inhabitée» (ce que Béla IV donna a u x Coumans immigrés).12 
Les changements qui se produisent au sein de la classe dirigeante laïque 
se manifestent aussi dans le caractère particulier que prennent les couches 
inférieures. Les servientes royaux, au dernier échelon des classes dirigeantes 
et qui avaient extorqué la Bulle d 'Or, ont joué un rôle important sous ce nom 
en 1222 et 1231. Le sens qu'on lui donna a une valeur de promotion puisque 
en 1233 les servientes de genere J â k figurent comme nobles. Les servientes 
sont assimilés aux «nobiles» en 1243 pour le Szepesség, en 1257 par une charte, 
pour le pays entier, et en 1267, par une loi. La donnée de 1257 que nous avons 
12
 1222: ar t . 16. Magyar Törvénytár, 1000—1526. évi törvénycikkek, p. 138; 1231: ar t . 
26. E. LEDERER (réd.): Szöveggyűjtemény Magyarország történetének tanulmányozásához. I. 
p. 78; I. R. Kiss : II. Endre birtokreformja: a perpetuitas (La r é f o r m e de la propr ié té par André 
II: la perpétui té) , Debreceni Szemle, 1927, p. 40 — 41, 43; I. HAJNAL: op. cit., p. 8.; E. MÁLYUSZ: 
Geschichte des ungarischen Volkstums von der Landnahme bis zum Ausgang des Mittelalters, 
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társadalom története az őskortól az Árpáikorig. p. 277—278, 310; I . SZABÓ: op. cit., p. 48 — 50, 
94 — 95, 185; E. LEDERER ( réd.) : Szöveggyűjtemény Migyarorszíg történetének tanulmányozá-
sához I., p. 337; E. MOLNÁR: A magyar társadalom története az Arpádkortól Mohácsig, p. 84; 
F. ECKHART: Magyar alkotmány- és jogtörténet, p. 35 — 36; Rogerii Carmen Miserabile, p. 
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est importante , non seulement parce qu'elle fourni t une preuve de cette assi-
milation qui présage l 'avenir, mais aussi parce qu'elle marque un achèvement. 
Car ce sont des nohiles, servientes du pays, mais en même t e m p s des restes 
de la suite du roi au sens large du terme. Pour qu 'un noble de ce type puisse 
entrer dans le service ecclésiastique (iobagiones ecclesie) il devait non seulement 
renoncer à ses droits, mais obtenir du roi (permissio), l 'exemption du service. 
C'est donc bien la décomposition de la «familia» royale qui condui t à la nou-
velle société, et la noblesse, à l 'échelon le plus bas , quitta la «familia» royale. 
Nos sources écrites font la dist inction entre les servientes et les iobagiones 
castri. Ces derniers figurent en 1222 et en 1231 sous ce nom, mais ne sont 
plus mentionnés à par t en 1267. Précédemment , en 1263, une charte royale 
parle des iobagiones castri nobles. Toutes ces données montrent que les servi-
entes et les iobagiones castri se fondent dans une noblesse dans le nouveau 
sens. Cela explique qu'en 1298, au siège du juge du cornes de Pozsony Deme-
ter , on voyait auprès des juges envoyés par le roi, des nobles et des iobagiones 
castri. La couche ainsi constituée se distinguait des couches inférieures égale-
ment comme par exemple des hospites (charte de 1248). P o u r t a n t nobles, 
iobagiones castri, hospites etc. part icipaient ensemble aux assemblées des comi-
ta ts . Béla IY, Et ienne Y, Ladislas IV avaient souvent recours à l'anoblisse-
ment et , pour s 'assurer des soutiens ils élevèrent en grand nombre des familles 
prises dans les rangs des iobagiones castri, des nobles ecclésiastiques, des 
iobagiones du trésor, des gardes, des archers sicules de Transdanubie, des serfs 
slovaques des châteaux forts. La base véritable de la noblesse n 'é ta i t toutefois 
pas le t i t re mais la propriété féodale de la terre.1 3 
Cette évolution sociale et jur idique, ce changement qui s'opérait dans 
la stratif ication de la société, eurent des conséquences importantes dans la 
13
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et populi domine Regine. F. KuBINYl: Arpádkori oklevelek (Diplômes de l ' époque des Árpád) 
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vie des comitate, et exercèrent leur effet sur le caractère et l 'organisation des 
comitats. Les activités du comitat nobiliaire ne furent pas déterminées au 
début par une volonté venue d'en hau t , par des actes relevant de la législation; 
elles furent le résultat d 'un processus jailli d 'en bas, selon les unités terri to-
riales, sous différents noms. La faiblesse de la justice poussa les servientes 
royaux et les iobagiones castri, devenus nobles, à intervenir dans les comitats 
en envoyant leurs propres juges. L ' ispán, à la t ê te des cadres en voie de dis-
location des comitats royaux ne pouvai t plus opposer un pouvoir suffisant a u x 
nobles en train de s 'affranchir de la vieille organisation, par ailleurs, en t a n t 
que baron, il ne pouvait jouir de leur confiance ou, bien plus encore, les anciens 
servientes royaux et iobagiones castri précisément se défendaient contre lui. 
C'est ainsi que les nobles placèrent leurs juges près de l'ispán, ou qu'ils rempli-
rent eux-mêmes ce rôle de juge. La compétence de ces juges s 'étendait à u n 
territoire déterminé, ils étaient au fond choisis parmi les juges des servientes 
royaux et leur double nom reflète ce changement: ce qu'ils étaient à l'origine 
est conservé dans leur nom hongrois de szolgabíró (juge des servants), ce 
qu'ils étaient devenus est reflété pa r leur nom latin de «iudices nobilium». 
Mais ni le nom ni le nombre des juges ne remontent à une mesure prise pa r 
en haut , ils font leur apparition de différentes manières, dans différents comi-
tats et à différentes dates. Vers 1248, dans une affaire entre deux églises, les 
comitats de Komárom et de Győr confièrent le soin de juger à huit propriétaires 
jouissant d 'une grande autorité (comités), désignés nommément , et pa rmi 
lesquels quatre étaient de Győr et quatre de Komárom. Ils s'occupaient de 
procédure certains jours déterminés, avec la participation de membres de leur 
famille ou d 'autres personnages en t enan t compte du corps nobiliaire (collegium 
nobilium), mais ils ne se donnaient pas le t i t re de juge et considéraient leurs 
arrêts comme des arbitrages. De même les cinq nobles qu 'en 1268 le comes 
palatínus reconnut comme représentants du comitat de Somogy parce qu'i ls 
«avaient été élus parmi les nobles du comitat par tous les nobles habitant le 
comitat», n 'avaient aucun titre. C'est sur cet te base que le cornes palat ínus 
avait à ses côtés des juges associés, nommés par le roi pour décider dans des 
questions d 'occupation de terres, ainsi que plusieurs documents le rélèvent. 
Dans le comitat de Zala quatre juges élus fonctionnaient en 1268. Ainsi l ' au to-
rité reconnue des juges des servientes précéda le nom de cette inst i tut ion. 
En 1269 on voit déjà le pouvoir central s 'adresser à eux: chargés par le vice-
grand justicier, ils réglèrent le différend qui avai t surgi entre deux membres 
de la lignée de J ák , une affaire concernant un moulin de la valeur de douze 
marks. Nous ignorons et la fonction et l 'élection par le comitat de ce collège 
du comitat de Vas, tou t ce que nous savons, c'est qu'il s'agissait de qua t re 
servientes qui agissaient au nom des autres. Mais en fait , ils étaient de plus 
haute naissance, trois d'entre eux se donnaient le t i t re de comes et deux é ta ient 
membres de la lignée de Ják . L ' inst i tut ion étai t de plus en plus généralement 
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reconnue, elle apparaît toujours plus f réquemment et se répand géographi-
quement aussi. Il n 'est donc pas é tonnan t de voir bientôt le nom lui-même 
apparaître et le nombre se cristalliser. Les iudices nobilium du comitat d'Orbász 
apparurent en 1273. E n 1278 leur nombre était déjà de 4 en Somogy. Vers 
1279/80, qua t re capitaines nobles choisis parmi les grands propriétaires, furent 
élus pour procéder à la réforme de l 'administrat ion du comitat de Baranya, 
qui à cette époque s 'étendait au-delà de la Dráva. Dans le comitat de Bodrog, 
les iudices nobilium apparurent , au nombre de deux, en 1280. La constitution 
du comitat nobiliaire de Baranya est a t tes tée par un édit, daté de 1288. La 
réglementation générale ne f i t au fond que fixer ce qui existait déjà . Dans la 
loi de 1291, déjà conçue en 1290, les t e rmes «quatre nobles désignés, hommes 
honnêtes, juges désignés» sont clairs, mais l'accord n 'es t pas encore fai t sur 
le titre lui-même. En 1295 par contre, trois personnages (comités) près le 
comes curialis du comitat de Baranya, por tent déjà le nom de «iudices nobi-
lium». Dans le comitat de Bereg il y en a quatre en 1299. L 'autonomie de 
la noblesse des comitats étai t donc chose faite, mais avec des limites strictes. 
C'est que, entretemps, les couches supérieures de la classe dirigeante avaient 
subi, elles aussi, des transformations non moins considérables. La prédominance 
des barons s 'é tai t t ransformée en oligarchie. Les vice-ispán étaient devenus les 
commensaux des ispán (comes), grands propriétaires du comitat. Ainsi la 
noblesse n ' é t a i t qu 'un seul des éléments consti tuants du comitat nobiliaire, 
l 'autre étai t l 'aristocratie.14 
Quant à la petite noblesse, presque devenue un facteur politique auto-
nome grâce à son organisation dans les comitats, elle allait bientôt perdre 
son indépendance à peine acquise. Jadis serviteurs du roi ou dignitaires infé-
rieurs ou moyens, du comitat royal (servientes et iobagiones castri), les repré-
sentants de la petite noblesse allaient main tenan t , en dépit des droits et titres 
nobiliaires, subir une aut re dépendance. Ils se retrouvaient en effet dans une 
autre «familia». Des liens économiques et de service et même une contrainte 
économique et armée contribuèrent à faire des représentants de la petite 
noblesse, les commensaux (familiaris) du grand seigneur puissant et ils furent 
amenés à rendre, en cette qualité, des services administratifs, d ' in tendant 
(officialis) et armés à leur seigneur. Ce processus s'engagea au début du X I I I " 
siècle pour s 'accentuer dans la seconde moitié du siècle. Les sources écrites 
nous en fournissent de nombreux exemples individuels et généraux. Le mot 
14
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«bandérium» (bannière) apparaît pour désigner des troupes formées des fami-
liares des seigneurs. L'expression f igure déjà dans l'œuvre de Simon Kézai 
(entre 1282 et 1285), mais avec le sens «enseigne» (banerium). I l est évident 
qu'il projetai t dans le passé la not ion de la bannière qui f l o t t a i t à la t ê te 
des t roupes de son temps pour en faire l'enseigne des Huns et en la ra t tachant 
au bouclier d 'Att i la . C'est à la même époque environ, dans la réglementation 
de Máté, ban de Slavonie, da tan t de 1273, que nous retrouvons l 'évocation 
du «bandérium» des familiares. II est dit dans cet te réglementation, qu'en cas 
d ' a t t aque , ou quand le roi en personne par ta i t en campagne, t o u t noble de 
Slavonie était tenu de rejoindre l 'armée, mais il était admis que ceux qui 
voulaient part ir avec les barons, pouvaient le faire librement. Plus tard, des 
sources concernant l 'ensemble du pays , permet tent de supposer que les rap-
ports des familiares, servientes s 'é ta ient généralisés. Plus aucune protestation 
ne se faisait entendre, on insistait seulement sur le caractère volontaire de 
l 'engagement. L'article 10 de la loi de 1291 (déjà conçue en 1290) refuse le 
service sans rémunérat ion et l ' a r t . 33 de la loi de 1298 proteste contre le fai t 
d 'ê tre contraint au service. C'est ainsi que se formèrent les r appor t s de dépen-
dance spécifiques du féodalisme hongrois et son organisation guerrière au 
moment où l 'art militaire ne cessait de se développer. La boucle de Kigyós-
puszta est un des premiers exemplaires représentant l 'art guerrier de l 'époque: 
les guerriers portent l 'armure, l 'épée droite, le casque à cimier, la lance à 
banderole, l'écu à armoiries, les chevaux sont couverts de harnais. Les représen-
tations de Saint Georges en chevalier, par exemple, à Ják, 1 5 montrent le 
degré de développement atteint p a r l 'art de la guerre. 
L n e évolution lourde de conséquence dans la t ransformat ion de la classe 
dirigeante laïque f u t celle de la couche supérieure de la noblesse qui, forte 
de ses domaines, de ses dignités à la cour et de la foule des familiares, se con-
st i tua en oligarchie comprenant les groupes les plus hauts placés, les barons, 
anciens ou récents, devenus seigneurs de provinces. Cette s i tuat ion menaçait 
non seulement le pouvoir royal mais aussi les l ibertés de la grande masse des 
nobles, néanmoins, provisoirement, le pouvoir de l'oligarchie dépassait celui 
du pouvoir central. L n des plus puissants de ces oligarques f u t le ban H mrik 
de la lignée de Héder. Cette famille faisait remonter ses origines à deux ancêtres, 
les frères Héder (Hidr ich) et Volfer, au temps du prince Géza. E n réalité cette 
15
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lignée venan t de Styrie é ta i t beaucoup moins ancienne, Wolfer étai t aux envi-
rons de 1158, un grand du royaume et diplomate du roi, Héder n'immigra 
que sous le règne de Béla II , en t a n t qu'ispán de Sopron, et devint Grand 
Justicier de Géza I I , et comes palat inus en 1162. Le ban Henrik en question 
avait encore eu une éducation allemande, et sa f emme était également alle-
mande. Il fu t le fonda teur de la puissance de la famille de magnats hongrois 
dont nous connaissons plusieurs noms (Németújvári , Kőszegi, Henrikfi) : Grand 
Justicier en 1254- 57 et 1259, ispán de Somogy en 1254 56 et 1259, ban de 
Slavonie en 1267—73, ban d'Ozora et de Só en 1272, de temps à aut re ispán 
de Vas. II mourut en 1274, mais ses fils étaient encore porteurs de plusieurs 
dignités, entre autres de celle de ban de Slavonie sous le règne de Ladisias IY 
(Couman). Ils avaient des mercenaires allemands et des familiares hongrois 
comme par exemple lesiobagiones castri de Moson en 1292.11s menèrent des luttes 
diverses, combatt irent avec succès en 1289 Albert Habsbourg, duc d'Autriche, 
et dans le pays la famille de Csák. Celle-ci avait fa i t son apparition au milieu 
du X I I e siècle (le monastère de Vértesszentkereszt était l'église privée de 
l 'ispán Ugrin Csák, en 1146), et au siècle suivant, plusieurs de ses membres 
firent des carrières ecclésiastiques et laïques et augmentèrent la fortune et 
l ' influence de la famille. Les principaux membres en f u r e n t : Ugrin (archevêque 
d 'Esztergom en 1204); Máté (partisan en 1233 de Béla, roi jeune, entre 1235 
et 1254 al ternat ivement dapifer et argentier et ispán de Nyitra, Ternes, Sopron 
et Pozsony); un autre Ugrin, archevêque de Kalocsa (1219 —1241); un troisième 
Ugrin, archevêque de Spalato; un deuxième Máté (voïvode de Transylvanie 
en 1270—72, 1274 75 et 1276, ban de Slavonie en 1 2 7 2 - 7 3 , Grand Justicier 
en 1273, argentier en 1275 — 76, ispán en 1275—77 et , au sommet de sa car-
rière, cornes palatinus en 1278—79 et 1283); son frère Pé ter , dapifer d 'Et ienne Y, 
ensuite ispán, comes palat inus sous Ladislas Couman en 1275 — 76, 1277 — 78 
et 1281, entretemps dapifer et ispán; et enfin Máté , seigneur de Trencsén, 
reprend en 1292 le for t de Pozsony aux Henrikfi révoltés, écuyer et ispán de 
Pozsony en 1293- 96, cornes palatinus en 1296—97 et en même temps justicier 
des Coumans et ispán de Pozsony. Máté Csák de Trencsén se sentit suffisam-
ment for t pour s'opposer au roi qui le releva de ses fonctions et f i t dévaster 
par ses fidèles les domaines du grand seigneur. Après une trêve provisoire 
(1297 — 98), Máté refusa ouvertement d'obéir, sur quoi le roi envoya ses armées 
contre le seigneur séditieux en 1299 et pri t plusieurs de ses forts, sans pourtant 
pouvoir l 'anéantir . Sa puissance ne faisait au contraire qu 'augmenter . Grâce 
à des dons royaux ainsi qu 'à des occupations illégales, il s 'empara de presque 
tout le comitat de Trencsén et de 1292 à 1321 il en f u t l'ispán. II acquit plu-
sieurs propriétés nobiliaires par achats ou contrainte. En 1296 il avai t déjà 
son propre argentier copiant ainsi le roi. En 1297, André I I I f u t forcé de le 
reconnaître et, évidemment , au moment de sa révolte ouverte, Máté maintint 
cette dignité (1300). Les membres des grandes familles anciennes et récentes 
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n'étaient pas seuls à entretenir des luttes pour ruiner le pouvoir centra l . 
En 1290, le mahométan Mizse devint le comes palatínus de Hongrie, c 'est lui 
qui vengea le meur t re de Ladisias Couman IV, et il prit par t aux luttes entre les 
dynasties des Árpád et des Anjou.1 6 
Les protagonistes des lut tes pour le pouvoir étaient à la fin du règne 
des Árpád, outre le roi et l 'Eglise, la simple noblesse en voie de développement 
et les grandes familles qui devenaient pet i t à petit une couche de seigneurs 
maîtres de toute une province. Les revendications et aspirations qui t rouven t 
leur expression aux parlements de la fin du siècle et ensuite aux diètes, font 
ressortir le rôle de la noblesse, mais la conjoncture réelle n ' y était pas propice. 
C'est en tout cas avec cette lu t te que les premiers linéaments de la conscience 
nationale font leur apparit ion. Vers 1248, les nobles de Győr et de Komárom 
furent jugés «conformément aux mœurs de la patrie». Dans les chartes de 
Béla IV et d 'André I I I , la not ion de la natio englobe la communauté de classe 
de l 'ordre nobiliaire. C'est ainsi qu 'apparaissent côte à côte l 'honneur du roi 
et de la nation, la gloire et le renom du roi e t de la nat ion. A partir de 1270 
on trouve dans les chartes des expressions comme «la douceur du pays natal», 
la «défense de la patrie», le service rendu «au pays». La théorie de la «com-
munauté» de Kézai donnait son expression du rapprochement des in térê ts 
entre le roi et la peti te noblesse. Cependant, pour le moment , ce n ' é ta i t pas 
eux, mais les grands seigneurs déchaînés qui étaient en mesure de faire valoir 
leurs intérêts.17 
Outre le pouvoir royal et l ' indépendance des nobles, c'est l 'Eglise qui 
devait être la troisième victime des aspirations des seigneurs. A la f in de 
l 'époque des Árpád les biens et la puissance de l'Eglise avaient dégénéré et 
se t rouvaient sous le contrôle des seigneurs. Mais cette puissance des seigneurs 
se manifestait sous deux aspects. L'un est bien connu à t ravers les doléances 
10
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des églises. Au temps de la victoire de l 'anarchie féodale, les seigneurs com-
mettaient des actes de violence au dé t r iment des domaines de l'église et du 
petit peuple, qui en dépendait , ils s 'emparèrent en par t ie des domaines des 
bénédictins, de l'évêché de Pécs etc. Mizse, les Henrikf i , Máté Csák et les 
autres se surpassèrent dans ces activités. Ce qui ne voulai t pourtant p a s dire 
que les sent iments des seigneurs envers les églises ou le besoin qu'ils avaient 
d'elle dans le domaine culturel , fussent radicalement changés. L 'autre aspect 
de la puissance seigneuriale est dans l 'entourage ecclésiastique des mêmes 
seigneurs, l ' abbé , le prévôt, le curé nommés par eux. Ces deux aspects sont 
loin de s 'exclure. Un bel exemple en est fourn i par l ' ispán László de la lignée 
des Kán qui, selon la charte papale de 1238, chassa les bénédictins d 'Almás-
monostor, mais à leur place f i t établir des prémontrés, ensuite son propre cha-
pelain et d ' au t r e s personnes. L' insti tution de l'église privée continua donc 
d'exister. C'est même dans les diplômes des X I I I e et X I V e siècles que l'église 
privée des seigneurs figure souvent comme appartenance aux domaines 
(ecclesia sua, capella nostra, ecclesia mea, monasterium suum, monasterium 
meum). Le propriétaire en Transylvanie e t en Nógrád, Simon, de la lignée 
des Kacsics (qu'il ne faut confondre ni avec le gendre ni avec le beau-frère 
de Bánk) étai t le seigneur fondateur de l'église de Har ina en Transylvanie. 
Pour sa part icipat ion au meur t re de la reine Gertrud, André II lui confisqua 
en 1228 ses domaines y compris l'église. Abasá r était le monastère de la lignée 
des Aba. Le monastère des cisterciens du Mont Sainte Marie (Szentmáriahegy), 
appelé plus t a r d Borsmonostora, fondé vers 1190 par le ban Domonkos et 
richement doté , était un des monastères de famille les plus connus. Le fils 
de Domonkos, Bors, ispán de Borsod (Borso comes), apparenté au roi, eut , 
vers 1224, de violents différends avec l ' abbaye placée sous son pa t ronage . 
Le gendre de Domonkos, Sebis, fils de l ' i spán Tamás de la lignée d ' H u n t , 
lui-même ancien ispán de Nyi t ra fi t don en 1231, au même monastère d 'une 
ren te annuelle dont il devint , de ce fai t , le patron. Le même monastère f u t 
enrichi entre 1206 et 1218 pa r le don de domaines reçus d ' Iván , guerrier de 
Locsmánd ( jadis forteresse et centre de comi ta t , au jourd 'hui dans le Burgen-
land). La s i tuat ion juridique et sociale de cet Iván é ta i t assez compliquée, 
il était le guerrier du roi et de l 'archevêque de Kalocsa. Au X I I I siècle fu t 
construite l'église collégiale d ' ö r s , fondée p a r la famille Orsi de la lignée de 
B á t ó t que l 'on f i t remonter à Batoldus venu de Caserta au temps du roi 
Coloman. Le monastère bénédictin Katpanmonostor (plus tard Koppány-
monostor) appar tena i t au clan Katapán (Koppány) de Komárom et fu t soumis 
en 1259 à l ' ispán Miklós qui descendait de cet te famille. Pa rmi les fondat ions 
de ce type, la plus importante , en tant que monument de l 'ar t roman, est le 
monastère bénédictin de J á k , consacré en 1256 comme fondation de Márton 
le Grand, ispán, du clan J á k . Ce n'était pou r t an t pas l 'unique monastère de 
ce clan. L'oncle de Márton, Mike, ispán de Bihar (1199), et comme tel, ennemi 
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acharné de l ' évêque de Várad , plus ta rd cornes palat ínus , f i t construire le 
monastère de Po rnó . Ainsi, le clan J á k nous montre d ' u n e façon t y p i q u e , 
le double aspect que présentai t la classe d o m i n a n t e laïque.1 8 
Д ь . С Е К Е Й 
Развитие структуры и культуры светского правящего класса в Венгрии 
в период династии Арпадовичей 
Р е з ю м е 
В статье рассматриваются источники и формы становления венгерского свет-
ского правящего класса с конца X — начала X I вв . Даются сведения о способе содер-
ж а н и я королевской военной свиты, совместной стоянке , взаимоотношениях к о р о л я и 
правящего класса, отношениях власти . В этой связи рассматриваются связанные д р у г 
с другом понятия «господства» и «государства». Рассматриваются далее формы и основные 
узлы системы королевских имений: организация крепостей, комитата, господских домов . 
Дается перечень с л у ж и в ы х людей организации королевских владений и администрации 
(ишпан, сотник, десятник) , а т а к ж е основной структуры общества (людей, носящих воен-
ную службу и людей, занимающихся производством). Новая общественная и е р а р х и я 
показывается на основе системы виры. О н а ч а л а х формирования системы поселений 
свидетельствует появление сел, сельских старост и predium, обработанного х о л о п а м и . 
В дальнейшем на основе различных источников и жизни отдельных дворянских родов 
автор показывает процесс формирования родов, раздела руководящих государственных 
должностей между ними. Показывается королевский совет ( sena tus , concilium) и его 
функционирование в X I столетии, а т а к ж е начало формирования центральных государ -
ственных институтов. В связи с описанием потребностей светского правящего к л а с с а в 
культурных ф у н к ц и я х и письменность автор останавливается на анализе людей ц е р к в и 
и церковных учреждений, связанных со светским правящим классом через институт 
частной церкви (Eigenkirche). В а ж н ы м этапом формирования власти правящего к л а с с а 
я в л я л с я X I I век. Одно частное землевладение не превышало 1% территории государства 
и было раздроблено на разных территориях страны. Ранее преобладала ценность х о л о п о в , 
позднее ценность земли, во владении. К концу X I I в . все более беднелись перечни дворо -
вых людей, сохранились даже жалованные грамоты о жаловании т о л ь к о земли. В течение 
века высший слой венгерского правящего класса с военной точки зрения превращался 
в рыцарей. В источниках имеются различные соображения , из которых можно судить о 
политической власти правящего класса . Отто Фрейзингский считал сильной королевскую 
власть по сравнению с развитостью вассальной иерархии в Германии. Согласно этому 
автору, 2/3 доходов одного комитата полагались королю, а лишь 1/3 доходов — и ш п а н у . 
В конце ж е X I I в. из сводок доходов короля Белы I I I видно, что л и ш ь 1/3 доходов комп-
18
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тата оставались королю. Способ поселений, доспехи , украшения, домашняя у т в а р ь , под-
ражание быту западных рыцарей , рост к у л ь т у р н ы х потребностей, венгерский роман о 
Трое , заимствование имен из античных и р ы ц а р с к и х циклов преданий, учет д в о р я н с к и х 
родов согласно „ d e genere", все говорит об у к р е п л е н и и сложившегося правящего класса . 
Этот процесс обнаруживается в общественных и политических событиях X I I I века , в 
изменениях отношений королевских и барских имений, в общественном расслоении правя-
щего класса, в разложении р а н н и х форм помещичьих хозяйств. В статье автор показывает 
этот процесс с одной стороны, с помощью изменений, отразившихся в законах, а с другой 
стороны, с помощью тех или д р у г и х знаменитых личностей или дворянских родов. Эти 
изменения т а к ж е отражались н а некоторых п а м я т н и к а х искусства, связанных с форми-
рованием военного искусства рыцарей , и наконец, на растущих противоречиях во взаи-
моотношениях светского правящего класса и ц е р к в и . 
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Über die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses der 
in Ungarn lebenden Völker in den Jahren 1848 1849 
Von 
G Y . M É R E I 
I. 
Die geschichtliche Entwicklung in Europa war seit 1789 auf die Erlan-
gung der kapitalistisch-bürgerlichen Herrschaft gerichtet. Zur Erreichung 
dieses Zieles mußte der feudale Absolutismus gestürzt und zugleich der bürger-
liche Verfassungsstaat errichtet werden. In den vielsprachigen Staaten Ost-
europas gab es noch zusätzlich Aufgaben, da der feudale Absolutismus der 
Habsburger, der Romanows, beziehungsweise die asiatische, despotisch-feudale 
türkische Herrschaft für die hier lebenden Völker auch eine nationale Unter-
drückung bedeutete. Deshalb mußten sie danach streben, daß ihre nationale 
Gleichberechtigung anerkannt werde, daß sie ihre Souveränität , oder wenig-
stens die nationale Selbstverwaltung in bescheidenerem oder weiterem Rahmen 
erlangen. Die nationale Gleichberechtigung und Befreiung, die Schaffung 
kapitalistisch-bürgerlicher Verhältnisse waren in diesen Gebieten nur im Kampf 
gegen die eine oder die andere der erwähnten Mächte, möglicherweise im Kampf 
gegen beide zu erringen. 
Die Bestrebungen der einzelnen Völker Südosteuropas, ihr nationales 
Leben zu entfalten, ihre Kämpfe um die Anerkennung nationaler Gleich-
berechtigung, ihr Trachten nach kultureller, in einzelnen Fällen auch nach 
territorialer Selbstverwaltung oder selbstständiger Staatlichkeit waren histo-
risch zeitgemäß. Die Anerkennung der nationalen Gleichberechtigung, die 
Sicherung der nationalen Selbstbestimmung in beschränkterem oder weiterem 
Maße waren begründete Forderungen sämtlicher unterdrückter Nationen in 
Südosteuropa, also auch der Nationen der Habsburger-Monarchie und inner-
halb dieser der Nationali täten im damaligen Ungarn. Die Anerkennung der 
Tschechen, Slowaken, Rumänen, Serben, Kroaten , Slowenen, Polen als gleich-
berechtigte Nationen ist durch die geschichtliche Entwicklung im Früh jah r 
1848 akut geworden. Auf Grund der bereits erreichten Stufe im Ubergang 
zu kapitalistisch-bürgerlichen Verhältnissen durf ten diese Völker geschicht-
lich mit dem gleichen Recht ihre kulturelle oder territoriale Autonomie, even-
tuell auch volle Selbstverwaltung, nationale Unabhängigkeit , und in ihrem 
Verhältnis zu Ungarn ein gesetzlich festgelegtes Bündnis fordern (die Italiener 
wünschten vollständige Abtrennung), wie auch die Ungarn selbst im In t e r -
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esse des Fortschri t ts fü r eine selbständige bürgerliche, ihnen in den am 11. 
April 1848 sanktionierten Gesetzen zugesicherte Staatl ichkeit kämpf t en und 
einen gerechten Krieg fü r ihre gesetzlich zugesicherten Rechte füh r t en . 
Die Klassengebundenheit erklär t die i rr tümliche Ansicht der 
human denkenden, liberalen Adeligen, daß sie im Interesse der Versöhnung 
und des Zusammenwirkens, und im Interesse eines gemeinsamen Kampfes 
gegen das feudalistisch-absolutistische "Wiener Regierungssystem, das später 
Fahnenträger der gegenrevolutionären Unterdrückung geworden ist , f ü r die 
nichtungarische Bevölkerung des damaligen Ungarns möglichst viele »con-
cessiones«, Zugeständnisse von adeligen Klassengenossen forderten (so zum 
Beispiel Miklós Wesselényi). — Der Begriff concessio drückt nämlich etwa 
soviel wie Gabe, Geschenk aus, er ha t sogar — wenn auch etwas übertrie-
ben — den Geschmack einer gnädigen Geste von Seiten des Almosen Verteilers. 
Die nichtungarischen Völker hat ten aber durch ihre geschichtliche Entwicklung 
ebenso ein unabstrei tbares Recht auf ihre nationalen Ansprüche, auf ein in 
der damaligen Zeit objekt iv begründetes Maß der Selbstbestimmung, wie zum 
Beispiel die Leibeigenen auf ihre bürgerlichen Rechte. Nicht huldvolle Gesten 
und Konzessionsbrocken t a t en also no t , sondern bedingungslose Erfül lung 
der geschichtlichen Forderungen. 
Miklós Wesselényi h a t zwar schon in den dreißiger Jahren in bezug auf 
die Lösung der Leibeigenenfrage erklär t : »Nur derjenige hat ein Anrecht zu 
verlangen, d a ß er durch keinerlei Willkür unterdrückt werde, der niemanden 
durch eigene Willkür unterdrückt .« 1 Seine Feststellung ist jedoch in vollem 
Maße auch f ü r die durch die geschichtliche Entwicklung akut gewordenen 
nationalen Ansprüche der nichtungarischen Völker gültig, wenn sich auch 
Wesselényi dieses Zusammenhangs infolge seiner Klassengebundenheit nicht 
bewußt wurde , obwohl vor 1848 von den ungarischen liberalen Adeligen viel-
leicht er am besten die geschichtliche Berechtigung der nationalen Ansprüche 
der nichtungarischen Völker verstand. Unte r den ungarischen liberalen Adeli-
gen ver t ra t er die weitestgehende Absicht, die Ansprüche der National i täten 
zu befriedigen, zur vollen Anerkennung der nationalen Gleichberechtigung 
kam er jedoch nicht. 
Wesselényis Worte übe r die ungarischen Leibeigenen weisen klar darauf-
hin, daß der Begriff »concessio«, Zugeständnis, sowohl in bezug auf die Leib-
eigenschaft, wie auch auf die Verhältnisse der nichtungarischen Völker kenn-
zeichnend f ü r den S tandpunk t derjenigen ist, die andere beherrschten. Wesse-
lényi, wie auch Kosstith,2 von humani tären Ideen angeregt und auf die Men-
schenrechte hinweisend, waren bestrebt , ihre Adelsgenossen zu überzeugen, 
1
 In e iner anderen F a s s u n g gab er demselben Gedanken folgende F o r m : »Willst du 
nicht unter Wi l lkür leiden, so lasse niemanden durch eigene Wi l lkür leiden.« (Angeführ t bei 
Zs. TRÓCSÁNYI: Wesselényi Miklós. Bp. 1965. S. 128.) 
2
 I . BARTA: A fiatal Kossuth (Der j unge Kossuth). Bp. 1966. S. 225. 
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die Leibeigenen als gleichberechtigt zu behandeln. Den marxistischen Histo-
riker bewegt nicht das Gebot der Nächstenliebe der bürgerlichen Moral, son-
dern die Erkenntnis der durch die geschichtliche Entwicklung postulierten 
Notwendigkeit , die Bestrebungen der in Ungarn lebenden nichtungarischen 
Völker zur Erreichung ihrer Gleichberechtigung und zur Verwirklichung ihrer 
— manchmal nur beschränkten — Selbstbest immung — in J a h r e 1848 — als 
berechtigt anzuerkennen. 
Die Möglichkeit eines Zusammenschlusses des ungarischen Volkes u n d 
der nichtungarischen Völker war 1848—1849 durch die objektive gesellschaft-
lich-wirtschaftliche Entwicklung gegeben. Aus dem folgenden wird sich heraus-
stellen, daß die subjektive Neigung zur Vereinigung, vor allem bei den for t -
schrittlichen Führern der nichtungarischen Völker, aber seit Beginn des 
Feiheitskampfes in zahlreichen Fällen auch bei der ungarischen Regierung, 
nicht fehlte. 
I I . 
Am 15. März 1848 erwachte auch in Ungarn »der Frühl ing der Völker«. 
Angeregt durch die europäischen revolutionären Ereignisse rief der ungarische 
Landtag das unabhängige, bürgerliche Ungarn auf gesetzlichem Wege ins 
Leben. Die im März 1848 in Pozsony (Preßburg, Bratislava) angenommenen 
und durch den König am 11. April sanktionierten Gesetze verliehen den 
Errungenschaften die rechtmäßige Form. Der Führe r der Revolution, der auf 
dem Wege der Verbürgerlichung schreitende, liberale, sich auf seinem mi t t -
leren Grundbesitz mit Warenprodukt ion befassende Adel, gewährte für j eden 
Staatsbürger die bürgerlichen Freiheitsrechte, die Rechtsgleichheit und glaubte 
damit auch die Forderungen der im Lande lebenden nichtungarischen Völker 
nach nationaler Gleichberechtigung und nach einer gewissen Selbstbestim-
mung erfüllt zu haben. Gesetzliche Sonderverfügungen hielt er nicht f ü r 
notwendig, denn es hieß nach der Auffassung der vierziger J a h r e : »Nation is t 
soviel, wie S taa t , den nur die Geschichte zu schaffen vermag.« Die Na t ion 
kann aus mehreren Nationali täten bestehen, u n d diese Nationali täten haben 
Platz im S taa t , — lautete die Argumenta t ion der führenden Klasse der 
Revolution — »jedoch nicht über dem Staa t , nicht gegen die Interessen des 
Staates«. Auf Grund dieses Prinzips e rkannte die ungarische herrschende 
Klasse nur eine Nation an. Auch die leisesten nationalen Bestrebungen der 
nichtungarischen Völker sali sie als staatsfeindliches A t t en t a t an, während 
die madjarisierenden Bestrebungen als natür l iche Folgen des Prinzips »ein 
Staat — eine Nation« aufgefaßt wurden.3 Diese Ideologie hielt sich auch n a c h 
3
 Über den feudalen Ursprung der ungarischen nationalist ischen Staa ts idee und d a r ü b e r , 
wie der feudale Begriff »natio hungarica« von bürger l ichem Inhal t du rchdrungen wurde, vgl . 
E. ARATÓ: A nemzetiségi kérdés története 1790—1848 (Geschichte der Na t iona l i t ä t en f rage 
1 7 9 0 - 1 8 4 8 ) . Bp . 1960. Bd . I I . S. 3 4 - 3 6 . Zi tate v o n S. 34. 
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der Märzrevolution, sie wurde sogar im Zusammenhang mit der gesetzlichen 
Festlegung der bürgerlichen Rechtsgleichheit noch durch die Illusion ver-
s tärkt , »die Eifersüchtelei und Abneigung unter den verschiedensprachigen 
National i tä ten habe dem Prinzip der Brüderlichkeit und Gleichheit Platz 
gemacht«.4 Kossuth meinte, die verfassungsmäßige Freiheit sei das Band, 
»das die verschiedensprachigen Völker zu einer bürgerlichen, gemeinsamen 
Nation v e r k n ü p f t : auf der Grundlage der Freiheit können wir bis zum Adriati-
schen Meer Eins werden«, denn »freie Völker führen keinen Krieg gegen-
einander«. Der Eroberungslust des nächs ten Nachbarn, »des Riesen im Norden 
werden wir nu r dann nicht zum Opfer fal len, wenn wir nicht isoliert im Kampfe 
stehen«. 
Den klaren Blick von Kossuth u n d anderen Mitgliedern des liberalen 
Adels t r üb t e außer ihrer bürgerlich-nationalistischen Anschauungsweise noch 
eine andere, aus der ungarischen geschichtlichen Entwicklung herrührende 
Auffassung. Die Existenz des ungarischen Staates und der ungarischen Nation 
war — als irrtümliche Vorstellung — im Bewußtsein der herrschenden Klassen 
Jahrhunder te hindurch mit der Idee der territorialen TJnverletzlichkeit und 
der führenden Rolle der ungarischen herrschenden Klassen u n t r e n n b a r 
verbunden. Ers t das drohende Herannahen des Zusammenstoßes mi t den 
Kräf ten der Gegenrevolution, dann die Kriegsereignisse öffneten die Augen 
von Wesselényi, Kossuth, Szemere und einigen anderen Mitgliedern der füh-
renden Klasse der Revolution, und sie begannen zu verstehen, d a ß ihre 
Einstellung einer radikalen Änderung bedarf . 5 
Die Möglichkeiten eines Zusammenwirkens mit den Nationali täten wären 
eigentlich schon im F r ü h j a h r 1848 gegeben gewesen. Die Gesetzgebung im 
März 1848 begrüßten die nichtungarischen Völker begeistert und sie erwar te ten 
ihren weiteren Ausbau. Diese Feststellung kann durch viele Tatsachen und 
Daten un te r s tü tz t werden. L 'udoví t S tur , Abgesandter der Stadt Zólyom (Alt-
sohl, Zvolen) erhob das Wor t am 15. J a n u a r 1848 im Ständetag und ver langte 
in den Volksschulen den Unterricht in der Muttersprache, »namentlich in den 
Schulen der slawischen Völker soll die Sprache des Volkes gepflegt werden«, 
denn »ein befreites und gebildeteres Volk k a n n nicht als übles Werkzeug gegen 
die in unserem Lande sich entfaltende Freiheit benützt werden«.6 Die in der 
4
 M. HORVÁTH: 25 év Magyarország történetéből (25 Jahre aus der Geschichte Ungarns ) . 
3. Aufl. Bd. I I . S. 689. — Angefüh r t bei Z. I. TÓTH: Kossuth és a nemzetiségi kérdés 1848-1849-
ben (Kossuth u n d die Nat ional i tä tenfrage in den J a h r e n 1848 — 1849). Kossuth E m l é k k ö n y v , 
Bd. II . Bp. 1952. S. 260. — I m folgenden: K o s s u t h és a nemzetiségi kérdés. 
6
 Auf die in diesem Absatz behandelten Zusammenhänge m a c h t e mich I. Gonda, wissen-
schaftlicher Mitarbei ter im Geschichtswissenschaft l ichen Ins t i tu t der I ngarischen Akademie 
des Wissenschaf ten , au fmerksam. F ü r seine Hi l fe möchte ich mich auch hier b e d a n k e n . 
6
 1848 —1849. évi iratok a nemzetiségi megbékélésrőt (Schriften aus den Jahren 1848 —1849 
über die Versöhnung mit den National i tä ten) . 1948. S. 2. — I m folgenden: I r a t o k . 
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Versammlung des Komitats Liptó am 28. März bekannt gewordene Eingabe 
fordert die slowakische Beratungssprache und andere sprachliche Rechte.7 
Unter den Beschlüssen der in Pes t vom 17. bis 19. März abgehaltenen serbi-
schen Versammlung können wir folgendes lesen: »Die Serben erkennen die 
ungarische National i tät und den diplomatischen Rang der ungarischen 
Sprache in Ungarn an, aber sie verlangen, daß auch ihre Nat ional i tä t aner-
kann t , der freie Gebrauch ihrer Sprache in ihren sämtlichen Angelegenheiten 
und Beratungen gesetzlich gesichert werde«, sie wünschen ferner die Gleich-
stellung ihrer Religion mit den übrigen Konfessionen und »die freie und unab-
hängige Organisation und Leitung unserer nationalen Schulen und unserer natio-
nalen Bildung«;8 die Serben von Újvidék (Neusatz, Novisäd) b i t t en in den Be-
schlüssen ihrer Versammlung vom 15. bis 27. März, — indem sie sich auf die 
Gesetzartikcl 1792:X. und 1844:V berufen —, daß in den öffentlichen Ämtern 
auch Serben angestellt werden; außerdem wünschen sie Glaubensfreiheit und 
Gleichheit, verlangen die Gültigkeit der Leibeigenen-Befreiungsgesetze auch fü r 
die Militärgrenze, die Obrigkeit des serbischen nationalen Kongresses in Kir-
chen- und Schulangelegenheiten.9 Sprach- und Religionsgleichheit und Selbstver-
waltung in sehr bescheidenem Maße: soviel nur erwarteten die nichtungarischen 
Nationen von der ungarischen gesetzgebenden Körperschaft und Regierung. 
Diese Stellungnahme wird auch durch die Beschlüsse der Versammlungen der 
rumänischen Jugend von Kolozsvár (Klausenburg, Cluj) am 28. März, von 
Abrudbánya (Groß-Schatten, Abrud) am 3. April, von Topánfalva (Câmpeni) 
am 6. April, von Zalatna (Zlatna) am 9. April bekräf t ig t . Überal l wurde die 
Anerkennung der politischen Gleichberechtigung der rumänischen Nation ver-
langt und es wurde erklärt , sich im Falle der Erfül lung dieser Forderung, einer 
Union Siebenbürgens mit Ungarn nicht zu widersetzen.10 Auch die Artikel-
reihe von Gheorghiu Baritiu, einem Führer der rumänischen nationalen Bewe-
gung, — erschienen vom 5. bis 19. April 1848 in der rumänischen Zeitung 
Gazeta de Transilvanie — en thä l t dasselbe: die Rumänen Siebenbürgens 
nehmen die Gesetze vom Jahre 1848 an, und im Geiste dieser Gesetze wünschen 
sie fü r die rumänische Sprache die gleichen Rechte , welche die ungarische 
tind die deutsche Sprache haben, ebenso wie das Italienische, das Deutsche 
und das Französische in der Schweiz. Nach dem Schweizer Baispiel verlangte 
Bari t iu und so verlangten vermutl ich auch die übrigen fortschrit t l ichen Ver-
treter des siebenbürgischen Rumänen tums , daß an den Provinzial landtagen 
und an den Gemeindeversammlungen der nur von Rumänen bewohnten Gebiete 
die Amtssprache das Rumänische sei. In G:bie ten mit gemischter Bevölke-
rung sei sie zweisprachig, falls m a n sich in einer Sprache nicht verstehen 
7
 Z. I . TÓTH: Kossuth és a nemzetiségi kérdés. S. 254. 
8
 Iratok. S. 5. 
9
 Ebenda , S. 11. 
10
 Z. I . TÓTH: Kossuth és a nemzetiségi kérdés. S. 259. 
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könnte. In den Eingaben an die Regierung sollte die Amtssprache des Landes 
gebraucht werden. Die Gesetze des Landes , die Regierungsverordnungen und 
Erlasse sollen in beglaubigten rumänischen Ubersetzungen veröffentl icht 
werden. Das Gesetzblatt soll zweisprachig (ungarisch und rumänisch) sein. 
In Gebieten mit rumänischer und gemischtsprachiger Bevölkerung müssen 
die Beamten außer der Amtssprache auch das Rumänische beherrschen. 
In den ausschließlich von Rumänen bewohnten Gemeinden, in allen Schulen 
von Balázsfalva (Blasendorf, Blaj), in den orthodoxen Priesterseminaren von 
Szeben (Hermanns tad t , Sibiu) soll die Unterrichtssprache das Rumänische 
sein. Zum Unterricht der Amtssprache müßten in Balázsfalva (Blaj) und 
Szeben (Sibiu) ungarische Lehrstühle auf Staatskosten unterhal ten werden. 
Über später zu errichtende Gymnasien und Hochschulen in den von Rumänen 
bewohnten Gebieten sind ebenfalls gesetzliche Verfügungen erwünscht . In den 
größeren ungarischen und sächsischen Lehranstal ten soll je ein rumänischer 
Lehrstuhl errichtet werden. Die Sprache der orthodoxen und der n icht verein-
ten orthodoxen Kirche sei rumänisch, doch die Bischöfe und die Kapitel 
sollten mit der Regierung ungarisch korrespondieren. Der Staat sorge unver-
züglich fü r rumänischsprachige Gemeindeschulen, er soll im Komita t Hunyad 
und im Fogarascher (Fägäras) Bezirk je ein Gymnasium mit rumänischer 
Unterrichtssprache err ichten. Das Lyzeum von Balázsfalva (Blaj) soll zur 
Universi tät erhoben werden. Die rumänische Militärgrenze soll Provinzrechte 
erhalten und das Vermögen ihrer Regimenter nicht mehr in Wien verwaltet 
werden.1 1 Die von Bari t iu abgefaßten rumänischen Belange forder ten also 
in sehr gemäßigtem R a h m e n den freien rumänischen Sprachgebrauch in 
Schule, Verwaltung und Kirche, und vor allem die Err ichtung von Elemen-
tarschulen in den Gemeinden und in geringerer Anzahl von Gymnasien mit 
rumänischer Unterrichtssprache. 
Die ungarische Regierung wollte aber von der Erfül lung dieser beschei-
denen, mäßigen und berechtigten Ansprüche, die die Forderungen des Fort-
schritts und auch die nationalen Wünsche gleichermaßen befriedigt hät ten, 
nichts wissen, obwohl dadurch weder die so ängstlich behütete Führerrolle 
der ungarischen herrschenden Klassen, noch — in Zusammenhang damit — 
die ebenfalls ängstlich bewachte territoriale In tegr i t ä t gefährdet gewesen 
wären. Es geschah sogar am 9. April ein unmißverständlicher Schrit t der 
Unduldsamkeit , der zur Verschärfung der nationalen Gegensätze zwischen 
den Ungarn und NichtUngarn wesentlich beigetragen hat te . Am 8. April 
unterbrei te te die Delegation der serbischen Glaubensgemeinde von Újvidék 
(Novisad) dem Pozsonyer Reichstag ihren 16 Punk te umfassenden Beschluß. 
In diesem Dokument »erkennen die Serben, in allen außen- und innenstaat-
lichen Beziehungen Ungarns , den Vorrang der ungarischen Sprache und Natio-
11
 Iratok. S. 3 2 - 3 4 . 
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nali tät an« und verlangen nur, daß ihre Gleichberechtigung, ihr freier Sprach-
gebrauch in allen eigenen Angelegenheiten und Beratungen, auch in kirch-
lichen Fragen, ferner die Anerkennung der serbischen Nationalversammlung 
gesetzlich festgelegt werden sollen. 
Kossuth antwortete der Delegation im Namen seiner Regierung noch 
am selben Tag. Er wies darauf hin, daß die meisten Wünsche durch die Ver-
fügungen des Reichstags bereits erfüllt worden wären. E r umriß die Nationa-
li tätenpolit ik der Regierung und betonte das Prinzip und die Notwendigkeit 
der Staats- und Amtssprache. Zugleich unterstr ich er, daß die bestehenden 
Gesetze die ungestörte Ausübung der Rechte der Serben auch in der Volks-
ver t re tung und Amtsbekleidung sichern. Die Eingabe wird er dem Ministerium 
vorlegen, um die Beschwerden zu beheben und um nötigenfalls entsprechende 
Gesetzentwürfe am nächsten Landtag auf die Tagesordnung zu setzen. Am 
anderen Tag empfing er die serbischen Abgesandten in seiner Wohnung. Als im 
Laufe der Unterhal tung Djordje Strat imirovic die Anerkennung der Gleich-
berechtigung der serbischen Nation zur Sprache brachte, erläuterte Kossuth 
die Ansicht des ungarischen liberalen Adels über die »einheitliche politische 
Nation«. Darauf betonte Stratimirovic, daß die Serben selbst eine Nation 
bilden und bereit sind, ihre Rechte mit allen Mitteln durchzusetzen; sollte 
ihnen in Pozsony (Bratislava) die Anerkennung ihrer Rechte verweigert 
werden, so werden sie versuchen, ihren Forderungen anderswo Geltung zu 
verschaffen. Darauf rief Kossuth — nach der Zeugenschaft der Memoiren 
von Stratimirovic — die seitdem so t raurige Berühmtheit erlangten Worte : 
»So werden sich unsere Säbel kreuzen !«12 
Vom April-Mai 1848 an wurden — angesichts der steifen H a l t u n g der 
Regierung — radikalere Forderungen der nichtungarischen Nationen laut. 
Kroaten, Serben, Slowaken und R u m ä n e n strebten in ihren Versammlungen 
die Geltendmachung der nationalen Selbstbestimmung an. Die Serben bemüh-
ten sich, ihre alten feudalen Vorrechte herüberzuret ten und arbeiteten darauf 
hin, diese mit bürgerlichem Inhal t zu füllen und weiterzuentwickeln. Die 
Großserbien-Bewegung in Serbien, der illyrische Einfluß in Kroatien begannen 
ihre Tätigkeit zu entfal ten. In ihrer Versammlung am 14. April wandten sich 
die Serben an Wien — offensichtlich infolge von Kossuths aggressiver Antwort . 
Während die Kroaten, unter der Losung der drei vereinigten Königreiche 
Kroat ien, Slawonien, Dalmatien, die kroatische Militärgrenze und andere 
von Kroaten bewohnte Gebiete zu einem selbständigen Staa t zu vereinigen 
wünschten (dies wurde an den Provinzversammlungen im Jun i und Jul i in 
Zágráb [Agram, Zagreb] auch erklärt), wollten die Serben durch Verschmelzung 
von Syrmien, dem Banat , der Batschka, der Gebiete von Kikinda, der serbi-
schen Militärgrenze und des Komita ts Baranya , der Despotowina von Stevan 
12
 Z. I. TÓTH: Kossuth és a nemzetiségi kérdés. S. 255. 
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Stiljánovic, die von Ungarn unabhängige Woiwodschaft schaffen und sie als 
autonome Provinz — abhängig nur in Kriegs- und Finanzangelegenheiten — 
der Habsburger-Monarchie anschließen. Die unangemessene Nationalitäten-
polit ik der ungarischen Regierung war schuld daran, daß der Einfluß der 
un te r der Führung des absolutistisch eingestellten kroatischen, konservativen 
Adels stehenden illyrischen Par te i den kroatischen demokratischen linken 
Flügel , der mit den Ungarn zusammenzuarbei ten bereit war, in den Hinter-
g rund drängen konnte . Kossuths Verhalten war einer der Gründe dafür , daß 
der Einfluß von Josif Rajacic, dem orthodoxen Metropoliten von Karlóca 
(Karlowitz, Sremski Karlovci), Anhänger von Wien, das Übergewicht über 
Stratimirovic u n d seine Anhänger gewann. So konnte sich Rajacic, auf den 
Klerus und auf die serbische Bourgeoisie gestützt , an Wien mit der Bi t te 
u m die Durchführung der Beschlüsse des serbischen nationalen Kongresses 
(13—15. Mai) von Karlóca (Sremski Karlovci) wenden.13 
Zwar überschri t ten auch die Slowaken an ihrer am 10. Mai s ta t tgefun-
denen Versammlung in Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulái) ihre März-
forderungen, beabsichtigten aber damals noch nicht, sich loszulösen, sondern 
sie wollten einen, sich nach den ethnischen Grenzen richtenden föderativen Staa t 
mi t gesonderter Nat ionalversammlung, mit weitgreifender Autonomie für sämt-
liche Nationali täten, die ihre Abgeordneten ohne Rücksicht auf Vermögen oder 
Rang auf den gemeinsamen Reichstag schicken sollten, wo jeder in der eigenen 
Sprache das Wort ergreifen dürfe. Dies war das fortschritt l iche Programm der slo-
wakischen liberalen Bourgeoisie, das aber aus mehreren Gründen nicht realisiert 
werden konnte. Vor allem darum, weil die ungarische Regierung die slowaki-
schen Bauernbewegungen (ähnlich wie die Bodenbesitzergreifungs-Aktionen 
der Serben), sowie die nationale Bewegung der slowakischen Bourgeoisie, 
— die unbegründet als panslawistische Bestrebung beurteilt wurde —, unter-
drückte . Auch andere Unterdrückungs-Verfügungen machten die Erfül lung 
der Forderungen der slowakischen liberalen Bourgeoisie unmöglich. Infolge 
der gesellschaftlichen Zurückgebliebenheit der Slowaken, der Angst der Wohl-
habenderen vor dem Radikalismus, der Zusammenarbei t eines bedeutenden 
Teils der Intelligenz mit der Wiener Regierung, ferner infolge des Widerstands 
des slowakischen Adels und Klerus konnten die Zielsetzungen selbst innerhalb 
des Slowakentums nicht zu einem allgemein angenommenen, die Gegensätze 
auflösenden, fortschri t t l ichen Programm des Zusammenwirkens zwischen 
Ungarn und Nichtungarn , zu einer Grundlage eines gemeinsamen Kampfes 
gegen die Gegenrevolution werden.14 
1 3
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Die Rumänen in Siebenbürgen forderten in ihrer nationalen Versammlung 
in Balázsfalva (Blaj) vom 15. bis 17. Mai, als politische Nation anerkannt zu 
werden. Sie setzten sich zugleich — außer der Gleichberechtigung der Nationen 
Siebenbürgens — die Schaffung einer Föderation nach schweizerischem Vorbild, 
unter der Einheit der ungarischen Krone zum Ziele. Der Schließung des Bünd-
nisses muß die Bildung und Organisation der rumänischen Nation auf Grund 
gleicher Rechte vorausgehen, und »erst dann dürfen wir mit den Ungarn eine 
Föderation im Interesse der gemeinsamen Verteidigung errichten, wie eine 
freie Nation mit der anderen freien Nation«, durch eine Union Ungarns und 
Siebenbürgens,15 f üh r t e der Juris t Simeon Bärnut iu , zweiter Vorsitzender 
des am 16. Mai gewählten Rumänischen Nationalkomitees aus, einer der Führer 
der rumänischen Nationalbewegung und der radikalen Intelligenz. Die rumä-
nische nationale Bewegung gelangte also auch zur Forderung der Selbst-
best immung, sie wollte sich aber nicht von Ungarn loslösen. 
Wäre die, auf terri toriale Autonomie gerichtete Forderung der Kroaten, 
Serben, Rumänen rechtzeitig mit Einverständnis der ungarischen Regierung 
verwirklicht worden, so ist nicht zu bezweifeln, daß dies dem Zusammenschluß 
gegen die Gegenrevolution und somit dem Fortschri t t gedient hät te . In diesem 
Falle wäre eine Bedingung zustandegekommen, die den Ausgang des ungari-
schen Freiheitskampfes anders gelenkt hä t te , wie es in der Tat geschah. Der 
föderat ive Zusammenschluß von nahezu gleich entwickelten kleinen Völkern, 
oder ein Bund selbständiger Staaten (im Falle der Vereinbarung mi t den 
Kroaten) , oder ein Bündnis gewisser Gebietseinheiten mi t weitgefaßter Selbst-
verwaltung (im Falle einer Vereinbarung mit den Rumänen , Serben, Slowaken) 
hä t ten auf der gegebenen Entwicklungsstufe des Kapital ismus nicht die Iso-
lierung, sondern die bessere, freundschaftl iche Zusammenarbeit gefördert . 
Der Anspruch auf nat ionale Selbständigkeit, die Zielsetzung der nationalen 
Bewegungen, hä t te im Einklang mit den Erfordernissen des internationalen 
Fortschri t ts , einander gegenseitig ergänzend und unters tützend verwirklicht 
werden können. Die slowakische und die rumänische fortschrit t l iche Richtung 
forderte im Mai 1848 weniger, als die Serben und die Kroaten . Die ungarische 
herrschende Klasse h ä t t e also mit ihnen leichter zur Einigung gelangen können. 
Aber die Vertreter dieser Klasse, welche die ungarische Regierung ausmachte, 
widersetzte sich diesen, durch die geschichtliche Entwicklung akut gewordenen 
Forderungen. 
In Zusammenhang mit dieser Frage könnte eingewendet werden, warum 
erweisen sich die austroslawischen autonom-föderat iven Konzeptionen nur 
als relativ fortschrit t l ich, wenn ein auf territorialer Autonomie ruhender föde-
rat iver Zusammenschluß der nichtungarischen Völker eindeutig den Fort-
schritt gefördert hä t te . Die austroslawischen Pläne werden noch weiter unten 
u
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behandel t . Hier möchten wir n u r darauf hinweisen, daß die Verfasser der 
austroslawischen Entwürfe die föderative territoriale Autonomie mit Hilfe 
der Habsburger, d. h. mit Hilfe gegenrevolutionärer Kräf te zu lösen gedachten. 
Es ist aber bekann t , daß in E u r o p a bis zum Zeitalter des Imperialismus die 
Schaffung von selbständigen Nat ionals taa ten durch Vereinigung zu einer 
Na t ion und auf Grund der gesellschaftlichen Umgestal tung die vorherrschende 
u n d primäre Tendenz in der geschichtlichen Entwicklung war . Daraus folgt, 
d a ß die Erwerbung einer beschränkteren oder auch weitestgehenden Autono-
mie , wenn sie einen Schritt zur selbständigen Staatlichkeit bedeute t , als fort-
schritt l ich be t r ach te t werden m u ß . Zu einem gewissen Zei tpunkt und auf 
einer gegebenen Stufe der Entwicklung kann also diese Form, solange bis sie 
du rch die kapitalistische Entwicklung überholt wird, eine gute Lösung sein. 
J edoch als Endziel angesehen, wird sie nach einer Zeit zum Hemmnis des 
Fortschri t ts . Deshalb kann m a n die austroslawischen Pläne nur relativ als 
fortschrit t l ich wer ten . 
I I I . 
Weitausgreifender und großzügiger waren die Pläne der polnischen 
Czartoryski-Gruppe und der rumänischen revolutionären Emigrat ion. 
Die Czartoryski-Gruppe ging davon aus, daß der Kampf , der im F rüh jah r 
1848 in Ungarn begann, zwischen den Ungarn und den Nichtungarn aus-
gefochten wird, und die Habsburger-Macht daraus den Nutzen zieht. Die 
polnische Politik erwog immer v o m eigenen Gesichtspunkt aus die europäischen 
u n d auch die ungarischen Ereignisse. Zur Wiederaufr ichtung eines unabhän-
gigen Polens war die Unters tü tzung sämtlicher Nationen der Monarchie not-
wendig. Die Gruppe wollte also außer den Ungarn auch die Südslawen, Rumä-
nen , Slowaken u n d andere Nat ionen für sich gewinnen. Ih re Politik war 
deshalb besonders geeignet, die nationalen Gegensätze der Ungarn und Nicht-
unga rn auszugleichen. Da in ihren politischen Plänen auch der slawischen 
Idee eine Rolle zukam, war die auf diese Idee aufgebaute Poli t ik zur Kompen-
sierung sowohl der panslawistischen Ideologie, wie auch des Einflusses des 
zaristischen Rußlands geeignet. Dementsprechend setzte die polnische Emigra-
t ion ihre schon vor 1848 angewendete Politik f ü r den Ausgleich der ungarisch— 
rumänischen, ungarisch—südslawischen Gegensätze fort . Vom Mai 1848 an 
b e m ü h t e sich Czartoryski um eine Versöhnung der Ungarn und der Nationali-
t ä t e n , deren Ergebnis eine föderat ive Umbildung Ungarns gewesen wäre. 
So ein Zusammenschluß hät te nach außen eine bedeutende militärische und 
moralische Macht vertreten können . Im Inneren des Landes sollte eine völlige 
Selbständigkeit der ungarischen, rumänischen, südslawischen u n d slowakischen 
Nat ionen ents tehen, die durch eine zentralisierte Vereinigung miteinander 
verbunden sind. Ein gleichberechtigter, demokratischer Bund unabhängiger 
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Staaten, die volle Anerkennung des Selbstbestimmungsrechts der Nationen 
war also von Czartoryskis Gruppe geplant, was die Loslösung oder hochgradige 
Unabhängigkeit dieser Völker von der Monarchie ermöglicht hät te . In den 
Plänen der polnischen Emigration spielte aber auch das Bündnis mit den 
Italienern eine wichtige Rolle. Sie dachte an einen starken slawisch—lateini-
schen Bund, der vom Adriatischen bis zum Baltischen Meer die unterdrückten 
Nationen in erster Linie gegen das zaristische Rußland, teils aber auch gegen 
die Habsburger vereinte. Czartoryskis Pläne dienten dem Fortschri t t . Seine 
Klassenvorurteile lenkten sein Bemühen zwar mehr auf die Gewinnung aristo-
kratischer und konservativer Kreise, er vernachlässigte jedoch nicht die Auf-
klärung der wahren K r ä f t e des Fortschri t ts , die der demokratischen Schichten. 
Die Pläne, die mit französischer Unters tü tzung realisiert werden sollten, üb ten 
auch auf die Tätigkeit der rumänischen Revolutionäre einen anhaltenden 
Einf luß aus.16 
Auch die Jugend der Walachei (Muntenia und Oltenia) wurde von den 
Wogen der europäischen Revolutionen mitgerissen. Die Führung des revolu-
t ionären Aufstands wurde einer Revolutionären Regierung anver t raut , die 
durch das Triumvirat I . Ghica, Schriftsteller und Politiker, A. G. Golescu, 
Schriftsteller und N. Bälcescu, revolutionär-demokratischer Politiker und 
Historiker gebildet worden war. Die begonnene Organisation, die auf die 
Unters tützung der durch die Februarrevolution ans Ruder gelangten Regie-
rung der französischen Bourgeoisie gerechnet ha t te , verlor aber bald diesen 
Rückhal t im Westen, weil der Dichter Alphonse Lamart ine , Mitglied der am 
24. Februar gebildeten französischen provisorischen Regierung, am 22. Jun i 
samt der Regierung gestürzt wurde. Unter den Plänen von Bälcescu, dem 
Außenminister, später Staatssekretär der rumänischen revolutionären Regie-
rung, gab es aber auch eine andere, demokratische, unter dem Einfluß der 
Czartoryski-Gruppe ents tandene Konzept ion: der Plan eines ungarisch — 
rumänischen Bündnisses. Bälcescu schrieb noch im Mai 1848 einen Brief 
an T. Laurian, seinen Revolutionsgenossen; aus dem in diesem Brief dargeleg-
ten Ansichten kann man darauf schließen, daß er an eine Konföderation nach 
Schweizer Art dachte, deren Mitglieder die vereinigten rumänischen Fürs ten-
tümer , ferner Ungarn und Siebenbürgen gewesen wären, letzteres wahr-
scheinlich als selbständige Einheit . Der auf diese Weise geschaffene S taa t 
»wäre unter Ungarns Pro tek tora t und un te r die Obrigkeit der österreichischen 
Krone zu stellen«. Der französische Abgeordnete Lherbet te äußerte sich am 
5. Jul i in der französischen Kammer über die rumänischen Fürs tentümer in 
etwas übertriebener Form von der geplanten Konföderat ion. Er redete über 
10
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eine mächtige Bewegung in der Türkei, im zaristischen Rußland, in der Habs-
burger-Monarchie und den benachbar ten Provinzen, die dort überall große 
Veränderungen zeitigt. »An der Spitze des großen Planes stehen zwei Fürs ten-
tümer , die Moldau und die Walachei. Eine Donau-Konföderat ion ist im En t -
stehen, die durch die Moldau, Walachei, Bukowina, durch die zwei Provinzen 
Bulgariens, durch Serbien und Ungarn gebildet werden soll.«17 Das unmit te l-
bare Ziel und zugleich die Bedingung der Konföderation war, daß die unga-
rische Revolution den rumänischen Vereinigungsbestrebungen Hilfe leiste. 
Die zaristische Diplomatie war bestrebt , die Weiterausbreitung »der Revolu-
tionspest« zu verhindern. Die rumänischen fortschritt l ichen Elemente — gerade 
mit entgegengesetzter Absicht — strebten ein Bündnis mit den Ungarn an. 
Die rumänische Regierung machte sich die polnische Konföderat ions-Konzep-
tion zu eigen und bemühte sich, im Interesse des Zusammenschlusses die ersten 
Schri t te zu unternehmen. I m Sommer 1848 sandte sie ihren Beauf t ragten , 
den liberalen Politiker Dumi t ru Brat ianu nach Pest und Wien. Er sollte als 
Abwehr gegen den zaristischen Einfluß und gegen die zaristischen Aktionen 
die Konföderation mit den dortigen revolutionären Regierungen als Beauf-
t rag ter organisieren. In Pest soll er sich mit Ba t thyány getroffen haben, doch 
die Forschung konnte bisher kein schriftliches Dokument entdecken, worüber 
sie verhandelt haben. Für die Konföderat ion war die Atmosphäre günstig. 
Die der Regierung nahestehende Kossuth Hírlapja (Kossuth-Zeitung) schrieb 
zur Zeit der Sendung von Brät ianu einen Artikel über die Konföderat ion. 
Zwei Faktoren entscheiden das Schicksal des ungarischen Volkes und der 
Rumänen in der Walachei — so der Artikel —, das Vordringen des Zaren 
und der dakorumänische Plan; der letztere stört das Einvernehmen der zwei 
Völker. Der Artikel versteht unter dem dakorumänischen Plan jene Konzep-
t ion, die nach der Vereinigung der beiden rumänischen Fürs ten tümer , oder 
gleichzeitig dami t , auch die Rumänen Siebenbürgens mit denen der Fürs ten-
tümer unter rumänischer nationaler Oberhoheit zu vereinigen suchte. Der 
Verfasser des Artikels meinte, daß eine ungarisch—rumänische Konföderat ion 
beide Fragen zu lösen imstande sei.18 Ein sprechender Beweis dafür , daß 
das Bürgertum von Pest, hauptsächlich der Kaufmannss tand , den Bündnis-
plänen mit Sympathie entgegensah, ist ein Artikel in der Pester Zeitung vom 
8. Juli . Hier können wir u. a. folgendes lesen: »Die Philosophie unserer Lage 
zwingt unsere tiefdenkenden Politiker, sich andauernd mit dem Problem der 
ungarisch — rumänischen Konföderat ion zu befassen.« Széchenyi äußerte sich 
schon früher: »Damals war noch kein Rumäne in der Lage, den wünschens-
17
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werten Abschluß einer Konföderation verstehen zu können. Heute scheint die 
Lage anders zu sein.«19 
I m ersten Abschnit t der ungarisch—rumänischen Annäherung wog die 
rumänische Init iative vor. Das ist dami t zu erklären, daß die ungarische Revo-
lution bis etwa Mai 1848 auf innerpolitischer Ebene, ohne internationalen 
Hintergrund verlief. Die Idee, mit ausländischen Kräf ten ein Bündnis zu 
schließen, tauchte in dieser Zeit nu r in bezug auf den Westen auf . Als aber 
die Nationali täten sich von der Sache der ungarischen Revolution loszutrennen 
begannen, und die ungarische Revolution durch die von den Habsburgern 
und Romanows geleitete Gegenrevolution isoliert worden war, wurde auch 
den ungarischen Führern die Notwendigkeit eines breiteren internationalen 
Zusammenschlusses, vor allem mit den einheimischen nichtungarischen Natio-
nen und mit deren Brüdern in den benachbarten Ländern klar. Seit Mai nahm 
das Interesse der ungarischen Regierungskreise fü r ein Bündnis mit den Rumä-
nen zu, das der Rumänen aber, infolge der nationalistischen Engherzigkeit 
der ungarischen Regierung, ab. Ber ta lan Szemere, der Innenmister befaßte 
sich am unmit te lbars ten mit dieser Angelegenheit. In seiner an den sieben-
bürgischen Regierungskommissar Baron Miklós Vay am 21. Jun i gegebenen 
Anweisung umriß er seine Anschauungen über die rumänische Frage. Die 
Gleichberechtigung der siebenbürgischen Rumänen wollte er nicht anerken-
nen, und nur innerhalb einer terri torialen Einheit , mit ungarischer Amts-
sprache, war er geneigt, ihre Rechte zu beachten. Mit den Rumänen der 
Fürs ten tümer wünschte er ein Bündnis zu schaffen. »Unabhängiges Für-
s t en tum, doch mehr als gute Nachbarschaf t . Später einmal wird es von der 
Türkei in Abhängigkeit geraten, doch zuerst muß es gegen die Russen ge-
sichert sein. Dies ist auch ein Grund dafür , mit uns ein Bündnis zu schlie-
ßen.«20 Inzwischen sandte die Bukares ter Regierung A. Golescu in diplomati-
schem Auf t rag über Ungarn nach Wien, F rankfur t und Paris, doch Golescu 
nahm, da er für eine kriegerische Auseinandersetzung mit Ungarn war, die 
Beziehung mit der ungarischen Regierung nicht auf. Ein anderer Rumäne, 
I . Maiorescu, siebenbürgischer Abs tammung, der von der revolutionären 
rumänischen Regierung der Walachei an das Frankfur te r Par lament delegiert 
war, verhandelte im J u n i in Siebenbürgen — ergebnislos — mit Baron Vay, 
Ende August mit Szemere und Kossuth . 
Ende August, Anfang September entschied sich endgültig das Verhältnis 
zwischen der ungarischen Revolution und der Habsburger Gegenrevolution. 
Alle fortschrit t l ichen Klassen des ungarischen Volkes vereinigten sich zu einer 
Einhei tsfront gegen die Reaktion. Die ungarische Nation kämpf te in der vor-
dersten Linie der europäischen Revolution für die eigene Freiheit und für den 
19
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internationalen For tschr i t t . Dementsprechend gewann ab September auch das 
Verhältnis zu den nichtungarischen Völkern neuen Inhalt . Während in den 
vorhergehenden Monaten der Kampf der nichtungarischen Völker für ihre 
weitgehende oder beschränktere Selbstbestimmung eindeutig fortschrittlich 
war , mischten sich von dieser Zeit an in ihre Bestrebungen auch nichtfort-
schrittliche Momente, die auf die gesamte Entwicklung hemmend wirkten. 
Sie stellten ihre nationalen Forderungen vor die universalen Interessen des 
Fortschri t ts und verbündeten sich, um ihre nationalen Ansprüche zu befrie-
digen, mit der Gegenrevolution. Die Schuld an diesem neuen Verlauf der Ereig-
nisse ist wohl vorwiegend der unangemessenen Nationali tätenpoli t ik der unga-
rischen Regierung zuzuschreiben. Bis September 1848 fand die ungarische 
Regierung nicht die richtige Art und Weise zur Befriedigung der nationalen 
Ansprüche der Nichtungarn. Diese Feststellung bestät igt am deutlichsten 
der Aufruf des Ministerpräsidenten Lajos B a t t h y á n y am 28. Jun i an die 
Szekler und Rumänen . Der Aufruf berichtete über die in einzelnen Gebieten 
des Landes bereits entbrannten nationalen Kämpfe und wies auf die Gefahr 
h in , die dadurch der im März ausgefochtenen Freiheit , dem gemeinsamen 
H o r t aller im Lande lebenden Nationen droht. Die erworbene Freiheit könne 
allein durch den Zusammenschluß der Bevölkerung gewahrt werden. Die 
Regierung rechnet »in den Augenblicken der Not und Gefahr«, im Schutze 
der gemeinsamen Interessen, auf die bewaffnete Hilfe der Szekler und Rumä-
nen. »Unsere Sache ist in jeder Hinsicht gemeinsam, und wenn uns schon die 
schweren Zeiten vereinen, werden wir auch im Wohlstand zusammenfinden« 
— heißt es im Aufruf . Die Regierung verspricht deshalb, daß sich die in 
nächster Zukunf t zu eröffnende Nationalversammlung mit der Abhilfe der 
gerechten Beschwerden der Szekler und Rumänen befassen wird. »Die Regie-
rung wird dafür sorgen, daß sie als ein freies Volk im freien Land ihre Felder 
als ihr eigen besitzen.« »Eure Vorwärtsentwicklung und Eure Freiheit werden 
gesichert und sie werden auf Grund der Rechtsgleichheit weiter entfaltet.«21  
Bat thyány und die ungarische Regierung machten also selbst nach der Ver-
sammlung von Balázsfalva (Blaj) und dem Anfang der serbischen bewaffneten 
Bewegung nur in unklaren Worten Versprechungen zu einer geringen Weiter-
entwicklung der Leibeigenengesetze des Jahres 1848. Die rumänischen Natio-
nalansprüche blieben aber auch diesmal ebenso unbeachte t , wie die der anderen 
Nationali täten. Die nationalen Forderungen der Nichtungarn, die damals 
noch — außer der Anerkennung der Gleichberechtigung der betreffenden 
Nat ion — auf eine Selbstverwaltung in kleinerem oder größerem Ausmaß 
gerichtet waren, wurden von der ungarischen Regierung nicht erfüllt , obwohl 
dami t weder die Existenz der ungarischen Nat ion, noch das Bestehen des 
Landes auf Spiel gesetzt worden wäre. Im Gegenteil: Existenz von Nation 
21
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und Land wäre dadurch nur gesichert worden und zugleich wäre es dem 
gesamten Fortschrit t sehr dienlich gewesen. Die Bedenken der politischen 
Führer und ihre abweisende Hal tung den geschichtlichen Anforderungen ent-
sprechenden, also gerechten Wünschen gegenüber, waren unbegründet und sind 
nur mit nationalistischen Beweggründen zu erklären. Diese Tatsachen führ ten 
dahin, daß hei den nichtungarischen Nationen die sich zur Habsburger-Macht 
orientierenden Elemente die Führung ergreifen konnten. Auch die fortschri t t-
lichen, liberalen Politiker der nichtungarischen Nationen begannen als Folge 
der unangemessenen Politik der ungarischen Regierung die Erfül lung ihrer 
nationalen Ansprüche in Wien zu suchen. Ohne Zweifel muß man eine deut-
liche Grenze ziehen zwischen den bewußt konservativen Anhängern der Gegen-
revolution und den subjekt iv wohlmeinenden, von edlen Absichten geleiteten, 
fortschritt l ichen Politikern, die der sturen, nationalistischen Politik der unga-
rischen Regierung zufolge ins Lager der Gegenrevolution geraten sind. Diese 
fortschrit t l ichen Politiker stellten ihre nationalen Interessen über die univer-
salen Interessen des Fortschr i t ts ; sie bemerkten nicht , daß auch die nationale 
Freiheit , die Selbständigkeit verloren geht, wenn sie die nationalen Ansprüche 
auf Kosten der Anforderungen des internationalen Fortschri t ts bevorzugen. 
Sie machten Front gegen das ungarische Volk, das fü r seine und die europäische 
Freiheit , fü r die freie bürgerlich-kapitalistische Entwicklung mit der Gegen-
revolution im Kampfe s tand. Den fortschritt l ichen Politikern der nichtungari-
schen Völker folgten die Massen. Die von nationalem Egoismus getriebene 
Abkehr dieser Politiker von der Sache der Revolution machte es den bewußten, 
überzeugten Gegenrevolutionären möglich, endgültig die Oberhand zu gewinnen. 
So konnte der Befehlshaber des Grenzwachenregiments von Naszód (Näsäud), 
Oberst Kar l Urban, zu einem Jelacic von Siebenbürgen werden, so konnte 
Baron Anton Puchner, Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen in Sieben-
bürgen ein Bündnis mit dem — objektiv genommen — bereits die Gegen-
revolution unterstützenden rumänischen Komitee schließen. Auch der monate-
lang herummanövrierende Andreiu Saguna, griechisch-ortodoxer Bischof 
Siebenbürgens, ein überzeugter Anhänger der Gegenrevolution, konnte je tz t 
seine Maske ablegen. E r brauchte nicht mehr, um Zeit zu gewinnen, die 
Berei tschaft zur Vereinbarung mit der ungarischen Regierung vorzutäuschen; 
er stellte sich jetzt offen zu Wien und spielte in Siebenbürgen dieselbe Rolle 
wie Rajacic bei den Serben. Die neuere, im September abgehaltene Versamm-
lung von Balázsfalva (Blaj) leistete den Eid auf die am 25. April erlassene 
oktroyierte Verfassung von Pillersdorf, nach dessen 4. § »die Unverletzlichkeit 
der National i tät und Sprache fü r jeden Volksstamm gesichert wird«. Dieser 
Gesetzartikel erweckte Hoffnungen in den nichtungarischen Völkern Ungarns. 
Sie glaubten, daß sie, im Gegensatz zu dem steif abweisenden Verhalten der 
ungarischen Regierung, von Wien die Befriedigung ihrer nationalen Ansprüche 
erwarten dürfen. Dem Wiener Hof , der die zentralisierte Organisation der 
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Monarchie zu erhalten strebte, gelanges, die Rolle eines Beschützers den nicht-
ungarischen und nichtösterreichischen Völkern vorzuspielen und den Schein 
zu erwecken, als ob er ein »übernationales« Regime ver t re te . Das Rumänische 
Nationalkomitee, in der E rwar tung der Realisierung des 4. Paragraphen der 
Pillersdorfschen Verfassung, t ra f zum Schutze der Einheit der Monarchie 
militärische Vorbereitungen gegen die »Abfallbestrebungen« der Ungarn. Die 
Bewegungen der nichtungarischen Völker verloren zur Zeit des Aufloderns 
des ungarischen Freiheitskampfes an ihrem fortschritt l ichen Gepräge und die 
Momente, die der Gegenrevolution dienten, rückten in den Vordergrund. 
Die nationalistische Politik des ungarischen liberalen Adels an der Spitze der 
Revolution machte es möglich, daß selbst die fortschrit t l ichen Führer der nicht-
ungarischen Völker den Versprechungen der Gegenrevolution Glauben schenk-
t en und sich irreleiten ließen. All dies zusammen ergab, daß die ungarische 
Regierung auch gegen die nichtungarischen Nationen Krieg führen mußte, 
da sie sich — obwohl ungewollt — gegen die dem gesamten Fortschr i t t dienende 
Sache der europäischen Revolut ion wandten. Der ungarischen Nation fiel auf 
diese Weise die Aufgabe zu, nicht nur die ungarische, sondern zu gleicher 
Zeit auch die europäische Freihei t allein zu schützen. Von März bis September 
1848 befehdete sich die Bourgeoisie der Nationen, Anfang September artete 
sich dieser Streit zum Kampf der Völker, der Nationen aus.22 
I V . 
Eine Behauptung, daß von dieser Zeit an bis zum Endabschni t t des 
Freihei tskampfes zwischen den Ungarn und den Nichtungarn innerhalb des 
Landes nur die Waffen das W o r t führ ten , würde den geschichtlichen Tatsachen 
widersprechen. So war es durchaus nicht ! Auch während des größten Waffen-
geklirrs gab es Versuche zum Ausgleich und zum Zusammenschluß gegen die 
die Freiheit der Völker bedrohende Gegenrevolution. 
Bis Ende Jul i , Anfang August 1848 wurde es immer mehr klar, daß 
sich die kroatische nationale Bewegung — in erster Linie unter dem Einfluß 
von Jelacic — nach rechts verschob. Jelacic benutz te nämlich die ungarn-
feindlich gewordene St immung des kroatischen linken Flügels, alle Schattie-
rungen der kroatischen nat ionalen Bewegung auf die Seite des Wiener Hofes 
zu ziehen. In dieser Situation entschloß sich die ungarische Regierung, alles 
im Interesse eines Ausgleiches mi t den Kroaten aufzubieten. Deák und auch 
Szemere stellten einen Gesetzvorschlag-Entwurf fertig. Der Ministerrat vom 
25. August n a h m den En twur f von Deák an. Dieser Entwurf sah nur die 
Gemeinsamkeit der Kriegs-, Außen-, Finanz- und Handelsangelegenheiten 
vor . Er stellte einen kroatischen Minister in Pest, oder, wenn die Kroaten es 
22
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•wünschten, gestat tete der En twur f , den Sitz des Ministers ohne weiteres nach 
Zagreb zu versetzen. In den Ministerien für die gemeinsamen Angelegenheiten 
hä t ten kroatische Staatssekretäre die kroatischen Interessen vertreten. D e r 
Gesetzvorschlag unterstel l te das Militär von Kroatien, Slawonien und de r 
Militärgrenze dem Banus von Kroatien unter dem obersten Befehl des unga-
rischen Kriegsministers. Außer den gemeinsamen Angelegenheiten verfügt 
der Provinziallandtag auf allen Gebieten über gesetzgebende Rechte. D ie 
Gesetze von gemeinsamem Interesse gibt das ungarische Par lament zusammen 
mit den kroatischen Abgeordneten. Kroatiens Staatssprache ist das Kroatische, 
die ungarisch—kroatische Korrespondenz wird von beiden Parteien in eigener 
Sprache geführt , die Übersetzung des Textes wird beigelegt. Der En twur f 
schlägt vor, das Amtsbekleidungsrecht der Kroa ten mit Gültigkeit auf das 
ganze Land zu inartikulieren. E r sicherte die Teilnahme kroatischer Richter 
bei den Organen des obersten Gerichts und verordnete die Errichtung einer 
Universität in Zagreb. Diese Verfügungen zielten größtenteils darauf hin, 
die Freiheitsrechte, deren nach den Gesetzen von 1848 sämtliche Einwohner 
Ungarns und der Nebenländer teilhaftig wurden, auch auf die Militärgrenze 
auszudehnen. Der Gesetzvorschlag sorgte aber nicht für die Einstellung der 
Militärverwaltung. Der Ministerrat von 27. August ging noch über Deáks 
Entwurf hinaus und brachte den Beschluß: »Sollte auf dieser Grundlage der 
Ausgleich nicht Zustandekommen, so wäre man auch mit der Lostrennung 
einverstanden und somit zur Annahme eines Bündnisverhältnisses bereit, f ü r 
sich nur den Besitz von Fiume samt dem ungarischen Seehafen und damit die 
Sicherung des Seehandels und des freien Landverkehrs dorthin beanspruchend.« 
Kossuth ging in einem Brief an László Csányi, einen der späteren Märtyrer 
des Freiheitskampfes, noch weiter, indem er schreibt : lieber über läßt man auch 
Slawonien — mit Ausnahme von Pétervárad (Peterwardein, Petrovaradin) 
und Eszék (Esseg, Osijek), »als daß Ungarn gefährdet werde«. Die ungarische 
Regierung ha t nämlich f rüher die von Kroaten und Serben bewohnten slawo-
nischen Komita te nicht zu Kroatien gerechnet, und dies bildete eine der 
Beschwerden der Kroaten . Die Regierung und Kossuth ergriffen aber die 
Init iat ive zu spät . Der Gesetzentwurf hät te im April noch die Gestaltung des 
kroatisch—ungarischen Verhältnisses ändern können. Ende August s tand 
aber die kroatische Bewegung unter dem Einf luß von Jelacié und wurde zum 
Werkzeug der Habsburger-Gegenrevolution. Die kroatische Linke e rkannte 
dies aber damals noch nicht und so förderte sie ungewollt die Ziele der Gegen-
revolution.23 
13
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Ebenfal ls noch vor dem Beginn des ersten Angriffs der Gegenrevolution 
unterbrei tete Miklós Wesselényi am 25. August dem Oberhaus der National-
versammlung seinen Gesetzantrag »über den zu t reffenden Beschluß in der 
Angelegenheit der rumänisch sprechenden Bevölkerung«. Den Antrag machte 
der Umstand besonders wertvoll , daß er den Mitgliedern des Union-Komitees, 
die über die Ar t und Weise der Vereinigung Ungarns mi t Siebenbürgen ver-
handelten, Garantien zu geben wünschte : er sicherte den Rumänen außer 
der konfessionellen Rechtsgleichheit u n d der weitesten kirchlichen Selbst-
verwaltung weitere Rechte in bezug auf die Sprache der kirchlichen Protokolle 
und des Unterr ichts in den Volksschulen, ferner in der Ausfertigung von 
Gemeindeprotokollen und Dokumenten zu. Das Oberhaus empfing den Gesetz-
entwurf mi t Sympathie und beschloß ihn, mit dem Schlußbericht des Unions-
komitees zusammen, als Grundlage eines umfassenden Gesetzentwurfes zu 
betrachten.2 4 Wesselényi konnte aber an der Debatte des Entwurfes , der als 
Ergebnis der Bemühungen der ungarischen und rumänischen Unionskomitees 
fertiggestellt und am 23. September un t e r dem Titel »Gesetzvorschlag über die 
siebenbürgischen Rumänen« der Nationalversammlung vorgelegt wurde, nicht 
mehr tei lnehmen, da er wegen ärztlicher Behandlung ins Ausland fahren 
mußte. 
Unte r den Versuchen eines Ausgleiches zwischen den Ungarn und Nicht-
ungarn war aber Wesselényis Vorschlag nicht der einzige. Im Verlauf der 
Debatte übe r die von József Eötvös eingebrachte Volksschulgesetzvorlage 
wurden die nationalen Probleme der nichtungarischen Völker mit voller Offen-
heit erör ter t . In der Sitzung am 26. Augus t erhoben von rumänischer Seite 
mehrere das Wor t . Ef t imiu Murgu t rug die kirchenpolitischen Wünsche der 
Rumänen vor . Sigismundu Pop, ohne der ungarischen Sprache »den diploma-
tischen Rang« absprechen zu wollen, stel l te fest, daß die Lage in Südungarn 
und in Kroat ien keine so schlimme Wendung genommen hät te , wenn die 
ungarische Sprache in der jüngsten Vergangenheit durch Sprachgesetze den 
Anderssprachigen nicht aufgezwungen worden wäre. J o a n Dragos, auf die 
seit Mai erfolgte Wendung der rumänischen Nationalbewegung anspielend, 
setzte auseinander, daß der Zusammenschluß der R u m ä n e n und des Hofes 
der Gegenrevolution das Wasser auf die Mühle triebe. »Wir stehen vor zwei 
Fragen: die eine ist die Selbständigkeit der Völker, die andere die überwiegende 
Macht der Dynast ie . Was die überwiegende Macht der Dynast ie mit sich bringt, 
ha t uns die Vergangenheit gelehrt . . .« »Ich glaube, ich kenne mich selbst und 
weiß auch, was das Vater land von uns erwartet , deshalb kann ich durchaus 
nicht mit denen einverstanden sein, wenn es solche gibt — dafür besitze ich 
keine Belege, denn ich bin nicht in einer entsprechenden Stellung — wie 
gesagt, wenn es solche gibt , die für die separatistischen Ideen Par te i nehmen. 
21
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Diejenigen, die jetzt den Zusammenhalt des Volkes zerstören wollen, leisten 
den Ansprüchen des Volkes einen schlimmen Dienst . . . E inem solchen Willen 
werde ich nie und niemals folgen« — sagte er.25 
Auf die Rede von Dragoç gab noch in derselben Sitzung der Innen-
minister Bertalan Szemere eine längere Antwort . E r erinnerte die rumänischen 
Gesetzgeber an ihre geistigen und sozialen Aufgaben, die sie im Interesse 
ihres Volkes erfüllen sollen. »Auf Sie harr t eine schöne Berufung — sagte 
er —, denn es hängt von Ihnen ab, dieses Volk neu erstehen zu lassen, sozusagen 
neue Menschen zu schaffen. Auf Sie kommt es an, Wohltäter , Erlöser, für das 
Volk zu sein. Von Ihnen hängt es ferner ab, das Volk auf den Pfad der Frei-
heit zu leiten, der allein es zu beglücken vermag.« In seinen weiteren Ausfüh-
rungen ba t er die Vertre ter der Rumänen , dem Volk zu erklären, daß die 
ungarische Regierung die Vergehen des Absolutismus wiedergutmachen will. 
Sie sollen dem Volk nahebringen, daß die Ungarn alle diejenigen, die inner-
halb der Landesgrenzen leben, als ihre Mitbürger, ihre Brüder be t rachten 
ohne Religions- oder Sprachunterschied. »Wir erwerben keine Rechte ohne 
sie mit Ihnen zu teilen, kein Glück, ohne es gemeinsam zu genießen. Auch 
die Rumänen , die außerhalb Ungarns Grenzen wohnen, ha l ten wir für unsere 
Brüder und natürlichen Verbündeten. Dies ist aber auch notwendig, denn 
es scheint, die Vorsehung hat die zwei Völker zu Nachbarn gemacht, d a m i t 
sie einander unters tü tzen. In Europa gibt es mächtige Volksstämme, mächt ig 
jeder fü r sich . . . Aber hier im Osten Europas sind zwei Völker, das ungar i -
sche und das rumänische, die sich auf kein mächtiges Land stützen können; 
hinter diesen beiden Völkern gibt es kein Muttervolk, von denen sie neue 
Kräf te schöpfen könnten . Diese beiden sind auf ein gegenseitiges Bündnis 
angewiesen. Der Unterschied, der den Ungarn von dem Rumänen t r e n n t 
— die Sprache — ist unbedeutend; die Freiheit verbindet sie, und wir wissen, 
daß Freundschaft of t ra tsamer und stärker ist als Brüderschaft , wenn sie 
wirklich von der Abs tammung bedingt wäre. Wir müssen uns zusammen-
schließen, jedoch voneinander unabhängig bleiben.« Er meint , daß das unga-
rische Volk seiner Sendung gerecht wurde und seine Aufgabe erfüllte, als es 
seine Freiheit errang u n d sie mit den innerhalb der Landesgrenzen lebenden 
Völkern teilte. Je tz t r u f t er diese Völker an, die erkämpfte Freiheit zu beschüt-
zen. Eine Aufgabe der rumänischen Abgeordneten sei nach seinem Dafü r -
halten, einerseits in den freigewordenen Rumänen das Gefühl der Brüderschaft 
zu erwecken und es zu stärken. »Außerhalb der Landesgrenzen können sie 
anderseits Vermittler und verbindendes Glied jenes Bündnisses sein, das uns 
mit der Walachei verbinden muß, denn nur dadurch vermögen wir unsere 
Unabhängigkeit , Verfassung, Interessen, sogar unsere Nat ional i tä t zu bewah-
ren. Ich bin fest davon überzeugt, daß Gott diese zwei Völker dazu bes t immte, 
25
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sich zu vereinen, damit sie ihre Verfassung, Unabhängigkeit , Nat ional i tä t , 
Selbständigkeit behalten können. Wenn die Ungarn u n d die Rumänen diesen 
Wink der Vorsehung nicht begreifen, so berauben sie sich gegenseitig eines 
Mittels zur Erhal tung der Existenz und zur Entfa l tung der eigenen und der 
anderen Nation.«26 
Der versöhnliche Geist der Reden v o m 26. August gedieh weiter. Am 12. 
September 1848 äußerte sich Lajos Kossuth in der Nationalversammlung. 
In bezug auf Siebenbürgen versprach er eine allgemeine politische Amnestie, 
um auch dadurch ein wesentliches Hindernis zur Vereinbarung mit den Rumä-
nen aus dem Wege zu räumen . Kossuth ha t te auch schon früher einen ver-
söhnlichen, zum Zusammenschluß auffordernden Ton über das Verhältnis mit 
den Rumänen angeschlagen. Am 21. Ju l i , in seiner Antwor t an den rumäni-
schen Abgeordneten Aloisiu Vlad sagte er unter anderem: »Nur in einer 
brüderlichen Vereinigung f inde t der Ungar mit dem Rumänen , der Rumäne 
mit dem Ungarn eine glückliche Zukunf t , und nicht, wenn der eine sich zur 
Unterdrückung des anderen verleiten läßt.« Und am 12. September erklärte er: 
»Unter allen Völkern Europas sind es die Ungarn und die Rumänen, die — wenn 
sie leben wollen — berufen sind, einander größte Sympathie und Einvernehmen 
entgegenzubringen.« Dann erklärte er, gleichzeitig mit der Versprechung der 
politischen Amnestie, daß das Gefühl der Freiheit die Quelle der Freundschaf t , 
der Brüderlichkeit der beiden Völker sei, »es wird uns also anregen, das Band 
noch enger zu knüpfen, das eine Waffe zur Vernichtung der niederträchtigen 
Ränken ist , die auf die Unterdrückung der Freiheit Ungarns und der rumänisch 
sprechenden Nation in Ungarn hinzielen«.27 
Einen neueren Schri t t auf dem Wege der Anstrengungen, die um die 
Schaffung des Zusammenwirkens der Ungarn mit den Rumänen bemüht 
waren, bedeute te der im Abgeordnetenhaus des Reichstags am 16. September 
1848 eingebrachte Gesetzentwurf von J o a n Dragoç »in Angelegenheit der 
rumänischen Wünsche«. Dieser Gesetzentwurf ging vom Wesentlichen der 
Rede von Szemere am 26. August aus. E r stellte fest: »Die rumänische Nation 
ist der natürl iche Bündnisgenosse der ungarischen Nat ion, und ihre Söhne 
sind den Söhnen der ungarischen Nation in allen bürgerlichen Rechten gleich-
gestellt.« E r erkannte die ungarische Sprache als Staatssprache an. I n Kirche 
und Schule, im Leben der Komitate , der Städte und Gemeinden verlangte 
er den Gebrauch der rumänischen Sprache, doch sollte die Sprache bei den 
Behörden im allgemeinen das Ungarische sein. In den Gemeinden mit gemisch-
ter Bevölkerung sei die Sprache der Gemeinderats-Protokolle ebenfalls unga-
risch. Testamentarische Schriften, Verträge, Nachlaßdokumente sollen in 
rumänischer Sprache abgefaßt , Gesetze und Verordnungen rumänisch ver-
-
6
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öffentliclit werden. In der Verwaltung sollen — ihrer Verhältniszahl ent-
sprechend — Rumänen angestellt werden. Das Religions- und Unterr ichts-
wesen soll staatl iche Unters tützung erhalten.28 Der Gesetzentwurf von Dragoç 
kam zwar im Abgeordnetenhaus nicht zur Debat te , aber eine Woche nach 
der Einbringung des Entwurfes gelangte jener Gesetzvorschlag über die 
Rumänen von Siebenbürgen vor das Abgeordnetenhaus, der als Ergebnis 
der Verhandlungen zwischen der Delegation des ungarischen Reichstags und 
einem siebenbürgisch-rumänischen politischen Komitee zustandekam. Der 
aus fünf Kapiteln bestehende Vorschlag enthäl t Artikel über das Nationali-
täten*, Sprach-, Erziehungs-, Konfessions- und Wahlrecht (Deputiertenwahl) . 
Der Gesetzvorschlag beginnt mit den Worten: »Die Nation und Sprache der 
Rumänen wird anerkannt und gesichert.« Im folgenden verfügte der Vorschlag 
im Sinne des Entwurfs von Dragos über den Gebrauch der rumänischen Sprache 
und den amtlichen Gebrauch der ungarischen Sprachc. In den Regimentern 
mit rumänischer Mannschaft wollte man neben dem Ungarischen auch die 
Möglichkeit fü r den Gebrauch der rumänischen Sprache sichern. Der Vor-
schlag verfügte auch darüber, daß die Rumänen in allen Zweigen der Ver-
waltung verhältnisgleich angestellt werden. Den Gerichten sollen rumänische 
staatliche Agenten zur Leitung der Angelegenheiten unbemit tel ter Rumänen 
zur Verfügung stehen. Auch bei den Ermitt lungsorganen werden Rumänen 
angestellt. Die fü r die Rumänen gravamir.ösen Teile der siebenbürgischen 
Gesetze und Verordnungen werden außer K , a f t gesetzt. Bei den auf Staats-
kosten zu errichtenden Lehranstal ten jeden Grades werden die Ansprüche 
der Rumänen berücksichtigt. An den ungarischen Universitäten werden Lehr-
stühle für rumänische Sprache und Literatur errichtet . In der rumänischen 
Lehrerbildungsanstalt von Arad, in den Mittelschulen von Balázsfalva (Blaj) 
und Belényes (Beius) wird die ungarische Sprache Pfl ichtfach, die Unter-
richtssprache jedoch rumänisch sein. In den Militärschulen werden auch 
rumänische Zöglinge herangebildet. Ein besonderes Kapitel sicherte die kirch-
liche Selbstverwaltung, ein weiteres Kapitel das »Abgeordneten- und Beamten-
Wahlrecht« der Rumänen, das dem Wahlrecht der anderen Nationen des 
Landes gleich ist.29 
Nach den zum Zusammenschluß auffordernden Deklarationen von 
Kossuth und Szemere schien es, daß den Plänen nun auch deren Umsetzung 
in die Ta t folgen werden. Der Gesetzvorschlag der ungarischen Regierung 
hat fast alle Wünsche der ersten Versammlung von Balázsfalva (Blaj) erfüll t . 
Die Debat te über den Gesetzvorschlag wurde aber vom Reichstag nicht 
abgeschlossen und so blieb die Verwirklichung der Pläne aus. 
Die ungarische Regierung ha t dafür Schritte zur Vereinbarung mit den 
Südslawen unternommen. Am 20. September richtete sie einen Aufruf in 
28
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serbischer Sprache an die Bewohner der Militärgrenze. Sie erinnerte die Grenz-
ler daran, daß die ungarische Freiheitsbewegung allen Völkern des Landes 
die Rechtsgleichheit s ichert , die für sie zugleich eine wesentliche Verminderung 
der Lasten bedeutet . Das Landesverteidigungskomitee rief die Bevölkerung 
der Militärgrenze zur brüderlichen Vereinigung gegen den gemeinsamen Feind, 
Rajacic, Jelacic und ihre Verbündeten auf. Dieser Aufruf konnte aber keinen 
Erfolg haben , er gelangte wahrscheinlich gar nicht zu denen, die es anging. 
Aber auch seine Beweisführung war n icht überzeugend. Die wirkliche Fehler-
quelle lag darin, daß die Regierung die Vereinbarung an falscher Stelle suchte, 
nicht dor t , wo dazu ein Anhaltspunkt vorhanden gewesen wäre. Kossuth 
begann nämlich kurz nach dem Erlaß des erfolglosen Aufrufs mit den Beauf-
tragten der Partei von Milos Obrenovic zu verhandeln. Er sandte durch den 
Budaer serbischen Bischof Piaton Atanackovic, den Dolmetscher der Ver-
handlungen, mit Vermit t lung von Ödön Beöthy, dem königlichen Kommissar 
Südungarns, dieser P a r t e i sechstausend Golddukaten. Atanackovic ha t 
— ebenso wie früher der rumänische Bischof Çaguna — Kossuth monatelang 
durch Heuchelei i r regeführ t . Die Duka ten lieferte er nicht am Bestimmungs-
ort ab, er vergrub sie in Zombor (Sombor) und übergab sie nach der Nieder-
werfung des Freiheitskampfes den österreichischen Behörden. Uber die 
Verhandlungen unterr ichte te er laufend Karlóca (Karlowitz, Sremski Karlovci), 
d. h. Rajacic und Jelacic. Die Nachricht über die Verhandlungen kam nicht 
zum Hauptodbor , dessen Oberbefehlshaber Stratimirovic zu dieser Zeit in 
offenem Kampf mit Ra jac ic stand. Die ungarische Regierung und Kossuth, 
da ihnen die notwendige Erfahrung u n d Fachmänner in den National i tä ten-
fragen fehl ten, suchten die Möglichkeit der Vereinbarung an unrichtiger Stelle. 
Ansta t t der Agenten von Obrenovic hä t t en sie mi t dem serbischen linken 
Flügel, mi t Stratimirovic und seiner Umgebung in Fühlung t re ten müssen. 
Hinter Stratimirovic s tanden große Massen. Bei einer Vereinbarung mit ihm 
wären bedeutende Massen der Serben noch rechtzeitig davon abzubringen 
gewesen, die Erfül lung ihrer berechtigten Wünsche in Wien zu suchen. Stra-
timirovic war nämlich ein scharfer Gegner von Rajacic , dem gegenrevolutionä-
ren, konservativen Anhänger Wiens, der gerade zu dieser Zeit einen Ha f t -
befehl gegen ihn herausgab. Erst am 4. Oktober 1848 — vierzehn Tage 
nach dem Auf ru f— versöhnte sich Stratimirovic — zum Schein — mi t Rajacic, 
da er aus eigener K r a f t n icht dem Druck des serbischen Klerus zu widerstehen 
vermochte. Selbst nach dem tragischen Treffen von Stratimirovic und Kossuth 
und nach dem Beginn der militärischen Aktionen der Serben war weder die 
Vereinbarung aussichtslos, noch das Bündnis der Serben mit Wien unvermeid-
lich notwendig. Die ungarische Regierung nahm aber diese Gelegenheit nicht 
wahr u n d versäumte sie.30 
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In den obigen Ausführungen wurde nachdrücklich darauf hingewiesen, 
daß zufolge der steifen, nationalistischen Politik der ungarischen Regierung 
bei den nichtungarischen Völkern die gegenrevolutionär gesinnten, dem Hof 
getreuen Führer einen entscheidenden Einf luß auf die Geschehnisse gewannen. 
Es wurde auch ausgeführ t , daß infolge der unrichtigen ungarischen Poli t ik 
selbst die fortschrit t l ichen Politiker der nichtungarischen Völker die Erfü l lung 
ihrer nationalen Ansprüche von Wien zu erhoffen begannen und zum Zusam-
menschluß mit dem Hof geneigt wurden. Dies könnte vielleicht den Anschein 
erwecken, als ob der Waffengang zwischen den Ungarn und Nichtungarn 
unvermeidlich, schicksalhaft notwendig gewesen wäre. 
Die erwähnten Tatsachen über die Verhandlungen des königlichen Kom-
missars Beöthy, ferner über den Gegensatz zwischen Stratimirovic und Rajac ic 
zeugen jedoch dafür , daß — obwohl die Lage infolge des Verhaltens der 
ungarischen Regierung im Frühjahr sich gründlich verschlimmert h a t t e — 
eine Vereinbarung, Versöhnung und ein gemeinsames Auftre ten gegen die 
Gegenrevolution immer noch möglich gewesen wäre. 
In bezug auf die Serben blieb wegen der falschen Orientierung der unga-
rischen Regierung die Gelegenheit unausgenütz t . Die Möglichkeit einer Verein-
barung war auch mit den Rumänen nicht ausgeschlossen. Die ungarischen 
und rumänischen Union-Ausschüsse, die »commissiones regnicolares« haben 
ihre Arbeit im wesentlichen schon Ende August abgeschlossen, teils weil sie 
in den wichtigsten Fragen zur Einigung kamen, teils weil der Bischof Andreiu 
Çaguna am 1. September 1848 in Verkleidung das Land verlassen ha t t e und 
so die weiteren Verhandlungen abgebrochen werden mußten . Dies sprach 
scheinbar fü r die Vereitelung des Ausgleichs und die Unvermeidlichkeit des 
Waffengangs. Auch die schwere innere Lage des ungarischen öffentlichen 
Lebens bot kein ermutigendes Bild. Am 10. September t r a t Ministerpräsident 
Ba t thyány zurück, am 19. September wurde eine aus »gemäßigten« Poli t ikern 
zusammengestellte Regierungsliste dem Hof vorgelegt, die aber Wien — ange-
sichts des Vordringens der Truppen von Jelacic — ablehnte. Zugleich wurde 
eine ungarische Delegation aus der Nationalversammlung unter der F ü h r u n g 
von Deák, die zum Besuch des österreichischen Reichstags und zur Erör te rung 
grundlegender politischer Fragen nach Wien reisen wollte, von den Öster-
reichern nicht empfangen. Trotz dieser ungünstigen Ereignisse waren einer 
Vereinbarung mit den Rumänen nicht eindeutig alle Wege verlegt. Die zweite 
Versammlung von Balázsfalva (Blaj) h a t erst am 16. September beschlossen, 
neue nationale Forderungen zu erheben, wonach sich das Rumänen tum 
nicht mehr als dem ungarischen Ministerium unterstell t betrachtet , sondern 
sich der Gerichtsbarkeit des kaiserlichen Ministeriums unterstellt .3 1 Dieser 
Beschluß wurde also am selben Tag gebracht , als Joan Dragos in Pest seinen 
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Gesetzvorschlag über die rumänischen Wünsche der Nat ionalversammlung 
unterbreitete. Die ungarische Regierung h a t wieder Zeit verloren; sie nahm 
nach der Nat ionalversammlungdebat te am 26. August und auch nach der 
Flucht des Bischofs Çaguna nicht sofort die Fühlung mit den fortschrit t l ichen 
Führern der R u m ä n e n auf und beging dami t einen schweren Fehler. Die 
F lucht von Çaguna entlarvte seine Doppelzüngigkeit. Sie machte offen-
kundig, daß er im Dienste der Gegenrevolution gearbeitet ha t . Er verhandel te 
n u r des Zeitgewinns halber, n icht aber im Interesse einer tatsächlichen Verein-
barung. Aber t ro tzdem gelang es den Union-Ausschüssen (commisio regni-
colaris), in wesentlichen Fragen eine Einigung zu erzielen. Hä t t e also die 
ungarische Regierung durch Dragos oder auch durch Hodosiu oder andere 
noch Ende Augus t , aber spätestens gleich nach dem 1. September Avram 
Iancu und die Füh re r von Balázsfalva (Blaj) davon in Kenntnis gesetzt, was 
sie zur Befriedigung der Forderungen zu t un gewillt ist, hä t t e sie sie gebeten, 
sich his zur Fertigstellung des Gesetzentwurfes, der in einigen Wochen un te r 
Dach gebracht werden sollte, zu gedulden, und hät te sie bei der Abfassung 
des Entwurfes versprochen, die Bemerkungen der Rumänen in Betracht zu 
ziehen, so wäre es nicht zur Entscheidung der zweiten Versammlung von 
Balázsfalva (Blaj) gekommen, und wäre Saguna nicht gelungen, die fotschr i t t -
lichen rumänischen Politiker an die Seite der Gegenrevolution hinüberzuziehen. 
Die ungarische Regierung h a t den Fehlgriff gemacht, daß sie sich nicht auf 
die fortschrittl ichen rumänischen Politiker Siebenbürgens s tützte , sondern 
auf einen offiziellen Vertreter des Rumänentums, der selbst ein Gegenrevolu-
t ionär und Anhänger des gegenrevolutionären Hofes war. Sie versuchte also 
auch diesmal das Bündnis an falscher Stelle anzuknüpfen, ha t die Bedeutung 
des schnellen Anschlusses und somit die Wichtigkeit der Vorbeugung in der 
Kompensierung des gegenrevolutionären Einflusses nicht erkannt . Aus diesen 
schweren tak t i schen Fehlern, die teils auch auf Unerfahrenheit in solchen 
Fragen zurückzuführen sind, folgte, daß die noch objektiv vorhandenen und 
sich darbietenden Möglichkeiten der Vereinbarung und des Zusammenwirkens 
zwischen dem 1. und 16. September 1848 unausgenützt gehlieben sind, und 
d a ß im Freiheitskampf die nichtungarischen Völker auf der anderen Seite 
der Barrikaden kämpften, ihrer Meinung nach für ihre nationalen Ziele, 
tatsächlich aber dagegen. Das Landesverteidigungskomitee richtete erst am 
10. Oktober einen »letzten Friedensaufruf« an die Rumänen. Doch kam dieser 
Aufruf schon zu spät und sein leidenschaftlicher Ton war nicht geeignet, die 
Rumänen auf die Seite des Freihei tskampfes zu ziehen.32 
Der zweiten Versammlung von Balázsfalva (Blaj) folgte bald der zweite 
serbische K o n g r e ß in Karlowitz (Sremski Karlovci), an dem die Grundsätze 
zur Neuorganisierung des serbischen Hauptkomitees und der Verwaltung 
32
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der in dessen Wirkungskreis einbezogenen Gebiete erörtert wurden. Wichtiger 
war aber die Tatsache, daß der Kongreß im Zeichen der Versöhnung zwischen 
Stratimirovic und Rajacic verlief. Stratimirovic gab seine Vereinbarung mit 
Rajacic einige Tage vor dem Kongreß von Karlowitz (Sremski Karlovci) 
in einer Erklärung bekannt . Am 8. Oktober übergab er — den Absichten von 
Rajac ic entsprechend — das Oberkommando General Supljikac und über-
nahm die Führung der nach Wien abfahrenden serbischen Delegation, die dort 
die Sanktionierung der Maibeschlüsse von Karlowitz (Sremski Karlovci) 
beschleunigen sollte. 
Rajacic gelang es also, Stratimirovic für eine Zeitlang aus dem politi-
schen Leben der ungarländischen Serben zu entfernen und auf diese Weise 
die Vereinbarungsversuche der ungarischen Regierung im Oktober und 
Dezember 1848 zu vereiteln. Die bei diesen Gelegenheiten gemachten ungari-
schen Angebote verrieten schon einen wesentlich nachgiebigeren S tandpunkt , 
als der, den die Regierung Ba t thyány im Frühjahr ver t re ten hat te , in zahl-
reichen wichtigen Fragen gingen sie aber auf die Maibeschlüsse von Karlowitz 
(Sremski Karlovci) immer noch nicht ein. Dies war aber nicht das größte 
Hindernis, das der Vereinbarung im Wege s tand. Vielmehr war es der Umstand, 
daß Rajacic nicht die Interessen der serbischen Nation, sondern die der 
Gegenrevolution ve r t r a t und sich mit den Ungarn überhaup t nicht verein-
baren wollte.33 
V . 
Der Weg, einen Zusammenschluß zwischen Ungarn und Nichtungarn 
innerhalb des Landes zu f inden, erschien vorläufig versperr t . Die Verein-
barung war nunmehr nicht bloß durch den in der Regierungspolitik sich gel-
tendmachenden Nationalismus des ungarischen besitzenden Adels gehindert, 
sondern auch durch die Verschiebung der Führer der National i täten nach 
rechts. Die Versuche, zu einem Zusammenschluß zu kommen, hörten dennoch 
nicht auf. Angesichts der Überhandnähme der Gegenrevolution in ganz 
Europa erkannten Czartoryski und seine Genossen noch klarer als f rüher , 
daß nur ein Bund der südosteuropäischen Völker den Kampf mit der gegen-
revolutionären Reakt ion erfolgreich aufnehmen könnte. Nur von einem erfolg-
reichen Kampf konnten sie das Auff lammen der polnischen Freiheitsbewegung 
in den Gebieten unter Habsburger und zaristischer Herrschaf t erwarten und 
— als Ergebnis eines gemeinsamen Kampfes — das Wiedererstehen eines freien, 
unabhängigen Polens erhoffen. 
I m Oktober 1848 nahm Ludwig Safraniec Bystrzonowski, der Vertreter 
Czartoryskis in Belgrad, mit dem Patr iarchen Rajacic im Interesse einer 
" Z. I. TÓTH: Kossuth és a nemzetiségi kérdés. S. 313. 
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ungarisch—serbischen Vereinbarung die Fühlung auf. Dies war ungefähr in 
den Tagen, als Ödön Beöthy, bevollmächtigter Landeskommissar für Süd-
ungarn , von der ungarischen Regierung mit der Aufnahme von Waffenstill-
stands-Verhandlungen beauf t r ag t wurde. Nach Bystrzonowskis Plan sollte 
das ungarisch—südslawische Bündnis ein Übereinkommen vollständig gleich-
gestellter Parteien sein. Innerha lb der Föderat ion hä t ten beide Völker ihre 
Angelegenheiten durch eigene Minister geführ t . Die Zentrale des Staaten-
bündnisses könnte sich auch in Wien befinden, da Frankreich, das die Sicher-
he i t der verbündeten Staaten Kroat ien, Serbien, Ungarn und Galizien garan-
t ieren sollte, n u r dort einen Botschafter ha t t e . Der polnische Beauft ragte 
te i l te Rajacic mi t , daß Frankreich die Beendigung des Kriegs herbeiwünsche 
u n d es ihm willkommen wäre, wenn aus der ungarisch—südslawischen Bezie-
h u n g eine der Schweiz ähnliche Föderation entstehen würde, in der jede der 
Par te ien ihre eigenen Minister hä t t e . Die Polen waren bes t rebt , für den Plan 
auch Zagreb und Pest zu gewinnen. Nach Bystrzonowski h ä t t e Lenoir-Ludwik 
Zwierkowski, der polnische Geschäftsträger von Czartoryski in Belgrad, erst 
d a n n nach Pest fahren sollen, wenn Rajacic sich mit dem Plan einverstanden 
e rk lä r t hatte. Lenoir hät te hier den Föderationsgedanken aufwerfen sollen, 
in der Form, daß auch Galizien einbezogen werden könnte. Auf dem von Lenoir 
vorbereiteten Terrain hät te Bystrzonowski die Verhandlungen fortgesetzt. 
E r ha t den Sendbrief an die ungarische Regierung abgefaßt , der — zwecks 
direkten Friedensschlusses mi t den Südslawen — die Ungarn im Namen der 
französischen Regierung an den Verhandlungstisch ru f t . Die Grundsätze der 
Verhandlungen wären gewesen: Gleichheit un te r den National i täten Ungarns, 
Schaffung einer Einheit unter ihnen auf dem Wege eines föderativen Abkom-
mens , Ausbreitung der durch die Wiener Regierung der ungarischen Regierung 
gemachten Zugeständnisse auch auf die übrigen National i täten. Ein Brief 
ähnlichen Inhal ts wurde auch an Jelacic gesandt . Auf die Überredung Bystrzo-
nowskys hin war Rajacic berei t , selbst an die ungarische Regierung zu schrei-
b e n , daß er mi t den Verhandlungen einverstanden sei. E r versprach sogar, 
auch bei Jelacic zu vermitteln und ihn zu den Verhandlungen zu überreden. 
Bystrzonowsky wollte danach einen weiteren Schrit t unternehmen. Er bemühte 
sich, auch die serbische Regierung in den Föderationsplan einzubeziehen. 
I n der Aussicht auf französische Unters tützung zeigte sich Garasanin bereit , 
du rch den nach Pes t fahrenden polnischen Abgesandten Budzinski-Biberstein 
selbst einen Brief an die ungarische Regierung zu schicken. 
Die Versprechungen von Rajacic waren aber nicht aufrichtig. Als ihn 
nämlich Windischgrätz in einem Brief vom 13. November 1848 ermahnte, die 
Verbindung mit Kossuth zu meiden — wobei er die Erfül lung der serbischen 
Forderungen versprach —, und als er ihn drei Tage später neuerdings drängte, 
Kossuths Friedensangebot abzuweisen, und diese Forderung am 26. November 
wiederum an den Patriarchen erging (ohne diesmal die Erfü l lung der serbischen 
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Ansprüche versprochen zu haben)34 , stellte sich Rajacic offen auf die Seite 
Wiens. 
Nun ist es den Polen bewußt geworden, daß die Sache eines ungarisch — 
südslawischen Zusammenschlusses keinen Erfolg verspricht, weil die in der 
Monarchie lebenden Serben und Kroaten die Erreichung ihrer Selbständigkeit 
von den Habsburgern erwarten. Den Föderationsplan ließen sie dennoch 
nicht fallen, sie strichen daraus nur die monarchiefeindliche Tendenz. I m 
Dezember schob Bystrzonowski den Plan eines slawischen Bundes in Österreich 
in den Vordergrund, nunmehr aber ohne die Ungarn, denn — schrieb er am 
22. Dezember an Czaika-Czaykowski, einem anderen Ver t rauensmann von 
Czartoryski — der Eroberungsstolz der Ungarn verhindert , daß eine unga-
rische— slawische Föderation mit Mit telpunkt Pest ents tehe, obwohl dazu 
alle Voraussetzungen vorhanden wären. Zugleich hielt er eine slawische Föde-
ration in der Türkei für wünschenswert.3 5 
Bystrzonowskis Konzeption war nicht geeignet, den Fortschri t t zu för-
dern, sie diente nur der Sache seines engstirnigen nat ionalen Egoismus. 
Bystrzonowski wollte sich nämlich — um sein russenfeindliches Ziel zu errei-
chen — auf den Habsburger Hof, den damals aktivsten F a k t o r der europäi-
schen Gegenrevolution, s tützen. Auch sein Originalplan mi t Ungarn als 
Mit telpunkt ha t te den Fehler, daß er eine gewisse ungarische Führung, a n s t a t t 
einer völligen Gleichberechtigung der im Bund teilnehmenden Völker, aner-
kennen wollte. 
Auch die internationale Lage war fü r Czartoryskis P läne nicht günstig. 
Keine einzige Macht Europas war bereit, f ü r die Sache der Serben ernstlich 
einzutreten. Frankreich und England verblieben bei Sympathieäußerungen. 
Der Rückzug der ungarischen Armee im Dezember, die Aufgabe von Pes t , 
machten die Realisierung der Konzeption aussichtslos. Für s t Czartoryski 
betrachtete die Freiheitskämpfe der südosteuropäischen Völker in erster Linie 
vom S tandpunk t der polnischen Interessen. Ein schlagender Beweis da fü r , 
daß er kein Revolutionär war und die polnischen Interessen der Sache der 
europäischen Freiheit nicht unterzuordnen vermochte, war , daß er am 5. 
Januar 1849 Wien, den Haup the rd des gegenrevolutionären Angriffes als 
alleiniges Zentrum der zu errichtenden Föderation bezeichnete.3® 
VI. 
I m Früh jah r 1849 winkte ein neuer Hoffnungsstrahl f ü r den Zusammen-
schluß der Ungarn und der nichtungarischen Völker. Die serbische Linke war 
schon seit Februar 1849 unzufrieden, da Wien seine Versprechungen nicht 
34
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erfüllt hatte. E n d e Februar , Anfang März fanden serbisch — ungarische Ver-
handlungen s t a t t . Eine Vereinbarung k a m nicht zustande, da die Serben 
die Anerkennung der au tonomen Woiwodschaft verlangten. Kossuth, Präsi-
den t des Landesverteidigungskomitees, k a m dieser Forderung nicht nach, 
doch war er dami t einverstanden, daß mi t dem Namen Slawonien eine die 
griechisch-orthodoxen Slawen vereinigende Provinz mit ähnlicher Autonomie 
errichtet werde, über die auch Kroatien ve r füg t . Kossuth wies also die Aner-
kennung der serbischen Nat ion als eine gleichberechtigte Nation, ebenso auch 
die territoriale Autonomie auf ethnischer Grundlage ab, und schlug dafür 
eine auf konfessioneller Grundlage organisierte gemischtsprachige Gebiets-
einheit vor. Wenn dies auch keine befriedigende Lösung bedeutete, war es 
doch ein Zeichen dafür, daß die Regierung doch von ihrem steifen, nationalisti-
schen S tandpunkt Abstand zu nehmen begann. 
Nach der Veröffentlichung der oktroyierten Verfassung vom 4. März 
boten sich noch günstigere Möglichkeiten zur Vereinbarung als je zuvor. Die 
oktroyierte Verfassung en t täuschte die Hoffnungen aller nichtungarischen 
Völker, die an der Seite Wiens kämpften. Die Kroaten erreichten nicht die 
Sanktionierung der Zagreber Gesetzartikel vom Jahre 1848, die Serben erhiel-
t en nicht die selbständige Woiwodschaft , auch die Wünsche der Rumänen 
wurden zunichte: es mißlang ihnen, die Rumänen des Habsburger-Reiches in 
einer Militärprovinz zu vereinen und dadurch den ersten Schritt zur Schaffung 
eines einheitlichen rumänischen Nationalstaates zu machen. Die Slowaken 
baten vergeblich um eine territoriale Autonomie.37 Auch die tschechischen 
Radikalen verwarfen nun ihre früheren austroslawischen Vorstellungen, sie 
begannen, sich den Ungarn zuzuwenden und sich mit der Idee eines allgemei-
nen Bundes europäischer Republiken zu befreunden. Die um den Slovcnski 
J u g sich gruppierenden kroat ischen Demokraten, Brlic, Kus l jan planten eben-
falls einen Zusammenschluß mi t den Ungarn gegen den gegenrevolutionären 
Absolutismus.38 Dazu kamen noch die Erfolge von Bem in Siebenbürgen, 
der Frühlingsfeldzug, sowie die Siege von Bem und Perczel in Südungarn. 
Die Möglichkeiten zur Vereinbarung vermehrten sich wesentlich. Die sich 
bietende Gelegenheit e rkann te deutlich László Teleki, der Abgesandte der 
ungarischen Regierung in Par i s , und auch die polnische Emigration. Fürs t 
Czartoryski, der die Sache der Ungarn u n d der Österreicher — beide nicht-
slawische Völker — als gleichwertig ansah, begann mit dem Grafen László 
Teleki, dem Beauftragten der revolutionären ungarischen Regierung in Paris , 
der schon im J a h r e 1848 mi t den rumänischen Revolutionären in einer f reund-
schaftlichen Beziehung s t and , eine engere Verbindung anzuknüpfen. Im Auf-
trage von Czartoryski ersuchte Graf Zamoyski im März 1849 Teleki, sich über 
37
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den Standpunkt der ungarischen Regierung in bezug auf die slawischen Natio-
nali täten zu äußern. In Vert re tung von Teleki kam sein Sekretär Frigyes 
Szarvady dem Ersuchen am 7. März nach. Teleki gewann durch seine pol-
nischen und rumänischen Beziehungen einen viel tieferen Einblick in die 
verwickelten Zusammenhänge der Nationali tätenfrage als Kossuth und seine 
Gruppe in Ungarn. Diese steckten mitten in den tausenderlei Aufgaben des 
Freiheitskampfes und waren vom Feuer geblendet, das durch die Gegensätze 
zwischen dem eigenen Nationalismus und den Forderungen der Nationali täten 
ent facht war. Die Kenntnis der internationalen Wechselbeziehungen, der 
engen Zusammenhänge zwischen den Forderungen der Nationali täten in 
Ungarn und den Vereinigungsbestrebungen der gleichen Nationen in den 
Nachbars taaten, machten es Teleki möglich, die wirkliche Lage und die darauf 
folgenden Aufgaben zu erkennen und sie konkreter zu beurteilen. Telekis 
Brief an den Grafen Zamoyski zeugte von einem wesentlich fortschrittlicheren 
S tandpunkt , als der S tandpunkt der ungarischen Regierung war. E r verlangte 
das enge Bündnis der Völker, gegenseitige Zugeständnisse, Behebung des 
nationalen Neids, Schaffung einer aufrichtigen, offenen Atmosphäre. »Die 
Regierung ist bereit« — schrieb er —, »mit den Slawen (und Rumänen) , die 
gegenwärtig gegen uns kämpfen, einen aufrichtigen Frieden zu schließen. 
Sie ist bereit, die volle Gleichberechtigung der Nationali täten zu verwirklichen, 
die ungarische Sprache soll niemals im Par lament einen Vorrang genießen 
(ob Kroatien daran teilnehmen will, soll es selbst entscheiden), solange 
die Mehrheit der gleichmäßig vertretenen National i täten nicht anders ent-
scheidet. Ungarn sowie Kroat ien und Siebenbürgen sollen mit den übrigen 
Kronländern allein durch die Person des gemeinsamen Herrschers verbun-
den sein . . . Die Monarchie würde dann einen Staa tenbund bilden, dessen 
Mitglieder sich gegenseitig unterstützten.«3 9 Am selben Tag schrieb Teleki 
in einem Brief an Kossuth: ». . .nicht so sehr mit den Österreichern, vielmehr 
mit den Serben, Kroaten und Walachen sollte man eine Vereinbarung erzielen. 
39
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Dies wäre nach meiner Meinung gar nicht so schwierig, denn ich ha t t e Gelegen-
heit, mehrere Persönlichkeiten dieser Nationen zu treffen, und sie alle möchten 
viel lieber mit uns verhandeln, als mi t Österreich . . . Nur, um Himmels willen, 
r ichte t eine schöne Proklamation an sie, gebt ihnen alles, was möglich ist.« 
»Wenn man Österreich anders n ich t stürzen kann, muß man Ungarn auf 
konföderat iver Grundlage umgestalten.«40 
Ahnlich den Polen wandten sich auch die rumänischen Emigranten aus 
Konstant inopel an Teleki, um die Absichten der ungarischen Regierung kennen-
zulernen. Szarvady sandte ihnen im Auftrag Telekis die Abschrif t des an den 
Grafen Zamoyski gerichteten Briefes mit der Bemerkung, daß die ungarische 
Regierung in den Anliegen sämtlicher Nationali täten dieselbe Politik führe . 
Szarvady fügte noch hinzu, obwohl durch die Nat ional i tä ten selbst zum 
Kampf gezwungen, sei die Regierung immer zum Frieden bereit , denn sollten 
die Habsburger siegen, so wäre alles schon zu spät . Siegt die ungarische Regie-
rung, so wird die Gleichberechtigung der Nationali täten zur Wirklichkeit. 
Kroatien-Slawonien und Siebenbürgen wird nur die Personalunion an den 
Herrscher binden. »Die Monarchie würde eine Konföderat ion bilden, deren 
sämtliche Mitglieder sich gegenseitig die Achtung der Rechte sicherten.«41  
Teleki war also fü r eine freie Konföderat ion gleichberechtigter, souveräner 
Nat ionen und wollte Kroatien u n d Siebenbürgen eine tota le Autonomie 
zusichern. Seine konsequent demokratische Konzeption hä t t e , falls sie reali-
siert worden wäre, zur gegebenen Zeit die Grundlage zur Versöhnung, zum 
festen Zusammenschluß der Völker Ungarns sein können gegen den gemein-
samen Feind, die absolutistische, die nationale Unterdrückung verkörpernde 
Habsburger-Herrschaf t . Ein einfacher Vergleich der Konzeption von Teleki 
mit den austroslawischen, durch die österreichischen Liberalen abgefaßten, 
oder auch mit den Löhnerschen Plänen, geschweige denn mit dem Kompromiß 
von Kromeriz (Kremsier), wird j edem den Unterschied zwischen Liberalismus 
und Demokratismus zugunsten des letzteren klarmachen. So wird auch ver-
ständlich, warum Telekis Plan der Sache des Fortschri t ts besser gedient hä t te , 
und warum die anderen Pläne n u r relativ fortschrit t l ich waren. 
Teleki hat sein Angebot ohne Kossuths Wissen gemacht. Seine Init iat ive 
erweckte bei der rumänischen Emigrat ion in Konstantinopel Vertrauen. Ghica 
Balaceanu und Bälcescu beschlossen, die Ungarn und Rumänen miteinander 
zu versöhnen.42 Die praktische Ausführung dieses Beschlusses zeigte sich in 
der Entsendung von Bälcescu, sowie im Proje t de pacification. 
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Es ist bekannt , daß der Kaiser und seine Regierung den Verfassungs-
entwurf von Kromeriz (Kremsier) gar nicht gewünscht ha t ten , und die Ver-
handlungen bloß zum Zeitgewinn benutzten. Die Befriedigung der berech-
tigten Forderungen der Nationen lag ihren Absichten fern, und sie warteten 
nur auf die Konsolidierung der innen- und außenpolitischen Lage, um ihre 
wahren Absichten zu offenbaren. Nach dem Sieg von Windischgrätz über die 
ungarischen Truppen bei Kápolna meinten sie, die Zeit zur Restaurierung 
des Absolutismus wäre gekommen. Am 6. März 1849, spät abends, kam der 
Innenminister Graf Stadion in Begleitung des Staatssekretärs Alexander 
Helfert unerwarte t in Kromeriz an, u m mitzuteilen: der Kaiser löst den Reichs-
tag auf.43 Schon zwei Tage vorher, a m 4. März, war die berüchtigte oktroyierte 
Verfassung in Olomouc (Olmütz) bekanntgegeben worden. Die neue Verfassung 
erklärte die von Tschechen und R u m ä n e n bewohnten Landesteile der Gesamt-
monarchie fü r einfache Provinzen, die von der Zentralregierung verwaltet 
werden. Die Politiker der tschechischen liberalen Bourgeoisie, mit Palacky 
an der Spitze, waren sehr ent täuscht , denn ihre austro-slawischen-autonomisti-
schen Pläne waren ins Wasser gefallen. 
Czartoryski und seine Gruppe nahmen die gute Gelegenheit zur gestei-
gerten Propaganda wahr , und glaubten, die Zeit zur wesentlichen Vergrößerung 
des Anhängerkreises ihrer Föderationspläne sei gekommen. Zur gesteigerten 
Tät igkei t t r ieb sie auch der Umstand , daß im Mai 1849 der Feldzug der zaristi-
schen Armee gegen Ungarn begann u n d die Gefahr nahe lag, daß die ungarische 
Revolution von der russisch—österreichischen Übermacht niedergeworfen 
wird. Czartoryski und seine Gruppe glaubten, daß der Zar nach seinem Sieg 
die südosteuropäischen Völker, die am Kampf gegen Ungarn teilgenommen 
ha t ten , unter seinem Zepter vereinigen werde. Deshalb versuchten sie mit 
gesteigertem Eifer, die Tschechen, Ungarn , Südslawen und Rumänen in einer 
Konföderat ion zu vereinigen.44 
Auf ihre Anregung entstand die Idee des tschechisch—ungarisch—polni-
schen Treffens. Zum Teil durch die Beziehungen zu Czartoryski und seiner 
Gruppe war László Teleki, den die Möglichkeit einer zaristischen Intervent ion 
schon f rüher beängstigte, imstande, zur Lösung der Nationali tätenfrage einen 
so fortschrit t l ichen Standpunkt zu erreichen, wie das im Kreise der ungari-
schen herrschenden Klasse fast alleinstehend war . Es ist wohl anzunehmen, 
daß er seinen Brief vom 14. Mai an Kossuth über die Lösung der Nationali-
tä tenfrage auf den Vorschlag von Czartoryski geschrieben hatte .4 5 E r meinte, 
daß die ungarisch—südslawische u n d ungarisch—rumänische Vereinbarung mit 
der territorialen Frage steht oder fä l l t . Solange die ungarische Regierung in 
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(lieser Beziehung keine Zugeständnisse macht, kann eine Vereinbarung nicht 
geschaffen werden, und die ungarische Sache muß ihre potenziellen Stützen, 
die Nationali täten verlieren. Ungarn stellt vor zwei Möglichkeiten: entweder 
hält es an seiner territorialen Unverletzlichkeit fest und sieht einer sehr unsi-
cheren Zukunf t entgegen, oder es entschließt sich nicht nur zur Annahme der 
Abtrennung von Kroat ien, sondern n immt auch die seihständige serbische 
Woiwodschaft zur Kenntnis . Den Rumänen muß es »innere .Administration, 
statutarisches Recht (das Recht, Verordnungen zu erlassen — Gy. M.), groß-
zügige munizipale (Autonomie betreffende — Gy. M.) Garantien« auf die 
Weise gewähren, daß möglichst kein Deutscher oder Ungar unter rumänische 
oder serbische »jurisdictio« (Gerichtsbarkeit, Rechtssprechung — Gy. M.) 
geraten soll; »im höchsten Regierungsforum, im Par lament werden sie eins 
mit der ungarischen Heimat sein und die Sprache unseres Par laments wird 
ungarisch bleiben«. Innerhalb der Regierung soll sich eine besondere Abtei-
lung mit den serbischen und rumänischen Angelegenheiten befassen. Alle 
inneren Angelegenheiten, Justiz, Unterrichtswesen, Kultusangelegenheiten sol-
len die Nationali täten in ihren Komita ten selbst verwalten und dabei ihre 
eigene Muttersprache benützen. Sollte sich dies verwirklichen, so werden 
nicht nur die nichtungarischen Völker in Ungarn, »sondern auch diejenigen, 
die bis je tz t außerhalb unserer Interessen standen, sehnsüchtig auf uns schauen 
und mit Freuden Ungarn als Zentrum einer zukünft igen Donau-Konföderation 
begrüßen . . . , deren Macht vom Bal t ikum bis zum Schwarzen Meer reichen 
und das Ungeheuer des Absolutismus auf immer vernichten wird«. Zur Donau-
Konföderation würden die autonomen Gebiete der nichtungarischen Völker 
Ungarns, ferner Rumänien , Serbien und Bulgarien gehören. Auch Böhmen 
und Mähren könnten an der im weiteren Sinne genommenen Konföderation 
teilnehmen, so daß wir mit ihnen die Außenangelegenheiten in Einklang 
bringen müßten . " 
Die Ereignisse der Revolution brachten die Slowaken, Rumänen und 
Ungarn einander näher . Vier Tage nach Telekis Brief an Kossuth, am 19. Mai, 
fand in der Wohnung von Czartoryski ein tschechisch—polnisch—ungarisches 
Treffen s ta t t . Die Rumänen nahmen aus unbekannten Gründen an der Bespre-
chung nicht teil. Die Ungarn waren durch Teleki, Pulszky, Szarvady, die 
Tschechen durch Rieger, die Polen durch Czartoryski vertreten. Das Protokoll 
über die Besprechung führ te der Pole Janusz Woronyczki, ein Anhänger 
Czartoryskis. An dem Treffen wurde die neue Lage analysiert, die durch das 
Erscheinen der oktroyierten Verfassung am 4. März, die ungarische Unabhän-
gigkeitserklärung am 14. April, und durch die ungarischen Kriegserfolge 
geschaffen worden waren. Es wurde untersucht , welche Aufgaben die nicht-
ungarischen Völker im Interesse des inneren Friedens des Landes und vor 
allem für die Vereinigung der Kräf te gegen die verbündeten Armeen Öster-
reichs und Rußlands zu erfüllen hä t t en . Es liegt im Interesse der durch die 
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Habsburger-Herrschaft unterdrückten Völker, die Monarchie aufzuteilen und 
die Habsburger zu ent thronen. Europas Interesse verlangt das Bestehen eines 
starken Staates zwischen Rußland, der Türkei und Westeuropa. Um dies zu 
erreichen, soll ein Teil der in der Monarchie lebenden Völker, die Tschechen 
Mähren, Schlesier, Iiiiren (die Galizier nicht) einen Staa t föderativen Aufbaus 
mit Ungarn bilden. Ungarn hat durch seinen revolutionären Kampf ein mora-
lisches Recht dazu erworben, im geeigneten Augenblick die Völker der Monar-
chie zur Schaffung der Föderation aufzufordern, ohne jedoch die Autonomie 
der bündnisschließenden Völker im geringsten Maße zu verletzen. Die deutsche 
und die italienische Bevölkerung der Monarchie soll selbst entscheiden, wo sie 
sich anschließen will. Die ungarischen Teilnehmer erklärten, sie seien bereit, 
den in Ungarn lebenden Völkern alle Rechte zu gewähren, »die sie der 
Gerechtigkeit entsprechend mit Rech t fordern«. Die in Ungarn lebenden 
Völker wurden in zwei Gruppen geteilt : Völker, die durch ihre Lage in den 
Grenzgebieten und durch Überlieferung zu einer eigenen Existenz gelangten, 
und in Völker, die nicht so weit entwickelt waren. In die erste gehören die 
Kroaten, Serben, Rumänen , in die zweite Gruppe die Slowaken und die Deut-
schen. Die Völker der ersten Gruppe sollten volle Autonomie erhalten und 
nur durch föderative Bindungen an die ungarische Krone geknüpf t sein. Die 
Völker der zweiten Gruppe würden über eigene Verwaltung und Gerichts-
barkeit verfügen mit freiem Sprachgebrauch, selbständigem Gemeindeweseu 
und freier Ausübung ihrer Religion. Die Einwohner der Militärgrenze sollen 
selbst entscheiden, ob sie das Gesetz anerkennen, oder sich mit der südslawi-
schen Provinz vereinigen, oder un te r einer Militärverwaltung zu verbleihen 
wünschen. 
Das Abkommen entschied sich für den gemeinsamen Kampf gegen den 
Absolutismus und gegen den hartnäckigsten Verfechter der Gegenrevolution, 
das Haus Habsburg. Nach der Auftei lung der Monarchie soll an ihrer Stelle, 
aber auf größerem Terri torium, ein Bündnis von freien, gleichberechtigten, 
selbständigen, beziehungsweise über weitgehende Autonomie verfügenden 
Nationen geschaffen werden. Der Plan gehörte zu den fortschritt l ichen, obwohl 
er nicht jedem nichtungarischen Volk das Selbstbestimmungsrecht zusprach, 
weil er ihnen nicht die gleichen Rechte zukommen lassen wollte, und auch 
die Hegemonie der Ungarn beibehielt. Trotz dieser Mängel war dieser Plan 
fortschrittl icher, als der Kompromiß von Kromëriz (Kromsier) oder als die 
austro-slawischen Pläne, die das Wesen der Habsburger-Herrschaf t nicht 
anzurühren gedachten. 
Die Rumänen nahmen zwar an den Verhandlungen nicht teil, aber 
Ghica befaßte sich gegen Ende J u n i in einem Brief an Bälcescu mit dem 
Woronyczkischen Protokoll , das er als eine Verpflichtung der ungarischen 
Regierung den Rumänen gegenüber auffaßte. E r hielt die Schaffung eines 
Bündnisstaates aus den Gebieten Ungarns, der Moldau, der Walachei, des 
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Banats und Siebenbürgens auf Grund der im Pariser Protokoll niedergelegten 
Prinzipien für wünschenswert; mit der Türkei wollte er das Kapitulat ionen-
System aufrechterhal ten, das für den Handelsverkehr, die industriellen, wis-
senschaftlichen, sogar auch für die politischen Beziehungen mit den Rumänen 
von Siebenbürgen und dem Banat u n d mit Ungarn nicht hinderlich sein kann.46 
Die Südslawen nahmen an der Pariser Besprechung ebenfalls nicht teil, 
aber sie waren auch bereit , auf Grund der vollen Gleichberechtigung, der 
territorialen Autonomie mit den übr igen, für die Freiheit kämpfenden ost-
europäischen Völkern, darunter auch mi t den Ungarn, ein Bündnis zu schließen. 
Der Weg zur Vereinbarung wurde auch in dieser Beziehung von der Czartoryski-
Gruppe geebnet. Czartoryski bemerk te , daß das Haupthindernis für die 
ungarisch—südslawische Vereinbarung die Tätigkeit von Jelacic sei. E r bemühte 
sich deshalb, das Gegenlager von Jelacic zu s tärken, und auf diese Weise die 
Kroaten davon abzubringen, den Interessen Wiens zu dienen. Czartoryski 
und seine Gruppe wollten durch Andr i ja Torkvat Brlic, einen jungen kroati-
schen Theologen und Schriftsteller, ihr Ziel erreichen. Die Familie von Brlic 
war mit der von Jelacic nahe ve rwand t , und so konnte die Gewinnung von 
Brlic fü r die Aktion gegen Jelacic zur Änderung der Ansichten der an Seite 
Österreichs stehenden kroatischen Kreise wesentlich beitragen. Selbst Brlic 
glaubte die Föderation freier slawischer Völker durch ein Zusammenwirken 
mit Wien erreichen zu können. E r s t die polnischen Emigranten in Paris über-
zeugten ihn davon, daß Wien nicht die Quelle der Freiheit, sondern der fort-
dauernden nationalen Unterdrückung sei. Ansta t t mi t Wien m u ß der Weg zur 
Vereinbarung mit den Ungarn gefunden werden. Brlic stellte zuerst den 
Anschluß Bosniens an Kroatien als Bedingung zur Vereinbarung, doch ließ 
er davon später ab. Schon Anfang 1849 suchte er Verbindungen mi t den Ungarn, 
den I tal ienern und den Rumänen. Am 23. Februar 1849 sprach er auf einem 
Banke t t , das anläßlich der Gründung der La Tribune des Peuples, der Zeitung 
des polnischen Dichters Adam Mickiewicz gegeben wurde, mi t Teleki über 
die Wichtigkeit der Vereinbarung und der Konföderat ion. E r schrieb fü r 
die Zeitung auch einen Artikel, in welchem er den bewaffneten Widerstand 
der Kroaten als eine Zwangsmaßnahme gegen die ungarischen Chauvinisten 
bezeichnete und betonte , daß die Kroa ten davon unabhängig f ü r das Födera-
tionsprinzip freier Nationen seien u n d der Habsburger-Herrschaf t die Stirn 
zu bieten wagen. In Paris lernte Brlic Niccolo Tommaseo, den liberalen italie-
nischen Politiker dalmatischer Abs tammung, den Gesandten der Republik 
Ámenedig in Frankreich kennen, der wohl unter dem Einfluß von Brlic anfangs 
1849 eine lebhafte Tätigkeit fü r eine italienisch—slawische Vereinbarung 
entfa l te te . In seinen Briefen an Mickiewicz, an Ljudevi t Gaj, den Führer der 
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kroatischen nationalen Bewegung, setzte er sich für ein Bündnis der Kroa ten , 
Italiener und Ungarn ein. Tommaseo propagierte ein italienisch—slawisches 
Bündnis und forderte die Ungarn und Slawen zu einem Freundschaf t sbund 
auf. Die Erfolge des ungarischen revolutionären Heeres in Siebenbürgen, 
die Tatsache, daß Perczels Truppen die Truppen des Generals Todorovic 
zerschlagen und am 1. Mai auch Pancsova (Pancevo) besetzt hat ten, verb i t -
ter te zwar Garasanin, er verzichtete dennoch nicht auf Verhandlungen mi t 
Ungarn. Bystrzonowski meinte , daß die Ungarn mit Zugeständnissen die 
Serben fü r sich gewinnen könnten . In diesem Sinne war er bes t reb t , den Boden 
bei der serbischen Regierung vorzubereiten. I m selben Sinne betätigte sich 
auch I la j , der polnische Beauf t rag te und Baron Alessandro Monti, der unga-
rische Gesandte Piemonts, im Lager von Bem. Bem und Perczel trafen Ver-
fügungen zur Gewinnung der Bevölkerung, wohl um im gleichen Sinne die 
Vereinbarung vorzubereiten. Angeeifert von den Erfolgen der Ungarn, schrieb 
Bystrzonowski an Dudley S tua r t , den englischen liberalen Politiker in der 
Hoffnung dessen Unters tü tzung zu gewinnen, daß die Monarchie als Reich 
nicht weiter bestehen könne, alle ihre T ruppen geschlagen u n d aus Ungarn 
vertrieben seien. Das Habsburger-Reich müsse verschwinden und an seine 
Stelle das Bündnis freier S taa ten errichtet werden.47 
Unabhängig von den Verhandlungen von Teleki, der polnischen Emigra-
tion, der Vertreter der rumänischen revolutionären Regierung und der tsche-
chischen nationalen Bewegung, fern von den Strömungen des politischen 
Lebens erhob neben Teleki, ebenfalls im Ausland, noch ein anderer U n g a r 
für den Zusammenschluß der südeuropäischen Völker seine Stimme. Dies 
war das letzte, im Druck erschienene Werk des schwerkranken, blinden Miklós 
Wesselényi, das er in der deutschen Zeitung »Deutsche Reform« veröffent-
lichte. 
E r sehnte sich nach einer föderat iven Donau-Republik, die im Besitz des 
größten Maßes der Elastizität sein sollte, da eine aus verschiedenen Ländern 
zusammengesetzte Republik fähig sei, da allen National i täten einen f re ien 
Platz zur selbständigen En t f a l t ung einzuräumen. Ihm schwebte ein Bündnis 
vor, das im Osten die »Dakorumänen«, im Süden die Südslawen, im Westen die 
vereinigten Teilstaaten Deutschlands in einen konföderierten S taa tenbund 
vereinigen sollte. Als Zentrum dieser Konföderation sollte Ungarn und B u d a -
pest als H a u p t s t a d t des Staatenbundes dienen.48 
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Wesselényi proponiert als Abwehr gegen das gegenrevolutionäre Bündnis 
der Habsburger und der Romanows, die Völker Südosteuropas sollen gegen 
Österreich mi t den die deutsche Einheit anstrebenden deutschen Ländern ein 
Bündnis schließen. Der P l a n steht t rotz seiner fortschrittl ichen Tendenz in 
mehrerer Hinsicht sowohl h in ter dem Lösungsvorschlag, den Teleki in seinem 
Brief vom 14. Mai ausführ te , wie auch h in te r der Lösung, die im Protokoll 
der Verhandlung vom 18. Mai festgelegt wurde . Er wies keinerlei Auswege zur 
Regelung des Nationalitätenproblems in Ungarn auf u n d zog die Wünsche 
der in den übrigen Gebieten der Monarchie lebenden Slawen nicht in Be t rach t , 
berührt auch nicht die Möglichkeiten eines Zusammenschlusses mit ihnen. 
Undurchfürbar war der P l a n auch deshalb, weil der Frankfur te r Reichstag, 
wie davon die Ereignisse des Jahres 1848 zeugen, mit revolutionären Regie-
rungen oder revolutionären Massen kein Bündnis zu schließen wünschte . 
Wesselényi war außer seiner schweren Krankhei t wahrscheinlich auch durch 
seinen Nationalismus und die hungarozentrische Betrachtungsweise des 
Problems da ran gehindert, einen konsequent fortschrit t l ichen Plan zu schaffen. 
Die ungarische Regierung, in Kenntnis von Telekis Brief und in Kenntn is 
der Beschlüsse der Besprechungen vom 18. Mai, ferner auf Drängen von Bäl-
cescu, befaßte sich endlich am 6. Juni mit der Versöhnung der National i täten. 
Der Beschluß erwähnte die Konföderation nicht. Die Regierung stell te in 
ihrem Beschluß bloß Amnest ie , die Sicherung der bürgerlichen Rechte , den 
freien Gebrauch der nat ionalen Sprache in Aussicht, dabei betonte sie die terri-
toriale In tegr i t ä t und die Bewahrung der Staatseinheit . Der ungarischen 
Sprache r ä u m t e sie einen so hervorragenden Platz ein, daß dadurch die 
National i täten nicht befr iedigt werden konnten , und Teleki in Verzweifelung 
geriet. Am 10. Juni teilte der Außenminister Kázmér Bat thyány den aus-
ländischen Vertretern der ungarischen Regierung mit, d a ß sie mit den Ver-
tretern der »aufrührerischen« Nationali täten nur auf Grund der Beschlüsse 
vom 6. J u n i verhandeln dürfen, und daß sich die Regierung den Abschluß 
eines Vertrags vorbehält. Kossuth und B a t t h y á n y vers te i f ten sich also immer 
noch auf die Führerrolle der ungarischen herrschenden Klasse über die nicht-
ungarischen Völker. K a u m mehr als ein Monat nachher , am 14. Ju l i 1849, 
warf Kázmér Bat thyány in einem Rundschreiben die Idee auf, eine Konföde-
ration der Donauvölker u n t e r der Oberhoheit des türkischen Sultans ins Leben 
zu rufen, u n d gab Pulszky die Anweisung, diesen Gedanken Palmerston vor-
zutragen. Diese naive Konzeption konnte natürlich dem Fortschrit t keines-
wegs dienen.49 
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Ende April regten sich auch innerhalb des Landes Stimmen zur Ver-
söhnung. Zuerst erhielt der rumänische Abgeordnete loan Dragos von Kossuth 
den Auft rag, die Vereinbarung mit Avram Iancu zu versuchen. Dragos -wurde 
von Iancu freundlich empfangen. Ihre Verhandlungen machten günstige Fort-
schritte, als auf Kossuths Befehl der Freikorpsführer Imre Hatvani die Stadt 
Abrudbánya (Groß-Schlatten, Abrudu) angriff. Die aufgebrachte städtische 
Bevölkerung verlor deshalb das Vertrauen zu Dragos und ermordete ihn.50 
Im Jun i gab es neuere Annäherungsversuche. Den in warmem Ton gehaltenen 
Brief des Obersten József Simonffy beantwortete Iancu in ähnlicher Weise 
und zeigte sich zur Vereinbarung bereit. Doch Kossuth war gegen einen Waffen-
stillstand, er wünschte persönliche Kapitulat ion innerhalb von 15 Tagen. 
In diesem Fall hä t te er ihn begnadigt. Simonffy setzte seine Versuche for t , 
konnte aber Iancu erst am 30. Juli t reffen. Doch je tz t erklärte Iancu: »Was 
einmal war, ist vorbei, j e tz t ist es schon zu spät.«51 Inzwischen jedoch, am 
14. Juli , kam die Vereinbarung zwischen Kossuth und Bälcescu, das »Projet 
de pacification« zustande, sowie am 28. Jul i auch das Nationalitätengesetz. 
Das erste Nationalitätengesetz in Ungarn war eine bedeutende Ta t der 
ungarischen Regierung. Ministerpräsident Bertalan Szemere, Verfasser des 
Gesetzentwurfes, erwähnte in den einleitenden, die Vorlage des Gesetzent-
wurfes begründenden Worten drei Prinzipien der ungarischen Revolution: 
die Regelung der Regierungsform, die Sicherung der persönlichen Freiheits-
rechte und — als drit tes, großes Prinzip — für alle »die freie Ent fa l tung der 
National i tät und des Volkstums«. »Allen Völkern soll die freie Ent fa l tung der 
Nation möglich sein« — heißt es. »Die Nationali tät ist nicht Ziel, sie ist Mittel 
zur Freiheit , sowie auch die Freiheit nicht Ziel, sondern Mittel zur menschli-
chen und bürgerlichen Vervollkommnung ist. Die freie Ent fa l tung soll deshalb 
durch nichts gehemmt werden, allein die Erhal tung der Statuseinheit und die 
zweckmäßige, schnelle, genaue Verwaltung müssen berücksichtigt werden.« 
Szemere wollte also, an dem Grundsatz der territorialen Unverletzlichkeit 
festhaltend, innerhalb der bestehenden Grenzen, auf Grund liberaler Prinzipien 
die Nationali tätenfrage lösen. Er forderte die Nationalversammlung auf, sie solle 
eine Erklärung abgeben, damit die nichtungarischen Völker sehen, daß die 
ungarische Regierung nicht den politischen Grundsatz Wiens: divide et impera 
ver t r i t t . Europa und die ganze Welt sollen erkennen, daß während die früheren 
Revolutionen nur für die Freiheit kämpf ten , »wir den Bürgern nicht nur die 
Freiheit geben, sondern auch ihre eigene Nationalität«. Danach legte er seinen 
aus 17 Punkten bestehenden Gesetzentwurf vor, »teils zur weiteren Beruhigung 
der anderssprachigen Bürger, teils als Anweisung für die Verordnungen, mit 
50
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denen die Regierung die Probleme provisorisch zu lösen gedenkt«, solange 
bis ein besonderes Gesetz die Rechte der einzelnen Sprachen, ferner der 
Konfessionen, darunter die der griechisch-orthodoxen Kirche, reguliert. Das 
Nationali tätengesetz wurde auf Grund des Pro je t de pacification, der zwischen 
Bälcescu und Kossuth zustandegekommenen Vereinbarung angefertigt, aber 
das Gesetz bes t immte die Rechte der Nationali täten weniger klar, als der 
Versöhnungsplan. Das Gesetz sicherte immerhin den Gebrauch der Nationali-
tä tensprachen in den Gemeinden, Munizipalversammlungen, Gerichtsverhand-
lungen, Volksschulen und in der kirchlichen Amtsführung. Es ließ zu, daß 
die Sprache der Nationalgardisten die in der Gemeinde gebrauchte Sprache 
sei. Eingaben dur f ten die Nichtungarn in ihrer Muttersprache einreichen. 
Das Gesetz sicherte auch die Rechte der griechisch-orthodoxen Kirche. Der 
griechisch-orthodoxen Kirche und ihren Schulen ließ es dieselbe Unters tützung 
zukommen, wie den anderen. Das Gesetz bevollmächtigte die Regierung, die 
Wünsche der Rumänen und Serben zu erfüllen, ihre Beschwerden zu beheben. 
Es gewährte allen Amnestie, die innerhalb best immter Zeit die Waffen nieder-
legen und den Eid auf die Verfassung vom 14. April leisten.52 Die ungarische 
Regierung machte im Vergleich zu ihrem früheren S tandpunkt einen bedeuten-
den Fortschri t t . Dies muß selbst dann anerkannt werden, wenn man fest-
stell t , daß sie am Prinzip der territorialen Unverletzlichkeit, der Führerrolle' 
des Ungarntums (d. h. der ungarischen besitzenden Klassen) festhielt, auch 
d a n n , wenn man in Betracht zieht, daß die Regierung sich bereits unter dem 
Druck der sich verschlimmernden Kriegslage zu diesem Schrit t in der Gesetz-
gebung entschlossen hat . Bedeutungsvoll ist das Gesetz auch dann, wenn wir 
uns dessen bewußt sind, daß die Forderungen der nichtungarischen Völker 
f r ü h e r höher waren. — Im Sommer 1849 gab es dennoch Aussichten zur Ver-
söhnung. Das Gesetz war aber leider zu spät erlassen worden, und so konnte 
es keine Wirkung mehr ausüben, wie auch das als Vorbild dienende Proje t 
de pacification verspätet angenommen wurde, und deshalb die erwartete 
Wirkung auch hier ausblieb. 
Im Früh jah r 1849 wäre aber die Vereinbarung nicht nur mit den Rumä-
nen , sondern auch mit den Serben möglich gewesen. Raksänyi , Major der 
Artillerie, meldete Anfang J u n i 1849 Bertalan Szemere, daß Djordje Stratimi-
rovic unter gewissen Bedingungen bereit wäre, sich mit fünf Bataillonen der 
ungarischen Freiheitsbewegung anzuschließen. Die Bedingung war die Erfül-
lung der schon bekannten Forderungen der Nationali täten, darunter auch die 
der Errichtung der autonomen Woiwodschaft . Von serbischer Seite war also 
— ebenso wie von der Seite der Rumänen — die Bereitschaft zur Verhandlung 
u n d zum Ausgleich vorhanden. In der ungarischen Regierung bemühte sich 
besonders Bertalan Szemere um die Versöhnung. Er ha t te einen bedeutenden 
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Anteil daran, daß der Ministerrat vom 6. J u n i einen Beschluß faßte, in dem 
der freie Sprachgebrauch in der Kirche, in den Gemeinden und Schulen, 
die freie Ausübung der Religion als gesichert erklärt wurden und in dem der 
Ministerrat die Hilfe der benachbarten serbischen und rumänischen Fürs ten-
tümer zu gewinnen suchte, u m sich mit den einheimischen Serben und R u m ä -
nen zu versöhnen. Für Stratimirovic sicherte er den salvus conductus (Schutz-
brief) zur Führung von Verhandlungen. Den Serben und Rumänen versprach 
er Amnestie, falls sie das unabhängige Ungarn anerkennen und innerhalb 
angesetzter Zeit die Waffen ablegen.53 
Das größte Hindernis fü r den Erfolg der Verhandlungen war, daß die 
ungarische Regierung die autonome Woiwodschaft nicht anerkennen wollte.54 
Durch die sture, nationalistische Polit ik ha t also die ungarische Regie-
rung in einem Zeitpunkt den Weg dazu versperr t , daß die Versöhnung zwi-
schen den Ungarn und NichtUngarn, der Zusammenschluß miteinander u n d 
mit den Nachbarvölkern Südosteuropas rechtzeitig realisiert werden konn te , 
als die Empörung über die oktroyierte Verfassung, die Ernüchterung infolge 
des Vorstoßes der absolutistischen Politik dazu günstige Gelegenheit u n d 
Möglichkeit geboten hat te . 
V I I I . 
Die Olmützer (Olomouc) Verfassung mach te offenkundig, daß die n ich t 
österreichisch-deutschen Einwohner der Monarchie vom Hof vergebens die 
Erfül lung ihrer nationalen Ansprüche erwarten. Der Hof h a t selbst den Ver-
fassungsentwurf von Kremsier (Kromeriz) f ü r zu weitgehend gehalten. H u g o 
Hantsch, Mitglied der Akademie, monarchiefreundlicher österreichischer bü r -
gerlicher Historiker, vor kurzem in Ruhestand getretener Professor der Wiener 
Universi tät , schreibt, daß der Entwurf von Kremsier (Kromëriz) der Dynas t ie 
deshalb nicht entsprach, weil er sich nicht m i t den weiteren Beziehungen von 
Lombardei-Venetien und von Ungarn zur Monarchie befaß te . 
»Das und der demokratische Grundgedanke des Verfassungsentwurfes 
machten diesen fü r den Kaiser und seine Regierung unannehmbar . F ü r sie 
war die Erhal tung der Reichseinheit und der kaiserlichen Machtvollkommen-
heit als ihrer wichtigsten Voraussetzung das Grundproblem der s taat l ichen 
Existenz.«55 
Nach der Feststellung von Rudolf Wierer, des ebenfalls monarchie-
freundlichen österreichischen Historikers, konnten der Monarchie die be iden 
Länder, Italien und Ungarn, wegen des sich entfal tenden italienischen Nat iona-
lismus und des ungarischen Freiheitskampfes n u r mit zentralistischen Methoden 
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erhalten bleiben. Der Verlust der italienischen Provinzen hä t t e die Monarchie 
geschwächt, Ungarns Abfall aber direkt ihre Großmachtstellung gefährdet.5 6 
Sowohl Wierer wie auch Han t sch schildern genau die Denkweise des Hofes. 
Hantsch f ü g t noch zu dem oben ausgeführten hinzu, daß der Herrscher und 
seine Regierung die zentrifugalen Kräfte der Demokratie und des Nat iona-
lismus einer Machtentfal tung unfähig hielten, mit der die Habsburger-
Monarchie ihre alte Machtposition in E u r o p a hätte wiedererwerben können. 
Die Monarchie wurde — nach ihrer Meinung — durch das Heer gere t te t , 
das Träger der gesamtösterreichischen Interessen und der wahren patr iot i-
schen Gesinnung war.57 Der Feststellung von Hantsch u n d Wierer brauchen 
wir nichts hinzufügen. Die nichtösterreichischen Nat ionen der Monarchie 
erwarteten vergeblich von dem absolutistischen, gegenrevolutionären Herrscher 
und seiner Regierung die Erfül lung ihrer nationalen Ansprüche. Die nicht-
ungarischen u n d nicht österreichisch-deutschen Politiker, die nicht imstande 
waren, ihre nationalen Interessen mit der Sache der Revolution, des allgemeinen 
Fortschritts zu verknüpfen, die nicht gleichzeitig für ihre nationalen Inter-
essen und den menschlichen Fortschritt kämpf ten , konnten auch ihre nat iona-
len Ziele n ich t erreichen, u n d da sie sich •— ob gewollt oder ungewollt — 
auf die Seite der Gegenrevolution stellten, können sie auch von der Geschichte 
nicht gerechtfertigt werden. Sie haben die Sache der Revolution im Stich gelas-
sen und konn ten deshalb auch ihre nat ionalen Ansprüche nicht befriedigen. 
Aus dem berei ts Angeführten geht hervor, daß es n icht schicksalhaft not-
wendig und auch nicht zum Ziele führend war, im Lager der Gegenrevolution 
die Erfüllung ihrer nationalen Wünsche zu suchen. Menschlich, subjekt iv ist 
es vielleicht zu verstehen, d a ß die steife, abweisende nationalistische Politik 
der ungarischen Regierung im Frühjahr u n d im Frühsommer 1848 so absto-
ßend wirkte, daß selbst fortschrit t l ich denkende Führer der Nationali täten 
dem 4. § der Pillersdorfschen Verfassung Vertrauen zu schenken begannen, 
sie glaubten Bach, der A n f a n g September 1848 den Slawen in der Slowakei 
in bezug auf ihre Nat ional i tä t und Sprache Garantien versprach.58 Die Unrich-
tigkeit ihres Schrittes sahen sie nach dem 4. März 1849 selbst ein. Als Eudovi t 
S tur sah, d a ß die österreichische Regierung die slowakische Literatursprache 
im öffentlichen Leben, in der Schule usw. nicht anerkannte , wandte er sich 
auch von Wien ab. Es ist bekannt , daß er in seiner Arbei t »Das Slawentum 
und die Wel t der Zukunft« seine f rüheren habsburgfreundlichen P läne für 
unausführbar hielt. Er wünsch te — ein neuer geschichtlicher Irr tum — sämt-
liche Slawen un te r dem Schutzschild des zaristischen Rußland zu vereinigen, 
um auf diese Weise ihre nat ionalen Rechte zu sichern. Von den früheren habs-
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burg-freundlich eingestellten Mitgliedern der kroatischen Linken verfaßte 
nach 1852 Kvaternik, dann Starcevic ein direkt gegen die Monarchie gerich-
tetes Programm.5 9 
Über die Bestrebungen, die, auf die gegenrevolutionäre Habsburger-
Macht gestützt , ihre nationalen Ziele zu erreichen suchten, hat also die Geschich-
te ihr Urteil gesprochen. Viele sahen ihren Irrtum ein, die von menschlich 
verständlichen Gefühlsmotiven geleitet, in voller Gutgläubigkeit, doch durch 
falsche Beurteilung der Lage, die Erfü l lung ihrer Wünsche dort erhofften, 
wo sie sie am wenigsten erhalten konnten. So gerieten fortschrittlich denkende 
Politiker durch falsche Orientation vorübergehend in das Lager der über-
zeugten Anhänger der absolutistischen, dynastischen, gegenrevolutionären 
Reaktion, in das Lager eines Windischgrätz, Jelacic, Rajacic, §aguna, 
obwohl sie weltanschaulich gerade entgegengesetzte Ansichten ver t ra ten . 
Es gab auch andere Möglichkeiten zur Lösung. Bis Ende 1848 über-
t ra ten auch die weitestgehenden Forderungen der Mehrheit der nichtungari-
schen Nationen nicht die Grenzen einer weitreichenden territorialen Auto-
nomie. Mit Ausnahme der Serben und Kroaten t auch ten bei den übrigen 
nichtungarischen Nationen erst vom J a n u a r 1849 separatistische Bestrebungen 
auf. Die Slowaken wünschten zu dieser Zeit eine selbständige Slowakei ins 
Leben zu rufen. Çaguna wollte im Feb rua r 1849 alle Rumänen der Monarchie 
in eine autonome Einheit und in dem Rahmen des Habsburger-Reiches 
vereinigen.60 Es gab also einen Ausweg, auf dem die Ansprüche sowohl der 
ungarischen wie auch der nichtungarischen herrschenden Klassen u n d zugleich 
auch die Forderungen des allgemeinen Fortschri t ts hä t t en befriedigt werden 
können. Tragische Folgen zog nach sich, daß die ungarischen Führe r die sich 
bietenden Möglichkeiten zu realisieren versäumten. 
Es t auch t nun die Frage auf, ob die austroslawische Konzeption, die 
vom Hof als zu weitgehend abgewiesen wurde (der Hof verwarf auch den Ent-
wurf von Kromëriz [Kremsier], eine auf gegenseitigem Kompromiß entstan-
dene Zusammenfassung von Konzeptionen ähnlichen Charakters), in dem 
gegebenen Zeitpunkt fü r die nichtungarischen u n d nicht österreichisch-
deutschen Nationen der Monarchie n icht die geeignetste Lösung gewesen wäre. 
Im großen und ganzen hegten ja nicht nu r die Polit iker der nationalen Bewe-
gungen westlich der Lei tha, sondern auch die der nichtungarischen Völker 
in Ungarn ähnliche Pläne. 
Zweifellos haben jene österreichischen und andere westlichen bürger-
lichen Historiker recht, nach deren Meinung ein Ausgleich mit den Nationali-
täten auf autonomistisch-föderativer Grundlage noch in den J a h r e n 1848— 
1849 möglich gewesen wäre, da damals der Nationalismus noch weniger aggres-
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siv war. Dieser im wesentlichen stichhaltigen Feststellung kann noch als 
Ergänzung hinzugefügt werden: das geringere Maß von Aggressivität rührt da-
her , daß die Nat ionen der Monarchie, mit Ausnahme der Deutschen und — in 
geringerem Maße -— der Tschechen, auf einer S tufe der kapitalistischen E n t -
wicklung standen, wo die aus Marktinteressen oder aus politischen Bestre-
bungen s tammenden Gegensätze zwischen den Schichten der Bourgeoisie, 
beziehungsweise zwischen ihren f ü r die bürgerliche Entwicklung, die nationale 
Fre ihei t kämpfenden führenden Klassen im allgemeinen noch nicht so zuge-
sp i t z t waren. Ih r e nationalen Ansprüche wären also in der überwiegenden 
Mehrheit der Fälle durch eine großzügigere oder bescheidenere Autonomie zu 
befriedigen gewesen. Die austroslawischen Konzeptionen aber , so auch der 
E n t w u r f von Kromëriz , vermochten schon in den Jahren 1848—1849 die 
Ansprüche sämtl icher Nationen der Monarchie nicht zu befriedigen. D a f ü r 
spr icht auch die Tatsache, daß in dem konstituierenden Ausschuß des Kromë-
rizer (Kremsier) Par laments fü r Palackys Pläne n u r die Tschechen, die Slowe-
nen und der Abgesandte der I ta l iener Tirols e intraten, während der ukraini-
sche Abgesandte u n d der slowenische Kavcic — selbst Verfasser eines austro-
slawischen En twur f s — für die Verteilung Galiziens Stellung nahmen u n d 
die Mehrheit der Deutschen, Polen und der I ta l iener an der Küs te die t rad i -
tionelle Provinzeinteilung aufrechtzuerhal ten wünschte. Dabe i wollten die 
Deutschen an Stelle des autonomistischen Föderalismus den Zentralismus. 
Nach solchen Voraussetzungen k a m zu guter L e t z t der Entwurf von Kromëriz 
(Kremsier) zustande als ein Kompromiß zwischen den Liberalen der verschie-
denen Nationen. Die österreichischen bürgerlichen Historiker stellen richtig 
fes t , daß die Anhänger dieses Entwurfes eher n u r die tschechischen, sloweni-
schen und kroat ischen Liberalen waren, als die Deutschen Österreichs, Böh-
mens , Mährens u n d Schlesiens. De r Entwurf entsprach eher den Interessen 
der liberalen Bourgeoisie der e rwähnten slawischen Nationen, denn sie glaubte, 
im Besitz der territorialen Autonomie in den von ihrer Nat ion bewohnten 
Gebieten sowohl in der Wirtschaft wie auch in der Politik die Führung leichter 
an sich reißen zu können. Die österreichischen Historiker Han t sch und Wierer 
haben auch darin recht , daß die tschechische, slowenische, kroatische, viel-
le icht auch noch die serbische Bourgeoisie in dem Kromërizer Entwurf eine 
Möglichkeit zum Ausgleich mit der deutschen Bourgeoisie der österreichischen 
Provinzen erblickte.®1 Der Haken in der Sache w a r nur, daß weder der Komë-
í ízer Plan noch die übrigen austroslawischen autonomistischen Konzeptionen 
die Ansprüche sämtl icher Nationen zu gleicher Zeit zu befriedigen vermochten. 
Sie entsprachen n i ch t den Wünschen der R u m ä n e n und Polen, u n d noch weni-
ger den Unabhängigkeitsansprüchen der italienischen und ungarischen nat iona-
len Bewegungen. 
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So wäre eine autonomistische Lösung nur für einen Teil der in der 
Monarchie lebenden Nationen zufriedenstellend gewesen. Die austroslawische, 
autonomistische, föderative Lösung barg jedoch auch fü r diese Nat ionen 
Merkmale hochgradiger Relat ivi tät , und was die fernere Zukunf t be t r i f f t , 
Auflösungskeime der Konstrukt ion in sich. Diese Lösung hä t te nämlich nur 
eine Zeitlang die Ansprüche befriedigen können. Sobald sich die Bourgeoisie 
der erwähnten slawischen Nationen wirtschaftlich gestärkt hät te , wäre ihr 
der Wet tkampf des österreichisch-deutschen Kapitals lästig geworden. Auf 
dieser Stufe der Entwicklung hä t t en sie es fü r notwendig und aktuell erachtet , 
ihre kapitalistische Weiterentwicklung in einem selbständigen Nat ionals taat 
zu sichern. Die praktische Anwendbarkei t des Entwurfes machte — außer 
dem bereits erwähnten Widerstand des Hofes — auch der Umstand fraglich, 
daß diese Lösung nur nach der Ers t ickung der italienischen und ungarischen 
nationalen Bestrebungen zu verwirklichen gewesen wäre. Sie hä t te auch, 
wenn man noch die rumänischen u n d polnischen Relationen in Betracht zieht, 
die Regelung der Nat ional i tä tenfrage nicht fü r alle Völker der Monarchie 
beruhigend gelöst. 
Soll nun all dies bedeuten, daß die nationale Frage im Rahmen der Monar-
chie überhaupt nicht mehr zu regeln gewesen wäre, daß die Monarchie zu 
dieser Zeit schon ein Hemmnis der Entwicklung, ein überholtes Gebilde war, 
das allein durch die Gestaltung der internationalen Kräfteverhäl tnisse, die 
Gewalt und den Einf luß der Großmächte künstlich erhalten wurde, als eine 
überlebte, historisch anachronistische Format ion? Auf eine derartige Frage-
stellung wäre unsere Antwort eindeutig verneinend. Nicht nur deshalb, weil 
die Monarchie bis zur Jahrhunder twende die Aufgabe erfüllte, die in ihrem 
Gebiet lebenden Völker gegen eine eventuelle, ihre Existenz bedrohende 
Expansion der s tärkeren deutschen oder russischen Macht zu schützen (vgl. 
zum Beispiel die preußische Politik den Polen von Poznan gegenüber), sondern 
auch deshalb, weil die Monarchie, als ein großes wirtschaftliches und geogra-
phisches Gebiet, auf der damaligen Stufe der kapitalistischen Entwicklung 
den dort lebenden Nationen die entsprechenden Verhältnisse für ihre wirt-
schaftliche Entwicklung sicherte. Die Monarchie war damals nicht aus geogra-
phischen oder wirtschaftlichen Gründen ein Hemmnis der Entwicklung, son-
dern durch das gegenrevolutionäre, absolutistisch-zentralistische System der 
Habsburger Staa tsmacht . Ungarn wäre nach der Sicherung seiner im J a h r e 
1848 ausgefochtenen Unabhängigkeit , die Rumänen, Polen und die übrigen 
slawischen Völker wären ebenfalls nach der entsprechenden Erfül lung ihrer 
Ansprüche eine Zeitlang noch im Rahmen der Monarchie verblieben. 
Eine die geschichtliche Entwicklung befriedigende Lösung wäre damals 
gewesen, an Stelle des Absolutismus ein verfassungsmäßiges System mit einer 
demokratischen Regierung zu err ichten, das die Nationali tätenfrage demo-
kratisch, den Ansprüchen der Völker entsprechend hä t te lösen können. Dies 
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h ä t t e aber nu r eine demokrat ische, revolut ionäre Vereinigung, ein födera t iver 
Zusammensch luß und ein gemeinsamer Waf fengang der in der Monarchie 
lebenden Na t ionen erzwingen können. Die Wes tmäch te schützten n ich t den 
Habsburg-Absolu t i smus , nicht den Zentral ismus, sie waren nur um die Exi-
s t enz der Monarchie besorgt, weil sie die K r ä f t e der Revolut ion fü rch te t en . Für 
sie war es mehr oder weniger indifferent , welches innere System in der Monar-
chie errichtet werde.6 2 Wäre also der Zusammenschluß der Völker der Monar-
chie realisiert worden , und h ä t t e dieser Zusammensch luß die erwähnte Lösung 
innerhalb der Monarchie von den Habsburge rn erzwungen, so wären die 
Wes tmäch te n i c h t dagegen gewesen, falls u m diesen Preis die Revolut ion 
abgeschlossen u n d durch diesen Kompromiß das europäische Gleichgewicht 
gewahr t wird. Die 1848—1849er Revolut ion in Ungarn u n d in der Monarchie 
war also du rchaus nicht von vornherein zum Zusammenbruch verur te i l t . 
Selbst die Ste l lungnahme der Großmächte entschied n ich t schlechthin das 
Schicksal der inneren Kämpfe . Alles kam auf den demokrat ischen Zusammen-
sch luß der Völker an. Im Falle Ungarns h ä t t e die Realpoli t ik die Er fü l lung 
der Wünsche der nichtungar ischen Völker, als eine der wichtigsten Bedin-
gungen des Zusammenschlusses erfordert . Dies hä t t e — objekt iv — auch den 
Interessen der ungarischen herrschenden Klasse entsprochen, aber die Führe r 
dieser Klasse w a r e n nicht ims tande , den ihren Interessen dienenden, geeigneten 
W e g zu f inden. Von den F ü h r e r n der nichtungar ischen Völker hä t t e wiederum 
die Realpolitik die Erkenn tn i s ver langt , d a ß ihr Zusammenschluß mi t der 
gegenrevolut ionären Habsburger-Macht u n d ihr Abfal l von Ungarn das 
Revolut ionslager schwächt u n d ihr Handeln so zu einem Hemmnis des inter-
nat ionalen For t sch r i t t s wird, u n d gerade deshalb auch f ü r die Verwirklichung 
ihrer nat ionalen Bestrebung ein Hindernis ist . Zu diesen Erkenntn issen kam 
a b e r keine der Par te ien , der revolut ionäre Zusammensch luß kam nicht zus tande , 
u n d vor allem deshalb konnte die Revolut ion im Blut ers t ickt werden. 
Д Ь . М Е Р Е И 
Возможности сплочения сил венгров с невенгерскими нациями 
в 1848-1849 г г . 
Р е з ю м е 
В первой половине 19 в. стремления народов Юго-восточной Европы, народов 
империи Габсбургов и в частности народов тогдашней Венгрии к развитию своей нацио-
нальной жизни, к и х признанию в качестве равноправных наций, к завоеванию культур-
ного , территориального самоуправления, в других ж е случаях к государственной само-
6
- I. DIÓSZEGI: A nemzeti á t a laku lás feltételei és a forradalmi út (Die Voraussetzungen 
de r nationalen Umges ta l tung und der revolut ionäre Weg.) Valóság, 1967. Hef t 3. S. 
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стоятельности я в л я л и с ь исторически актуальными, следовательно и законными стрем-
лениями. Весной 1848 г. на очереди встал вопрос о признании широкого или более ограни-
ченного права на самоопределение чехов, словаков, румын, сербов и хорватов. К этому 
времени эти нации у ж е успели сделать такой большой шаг вперед по пути капиталисти-
ческого развития, чтобы получить аналогичные и л и точно такие ж е права, к а к и е были 
исторически законно завоеваны венграми и которые в апреле 1848 г. были узаконены. 
Поэтому пожалуй, понять можно, но согласиться н и к а к нельзя с националистическими 
взглядами некоторых, по другим вопросам прогрессивных деятелей венгерской революции 
на «уступки» невенгерским нациям, явно вытекавшими из концепции гегемонии венгер-
ских п р а в я щ и х классов . Нельзя согласиться с националистическими взглядами венгер-
ских п р а в я щ и х к л а с с о в и венгерского правительства, согласно которым признавались 
лишь г р а ж д а н с к и е свободы членов национальностей, а не национальное равноправие их, 
ибо это противор ечило не только объективным требованиям исторического развития , но 
нельзя согласится и потому, что после 15 марта 1848 г. представители национальностей 
Венгрии неоднократно з аявляли о своей готовности вместе бороться в защиту револю-
ционных завоеваний при условии признания венгерским правительством их националь-
ного равноправия и определенного признания их права на самоопределение. Эти заяв-
ления в статье подробно перечислены. Все эти попытки сближения и сплочения со стороны 
национальностей Венгрии потерпели крушение из-за объяснимого, но вовсе неприемлемого 
националистического поведения венгерского правительства. Этим объясняется, что с 
апреля-мая 1848 г. требования национальностей Венгрии становились все более ради-
кальными и все более приближались к требованию территориальной самостоятельности 
разной степени (сло.ваки, румыны, сербы, хорваты). Удовлетворение этих требований со-
ответствовало бы всеобщему прогрессу так же , к а к и потребностям наций и могло бы 
осуществить революционное федеративное объединение угнетенных наций империи 
Габсбургов против реакции Габсбургов и их контрреволюционных союзников. Эти воз-
можности, однако, не могли сбыться из-за национализма венгерского правительства. 
Австро-славянские проекты реформистского духа , в которых намечались национальные 
цели при одновременном сохранении власти феодально-абсолютистской династии Габс-
бургов, в союзе с ней, и при ее поддержке, не могли служить интересам всеобщего прог-
ресса хотя бы по одной этой причине, но и потому, что эти проекты по существу обеспе-
чили бы экономическую и политическую гегемонию немецкой б у р ж у а з и и монархии, то 
есть они содействовали бы сохранению национального гнета, х о т я в более умеренной 
форме. Наконец, но не в последнюю очередь, австро-славянские соображения не удовле-
творяли ни требования ж и в ш и х в монархии итальянцев, поляков и венгров, поэтому 
они с самого начала являлись нереальными, не говоря у ж е о том, что реформистские 
концепции в период революционного подъема не могут послужить удовлетворению исто-
рических требований. 
Делу прогресса служили планы румынской революционной эмиграции и поль-
ской группы Чарториского. Летом 1848 г. со стороны венгерского правительства сдела-
лись некоторые попытки удовлетворить требования венгерских наций , однако, они всегда 
отставали от событий. Венгерское правительство всегда стремилось удовлетворять такие 
требования , которые у ж е отжили свой век, то есть в тот момент, когда невенгерские 
нации у ж е требовали большего. Итак , в начале национально-освободительной войны 
Венгрии у ж е в лагере контрреволюции оказалась значительная часть руководителей 
невенгерских наций, а т а к ж е и преданные им народные массы. Не подлежит сомнению, 
что революционному сплочению наций начиная с конца августа 1848 г. все более мешало 
то, что из-за националистических позиций и ошибочного толкования ситуации венгерским 
правительством, его медлительности политическое руководство невенгерскими нациями 
оказалось в руках реакционных, контрреволюционных, преданных Габсбургам поли-
тических деятелей (Раячич, Елачич, Сагуна). — Тем не менее, попытки сближения не 
прекращались за весь период национально-освободительной борьбы. Особого внимания 
з а с л у ж и в а ю т попытки примирения в 1849 г. (инициатива, предпринятая Чарториским и 
его группой в П а р и ж е и соглашения между представителями поляков , венгров, румын, 
хорватов, попытка Драгоша , соглашение между Бальческу и Кошутом, венгерский закон 
о национальностях, попытки примирения с сербами и др.) Перспективы сближения и 
сплочения сил наций стали улучшаться особенно тогда, когда правительство Габсбургов 
сочло, что кромерижский проект конституции содержит преувеличенные требования, 
разогнало учредительное собрание и опубликовало оломоуцскую конституцию. Разо-
чарование политических деятелей невенгерских наций, рассеивание иллюзий, которые 
они питали к Габсбургам и планы сплочения сил с венграми говорят о том, что попытки 
объединения сил наций не были неизбежно обречены на провал. Не было ни неизбежным, 
ни целесообразным, чтобы руководители невенгерских наций подчиняли интересы всеоб-
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щего прогресса своим национальным интересам, когда имелась возможность реализовать 
оба требования путем революционного, федеративного объединения угнетенных наций. 
П о и с к и возможностей удовлетворения национальных требований в лагере контррево-
л ю ц и и являлись исторически ошибочными шагами. Не в меньшей степени были виновны 
из-за своих националистических взглядов и венгерские правительства, лишь поздно 
нашедшие правильный путь действий. Национализм с обеих сторон был основной причи-
н о й того, что возможности сплочения сил угнетенных наций в 1848—1849 гг. не могли 
претвориться в ж и з н ь . Это одна и з причин того, почему контрреволюции удалось раз-
громить венгерскую революцию и задержать на определенное время ход всеобщего прог-
ресса . 
Acta Hislorica Academiae Scientiarum Ilungaricae 15, 1969 
To the Attempt to Establish Totalitarian Fascism 
The universal s lump of 1929 n o t only shook Hungary 's economic life 
down to its foundations, b u t it also slackened tha t system of governing whose 
development was linked up with the n a m e of Prime Minister I s tván Bethlen. 
The process of disintegration of this regime resting on the alliance of big 
capital and large estates, and also incorporating t he extreme rightists who 
appeared on the scene wi th an independent pla t form in the early 20s, accel-
erated a f te r the fall of Bethlen. Not even Gyula Károlyi 's one year of govern-
ment was able to solve the political si tuation tha t h a d turned dangerous for 
the leading circles of t h e regime. T h e n Regent Hor thy , appointing Gyula 
Gömbös as prime minister, pushed in to the foreground tha t fact ion which in 
1919 and 1920 played a leading role in the ruthless suppression of the revolu-
tionary movements. Gömbös and his fact ion tried to f ind the way ou t of the 
crisis by building up a total i tarian fascist system of governing. B u t the actual 
situation did not permit a prompt realization of this plan. The circumstance, 
for example, tha t the adherents of t h e Bethlen concept represented a consid-
erable bloc in the government pa r ty ( the Party of National Uni ty , Nemzeti 
Egység Pártja [NEP]) was not all favourable to Gömbös. Beginning from 
1934, when the worst phase of the economic crisis was over, the antagonism 
between totali tarian fascists and those sticking to t he Bethlen policy — and 
also to their positions of power — intensified and grew obvious. 
For realizing his plan, Gömbös tried to secure allies also outside the 
government party. This resulted in an agreement in summer 1934 between 
the Prime Minister and the leaders of the Smallholders' Par ty . The gist of 
the pact was this: The leader of t h e Smallholders' Par ty , Tibor Eckhardt , 
would assist Gömbös in pushing back Bethlen and his followers, would give 
* A c h a p t e r of t h e a u t h o r ' s work : T h e a t t e m p t of G ö m b ö s to Create a Tota l i ta r ian 
Fascist D ic t a to r sh ip ( B u d a p e s t , 1968. A k a d é m i a i Kiadó) 
Gömbös Manœuvering against the Opposition within 
the Government Party. The Victory of Gömbös 
B y 
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support to Gömbös in his fight against Bethlen. As a result of this anti-Bethlen 
campaign to be conducted both inside and outside the government p a r t y , 
a si tuation would be created in which it would be possible to dissolve Parlia-
ment , and to oust Bethlen's followers in a new election. For the time being 
it was planned to accomplish all this on the basis of new elections by secret 
ballot . By means of this pact, Gömbös sought to f ind an ally for ousting Bethlen 
and his followers; his ulterior purpose was to f inish also with the Smallholders 
af ter ousting from power his principal opponent. Eckhardt , on the other hand, 
entertained hopes t h a t the Smallholders' Pa r ty , by co-operating in a secret 
electioneering with the government party, would come up to such an extent 
t h a t at least it would be impossible for Gömbös to stay in power without the 
Smallholders' support . I t was wi th the reform of suffrage t h a t they tried to 
camouflage the real purpose of their co-operation. Eckhardt had two reasons 
for making co-operation conditional on the reform of the suffrage. First he 
hoped for his P a r t y gaining ground in this way , and for the consolidation 
of his position. Seemingly, since in the years pas t the principal demand of 
the smallhoders had been to reform the election system, only t he prospects of 
a reform of suffrage would have possibly induced the masses of his party to 
accept the idea of co-operating wi th Gömbös. And , moreover, introduction of 
the secret ballot was a demand which Bethlen and his followers could hardly 
oppose overtly. 
Gömbös considered the s i tuat ion in the spring of 1934 ripe for realizing 
his plan at a livelier pace. Relying on economic contracts, on the tr ipart i te 
convention of Rome, on certain results of party organization, and on the agree-
men t made with the leaders of t he Smallholders' Pa r ty , he disclosed in April 
1934 tha t he wished " t o realize to an increased degree" his ideas concerning 
his reform. He emphasized this also in his speech a t Győr in J u n e . In summer 
1934 the drafting of these " re fo rms" was started a t a meeting held at Pannon-
halma on July 7th, 8 th and 9th, and at Királyszállás on August 12th, 13th 
and 14th, which was called the "Cabinet Meeting of Bakony" . 
I t was these summer meetings where the more important questions of 
the " reform programme" of Gömbös were discussed, including the questio.1 of 
reset t lement, and the reform of t he entailed estates . No bills were drafted 
at these talks, no concrete decisions were taken; only the quiding principles 
for tackling certain problems were agreed upon. Bu t these principles could 
not be pu t to work in the autumn months either, because the d r a f t reform of 
the Smallholders' P a r t y came to l ight at the end of August, and , as a con-
sequence, also par t of the agreement between Gömbös and Eckhard t . As a 
result , the debate on the reform of suffrage was placed in the centre of domestic 
political life; this debate, and especially the disclosure of t he Gömbös — 
Eckhard t pact and collaboration rendered the antagonisms between Gömbö& 
and Bethlen even more acute. 
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On August 29, 1934, the Esti Kur i r published in an article the Small-
holders' electoral bill, and also Eckhard t ' s letter of Ju ly 14 addressed to 
Sándor Sztranyavszky, President of the Par ty of Nat ional Unity, and also 
an explanation on the substance of the d ra f t , entitled "Confidential considera-
tions for Sándor Szt ranyavszky". The essentiel points of the Smallholders' 
draf t were these: 
Proportional representation by secret ballot for each municipality; only 
parties will be admit ted to election which have at least 10 members in Par-
liament, or are able to collect 1000 nominations per list in at least 10 munic-
ipal constituencies; of t he 245 seats only 221 will be open for voting, and 
the remaining 24 will be given to tha t p a r t y which wins the greatest number 
of seats in the general election; joining of lists between parties will be permis-
sible within 30 days following the election; the precondition of seating a par ty 
in Parl iament is to win a t least 5 manda tes in the election; a political pa r ty 
can win a seat for a constituency only if it receives a t least the number of 
votes required for a full mandate ; the surplus votes should be added to the 
results of the par ty collecting the greatest number of votes; the conditions 
of franchise should be made stricter; the right to vote must be made condi-
tional on 6 years of residence instead of 2 years; persons who have received 
public relief, or did relief work within 12 months prior to the election must 
be disfranchised.1 
The tactics of the Leaders of the Smallholders' P a r t y appeared clearly 
from this d r a f t : by employing the premium system, b y granting the surplus 
votes to the strongest p a r t y , they hoped to secure a clear victory and an over-
whelming major i ty to the government par ty , as well as to the pa r ty allied 
with it by a joint list, and to liquidate the smaller part ies . The intentions of 
the par ty leaders were so obvious f rom their draf t t h a t Gábor Ugron, one 
N E P member of Par l iament , summed up his opinion in the following: " . . .1 
simply would not believe t h a t this draf t is really the electoral bill of the Small-
holders' Pa r ty . For I have seen instances in certain countries of the major i ty 
pa r ty t rying to consolidate its rule with the help of additional mandates , 
bu t never before have I heard that a p a r t y of the opposition should have come 
forward with such a proposal . . . I t would seem tha t the Smallholders' P a r t y 
take it for granted to secure majori ty by secret ballot, or a relative major i ty 
at least, or maybe they know it for certain and in advance that the par ty 
winning absolute or relat ive majori ty is going to join lists with them." 2 
Eckhard t ' s plans were revealed still more clearly in the "Confidential 
considerations". The chief purpose of this writing was to convince Sztra-
1
 At tached to the d r a f t was a proposal to t he effect t ha t the regent should be regarded as 
elected for l ifetime, and the r igh t of sanctioning f ac t s of Par l iament should be due to h im under 
const i tut ion. Es t i Kurir , Augus t 29, 1934. Pest i Napló , September 1, 1934. 
2
 Az Es t , August 30, 1934. 
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nyavszky and Gömbös of the indisputable and exclusive expediency of voting 
for lists in constituencies: "This system of voting will doubtless lead to the 
strengthening of those factions in Parl iament which look favourably on the 
sound and honest co-operation of Gömbös and Eckhardt . The followers of 
Gömbös and his men within the Unity P a r t y will be consolidated in this 
way, because the central committes will have a greater say in t he nominations. 
By placing the candidates on the lists it will be possible to keep in all votaries 
who are considered important , and to eliminate those who are clearly no t 
enthusiastic about this new change of regime . . . " "If the system of county 
lists is adopted, i t will not be possible for the potentates of t he cartels, or old 
political leaders, aristocrats or the royalists, to push aside those men who 
have concluded the pact and bear the odium of introducing the secret bal lot ." 3 
The fact t h a t the confidential talks between the leaders of the Small-
holders' Pa r t y and Gömbös and Sztranyavszky became public gave rise to 
some confusion in the leading circles of the pa r ty . In their f i r s t declarations, 
Eckhard t , Ferenc Ulain and Pá l Hegymegi Kiss4 disclaimed the validity of 
the bill and the Confidential Considerations, they only admi t ted the fact of 
the talks and the existence of the accompanying letter. E c k h a r d t presented 
the enclosures to the accompanying letter as fabrications and declared t h a t 
" t h e Smallholders' Pa r ty has never accepted these" . He repeatedly emphasized 
t h a t he had conducted his ta lks " for creating a universal, secret and fair 
system of suffrage". 5 
Eckhard t probably told the t ru th when he said tha t the Smallholders' 
P a r t y had no t accepted these principles, al though Ulain, contradicting his 
" leader" , made quite a different s ta tement . Ulain disclosed t h a t the Small-
holders' Pa r ty had been discussing the electoral reform at meetings for several 
months, and had requested the leader of the pa r ty to prepare a draf t on the 
basis of the considerations discussed at the meetings; and to submit the d ra f t 
to the proper persons.® 
Pál Hegymegi Kiss declared t ha t the published draf t was not in line 
wi th the principles approved by the Smallholders' members of Parliament.7 
I t apperaed at a pa r ty conference held on August 31, tha t previously the con-
ference had not known about the electoral bill; ye t — apart f r o m a few differ-
ences in wording — the Smallholders' d ra f t presented as officially adopted 
a t t ha t conference corresponded in purpose and principles to the draf t which 
was first disclosed and denounced by the pa r ty leaders as a fabrication. 
3
 Est i Kur i r , August 29, 1934. 
1
 In his l e t t e r E c k h a r d t named Smallholders d e p u t y Pál Hegymegi Kiss as a subs t i tu te 
in his absence, wi th whom Sz t ranyavszky may have t a lks and co-ordinate their views abou t 
t h e details of t he electoral bill. 
5
 Az Es t , Augus t 30, 1934. (Au thor ' s italics) 
« Pesti Napló , August 29, 1934. 
7
 Az Es t , Augus t 30, 1934. 
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And the explicitness with which Eckha rd t argued for the system of regional 
voting for lists rendered it highly probable tha t the "confidential considera-
t ions" were not fabrications. In a characteristic way, he recommended to the 
par ty conference to adop t 6 years of residence as the condition of franchise 
saying t h a t this would only be injurious to the workers. In reasoning for the 
exclusion of persons receiving public relief, he said t h a t as a result of the open 
ballot great masses of t he rural voters are politically immature, and tha t 
" t he destructive economic crisis reduces ever broader strata to the lot of 
proletarians, multiplying the number of desperate, unemployed masses".8 
Eckhard t eventually succeeded in making t he pa r ty conference adopt 
the draf t . 
Gömbös and Sztranyavszky refused to make an open s ta tement , and 
the semi-official a t t i tude only admit ted the fact of the talks. 
The disclosure of t he Smallholders' electoral bill, and tha t of the confi-
dential considerations, s t i rred up political life, and pushed the reform of elec-
toral law in the focus of public interest . The more so, since the Gömbös— 
Eckhardt talks made it clear to all polit ical parties t h a t this joining of forces 
was a preparat ion for election, an election which was due before the mandate 
of the chamber of deputies expires.9 So i t is easy to see why a var ie ty of drafts 
and principles became public during those weeks. A draf t was prepared by 
Béla Turi of the Christian Economic P a r t y , another one by Gyula Berki who 
belonged to the Bethlenian wing of N E P . The common feature of these drafts 
was the dread of a free manifestat ion of the will of the masses. Employing 
different methods, and including var ious conditions, these draf ts only tried 
to ensure power for the ruling class; a n d even though with secrecy introduced, 
they aimed at elections wi th the fullest possible exclusion of the working masses. 
In addition, all " reform-makers" t r ied to protect and enforce the interests 
of their own political fact ion. The d r a f t of Béla Tur i recommended election 
of 120 —160 deputies b y secret ballot in such a way t h a t 2/5 of t hem should 
be elected by direct vo t ing for lists, and 3/5 by t he municipal boards and 
by various business federations. " I cannot bu t s t a te tha t — he wrote — 
this draf t would ensure plurality to t h e intelligentsia and to professionals."10  
Gyula Berki recommended in his d ra f t t h a t 75 per cent of the deputies should 
be elected individually b y districts, a n d 25 per cent sent to Par l iament by 
the counties. Berki also suggested as a " sa feguard" a combined raising of 
age limit and school qualification. H e wished to f i x the minimum age of 
eligibility a t 32 years instead of 30, if the candiate had college education; 
at 35 years in case of secondary schooling, and at 40 if the candidate completed 
8
 Pes t i Napló, Sep tember 1, 1934. 
9
 J u n e 1936. 
10
 Országos Levéltár (Nat ional Archives; O. L. here inaf te r ) Archives of t h e Pr ime Minis-
ter 's Office. T h e papers of Be th len , file 2. 
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6 forms of pr imary school. Fu r the r the candidate should make a deposit 
of 3000 pengős (ca. 60 pounds of the interwar period) which he would lose if 
he polled less than 20 per cent of the votes. He also suggested t h a t the mini-
mum age for the right to vote should be 26 years instead of 24 in case of men. 
According to Berki 's suggestions, any par ty s tanding on a nat ional ideological 
basis might be admit ted to election, provided t h a t the bye-laws of the p a r t y 
have beem approved by the Minister of the Interior.1 1 I t is obvious, then , 
t h a t Berki tried to diminish the "dangers" of a secret ballot in p a r t by raising 
the age requirement, and in pa r t by combining direct and indirect election 
systems. The fears of the ruling circles are expressed even more overtly b y 
the notes and suggestions preserved among Bethlen's papers: intended for 
confidential use and less concerned with concealing their t rue aims, they gave 
freer expression to the worries of the ruling circles. In addition to minimum 
30 years of age and 6 years of uninterrupted residence an unknown au thor 
suggested fur ther " r e s t r i c t ions" of suffrage, such as dependence in various 
forms upon proper ty qualification, or e.g. restriction of the right to vo te 
to those who were active as farmers for 6 years a t least, or worked with t h e 
same employer 6 years, or had artisans' shops of their own. This au thor 
recommended indirect election as one of the chief safeguards. Bu t even th i s 
he did not consider satisfactory. "Ev iden t l y " he wrote, "a crude employment 
of the indirect election system could not in itself be of any advantage , because 
voting for electors in this way would be nothing else than an accurate reflec-
tion of the general sentiment of the voters". Bu t he suggested a solution, 
saying tha t "if the voters return the electors in groups, and we also can influ-
ence the formation of these groups, then we m a y ensure t h a t the good ele-
ments in minori ty should prevail to a certain degree over the majori ty of 
bad elements". The proposer believed tha t such a solution would fairly well 
guarantee the desirable results: the groups of electors "should be formed b y 
absolutely loyal bodies", headed by parish clerks or mayors as chairmen. 
This means t h a t " t h e grouping . . . would actually be carried out by the organs 
of the government pa r ty assisted by the administrative authorities".1 2 
Another memorandum called at tention to the fact tha t t he stipulation 
of 6 years ' residence would make no sense especially in the Great Plain, 
because " thousands of navvies have been living in the same places for m a n y 
decades, and this provision . . . would not preclude them as voters , although 
the greater par t of these people are still agrarian Bolsheviks . . . On the other 
hand, if 5 or 6 years of residence would be st ipulated the more loyal fa rm-
labourers of Transdanubia could not be voters, althoug this would be desir-
11
 Az Es t , September 30, 1934. 
12
 O. L. Bethlen 's papers , file 2. 
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able.13 W h y it was so important to circumvallate suffrage with "adequa te 
safeguards" was formulated in this memorandum like this: " . . .despite the 
open bal lot t system, it was possible to win seats in all by-elections only by 
unlawfulness, which serves anyway as a great lesson to those who have wit-
nessed these elections."14 
As concerns the reform of electoral law, and the agreement with Eckhard t , 
Gömbös observed complete silence. He admitted the fact of the talks and 
negotiations, but declared that the government had not yet taken a final 
position. Even Bethlen, when asked to make a s ta tement , concealed his own 
opinion, and only referred to the meaningless s ta tement of Gömbös.15 If he 
wanted to avoid a still worse isolation with his policy, Bethlen — considering 
his s i tuat ion in those days — certainly could not disclose his views; namely 
he f la t ly rejected any reform of t he actually prevailing electoral system.16 
Bethlen's main argument against a reform was his belief t h a t it was not 
t imely; difficult problems of foreign policy might come up, whose solution 
would be aggravated in a domestic political situation raised by secret voting. 
He argued in the debate that a "controlled democracy" ( ! ) had existed in 
Hungary till then. Experience in a number of European states showed tha t 
" t he western type of democracy has failed". Introduct ion of the secret voting 
system might create a domestic political situation which would lead "ei ther 
to dictatorship or to revolution". Also the pro-Italian and pro-German polit-
ical orientation would be made difficult by an introduction of secret ballot. 
He only was willing to accept a solution which would absolutely ensure " t h e 
leading role of the Hungarian intelligentsia tha t is loyal to the nation, and 
first of all of the rural intelligentsia" and which prevents surrendering the 
country " t o the rural demagogues, or the the par ty bureaucrats in Budapes t" . 
He was not willing to accept either the system of voting for lists, since it 
"would result in a dictatorship of the pa r ty secretaries", or the district system 
"which would lead to the domination over the intelligentsia and peasantry 
by ignorant , rootless masses susceptible to instigation and void of any national 
feeling". If a reform should be introduced at all, he considered it realizable 
only through radical restrictions, or, temporarily, with a system of electors. 
I t appears f rom Bethlen's reasoning that he tried to delay the intro-
duction of the secret ballot by all means. Hidden behind his "anxie t ies" 
and opposition was the fear that by secret ballot it would be impossible to 
ensure a clear government majori ty , unless with suffrage radically restricted 
at the same time. Experience of the by-elections showed tha t even with 
13
 O. L. Bethlen's papers , ibid. 
14
 Ib id . 
15
 8 Órai Újság, Sep tember 12, 1934. 
1G
 A pencil note has been found among Bethlen 's papers in which his opinion about the 
in t roduc t ion of the secret bal lot is pu t down in headwords. I t is assumed tha t he had presented 
his view t o t he presidium of t he government p a r t y f rom this note . O. L. Beth len ' s papers, file 
2, 8/c. 
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the open hallott system it was possible to seat the government par ty ' s can-
didates only by resorting to the force of the authorities. He recognized, in addi-
t ion, tha t voting for lists would give the Gömbös — Sztranyavszky—Marton 
faction a free hand in the choice of government-par ty deputies and in the 
replacement by others of Bethlen's adherents. Essentially, Bethlen 's opposi-
t ion to the secret ballott originated in a fear of the consequences of a disarrange-
m e n t of the system he had built up . On the one hand, he feared tha t in 
the absence of adequate "safeguards" they would not be able to offset the 
influence of the masses t h a t opposed the regime; on the other hand tha t by 
the introduction of the secret ballot Gömbös and his followers would replace 
the loyal political suite — big landowners, weal thy peasants and civil ser-
van t s — of the Bethlenian regime by a s t ra tum of petty-bourgeois elements 
and medium landowners disposed towards r ightist extremes and pseudo-
radicalism; by a s t ra tum whose political di let tant ism and greed for power 
might shake the foundat ions of his regime of nearly f if teen years pas t by then. 
His viewpoint was also largely coloured by the manoeuvring for positions 
which had emerged between the Gömbös faction and the political group led 
b y Bethlen. 
The government 's electoral bill was completed by December.17 This 
bill18 adopted f rom Berki 's d raf t the combination of the direct and indirect 
election systems: "Members of Parl iament shall be elected part ly by the voters, 
pa r t ly by counties and municipalit ies." (Of a to ta l of 245 deputies, 179 were 
to be elected by the voters, and 66 by the municipalities and counties.) In 
Budapest and in the Budapest-environs constituency the deputies were to 
be elected by secret ballot as before, by voting for lists on the basis of pro-
portional representation; in the other constituencies election would follow 
the plurality system. Some 155 constituencies were to be formed in the country 
in such a way t h a t one election district should have not less than 12 000, 
and not more than 20 000 voters.19 
Compared to the suffrage laid down in Act X X V I of 1925, this bill 
contained no substantial changes. Neither the question of residence, nor the 
age or schooling requirements were raised, only 24 years of Hungar ian nation-
ality were required instead of the former 10 years. The bill wished to assign 
a greater role than before to s ta te administration in the preparation and 
17
 At the session of the council of ministers held on November 20,1934 the Minister of t he 
Inter ior and the Minister of Jus t ice were ins t ruc ted to work ou t the bill. The bill on expanding 
t h e Regent ' s scope of au thor i ty was prepared a t the same t ime. O. L. Files of t he Council of 
Ministers, file 90. Minutes of t he November 20, 1934 session of the Council of Ministers. Minis-
t e r of the Inter ior Keresztes —Fischer sent t he bill to Bethlen on December 12. requesting h im 
" t o make his remarks in a le t ter wr i t t en in his own h a n d " prior to December 17. since the bill 
would he debated b y the Council of Ministers on December 18. 
18
 O. L. Bethlen 's papers , file 2, 8/g. 
19
 24 of the 179 candidates to be elected by the voters directly fell to the share of Buda-
pest and environs. 
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carrying through of the elections. While under the valid election Act the 
chairmen of the election committees were elected by the central committees, 
the bill provided t h a t these chairmen should be appointed by the f i rs t officials 
of the municipalities. The nomination system was maintained by the bill, 
bu t the required number of at least 1000 nominators was reduced to 400 in 
individual constituencies, and 1000 were only required in districts where 
voting was for lists. 
As could be expected, this bill, which more or less adopted certain con-
cepts of Berki's d ra f t , could not have won the approval of either Gömbös or 
Bethlen. In early 1935 the bill was still under detabe, but was never intro-
duced in Parl iament .2 0 
2. The foreign policy of the government 
The debate over the electoral reform, and expecially the pact coming 
into relief between Gömbös and Eckhard t , caused uneasinnes in the pro-
Bethlen wing of the government pa r t y . They regarded the pu t t ing on the 
agenda of the reform as a foretoken of coming elections, and on the basis 
of secret ballot, and with a Gömbös—Eckhard t co-operation given, there 
was not much hope for them to be seated in the new chamber. Also Bethlen 
was roused to activity by the pact Gömbös and Eckhard t made behind his 
back, and by the worries of his followers. Yet the sharpening antagonism within 
the government pa r ty in autumn 1934 did not ye t lead to an open clash. 
Gömbös, who felt inconvenient because of the disclosure of his confidential 
talks with the leaders of the Smallholders' Pa r ty , was not in a position t o 
break openly with Bethlen's fact ion. An overt turning against and a t tack 
on Bethlen and his followers was delayed by world events for several months. 
Hungary 's international situation, changes in world politics, pu t Gömbös 
on his guard. Besides an unfavourable turn in the balance of domestic polit-
ical forces, it was actually the difficulties of foreign policy tha t forced Gömbös 
to postpone the realization of his p lans to a more suitable time, wha t is more 
to publicly renounce his true aims. 
One fundamenta l aim of the foreign policy of the Gömbös cabinet was 
to f ind allies for carrying into effect the revisionist aspirations of the Hun-
20
 T h e N E P commit tee discussed the principles of the bill on J a n u a r y 22 and 23, 1935. On 
J a n u a r y 25 the commit tee discussed the electoral reform anew, and there was also a discussion 
about the expansion of t he au thor i ty of the U p p e r House. Függetlenség, J a n u a r y 25, 1935. The 
leaders of N E P discussed the bill again on F e b r u a r y 21, 27 and 28. A publication in early March 
s tated t h a t the discussion of the electoral bill has been completed, and the Minister of t he 
Interior was ins t ructed to d raw up the f ina l t ex t . Bethlen said of these ta lks: "There still are 
some details which mus t be revised, but these are not too subs tania l . " Függetlenség, March 1. 
1135. 
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gar ian ruling circles. These circles knew well tha t those British and French 
powers which once raised them to power would not help them in their endea-
vours to recover territories. Therefore since the second half to the twenties 
they regarded I t a l y and Germany as their na tura l allies. And the Bethlen 
government secured for Hungary 's revisionist demands the support of a fascist 
I ta ly striving to influence Central and South-East-Europe.2 1 Gömbös then 
made efforts to expand and deepen the relations with I ta ly. In addit ion, 
the chief foreign political aim of the Gömbös cabinet was to obtain the sym-
p a t h y of Nazi Germany which, having Hitler on power, prepared for crushing 
the peace-treaty system of Versailles. The degree to which a formal alliance 
wi th the two big fascist powers could be buil t up and maintained was also 
determined b y the relations between I ta ly and Germany. At the t ime of the 
Gömbös government , the I tal ian — German relations were greatly affected 
hy Nazi Germany's Anschluss aspirations, or, more exactly, the rivalry of 
the two fascist powers for securing influence in the Danuhian states . The 
German Anschluss aspirations, and I ta ly 's resistance to these, f rus t ra ted for 
m a n y years a deepening German — Ital ian collaboration so fervent ly hoped 
for by the Hungar ian ruling circles — and the sharpening antagonisms between 
them embarrassed occasionally the foreign policy of the Hungarian govern-
ment which wished to rely on these two^countries. 
During the f i rs t years following the victory of fascism in Germany, 
I t a l y continued to be the principal political ally of the Gömbös government — 
despite the fac t t h a t Hungarian — German relations became closer with mean 
while. And a l though it was rather painful for Gömbös to take an open stand 
for the Italian point of view when the Italian — German antagonisms deepened, 
he was forced to do so hy the close political and economic co-operation devel-
oped with I ta ly in previous years.22 
The summer crisis of 1934 in the Italian — German relations and a sub-
sequent change in I tal ian foreign policy, raised a difficult situation for Gömbös 
whose aim of foreign policy was to rely on I ta ly and Germany alike. 
The Austr ian nat ional socialist revolt directed by Hitlerite Germany 
prompted fascist I ta ly to take a clearly anti-German stand by demonstrat ive 
military movements on Ju ly 25, 1934. At the same time Mussolini — being 
aware of his weakness — tried to f ind an ally to prevent German advance in 
21
 Bethlen made effor ts to media te between I t a l y and Germany as early as 1926. In one 
of his let ters to Mecsér, Kozma wrote: " I was ins t ruc ted b y Bethlen in 1926 t h a t the axis of his 
policy is mediat ion be tween I ta ly and G e r m a n y . " O. L. Kozma papers, file 3. The his tory of the 
Hungar ian —Ital ian relations, Bet th len ' s foreign policy aspirat ions are analysed in detail by 
D. NEMES in A Bethlen-kormány külpolitikája 1927—1931. (The Foreign Policy of the Bethlen 
Government 1927 — 1931) (Budapes t , 1964) 
22
 I t was not before the second half of the 30s t h a t Ge rmany gradually became the deter-
mining factor of Hungar i an foreign policy; this, however, did mean Hungary ' s drawing back 
f r o m Italy. Germany ' s influence was increasing as a result of the changing balance of forces 
be tween the two fascist powers and of t he in ternat ional s i tuat ion. 
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the Danube valley. So I ta ly made approaches to France hoping support for 
the frustrat ion of the Anschluss plans.23 
This unexpected orientation of I ta l ian policy worried the Hungarian 
leading circles.24 The problems and difficulties of the Gömbös government 
only increased during the last months of 1934. On October 9, 1934, Croatian 
terrorists assassinated King Alexander of Yugoslavia and Barthou, the French 
Minister of Foreign Affairs. Bu t certain circumstances of the murder pointed 
to Hungary. The accomplicity of Hungarian leading circles in a political 
murder t ha t shocked the entire world was readily exploited by the s tates of 
the Little Entente . At tempts were made by them to push into international 
isolation the revisionist Hungar ian government. Yugoslavia applied to the 
League of Nations demanding investigation and urging sanctions against 
Hungary . The Gömbös government had to face a critical situation. Within 
the League of Nations, it could expect support only f rom Italy. Pressed by 
international indignation, Gömbös was forced to go to Rome in early Novem-
ber. In return for obtaining Mussolini's support — who otherwise was also 
interested in hushing up the "Marseille a f fa i r" — he under took to adopt the 
I tal ian stand taken in the Anschluss question.25 
Making use of his improving relations with the French, Mussolini was 
successful in preventing a vote of censure against Hungary at the December 
session of the League of Nations; the Hungarian government was then instruct-
ed to investigate the mat te r and to punish the responsible persons.26 
This conclusion of the "Marseille a f fa i r" was favourable for Hungary ' s 
ruling circles; bu t even though Hungary 's difficulties of foreign policy were 
23
 Laval was hopeful t h a t an I t a l i an—French alliance might check Germany's advance in 
Sou th -Eas t Europe and was therefore willing to acquiesce taci t ly in Mussolini's p lans against 
Abyssinia. Cf. L. KEREKES: Anschluß 1938. Akadémia i Kiadó, Budapes t , 1963, p. 150. Cf. 
M. Sz. ORMOS: A francia biztonsági politika problémái a Duna-medencében 1931 — 35. (The 
Problems of the French Securi ty Policy in the D a n u b e Basin 1931 — 1935.) Budapes t , 1967. 
(Candidature thesis.) 
24
 This worry and some disillusion was ref lected among o thers in Bethlen 's article 
published in the Pes t i Napló on September 8, 1934. Por t ray ing H u n g a r y ' s s i tuation, Bethlen 
wrote : " . . . I ta ly , to whose f r iendship we adhere fa i thful ly , and shall continue to adhere as 
before, has differences on the Aus t r ian issue with Germany, in whose relat ion the main tenance 
of good te rms is an i m p o r t a n t in teres t of Hungary . As a result of r ecen t developments , I t a ly is 
drawing nearer to French policy. The deteriorat ion of I tal ian —German relations is a constant 
worry for European politics in general, and Central -European politics in part icular. B u t viewed 
f r o m the angle of Hungar ian policy, the si tuation is still worse, for if t h e outcome of t he Aust r ian 
issue pushes I t a ly in the current of French policy, I t a ly would be pul led towards a group of 
s ta tes whose present leader has t u rned sharply against us in the mos t crucial of our political 
endeavours in the recent p a s t . . . " (Be th l en referred to the anti-revisionist s ta tement of Bar thou , 
t he French Minister of Foreign Affairs , during his European tour . A u t h o r ' s note). 
25
 Cf. L. KEREKES, op. cit., pp . 156 — 158. La jos Kerekes cites t h e communiqué a b o u t the 
meet ing, which says among others: " O n this occasion they (viz. t h e two heads of government , 
au tho r ' s note) stated the unchanged and complete concord of their policy, as well as the intention to 
continue and expand the policy of co-operation with Austria ( author's italics). 
20
 See also E. KARSAI: A budai Sándor-palotában történt ( I t happened in t he Sándor 
Palace of Buda) . Táncsics Kiadó, 1963, pp . 259 — 262. 
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eased somewhat, Gömbös and his followers were still worried because of the 
ever more explicit French—Ital ian rapprochement. Upon urging inquiries by 
Gömbös, Mussolini reassured t h e Hungarian government t h a t the improving 
French—Ital ian relations did no t jeopardize the Hungarian revisionist aspi-
rat ions, but the government was alarmed to see that a t their meeting on 
J a n u a r y 7, 1935, Mussolini and Laval, the French Minister of Foreign Affairs, 
disregarded the opposition of Gömbös and adopted — with a view to Musso-
lini 's plans in Abyssinia — t h e French plan of the Danube Pact , and even 
secured Britain's support to th is plan shortly after.27 
Although the Danube-Pact plan came to nothing because of the variances 
between Italy, France and Bri ta in , and also as a result of the antagonisms 
between the minor Danubies states,28 the potentialities of its realization were 
fel t in the foreign policy of t he Hungarian government for several months. 
Also the trends of Italian foreign policy induced Gömbös to make efforts 
—- beginning f rom 1935 — to consolidate increasingly the relations with 
Germany. 
3. Deepening antagonism between Bethlen and Gömbös 
Changes in the international situation and the difficulties arising in the 
foreign policy of the government considerably affected Gömbös's home policy. 
I t was ascribable to the international si tuation that the factions, which had 
emerged by au tumn 1934 and opposed one another within the government 
p a r t y , did not s t a r t an open f ight . The general foreign policy of the ruling 
class seemed to be endangered, and as a result — and part icularly as long 
as the "Marseille affair" was pending — Gömbös did not run the risk of an 
over t break with Bethlen, nor did the suite of Bethlen t ake any resolute 
steps against t he aspirations of Gömbös. 
Gömbös realized tha t he could risk a break with Bethlen only with 
Hor thy ' s support , because he could not count upon a major i ty within the 
government p a r t y when things would come to a crisis. For all he could possibly 
regard as a f i rm basis in a u t u m n 1934 and early 1935 was no t more than some 
20 or 30 of the deputies of the government party.2 9 Yet in a u t u m n 1934 Gömbös 
27
 See M. Sz. ORMOS: Sur les causes de l'échec du pacte Danubien (1934 —1935). Acta 
His tor ica 1968, Tom. XIV. No 1 - 2 . p p . 2 1 - 8 4 . 
2 8
 C f . M . S z . O R M O S op. cit. a n d L . K E R E K E S o p . c i t . p p . 1 6 8 — 1 6 9 . 
29
 O. L. GY. KOZMA: Korképek a trianoni Magyarországról. Emlékiratok 1919 — 1938. 
(Sketches of post-Trianon Hungary . Memoires 1919 —1938.) p. 115. György Kozma, coun ty 
l i eu tenan t , the b ro the r of Miklós K o z m a , estimated t h e number of the uncondi t ional followers 
of Gömbös to the 20 or 25 in the g roup of the government par ty deputies. Mackensen, German 
Minister in Budapes t , mentioned a n u m b e r of 25 — 30 of positive suppor te r s of Gömbös in his 
r epo r t . November 7, 1934. GFM — 2 — 9571. Ins t i tu te for Histor iography, Hungar ian Academy 
of Sciences. Gömbös tried to increase t h e number of his followers by m a k i n g use of the possi-
bilit ies of the by-elections; András Mecsér and Gábor Baross, for ins tance, were made members 
of parl iement in th is way in 1934; which however, b rough t no substant ia l change in the balance 
of forces. 
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did not yet succeed in obtaining Hor thy ' s backing for the realization of his 
plans. In October 1934 Gömbös told Miklós Kozma that he had "envisaged 
the necessary t ransformation and t h e tempo of i t , in quite a different w a y " . 
Kozma remarked " . . .he apparently had given up all plans for prompt action, 
for t ransformations of an individual conception, so to say, and spoke in 
a philosophical manner ( ! ), even wi th some degree of resignation, about t he 
limited possibilities". Kozma put down this conversation in his papers with 
the remark t ha t " a n organic t ransformation of t he entire system, and of the 
political life, can proceed very slowly", partly because " to adhere to old things 
here is cloaked by the slogan of insisting on t he const i tut ion", part ly also 
because the Regent in person would be an obstacle to a rapid t ransformat ion: 
"considering his age, his pre-war record, and all his leanings, he is very con-
servative."3 0 
Thus it happened t ha t Gömbös was forced par t ly by the shape of t he 
international si tuation, par t ly by the balance of forces in Hungary , to proclaim 
a "more considerate" . . . " t ransformat ion at a slower pace". In a radio address 
at the second anniversary of his premiership he summed up his activity of 
two years, and explained his failure to carry th rough his reform programme, 
saying: "The obstacles in the way of our work were immense, and this is 
why the pace of progress, of creative work, was perhaps slower than I had 
envisaged. All my dispositions would call for a reform work of a livelier pace, 
bu t I had to observe first of all the requirements of reason and possibil-
ities . , ."3 1 
To counteract the effect of his approaches to the Smallholders' Pa r ty , 
and in an a t t empt to thwart the opposition within the government pa r ty , 
Gömbös repeatedly emphasized t h a t " a splitting up into parties or factions, 
or experimentation wi th coalitions" did not "consolidate constitutional l i fe" 
and tha t he wished to rely on a ma jo r i ty government aware of its duties and 
tasks, and to be formed with constitutional means befit t ing the nat ion 's 
ancient t radi t ions" and that he wished to ensure " fur ther possibilities of 
a pure constitutional life and government".3 2 
He repeated the same ideas a t the par ty conference held on November 
12, 1934.33 
The group closely attached to Bethlen was no t a large one, bu t it admits 
of no doubt tha t in case of a vote within the p a r t y , the great major i ty of the 
30
 O. L. Kozma papers , file 4. 
31
 Pest i Napló, October 2, 1934. 
32
 Ibid. 
33
 Here he said t h a t a strong government par ty m u s t be organized as a condition of 
"const i tu t ional g o v e r n m e n t " ; and as concerns par ty life „ t h e most i m p o r t a n t thing is to 
develop ha rmony , ins tead of disharmony, between the leader and the organizat ion" . O. L. 
Kozma papers , file 4, pp . 150 — 160. 
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government par ty 's deputies would have followed Bethlen, r a the r than 
Gömbös.34 
Yet despite his major i ty within the par ty , Bethlen did not feel his posi-
tion a firm one, for he was aware t h a t his actions against Gömbös might be 
greatly influenced by the personal a t t i tude of Hor thy . If Gömbös was to 
succeed in obtaining Hor thy ' s support, Bethlen be would isolated with no chance 
whatever to oppose Gömbös and H o r t h y overtly. 
Considering the given international situation, and the actual balance of 
domestic forces, Bethlen endeavoured to maintain bis former influence at 
least, and tr ied to find ways for a rapprochement with Gömbös. In early autumn 
he made efforts to have talks with Gömbös, but the la t te r was evasive, despite 
the solicitations of his friends.35 I t was no t until mid-November t h a t Gömbös 
was willing to face Bethlen's demands and the misgivings and criticism of 
the par ty presidium tha t was made up of Bethlen's followers for the most 
part .3 6 
During his talks with Gömbös, Bethlen reproached the Pr ime Minister 
for having made decisions in essential questions without consulting the par ty 
presidium (i.e. Bethlen, author's note). This is why mistrust arose in t h e govern-
ment pa r ty towards Gömbös, and especially towards Sztranyavszky and Mar-
ton. Even he ceased to repose trust in "cer tain people", which is understand-
able — argued Bethlen. The correspondence and ta lks with E c k h a r d t and 
Ulain, the methods and aims of pa r ty organization work in Budapest , "organ-
izing the pa r ty against the par ty" , dismissal of leading members of the par ty , 
"disloyal ty towards certain portions of the pa r ty and towards himself" 
of people " w h o stand near to the leaders" such as Antal , Mecsér, Baross, not 
to speak of Sztranyavszky, " to whom I am nothing b u t Luf t " . Marton and 
his men disregard the major i ty of t he par ty , and the party members are 
afraid of fu r the r surprising things to come. " I want to improve the s i tuat ion" , 
said Bethlen, and then asked Gömbös to do the following: Before disclosing 
his views in respect to suffrage, he should submit his ideas to the p a r t y com-
mittees: he also should ensure influence to the committee in the coming by-elec-
tions. The p a r t y leadership should be consulted before decisions of domestic 
and foreign policy are made, and also in important personal issues. Bethlen 
34
 A journa l i s t of the opposition assessed t h e balance of forces in the issue of t h e electoral 
re form saying t h a t if the bill on the secret bal lo t is p u t to the vo te in the government par ty , the 
members of t he p a r t y "migh t easily embar ras t he government" . 0 . L. K o z m a papers , file 
4, p. 165. 
35
 Kozma tr ied to persuade Gömbös to h a v e ta lks with Be th len in early Oc tober , but the 
Pr ime Minister refused to consent saying t h a t a "serious t a l k " would not seem wor th while 
before his p lanned trip to Rome in early November . O. L. Kozma papers, file 4, n o t e of October 
7, 1934. 
30
 The presidential council of the gove rnmen t par ty , which Szt ranyavszky a n d Marton 
pushed out of t he management of pa r ty affairs in 1934 was of t he following composi t ion: Presi-
den t : I s tván Bethlen, members : Gedeon R á d a y , J ános Mayer, P á l Pesthy, I v á n Rakovszky, 
Béla Ivády and Tibor Zsitvay. 
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requested information about the ta lks and agreement with the leaders of the 
Smallholders' P a r t y , he wanted to know " w h a t the plans of Gömbös were" 
and wether this agreement was valid till Christmas, or longer. 
Bethlen only could imagine a way out of the given s i tuat ion if Sztra-
nyavszky would resign from his post of par ty presidium. P a r t y leadership 
mus t be reorganized, Marton and Antal must be replaced. Bethlen declared 
t h a t he "absolutely distrusted Szt ranyavszky" and was not able to co-operate 
wi th him because of his mysterious talks, the tone used towards the deputies,37 
the fac t that he simply was not willing to have a word with Bethlen, tha t he 
was afraid of the Prime Minister coming under Bethlen's influence ! Nor 
was Stranyavszky able to co-operate with the Minister of the Inter ior . Bethlen 
emphasized tha t he insisted on personal changes, because it "would be in 
vain to reach an agreement on an objective bas i s" because his men simply 
" d e n y and misrepresent the f ac t s " . " I f I tolerated Sztranyavszky's behaviour" 
said Bethlen, " I would lose my self-respect". 
Gömbös was willing to recognize Bethlen's demands in pa r t only. He 
promised to complete the electoral bill by December, and to present it to 
the p a r t y presidium before making it public, and to consult the pa r ty leader-
ship in matters of personal issue before the coming by-elections. He promised 
not to take decisions in any impor tan t question wi thout consulting the leaders 
of the par ty . But he was not willing to make any personal changes of par ty 
leadership.38 
So these ta lks brought no "reassurance" to either pa r ty . Bethlen did 
no t succeed in enforcing his will in the principal issue, the reshuffle of the 
p a r t y leadership, and learned t h a t Gömbös had no t given up his own ideas 
about the methods of domestic policy. For the sake of appearances Gömbös 
had to promise a closer co-operation with the p a r t y presidium, and also to 
consent that the presidium would have a greater say in impor tan t political 
questions. But he was willing to make these concessions only to gain time, and 
— f i rs t of all — to obtain meanwhile the Regent ' s unconditional support . 
The deepening antagonism within the goverment pa r ty , the conflict 
of Gömbös with Bethlen, made fel t themselves also within the cabinet. First 
of all Miklós Kál lay and Ferenc Keresztes-Fischer — both closely attached 
to Bethlen — became for Gömbös the "tender spo t s" in the cabinet . Therefore 
in summer 1934 Gömbös planned to replace Miklós Kállay by Ká lmán Darányi, 
37
 Miklós Kozma noted down f r o m a report by a press correspondent t h a t Sz t ranyavszky 
openly repeatedly t h r e a t e n e d a group of t h e deputies t h a t t hey would no t be seated again in 
pa r l i amen t . O. L. K o z m a papers, file 4, p . 241. 
38
 "Bethlen raises personal issues, demands the heads of Sz t ranyavszky, Anta l and Már-
ton. Gyula is not willing to let him h a v e t h e m . " O. L. K o z m a papers, file 4, p . 322. Kozma ' s 
no te of November 17, 1934. The Gömbös — Bethlen talks. Bethlen 's posit ion could be recon-
s t ruc ted mainly f rom a no te found among Bethlen 's papers. O. L. Bethlen's papers , file 2. 8/c. 
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an under-secretary of s ta te in the Pr ime Minister's office.39 Keresztes-Fischer 
came into antagonism with the ideas of Gömbös and Sztranyavszky when the 
electoral bill was draf ted , and there was also a cons tant tension between him 
and Béla Marton, secretary general of the par ty , because of the methods of 
pa r ty organization. 
Yet the personal changes in the cabinet did no t s tar t with the removal 
of either Kállay or Keresztes-Fischer. The first to leave the cabinet was Béla 
Imrédy, who occupied the position of the president of the National Bank on 
J a n u a r y 7, 1935.40 
The portfolio of finances was temporarily t aken over by Minister of 
Trade Fabinyi . This was the fact presented by Kál lay as the reason for his 
resignation.41 Also Keresztes-Fischer tendered his resignation on this occasion, 
b u t Hor thy persuaded him to stay.42 The Ministry of Agriculture was given 
to Kálmán Darányi. 
At the end of 1934, Gömbös entertained the secret plan to make Imrédy, 
Fabinyi and Keresztes-Fischer resign f rom the cabinet , and to give ministerial 
portfolios to Eckhard t and Kozma.43 Yet he was no t able to obtain Horthy 's 
approval to this plan in this form. So the resignation of Imrédy and Kállay 
in early J anua ry was only the beginning of a reshuffle, hu t not the end of it. 
Fur the r changes in the composition of the cabinet remained an open question 
which offered ample opportuni ty for various personal combinations. The 
idea of Miklós Kozma as Minister of Trade,44 Eckha rd t as Minister of Foreign 
Affairs,45 and Károly Wolff as Minister of Justice40 was raised again. 
While the personal changes within the cabinet went on slowly, there 
were substantial and rapidly effected replacements in the leading posts of 
39 »ijf Dollfuss had no t been assassinated, Kállay would be Minister in Vienna now . . . " 
Kozma noted of his conservat ion with Gömbös on October 7, 1934. 0 . L. Kozma papers , file 4. 
40
 Imrédy did not w a n t to resign f r o m the cabinet. K o z m a p u t down: I n ear ly October 
1934 Gömbös told him t h a t he had offered I m r é d y this "honourab l e post car ry ing a high 
s a l a r y " bu t a t t h a t t ime I m r é d y still refused saying t ha t he considered it incompat ib le to be 
p u t a t the head of the Nat iona l Bank f rom his position as the Minister of Finance, a n d " a f t e r all 
he had accepted a mission, t he portfolio of f inances is a t ho rny p a t h and a sacrifice, b u t having 
once s tepped on i t , he would proceed". T h a t also Gömbös saw th i s "accept ing of sacrif ice" in 
i ts t rue colours — behind which there was ac tua l ly the clinging t o power — can be inferred 
f rom his remark he made on I m r é d y ' s a rgument s : "Béla 's posit ion is a most respectible one, it is 
a lmost diff icult to believe t h a t I rénke ( I m r é d y ' s wife, author's note) enter ta ins t he idea of 
being a Pr ime Minister 's wi fe" . O. L. Kozma papers , file 4. I m r é d y accepted the func t ion of a 
president nevertheless. Besides t he Hungar i an f inance-capital is ts , t he interested Br i t i sh finan-
cial circles m a y have played a role here. O. L. Kozma papers, f i le 41, Diary, p. 34. 
41
 " . . . I do not th ink i t possible to be able to protect t he in teres ts ent rus ted t o me if the 
portfolio of f inances does no t have a leader of full responsibi l i ty ." Commenting on Kál lay 's 
resignation, the government paper hinted a t t h e differences which had arisen be tween Kállay 
and Gömbös in the issue of t he fa rmers 'deb ts : " . . . there was a clash of two m a n l y views be-
tween the Pr ime Minister and the Minister of Agriculture, and i t m u s t be admi t t ed t h a t Miklós 
Kál lay drew the consequences in a noble m a n n e r " . Függetlenség, J a n u a r y 9, 1935. 
42
 Pest i Napló, March 3, 1935. 
43
 О. L. Kozma papers , f i le 41, Diary p. 33. 
44
 Újság , J a n u a r y 8, 1935. 
45
 Újság , J a n u a r y 9, 1935. 
46
 Ibid. 
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the military. Ear ly in Janua ry Gömbös discharged 22 a rmy generals, and 
appointed a new commander-in-chief and a new chief of staff.47 
The combinations aired in the press in connection with the cabinet 
reshuffle were no t void of a cer tain solid basis. In late 1934 and early 1935, 
Gömbös made an a t tempt at a closer concentration of the extreme rightist 
forces in the various political parties. Namely among the deputies of the 
government p a r t y Gömbös had failed to tu rn the balance of force in his 
favour , and his aspirations to reorganize N E P into a fascist mass pa r ty did 
no t produce the desired result; therefore he planned to concentrate all those 
political forces which seemed suitable for casting Bethlen and his followers 
off political leadership, and so to realize a total i tarian fascist programme. 
He therefore not only established f i rm relations with the leaders of the Small-
holders ' Par ty, b u t also tried to obtain the support of the wing led by Károly 
Wolff in the Christian Economic Par ty . This appeared from his several, 
clearly anti-Semitic, talks wi th Károly Wolff, and also f rom other personal 
actions such as the appointment of Jenő Sipőcz as the chief mayor of Buda-
pest.48 "Wha t we witness here is the emergence of a coalition which would 
provide the Gömbös government with a broader basis t h a n it had so far in 
the " N E P " wrote the Újság in J a n u a r y 1935. "On the one hand, they aim a t 
joining forces with the Smallholders' Par ty , and they hope for a co-operation 
wi th the Christian Par ty , on t h e other. Both Károly, Wolff and Eckhard t 
had repeated meetings and talks with Prime Minister Gyula Gömbös in recent 
weeks ." "A coalition is in the making with whose help Gömbös can ensure 
the realization of his reforms against any counteraction, be it from the left , 
or f rom the government p a r t y . " Some time later Bethlen himself explained 
t h a t — among others — Gömbös had resorted to the dissolution of Parl iament 
47
 Kamilló Kárpáthy,_ commander-in-chief of the Hungar ian A r m y , retired and was 
replaced by Is tván Shvoy ; Árpád Sipos was made d e p o t y commander-in-chief ; Vilmos Röder 
re t i red and József S o m k u t h y was a p p o i n t e d chief of s ta f f , general Jenő Rácz was appoin ted his 
d e p u t y . Lajos Keresztes-Fischer was m a d e the new chief of the Regent ' s mil i tary bureau. Pes t i 
H í r l ap , J a n u a r y 9, 1935. The official exlpanat ion given for these m a n y re t i rements was t h a t 
such changes occur, as a rule, every f ive years . Prior to this , the leaders of t he a rmy were replac-
ed in 1929. Pesti Hí r lap , ibid. According to the German mil i tary a t t aché in Rome, these person-
al changes were ascr ibable to several reasons: Gömbös wanted to br ing younger people to t he 
corps of generals, a s tep t h a t had long been planned; he wanted to el iminate the differences 
which existed between the commander-in-chief of t he a rmy , the chief of s taff , and the head of 
t h e Regent ' s military bu reau ; and, last no t least, by dismissing the expressly pro-German Röder , 
he w a n t e d to win f a v o u r with the I ta l ians . On Röder ' s re t i rement the mil i tary a t t aché com-
m e n t e d like this: " T h e I tal ians will ce r ta in ly be highly satisfied to see this very pro-German 
Genera l Röder leaves his influential pos t . Even if I do no t th ink t h a t Röder ' s re t i rement would 
resu l t in a change of t h e relations be tween the Hungar i an a rmy and the Wehrmach t we m u s t 
realize tha t in General Röder we have lost the f i rmest suppor ter of t he German idea ." Repor t 
of t h e German mil i tary a t taché in R o m e , J a n u a r y 1935. O. L. Film l ibrary 10. 936 —E 402. 182 
- E 402. 184. 
48
 " J e n ő Sipőcz was made Chief Mayor on the basis of this ag reemen t . " Függetlenség, 
J u n e 23, 1935. An agreement put down in writing was reached between Gömbös and Wolff in 
t h e m a t t e r of the capi ta l ' s political life, re la t ing to a "b ro the r ly co-opera t ion" of the N E P organ-
iza t ion and the Christ ian Municipal P a r t y . Memoires of I s tván Anta l (manuscript) , p. 613. 
I n s t i t u t e of His tor iography, H. A. S. 
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because " . . .he de facto desired the revival of the former racist pa r ty in some 
way or other — be it in the form of a coalition, be it a fusion of part ies — 
and since I resisted, he tried to accomplish it against my will".49 But neither 
Eckhard t , nor Wolff were made members of the cabinet. Gömbös had to give 
up this plan not only because the "race-protectors" themselves could not rely 
on a backing by their own pa r ty in case of such a step,50 bu t also because the 
followers of Gömbös disapproved of this plan; and such a t ransformation 
— especially the inclusion of Eckhard t in the cabinet — was not likely to get 
Hor thy ' s approval.5 1 
Nor did Eckhardt wish to join the cabinet before the outcome of the 
Gömbös contra Bethlen struggle was decided. On J a n u a r y 7, 1935, Eckhard t 
informed Miklós Kozma about the plan to co-operate with Gömbös and fight-
ing Bethlen. Ferenc Ulain and György Kozma were present at this talk. 
Eckhard t suggested the following: Gömbös should appoint Miklós Kozma 
minister of the Interior, about three-quarters of the county lord l ieutenants 
should be dismissed and replaced by loyal men, and elections should be cal-
led with the open ballot system. The Pa r ty of National Uni ty and the Inde-
pendent Smallholders' Pa r ty should be free to join forces as sister parties at 
this election, and so it would be possible to cast off Bethlen and any other op-
position. "The conditions of a fusion or fu r ther co-operation would take shape 
automatical ly af ter the election, so we need not discuss them now" declared 
Eckhardt .5 2 
Even though Gömbös had to postpone his plan for a coalition govern-
men t in early 1935, even though after some time he gave up the idea of a 
fusion between the Smallholders' Pa r ty and the extreme right wing of the 
Christian Economic Par ty , he continued to co-operate with Eckhard t and 
Károly Wolff for the sake of at taining his immediate goal: to oust Bethlen 
and his followers from the leading positions.53 
49
 Pest i Napló. March 19, 1935. 
50
 The co-operation of Káro ly Wolff wi th Gömbös was d isapproved by some leaders of 
t he Christian Economic P a r t y — b y the wing led by Sándor Ernsz t and Count Zichy — who 
were not willing to s t a r t a closer col laborat ion wi th Gömbös. Újság, J a n u a r y 16, 1935. 
61
 The opinion of the f r iends to Gömbös concerning E c k h a r d t becoming a minis ter is 
ref lected in in a note of Kozma: " G y u l a has no t t he slightest in ten t ion of making Eckhard* 
minis ter of the inter ior , a 'knife on his neck' . . . " the re are masses behind Eckha rd t . Gyula 
w a n t s to secure this tactically, bu t no t beyond the known agreement . " (Kozma here refers to 
the agreement reached in summer 1934). O. L. Kozma papers, file 41, pp . 41 — 43. 
52
 GY. KOZMA op. cit. p. 116. — F r o m this p lan György K o z m a inferred A more remote 
objec t ive of E c k h a r d t : " W h a t t he l a t t e r wanted was to discredit b o t h Gömbös and Kozma 
mora l ly and politically by means of a manipu la ted election with t he open ballot, and, explicit-
ing t h e opportunies opening for t he Smallholders ' P a r t y , to emerge f rom the elections wi th a 
big p a r t y whereby premiership would come to him like a windfal l ." Ib id . Through I s t v á n Anta l , 
Gömbös offered E c k h a r d t the portfol io of t r ade once more in Feb rua ry , b u t E c k h a r d t refused. 
I . A N T A L o p . c i t . , p . 6 6 8 . 
53
 life explained the essence of his co-operat ion with Károly Wolff in his speech a t the 
Baross Federa t ion on February 10, 1935. Replying to a question why he and Wolff were in two 
d i f fe ren t camps, he quoted the words of Moltke: " G e t r e n n t marschieren und vereint schlagen!" 
(marching separate ly and striking toge ther ) — Függetlenség, Februa ry 12, 1935. 
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In his f ight against the conservative wing of the government p a r t y , 
Gömbös deployed the so-called reformist generation as his "auxiliary t roops" . 
Organization of the reformist generation was an integral element of the plan 
to concentrate the right-wing forces into a common movement . The reformist 
generation movement was started late in 1934, was made up of the younger 
members of the government par ty , the Christian Economic Par ty and the 
Smallholders' Party,5 4 and began its activities in early 1935. I ts principal aim 
was to gain influence in the circles of the young intelligentsia. 
4. The plan to build up a corporate system 
While in domestic politics interest was focussed on the debate about 
suffrage, on the deepening differences between Gömbös and Bethlen, and 
while Gömbös considering the balance of domestic forces and Hungary 's inter-
national position, seemingly gave up the plan of a total i tarian system, he and 
his faction were busy a t concentrating the rigth-wing elements, and worked 
in the background so as to realize their plans of a total i tar ian dictatorship. 
One important p a r t of this plan was to establish a fascist corporate 
system. Having come to power, Gömbös applied terroristic measures to reduce 
the influence of the Social Democratic Pa r ty ; in result the activities of the 
Social Democratic P a r t y organizations were stopped in many a place. Ha waged 
a merciless combat against the communist movement , and the country p a r t y 
workers of the Hungar ian Communist Pa r ty were arrested by turns . The 
Gömbös faction expected to liquidate completely the revolutionary labour 
movement, to hamstr ing the working class, by creating a fascist corporate 
system. The principles of this system were laid down in au tumn 1934, and the 
discussion of the draf t was started in Janua ry 1935. The government made t he 
draft also available to the leaders of the SDP at tha t time.55 
The principles for a "nat ional organization of a s ta tu tory system for 
the protection of interests"5 6 s tated: "Fo r promoting the interests of product ive 
work, and for keeping them in constant harmony with the universal interests 
of national production, s ta tutory bodies of interest protection (chambers) 
shall be set up whose terms of reference and powers shall apply to all Hun-
garian subjects pursuing in the terr i tory of this country a profession, occupa-
tion or gainful employment for which an obligatory organization of interest 
protection is set up under the law."57 
34
 " . . . a t the t ime of i t s format ion, the reformist generat ion was a joining of forces of t h e 
younger s t r a t e of the N E P a n d the Smallholders ' Pa r ty , and their in ten t ion was to be ac t ive for 
promoting common object ives, wi th due regard to p a r t y discipline" said one of the leaders of t h e 
reformist generation on J u l y 2, 1935. — Magyarság, J u l y 3, 1935. 
55
 On J a n u a r y 4, 1935, Budapest i Hír lap reported t h a t the d ra f t had been made u n d e r t h e 
personal supervision of Gömbös and was sent to the presidential council of the N E P . 
56
 O. L. Prime Minister 's Office. Semi-official correspondence of Pr ime Minister I s t v á u 
Bethlen. File I . "Guiding principles for the nat ional organizat ion of s t a t u t o r y bodies of in te res t 
p ro tec t ion" (Principles here inaf ter ) . 
57
 Principles, Chapter I , 2. 
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The duties of these chambers shall be the following: to a t tend to "(1) the 
co-ordination, protection and promotion of the universal interests of national 
production; (2) labour-exchange; (3) the making of collective contracts as 
required; (4) mediation and conciliation in labour disputes; (5) the protection 
of their members ' interests before labour courts; (6) giving assistance and 
suppor t to the i r members".58 
The p r i m a r y aim of th is system of interest-protection appears clearly 
f r o m the general principles: to concentrate into fascist organizations economic, 
even cultural life as a whole, and to subject them altogether to the control 
of a fascist s t a t e . Although these principles were intended to fascizate the 
en t i re economic life of the count ry , the heaviest blow was aimed at the organ-
izations of the working class. This system of interest protection was planned 
t o deprive the working class of their few rights which it preserved by self-
sacrificing struggles under a counterrevolutionary regime. 
By organizing the workers into chambers, the new system wanted to 
deprive the working class of t he possibilities to protect their economic interests, 
i t intended to th row the workers at the mercy of the capitalists, of a fascist 
s t a t e organization. Nor did t h e other provisions of the d ra f t leave any room 
fo r doubt t h a t th is was a preparat ion for a complete deprivation of the rights 
of the working class. 
"To keep u p harmony and concord" — this was to be the du ty of the 
membership of t he chambers t h a t comprised employees and employers. The 
chambers would he authorized to prohibit by disciplinary action f rom the 
exercise of membership rights those who " t r y to disrupt the internal peace 
of the organization, who instigate ha t red against the leadership, certain 
categories, classes, or denominations . . . " " . . .if their conduct is seriously 
objectionable f r o m the nationalist point of view".59 Collective labour contracts 
were to be m a d e only through the medium of the proper chamber.80 Lockouts 
a n d strikes should be prohibited.61 Not only the right to make collective labour 
contracts , b u t also the right of labour-exchange would have been given to 
t h e chambers headed by government-appointed persons. Moreover, "d isputed 
questions arising from employment" could only have been settled through 
t h e medium of t he chambers: "Only the chambers are authorized to inst i tute 
a n action in affa i rs arising f rom collective employment, and only the chambers 
shall represent before courts of labour the ensemble of employers and employees 
belonging to them." 6 2 
58
 Principles, Chapter I I . 
59
 Principles, Chapter YI, p a r a . 9. 
60
 Principales, Chapter X , p a r a . 29. 
61
 Principales, Chapter X , p a r a . 28. 
62
 Principales, Chapter X I , pa r a . 29. 
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If anybody ran the risk of seeking redress of his wrongs in a "labour 
dispute" instead of "keeping up ha rmony within the chamber" t he draft 
provided t h a t the ma t t e r must be b rough t before t he chamber, and " in the 
case of a labour dispute the s ta tu to ry organization for interests protection 
shall make at tempts a t conciliation, and if these fail, the mat te r shall be 
brought to court whose decision shall be binding on bo th parties".6 3 
The draf t leaves no room for doub t as to the p a r t y in whose f avour such 
judgment of court would have been, because the principles provide t h a t " a spe-
cial division of 3 membersshall be ins t i tu ted at every court of justice to deal with 
labour disputes" and 2 experts were to be on the divisions as advisers, one delegat-
ed by the employer, the other by the employees. The judges presiding over 
these divisions were to be appointed by the president of the court of justice.64 
The similarity between the interest-protection system planned b y Gömbös 
and his faction and the Italian corporate system was conspicuous f rom the 
outset. By the time the Hungarian d r a f t was prepared i.e. the second half of 
1934, the building up of the total i tar ian fascist regime was practically complet-
ed in I ta ly . One stage of total fascization which began in 1926 was the Carta 
del Lavoro promulgated in April 1927; it declared the creation of the cor-
porate s ta te , and the Corporate Act , which regulated the inst i tut ion and 
activities of the corporate system, was promulgated on February 5, 1934. 
The Hungarian d ra f t "only related to the solution of the labour quest ion" 
and, quite unders tandably, did not br ing up the organization of a "corpora te 
s ta te" , nor the political role of the chambers, their relationship with the 
legislature; moreover, Gömbös kept saying that the system of interest pro-
tection does not affect legislation. I t admits of no doubt , however, t h a t one 
of the secret plans of Gömbös was to follow the Italian example and to create 
a corporate state some t ime later.65 
The principles of the Hungarian interest-protection system were decisive-
ly based on the Carta del Lavoro. In the fundamenta l questions, which 
were designed for ensuring "co-opera t ion" between capitalists and workers, 
the Hungarian draf t followed the " I t a l i a n pat tern".6 6 
63
 Principales, Chapter X I , para . 30. 
64
 Principales, Chapter X I , para. 31. 
65
 This m a y be inferred also f rom the agreement reached between Gömbös a n d Goring 
in 1935 " t h i s agreement touched upon t h e political system, t h e total i tar ian problem, the 
Jewish ques t ion and the Catholic ques t ion ." O. L. Kozma papers , file 15. Note in t he Diary, 
p. 69. This is confirmed also by a note of György Kozma according to which Gömbös stated 
at a conference of county l ieutenants in March 1935 tha t he wished to place t h e chamber 
of deputies on a basis of interest protect ion. — O. L. György Kozma ' s Diary , p. 118. 
66
 A state-controlled common organiza t ion of employers and employees, comprising 
the entire life of society, a n d compulsory for anybody in gainful employment ; management 
of labour contracts , labour-exchange and relief work, a rb i t ra t ion of labour d isputes through 
fascist bodies of interest protection. 
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Certain paragraphs in it concurred meaningfully with the I tal ian s t a tu te . 
The first paragraph of the d ra f t s ta ted: "Any work tha t produces, maintains 
or increases the nation's economic, intellectual and moral goods shall be 
regarded as product ive work, and to do such work shall be a social duty ." 6 7 
Needless to say, the I ta l ian s tatute and the Hungarian draf t differed 
in a number of details — mainly as concerned spheres of au thor i ty and organ-
izational questions.68 The Hungar ian draft was characterized b y a dissimilar 
handling of the problems of employment and the welfare mat te r s of the wor-
kers . The Carta del Lavoro contained a fairly detailed regulation of the scope 
of employment, of the handling of the workers' social problems69 and — although 
t h e workers were actually left a t t he mercy of the employers under the camou-
f lage of social demagogy — it had certain concrete provisions in respect to t h e 
workers ' rights, and brought improvement to the workers' social situation in 
certain respects.70 Nothing of this sort was deal t with concretely in the Hun-
garian draft , or, more exactly, t he draft made it the responsibility of t he 
chambers to f r ame organizational statutes " fo r establishing those insti tutions 
which are to serve the purposes of labour-exchange, insurance and relief". 
While under the Carta del Lavoro the conclusion of collective labour contracts 
was obligatory in all branches of production — though the capitalists actually 
enjoyed state assistance in enforcing wages favourable for t h e m upon their 
employees, this mean t at the same time the f ixing of minimum wages in 
var ious branches and the uni form regulation of working conditions — the 
Hungar ian draf t only spoke of "making collective contracts as required b y 
t he case".71 
67
 Principles, Chap te r I, para . 1. Car ta del Lavoro , Chapter I, Section 2: "Work , w i t h 
all i t s manifestatoins , i t s intellectual, technical and hand i c r a f t forms, const i tu te a social 
d u t y . " G. BATTAI: A munka alkotmánya (The Consti tut ion of Work.) Budapes t , 1929, p. 121. 
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 The Carta del Lavoro expressly declared the corporat ions to be s t a t e organs. B a t t a i 
op. cit . , p. 123; according to the H u n g a r i a n draf t , the chambers were social bodies opera t ing 
u n d e r state control a n d supervision. T h e planned H u n g a r i a n chamber was t o comprise p a r t 
of t h e scope of a u t h o r i t y of the I t a l i an corporations a n d syndicates. T h e system of t h e 
ter r i tor ia l build-up showed many a s imilar i ty with t he I ta l i an pa t te rn : local districts, local 
chambers , depa r tmen t s specialized according to branches of production, professional groups , 
inc luding special g roups for employers a n d employees. 
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 (For exemple, collective l abour contracts and o ther labour quest ions were dea l t 
w i t h in a special chap te r . Cf. G. BATTAI, op., cit. pp. 127 —131; so were relief schemes, social 
insurance , educat ion, ibid, pp 135 —137.) 
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 Paid leave for workers, h igher wages for n igh t work, general insurance covering 
occupat ional diseases and tuberculosis, etc. 
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 There is no th ing in the d r a f t t o show how Gömbös planned to enac t i t , or to solve 
t h a t impor tan t ques t ion which also Be th len raised in connection with t he d ra f t in one of 
his marginal notes: " W h a t about the exist ing t rade u n i o n s ? Are they going to be dissolved? 
Are they supposed t o cont inue opera t ing? W h a t measures will be taken to p r even t the workers ' 
divisions of the in teres tprotect ion pannels f rom getting in to the hands of t he Social Democrat ic 
P a r t y ? What will t h e relations be in general between these panels and the political p a r t i e s ? " 
O. L. Files of the P r i m e Minister's Office. The semi-official correspondence of Pr ime Minister 
I s t v á n Bethlen. 1 9 2 5 - 1 9 4 4 , file 1. 
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Drawing up the plan for a fascist system of interest protection, and 
placing on the agenda its adopt ion in J a n u a r y 1935, formed p a r t of the Gömbös-
faction's plan of offensive s tar ted at t h a t t ime. 
5. Formation of the second Gömbös government 
Dissolution of the chamber of deputies 
The favourable outcome of the "Marseille affai r" induced Gömbös to 
take decisive steps towards the realization of his plan. In addition to the 
beginning of a cabinet reconstruction and the replacement of military leaders, 
an open political attack against Bethlen and his group was started anew. 
The campaign in internal politics was launched with Eckha rd t ' s New Year 
declaration. Eckhardt accused the government par ty of having thwar ted 
the reform programme of Gömbös. He emphasized tha t he had reached com-
plete agreement with Gömbös " in respect of the major principles" and t h a t 
" the re is not an inch of divergence between his and t he Prime Minister's 
views" in this sphere.72 In his speech a t Szolnok on J a n u a r y 24, Gömbös 
declared t h a t he would no t delay any more the realization of the reforms, 
and censured the opposition t h a t had emerged within the N E P . In this speech 
he said among others: "F i r s t and foremost, my conceptions permit no dis-
crimination between social classes, my a t t i tude towards life is determined by 
the idea of Hungarian confraterni ty . . ,"7 3 
In his speech at Miskolc on the following day Eckhard t continued a t tack-
ing the conservetive wing of the government party. The Szolnok speech of 
Gömbös, the personal changes, and Eckhard t ' s repeated attacks, induced 
Bethlen and his group to t a k e to action.74 Bethlen's followers convened t he 
N E P conference for J a n u a r y 29. At this conference Count Gedeon Ráday , 
speaking for the Bethlen fact ion, censured the leaders of the government 
pa r ty for their underhand dealings with Eckhardt , for having shelved the 
pa r ty presidium and the ma jo r i ty of the p a r t y leaders, and criticized Eckhard t ' s 
activity in the League of Nat ions. Gábor Ugron clearly demanded tha t Gömbös 
should choose either Eckha rd t or the government pa r ty . Gyula Berki repu-
diated Eckhard t ' s attacks against the government par ty . In his reply Gömbös 
emphasized t h a t he wished to rely on the government p a r t y as before, t ha t 
72
 Nemzet i Újság, J a n u a r y 3, 1935. 
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 Függetlenség, J a n u a r y 25, 1935. In the same issue the gove rnmen t paper declared 
in an editorial: "L ike it or not , t h e tempo of Hunga r i an life is accelera t ing." 
74
 C. A. Macartney writes t h a t a f ter the speech of Gömbös a t Szolnok Bethlen declared 
to one of his followers: "Now I a m going to place this man under t h e care of a gua rd i an . " 
C. A. MACARTNEY: October Fifteenth. A History of Modern Hungary, 1929 — 1945. Vol. I — I I „ 
Edinburgh , 1957. 
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he had never been hindered by the par ty in his work; b u t he did not speak 
of his relations with Eckhard t , and was not willing to dispute details. He 
repudiated in a sharp tone the charges of the deputies, saying tha t " the gentle-
men should be aware of the fac t tha t the circle assembled here is not the pa r ty 
itself, it is only a par l iamentary group of i t"7 5 and then raised the question 
of confidence. Upon a wink of Bethlen, the par ty conference gave Gömbös 
an unanimous vote of confidence.76 
Yet this pa r ty conference did not pu t an end to the differences emerging 
within the pa r ty , it rather contr ibuted to t he political b a t t l e becoming more 
acute. Owing to the at tacks voiced at the conference, Eckha rd t resigned f rom 
his position as the chief delegate to the League of Nations, and declared t h a t 
he regarded his agreement made with Gömbös in the question of franchise 
as cancelled. At the same t ime he continued to a t tack Bethlen in an even 
sharper form, and extended the fight to questions of foreign policy.77 
The Bethlen faction insisted on convening another p a r t y conference to 
repudiate in a resolute manner Eckardt ' s a t tacks against Bethlen, and to make 
Gömbös t ake an open s tand against Eckhard t . In order t o counteract the 
Bethlen fact ion, the par ty committee of N E P decided to call a national con-
ference of pa r ty presidents, par ty secretaries and the "front- l ine f igh te r s" 
for aligning the country organizations of the government par ty in suppor t 
of Gömbös's policy.78 
The Gömbös faction "dep loyed" also the right-wing you th organizations 
of university students. On J a n u a r y 30 the Turul Federat ion held a nat ional 
conference, at which it was demanded in the name of Hungar ian youth t h a t 
"'all voices t h a t t ry to cross the government 's sound reforms should be silenc-
ed" . And the Turul Federat ion offered their services to t he government for 
accomplishing these reforms.79 
The outcome of the f ierce struggle between Gömbös and Bethlen de-
pended on the stand to be taken by Hor thy . Would the Regent give Gömbös 
7 5
 G Y . K O Z M A , op. cit., p . 1 1 5 . 
76
 Ib id . 
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 In Pes t i Napló of F e b r u a r y 2, 1935, Bethlen wrote an art icle under the t i t le " N e w 
possibilities in t he Danube Va l l ey . " Star t ing f rom the situation t h a t had emerged a f t e r the 
French — I ta l i an agreement , Be th len gave an outl ine of the aims of Hunga r i an foreign policy, 
a n d warned t h e government no t t o engage in concrete questions of revision in t he course 
of the talks to be expected in fore ign affairs. Referr ing to this article, E c k h a r d t made Bethe ln 
appear as t h o u g h he had given u p the revisionist demands. Also Gömbös made i t clear in 
a s t a tement : " D u r i n g the fo r thcoming negotiat ions the Hungar ian government will surely 
raise those condi t ions under which i t is willing to co-operate in cons t ruc t ing the great edifice 
of peace and consolidation in Cent ra l Europe . . . W e intend by all means to make t h e 
possibility of a peaceful se t t l ement of territorial revision a sub jec t -ma t t e r of discussion . . . " 
and rejected Beth len ' s in te r ference wi th the foreign policy of t h e government . Budapes t i 
Hír lap, F e b r u a r y 5, 1935. 
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 Es t i Kur í r , Feb rua ry 8, 1935. 
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 Függetlenség, J a n u a r y 31, 1935. Several speakers at this mee t ing demanded a radical 
land reform, and a maximum a rea of landed p rope r ty to be f ixed in 500 (Hungar ian) acres. 
Függetlenség, Feb rua ry 1, 1935. 
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a free hand by consenting to the dissolution of Par l iament and to pushing 
into the background Bethlen, or would he support the Bethlen faction and 
dismiss Gömbös? Bethlen was received by the Regent in audience on Feb-
ruary 5, Gömbös on February 7. Gömbös was not yet able to convince H o r t h y 
who said t h a t he "would th ink over" the mat te r of dissolution.80 
Hor thy tried to smooth away the differences, to persuade the opposing 
parties to make concessions, and to stop the embit tered f ight of the ruling 
classes by compromises. On February 9 he summoned Bethlen and Gömbös 
for a talk so tha t the three of them would adopt a common line of policy. 
Prior to this audience opinions were voiced referring to "government quar te r s" 
and " inf luent ia l circles" t h a t it would be possible to effect a sett lement between 
Gömbös and Bethlen in the controversial issues.81 
And indeed, Gömbös had to back down, and the appearances were t h a t 
Bethlen had won. The communique published about the ta lks with the Regent 
emphasized complete agreement and said t h a t the differences that had arisen 
within the N E P "have been-settled in full".82 
Bethlen and the group backing him demanded t h a t Gömbös should 
break openly with Eckhard t , dismiss f rom the par ty commit tee the persons 
involved in the talks with the leaders of the Smallholders' P a r t y ; they demand-
ed t ha t the cabinet should discuss every important move with the leaders 
of the government par ty , t ha t complete agreement should be reached between 
the cabinet and the pa r ty in the questions of the reforms; t h a t an end should 
be pu t to the extreme rightist political organizatory work of youth, t h a t 
"young people must not be drawn into politics" and t h a t the chamber of 
deputies should not be dissolved before the expiry of t e rm. In the presence 
of Horthy, Gömbös accepted these conditions.83 Bethlen consented to the pro-
80
 O. L. Kozma papers , file 41. Diary, p. 38. I t is character is t ic of the well-designed 
co-operation between Gömbös and E c k h a r d t t h a t t he same day Gömbös was received in 
audience b y Hor thy , E c k h a r d t voiced his opinion t h a t " .. . an ear ly solution of t h e crisis 
in home politics can only be b rough t abou t by the dissolution of t h e House ." Pest i Hí r lap , 
February 8, 1935. Moreover he declared: " T o d a y i t can be t aken for g ran ted t h a t the re will 
be an election in Hungary wi thin two months , and t h a t the c h a m b e r of deputies will be 
dissolved no t la ter t han in two weeks . . . " Es t i Kur i r , Feb rua ry 9, 1935. 
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posais of Gömbös in respect t o a widening of the Regent 's scope of author i ty , 
to his plans for a new regulation of the r ights of the Upper House, and "also 
were able to reach agreement" concerning the electoral reform.84 Thus Gömbös 
yielded for the time being, because he was not able to win Hor thy ' s full sup-
port . And Bethlen believed t h a t he had achieved his a im: as long as Hor thy 
did not dissolve the House he would be able to maintain his influence through 
the government par ty — especially after this agreement — and could prevent 
the free play of the extreme methods of Gömbös. 
The weeks following th is agreement may have given rise to the belief 
in Bethlen's fact ion tha t t h e y had won t he batt le . The presidential council 
of NEP was convened on Februa ry 13. Gömbös reported on the outcome of 
the talks wi th the Regent, made known the personal charges discussed there . 
The draft of a bill for the widening of the Regent 's scope of author i ty was 
carried unanimously. Discussion of the electoral reform was postponed for 
next week's conference of the presidium. The official s ta tement published 
about the conference emphasized that " P r i m e Minister Gömbös s ta ted t h a t 
in the course of his recent ta lks with Count István Bethlen they reached full 
agreement. The par ty committee is glad to take notice of th i s . " Also Minister 
of the Interior Keresztes-Fischer stated a f t e r the conference t ha t "agreement 
has been reached in all personal issues".85 
The radio speech of Gömbös held on February 14, 1935, reflected a spirit 
of agreement by compromise. He touched on the most impor tant questions 
of foreign policy, and gave a detailed account of the si tuation in home affairs. 
He tried to p lay down the differences tha t had become acute within the govern-
ment par ty , denied that t he divergent opinions should have threatened the 
government p a r t y with a crisis; he emphasized tha t there was no difference 
in principle "wi thin leading circles" in respect to the necessity of a reform 
policy, saying: "There is noth ing serious in the situation; a t the worst, perhaps 
some persons of political and social influence have misunderstood our inten-
t ions which have lead us in the launching of the reform policy".86 Differences 
of opinion in the judgment of certain concrete issues were present under former 
governments, too, "bu t ju s t as before, their settlement on the par t of the 
leaders takes place in tha t fa i r , loyal and tolerant manner in which men with 
a sense of responsibility and respect to one another are wont to settle such 
differences: among themselves, considering the higher aspects candidly, sin-
cerely, wi thout any mental reservation".8 7 
Gömbös was anxious to reassure in his speech the various groups of the 
ruling class, saying that his reform policy, the planned reforms, "do not affect 
84
 Magyarország, March 9, 1935. — Bethlen 's s t a tement to the daily Corriere della Sera, 
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either the present equilibrium of our social pa t t e rn , or the foundations of our 
economic life, they do not affect our national traditions nor the continuity 
of our historical development . . .", and " . . .these reforms are not directed 
against capital, landed estates or the propertied classes". " I am not t rying 
to find the way ahead by breaking with insti tutions tha t have proved well, 
well, hu t ra ther wish to seek it — with due reverence to the spirit of our 
ancient tradit ions — in a steady and gradual progress. I only point out a fac t 
when saying t ha t the outlines of the reform policy which we have adopted 
as our programme began to take shape already at the time of I s tván Bethlen's 
government, and figured as a central objective in the political conceptions of 
the governing party."8 8 
He even went far ther to dissipate the fear in certain ruling circles of 
his intention to overtly introduce fascist methods, and the extreme rightist 
demagogy in its trail, by specifying what kind of aspirations he would no t 
tolerate. As concerns economic policy, he would see tha t there be no under-
mining of the currency, no inflation, tha t the economic policy give no pref-
erence to a branch of production to the cost of others. " W e shall not tolerate 
any sort of extremist propaganda instigating — not even on the pretext of 
a new land reform — to revolt against the system of pr ivate ownership." 
" I do not want any land reform, let alone a radical one, and do my u tmost 
to suppress any campaign of this k ind ." "And we shall not forbear a t tempts 
at deviation, for ever so a t t ract ive new ideas, from our thousand-year-old 
constitutional way . . ."89 He repudiated the assumption of his having anything 
to do with the extreme rightist manifestations of the so-called reformist genera-
tion and the student body. H a denied having the intention to rely on new 
political forces ra ther than on the N E P , and complying with the demand of 
the Bethlen faction, detached himself from the Smallholders' Pa r t y and f rom 
Tibor Eckhard t . He presented his agreement with Eckhard t as one made 
only in the issue of introducing the secret ballot and a fair administration of 
elections; bu t since Eckhardt had called it off, the agreement was no longer 
valid. So he declared: " I f the Smallholders' Pa r ty , which I regard as a p a r t y 
of the opposition, continue their unjust attacks against our party, I shall not 
s tay and stare with folded arms, bu t shall take up the f ight , because these 
accusations are instrumental in presenting our par ty in wrong colours before 
the public. For the t ru th is, as the leading members of my par ty maintain 
and as I myself have announced that our party has never been an obstacle to any 
reformist endeavours of the government, quite the contrary . . ."9 0 
This radio speech gave the impression of a complete re t reat of Gömbös. 
And the Bethlen faction interpreted it as such. Yet it was actually a playing 
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for time, a baffling manoeuvre and the strife was not ye t settled. I t appeared 
from the a t t i tude of Smallholder leaders. That the events continued according 
to a secret collaboration of Gömbös and Eckhardt , t h a t the leaders of the 
Smallholders' Par ty did no t take seriously Gömbös's "Combatan t u p s t a n d " 
against the Smallholders, was evident in t ha t Eckhard t and his followers did 
not stop at tacking Bethlen and his group, no, they went on still more fiercely, 
emphasizing their accord and concurrence of opinion wi th the aims of Gömbös. 
Af ter the compromise between Bethlen and Gömbös, Ferenc Ulain said: 
" . . .1 am astonished at t ha t extraordinary self-control and patience with 
which Gyula Gömbös looks at the a t t empts of his own par ty at undermining 
him and his reformist endeavours . . . as regards the ma jo r principles, Eckhard t 
has held the same opinion as Gömbös for 15 years . . . the possibility is there-
fore given for a co-operation with Gömbös . . ,"91 In his speech at Szentes on 
February 17, Eckhardt launched a savage at tack against Bethlen, criticizing 
his ten years of government and his policy afterwards. He opened his speech 
saying t h a t " t h e situation is confused but not at all difficult" (author''s italics). 
" I t is confused just because a bygone regime does no t want to go where it 
belongs: into the crypt, t o the cemetery." He suggested — so the MTI (Hun-
garian News Agency) reported — t h a t as a worthy appreciation of t h a t ten-
year regime, Count Bethlen should be buried at the side of József Vass, in the 
Hungarian Pantheon. Bethlen has deserved this place, but he is warned 
not to make any more a t tempts , whether in person nor by proxies, to place 
himself a t the head of the nation . . . He took sides with Gömbös for having 
made advences to the Smallholders, saying tha t "if the Prime Minister is 
attacked for taking a s tand on an honest national basis, for seeking agreement 
with a Hungarian political par ty t h a t protects the interests of the working 
people t h a t cultivates this soil, then I must say t h a t whoever dares a t tack 
Gyula Gömbös on this score, serves the interests not of this country, not of 
this nation, but the selfish interest of an obsolete p a r t y " . Gyula Gömbös 
"is a well-intentioned, honest Hungarian, who himself advocates a reform 
policy, we only do not know whether he will be permit ted to pursue it . . . " 
Eckhardt then indicated t h a t the way out of the given situation is the disso-
lution of the House.92 Ulain declared: " T h e y deploy the cartels, the big bankers 
— we deploy the people of the villages, the ragged. Let 's go ! If a f ight is 
wanted, let 's have it ."9 3 
During the next for tn ight the wordy warfare between the Bethlen fac-
tion and the Smallholder leaders was pushed in the focus of home politics. 
Gömbös observed silence, or made only meaningless statements.9 4 
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At its meeting of February 20 the organization and publicity depar tment 
of N E P denounced Eckhard t ' s a t tack and, among others, asked the Minisert 
of the Inter ior to take the necessary steps, should the speeches of Eckhard t 
and his men offend criminal law.95 The Smallholders' Pa r t y held a conference 
on the same day. They adopted a resolution stating t ha t in the realization 
of the electoral reform the Smallholders' Pa r t y "will support the Prime Minister 
loyally and in an unselfish manner . " They repelled the slanders of the Bethlen 
group and declared t ha t the Pa r ty "has taken criminal action, and will do so 
in the fu tu re , in every case".96 In their speeches at Gyöngyös on February 25, 
Eckhardt and Ulain continued to a t tack Bethlen and demanded the dissolu-
tion of the House. "Since they will not bring the secret ballot to conclusion 
in due t ime, I now insist on an election by the open ballot sys tem" said 
Eckhardt.9 7 Attacking the government par ty , criticizing Bethlen's regime 
sharply, and using ant i- la t i fundium and anti-cartel slogans, the Smallholders' 
Par ty demanded a "change of regime". 
Also the rightist university youth organizations kept on demonstrat ing 
against the government and for Gömbös. The Turul Federat ion published 
a poster in which reforms were urged with a sharp criticism of given condi-
tions: "The great national reforms s tar ted in 1848 have been suppressed for 
nearly 90 years now. The result is three million beggars, a disintegrating 
Hungarian society, a muddled, pauperised Hungarian middle-class, un jus t 
distribution of incomes, bankocracy, and the dictatorship of cartels."98 The 
reformist generation held a mass-meeting in the Municipal Concert Hall on 
February 26. The meeting demonstrated for the policy of Gömbös and a t tacked 
sharply "bankocracy t h a t prevents the reforms".99 I t was decided to make 
a tour of the country to promulgate their claims for reforms. 
prerequisite of bo th is calm. The speech a t Szentes dis turbes this calm, so I do not app rove 
of i t . To a t t a c k the P a r t y of Nat iona l U n i t y is void of any positive foundat ion . And per-
sonally I regard it as regre t table as before ." — Magyarság. Feb rua ry 20, 1935. 
95
 Pest i Hír lap, F e b r u a r y 21, 1935. 
91
 Pes t i Napló, F e b r u a r y 21, 1935. 
97
 Nemzet i Újság, F e b r u a r y 26, 1935. 
98
 Quot ing I. SziGETHl: Ut a magyar nemzeti szocialista állam felé. Wolff Gömbös, Imrédy, 
Teleki. (The W a y to a Hunga r i an Nat ional Socialist State . Wolff, Gömbös, Imrédy , Teleki.) 
Csokonai Könyvkiadó , s. a. p. 62. 
99
 F r o m the contr ibut ion of Ferenc Rajn iss : " . . . the Nat ional Work Plan, in which 
the reformist policyi s laid down, is looked upon by the banks and share holder companies 
as a geranium in the window and they are not willing to contr ibute to i ts real izat ion." T h e 
reformist generat ion demands : " T h e building up of a nat ional working s ta te , a Christ ian, 
Hungar ian rule, reorganization of the count ry , a modern agrarian policy based on independent 
peasant holdings, a policy for the middle s t r a tum, public welfare, na t ional defence, a p lanned 
cultural policy . . . " — From the contr ibut ion of Károly Meizler: " T h e liberal economic 
system mus t be l iquidated, and the racial idea mus t be refined with the reforms of P r o h á s z k a . " 
— György Bánsághy: " W e shall not acquiesce in the dwindling away of the reformis t 
endeavours, shall not tolerate t h a t bankocracy crush the hopes of the Magyars . I t is we t h a t 
have been showed aside, t h a t have been allured with honied words, bu t we shall nevertheless 
melt f rom all this scum the re forms tha t are beneficial for the n a t i o n . " — Függetlenség, 
Februa ry 27, 1935. 
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Also t he Bethlen fact ion of N E P planned to take up the f ight against 
the attacks of the Smallholders' Par ty a t political meetings. But things took 
an unexpected turn: the government "considering the important interests 
attached to t he maintenance of quiet in this country 's internal affairs, and 
in the interest of social peace" put a ban on public meetings on March l . 1 0 0 
Minister of t he Interior Keresztes-Fischer resigned next day,1 0 1 and the govern-
ment tendered its resignation on March 4. Two hours af ter Hor thy appointed 
the second Gömbös government . Two new ministers were made members of 
the cabinet: Miklós Kozma as Minister of the Interior, and Géza Bornemissza 
as Minister of Trade.102 The change in the composition of the cabinet was 
favourable to the plans of Gömbös.103 The resignation of the government and 
a reappointment of the cabinet allowed Gömbös a free rein. The re-appointed 
Prime Minister was not bound by the compromise concluded with Bethlen, 
and Horthy dissolved the chamber of deputies.104 
From available sources it cannot be ascertained conolusively with what 
arguments Gömbös persuaded Horthy to take this step.105 Admit ted by 
100
 Ú j Magyarság, March 2, 1935. 
101
 The resignation of F e r e n c Keresztes-Fischer was b rough t in to connection wi th the 
electoral re form. The debate sur rounding the quest ions of franchise was going on at the com-
mit tee meetings of the government pa r ty for several weeks. At t he p a r t y committee meet ing 
held on F e b r u a r y 27, Gömbös still voiced " rese rva t ions" against t he electoral d ra f t bill of 
t he Minister of Interior . " . . . several questions remained open" commented Pest i Napló 
abou t the res ignat ion of Keresztes-Fischer, "wh ich have set t he Minister of the Inter ior 
th inking ." Pes t i Napló, March 3, 1935. 
102
 Géza Bornemissza was 40 years old when he was appoin ted . Af ter the war he was 
discharged as a reserve, second-l ieutenant , and became one of t he ext reme rightist y o u t h 
leaders in the twent ies . I t was he who organized the universi ty ba t ta l ions , and founded the 
'Hungar ia F r a t e r n i t y ' at the Technica l Universi ty, of which he was t he leader for 10 years. 
For some t ime he was active as an engineer a t t he Salgótar ján Coal Mine Company, and was 
made the general manager of t he Hungár ia Electr ici ty Company in 1930. He re turned to polit-
ical life as one of the leaders of t h e reformist generat ion. 
103
 The press abroad saw in the format ion of t he second Gömbös government a shif t 
t o the right of Hungar ian government policy, and an intensif ication of endeavours to establish 
a closer co-operat ion with the G e r m a n s in the field of foreign policy. The P ravda wrote t h a t 
a right-wing f r o n t is taking shape in Budapes t wi th a view to a closer co-operation wi th 
Germany. — MTI Confidential in format ion , March 4, 1935, no. 164. — The New York Times 
said tha t " . . . th is change means victory of Gömbös over the followers of Bethlen . . . Soon 
the day will come when the counter revolu t ionary groups t h a t rallied round Gömbös in 1919 
will gather again under the c o m m a n d of Gömbös. All these groups are fascists at hear t , bu t 
complying wi th t he requirement of the given polit ical s i tuation, t hey now take a s tand for 
t he secret bal lo t and the land re form . . . " MTI Confidental in format ion , March 5, 1935, 
no. 169. 
101
 Some t ime later Gömbös himself declared in the Upper House in connection wi th 
the dissolution of t he chamber of deput ies : " . . . condit ions have emerged meanwhile in respect 
of the possibilities of government t h a t have induced me to t ake resort to the only available 
const i tut ional means , to tender m y resignation; or to ask for an author iza t ion to create an 
atmosphere in which I can con t inue t ha t work which in my conviction is in the interest of 
t he nat ion." — The Journals of t h e Upper House. I . p. 21. Session of Par l iament convoked 
for April 27, 1935. 
105
 In his Memoirs H o r t h y muddles up the events and tries to excuse his s tand t a k e n 
for Gömbös: " M y loyality t owards the Prime Minister induced me to consent to his proposal 
t o dissolve par l iament , because Beth len , the leader of the government pa r ty , and the whole 
Smallholders' P a r t y led by Tibor E c k h a r d t , went in to open opposi t ion." M. HORTHY: Memoirs. 
New York 1957. p. 161.' 
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Gömbös and his faction were more of Hor thy ' s liking, and the establishment 
of a total i tar ian fascist regime may have suited his fancy (Hor thy was impres-
sed by the success of Mussolini and Hitler, as by the unfolding Austrian fascist 
regime). Bu t the principal reason for which he took sides wi th Gömbös against 
Bethlen mus t be looked for in his fear f rom a fur ther intensification of the 
internal political struggle. Hor thy probably thought t h a t the split within 
the government par ty and the repeated a t tacks by the Smallholders together 
with the demagogy against the big estates, would rouse the public mind, 
and awake a political excitement t ha t might endanger the stability of the 
regime.106 Apart f rom personal sympathy , Horthy 's decision to back Gömbös 
in the given situation aided by the consideration tha t as a result of the political 
skirmishes and his secret collaboration with Eckhard t , Gömbös might be 
regarded as a sincere supporter of reforms, while Bethlen was known to cross 
the reforms, making efforts to preserve or to restore t h a t old Bethlenian 
regime so odious to the masses. Gömbös may also have argued tha t such an 
uncertain situation in home politics could not be maintained any longer, 
if only because i f the impending international talks. Agreement with the 
objectives of Gömbös and fear of expanding political struggles might serve 
as an explanation of Hor thy ' s decision when on March 2, forced by Gömbös to 
take issue, he yielded and handed over the regental ordinance for dissolving 
the House.107 
The dissolution of the chamber of deputies took most of the N E P by 
surprise. The House had been convened for March 5, and Gömbös introduced 
his second cabinet at the government pa r ty meeting held in the morning of 
that day. In his s ta tement Gömbös stressed tha t he wished to rely on the N E P 
in the realization of his aims, and t ha t the policy of government would be 
determined by the National Work Plan as before. The p a r t y meeting gave 
a vote of confidence to the new government and declared t ha t the " P a r t y 
supports Prime Minister Gömbös and his cabinet by unanimous decision".108  
Gömbös was careful not to say a word about the dissolution to be announced 
a t the af ternoon session of the House. He informed Bethlen of Horthy 's decision 
106 This assumption seems to be suppor ted b y an article of Le Temps , where t he a u t h o r 
a l though wi th reference to " in format ion given wi th complete r e se rva t ion" — wro te t h a t 
" t h e Regen t himself was against dissolution to t he last minute, and signed the ordinance only 
when f r ightened by the terr i f ic picture of a ' peasan t inci tement ' t h a t would t ake place if 
Eckha rd t and the Smallholders' P a r t y remained in opposit ion." MTI Confidential in format ion , 
March 19, 1935. 
107
 According to I s t ván Anta l , H o r t h y ' s hasi ta t ing a t t i t u d e played an i m p o r t a n t 
role in th is step. " H o r t h y a lways agreed with t he one to whom he h a d spoken las t . " Gömbös 
persuaded H o r t h y to dissolve the House, and when he was handed over t he regental ordinance, 
he gave i t to Sz t ranyavszky; following this, he left for an unknown place lest H o r t h y ask for 
the re turn of the ordinance, should he be persuaded to do so. Personal repor t by I s t ván Anta l . 
— The f a c t is t h a t dissolution was kept secret to t he last moment , a n d even Bethlen did not 
know of i t unt i l it was impossible to prevent t he announcement . 
108
 Budapes t i Hír lap, March 6, 1935. 
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only after the pa r ty meeting. Bethlen rushed to see Hor thy , but was not able 
to alter things any more;109 so after the dissolution of par l iament he declared 
his withdrawal f rom the government par ty . Thus Gömbös at ta ined his imme-
diate aim: Bethlen was forced to leave the government pa r ty , Gömbös got 
r id of Bethlen's "pa t ronage" , and had the opportuni ty to form a parl iament 
b y open ballot which would be a willing tool in his hands, would not hinder 
h im from realizing a fascist dictatorship. This was what Gömbös had strived 
for ever since he took over government, and after two years premiership he 
at tained his object . 
The reason Gömbös gave for casting off Bethlen and his faction from lea-
der ship was t h a t Bethlen had been an obstacle in the way of the reforms. Beth-
len and his followers had adopted the reform policy in principle, saying tha t in 
general they agree with the programme of Gömbös, bu t "when they had to 
get down to fac ts , to the preparat ion of the hills, they raised points in general 
and in detail which opposed t he Prime Minister's intentions and made it quite 
clear that their support was not a sincere one" wrote the daily Az Est com-
menting on the dissolution of the House and making reference to "government 
quarters where the Prime Minister's intentions were well known".1 1 0 Gömbös 
and his faction tried to in te rpre t the events of the last two months as though 
an attack by Bethlen and his followers had disturbed political concensus. 
The followers of Gömbös maintained t ha t the at tack by the Bethlen faction 
was aimed a t securing for Bethlen and his clique the leading positions in t he 
pa r ty , so t h a t , once established firmly in their dominating posts they might 
t u r n Gömbös ou t of office a t the right moment , anyway before the new elec-
tions would be called.111 Gömbös himself argued among others tha t it was 
this danger t h a t had to be averted.112 
Bethlen was interviewed by the Corriere della Sera on March 8, and 
summed up t he reasons of his withdrawal f rom the government par ty and 
his opposing to Gömbös as follows: " . . .this must be ascribed to his methods 
a ther than to questions of principle . . . " " A political evolution is in t he mak-
109
 Gömbös succeeded in withholding in fo rmat ion from the Bethlen faction, even 
f r o m the great m a j o r i t y of t he N E P members of par l iament . Smallholder leaders, on the 
o the r hand, got informat ion sooner. As early as March 4, there were rumours within the Small-
holders ' P a r t y t h a t Gömbös had managed to get t he ordinance. — Pest i Napló, March 5, 
1935. In the evening of March 5, a t the meeting of t h e Smallholders ' P a r t y , it was declared 
t h a t the dissolution of the House h a d been an objec t ive of the p a r t y , t h a t " t h e P a r t y an-
t icipat ing the s i tua t ion has long been prepared for elections, and has been ready for weeks 
t o face the even tua l i ty of taking u p the f ight in elections with the open bal lot ." — Pest i Hír-
lap , March б, 1935. 
110
 Az E s t , March 7, 1935. 
111
 Ibid. 
112 - T h e poli t ical leader who waits inactive un t i l his opponents s tab him, is foolish 
indeed ." — Ú j s á g , March 6, 1935. — Also the Pes te r Lloyd explained the necessity of dis-
solving the House saying t ha t , , the informat ion is t h a t Bethlen and his group were ha tch ing 
a plot , and w a n t e d to take act ion against the government , so the s tep of Gömbös was one 
of self-defence." O. L. Kozma papers , file 5. 1935/1, p. 206. 
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ing, and this must be supported. My opinion is tha t our constitution is good, 
but it must be adapted to the situations t h a t emerged a f te r the war. I n th is 
I agree with Gömbös, bu t I should like to add tha t the methods employed 
most recently gave the impression as if there were some estrangement f r o m 
the Hungarian tradit ions."1 1 3 He summed up the stand he took in the issue 
of the electoral reform saying " I asked for a proposal which would have resul ted 
in a parl iament able to guarantee the s tabi l i ty of government, and would 
not only be engaged in hunt ing for populari ty . . . What we need is a par l iament 
tha t is free f rom demagogic endeavours." Bethlen objected to the close rela-
tions Gömbös had established with Eckha rd t "whose methods and points of 
view I had never approved of".114 Immedia te ly after the dissolution of the 
House, Bethlen spoke of Gömbös's policy in generalities only;115 he only 
made concrete criticism of the Prime Minister 's relations established wi th 
"certain rightist elements". In his speech held on March 17, Bethlen gave 
a more detailed account of the issues in which he disagreed with Gömbös. 
He did not agree with the insistence on the Führer principle, and he disliked 
the "Pr ime Minister having bestowed upon himself the t i t le of the 'Leader 
of the Nat ion ' quasi free of charge". He disapproved of the "discredited race-
protectors" coming into leading positions once again. B u t he had had no 
intention of taking action against these phenomena until Gömbös had come 
to terms with the Smallholders' Pa r ty and t he "confidential considerations" 
became public. In the background of these considerations was the fac t t h a t 
in 1920 the counterrevolution failed to a t t a in its ends, owing to Bethlen ' s 
policy which restored public order and securi ty based on law, established sta-
bility of economic life, blocking at the same t ime, the far-reaching plans in-
herent in wha t were called 'counterrevolut ionary ideas'. So a new type of p a r t y 
has been wanted and it can only be realized by ousting the pro-Bethlen ele-
ments f rom the Uni ty Pa r ty and replacing t h e m by old-timer racists, Small-
holders, and the Wolff faction of the Christian Par ty . " I regard this type of 
party formation as dangerous to the country,s economic interests, internal peace 
and international prestige . . . it has to he feared that the institutions of our 
thousand-year-old consitution, and our political and economic system, becomes 
an experimental guinea-pig of immature, bizarre ideas imported from abroad . 
We are going to witness still more fl ir tation wi th the ideas of national socialism, 
with pa r ty total i tarianism, with the format ion of SS and SA corps and similar 
good things, with planned economy and corporate systems which endanger 
the country's internal peace, order, credit and security."116 Bethlen also disapprov-
113
 Magyarország, March 9, 1935. 
114
 Ib id . 
ils « j canno t approve of t h a t policy which Gyula Gömbös is pu r su ing . " Újság, M a r c h 6, 
1 9 3 5 . 
119
 A Reggel, March 18, 1935 (author's italics). 
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ed of the methods of party organization, of the "front-line fighter" system, 
and of the planned press reform.117 He opposed the plan of Gömbös to introduce 
the system of interest protection and place the chamber of deputies on the 
basis of interest groups. He also protested against an introduction of the cor-
porate system into economic life: "A corporate system would inevitably result 
in an attempt to squeeze the entire economic life into files in the manner of 
party organization, and this system would then extend to the field of political 
life, for wherever introduced it has never remained within confines of purely 
economic scope . . ."118 Bethlen's turning against Gömbös actually reflected 
the attitude of certain leading groups which considered any radical change 
in the methods of government unnecessary, even dangerous. They considered 
it unnecessary to build up a totalitarian fascist regime at a time when the 
country had overcome the economic crisis, when the cabinet crisis was solved, 
when it was possible by intensifying terroristic methods to suppress the 
labour movement that had gained strength during the years of the economic 
crisis, and when they succeeded in thwarting the peasant movements in the 
country. 
But they considered a fascist regime risky at the same time. They were 
anxious about their positions, in the face of strengthening Gömbös faction; 
and they were afraid their personal interests would be endangered if Gömbös 
succeeded in realizing his plans. But they had other fears, too. Gömbös's 
experiment with a fascist dictatorship might have jeopardised the political 
institutions which had been instrumental in protecting the interests of the 
ruling classes for almost fifteen years; such a dictatorship might have discarded 
an administrative machinery which had been loyal to the ruling circles; and 
by an utter liquidation of what had been left of democracy, by the abolition 
of the narrowly restricted right of combination of the working class, Gömbös 
might have provoked such a resistance and commotion of the masses as would 
have "endangered the security" of the fascist regime as a whole. 
The faction of the ruling class headed by Bethlen was forced to retreat 
temporarily in the situation that had developed by the beginning of 1935. 
By all appearances, Gömbös had won the game, and it seemed that emerging 
from the elections consolidated, he would be able to establish his totalitarian 
state. 
117
 Hé t fő i Napló, March 18, 1935. 
118
 Be th l en ' s speech a t Nagykanizsa , March 24, 1935. 0 . L. Kozma papers , f i le 5. 
Documentat ion 1935/1. 
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Ш . К О Н Я 
К попытке установления тотального фашизма в Венгрии. 1934—35. гг. 
Тактическая борьба Гембеша с оппозицией внутри правительственной партии. 
Победа Гембеша 
(Резюме) 
Развернувшихся в 1929 году мировой экономический кризис в Венгрии в з р ы х л я л 
созданную в 20-х годах правительственную систему. После однолетнего неудачного пра-
вления Дьюлы К а р о л ь и регентом Х о р т и в качестве премьерминистра был назначен Д ь ю л а 
Гембеш. В результате данной меры в области политической жизни на первый план вы-
двигалась та политическая группа, которая одно время у ж е играла руководящую роль в 
жестоком подавлении революционных движений. Гембеш и его группа и с к а л и пути выхода 
из кризиса правительственной системы в создании тоталитарного фашистского режима. 
Отдельные группы господствующих классов протестовали против плана Гембеша. У ж е и в 
правительственной партии, в Партии Национального Единства значительную силу пред-
ставляла собой оппозиция Гембешу. Начиная с 1934 года противоречия внутри правитель-
ственной партии становились все более очевидными. Гембеш, в интересах ослабления 
оппозиции внутри руководимой Иштваном Бетленом правительственной партии заключил 
тайное соглашение с Тибором Экхардтом, вождем Незавысимой Партии Мелких Сельских 
Хозяев . 
В конце августа 1934 года стал известным проект Партии Мелких Сельских Хозяев об 
избирательном праве, и тем самым стала известной часть соглашения м е ж д у Гембешом 
Экхардтом. Из проекта об избирательном праве стала известной цель руководителей П а р -
тии Мелких Сельских Хозяев: при помощи выборов по спискам, и при помощи системы 
премий обеспечить победу как для правительственной партии, так и — при помощи объе-
динения списков — для вступившей с ней на союз партии, более мелкие партии ликвиди-
ровать, при помощи ограничения условий выбираемости сокращать опасность, вытекающую 
для господствующих классов из введения тайного голосования В результате того, что 
проект стал известным, в центре внимания стала реформа закона об избирательном праве . 
Внутри руководства правительственной партии, — до некоторого времени при исключении 
публичности — началась дискуссия между сторонниками Бетлена и группой Гембеша о 
реформе избирательного права. По сути дела за дискуссией скрывались противоречия 
между сторонниками тотального фашизма и более консервативной группы, руководимой 
Бетленом. Бетлен был против всякой реформы избирательного права. Он боялся с одной 
стороны того, что в случае отсутсвия необходимых «залогов» не будут способны противо-
действовать влиянию позиции выступающих против режима народных масс, с другой 
стороны опасался того, что Гембеш и его сторонники одновременно с введением тайного 
голосования вместо испытанной политической гарнитуры режима Бетлена , состоящей из 
крупных землевладельцев,зажиточных крестьян и государственных с л у ж а щ и х , ставят слой, 
состоящий из владельцев поместий среднего размера и из представителей мелкой б у р ж у а -
зии, слой который был бы склонен на крайне правые меры, на лжерадикализм, и который в 
результате своей политической неопытности и ж а ж д ы власти мог бы создать в стране такие 
условия, при которых пошатнулся бы существующий у ж е почти 15 л е т политический 
режим. 
Все более обостряющиеся внутри правительственной партии противоречия на не-
которое время были оттеснены на задний план в результате обстоятельств в связи с вне-
шнеполитическим положением страны. В последующей за марсельским убийством ситуа-
ции Гембеш вынужден был отступать во внутриполитической борьбе. В ходе своих пере-
говоров с Бетленом он пошел будто на уступки, хотя не отказался от своего проекта и 
сторонники его за кулиссами развивали дальше план создания тотальной диктатуры. 
В а ж н у ю часть данного проекта представляло собой создание фашистской системы пред-
ставительства интересов Осенью 1934 года были разработаны тезисы в связи с этим П о 
проекту органы представительства (Камеры) дольны были бы объединять к а к рабочих, т а к 
и работодателей. В сферу влияния данных камер входило бы заключение коллективных 
договоров, посредничество по подысканию работы, налаживание мирным путем споров 
по трудовым вопросам 
Создание камер означало бы ликвидацию всех прав рабочего класса Проект системы 
органов представительства был составлен на основе итальянской корпорационной системы. 
После улучшения внешнеполитического положения правительства Гембеш — в 
союзе с Тибором Экхардтом — начал наступление в январе 1935 года против руководи-
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мого Бетленом крыла правительственной партии. В интересах достижения своей цели 
кроме сотрудничества с руководителями Партии Мелких Сельских Хозяев искал возмож-
ностей соглашения с руководимым Карольом Вольфом крылом христианской Экономи-
ческой Партии, и в качестве союзника ж е л а л использовать и созданное в конце Г934 года 
«поколение рефром». В становившуюся все более резкой борьбу вмешался и сам Хорти. 
В начале февраля Гембешу еще не удалось приобрести для себя полной поддержки регента, 
и возник компромисс. В б л и ж а й ш и е недели группа Гембеша мобилизировала своих 
союзников. Руководители П а р т и и Мелких Сельских Хозяев начали резкие наступления 
против правительственной партии , восхваляя реформистские стремления Гембеша, право-
настроенные университетские студенческие организации устраивали демонстрации в 
интересах Гембеша, проводило свои мероприятия и «поколение реформ». И Гембешу уда-
лось получить согласие Х о р т и к роспуску парламента. 
4-го марта правительство пошло в отставку и тем самым Гембеш получил возмож-
ность для осуществления своих планов. Бетлен и часть его сторонников вышли из прави-
тельства. Оппозиция Бетлена по отношению к Гембешу о т р а ж а л а поведение тех групп 
господствующих классов, которые считали излишними и д а ж е опасными изменение су-
ществовавших до тех пор правительственных методов и так ж е создание тотальной фашист-
ской диктатуры. Данная г р у п п а в начале 1935 года временно вынуждена была отступать. 
Казалось, Гембеш одержал победу, и после выборов, укрепившись , может осуществить 
тотальную диктатуру. 
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Une conférence franco-hongroise d'histoire 
économique à Budapest 
L' Ins t i tu t des Sciences Historiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie 
a organisé, du 23 au 27 mars 1968, à Budapest , avec le concours de la VI e 
section de l 'École Pra t ique des Hautes Études de Paris, une conférence sur «Les 
lignes d'évolution principales de l 'histoire économique et sociale en Europe de 
l 'Ouest et de l 'Est» . Cette confrontat ion, dont l 'idée s 'étai t manifestée en 1965, 
a représenté une étape impor tan te dans les relations scientifiques établies, 
depuis des années déjà, entre les deux insti tutions. A cette occasion, conduits 
pa r M. Fernand Braudel, professeur au Collège de France, président de la 
VI e section de l 'École P ra t ique des Hautes Études , cinq historiens français, 
MM. Jean Bouvier, professeur à l 'Lniversité de Lille; George Duby, professeur 
à l 'Lniversité d 'Aix-en-Provence; Denis Bichet, chargé de cours à l 'Lniversité de 
Tours; François Furet et Emmanuel Le Boy Ladurie, directeurs d 'études à l 'École 
Pra t ique des Hautes É tudes ont été reçus à Budapest . Le professeur Jean-
François Bergier (Genève), secrétaire général de la Société Internat ionale 
d 'Histoire économique, a également participé aux t r avaux de cette conférence. 
Le bu t de celle-ci é ta i t de résumer et de comparer les faits principaux 
et les tendances majeures du développement de la société et de l 'économie 
en Europe occidentale et orientale au moyen âge, aux XVI c -XYIII e siècles 
et à l 'époque du capitalisme. A propos de chacune de ces vastes périodes des 
rapports et rapports-annexes avaient été préparés, t a n t par les historiens 
français que par les hongrois. Ces documents avaient été aupréalable soumis 
aux part icipants. Les trois journées de débats ont été ouvertes par des exposés 
pour situer la discussion. 
Cette conférence a été solennellement ouverte par M. Pál Zsigmond 
Pach, membre correspondant de l 'Académie des Sciences de Hongrie, directeur 
de l ' Ins t i tu t des Sciences Historiques et par M. le professeur Fernand Braudel. 
I. 
Le rappor t français sur le moyen âge a été présenté, sous le t i t re « La 
croissance économique de la France médiévale» et sous forme de thèses accom-
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pagnées de riches références bibliographiques, par G. Duby et J. Le Goff. Ces 
thèses analysent la période allant de la reprise économique des environs de 
1180 à la « crise » survenue entre 1330 et 1340; leur position à l 'égard des résul-
ta t s jusque-là éclairés par l 'historiographie française (et en général occidentale) 
est vigoureusement critiquée, vu la pauvre té des sources, elle recommande 
la prudence dans les estimations quant i ta t ives , ainsi qu 'en matière de termino-
logie, et sur tout quant à la notion de « croissance» qui relève plutôt de la société 
industrielle moderne. La société médiévale ne saurait être confrontée ni aux 
sociétés «évoluées», ni à celles „sousdéveloppées» de nos jours, et cela 
est particulièrement impor tan t dans l 'appréciation du rôle historique du 
mouvement démographique. Tandis qu 'en société «évoluée», la poussée démo-
graphique croissante encourage le développement économique, en société 
«sous-dévelopée», elle le freine. Pour ê t re en mesure de dessiner le modèle éco-
nomique de la société médiévale de France, il fait connaî tre le rôle qu 'y jouait 
la remontée démographique; or, c'est là une tâche for t ardue, d 'une par t , 
à cause du nombre ré l u i t des données démographiques, ainsi que de l'incerti-
tude de leur interprétat ion, et d 'aut re pa r t , du fait qu 'un problème fondamental 
n'est tou jours pas élucidé, à savoir si la poussée démographique f u t la cause 
ou l 'effet de la croissance économique. 
Compte tenu des réserves ci-dessus, les auteurs de ce rappor t estiment que 
le modèle proposé par P . Vilar consti tue un point de dépar t ; il représente 
l 'économie française du début du moyen-âge comme une économie de subsis-
tance, s 'efforçant de conserver le degré donné du mode de vie (en cas de poussée 
démographique, essentiellement à l 'aide de l 'extension des superficies produc-
tives, de la mise en valeur de terres défrichées), et dans lequel l 'accroissement 
économique se présente sous une corrélation démographie-essarts de s t ructure 
seigneuriale. Dans ce système, la voie menan t à un degré supérieur d 'évolution 
économique est entravée, d 'une par t , par des obstacles agrotechniques (la 
polyculture y étant issue des impératifs de l 'auto-approvisionnement et s'ac-
compagnant d 'une mauvaise exploitation de la terre, la chasse et la simple 
cueillette, devant , au lieu d 'une agriculture intensive, remédier aux disettes 
chroniques; ces obstacles résident aussi dans l 'é ta t primitif des moyens de 
production et l'élevage mal conçu, ce qui entraine évidemment une pénurie 
d 'attelages et de fumier, tandis que les jachères sont t rop étendues et les 
rendements faibles); elle é ta i t entravée d ' au t re par t , par l 'exploitation seigneu-
riale s 'expr imant par les prestations en na tu re qui absorbaient les plus-values 
produites pa r les paysans, également par l 'esprit rétrograde des .seigneurs en 
matière économique, par leur goût du gaspillage et leur refus d' investir; 
ainsi ils é ta ient totalement indifférents à l 'égard des innovations, de la notion 
du profit et de valeur économique du t ravai l ; leur mépris du travail manuel 
et la dissociation de l 'homo sapiens de l 'homo faber les caractérisaient éga-
lement. 
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Certains changements remontan t à des initiatives sporadiques gallo-
romaines et, sur tout , de l 'époque carolingienne, se manifestent à part ir des 
dernières années du XI e siècle; les techniques agricoles s 'améliorent par suite 
de la pénétration des ins t ruments en fer et de la charrue, de la réforme de la 
t ract ion par chevaux, de l ' ins taurat ion de l 'assolement tr iennal, ce qui amène 
l 'amélioration des rendements. Mais, plus impor tante que le progrès agrotech-
nique, selon eux précédemment surestimé et dont la portée est, ainsi à remet t re 
en question, les auteurs de cet exposé jugent l 'extension à une vaste échelle 
des superficies productives, phénomène qui arriva à son point culminant au 
milieu du X I I I e siècle, ainsi que la poussée démographique multipliant la 
main-d 'œuvre. Par les facteurs de la croissance économique, ils ne font que 
superficiellement mention de la consolidation et de la t ransformat ion des do-
maines seigneuriaux «réservés» dans un sens contraire au système de la corvée. 
N'insistant qu ' incidemment sur le relèvement du niveau de vie du peuple, ils 
considèrent que le résultat décisif de ce processus avait été l 'accroissement des 
prestations en na ture aux seigneurs ce qui entraîna un bien-être général pour 
l 'élite de la société, une civilisation matérielle plus riche (architecture, arme-
ment , habillement, nourriture), ce qui encourageait, même dans les cas de 
dépenses improductives, le développement des secteurs de production qui ne 
relèvent pas de l 'agriculture traditionnelle, tels que la vit iculture, le bât iment , 
l 'a r t isanat , le commerce. Cest de là, et non de la tournure générale des rapports 
entre les campagnes et la ville, que les auteurs dessinent l'essor du mouvement 
urbain, dont ils ne font que toucher les questions majeures (quelle est la place 
de la ville dans le modèle de l 'économie féodale? où se situe le moteur de la 
eroissance: au village ou dans la ville? ) pour les laisser, ensuite, en suspens. 
Ils met tent d ' au t an t plus volontiers l 'accent sur la naissance d 'une couche 
sociale «calculatrice et spéculatrice», dont la mentali té se propage dans une 
certaine mesure aussi, au sein de la classe féodale dominante . C'est dans ce 
phénomène qu'ils croient voir l 'indice que «des modifications, bien que partielles 
et lentes, se sont opérées au sein du modèle original», puisque «l'esprit du 
profit et de l ' investissement, l 'appréciation du travail et de la technique y ont 
t rouvé leur place». 
C'est également à la mental i té sociale qu'ils a t t r ibuent le premier des 
obstacles à l 'évolution: la relation de cette mentali té au mode de vie courtois 
et seigneurial, avec pour conséquence les dépenses improductives (luxueuses 
constructions ecclésiastiques et laïques); et ce n 'est qu 'ensuite qu'ils dési-
gnent les obstacles inhérents au progrès technique, avan t tou t l 'arrêt subit du 
développement agricole, ce qui, au cours du XIV e siècle,, par suite de la poussée 
démographique continue, mena la France, restée essentiellement agraire, au 
seuil de la famine. 
Le rappor t hongrois sur le moyen-âge a été présenté par László Makkai 
qui s 'était proposé, sous le t i t re «Les caractères originaux de l 'histoire écouo-
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mique et sociale de l 'Europe orientale au moyen âge», de comparer les évolu-
tions occidentale et orientale en Europe . Selon l 'auteur , la lente évolution des 
peuples slaves et turcs (Khazars , Bulgares de là Volga et du Danube, Hongrois), 
sur la base de l 'agriculture où l 'araire se répandait et dans le cadre du système 
des clans et tribus, vers la société féodale a été accélérée, aux VI I I e et IX e sièc-
les, p a r l a pénétration du commerce arabe, dont les bénéficiaires locaux étaient, 
à l ' instar de la cavalerie cuirassée iranienne (khovaresmienne), les suites 
princières (les «droujinas»). A l 'aide de leurs suites recrutées à l 'é tranger 
(parmi les Iraniens et les Varègues), les princes turcs et slaves surmontèrent 
les conflits entre les clans et les t r ibus ; au milieu du X e siècle, resserrant les 
liens du fédéralisme t r ibal antérieur, ils avaient organisé des É t a t s féodaux, 
e thniquement plus ou moins homogènes. D'une par t , le reflux — aux alentours 
de 950 — de l 'expansion arabe, d ' au t r e par t et sur tout , le développement du 
fait nat ional ayant rendu les suites superflues (celles-ci ne survécurent qu 'en 
territoires russes à cause du danger des at taques nomades, pa r tou t ailleurs 
elles s 'a trophièrent en gardes princières) les dirigeants de ces corps armés 
s'assimilèrent à l 'aristocratie tribale soumise à son prince. La classe dirigeante 
féodale ainsi créée héri ta cependant cet te particularité des suites de naguère 
de part iciper à l 'exploitation des masses paysannes asservies, sur tout de façon 
indirecte — donc, différemment de ce qui se passait en Occident — en t an t 
que corps administratif (comités) des biens princiers et des chatelaineries, tan-
dis que ses domaines privés étaient d 'é tendue restreinte et qu'elle les faisait 
cultiver par ses gens (servi) dépourvus de moyens de production et dans une 
situation proche de l 'esclavage. La p lupar t des éléments roturiers libres vivaient 
sur les domaines princiers et les terres des châteaux forts, ils étaient redevables 
au prince du service militaire (milites) et du service économique (vulgares). 
Une par t ie de la paysannerie était astreinte à des redevances artisanales, celles-
ci représentant , à l 'exception des objets de luxe exportés, la forme la plus 
générale de l 'approvisionnement de la classe dominante en produits manufac-
turés. Dans ce système en vigueur t ou t au long des X I e et X I I e siècles, et 
à par t i r des droits extorqués au pouvoir central, la seigneurie de type français 
s ' a t t achan t les roturiers libres — soldats et paysans — à l 'aide des insti tutions 
de la vassalité et de la banali té, n ' ava i t pu se développer en Europe orientale, 
et moins encore un ar t i sanat distinct de l 'agriculture, ou des centres de grand 
commerce, donc des villes libres. 
L 'époque du développement interne de la s t ructure économico-sociale 
féodale précoce en Europe orientale s 'est manifestée, selon l 'auteur , chez les 
Russes, quand — au cours de la disparition des séquelles de l'esclavage, aux 
XVe et XVI e siècles, ce fu ren t l 'exploitation seigneuriale fondée sur la corvée 
des serfs propriétaires et le gros bourg agricole maintenu sous dépendance 
seigneuriale qui prédominèrent . A la même époque, l 'Europe centrale et orien-
tale suivit la même voie, mais elle avai t passé, auparavant , par une période 
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qui peu t être considérée comme une t en ta t ive d 'al ignement sur l 'évolution 
occidentale. Les t rai ts caractéristiques des nouvelles conditions agraires sont: 
la désagrégation des domaines royaux et des garnisons des châteaux; le 
t ransfer t de ces territoires et de ces populat ions en partie à l 'aristocratie terrien-
ne, et pour une autre par t ie aux roturiers libres assumant leur service mili taire 
et ob tenant des terres en récompense héréditaire qui les anoblissaient; l ' implan-
ta t ion massive de paysans étrangers et autochtones sur les territoires nouvelle-
ment ra t tachés qui étaient soit inhabités , soit rarement peuplés; corollaire-
ment , l 'extension des superficies cultivées et l ' introduction des améliorations 
agrotechniques d 'Europe occidentale (charrue, assolement triennal); la liqui-
dation des réserves seigneuriales cultivées par une main-d 'œuvre originellement 
esclave; la t ransformation de la paysannerie en classe de t enan t s propriétaires, 
libres de résidence, redevables pour la p lupar t d'une par t i e de leurs récoltes. 
Pet i t à pet i t , l 'ar t isanat se distingue de l 'agriculture, les ar t isans ruraux s 'éta-
blissent dans les villes, tandis que grandissent les gros bourgs agricoles qui 
servent de marchés centraux locaux; on voit même appara î t re , fondées en-
semble par la classe au pouvoir dans le pays et des entrepreneurs allemands, 
les villes dites «en location» qui doivent être des centres de l 'exploitation et de 
la commercialisation, selon des techniques nouvelles, des ressources minières 
et de la main-d 'œuvre d 'Europe centrale et orientale et des textiles qu 'on 
y produi t . A la fin du XIV e siècle, l ' a r t i sana t corporatif grandi t dans les villes 
et, parallèlement à ce processus, on tend à passer dans les campagnes au 
système des redevances en espèces. 
La paysannerie, et part iculièrement des couches les plus aisées passant 
à la production marchande bénéficièrent également de ce t te évolution écono-
mique, mais ceux qui y gagnèrent le plus, fu ren t le capital commerçant allemand 
et la grande domaine d 'Europe centrale et orientale qui, préférant désormais 
les redevances accrues en na ture et en espèces, laissa dépérir sa propre exploi-
ta t ion et se désintéressa du système de la corvée. La pe t i te et la moyenne 
noblesse — couches prolifiques — fu ren t dès le début hostiles à l 'émancipation 
paysanne et au mouvement urbain, mais leur réaction ne pouvait espérer 
vaincre t a n t que le développement des villes en Europe centrale et orientale 
et, parallèlement, l'essor de la product ion paysanne marchande, ne fu r en t pas 
b ru ta lement stoppés. Cela se fit, selon tous les indices, dans la seconde moitié 
du XV e siècle et, selon l 'auteur , parce que le capital commerçant d'Allemagne 
du sud qui avait le plus directement puisé aux ressources économiques 
de l 'Europe de l 'Est et qui s 'était vu épargner la crise du XIV e siècle, avait 
le premier surmonté la dépression f r a p p a n t l 'Europe occidentale; dès qu ' au 
milieu du XVe siècle la nouvelle poussée démographique et la reprise agricole-
se précisèrent, ce capital fonda sa propre industrie d 'exporta t ion. S 'emparant 
d 'abord des marchés est-européens, puis de l 'extraction minière et de l'industrie^ 
texti le de cette région, il paralysa l 'urbanisme local né de la «location» au 
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X I I I e siècle et qui, dans les décennies suivantes, était d é j à sur le point de 
s 'enraciner. Les villes d 'Eu rope centrale et orientale cessèrent d 'ê t re des 
débouchés à la production marchande paysanne, les redevances en espèces 
passèrent à l 'arrière-plan et l 'exploitation privée fondée sur la corvée se déve-
loppa . En même temps, l 'Eu rope orientale commença d ' ê t r e exportatrice de 
denrées agricoles vers l 'occident — et ainsi commencèrent à se dessiner les 
frontières de l 'Europe industrielle et de l 'Europe agraire. 
Trois historiens hongrois a joutèrent leurs exposés à ce rappor t et contri-
buè ren t à éclairer les points les plus controversés de la problématique du 
m o y e n âge, ceux de l 'urbanisat ion et de la poussée démographique. 
G. Heckenast fit un exposé fondé sur ses propres recherches et dont les 
résul ta ts ne sont pas encore publiés, sur le thème des « Débuts de la manu-
fac tu re en Hongrie médiévale». Il dit qu'en Hongrie, Bohême et Pologne, et 
probablement sur une ini t iat ive hongroise d'origine nomade , c'était l ' É t a t 
féoda l encore naissant qui, au milieu du X e siècle, avait créé le premier sys-
t è m e d'économie artisanale en imposant des prestations artisanales spéciales 
à la population rurale vivant au tour des domaines princiers et des châ teaux 
fo r t s et qui é ta i t contrôlée pa r sa soldatesque installée là. Ceux qui fournis-
sa ient ces redevances étaient des paysans agriculteurs, l ' a r t i sana t ne représen-
t a n t pour eux q u ' u n e occupation auxiliaire qu' i ls assumaient d'ailleurs, plus-
d ' u n e fois, dans les ateliers mêmes des places fortes. Les besoins et désirs des 
seigneurs allant en augmentan t , ce système d 'ar t isanat primaire tomba en 
désuétude et se désagrégea au X I I I e siècle. Les redevances paysannes fu r en t 
graduellement reconverties en produits agricoles, et seule une petite f ract ion 
des taillables en produits a r t i sanaux (surtout les forgerons) s'installa à cet te 
époque, dans les cités naissantes qui devinrent, à part ir de là , les centres de 
l 'ar t isanat . 
Dans son é tude sur «La problématique de la ville de colonisation alle-
mande», 0.Paulinyi présenta l 'exemple des cités minières de la vallée du Garam. 
Approchant son thème à l 'aide de la méthode topographique, il démontra que 
ces cités avaient été fondées, au XI I I e siècle, par des consortiums d ' immi-
g ran t s à capital marchand al lemand, cela en recevant du roi la propriété de 
l 'emplacement de la ville et aussi des droits seigneuriaux. Composés d'ordi-
nai re , de trois ou quatre douzaines d'entrepreneurs, ces consortiums entraient 
en possession des terrains à bâ t i r lotis sur la place du marché (Ring), des 
métairies a t t enan tes (Hofstat t ) , ainsi que des forêts, ils monopolisaient prat i -
quement la propr ié té terrienne et , corollairement les possibilités d 'extract ion, 
t and i s que le res te de la populat ion urbaine dépendait , en t an t que colons 
astreints à la corvée, ou (à p a r t i r du XIVe siècle) en t an t que serfs des villages 
implantés sur les terres de la ville, du pet i t groupe des Ringbürgers ou des 
Waldbürgers qu i jugeait que la fondation d 'une ville et l 'ouverture de mines 
é ta ien t un p lacement f inancier particulièrement rentable. Il ne fait pas de 
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doute que le résultat de ce processus fu t une augmentat ion sensible des forces 
de production; mais, au cours de l 'évolution ultérieure, ce monopole de la 
propriété fit obstacle à un épanouissement plus marqué de l 'urbanisat ion. 
Consacré à « L 'é ta t présent de la démographie historique de l 'Europe 
de l 'Es t au moyen âge», l 'exposé d'E. Fiigedi compara les résultats de l 'histo-
riographie, de la paléo-démographie et de l'archéologie pour montrer que la 
condition démographique est-européenne é ta i t caractérisée par une mor ta l i té 
fort élevée et une natali té relativement faible; si bien qu 'en 250 ans, c'est-
à-dire en 8 générations, la population n ' a v a i t pu que doubler. On suppose 
qu'en Hongrie, j u squ ' à la fin du XI I e siècle, la remontée démographique fu t 
quelque peu plus rapide, ce qui est imputable , d 'un côté, aux effets favo-
rables du passage à l 'agriculture, et, de l 'autre , à l ' immigration. Au début 
du XIV e siècle, le pays avait , il est vrai, comblé ses lourdes pertes humaines 
causées par l ' invasion ta r ta re ; mais dans les cent c inquante années suivantes , 
la population ne croîtra plus qu 'à la cadence moyenne en Europe orientale, 
voire même un peu moins. Pa r contre, les chercheurs polonais ont consta té 
pour leur pays un cours d'évolution démographique absolument inverse; 
ainsi, de l 'an 1000 à 1340 la population n ' au ra i t pas même doublé, tandis que, 
de 1340 à 1578, elle aurait triplé. Ces écarts dans les chiffres peuvent se t rouver 
aussi bien dans l 'insuffisance des sources que dans les divergences de mé thode 
dans la recherche. Ce qui est par contre incontestable, c 'est que nulle p a r t en 
Europe orientale ne survint cette catas t rophe démographique qui s ' aba t t i t 
sur l 'Europe occidentale au XIV e siècle; la cause en f u t , probablement , de 
meilleures conditions d 'al imentation et des communications plus mauvaises 
à l 'est; peut-être faut-il aussi at tr ibuer un rôle au fai t qu 'à l 'encontre de 
Europe de l 'Ouest où le groupe sanguin A est plus général, en Europe de l 'Es t , 
c'est le groupe sanguin B, plus résistant, qui domine. 
Dans sa conférence initiale des débats , Gy. Székely a fait valoir que les 
différences de s t ructure et d'époques t rai tées font qu'il est difficile de con-
fronter les exposés français et hongrois. Il a regretté que le rapport f rançais 
eut fixé des limites d 'époque par trop étroites et qu'il n ' eu t pas approfondi le 
processus de l 'évolution et de la stratification historiques des serfs; il a aussi 
déploré que le processus d 'urbanisation et une analyse plus détaillée du déve-
loppement aux XIV e et XVe siècles des diverses régions — particulièrement de 
la Bohême — font malheureusement dé fau t dans le rappor t des historiens 
hongrois. Éclairant l 'ensemble des thèmes de nombre de remarques complé-
mentaires et critiques, Gy. Székely a indiqué que les questions centrales de 
discussion doivent être, d 'une par t , le développement des villes, d ' au t r e par t , 
la tournure du sort de la paysannerie. 
Au début de la discussion, des questions relatives à la critique et au 
dépouillement des sources se sont posées, en premier lieu à propos de la docu-
mentat ion démographique. Les historiens français ont exprimé l 'opinion que 
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l ' é tude des sources est-européennes à l'aide des méthodes modernes de quant i -
fication promet des résultats meilleurs que jusqu ' ic i . Puis, les échanges de vues 
o n t tourné a u t o u r de la «crise» d u XIVe siècle.On est particulièrement parvenu 
à éclairer ce po in t selon lequel les phénomènes économiques et démographiques 
qu i s'étaient manifestés en E u r o p e occidentale ne s 'étaient pas présentés en 
Europe orientale, ce qui in terdi t de parler d ' u n e crise générale du féodalisme 
européen. Ainsi q u e le dit ensuite P. Zs. Pach qui résuma et apprécia les exposés 
de ses compatriotes, on ne saura i t affirmer que l 'Europe de l 'Ouest connut 
u n e crise de sys tème du féodalisme, mais seulement d 'une crise passagère 
à une époque où les domaines seigneuriaux d 'adminis t ra t ion directe jouaient 
u n rôle m a r q u a n t . G. Duby récapitula l 'opinion des historiens français telle 
q u e la discussion la dégagea, soulignant que non seulement cette crise ne f u t 
pa s un phénomène d'ordre général en Europe occidentale, qu'elle ne f u t pas 
davantage une crise du féodalisme en tant que système économique, mais sur-
t o u t , en son sein, celle de la «seigneurie». 
II . 
Le professeur D. Richet dressa la synthèse des problèmes majeurs de la 
période suivante; il brossa un v a s t e tableau des études des historiens f rançais 
au cours de ces v ing t dernières années quant aux rythmes, mesures et périodes 
d a n s la croissance économique. Il a également donné un aperçu des modifi-
cations dans les méthodes et les points de dépa r t des recherches. Pendant long-
temps , on a confondu l 'étude des fluctuations de la vie économique et celle 
des fluctuations des prix. D. Richet att ire l 'a t tent ion sur les considérations 
de Gaston I m b e r t qui pe rmet ten t d 'appliquer une nouvelle manière de voir 
a u x fluctuations du XVIIe siècle: les modifications dans les pr ix sont expliquées 
p a r les effets s imultanés de l 'o f f re et de la demande, des guerres et des crises 
démographiques. De la sorte, les prix (qui ne sont pas des étalons) ne sont 
pa s seulement des conséquences, mais peuvent aussi être considérés 
comme des var iables parmi bien d'autres. Les changements survenus, au cours 
des siècles, dans les systèmes de prix sont connus dans leurs trai ts principaux. 
Le problème ne réside pas dans les petits décalages qui se manifestent à l 'échelle 
régionale, mais dans la signification de ces t r ends séculaires. Le monétar isme 
quanti tat i f con t inue à peser sur les conceptions des historiens; par contre , 
les économistes soulignent que la croissance économique est indépendante de 
la montée ou de la baisse des prix. 
Après avoir soulevé les problèmes relat i fs à l 'étude des redevances et 
des rétributions, le rapporteur a déclaré que si nous voulons étudier la croissance 
économique, il nous faut également savoir si, dans une période de hauss 
d ' u n siècle, la product ion et la productivité agricoles ont également augmentée 
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I l f a u t confronter la quant i té des subsistences au nombre de la population, 
si nous voulons établir la différence entre la récupération, la croissance et le 
progrès absolus. 
Il a ensuite rendu compte des notables résultats obtenus en France 
en matière de recherche démographique, même si les spécialistes de cet te 
discipline sont restés, j u squ ' à ces t o u t derniers temps, quelque peu esclaves 
de leurs sources. La méthode de la reconsti tut ion des familles a permis de réaliser 
un modèle adéquat à telle ou telle s t ruc ture démographique de naguère. Les 
monographies récentes ont encore rendu plus subtil ce modèle et ont analysé 
l 'effet des facteurs culturels et religieux sur les naissances. Il ne fai t plus de 
doute que les conecptions au suje t d 'une sorte de «démographie naturelle» 
se sont révélées indéfendables. Même le t aux de natal i té le plus élevé restait 
bien en-deçà du maximum physiologiquement possible. En ce moment , on 
t en te d'esquisser une répart i t ion géographique de la population, tou t au moins 
depuis l 'an 1670. Le point de vue qui intéresse au premier chef les historiens 
français dans la hausse ou la baisse des chiffres de population, c 'est la mesure 
dans laquelle ce phénomène influait sur la demande par rappor t à la production. 
Le rappor teur a ensuite rendit compte des résultats dans l 'analyse de 
l 'évolution urbaine. Très cer tainement , une fluctuation est aussi sensible dans 
le développement de la bourgeoisie; son ry thme est peut-être différent de celui 
qui concerne la production agricole, c 'est pour tan t là qu'il f a u t voir le gage 
de l 'évolution et de la croissance économique de l 'avenir. 
L 'augmentat ion de la product ion manufactur ière est, au XVI e siècle, 
u n phénomène général en Europe. Cet essor se fa i t vigoureusement sentir 
en France jusqu 'en 1540; nous enregistrons, jusqu 'en 1568, une dépression 
intercyclique et, de 1570 à 1585 une vive relance suivie d 'une crise, toute aussi 
vive, mais brève. Dans leur grand ouvrage, P. et H. Chaunu ont démontré 
que l 'accroissement du nombre d'affaires (donc aussi celui de la production?) 
a été 4 à 5 fois plus grand que la hausse des prix. On ne saurait donc discuter 
que, dans le cas de l'essor manufac tur ier au XVI e siècle, il s'est agi non d 'une 
récupération, mais d 'une croissance absolue. 
Du point de vue du développement économique, l 'évolution au XVII e 
siècle passe, elle aussi, sous un éclairage nouveau. Bien que, après 1600, le 
niveau de vie des travailleurs ru raux ait diminué et qu 'après 1660, ou 1680, 
le dépérissement devienne en province général, tou t semble démontrer que 
l'essor manufacturier et commercial du siècle précédent n 'avai t pas été brisé. 
S'il est exact que le trafic commercial par le détroit de Sund ait été le plus 
intense aux alentours de 1650, il ne s 'agit pas là d 'un revirement de la ten-
dance principale, mais du fai t que, dans la région balt ique, la demande en céréale 
de l 'Europe du nord-ouest avait diminué par suite de l 'affaissement démo-
graphique. On demandai t cependant des matières premières industrielles en 
quant i tés croissantes (fer, lin, chanvre), ce qui at teste des besoins toujours 
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plus pressants des manufactures occidentales en matières à t rai ter . Le plus 
recent ouvrage sur le commerce extérieur français brosse le tableau d 'un 
renouveau de prospérité général au XVII e siècle, renouveau qui est allé s'accé-
lérant entre 1660 et 1690. 
Les années 1680 et 1690 ont également amené un notable essor des manu-
factures rurales. L 'a t t rac t ion des marchés lointains avai t aussi revigoré la vie 
dans les provinces, t empérant ainsi l 'effet de la longue dépression agricole 
et des violentes crises cycliques. Voilà pourquoi le développement du XVII I e 
siècle a pu part ir d ' un niveau plus élevé que celui du XVe . 
Le rapporteur différencie deux secteurs dans l 'expansion manufactur ière 
au X V I I I e siècle. L 'un est caractérisé par une évolution rapide; on y range 
l 'extract ion de la houille, la métallurgie, l ' industrie du coton et celle de la soie. 
Le deuxième secteur — la traditionnelle industrie du drap et de la toile — 
témoigne d 'un développement relenti, bien que dans une mesure extrêmement 
différente selon les régions. On suppose que cette production croissante dépen-
dait de la demande des couches paysannes moyennes. Si cette hypothèse 
s 'avère fondée, il sera nécessaire de modifier le schéma établi par le professeur 
Labrousse sur l 'évolution au X V I I I e siècle. 
Résumant tous ces facteurs, D. Richet a établi le modèle provisoire 
su ivan t de la croissance économique en France: 
1. Années 1450-1480: terres abandonnées; par rappor t au chiffre de 
1328, un tiers — par endroit, la moitié — de la populat ion a péri. La produc-
tion connaît un effondrement général, mais les salaires restent élevées, donc 
satisfaisantes. 
2. Suivent deux périodes de croissance: de 1480 à 1500 et en 1560, au 
Languedoc, entre 1580 et 1585, aux environs de Paris . Dans le domaine agri-
cole, il ne s'agit pas d 'une croissance absolue, mais seulement d 'une récupéra-
t ion. Cependant, dans les ateliers manufacturiers , l'essor est appréciable; 
dans certains secteurs, on passe de la production des articles de luxe à celle 
des articles de grande consommation. Extension du marché. Peu d'innova-
tions techniques, mais leur effet s 'avère durable. Il fau t replacer dans les 
limites qui leur sont propres le rôle de la hausse des pr ix et celui de l 'or américain 
(en t a n t que cause et symptôme). 
3. Une longue période de marasme, depuis la fin du XVI e siècle jusqu 'en 
1680, ou 1680-1690. Dans ces t emps où l'on doit affronter des difficultés de 
plus en plus graves, la production bru te plafonne, f re inant l 'accroissement de 
la population. Les énormes impôts de l 'E ta t grèvent les revenus. Tout cela 
ne peut , cependant, enrayer l 'évolution du gros commerce, de l ' industrie et 
du capitalisme. 
4. Une divergence fondamentale se manifeste, dans la période allant de 
1660 à 1680, entre le secteur de production céréalière de l 'économie et le sec-
teur capitaliste. Régression de la population et de la production agricole; à 
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l 'opposé: le gros commerce et les manufactures rurales restent dynamiques 
et se développent. 
5. L'essor du XVII I e siècle. Bien que, dans ses grandes lignes, il s'agisse 
là de la période la mieux connue, son interpréta t ion suscite encore nombre 
de problèmes. E n France, il n 'y a jamais eu, pour ainsi dire, de véritable 
«take-off»; pour tan t , si nous comparons l 'évolution de l 'Angleterre à celle de 
la France en ce siècle, nous enregistrons une é tonnante similitude de ry thme 
de croissance, alors que ce n 'est qu 'en Angleterre qu 'un décisif progrès techni-
que s'est déroulé. Une autre manière d 'approcher la question consiste à 
confronter les croissances en Françe au XVI e et au XVII I e siècle; la différence 
saute aux yeux. 
Les diagrammes accompagnant le rappor t de D. Bichet démontrent , 
comme leur au teur le fait remarquer, l 'existence, pendant trois siècles, de deux 
mondes différents qui, de plus, ne se sont pas développés à un ry thme identique. 
La région céréalière présente une cadence cyclique; là, l 'évolution n 'es t que 
récupération avec de désespérantes régressions et un équilibre à très long terme 
instable. L 'au t re monde est celui du travail manufactur ier et du gros commerce, 
tous les deux croissant dans les cellules mêmes de la société traditionnelle. 
Son développement connaît également des interruptions, mais dans la perspec-
t ive de ses trois siècles, son mouvement est ascendant, les résultats a t te ints 
se révèlent définitifs. Peu à peu, la ville s ' impose aux campagnes et c 'est entre 
ses murs qu'il f a u t sonder les secrets de l 'accumulation primitive du capital. 
Le rappor t hongrois relatif à cette période a été préparé par P. Zs. Pach 
qui ne s'est pas contenté de l 'analyse de l 'évolution de son pays; il a œuvré 
sur la base d 'un vaste sondage de l 'évolution à l 'étranger. Le t i tre de son étude 
est: «A propos du déplacement des voies de commerce internationales du XVe 
au XVII e siècles.» Il y a constaté que la major i té des ouvrages sur le dévelop-
pement , aux XVI c -XVII e siècles, de l 'économie mondiale moderne se l imitent 
à la description des corrélations entre l 'Europe de l 'Ouest et les colonies, tandis 
que la tournure négative de la situation en Europe de l 'Es t à cette époque est 
expliquée par l 'exclusion temporaire de cette aire géographique de ce vaste 
processus de t ransformat ion. Il s 'agit, pa r contre, de corrélations bien plus 
profondes, dont les questions majeures sont les suivantes: en quels rapports , 
en quelles interdépendances se t rouvent les trois facteurs, les trois éléments 
majeurs du processus d 'épanouissement de l 'économie mondiale: l 'économie 
ouest-européenne, l 'économie est-européenne et l 'économie coloniale? Comment 
les changements survenus dans l 'une ou l ' aut re de ces relations sillonnent-ils 
t ou t le système des interférences? 
La problématique d'ensemble que représente l 'effet réciproque de l'évo-
lution économique dans les deux moitiés du continent peut être étudiée de 
plusieurs aspects et sous plusieurs rapports . L 'auteur a abordé cette question 
complexe du point de vue du t ransfer t survenu, aux XV e-XVII e siècles, 
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dans les voies principales du commerce international . Il a at t iré l ' a t tent ion 
sur le fa i t que l 'analyse de ce phénomène du déplacement des routes commer-
ciales ne doit pas faire perdre de vue l 'étude des changements dans la s t ructure 
du négoce internat ional . En effet, le point crucial de celui-ci témoignait , à 
l 'époque, d'un décalage toujours plus prononcé, passant des articles de luxe 
levant ins de grande valeur aux marchandises de grande consommation; c'est 
alors qu 'es t né le commerce international de type moderne, fondé sur les exigen-
ces organiques de l 'économie européenne et basée sur un marché de consomma-
tion plus étendu. La croissance interne de l 'économie européenne a conduit à 
la modification du caractère du commerce internat ional au changement de 
na tu re de ses marchandises, ce qui a suscité le t ransfer t , ou l'inflexion, des 
voies de communications jusqu' ici empruntées. 
Au XIVe et au XVe siècle, les épices, les articles de luxe orientaux par-
venaient , à part ir des ports de l 'est de la Méditerranée, dans les villes d ' I ta l ie 
septentrionale, en premier lieu à Venise, puis, de là, dans les villes d'Allemagne 
méridionale, dans les pays d 'Europe , ainsi que sur les marchés d 'Europe 
occidentale et septentrionale. Le caractère des échanges médiévaux, et donc 
les routes principales de ce trafic étaient définis par le rôle dominant dévolu 
aux articles levantins; leur point de rencontre é tai t la région méditerranéenne. 
Cependant, dès le X I I I e siècle, dépassant le périmètre des marchés locaux, 
le commerce avait commencé à s 'opérer entre les pays, dans le cas de certains 
produi ts de l 'économie européenne. Ce mouvement aida le développement des 
centres baltes et nordiques, contrôlés pendant les deux siècles suivants par les 
marchands des villes hanséatiques. La composition des contingents de mar-
chandises était plus «moderne», mieux axée sur les articles de grande consom-
mat ion que dans l 'aire méditerranéenne. En conséquence, parallèlement au 
développement de la production marchande et à l 'élargissement des échanges 
de t y p e moderne, l ' importance des deux centres maritimes, méditérannéen 
et balto-nordique, du commerce international se modifia au profit de la région 
bal t ique. L 'auteur de ce rapport a t t i re particulièrement l ' a t tent ion sur un fai t 
de grande portée, à savoir que le «déplacement des voies de communication du 
commerce international» n'a pas débuté par la découverte par les Espagnols 
et les Portugais, de la voie mari t ime menant directement au Nouveau Monde 
et en Inde, mais que l 'élément fondamenta l en a été une conséquence de la crois-
sance interne de l 'économie du continent , du développement de la production 
marchande et de la division du travail . 
Les changements dans le caractère et la s t ructure marchandes et, subsé-
quemment , dans les itinéraires du commerce international se sont nécessaire-
ment accompagnés de modifications d'hégémonie en ce domaine et celle-ci 
est graduellement passée, des mains des marchands nord-italiens et hanséati-
ques, aux mains des Hollandais, puis des Anglais. Quand, à la fin du XVI e 
siècle, les voiliers hollandais pénèt rent en Méditerranée, ce fai t signifia aussi 
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une inversion du trafic le long des côtes de l 'Atlantique; jusque-là, c 'était la 
navigation de la Méditerranée qui poussait de l ' avant vers le Nord; main-
tenant c 'é ta i t le commerce at lant ique qui opérait une percée vers le sud, 
dans le bassin de la Méditerranée. 
Un aut re aspect de l 'épanouissement de ce commerce international de 
type nouveau est l 'extension du rôle mondial, au cours du XV e et du XVI e 
siècle, des produits manufacturiers destinés à la grande consommation, donc 
avant t ou t du drap. C'est sur tout la quant i té des tissus plus rust iques et meilleur 
marché qui avait augmenté, en rappor t avec la naissance de la «new drapery» 
dans ces contrées. Au XVI e siècle déjà, Anvers étai t devenu le centre mondial 
du commerce des textiles et les voies de communication qu' i l emprunta i t 
avaient dévié vers les côtes de l 'Atlantique. 
Différenciant ne t t ement ces deux processus — la déviation des routes 
commerciales et le décalage de la s t ructure marchande dans le sens des articles 
de grande consommation et moins chers — l 'auteur a souligné que c'est pa r 
suite des relations commerciales de type nouveau que les voies du trafic 
international se déplacèrent vers les côtes de l 'Atlant ique; cependant, les 
nouveaux itinéraires explorés sur les océans du monde é ta ient encore régis 
par les exigences du commerce de type ancien, médiéval, à grand parcours; 
ainsi par ces voies, on continuai t à faire entrer en Europe sur tou t des articles 
de luxe, des épices et part iculièrement des métaux précieux. Les colonies 
d 'outre-mer ne devinrent débouchés des masses d'articles manufacturés ouest-
européens, ou sources de matières premières, que bien plus t a rd . 
Le rappor teur a ensuite mis en évidence combien les maîtres des mers 
mondiales, les Portugais et les Espagnols poursuivant , à la fin du XVe siècle 
et tout au long du suivant , ces activités commerciales de t y p e révolu, on t 
joué un rôle subalterne dans le trafic international a t lant ique passé au rang 
d 'ar tère principale des échanges visibles sur notre continent. Leur expansion 
à l'échelle mondiale n ' é ta i t pas suffisamment et économiquement fondée, 
elle n 'é ta i t pas née de leur part icipation active au commerce international de 
type nouveau. Tout cela entraîna de fâcheuses conséquences : les trésors pro-
venant du pillage des colonies et l 'accumulation de capi taux ainsi réalisée 
furent , en définitive, gaspillés. 
De l ' aut re côté, l 'expansion mari t ime hollandaise présentai t les t ra i t s 
du type moderne du commerce. Ju squ ' à la fin du XVI e siècle, les Hollandais 
n 'avaient en fai t participé qu ' au cabotage at lant ique, mais celui-ci les avai t 
enrichis et revigorés, ce f u t donc sur la base d 'un développement interne bien 
étayé qu'ils passèrent au commerce avec les régions lointaines du globe. Une 
telle si tuation avait mûri les conditions de la guerre de libération néerlandaise 
répondant à la fonction de révolution bourgeoise. Amsterdam devint en Europe 
le principal marché du blé ce qui amena la décadence du commerce hanséatique. 
A par t i r de la seconde moitié du XVII e siècle s'opéra la t ransformat ion 
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de l 'ensemble du système médiéval du commerce internat ional ; la na ture des 
marchandises changea en même temps que les itinéraires de livraison et les 
intermédiaires. Cela signifiait corollairement un t ou rnan t dans l 'histoire du 
capital marchand . «Ce n ' e s t qu'avec l 'appari t ion de cet te variante 'moderne ' 
du capital marchand qu' i l devient possible que celui-ci, en général, . . . com-
mence à se t ransformer en capital industriel (capital product if) . . . » Les mar-
chands hollandais ne réalisèrent alors qu 'une petite f ract ion de ce processus; sa 
réalisation intégrale revint aux Anglais. 
Sur la base de ces changements dans le caractère du commerce internatio-
nal, P. Zs. Pach a dédui t que, de la fin de XVe siècle au milieu du XVII e , 
les colonies d 'outre-mer ne se greffèrent pas encore sur l 'économie ouest-
européenne dans le sens de la notion de marché mondial, dans le cadre d 'un 
commerce international de type moderne, en connexité avec la division du 
travail. Dans cette période, ce furent p lu tô t les pays est-européens qui se trouvè-
rent liés, au travers de ces naissantes relations «modernes» du commerce inter-
national, à l 'économie de l 'Europe occidentale qui, dans le cadre de la division 
internationale du travail et dans l 'acception du marché mondial, grandissait. 
Ce fu t alors qu 'eu t lieu la grande répart i t ion des tâches entre les deux moitiés 
du continent . Les pays est-européens s ' intégrèrent à l 'économie internationale 
en t an t que fournisseurs de produits agricoles de grande consommation et en 
t an t que consommateurs d'articles manufacturés en grandes séries. L 'au teur 
a illustré cet te vue des choses d 'une analyse de l 'évolution en Pologne et en 
Hongrie. I l a ainsi donné un éclairage nouveau au fa i t de la grande division 
de travail ent re les deux moitiés de l 'Europe, car il a pu établir que «la majeure 
partie de l ' industrie manufactur ière capitaliste ouest-européenne . . . a pu 
se créer et s 'épanouir en s ' appuyant sur ses marchés en Europe centrale et 
orientale, dans une mesure qui l'a ensuite rendu apte à absorber et à transfor-
mer en capital productif une portion croissante du capital financier accumulé 
à partir du commerce internat ional et de la spoliation des colonies, ainsi qu 'à 
produire aussi bien pour les marchés nat ionaux et européens que pour les 
marchés d 'outre-mer et à satisfaire les besoins en produi ts industriels des 
colonies». 
L ' é tude de P. Zs. Pach a donc analysé les relations économiques entre 
les deux moitiés de l 'Europe dans leurs corrélations intégrantes et leurs inter-
férences, cela en élargissant sensiblement l 'optique occidentale qui limite la 
question principale de l 'histoire économique de cette période, en fai t la naissance 
de l 'économie mondiale moderne, aux rappor ts et influences réciproques entre 
les économies de l 'Europe de l 'Ouest et des empires coloniaux. 
L'historienne hongroise V. Zimányi a aussi présenté un exposé-annexe 
intitulé: «Quelques aspects de la régression économique et sociale du XVII' ' 
siècle». Elle y explique que l 'historiographie hongroise a bien révélé divers indices 
économiques, et qu'en dépi t du s tade encore passablement initial de ces 
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connaissances, ils permet ten t déjà d 'avancer l 'opinion qu 'une évolution à 
tendance identique s 'est manifestée à une cadence grosso modo analogue, 
dans les deux moitiés de l 'Europe, aussi bien en ce qui concerne le mouvement 
démographique que l 'évolution des pr ix , l'essor des échanges de marchandises, 
leur extension, puis l 'a r rê t relatif de ces processus. Ce «mouvement synchronisé» 
para î t assez é tonnant , puisqu'il s 'est manifesté dans des sociétés de structures 
et de niveaux d'évolution ext rêmement différents. 
Elle a ensuite évoqué les phénomènes qui a t t e s ten t du marasme subit, 
au XVII e siècle, des économies hongroise et polonaise. En Hongrie , on vit 
souvent les formes naturelles et les forces de l 'autarcie locale se manifester au 
détr iment de l 'extension de la circulation monétaire, selon l 'auteur avant tout 
en conséquence de la baisse de la demande. La déchéance de la bourgeoisie 
de Hongrie, la régression de l 'agriculture vers l 'autoconsommation eurent pour 
résul tat une diminution des possibilités de la paysannerie de t rouver des 
débouchés. Quand la dépression eut fa i t son appari t ion, la noblesse s'efforça 
de t rouver , par tous les moyens, même les plus impitoyables, la solution à 
ses propres difficultés, cela au dé t r iment des serfs et des bourgeois, en rejetant 
sur eux une part ie des charges. Cependant , au cours du XVII e siècle, le phéno-
mène du paupérisme et le remplacement des formes monétaires plus avancées 
pa r un retour aux formes naturelles sont observables aussi bien à l'échelle de 
telle ou telle grande propriété que dans l 'ensemble des finances publiques. 
Dans la première moitié du X V I I e siècle, on discerne en Hongrie aussi 
ce vaste changement de direction au cours duquel , en corrélation avec la 
régression économique, les rapports des forces des classes subirent, dans une 
part ie impor tante de l 'Europe, un décalage au profi t de la noblesse. Mais ces 
phénomènes de tendances essentiellement identiques se sont joués dans des 
pays de développement et de s t ructures sociales for t dissemblabes, donc à 
efficience également t rès différente. Dans les pays ou le capital ava i t notable-
ment pénétré, t an t dans l ' industrie que dans l 'agriculture, suppr imant ainsi 
les t rai ts majeurs du féodalisme (en Angleterre et aux Pays-Bas) on traversa 
le plus rapidement et avec les conséquences les moins graves la période de 
marasme; on peut même dire que les difficultés y poussèrent à l ' introduction 
d 'une technique neuve, à la création de formes nouvelles et plus efficaces. 
Plus la montée de la bourgeoisie é ta i t faible dans u n pays, plus la régression 
et la poussée concomitante des nobles faisaient reculer le progrès social, et 
plus les forces du féodalisme étaient en mesure de subordonner les paysans 
et les bourgeois. Au-dessous d 'un certain niveau d'évolution, les obstacles 
économiques n 'encouragent pas aux innovations techniques ou d'organisation, 
mais re tardent gravement le développement. Les difficultés économiques de 
l 'Europe de l 'Est é taient encore aggravées par l ' immense concurrence des 
articles manufacturés étrangers qui pénétraient en masse. De ce t te manière, 
l ' industrie manufactur ière ouest-européenne a t t énua i t ses propres soucis, au 
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dét r iment de l'essor des villes et de la manufacture en Europe orientale. C'est 
peut-être par cela qu ' i l fau t mot iver cette différence de niveau évolutif, à la 
fin du XVI e siècle, en t re les deux moitiés de l 'Europe , décalage qui s'accentua 
encore, à la fin des t r en t e premières années du X V I I I e siècle, lors de la vigou-
reuse reprise qu'on connut alors. E n fin de compte , la couche sociale la plus 
touchée par l 'ensemble du processus régressif fu t la paysannerie est-européenne. 
Se référant à Hobsbawm, V. Zimányi considère que la cause primordiale 
de cet te régression é ta i t dans les difficultés de croissance du capitalisme ouest-
européen f ra îchement éclos, et non dans les guerres soutenues contre les 
Turcs, ni dans la polit ique défavorable et discriminatoire des Habsbourg 
à l 'égard de la Hongrie. 
Dans son exposé-annexe consacré aux «Problèmes de la recherche démo-
graphique hongroise sur les XVI e -XVII e siècles» l 'historienne hongroise É. H. 
Veress dressa le bilan des résultats, contradictoires à l 'extrême, des sondages 
démographiques relatifs à la période en question; elle fit aussi é t a t des diffi-
cultés méthodologiques dans la recherche. L 'au teur constata que l 'on connaît 
avec bien plus de cer t i tude le chiffre approximatif d e l à population de la Hongrie 
de la fin du moyen âge que celui des XVIe et X V I I e siècles. P o u r l ' instant, 
nous ignorons le bi lan démographique de cette époque; cette incert i tude ne 
découle pas, selon l ' au teur , tout s implement de la n a t u r e des sources, mais des 
circonstances historiques effectives qui ont suscité la période de crise démo-
graphique allant de 1495 à 1715. 
Dans l 'exposé-annexe qu'ils o n t conjointement présenté, les historiens 
hongrois Mme Zs. Kirilly et I. N. Kiss («Le problème de la production 
céréalière paysanne dans la Hongrie des XVIe et X V I I e siècles») on t minutieu-
sement analysé les résul tats de la cul ture céréalière, entre 1550 et 1650, dans 
un dépar tement de Hongrie, et ils on t représenté la ligne d 'évolution du XVI e 
siècle pa r des coupes chronologiques choisies dans qua t re autres départements . 
Sur la base de ces sondages, ils semblent prouver que, dans tous les départe-
ments en question, la population agricole se soit sciemment détournée, à par-
tir du tournant du XVI e et du X V I I e siècle, de la culture des céréales pour 
chercher sa subsistance dans d ' au t res domaines. Parallèlement, il n 'est nulle-
ment question d 'une réduction des superficies labourées. L'explication de ce 
phénomène nécessitera encore d ' au t res recherches. Les résultats démontreront 
aussi le rôle décisif que les paysans aisés jouèrent dans la product ion mar-
chande. 
La confrontat ion des conceptions plus d ' une fois divergentes entre les 
rapports français et hongrois, la présentat ion d 'une conférence d ' introduction 
au déba t sont revenus à l 'historien hongrois T. Wittmann qui a estimé qu'on 
étai t arrivé à un carrefour; cette image renvoie, en partie, à la coïncidence de 
certaines tendances françaises et hongroises, mais aussi au fait que la rencontre 
ne s 'est pas encore opérée en tous points. Les rappor ts de D. Richet et de 
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P. Zs. Pach répondent à leur rôle d'excellents jalons sur la route à suivre. 
C'est avec satisfaction que T. W i t t m a n n a pu relever que les écoles les plus 
récentes de l 'historiographie française se proposent d 'analyser l 'accroissement 
de la production sociale et les fac teurs le déterminant dans leur ensemble et 
dans leurs interférences. Il a également jugé qu'il est de première importance 
que P . Zs. Pach at t i re de nouveau l 'a t tent ion sur les indispensables recherches 
quan t aux relations est-ouest. A l ' instar du grandiose ouvrage de Chaunu, 
résumant les données du trafic commercial at lantique, une é tude d'ensemble 
sur le commerce terrestre et mar i t ime entre l 'Europe de l 'Ouest et l 'Europe 
de l 'Es t devient des plus pressantes. L'opinion personnelle du conférencier 
est que la solution la plus per t inente pour mener à bien cet te tâche serait de 
créer une équipe internationale d'historiens. L'entremise du commerce autri-
chien et allemand confère une importance tou t à fait particulière aux données 
ensevelies dans les archives de ces deux pays. 
T. W i t t m a n n a exprimé son accord, ou son désaccord, à propos de nombre 
d'idées exprimées dans les rappor t s présentés. Bornons-nous à quelques-unes 
de ses observations critiques. Il juge que l 'une des questions les plus délicates 
est celle de la mesure dans laquelle les marchandises des manufactures occi-
dentales ont contribué, par leur pr ix de revient moindres, à l 'affaissement de 
la production manufactur ière en Europe centrale. Il estime qu'en l 'absence 
d 'une étude minutieuse, il serait p rématuré de dire que la s t ruc ture manufac-
turière de Hongrie f u t victime de la concurrence occidentale. Ainsi, il se félicite 
que le rappor t de P . Zs. Pach se soit contenté d ' indiquer que les exportat ions agri-
coles de l 'Europe centrale et orientale furen t un apport au développement des 
sociétés bourgeoises occidentales, car cet approvisionnement en denrées ali-
mentaires peu coûteuses leur pe rmet ta i t d 'accroître leurs bénéfices capitalistes. 
T. W i t t m a n n a aussi pris position dans une autre question impor tan te : 
jusqu 'à ce jour , il ne nous est pas permis de considérer comme clos le débat 
sur ce qu 'on appelle crise du X V I I e siècle. Il considère que la théorie de Hobs-
hawm est dépassée. Le tableau que nous révèle le rappor t dressant le bilan 
des résultats les plus récents de la recherche française a t tes te d 'une dépression, 
t ou t au plus d 'un blocage économique, rien de plus. Les chercheurs français 
sont fondés à éviter une dramat isa t ion de l 'évolution, voire l 'expression même 
de «crise». Selon Tibor W i t t m a n n , l'essor des activités du gros commerce et 
de l 'ar t isanat rural sont des fa i t s qui, joints à la politique mercantile de Col-
ber t dans cette période dite de crise, témoignent nécessairement qu'ils four-
nissaient les possibilités du développement des manufactures et du commerce, 
et non d 'un marasme. «Au beau milieu de la prétendue v . verso crise, la 
défense du marché national par les moyens de la politique mercanti le n'est com-
préhensible que si l'on suppose qu'il y avait de quoi défendre.» Pour termi-
ner, il a confronté les résultats de ses recherches en Amérique Latine à cer-
tains problèmes soulevés dans les rapports . 
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Dans son intervention pour situer le débat , D. Richet a résumé sa prise 
de position en quatre points : 
1. Dans une analyse comparée de la croissance économique, on est tenu 
d 'appliquer des méthodes différentes aux périodes précédant la révolution 
industrielle et à celles lui fa isant suite. On ne peut relever de changements 
quali tat ifs essentiels avan t le XVII I e siècle. 
2. Il est nécessaire de confronter les indices de la croissance. Il f au t 
discuter le problème de la régression au XVII e siècle. Mais l ' a t tent ion est 
à diriger sur le fait que les indices les plus sûrs de la croissance économique 
ne sont pas, à tout coup, les prix. Il f au t d 'abord analyser le rapport propor-
tionnel entre la populat ion et la production. Dans la période donnée, la pro-
duction des biens matériels ne dépend pas élastiquement du chiffre de la popu-
lation. 
3. L'analyse des prix des céréales ne saurait être dissociée de la question 
des marchés et des itinéraires commerciaux; P. Zs. Pach a fort bien sondé la 
na ture de ces problèmes. Il f au t relever que l 'expansion manufacturière a 
aussi exercé un effet salutaire sur le développement en province. 
4. Il serait bon de procéder à une comparaison par périodes. En France, 
le problème de la crise du XVI I I e siècle est à nouveau soulevé; mais c'est là 
un problème très complexe. Au XVII I e siècle, on assista à une imposante re-
montée démographique, tandis que la production des biens matériels avait 
a t te in t un plafond et y resta bloquée. C'est dans ce fa i t qu'il f au t voir les 
causes économico-sociales de la Révolution française. 
Le temps très mesuré de cette conférence franco-hongroise n 'a pas 
permis une discussion suffisante autour de la masse de problèmes de tout pre-
mier plan foisonnant dans les rapports et dans la conférence d ' introduction, 
ainsi que dans les brèves interventions préalables revenant aux part icipants . 
Ainsi, cet te phase de la rencontre a p lutôt répondu à une tâche d ' information 
réciproque. Les historiens français ont témoigné un vif intérêt à l 'égard des 
sources de Hongrie et de leur nature , ainsi qu 'aux méthodes qui ont aidé 
leurs collègues hongrois à dégager les résultats déjà effectivement obtenus. 
I I I . 
Les débats de la troisième journée de la conférence furen t axés sur les 
problèmes de la croissance économique de la période capitaliste et ceux de 
la révolution industrielle. Les faits et les questions touchan t ce domaine en 
France ont été réunis par les rapports de J. Bouvier et de M. Lévy-Leboyer, 
ces deux études s 'accompagnant d 'abondantes informations statistiques com-
posées de tableaux et de diagrammes. Le rapport d 'L. T. Berend et de Gy. 
Ránki f u t consacré à la présentat ion du modèle spécifique de la révolution 
industrielle dans l 'Europe de l 'Est et du Sud-est. 
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E n guise d ' introduction, J. Bouvier brossa le tableau de la si tuation, 
des méthodes et de la problématique des recherches relatives à la croissance 
économique en France. Le bilan global de celui ci n 'a pas encore été composé; 
à l 'a ide de l 'application régressive de la comptabilité nationale présente, les 
économistes sont en t ra in de ten te r une reconstitution du développement et 
de la s t ructure du produi t national. 
J . Bouvier a t t i ra l 'a t tent ion sur plusieurs aspects et problèmes jusqu' ici 
passablement négligés de l 'évolution économique française entre 1850 et 1914. 
Il démont ra que les charges et coûts de croissance ne sont pas uniformément 
répart is entre les différentes classes sociales. Le dynamisme de l'essor capitaliste 
n 'a d'ailleurs pas été entièrement spontané; l 'effet, la polit ique économique 
de l ' É t a t , inducteur et s t imulateur des investissements relatifs à l 'équipement 
collectif (par la mise au point de l ' infrastructure) y ont assumé un rôle notable. 
Comme la croissance d'ensemble de l 'économie française n 'a été ni t rop 
rapide, ni soutenue, il f a u t consacrer une at tent ion particulière aux divers fac-
teurs qui l 'ont freinée. Cependant, au cours du processus historique, l ' influence 
des obstacles au développement issus de la richesse en ressources naturelles, 
du fonct ionnement des facteurs démographiques et sociologiques, de la poli-
t ique des investissements et des activités des organismes monopoleurs ne se 
manifeste pas, à chaque fois, de manière identique et univoque. Par exemple, 
on considère généralement l 'augmentat ion modérée de la population comme 
un élément-frein des plus cruciaux dans la croissance économique en France. 
Or, la portée du fac teur démographique n 'est pas sans équivoque dans ce 
domaine; ce facteur est à la fois actif et passif, cause et effet, condition et résul-
ta t . La population a aussi un rôle de premier plan en t an t que consommatrice; 
et la consommation peu t croître plus rapidement que le nombre des habi tants , 
si le niveau de vie des masses se relève. Si bien qu 'une lente remontée démo-
graphique peut également s 'accompagner d 'une évolution économique de bonne 
allure, comme ce f u t d'ailleurs le cas, en France, dans les deux décennies 
précédant 1914. 
Les frontières sociologiques de la croissance économique proviennent de 
la répart i t ion professionnelle et sociale de la population. Au début du X X e 
siècle, la France étai t une nation de peti ts producteurs et de peti ts vendeurs, 
ce qui avai t pour résul ta t un comportement socio-psychologique qui n 'étai t pas 
des plus favorables à l'essor. Les frontières de la croissance française dans le 
domaine des placements sont notoires. Par rapport à la notable capacité d 'épar-
gne du pays, les investissements intérieurs étaient relat ivement faibles. A ce 
propos, il faut prendre en considération non seulement des grosses exportations 
des cap i taux mais aussi l 'utilisation des épargnes restées sur le marché intérieur 
et tou te une série de facteurs objectifs et subjectifs qui l ' influencent. 
Malgré l 'action des facteurs-freins, nous ne saurions parler d 'un «essouf-
flement» du capitalisme français dans la période précédant la Première Guerre 
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mondiale — a souligné J . Bouvier . Au tou rnan t de no t re siècle, chaque indice 
quant i ta t i f marque un nouvel essor, un dynamisme frais . Comment le capi-
talisme de F rance a-t-il re t rouvé la voie de la croissance dynamique après 
la période de dépression en 1873? Pour pouvoir fournir une réponse adéquate 
à cette question, il fau t : 1°, se rendre compte de l 'autonomie à un certain degré, 
de l ' innovation technique, ainsi que ses conséquences économiques, car ce 
n 'es t que de la sorte qu'on peu t expliquer le rôle directeur, dans la nouvelle 
période de l 'évolution, des industries nouvelles en rappor t avec la seconde 
révolution industrielle; 2°, il f a u t étudier la tournure de la capacité de con-
sommation du marché intérieur, la répart i t ion des revenus et le mouvement des 
salaires réels, puisque le rehaussement du niveau de vie moyen a certainement 
é té d'une influence salutaire sur la croissance économique; 3°, il f au t con-
sacrer une a t ten t ion plus soutenue au fonct ionnement des secteurs de pointe; 
enfin, 4,° il f a u t bien apprécier les conditions extérieures, internationales, de 
la croissance. 
Pour terminer , J . Bouvier a orienté l 'a t tent ion sur la portée de la coopé-
rat ion entre les historiens et les économistes. Sans toutefois abandonner le 
b u t ultime des sciences historiques qui est la compréhension du développement 
de l'ensemble de la société, les historiens se doivent de connaî tre et d'utiliser 
les méthodes de l 'analyse politico-économique. 
Le r appor t de M. Lévy-Leboyer a présenté les résul ta ts provisoires des 
analyses quant i ta t ives les p lus récentes concernant la croissance économique 
en France au X I X e siècle. Tandis que les calculs précédemment réalisés par 
Marczewski et Markovitcli é taient fondés sur des moyennes décennaires, 
Lévy-Leboyer a dégagé, dans des séries annuelles, les indices concentrés de 
volume dans l 'agriculture, les principales industries et le bâ t iment , ainsi que 
dans la product ion globale et le commerce extérieur. Cette analyse plus précise 
d u processus économique a validé les constatations de Marczewski, selon 
lesquelles on ne saurait démontrer en France la période dite du « take-off », 
c'est-à-dire re la t ivement brève — de 20 à 30 ans — quand la cadence de crois-
sance s'est accélérée de manière ostensible et quand la s t ructure économique 
s 'est fondamentalement modifiée, l 'économie agraire traditionnelle cédant 
la place à l 'économie industrielle moderne. 
Entre 1809 et 1913, les suites d'indices de Lévy-Leboyer a t tes tent un 
accroissement durable, cont inu et de cadence relat ivement modérée, le t aux 
de croissance annuel moyen de la production industrielle é tant , à long terme, 
de 2,6 %. Ce qui différencie cet te croissance de celle des autres pays ouest-euro-
péens, en premier lieu de l 'Angleterre, n 'es t pas uniquement ce fait , mais aussi 
les variations spécifiques de sa cadence. La tendance à long terme décroissante 
de ce taux, t endance que nous pouvons suivre d 'un bout à l 'autre de la période 
en Angleterre (1815-1855: 3,58 % ; 1855-1890: 2,27 % ; 1890-1910: 1,46 % , 
n e s'est présentée en France que jusqu 'aux années 1880, puis le t aux a de nou-
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veau été ascendant (1815-1845: 2,9 8%; 1845-1865: 2,56 % ; 1865-1890: 
1 , 6 4 % ; 1890-1910: 3 ,03%) . 
L'analyse quant i ta t ive de la croissance économique française soulève 
trois questions majeures : 1°, pourquoi un développement de candence relati-
vement rapide — de 2,5 à 3 % — dans les deux tiers du X I X e siècle? 2°, pour-
quoi cet te croissance a-t-elle fléchi p rématurément et à un niveau anormale-
ment bas?; 3°, quelle a été la cause de la reprise de l'économie française entre 
1890-1895 et 1914? Nous pouvons résumer les réponses de Lévy-Leboyer — 
présentées par leur au teur comme de modestes hypothèses — comme suit: 
La période de ces cinquante années d 'expansion a débuté avec la recons-
truct ion et l'essor su ivant les guerres napoléoniennes; de plus, deux facteurs 
y ont joué un rôle décisif: la prospérité de l 'agriculture et la rapide extension 
du commerce extérieur. La moyenne annuelle de progrès de la production 
agricole a été de 1 ,68% entre 1815 et 1865; parallèlement, le revenu réel de 
l 'agriculture des pr ix et de l 'amélioration durable des termes d'échanges 
agricole (c'est-à-dire, de l 'ouverture de l 'éventail des prix de tendance in-
dustrielle). De 1830 à 1870, la part icipat ion du commerce extérieur au produit 
national brut est passée de 13 % à 41 %. 
Déjà dans les années 1865, ce t t e expansion avait été enrayée; on peu t 
donc considérer que ni la guerre, ni la crise agraire en Europe n 'ont été les 
causes opérantes primordiales de ce t te période de stagnation échelonnée sur 
un quar t de siècle. P a r suite de la modification structurale du commerce mon-
dial, l 'accroissement du commerce extérieur français a connu un ralentissement 
très sensible, tandis que le taux de croissance de la production agricole tombai t , 
de 1865 à 1900, à 0,26 % , la tournure des prix favorable à l 'agriculture prenant 
également fin. 
Au cours de la dernière décennie du X I X e siècle, un nouveau tournan t 
est survenu dans le procès évolutif de l 'économie française; la cadence de 
la croissance s'est vigoureusement affirmée. Face au taux de 0,68 % entre 1860 
et 1890, la moyenne annuelle de la production pa r personne é ta i t remontée 
à 1,56 % entre 1890 et 1910. La tou rnure des pr ix était , cette fois, favorable 
à l ' industrie, le salaire réel des ouvriers se t rouva i t relevé. La consommation 
et le pouvoir d ' acha t des ouvriers et de la populat ion urbaine devinrent les 
principaux st imulateurs du développement. Tandis qu ' auparavan t c 'étaient 
les industries produisant des articles de consommation qui avaient dominé, 
main tenant la fabricat ion des moyens de production passait au premier plan, 
indiquant que la F rance abordait défini t ivement son époque industrielle. 
Dans le siècle al lant de 1815 à 1913, c'est incontestablement le dévelop-
pement de l ' industrie qui a joué le premier rôle dans l 'économie française — 
a constaté l 'auteur . La part icipation de l ' industrie à la production nationale 
est passée du quar t à la moitié du produi t global. Mais, jusqu 'en 1880, l 'agri-
culture contribuait de manière décisive au processus de croissance, car l ' in-
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(lustrialisation était assise, avant tou t , sur la consommation de la population 
rurale, sur les tradit ionnels marchés campagnards désormais reliés entre eux 
par les chemins de fer . Après 1880, ce f u t la suprématie des agglomérations 
urbaines qui s 'impose sur le marché intérieur, et l 'urbanisation, l 'extension 
de la population gravi tan t dans l 'orbi te de l ' industrie représentèrent un 
nouveau s t imulant pour la croissance économique. 
Le rappor t d ' J . T. Berend et Gy. Bánki — «A propos de la révolution 
industrielle en Europe de l 'Es t et du Sud-est» — a présenté d ' abondants docu-
ments statistiques pour procéder à une vaste analyse comparée de l 'évolution 
économique depuis le milieu du X I X e siècle jusqu 'à la Première Guerre mondiale, 
dans les pays de cette par t ie du cont inent (Hongrie, Pologne, Russie, Rouma-
nie, Bulgarie, Serbie). Les auteurs ont utilisé le t e rme de « révolution industriel-
le» dans son acception la plus large, en tendant par cela tout le complexe pro-
cessus de t ransformat ion de l 'économie et de la société. Ils ont souligné le 
rapport indissociable entre l 'évolution des forces de production et les modi-
fications des conditions de production, l 'étroite corrélation entre le passage 
du féodalisme, au capitalisme et la révolution industrielle. 
En Europe de l 'Es t et du Sud-est, la révolution bourgeoise s 'est déroulée 
à un niveau relat ivement faible d 'évolution économique d'industrialisation 
e t d 'urbanisat ion. Les structures économico-sociales de ces pays restaient, 
encore dans la seconde moitié du X I X e siècle, de caractère sur tout agraire. 
Les réformes bourgeoises créèrent certaines conditions fondamentales à l'essor 
capitaliste de l 'économie, le processus de révolution industrielle ne pouvant 
cependant pas s 'ouvrir sur-le-champ. A l 'encontre de ce qui se passa dans les 
pays d 'Europe occidentale, en Europe orientale et dans les Balkans, ce ne 
f u t pas l ' industrialisation qui, à la suite de la l iquidation du féodalisme, qui 
f u t l 'élément premier de la croissance économique, mais le passage de l'agri-
culture au système capitaliste. Dans la part ie orientale de notre continent , la 
t ransformation radicale des conditions agraires eut lieu au cours de la seconde 
moitié du X I X e siècle; le t ravai l salarié y devint prédominant , la mécanisa-
t ion et l 'organisation des structures d 'exploitat ion capitalistes commencèrent 
à s'y implanter , tou t cela accompagné d 'un développement en flèche de la 
production et de l 'exporta t ion agricoles. 
Mais ce ne fu t pas uniquement la t ransformat ion capitaliste de l'agri-
culture qui suscita la possibilité — conjointement , la nécessité — de la révo-
lution industrielle; la création des organismes bancaires étroi tement liés au 
développement agricole capitaliste et au réseau des communications modernes 
étai t également une condition préalable et indispensable de l ' industrialisation. 
Tel est l 'un des t rai ts spécifiques de l 'évolution en Europe oiientale; en Angle-
terre, la révolution industrielle avait précédé la révolution des communications 
et la naissance du réseau moderne des banques; dans le reste de l 'Europe 
occidentale, ces trois processus se sont déroulés simultanément; en Europe de 
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l 'Es t la révolution des communications, liée à la modernisation de l 'agriculture 
et à la naissance du réseau bancaire est survenue avant la révolution industrielle, 
dont elle a été l 'une des sources, causes et composantes. 
La t ransformation capitaliste de l 'agriculture, la création du système 
bancaire moderne et la construction des chemins de fer ont fourni les condi-
tions intérieures à l ' industrialisation, les placements étrangers représentant 
la condition extérieure qui a conduit à la révolution industrielle à la fin du 
du X I X e siècle en Europe orientale. Du fait de la faible accumulation intérieure 
des capi taux, les pays de cette aire géographique n 'étaient pas en mesure 
d'offrir à part ir de leurs propres ressources une satisfaction aux multiples 
besoins en capitaux que l ' industrialisation nécessitait. En effet, par suite de 
l 'évolution technique qui avait eu lieu entre temps, ainsi que des dimensions 
accrues des entreprises, la révolution industrielle est-européenne exigeait 
des capi taux beaucoup plus élevés qu 'en Angleterre. Au début de leur révolu 
tion industrielle, les pays est-européens plus pauvres, dont le niveau d 'accumu 
lation capitaliste étai t médiocre, durent donc affronter des problèmes relative 
men t bien plus grands qu ' aupa ravan t les É t a t s de l 'Europe de l 'Oues t . L 
conséquence en f u t que l 'un des facteurs principaux de l ' indust r ia l i sa t ion de 
pays de l 'Europe de l 'Es t et du Sud-est résida, dans la seconde moi t ié du X I X 
siècle, en d ' importantes importa t ions de capitaux occidentaux. 
Les placements étrangers en Hongrie, en Pologne et en Russie étaient d 'un 
portée économique de tout premier ordre. Mais, dans les Balkans, les crédits é t 
rangers servaient, avan t tout , des visées militaires et politiques, ils ne furen 
guère utilisés à des investissements développant l 'économie, et ils amenèrent ains 
un grave endet tement des É t a t s balkaniques, puis leur déconfiture finan-
cière. 
Les auteurs ont contesté la justesse de l 'opinion de Gerschenkron, selon 
lequel les initiatives de l 'E t a t devaient être le facteur premier de l ' industria-
lisation en Europe de l 'Es t et du Sud-est, et ainsi consti tuer sa marque typolo-
gique distinctive. Il est indéniable que plus l ' industrialisation commence à 
un niveau bas de l 'évolution et de l 'accumulation des capi taux, plus le rôle 
du système bancaire et des facteurs politiques, donc de l 'ingérence de l 'E t a t est 
impor tante . Tandis qu 'en Europe occidentale, la politique économique de 
l ' E t a t s 'étai t plutôt imposée au cours des siècles précédant la révolution indus-
trielle, au travers de la création des conditions préalables à l ' industrialisation, 
en Europe orientale l ' É t a t part icipa directement aussi au lancement de l'in-
dustr ie , à l 'aide de mesures immédiates d'organisation et d 'encouragement . 
C'est là, très certainement, un t r a i t spécifique de l 'évolution dans cette aire 
géographique, mais — comme les auteurs l 'ont démontré chiffres à l 'appui — 
il ne f u t jamais d 'une envergure et d 'un effet tels qu'ils permet t ra ient de le 
considérer comme le facteur décisif de l ' industrialisation. La portée de la poli-
t ique industrielle de l ' É t a t se manifeste, selon eux, avant tou t dans les condi-
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t ions très favorables et les garant ies a t t i rant les capi taux étrangers et aplanis-
san t la voie à ces placements. 
E n Hongrie, en Pologne et en Russie, c'est dans les deux dernières décen-
nies du X I X e siècle que la révolution industrielle au sens restreint du terme 
s 'est fai te; les techniques industrielles y ont évolué, la grande industrie méca-
nisée s'est étendue; le processus s 'est d 'abord déroulé sur une base industrielle 
passablement étroite, ce n 'est qu ' au commencement du X X e siècle qu'il s'est 
réalisé intrégralement grâce à l ' incorporation de nouvelles industries à un 
momen t où la grande industrie mécanisée avait déjà la suprématie sur l 'arti-
sana t manufactur ier . 
Outre cet épanouissement tardi f , la révolution industrielle est-européenne 
présente encore une aut re par t icular i té ; on y remarque, en effet, un déséquilibre 
p a t e n t entre les branches de l ' industr ie, le texti le n ' y pesant que d 'un poids 
relat ivement modeste, alors que les industries alimentaires sont bien plus 
développées. 
Après une série d 'analyses de détail abondamment étayées de faits, 
Berend et Rânki ont pu établir que, dans les trois pays est-européens étudiés, 
la révolution industrielle proprement dite et la réorganisation structurale de 
l 'ensemble de l 'économie nat ionale se sont déroulées dans le dernier quar t 
du X I X e et au début du X X e siècle. L 'augmenta t ion moyenne du revenu 
nat ional atteignit alors le t aux annuel de 3 %, chffire qui caractérise d'ordinaire 
la période de la révolution industrielle. Le dynamisme de l 'économie était 
conséquence de l ' industrialisation. Le t aux moyen d'accroissement de la pro-
duct ion industrielle dépassait 5 % pa r an. Les changements dans les s t ructures 
économico-sociales se révèlent dans les décalages que présentent la composition 
du revenu national et la répart i t ion par professions de la populat ion, ainsi que 
dans les données qui a t tes tent d ' une accélération de l 'urbanisation. 
Pour ce qui est des pays des Balkans, on saurai t parler d 'un dynamisme 
et d 'une refonte s t ructurale semblables. La lente modernisation de l'économie 
ne commença là qu ' au tournan t du siècle; les premiers signes de révolution 
industrielle apparurent alors, mais sans, jusqu'en 1914, témoigner de dynamisme. 
Néanmoins, les auteurs ont souligné que, t ou t en appréciant l 'évolution 
ci-dessus esquissée de l 'Europe de l 'Es t et du Sud-est comme une révolution 
industrielle, cela ne voulait pas dire qu'ils placent un signe d'égalité entre 
ce phénomène et celui, antérieur, en Europe de l 'Ouest ; et pas davantage 
qu'i ls ne considèrent le premier comme une répétit ion tardive ou une copie 
du second. Dans ses conditions proprement spécifiques, l 'Europe orientale et 
du Sud-est a produi t un modèle de révolution industrielle différent de celui 
couran t dans la par t ie occidentale du continent, où elle a suscité des change-
ments bien plus profonds, tandis qu'ici elle n 'a pas imprégné, remodelé l'en-
semble de l'économie, puisque les pays d 'Europe orientale et du sud-est étaient 
restés à prédominance agraire. 
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En conclusion, Berend et R á n k i ont résumé leur opinion de la manière 
suivante: «Les facteurs intérieurs et extérieurs inf luant sur la croissance éco-
nomique n 'on t pas suscité, dans la ma j eu re part ie de l 'Europe de l 'Es t et du 
Sud-est, des effets extensifs conjoints, un 'défi' ou une tension des énergies 
s 'expr imant par une explosion de révolution industrielle t rans formant ces 
pays jusque-là agraires. Ainsi, le «défi» touchant l 'Europe orientale fut-i l bien 
plutôt une conséquence de la situation générale du continent que l 'effet d 'une 
nécessaire tension intérieure. C'est la demande tou jou r s plus vas te en denrées 
agricoles de l 'Europe de l'Ouest a y a n t dépassé le s tade de la révolution 
industrielle et procédant à une industrialisation accélérée qui a vigoureusement 
stimulé l 'Europe de l 'Es t à moderniser son agriculture stagnant à un niveau 
médiéval et, en corrélation, à créer u n e infras t ructure et un réseau bancaire 
modernes. Puis, grâce aux décisifs placements de capitaux de l'Occident 
industrialisé, le développement de l ' industr ie commença également et atteignit 
un certain niveau, mais se conforma d ' u n bout à l ' au t r e aux demandes en ma-
tières premières des bailleurs de fonds ou des entrepreneurs étrangers, a leurs 
intérêts dans les communications e t les t ransports , ainsi qu ' au caractère 
agricole continuant à marquer les pays est-européens. En conséquence, la 
s t ructure économique interne de ceux-ci a bien subi des changements, mais 
non des changements radicaux, t and is que leurs relations commerciales inter-
nationales ne se modifièrent pas fondamenta lement , puisqu'ils se maintenaient 
dans le rôle de fournisseurs de produi ts agricoles de l 'Occident mieux industria-
lisé. » 
Les chercheurs hongrois ont élaboré qua t re rapports-annexes liés à 
l 'ensemble des thèmes de cette troisième journée de conférence. 
I. Wellmann a passé en revue le développement agricole de la Hongrie 
depuis le milieu du X V I I I e siècle j u s q u ' à celui du X I X e . Il a brossé le tableau 
de la régénération de la population, du réseau de l ' hab i t a t et de l 'agriculture 
dans les territoires libérés de l 'occupation turque, puis il s'est penché sur la 
situation de la paysannerie, évalué ses charges féodales et les résul ta ts de la 
réforme des censives. Dans l 'agriculture hongroise du féodalisme tardif , les 
premiers signes de «révolution agricole» ne se manifestèrent que lentement et 
dans une mesure bien modeste, avan t t ou t sous fo rme d'une rup tu re avec les 
contraintes communautai res traditionnelles et du passage aux systèmes d'ex-
ploitation libre de la ter re . Seule u n e peti te f ract ion de la paysannerie béné-
ficia de flux de la révolution agricole et de la product ion marchande. Ce furent 
surtout les grandes propriétés bien situées, proches des marchés et des voies 
fluviales qui s 'essayèrent à l 'application des méthodes de culture modernes. 
Les conditions du marché et du crédit encourageaient en premier lieu à l'exploi-
tat ion agricole extensive. L'accroissement quant i ta t i f de la production était 
dû non à une culture intensive, mais à l 'augmentat ion des superficies labourées. 
La grosse et moyenne propriété de Hongrie, ayan t emprunté la voie 
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de la révolution agricole, devint le suppor t de l 'évolution menant au capitalisme 
et, dans une certaine limite, produisi t les excédents en denrées alimentaires 
et les matières premières, ce f u t aussi elle qui créa la main-d 'œuvre libre 
indispensable au démarrage de la révolution industrielle. Au milieu du X I X e 
siècle cependant , les excédents é ta ien t encore dirigés sur l 'Autriche, tandis que 
la main-d 'œuvre avait maintes occasions d 'é tendre les superficies cultivables. 
Le ry thme de la vie économique é ta i t encore conditionné non pa r les cycles 
de l 'économie industrielle du capitalisme, mais pa r l 'al ternance des années 
d 'abondance et de stérilité, par la fluctuation des récoltes. 
L'historien hongrois D. Kosâry examina les antécédents de la révolution 
industrielle en Hongrie et confronta les hypothèses à ce sujet avec les réalités 
historiques. 
Pourquoi la révolution industrielle a-t-elle subi en Hongrie un retard 
de cent ans par rappor t à l 'Angleterre, pourquoi l ' industrie manufactur ière 
du XVI I I e siècle n'est-elle pas devenue directement une grande industrie 
mécanisée? Les thèses fondamentales de la traditionnelle réponse à ces ques-
tions ont été formulées par les économistes éclairés du mouvement national de 
la noblesse hongroise à la fin du X V I I I e siècle. Cette conception, selon laquelle 
c 'é ta i t la politique économique d' inspiration colonialiste du gouvernement 
viennois qui avait étouffé le développement de notre industrie, a été reprise, 
sous une forme scientifique moderne, par Ferenc Eckhar t et également adoptée 
par l 'historiographie hongroise d 'après 1945. Cependant, les recherches de 
ces dernières années dans l 'histoire de l ' industrie, ainsi que les enquêtes inter-
nationales comparées ont placé la question sous un autre j o u r et ont mis 
en doute la conformité de cette conception traditionnelle à la réalité historique. 
Ce qui ne veut naturel lement pas dire que la polit ique économique de Vienne 
n 'é ta i t pas colonialiste et qu'ainsi l 'inégalité économique entre l 'Autriche et 
la Hongrie ne f u t réelle; ce qui est contestable, c 'est la simple relat ion de cause 
à effet entre ces deux faits. 
Ce n 'est pas la politique autr ichienne qui a créé les rappor ts économiques 
inégaux entre la Hongrie et ses voisins occidentaux plus industrialisés; initiale-
ment et primordialement, le re tard industriel de notre pays n ' é t a i t pas une 
suite de cette politique. L 'é ta t re ta rda ta i re et la dépendance économique sont 
des phénomènes à long terme parallèles et corrélatifs dans l 'évolution socio-
économique de l 'Europe de l 'Est — a souligné D. Kosâry. La poli t ique économi-
que de Vienne ne représente qu 'une phase de ce processus à long terme, phase 
dans laquelle l ' é ta t re tardataire dé jà effectif et l 'assujet t issement ont revêtu 
une forme spécifique. La politique autrichienne a mis à profit , ou modifié, 
parfois aggravé cet é ta t re tardata i re et cette dépendance, mais n ' a rien changé 
à l'essence même de ce phénomène plusieurs fois séculaire, ni à la structure 
économique dominante. 
Face à l 'hypothèse d 'une prometteuse évolution industrielle anéantie 
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par la malveillante politique colonialiste d 'une grande puissance voisine, les 
réalités historiques révèlent une progression fort lente, pénible, semée d'ob-
stacles et d 'ar rê ts subits, et retardée encore par les circonstances défavorables 
à l ' intérieur et à l 'extérieur du pays. Au XVI I I e siècle, la Hongrie ne disposait 
toujours point des forces et conditions économico-sociales intérieures qui — 
même dans le cas où la politique économique autrichienne n ' au ra i t point 
exercé de pression — auraient permis que ce pays accomplisse sa révolution 
industrielle en même temps que les pays les plus avancés d 'Europe . 
Le rapport -annexe de S. Gyimesi avai t pour t i t r e «La t ransformat ion 
s t ructurale et fonctionnelle, dans la période du passage du féodalisme au capi-
talisme, du réseau des villes en Europe occidentale, centrale et orientale»; 
il étai t consacré aux modifications suscitées, dans le réseau urbain des diffé-
rents pays, par le changement survenu dans les fonctions économiques et 
administrat ives des villes, par les fonctions modernes en voie de se préciser 
de la ville capitaliste. L 'Europe centrale et orientale n 'a pas suivi la voie féodale 
du développement urbain, parce que celle-ci a été in ter rompue aux XV e -XVI c 
siècles, bien avant d 'avoir accédé au niveau des villes ouest-européennes au 
moyen âge. Les villes d 'Europe centrale et orientale, bloquées à u n st.ade 
inférieur de l 'évolution ont réagi d 'une façon différente de celle de leurs sœurs 
occidentales à la manifestat ion relat ivement tardive des premiers éléments 
capitalistes. L ' industr ie capitaliste qui s 'é tai t implantée sur une base restreinte 
n 'é ta i t pas capable de t ransformer fondamenta lement le réseau des villes et 
ce ne fu ren t pas les fonctions industrielles, mais commerciales et administrat i-
ves, quelquefois même militaires, qui devinrent les facteurs déterminants 
du développement urbain capitaliste. 
E n Angleterre et dans les provinces occidentales de l 'Allemagne, l'in-
dustrialisation capitaliste a entièrement refondu le réseau des villes, la major i té 
des cités médiévales é tan t laissées à l 'écart de l 'évolution industrielle moderne, 
celle-ci créant de nouveaux centres. E n France, les changements ne sont 
pas allés jusque-là: la p lupar t des villes médiévales sont transformées en cités 
modernes. E n Prusse, presque toutes les villes sont devenues des centres 
administrat i fs et militaires, leur évolution a été placée sous la signe de 1'« urba-
nisme» de la bureaucrat ie centrale, de l 'apparei l d ' É t a t . E n Russie et en Hon-
grie, c 'est le commerce qui a joué le rôle principal dans l 'histoire moderne des 
villes; les modifications du réseau des cités médiévales ont été plus importantes 
et plus profondes en Hongrie qu 'en Russie. 
Le rapport -annexe de D. Dányi a esquissé un modèle spécifique de révo-
lution démographique en Europe centrale. Il a mis part iculièrement en évi-
dence que, de fait , la population est un facteur historique ambivalent : elle 
figure, dans nos modèles sur l 'évolution, comme une var iante soit endogène, 
soit exogène. Cela apparaî t sur tout , au t ravers de l ' é tude du rappor t entre 
les révolutions industrielle et démographique. 
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La révolution démographique représente une étape historique plus lon-
gue, au cours de laquelle le comportement démographique de l 'humani té 
passe au stade de la conscience. Le processus de la reproduction humaine 
devient plus efficace, la croissance de la populat ion plus rapide, sa s t ructure 
d 'âge se modifie. C'est le développement de l 'Angleterre et du Danemark 
qui est le plus proche du schéma classique en trois phases de la révolution 
démographique. L'évolution française présente des divergences essentielles. 
Selon les recherches récentes, l 'Europe centrale représente un troisième et 
t rès spécifique modèle dont D. Dânyi a donné quelques variantes caractéristi-
ques dans son exposé. 
Par rappor t au précédent, au cours du X I X e siècle, l 'accroissement 
numérique de la population centre-européenne s'est accéléré, mais a continué, 
dans ces deux époques, à re ta rder sur la cadence de remontée démographique 
de la plupart des pays occidentaux. Contrairement à la si tuation d 'aujour-
d 'hui , au cours de ces deux siècles, c'étaient en effet les pays les plus avancés 
et les plus riches qui connaissaient les meilleurs t aux d'accroissement de popu-
lat ion. Parmi les indices du comportement démographique, la proportion des 
conjoints et leur moyenne d 'âge étaient plus hasses en Europe centrale qu 'en 
Occident et elles ne se modifièrent pas jusqu 'à la fin du X I X e siècle. Le t a u x 
de la mortalité et celui des naissances furent , t o u t au long de l 'époque étudiée 
et dans la p lupar t des brèves périodes, plus élevés en Europe centrale qu 'en 
Occident et ne fléchirent que plus lentement. Le fléchissement dans le domaine 
de la mortalité et des naissances est allé pendan t longtemps de pair, la phase 
médiane de la révolution démographique a fa i t défaut dans cette aire géo-
graphique. Sur ce point, l 'évolution centre-européenne s 'apparente au schéma 
français , ne di f férant de celui-ci que dans son ry thme et dans l 'étendue de ses 
variations. La relat ive stabilité de la fécondité et son niveau élevé ont assuré 
aux sociétés est-européennes u n e structure d 'âge jeune, par contre la propor-
t ion de la populat ion économiquement active était moins favorable qu 'en 
Europe cocidentale. 
Dans sa conférence d ' introduct ion au déba t , L. Katus, a résumé les fa i t s 
et problèmes à prendre au premier chef en considération si l 'on veut élaborer 
le modèle est-européen de la croissance économique. 11 a insisté sur l 'extrême 
importance de la méthode de confrontat ion quant i ta t ive dans l 'élaboration 
de ce modèle, t o u t en me t t an t également en avan t que les analyses effectuées 
selon cette méthode n 'approchent même pas chez nous le niveau at teint en 
France . 
Cette conférence d ' introduct ion a soulevé le problème qui a ensuite t enu 
une place principale dans la discussion aussi, à savoir si l ' industrialisation et la 
révolution industrielle ont joué ou non le même rôle dominant qu'en Europe 
occidentale dans la période étudiée de l 'évolution est-européenne. Comme il 
reste contestable que les notions de croissance économique et de révolution 
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industrielle seraient en Hongrie équivalentes à leur acception en Angleterre 
(pour ne citer que cet exemple), L. Ka tus a jugé plus oppor tun l 'emploi du 
terme de croissance économique, puisqu'il est indubitable que, du milieu du 
X I X e siècle à 1914, une évolution économique capitaliste s'est réalisée dans 
certains pays est-européens. 
Le conférencier a également souligné l 'extrême por tée des conditions et 
du niveau de dépar t , auxquels nous devons, en grande par t ie , le modèle de 
croissance est-européen essentiellement différent de l 'occidental. Les dissem-
blances peuvent être démontrées aussi bien dans le poids et le rôle des diverses 
branches et secteurs, dans le ry thme, les phases , les fluctuations, les s t imulants 
et les freins à la croissance économique que dans ses résul tats et dans les chan-
gements s t ruc turaux qu'elle suscita. Pa rmi les traits spécifiques du modèle 
de croissance est-européen, les récentes recherches ont signalé en premier lieu 
le rôle notable des placements de capitaux d'origine étrangère, le développement 
capitaliste de l 'agriculture et la création de l ' infrast ructure . 
Selon L. Katus , dans la période étudiée, le développement capital is te 
de l 'agriculture n 'a pas seulement été l ' une des indispensables condit ions 
préalables de la révolution industrielle en Europe orientale, mais encore plus; 
il a été le secteur de pointe et le s t imula teur de la croissance économique, 
son facteur dominant et primordialement décisif. 
Quelle tournure a prise la situation de l 'Europe de l ' E s t au sein de l'éco-
nomie mondiale? Un changement essentiel s'est-il manifesté dans la s t ruc tu re 
multiséculaire du rapport , de l'influence réciproque et de la division du t ravai l 
entre les deux moitiés du continent? E n ce domaine, la modification la plus 
importante a été que la tendance historique durable qui s'imposait, depuis 
le XVe siècle, dans l 'élargissement des décalages de niveau, dans le r e t a r d de 
plus en plus prononcé entre les deux régions, a faibli, puis s'est arrêté, pour 
permet t re ensuite un lent processus d'égalisation, l 'Europe de l 'Est se rappro-
chant toujours plus de l 'Europe de l 'Ouest . La vaste entreprise des sociétés 
est-européennes au X I X e siècle, à savoir l ' adapta t ion de leur structure écono-
mico-sociale traditionnelle aux exigences de la croissance économique capi-
taliste et la t en ta t ive de rejoindre l 'évolution ouest-européenne, a donné, jus-
qu'en 1914, des résultats appréciables, mais a également été accompagnée 
d'échecs non négligeables. La Hongrie, la Pologne et d ' importantes régions de 
Russie se sont arrachées à leur situation de territoires retardataires et on t em-
prunté la voie de la croissance de type capitaliste, de l ' industrial isat ion. Ce-
pendant , d 'un bout à l ' au t re de ce processus, l ' industrie n 'a pas réussi à se 
faire dominante et déterminante . Le m o t e u r effectif de la croissance écono-
mique a consisté en des activités traditionnelles et la t ransformation capi ta-
liste de l 'agriculture. L'évolution est-européenne n'a été ni assez large, ni assez 
rapide pour t ransformer radicalement, en u n demi-siècle, l 'ensemble des struc-
tures économico-sociales, ni pour rejoindre les pays industriels avancés, ni 
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même pour s 'en rapprocher. Dans le vas te cadre de l 'économie européenne, 
c 'est la part ie occidentale qui a continué d'assumer le premier rôle, celui 
du pôle de croissance qui a conditionné de façon décisive, par ses effets 
d 'ent ra înement et st imulateurs, le processus de croissance des pays agraires 
de l 'Est de l 'Europe . 
Dans la discussion qui a fait suite à cet te conférence, les auteurs des 
rapports et rapports-annexes on t étayé leurs opinions sur des données inédites 
et de nouveaux arguments. Le débat a été axé sur les problèmes de la révolu-
t ion démographique, du secteur de pointe e t des fluctuations de la croissance 
économique, ainsi que sur ceux de l 'application des méthodes d'analyse quan-
t i ta t ive. L 'his torien hongrois P.Hanâk a démont ré qu 'avant la Première Guerre 
mondiale, la révolution technique de l ' industr ie et le développement de l'éco-
nomie industrielle moderne avaient tout j u s t e commencé dans les pays est-
européens — mais il y en ava i t qui n'en é ta ien t même pas à ce stade! — et 
que, nulle pa r t , ils n 'avaient encore pris fin. Il a éclairé de données que ce f u t 
au développement de l 'agriculture et à la créat ion de l ' infrastructure que revint 
le rôle directeur dans la croissance économique et que t o u t cela s'est accom-
pagné de modifications sociales particulièrement lentes. Le professeur Braudel 
a également émis l'opinion q u e nous ne pouvons parler de la réalisation inté-
grale de la révolut ion industrielle et, en général , de ce processus dans l 'accep-
t ion plus vas te du terme, q u e si la product ion industrielle participe au moins 
à égalité avec l 'agriculture au produit global national. Or, ce t te condition n 'es t 
a t teinte , dans les pays est-européens, que depuis le milieu du X X e siècle. 
* 
Lors de la séance de clôture, M, F. Braudel a exprimé sa gratitude pour 
la cordiale hospital i té des hô tes hongrois, p o u r l 'ambiance amicale qui a é t é 
assurée aux entret iens. Il a souligné qu'il appréciai t particulièrement les efforts 
des historiens hongrois pour intégrer leur histoire nationale et celle de l 'Eu rope 
de l 'Est au vas te cours de l 'histoire mondiale et qu'il ne pouva i t que se réjouir 
que les délibérations de cet te conférence a ient fait avancer cette aspirat ion. 
I l est hautement intéressant p o u r les par t ic ipants français d 'avoir pu commen-
cer à se familiariser avec la problématique d ' u n processus historique encore mal 
connu et il est à espérer que ce t te prise de contact sera suivie d'autres aussi 
bien à des conférences de ce genre que grâce aux relations personnelles, aux 
publications d a n s les revues spécialisées françaises et hongroises, ainsi qu ' à 
l'occasion des grandes réunions internationales d'historiens. 
Dans son allocution de cloture, M. P. Zs. Pach a mis en valeur les sérieux 
t r avaux de prépara t ion réalisés par les deux parties, le n iveau élevé des rap-
por ts et des rapports-annexes, les nouveaux résul tats de la recherche, l 'approche 
et l ' interprétat ion originales des problèmes. La discussion a été poursuivie dans 
u n e atmosphère de sincérité e t d'amitié, elle s 'est beaucoup ramifiée, parfois 
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au risque de se perdre dans les détails, ce qui est un enseignement pour l 'avenir; 
il f au t , avan t tout , rendre plus systématiques les informations réciproques-
Ce que nos hôtes français nous ont donné dès maintenant , c'est la f ructueuse 
mise à profit de l 'histoire locale dans la compréhension des grands processus 
historiques, ainsi que l 'utilisation des méthodes évoluées de la quantif ication. 
Dans ce domaine, nous ne visons pas à une adoption mécanique, mais à une 
adapta t ion à notre propre méthode. L a partie hongroise a sur tout insisté sur 
le côté comparatif des problèmes en sondant les racines historiques du retard 
est-européen. Les causes de celui-ci ne sont pas à chercher dans les spécificités 
originales de l 'évolution de cette aire géographique, puisqu'au XV e siècle, au 
cours d 'un développement concentré, nous étions sur le point de rejoindre 
l 'Occident; elles ne sont pas plus à chercher dans la carence des impulsions de 
la colonisation, mais dans cette évolution européenne interne qui a établi une 
vaste répart i t ion du travai l sur no t re continent, cela en faisant des pays de 
l 'Es t des fournisseurs de denrées alimentaires de grande consommation et un 
large marché d'articles industriels également de grande consommation. C'est 
de la sorte que s'est produite la préjudiciable si tuation qui a été le lot de l 'Eu-
rope de l 'Es t pendant tou te la période capitaliste et dont la l iquidation revient 
au système socialiste. C'est cette ligne d'évolution que nous avons voulu rendre 
sensible à nos estimés hôtes français. 
L . M A K K A I — V . Z I M Á N Y I — L . K A T U S 
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E. Kovács: A Kossuth-emigráció és az európai szabadságmozgalmak 
(L'émigration de Kossuth et les mouvements européens d'indépendance.) 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1967, pp. 502 
Après la défa i te de la révo lu t ion e t de la 
l u t t e d ' i n d é p e n d a n c e de 1848 — 49, beaucoup 
de d i r igeants de ce t t e l u t t e — a v a n t t o u t La-
jos K o s s u t h — q u i t t è r e n t la Hongrie et , 
après avoir é té in te rnés en Turqu ie , s ' ins ta l -
lèrent en divers p a y s où ils ne cessèrent de 
t e n t e r à renouveler con t r e l 'Au t r i che la l u t t e 
pour l ' i ndépendance . P o u r a t t e ind re ce b u t , 
ils essayèrent de m e t t r e à p r o f i t aussi bien les 
d i f fé rentes combinaisons de pol i t ique extér i -
eure que les confl i ts a rmés éc la tés en E u r o p e . 
L ' ac t iv i t é des émigrés n e cessa q u ' a p r è s 
1867, l ' année du c o m p r o m i s aus t ro-hongrois , 
q u a n d la p l u p a r t d ' e n t r e e u x , se reconci l iant 
avec la s i tua t ion , s o n t r e n t r é s dans le pays . 
Ce f u t seulement K o s s u t h e t quelques-uns de 
ses pa r t i s ans qui pe r sévérè ren t d a n s le banisse-
m e n t j u s q u ' à la m o r t . 
L 'h i s to r iograph ie bourgeoise de Hongr ie 
man i fe s t a u n vif i n t é r ê t à l ' éga rd de l ' ac t iv i té 
que déploya l ' émigra t ion au cours de d e u x 
dizaines d ' années bien qu 'e l le se soit peu 
occupée de l ' époque s u i v a n t 1848. Cet te his-
tor iographie se divisa grosso modo en d e u x 
g randes t endances de concept ions d i f fé ren tes : 
l ' une pro-hahsbourgeoise , p a r conséquent 
j u g e a n t les p rob lèmes f o n d a m e n t a u x de 
l 'h is toi re hongroise de ce p o i n t de vue, l ' a u t r e 
an t i -habsbourgeoise donc pa r t i s ane de l ' in-
dépendance de la Hongr ie . I l v a sans dire que 
chacune de ces d e u x t e n d a n c e s s 'occupai t de 
l ' émigra t ion , celle, a d e p t e de l ' i ndépendance , 
lui consacra plus d ' a t t e n t i o n et considéra 
l ' ac t iv i té de l ' émigra t ion en t r e 1849 et 1867 
comme une suite d ' é v é n e m e n t s i m p o r t a n t s , 
t andis que la première l ' env isagea comme une 
ligne de déve loppement secondai re e t irréelle 
dans ses bu t s , sans lui refuser pou r a u t a n t 
u n e ce r t a ine g randeu r et un héroïsme qu i lui 
p é r m i r e n t de s 'élever t ou jou r s au-dessus des 
échecs. Ce f u t s u r t o u t dans la pé r iode de 
l ' en t re -deux-guer res q u ' u n assez g rand n o m b r e 
d ' ouv rages s 'occupai t de l 'histoire de l ' émig ra -
t ion e t q u e p r i t commencemen t la pub l i ca t i on 
des m a t é r i a u x des archives de la T u r q u i e , de 
l 'Angle te r re et de l 'Amér ique , ( ap rè s la 
l ibé ra t ion du p a y s ceux-ci f u r e n t complé t é s 
p a r des d o c u m e n t s p rovenus de l ' I t a l ie ) . Bien 
e n t e n d u , ces deux t endances , si elles v o y a i e n t 
que lque-chose de réel dans les concep t ions 
de la p a r t des all iances avec les g r a n d s p a y s 
européens , foui l la ient , en premier l ieu, des 
r a p p o r t s avec N a p o é o n I I I et le m o u v e m e n t 
de l iber té i ta l ien, et ne consacraient q u e peu 
d ' a t t e n t i o n aux re la t ions roumaines ou serbes , 
sans pa r l e r de celles polonaises. Les h i s to r iens 
m a r x i s t e s on t e f fec tué main tes cor rec t ions 
à cet éga rd , ils é t a i en t plus a t t e n t i f s à fa i re 
ressor t i r les t e n t a t i v e s de coopérat ion a v e c le 
a sp i ra t ions progressives de ces m ê m e s peup les 
de l ' E u r o p e or ienta le et ne m a n q u a i e n t p a s de 
s o u m e t t r e à de vives cr i t iques les r e l a t ions de 
K o s s u t h avec Napoléon I I I . C e p e n d a n t ils 
se sont con ten tés de s ' appuyer sur les docu-
m e n t s d ' a rch ives hongrois , sur ceux de l ' émi-
g ra t ion e t ne t ena i en t pas c o m p t e de la 
s ignif ica t ion des d i f fé ren ts m o u v e m e n t s e t 
t e n d a n c e s en eux-mcmes , ni de leurs h is to i res 
événement ie l les . 
E n d r e Kovács , l ' éminen t spécial is te de 
l 'h is to i re de Hongr ie et de celle des re la t ions 
d u p a y s avec les peuples voisins d u X I X 
siècle, a ent repr is que lque chose de neuf dans 
ce doma ine d u fa i t qu ' i l s 'est mis à e x a m i n e r 
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les relations de l ' émigra t ion hongroise avec les 
mouvements progressifs européens de manière 
à analyser du m ê m e coup les m o u v e m e n t s 
européens en eux -mêmes et à démon t re r leur 
rôle et l ' impor tance de ceux-ci indépendam-
m e n t de leurs re la t ions avec l ' émigrat ion. Le 
l ivre comprend la pa r t i e la plus volumineuse 
de la thèse de d o c t o r a t que l ' auteur a soutenue 
en 1965, un c h a p i t r e impor tant a y a n t été 
omis , chapitre dédié aux relations de l 'émigra-
t ion avec le m o u v e m e n t ouvrier in te rna t iona l 
e t , avec la I r e In ternat ionale , (ce chapi t re 
f u t publié dans u n recueil d ' é tudes édi té en 
1964.) 
Le livre se divise en quatre grandes part ies 
e t t rai te des r e la t ions italiennes, polonaises, 
roumaines et serbes . La première part ie 
s 'occupe des t r a d i t i o n s de la coopérat ion 
i talo-hongroise à l ' époque de la guerre d' indé-
pendance de 1848 — 49. Après l 'échec, Kossuth 
essaya d'établir u n e collaboration avec Mazzi-
ni , sur l ' ini t iat ive de ce dernier. L a méthode 
conspirat ive ne f u t cependant pas couronnée 
de succès, les t e n t a t i v e s peu fondées de 
Mazzini f inirent p a r échouer; en conséquence, 
Kossu th se re t i ra e t se mit à développer des 
relations avec Cavour , représentant de l'aile 
«officielle» du mouvemen t d ' un i t é italien. 
T o u t en se p r é p a r a n t pour 1859, le gouverne-
m e n t de P iémont f u t conscient de la portée 
d ' u n e alliance conclue avec les Hongrois. 
Cependant , les host i l i tés subi tement achevées, 
la pression des F rança i s contraigni t Cavour 
à renoncer à sou ten i r la cause hongroise. Une 
pa r t i e des émigrés s'allia alors à Garibaldi , 
excepté Kossuth, qu i considérait ce t t e alliance 
comme étant sans issue. Garibaldi représenta 
l 'a i le démocrat ique e t plébéienne du mouve-
m e n t italien, alors que les dirigeants de l'émi-
gra t ion hongroise qu i soutenaient ce mouve-
m e n t n ' e m p r u n t è r e n t rien à ce démocrat isme, 
e t ne tenaient c o m p t e de ce m o u v e m e n t que 
comme d 'un allié l u t t a n t contre l 'Autr iche. 
La deuxième p a r t i e traite de la collabora-
t i o n avec l ' émigra t ion polonaise. Les possibi-
l i tés en furent déf in ies a priori pa r les condi-
t ions fort semblables que connurent à cette 
époque les deux peuples . E. Kovács m e t une 
césure nette en t re l 'ai le droite et l 'a i le gauche 
de l 'émigration polonaise. E tan t monarchis te , 
l 'aile droite conduite par Czartoryski refusa la 
col laborat ion tou t aussi bien q u ' u n e prise de 
posi t ion hostile à l 'égard de l 'Autr iche. Bien 
e n t e n d u les relations ne t a rdè r en t pas à se 
développer avec l'aile gauche, re lat ions qui 
c o n n u r e n t des antécédents par l 'ac t iv i té 
des officiers polonais ayan t pris p a r t à la 
guerre de l ' indépendance hongroise. La gauche 
polonaise a donné u n accueil favorable au 
p ro j e t de confédération avancé p a r Kossu th 
au t e m p s de son in te rnement en Turquie . 
P e n d a n t la guerre de Crimée, des con tac t s 
s ' é tab l i ren t en Angleterre ent re Kossu th et 
Worcel ; ils se présentèrent à des meet ings 
publ ics et por tèrent des efforts , a f in d ' inf lu-
encer l 'opinion publ ique anglaise contre 
l 'Aut r iche . Une collaboration plus é t endue 
sembla i t être possible au t emps de l ' in-
surrec t ion de janvier 1863, vu que celle-ci 
p r o v o q u a une grande sympath ie en Hon-
grie. L 'émigrat ion en tenda i t é tendre l ' in-
surrec t ion à la Galicie pour y en t ra îner 
l 'Aut r i che et arracher avec l 'aide espérée de 
l 'Oues t l ' indépendance de la Hongrie . L 'a i le 
dro i te de l ' insurrection (les blanches) s 'opposa 
à ce pro je t et se prononça pour la neu t ra l i t é 
de l 'Autr iche. Une collaboration ne f u t 
réalisée que quand les rouges de la gauche 
p r i r en t la direction (d ic ta ture de Romouald 
T r a u g u t t ) et au début de mars 1864, au nom 
de l 'émigrat ion hongroise, Klapka signa u n 
t r a i t é de collaboration polono-hongroise, mais 
à ce t t e époque, l ' insurrection polonaise se 
t r o u v a i t en déclin. 
U n peu plus tô t , ent re 1859 et 1861 des 
con tac t s fu ren t établis avec la Roumanie 
unif iée . Ici E. Kovács est for t lucide à démon-
t r e r les connexités en t re ces r appo r t s et le 
p rob lème de la populat ion roumaine de T ran -
sylvanie , question qui en raison du r a t t ache -
m e n t de Kossuth à l ' intégri té terr i toriale de la 
Hongr ie , restait pour longtemps un obstacle à 
la collaboration. A l 'époque de la guerre de 
Crimée, Kossuth f i t une seule concession, c 'est 
qu ' i l admi t que l 'unif icat ion de la Hongrie et 
de la Transylvanie déclarée en 1848 à l ' insu 
des Roumains soit soumise à un plébiscite 
après la libération de la dépendance de l 'Au-
t r iche. C'est sur cet te base qu ' en 1859 eu t 
lieu l 'accord de Klapka avec le pr ince roumain 
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Cuza, accord por tan t sur une collaboration 
militaire, les émigrés hongrois pouvant é tabl i r 
des dépô t s d 'armes sur le territoire de la 
Roumanie en cas d 'une guerre à déclencher 
contre l 'Autr iche. Napoléon I I I y é t a n t 
in te rvenu la convention se v i t vouée à l 'échec. 
Les négociations se cont inuèren t , cependant , 
au cours de deux années. E n 1862, Kossu th 
présenta u n nouveau p ro j e t de confédéra-
tion danub ienne par laquelle il essaya de 
résoudre la coexistence du peuple hongrois 
avec les peuples voisins dans le cadre d ' u n 
régime démocrat ique. Cependant , Kossu th 
m a n q u a i t ici encore de souplesse, ce qui f i t 
que la Roumanie ne po r t a i t plus d ' in té rê t 
à cet te collaboration a y a n t perdu son ac tua-
lité dans la nouvelle constel lat ion in terna-
tionale. 
La dernière partie, celle qui est la moins 
volumineuse, s 'occupe des relations en t re 
l 'émigrat ion hongroise et l ' É t a t serbe. Comme 
dans le cas de la Roumanie , là aussi, la ques-
tion des nat ional i tés de Hongrie , plus exacte-
ment des Serbes, s ' imposa comme un des 
problèmes d 'une col laborat ion éventuelle. 
D 'abord , Kossuth e n t a m a des négociations 
avec Garasanin , le Premier serbe, puis avec le 
p r é t endan t Mihajlo Obrenovic . Mais après son 
avènement au trône, en 1860, Mihajlo s 'ap-
procha de l 'Autriche. Du res te une entente avec 
l 'émigrat ion hongroise ne p u t être réalisée. 
Voici un très court résumé du raisonne-
ment et des résultats acquis par ce volumi-
neux ouvrage . Qu'il nous soit permis d ' y 
a jouter quelques remarques . Pour commencer 
nous nous devons de par ler des vastes con-
naissances de l 'auteur , ma î t r e de la mat ière 
dont il dispose et ment ionner cette manière 
souveraine avec laquelle il sai t met t re à prof i t 
aussi bien les ouvrages consultés que les 
documents d 'archives. On y pourrai t cepen-
dant dire qu' i l est le devoir de tous les histo-
riens hongrois d'en faire a u t a n t . Mais ce qui 
plus est, c 'est que Kovács a poursuivi long-
temps des recherches a u x archives étrangères. 
Sont à ment ionner les archives des anciens 
comita ts hongrois de la Tchécoslovaquie d 'au-
jourd 'hu i si impor tan tes sur le plan des rela-
tions hungaro-polonaises, les archives de la 
Cour de Vienne, collection de sources si chères 
à tous les historiens hongrois. Mais peut -ê t re 
l ' au teur a-t-il puisé le plus la rgement dans les 
archives Czartoryski de Cracovie où il à dé jà 
exhumé un nombre considérable de document s 
qu'il a utilisés dans ses autres ouvrages tou-
chant les relat ions hungaro-polonaises. Ce qui 
plus est, c 'est une vas te connaissance de la 
l i t té ra ture é t rangère spécialisée, la connais-
sance des récentes monographies étrangères , 
que lui pe rmet la possession de plusieurs lan-
gues européennes. 
C'est t o u t cela qui a rendu possible à E . 
Kovács de ne pas se contenter de décrire 
s implement les relations extérieures de l 'é-
migration hongroise, mais de les replacer dans 
l 'évolution des peuples en question et d a n s 
l 'ensemble de la muta t ion bourgeoise de l 'épo-
que. Polonais, Serbes, Roumains et I tal iens n e 
sont pas des acteurs secondaires sur la scène 
dominée par Kossuth , mais des part ies égales, 
même des par t ies plus impor tan tes auxquel les 
l 'émigrat ion hongroise sut en effe t demander 
de l 'aide mais auxquelles elle ne peut exiger 
rien. 
Le fond de la conception de E . Kovács 
s 'axe sur le fa i t que l 'émigrat ion hongroise se 
t rouva en r appor t avec qua t r e m o u v e m e n t s 
qui eux-mêmes fu ren t des mouvemen t s pro-
gressifs car ils inscrivèrent à l 'ordre du jour la 
muta t ion bourgeoise, l 'unif icat ion du pays , 
l ' a r rachement de son indépendance, la l iquida-
tion des restes féodaux, etc. A la première vue , 
c 'est ainsi que les choses se présentent . E . K o -
vács ne dissimule pas que dans ce cadre, plu-
sieurs tendances se sont manifestées dans les 
différents mouvements et que, par exemple , 
au point de vue du contenu social, le révolu-
t ionnaire Garibaldi é tai t plus progressif que le 
libéral Cavour, ou que les rouges de la résurrec-
tion polonaise de janvier l ' é ta ient plus que les 
blancs, mais même les moins progressifs avec 
lesquels l 'émigrat ion hongroise a eu des con-
tacts , ou bien é tabl i t des contacts précisément 
avec eux, on t représenté eux aussi le progrès. 
De ce point de vue, nous pouvons t ou t au 
plus penser que la quali té progressive de 
Kogälniceanu appa r t enan t au cercle de Jun i -
mea é ta i t assez relative en face du libéralisme 
personnifié par Brâ t ianu , pour ne pas men-
tionner les conditions de la Serbie, où ces 
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questions ne se son t pas encore posées avec 
t a n t de ne t te té et où E . Kovács est obligé de 
voir en Garasanin p lu tô t u n européiste qu 'un 
ré formateur progressiste. 
Cependant ces qua t re s mouvement s n 'étai-
e n t pas seuls à avoir des relat ions avec l 'émi-
g ra t ion hongroise. Cette dernière a eu des 
contac ts avec Herzen , avec les chart is tes tou t 
auss i bien qu ' avec Napoléon I I I et Bismarck. 
Nous ne nous référons pas à ces fa i t s pour 
demander compte à l ' au teur , pourquoi il ne 
t r a i t e pas de ces rappor t s . D'ail leurs, en con-
nexion avec les événements i taliens, Napoléon 
I I I est assez souven t ment ionné et l ' au teur ne 
m a n q u e pas de se référer aux au t res connexi-
tés . Aussi le su j e t du livre montre- t- i l claire-
m e n t que l ' au t eu r ne désire pas écrire sur 
l 'ensemble de l ' émigra t ion, pas même sur tou-
t e s ses relat ions é t rangères , mais seulement 
sur une certaine pa r t i e de celles-ci, de ceux qui 
s ' acheminaient vers le progrès. De cela il s 'en 
sui t que les m o u v e m e n t s des émigrés hongrois 
fu ren t , eux aussi, progressifs car ils surent 
é tabl i r des re la t ions avec ces mouvements 
avancés. On péchera i t par exagérat ion en don-
n a n t une pareille in te rpré ta t ion au livre (l 'au-
t e u r ne l'a formulé nulle p a r t expressis verbis 
dans ce sens), si c ' é t a i t le cas, à la base d 'au t res 
relat ions on pour ra i t arriver à de différentes 
conclusions. Kovács ne manque pas de se 
réclamer de l ' a t t i t u d e de Kossu th selon 
laquelle il f a u d r a i t pactiser même avec le 
diable si on en peu t tirer du prof i t . Nous ne 
désirons pas ouvr i r une discussion sur la 
réalité des p ro j e t s conçus par l 'émigrat ion. 
Le fai t que rien de durable ne se réalisa de 
ces projets ne témoigne aucunement de leurs 
aspects irréels. Kovács souligne à j u s t e t i t re 
et même à plusieurs reprises que les différen-
t e s combinaisons de l 'émigrat ion (sinon pas 
toutes) se basèren t à de véri tables antagonis-
mes des pouvoirs , à de véri tables oppositions 
d ' in té rê ts et que l 'échec f u t dû à l ' e f fe t com-
biné de plusieurs facteurs imprévisibles. 
Aujourd'hui nous sommes en mesure d 'aff i r -
mer qu'en f i n de compte, Kossu th et ses 
adeptes eurent raison, la Monarchie s 'é tant 
désintégré à j ama i s . E t ne fu t -ce pas cela que 
désirait l ' émigra t ion? 
Sous ce r a p p o r t , il n 'y a qu 'une seule 
object ion à faire à l 'ouvrage de E . Kovács , c 'est 
que si judic ieusement qu'i l examine les événe-
m e n t s et si posément qu'i l juge de ses héros, 
il y a t ou t de même un point où il n ' a pas su 
rompre avec une ancienne manière d 'envisa-
ger les choses. Pour n 'en citer q u ' u n exemple: 
a u x pages 348 — 349, il reproche à la polit ique 
extér ieure f rançaise de n 'avoir pas déclaré sa 
solidari té avec la cause hongroise. Mais pour-
quoi l ' eû t elle f a i t ? Ou pourquoi l ' aura ien t 
f a i t Cuza ou Garibaldi (qui, d ' u n tempéra-
m e n t plus impulsif , aurai t pu être gagné pour 
des choses semblables)? Bien en tendu , E. Ko-
vács n ' examine en f in de compte qu 'un des 
aspects de l 'histoire de l 'émigrat ion hongroise 
et de ce fa i t la déformation de ce point de vue 
ne reste pas sans t rouver d 'explicat ions. Nous 
nous devons de souligner ici cet te a t t en t ion 
t ou t e part iculière que E. Kovács a t t r ibue à la 
quest ion des nationali tés. E n effe t , pa r tou t où 
les négociations eurent lieu, cet te question se 
t rouve à l 'ordre du jour et l ' émigrat ion hon-
groise doit en prendre posit ion et t irer les 
leçons des événements de 1848 — 4 9 . E . K o v á c s 
est fo r t clair à démontrer que l 'émigrat ion n ' en 
f u t pas capable. Le principe de l ' intégri té ter-
ri toriale ne f u t pas mise en quest ion par Kos-
su th qu 'en connexion avec le p ro je t d 'une 
confédérat ion danubienne et même dans ce 
cas, seulement en ce qui concerne la Transyl-
vanie , au t r emen t il s 'y t in t ca tégor iquement . 
Ce qui en effet n 'es t ni nouveau ni inconnu en 
soi. On inscrira cependant à l 'actif de E. Ko-
vács de s 'occuper de ce problème conformé-
m e n t à son importance; il se résigne à en con-
s ta te r les conséquences négat ives. 
Peu t -ê t re en aurait-il va lu la peine de 
considérer une analyse plus détaillée aux con-
cept ions sociales et polit iques des diverses 
t endances des qua t re mouvemen t s en ques-
t ion et de ne pas se contenter de les examiner 
sous l 'angle des relat ions hongroises avec 
ces mouvemen t s de l ' époque et de fa i re 
ressort ir les divergences ex is tan t ent re telle ou 
telle t endance (quant aux I ta l iens et a u x 
Polonais cela ne manque pas, mais des expli-
cat ions plus amples n ' aura ien t é té superflues 
sous ce r appor t non plus). Une simple repré-
senta t ion des fai ts , comparée avec la concep-
tion t ou t à fai t stérile de l 'émigrat ion dans le 
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domaine social eût été for t ins t ruc t ive . Af in 
d ' é t aye r ce que nous venons de dire, nous 
aurions désiré lire plus long de la s i tua t ion 
économique et sociale des d i f férents pays et des 
problèmes de ceux-ci. II est v ra i cependant 
que le bu t f ina l aussi bien chez les I tal iens 
que chez les Polonais, chez les Roumains e t 
chez les Serbes se révélait ê t re la créat ion d ' u n 
É t a t indépendan t et unifié, réunissan t tous les 
membres de la na t ion , mais les condit ions con-
crètes préalables en furen t assez différentes 
e t en conséquence, les p rogrammes sociaux se 
diversifiaient eux aussi. Bien en tendu , u n 
pareil procédé n 'aura i t q u ' a u g m e n t é l ' am-
pleur du livre volumineux. E t q u a n t au papier , 
ou en manque toujours . L ' a u t e u r ne le sava i t 
que trop et quelquefois il a renoncé au dévelop-
pement d ' une question de détai l t ou t en 
ind iquan t que le problème vena i t d ' ê t re 
t i ré au clair pa r la l i t t é ra tu re his tor ique 
hongroise. 
Qu'il nous soit permis de fa i re encore une 
remarque cr i t ique. Le livre de E . Kovács se 
divise suivant le cours des d i f férents mouve-
ments . C'est à dire, il fai t parcour i r dans le 
t e m p s chacun des mouvements , i tal ien, polo-
nais etc. Ce procédé doit inév i tab lement con-
duire à des répéti t ions. L ' a u t e u r cherche à 
remédier à cet é t a t de choses t o u t en al léguant 
a u x détails dé jà mentionnés, ou à ceux qui 
seront exposés dans la suite, mais il se voi t 
quand-même obligé de t ra i te r séparément des 
questions qui sont en r a p p o r t dans le t emps et 
liées les unes a u x aut res par des fai ts . Bien 
en tendu, il est aisé de cri t iquer. Mais quelle est 
la solut ion? Si l ' au teur ava i t suivi l 'o rdre 
chronologique et aura i t groupé sa mat ière se-
lon les événements plus impor t an t s (la guerre 
de Crimée, 1859, 1860 — 61), il aurai t r isqué de 
voir s 'évanouir l 'essence de son ra i sonnement 
qui rélie l 'émigrat ion hongroise au développe-
men t organique des di f férents mouvemen t s 
et en examine les rappor t s . Pa r l 'applicat ion 
de cet te méthode il n ' au ra i t pu non plus évi ter 
des répét i t ions, mais cet te fois en connexion 
avec les mouvement s na t ionaux . 
L 'appendice a jou té au livre communique 
quelques documents f rançais et italiens, pa r 
exemple l 'appel de Kossu th aux Polonais, le 
t ex te de la convention hungaro-polonaise du 
8 mars 1864, etc. Ce sont de documents inédi t s 
ou des écrits n ' a y a n t é té édités que dans des 
publ icat ions étrangères. 
Les r emarques cr i t iques on t fai t r essor t i r 
su r tou t les problèmes que l ' au teur a dû af f ron-
ter au cours de son exposé. Il a accompli la 
t âche qu' i l a entreprise e t il a donné une image 
plus détaillée et plus poussée que les monogra-
phies parues jusqu ' i c i q u a n t aux relat ions 
progressistes de l 'émigrat ion de Kossuth et de 
ses adeptes . L ' au t eu r de l 'ouvrage a donné une 
réponse rassuran te et d 'une validité durable à 
une quest ion ma jeu re de l 'histoire hongroise 
du XIX» siècle. 
E. Niederhauser 
Arnold J. Toynbee: Change and Habit. The Challenge of our Time 
London, Oxford University Press, New York, Toronto, 1966, pp. 240 
Amid the deluge of informat ion of our days, 
i t might seem sheer luxury if our periodicals 
review l i terary works by the piece, be t hey 
however i m p o r t a n t , be they the creation of 
any scholarly celebrity. For we are pract ical ly 
a t a point where keeping t r ack of the new 
crop in an up- to da te form, summar ized b y 
themes or t r ends , becomes nex t to impossible. 
If we nevertheless make an except ion wi th 
Toynbee 's book, this is main ly because this 
work is not only t he oeuvre of a personal i ty 
notable by in terna t ional s tandards , bu t it m a y 
also be regarded as t he summary of a corre-
lated school of t hough t itself, an a t t i t ude to 
his tory , and a me thod of research a n d 
description. 
Toynbee 's name, t he method of research 
and the a t t i t ude t h a t can be a t tached to i t , 
had a t remendous impac t on contemporary 
th inking for some t ime. His influence was; 
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part icular ly intense af ter World War I I , 
towards the close of the f i f t ies , mostly i l l 
English-speaking countries, and in areas under 
Anglo-Saxon cultural-scientif ic inf luence. H i s 
chief work, a world-history of m a n y volumes, 
was remarkab le f i rs t of all for i t s extraordi-
nary knowledge of facts and for i ts autono-
mous employment of a very widely in terpret -
ed var ie ty of the compara t ive me thod em-
bracing in fac t the entire globe. His influence 
was undoub ted ly enhanced to no small 
degree by the fac t t ha t his conception 
— though i t arose f rom the soil of the Kul tur -
kreis theories and bears m a n y of their dis-
t inguishing marks — tries to p resen t the evo-
lution of the ent i re mankind in i ts un i ty ; and 
Toynbee does not reject , bu t a d o p t s (a l though 
with reservat ions) the idea of evolut ion and 
progress: he is not re luctant to search d is tan t 
prospects and — contrary to t h e pessimism of 
his predecessors and many of his contempora-
ries — allows for some op t imism in forecast-
ing the f u t u r e ; i t is t rue, on the basis of 
expectat ions t h a t strongly incl ine to f ideism. 
W h a t he regards as the decisive criterion of 
evolut ion-progress is man ' s (as individual and 
communi ty ) choice resting on f ree will, a 
choice t h a t is being realized in t he regularly 
recurring fo rmula of "cha l lenge" and "re-
sponse". An adequa te response sets off the 
course of progress, an indequa te response 
s ta r t s the process of decline or destruct ion. 
This formula , meaningless in itself with i ts 
diffuse generalities, may have seemed a t t rac-
t ive to m a n y because — t h o u g h explaining 
nothing — it held out the promise of a com-
prehensive explanat ion, and appeared reas-
suring for less demanding intel lects (including 
quite a n u m b e r of scholars) for a short t ime. 
Yet our age is d is turbed enough to move mo-
dern man to desire and to search for some 
kind of peacefulness, sat isfact ion and con-
fidence, as Toynbee himself o f t en indicates in 
his new work. 
T h a t m a n n e r of reassurance which is re-
commended b y the fideistic no te of Toynbee 's 
a t t i tude to h is tory might have had i ts effect 
on wide s t r a t a in i ts t ime, especially against 
the cold-war hyster ia or the propagandis ts 
of a cul tural pessimism t h a t foretold the 
doom of Western civilization. And, wha t is 
more, his inf luence can lie felt even today , and 
m a y persist still longer. B u t . being i t s foun-
dat ions badly uncer ta in , it will ha rd ly be able 
to hold i ts ground in the face of o the r views 
t h a t rest on sounder critical, theoret ical and 
methodological foundat ions . In this connexion 
we might make reference t o t he known fac t s 
of the spreading of the Marxist — Leninist 
a t t i t u d e to his tory , to sociology. Ins tead we 
r a the r should like to point out t h a t most of t he 
social theories arising f rom the ground of 
bourgeois scholarliness, most of the economic, 
social, politico-scientific ideas and t r ends t h a t 
are shaping a t t i t udes to h i s to ry—though not 
necessarily of his toriographie conception — 
are looking for sa t i s fac tory solutions for t hem-
selves in other ways and with o the r methods . 
A p a r t f rom the professedly religious philo-
sophies of h is tory and the r e m n a n t s of t he 
schools of i r ra t ional his tory in te rpre ta t ion , we 
believe t ha t in t he bourgeois scholarliness of 
our days the greates t inf luence is exer ted by 
those tendencies — most ly a t t ached to some 
var ie ty of neoposit ivism in the i r theoret ical 
founda t ions — which t r y to utilize, in respect 
to methodology, t he means of economy and 
sociology (occasionally also psychology). The 
backbone of their conception is some var ia t ion 
of the theory of economic growth, the socio-
political changes observed or expected on this 
basis, the tendencies to in tegrat ion analysed 
and projected to t he f u t u r e f rom an optimis-
t ic bourgeois point of view. Though investiga-
t ions of this kind are not a l thogether void of 
the fideism of Toynbee 's views, their scientific 
appa ra tu s is doubtless much be t te r developed, 
consequently they are suited for conveying the 
feeling of much more complete, more depend-
able scientific foundat ions . Their opt imism 
— even if they advocate it with substant ia l ly 
more reservat ions t han Toynbee does — is 
seemingly suppor ted b y the force of facts , by 
the unquest ionable , tangible fac ts of eco-
nomic growth, of technological progress f i rs t 
of all; bu t their opt imism m a y he wor thy of 
credit , mainly in the highly developed capi ta-
list countries, only unt i l their models ( t rans-
format ion of an " indus t r i a l " society into a 
" w e l f a r e " society, the acceleration wi thout 
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m a j o r dis turbances of the development ra te 
of an "open soc ie ty" etc.) fall v ic t im to the 
merciless criticism of actual his tory. If we 
wish to join in effect t he exchange of scienti-
f ic ideas and the involved ideological s truggle 
going on all over t he world, we ought to devote 
more care than so f a r to the analysis of these 
t rends , to the exper t demonstra t ion of their 
va luable results and inherent weak points . 
W h y do we for all t h a t , the reader m a y ask, 
discuss Toynbee 's wr i t ing which is — provided 
t h a t our above a rgumenta t ion holds ou t — a 
s u m m a r y of the resul ts of a school of t hough t 
t h a t was highly momen tous in its days , has 
had an intense inf luence up to now, b u t is all 
the same on the decline and losing g r o u n d ? On 
the one hand, we do so because this school is 
f a r f rom having lost i t s influence, even if it 
is on the decline, as we have indicated. On the 
o the r hand, because with its par t icu la r 
lacunae and contradic t ions it draws our a t t en-
t ion to a number of phenomena whose consi-
dera t ion may be useful for a more ref ined re-
cognition and unders tand ing of the bourgeois 
cu l tu re and scholarliness of our age. 
As we have said, Toynbee is a bourgeois 
th inker of higher t h a n average erudi t ion , of 
grea ter t han o rd ina ry capacity, and is able 
to sense, and m a k e us sense, wide horizons 
even if he presents t h e m in aspects t h a t are 
not acceptable for us . His ability to create 
wide scopes, his insistence on synthesis raise 
him f rom among his colleagues who — qui te a 
number of them as we know — give u p ab ovo 
the scientific exact ion of synthesis, of compre-
hensive evaluat ion, of the search for ma jo r 
correlations, be t h e y doing so with wha teve r 
method or jus t i f i ca t ion . He is raised f rom 
among them by his unders tanding rooted in 
profound humani sm wi th which he follows the 
historical pa th of life, the struggles of m a n , of 
mank ind , and by his sense of responsibil i ty 
t h a t moves him to draw conclusions in his 
own way f rom the positive and negat ive les-
sons of all these, to reach conclusions t h a t 
m a y he of advan t age to mankind of our days 
also for the benef i t of the fu ture . W i t h his 
conclusions, wi th his manner of approach , we 
c a n n o t agree. B u t we have respect for his 
consistency with which he questions his sub-
ject , for t he inst ruct ive knowledge of t r u t h 
on the basis of rich experience derived f r o m a 
long life devoted to scientific research. 
E v e n if with reservat ions, Tyonbee does 
believe in historical cognizance, and in t h a t i t 
m a y serve as a certain guidance also amids t 
the complex relat ionships of our age. He 
b rands as scientific pessimism the well-known 
s t andpo in t of the scientistic t rends of our days 
according to which there can be no quest ion 
of a scientific cognizance of full value in hu-
man mat t e r s , and consequently — in his-
tory . I t is in this way t h a t he judges the 
problem of scientific foresight , a l though he 
regards i ts potential i t ies — jus t because he 
supposes choice and f ree will — as no th ing 
else b u t est imation based on probabil i t ies 
( their lesser or greater measure). Af ter all, he 
says, i t is possible to acquire knowledge of 
scientif ic value, or of ins t ruc t ive n a t u r e a t 
least , even in the absence of strictly scientific 
ways. " W h e r e forecast ing is impossible, 
es t imat ion may be of v a l u e " (8). In his view 
the experience of the pas t may in this sense 
serve as the s tar t ing-point for judging the 
f u t u r e . 
The subjec t -mat te r of his new book is 
ac tual ly this: outlining the prospects of the 
f u t u r e 011 the basis of experience in t he pas t . 
The f ramework of the chain of his ideas may 
be summed up as follows. I n the a tomic age, 
mank ind is confronted with a choice t h a t is 
graver than any one before. The clear-cut 
a l te rna t ive is this: mass suicide (des t ruct ion 
of t h e world), or an eff icient world organism, 
based on agreement, to prevent such de-
s t ruc t ion . Since man is able to make a choice 
he m a y , theoretically, decide on either way. 
Yet i t would be cont ra ry to all ra t ional i ty , to 
e lementa ry vital interests , to choose t he f i rs t . 
On the o ther hand, there are severe difficult ies 
in t he way to realize t he other , political par-
; t icular ism firs t of all, breaking up the world 
in to pa r t s , and the corresponding ideological 
division with its principal forms prevail ing in 
our days — individualism, communism, na-
; t ional ism (sic, the th ree ment ioned together 
: on t h e same level !) — of which a t present 
; na t ional i sm is the mos t comprehensive, the 
mos t severe. I t is t he l a t t e r t h a t m u s t be 
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overcome to be able to meet t he challenge of 
our t ime: master ing the forces of t radi t ion 
in order to be able to ad jus t ourselves to the 
novel requirements called into being by the 
accelerating progress of a technology of our 
own. To be able to live, not t o be ex t i rpa ted . 
I t is in this context tha t the t i t le "Change 
and Habi t , the Challenge of our T i m e " is to be 
in terpre ted . True to his afore-ment ioned basic 
historical conception, Toynhee seeks for an 
answer on the basis of the principle of free 
choice, and gives a reassuring reply a f t e r enu-
mera t ing masses of a rguments and counter-
arguments , a f ter del iberat ing pros and cons, 
t hough the u l t ima te note is again inten-
sely fideistic, indicat ing belief in God. At the 
end of his book, as a conclusion he quotes 
the in t roductory lines of t he Westmins ter 
Catechism: For wha t is m a n ' s u l t ima te and 
supreme end? Man's supreme end is this: To 
give glory to God, to exult in H i m for ever. 
So let us do this unt i l wha t is lef t of man ' s 
ear th ly existence comes to an end, which may 
a m o u n t to m a n y million years if auspices are 
good (227). 
There is apparen t ly a wide gap between the 
s ternly impera t ive pu t t ing of t he question, 
permi t t ing no evasion, and the f ina l answer 
referring to the admoni t ion of t he catechism. 
Bu t the au thor is not aware of this. As far as 
he is concerned, the concealed sense is lurking 
behind all choices of mankind — good or bad, 
pas t or present — at the point where know-
ledge ends. Is i t medieval religiousness, his-
torical myst ic ism? In a cer ta in sense, it is. 
So it appears , f rom the f inal conclusions and 
order of values, according to which the high-
est peaks of man ' s self-realization have been 
manifested in the great religions of t he world, 
f rom the personal encounters wi th the "ul t i -
m a t e spiritual real i ty of the Universe" 
which indicate a t the same t ime the essence, 
the contents of his br ighter fu tu re . Yet within 
this mystical refract ion of a f ideist ic, or even 
downright God-centred a t t i t ude to history, 
clear and accurate observat ions of details 
made in connection wi th the fac ts of history 
are practically swerming. Though the inter-
pre ta t ion of the fac ts is contestable almost 
everywhere, it is never myst ical and never 
i r ra t ional . As though all mystical and ir-
ra t iona l elements were concentra ted in t he 
u l t ima te mover, or as the author expresses, 
in t he conception of the u l t imate spir i tual 
real i ty of the Universe. The facts of h is tory are 
ra t iona l , and can be approached with ra t iona l 
means . They s t imula te logical in te rpre ta t ion , 
explanat ion and comparison. True to t he tra-
di t ions of his earlier act ivi ty, the au thor mak-
es extensive use of t he tools of logical inter-
p re ta t ion , comparisons on a logical basis, and 
conclusions to be drawn in this way. His 
me thod is evoking s y m p a t h y exactly because 
of t h e f ac t t h a t he endeavours to use these 
tools wi thout any reservat ion and in complete 
good fa i th . Yet , over and above the basically 
idealist ic foundat ions of his a t t i tude , it is pri-
mar i ly due to the o f ten criticized abs t rac tness 
of his comparat ive method tha t up- to -da te 
scholarliness and especially historical science, 
are a t a loss w h a t to do with most of his 
conclusions. As i t has been emphasized b y the 
critics of his former works, he is led a s t r ay by 
his compara t ive me thod simply because he 
does no t care abou t the concrete historico-
sociai de terminat ion of the phenomena he 
invest igates; and because he deems thei r 
comparison feasible on the basis of v iewpoints 
confined to abs t rac t generalities, or superf i -
cially seeming conformities. However great 
t he knowledge of historical facts he relies 
upon , however comprehensively he mas te r s 
his subjec t , this a rb i t ra r i ly au tonomous man-
ner of t rea t ing the subjec t necessarily resul ts 
in dis tor t ions or meaningless generalities. This 
is no t a compara t ive method ; it is an imper-
missible extension of it to fields which are 
beyond the l imits of expert , scientif ically 
jus t i f iab le comparisons. Generalities derived 
in th is way may be a t t r ac t ive occasionally, bu t 
they are hovering in emp ty space and offer 
no th ing to hold on safely. And the long — 
logical in itself — chain of conclusions is bui l t 
on such generalities. 
The sequence of the chapters reveals much 
of t h e method and of the direction of the 
t ra in of thought . The book is made up of four 
pa r t s ; t he f i rs t and largest pa r t is en t i t led 
The Challenge of our Time and discusses the 
ins t ruc t ive value of historical knowledge, the 
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pe rmanen t fea tures of t h e h u m a n charac ter , 
the accelerat ion of progress , the historical 
mani fes ta t ions of aspi ra t ions for un i ty a n d 
division, and the in tensi f ica t ion of dividing 
sent iments . The second p a r t is devoted to t h e 
pressing necessity of poli t ical set t lement, a n d 
studies two sets of problems within this scope. 
One is t he lesson to be d r a w n f rom the his-
tory of political units t h a t s trove for "wor ld 
d o m i n a t i o n " in the pas t , t h e other is the pos-
sibility of creating a rea l world state, a go-
verning power embracing t h e entire globe. T h e 
thi rd p a r t is an outline of t he problems of 
religion, of ancient great religions and per -
sonal f r eedom tha t can be at ta ined in reli-
gion, presented from an app roach correspond-
ing to t h e order of values mentioned above . 
The f o u r t h p a r t deals wi th t he technical p ro -
gress of our time. Among t h e problems of t h e 
technical development t h e au tho r emphasizes 
the socio-culturaland psychological tensions — 
and the i r conceivable solut ions — tha t m a y be 
expected f r o m population t rends , f r o m u r b a n i -
zation, mechanizat ion, au tomat ion , p l e n t y 
and leisure t ime. I t appea r s f rom this brief 
survey t h a t the mass of ana lyzed problems is 
immense. Le t us add r igh t away t h a t t h e 
stock of knowledge appl ied for their analysis 
is overwhelmighly imposing , al though t h e 
au thor gives no detailed references. Yet t h e 
result , t h e afore-meutioned f inal conclusion, 
is hard ly in accord with t h e t remendous e f fo r t s 
devoted to i ts a t t a inmen t . 
One might ask af ter so m a n y and weighty 
object ions w h a t it is t h a t cap tures our a t t e n -
tion and moves us to close th is singular book 
with unders tanding and s y m p a t h y , in cer ta in 
respects a t leas t? I t is no t only the remarkable 
knowledge of facts, the considerable n u m b e r 
of appropr ia te inferences on details. I t is, f i r s t 
and foremost , the t imeliness of the sub jec t , 
of the fundamen ta l ques t ion , and the sym-
pathy-evoking sense of responsibility w i t h 
which the au thor mobilizes his available m e a n s 
and makes expert efforts an imated by h u m a -
nism to f i n d the most pe r f ec t answer to th i s 
t ru ly i m p o r t a n t and pressing great quest ion 
inherent in our age. W h a t is t he course of 
life of m a n k i n d ? Where will i t lead t o ? W h a t 
shall we do to serve the benef i t of mank ind ? 
Posing the quest ion in this way evokes sympa-
t h y even if we do not agree wi th the f ideis t ic 
touch of t he answer, wi th the methods em-
ployed for f inding the solution, nor wi th t h e 
historical approach t aken as t he basis of 
invest igat ion. We see the substance of our age, 
the contents of t he problems and the direc-
t ion of a solution in a radically different w a y . 
We also hold a different opinion abou t t h e 
character of t he historical process and abou t 
the ut i l izat ion of its teachings. Bu t we m u s t 
rejoice when somebody — a scholar of great 
prestige in his domain — calls t he a t t en t ion 
( the a t t en t ion of those who unders tand him. 
who heed his counsel) to the impor tance of 
these quest ions, to the historical responsibi-
l i ty for f ind ing their solution, even if he does 
so in his radical ly different ways, bu t wi th 
humane speech and a h u m a n e sense of re-
sponsibili ty. I t is therefore t h a t in spite of all 
our reservat ions and opposit ions we felt no t 
only re ject ion b u t also a certain a t t r ac t ion 
when reading this book. And t h a t is why w e 
decided to review it specially. This book is a 
document . No t only an interest ing document 
of an a t t i t ude to his tory and a method of 
historical research t h a t once had great in-
f luence bu t will doubtless decline sooner or 
later . I t is also a document of h u m a n re-
sponsibili ty, of t he responsibil i ty felt b y t h e 
man of le t ters . I t s par t icular t r agedy lies in 
t he fac t t h a t , owing to t he character is t ic 
mistakes of the basic a t t i tude , it is not able to 
a t ta in its envisaged object ive, is no t able to 
elucidate in real i ty the substance of t h e 
problem and the ways to solution. I t is not 
able to solve the task t h a t has always been 
inextr icable for abs t rac t humani sm: to call 
the historical pas t in evidence for the benef i t of 
the present and f u t u r e his tory of mank ind . 
L. Elekes 
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The Autobiographical Writings of Mrs. Mihály Károlyi 
A Fife Together. The Memoirs of Catherine Károlyi. London, Allen and Unwin, 1966. pp. 343 
Egyiitt a forradalomban (Together in the revolution). Budapest, Európa, 1967 pp. 491 
Egyiitt a száműzetésben (Together in the emigartion). Budapest, Európa, 1969 pp. 471 
The name of Mihály Károlyi m a y have 
become familiar to the in ternat ional public 
dur ing the years of World War I , a t the t ime 
when he was the mos t relentless critic of the 
German alliance, became the leader of t he 
opposit ion in Pa r l i amen t , demanded the 
conclusion of peace, independence for Hunga-
ry , and, f inal ly, t h e proclamat ion of the re-
public. Beginning wi th 1917 — 1918, the Ger-
m a n , Austr ian, Bri t ish and French press 
regularly repor ted on his s t a tements made in 
Par l iament . Káro ly i was Pr ime Minister of 
Hungary af ter a u t u m n 1918, and was elected 
President of t he Republ ic la ter on. His policy 
was defeated b y t h e E n t e n t e for the most pa r t , 
bu t during his government he used every ef-
fo r t to in t roduce profound reforms, the land 
re form among t h e m . In March 1919 he sur-
rendered powers to t he representa t ives of 
Hunga ry ' s organized workers. Dur ing the 
t ime of the Hunga r i an Soviet Republic he 
wi thdrew f r o m polit ical activities, and went 
in to exile when the counterrevolut ion broke 
ou t . 
For the public at large, Mihály Káro ly i 
had probably " v a n i s h e d " for a longer t ime, 
because the leading papers did not devote 
m u c h space to his person at t h a t t ime. He t h e n 
worked for jo in ing the forces of democrat ic , 
socialist Hungar i an political refugees, which 
took no small ef for ts on his par t , and was no t 
ve ry successful for a longer t ime. He made 
close fr iendship wi th the humanis t , democra t -
ic, socialist and communis t intel lectuals of 
several Eu ropean countries, and joined the 
in ternat ional campaign to oppose the coun-
ter revolu t ionary ter ror ism and, la ter on, t he 
advancing fascism. At the t ime of World W a r 
I I , he became t h e recognized leading f igure of 
the Hungar ian polit ical refugees who were 
act ive in West E u r o p e and overseas. Af te r 
1945 he was received with great honours in a 
new, democra t ic Hungary , and was Hungar ian 
ambassador in Paris for some years unt i l the 
dis integrat ion of democrat ic and socialist 
development in Hunga ry began to t ake shape. 
Mihály Károlyi was one of those politicians 
of socialist conviction who raised protest 
against unlawful practices, against the poli-
tical despotism of Mátyás Rákosi and his 
group. The political s i tua t ion soon became 
tense, and in 1949 Mihály Káro ly i had to go 
in to exile once more. 
This man, who came f r o m one of the ol-
dest ar is tocrat ic families of H u n g a r y , and who 
— u p to 1918 — was one of th is count ry ' s 
wealthiest landowners, marr ied the very 
young Ka t inka Andrássy, t he progeny of 
ano ther old aristocrat ic fami ly which had 
played a dist inguished role in Hungary ' s 
h is tory. Her g randfa ther was t he envoy of 
La jos Kossu th a t the t ime of the 1848 War of 
Independence, then Pr ime Minister of Hunga-
ry , and the omnipo ten t Minister of Foreign 
Affairs of the Dual Monarchy for m a n y years; 
her uncle and fos ter- fa ther , Gyula Andrássy 
J r . , was a well-known f igure of Hunga ry ' s 
political life, a p a r t y leader and the last 
Minister of Foreign Affairs of the Austro-
Hungar ian Monarchy. 
Before giving a detailed review of the 
wri t ing ment ioned above, we deem it proper 
to make one remark : there are only few me-
moirs so much in accordance wi th the fac ts 
and so very candid. This deserves special 
appreciat ion, also because of the c i rcumstance 
t h a t the au thor of this work is a woman. For, 
a f t e r all, in ternat ional historical l i tera ture 
does not abound in women 's memoirs — in 
H u n g a r y a t least we may count t h e m on our 
f ive fingers — nor can the course of life of 
these authors be compared, in respect to his-
toric events , to t h a t of Mihály Károly i ' s wife, 
Ka ta l in Andrássy , who presented her work 
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to the public quasi as th ree persons in one: 
as a wife, as a personage of h is tory , and, last 
bu t not least , as a keen-s ighted observer . 
Another prel iminary r e m a r k we mus t ma-
ke is t h a t t he memoirs publ i shed in London in 
1966 are considerably shorter , amount ing only 
to about half of the two vo lumes in Hungar i -
an. The English volume does no t contain the 
passages of t he diary and of le t ters which are 
highly ins t ruc t ive and add to our knowledge 
so much. The English version of one volume 
records the events up to t he f i f t ies . Concern-
ing the period between 1914 and 1919, t he 
difference between the Hunga r i an and the 
English versions is not too subs tant ia l , b u t in 
the p a r t describing the period af ter 1919 
the abr idgements in the Engl i sh version are 
more obvious, chiefly at t h e passages dealing 
with Hungar i an personages. 
On the f i r s t pages of these memoirs, one of 
the mos t distinguished Hunga r i an aristo-
cratic families is recalled t o life; we get an 
insight in to t h e ways of life of t he Andrássys , 
get acqua in ted with some historic f igures of 
the fami ly , wi th their ways of thinking. We 
should like to call special a t t en t ion to t he 
pages where the author succeeded in re-
viving the years when she, still a child, was 
coming to know the world. A n d the descrip-
tion of t he young ar is tocrat girl 's educat ion, 
of the c laustral life, reveals a world t h a t is 
more or less unknown to t h e reader . These 
f irst , i n t roduc to ry chapters are ful ly pervaded 
with t he awareness of the historic t rad i t ions 
of the Andrássy family. T h e presenta t ion of 
this hanging together of t he fami ly is also a 
novel ty of this volume: we learn tha t , despi te 
lesser or grea ter aversions t h a t rifled the sur-
face, t he feeling of belonging together did no t 
actual ly weaken unt i l the years of the f i r s t 
World War , died out at t he t ime of the revo-
lu t ionary upheavals , to be revived in p a r t 
during the horrible days of fascism, of World 
War I I . 
F rom the chapters dealing wi th the period 
before 1914, t he reader m a y actual ly know 
four periods of Ka t inka Andrássy ' s life. The 
f i rs t , as we have ment ioned, speaks of a br ight 
childhood, and the somewhat cloudy, even 
gloomy t ime of adolescence. T h e young, blos-
soming ar is tocrat girl emerges f rom between 
the walls of the convent to make her w a y into 
life, and can jus t grasp t h e last impressions, 
the last moments of t he pre-war , " p e a c e t i m e " 
l life and grandeur of the Monarchy. These two 
r periods are in terwoven wi th politics, for the 
life of the Andrássy fami ly cannot be detached 
; f rom politics. The people still appears rarely 
; on those pages, because politics is synonymous 
: wi th t he differences be tween the Tiszas and 
; Andrássys and the P a r t y of Labour (in spi te of 
i ts name, i t was a reac t ionary comenta t ive 
; pa r ty of the old Hunga r i an ruling class, 
; chiefly of ar is tocrats) and the Independence 
l Pa r ty . These pictures do not yet show any 
) red t in t , we only see a looming pink whenever 
; t he land reform, the problem of the nat ional-
; ities of t he Monarchy emerge as issues await-
ing solution; bu t all this is not yet presented 
f in such a powerful m a n n e r as would d e m a n d 
immedia te solutions. The young girl 's intel-
i lectual world is still preoccupied wi th f ind-
, ing her own place: she wanted to make her liv-
f ing as a h u m a n being, no t simply as t he т е ш -
; her of an aristocrat ic fami ly . So she s tudied, 
; gathered informat ion , and grew desperate . 
She looked for and chose her pa r tne r in life, 
? Mihály Károlyi , by herself. All this was more 
t han sufficient to fill t he interval of two or 
, three years to which her y o u t h of peacet ime 
5 cont rac ted within t he convent and t h e walls 
; of World War I . 
1 In summer 1914 the au thor entered the 
s third stage of her life, the second stage of her 
f political development — a stage whose termi-
i na t ing s ta t ion was t he a u t u m n revolut ion of 
1918 when the wife of Mihály Károlyi became 
the " f i r s t lady of the n a t i o n . " Of this s to ry so 
t rich in turn ing-poin ts we only wish to recall a 
t few episodes, passages where the memoirs 
offer pract ical ly irreplaceable informat ion 
t t h a t can be found nowhere else. These are the 
I pages on which the au tho r draws u p t h e indi-
vidual and political por t ra i t of the Andrássy 
I family. Free- thinking, anticlerical intel lects 
r are t ak ing shape before our eyes, and also 
the decisive role played b y Gyula Andrássy 
: Sen. in t he subsequent political career of the 
i family — his influence m e a n t the a f f i rmat ion 
of dualism, of the German alliance, b u t was 
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a imed a t the same t ime at a wider Hunga r i an 
a u t o n o m y than was demanded b y Is tván 
Tisza and the L a b o u r Par ty . Mrs. Károlyi 
g ives a very good p ic ture of the crisis, which 
t h e aristocracy in general , the Andrá s sy fa-
m i l y in par t icular , and especially Gyula 
András sy Jr . , t he son of the creator of dua-
l i sm, had to face when in 1918 he , the 
Monarchy ' s Minister of Foreign Affairs , 
h a d to assist a t t h e burial of dua l i sm, his 
f a t h e r ' s highly es teemed masterpiece . In 
t he se passages t he characters tell t h e s tory 
in the i r own words so to speak, and we prac-
t ica l ly get acquainted with their " i nne r mono-
logues" . We must , however, remark here t h a t , 
ev iden t ly out of her affection for he r uncle, 
t h e author shows too much tolerance towards 
Gyu la Andrássy J r . , speaks in a ve ry forgiv-
ing manner of his completely wrong imperi-
al is t ic foreign policy in the Balkans , and of 
his ant idemocrat ic home policy. Fo r , a f te r 
all, i t was he who, in an a t t empt to t h w a r t 
t h e demands for polit ical reforms a n d the 
growing movement of the democra t ic citi-
zenry and mainly of t he workers, in t h e de-
c a d e preceding Wor ld War I t ab l ed his 
mo t ion for the in t roduct ion of t he mul t ip le 
v o t i n g system, for which he was n ickna-
m e d in democrat ic and labour circles " t h e 
b l a c k Count" (as is known, un iversa l suf-
f r a g e was not g r an t ed in H u n g a r y before 
t h e revolution of 1918, and the gove rnmen t s 
de fea ted such a t t emp t s ) . 
The really moving passages of t he book are 
t h e pages which tell us how in 1913 a n d 1914, 
in t he days before and af ter her mar r iage , 
Mrs. Károlyi revol ted in her own w a y against 
t h e social order of t h a t time, and how she 
reached , in the f i r s t phase of her revo l t , the 
s t e p of the t rad i t iona l "social a l m s " . Bu t 
t he se pages also reveal how Mihály Káro ly i , a 
m a n of greater experience, looked a t these 
exper iments wi th g rea t scepticism even if he 
d id not stand in the i r way, because he knew 
t h a t substantial help was only real izable with 
t h e mobilization of s t a t e resources. T rue , the 
i dea was raised also in 1914 to es tabl ish, in 
add i t ion to direct individual helping, social 
mode l centres in t h e manner of Owen, where 
up- to -da te social-political, hygienic a n d cul-
tu ra l facilities would have been provided, 
and even the method of profi t -sharing would 
have been employed. Nevertheless, Mihály 
Károlyi upheld his opinion t h a t a land reform 
was needed most urgent ly , in addi t ion to a 
new labour legislation and social reforms. 
T h e au thor gives very m a n y details illus-
t r a t i ng the scenes and moods a t the outbreak 
of t he war . We learn t h a t a t the beginning even 
she was enthusias t ic abou t the war in the 
sense t h a t she believed uncondit ional ly in the 
legends told abou t the Bussian menace; only 
the dragging on of the war, and Mihály Ká-
rolyi 's influence to the cont ra ry dispelled 
these misbeliefs. He r critical sense was grow-
ing keener at t h a t t ime, and we believe t h a t 
nobody will forget the passages f rom which 
we learn how Count József Károlyi — other-
wise no t por t rayed as a dislikable f igure — 
secured the milk supply for his dogs a t a t ime 
when no milk was anymore available for 
children. Another s tory , connected with the 
p r o m p t adoption or reject ion of t he terms of 
peace, is also told in an interest ing manner . 
One well-known event of this s tory was t he 
a t t e m p t of Friedrich Adler on the life of Count 
Sti irgkh, the Aus t r ian Pr ime Minister. Mrs. 
Károlyi was pract ical ly enthusiast ic about 
Adler because of his personal courage and 
because of the f ac t t h a t a t long last there was 
a m a n who dared to oppose the war wi th a 
resolute action a f t e r so many words. Ye t 
these sent iments isolated Mrs. Károlyi f rom 
her envi ronment completely because Adler 
was regarded merely as a "cowardly assail-
a n t " in those circles. 
In this way the fami ly ties began to disin-
tegra te during the war. Lit t le by li t t le t h e 
Károlyis began to speak a different language, 
adopted other ways of th inking, differing in 
all this front the o ther members of the aristo-
cracy and the rul ing class. This was apparen t 
when peace-feelers were thrown out in 1917 — 
1918, or a t the t ime of the famous Austro — 
Hungar ian strike movement s in 1918. Here, 
too, t he author shows in a very realistic man-
ner how profound the differences were between 
the Károlyi couple and the ma jo r i ty of Hun-
garian politicians. It is shocking to learn how 
clearly Wekerle and Czernin appraised t h e 
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s i tua t ion , and nevertheless they were r e a d y 
to m a k e cynical s t a t emen t s and to t a k e 
cynical s teps, al though i t appears t h a t t he r e 
was a subs tant ia l difference even between t h e 
two men and Wekerle was t he worse. 
One str iking fact in these recollections of 
the w a r t i m e events is t h a t a t t ha t t ime t h e 
Károly is ' relations wi th the H u n g a r i a n 
Octobr is t Lef t , and especially with t he So-
cialists, were ra ther accidental . When t h e 
f i rs t mee t ing was held a t Károlyi Pa lace in 
Egye tem Street , where also these writers and 
"middle-class poli t icians" appeared, this h a d 
the effect of a " revolu t ionary i nnova t i on" . 
This was another phenomenon showing how 
much t h e aristocracy, even its poli t ical ly 
act ive s t r a t u m , was de tached , " a l i e n a t e d " 
not on ly f rom the people, b u t even f rom t h e 
bourgeoisie. No true, i n t i m a t e f r iendship was 
formed wi th the social democra t leaders; t h e 
only except ion was p robab ly Zsigmond K u n f i . 
I t is interest ing to see t h a t the a u t h o r is 
re la t ively laconic in recalling one of the m o s t 
d r ama t i c periods, the even t s t h a t took place 
be tween October 1918 and March 1919, which 
were h ighly impor tan t in the historical-
political career of her husband , the period 
when Mihály Károlyi was P r ime Minister a n d 
then Pres iden t of the Republ ic . But we m u s t 
keep in mind tha t she was wri t ing her memoirs , 
and no t an historical analysis , and so we see 
the even t s always in her personal in t e rp re t a -
tion. The 1918 October Revolut ion in B u d a -
pest began very likely wi th what was called 
the "Chain Bridge b a t t l e " , when Káro ly i 
Palace was already the ci tadel of the new 
order in the making, and Mrs. Károlyi h a d 
o p p o r t u n i t y to watch the events closely. She 
saw t h e format ion of the Nat iona l Council, t h e 
young univers i ty s tuden t and soldier revolu-
tionists, on the opposite side the convinced 
adheren t s of the old order , Andrássy, who 
even in t he October days tried to save t h e 
Monarchy, who prevented Károlyi ' s appo in t -
ment , who did not realize t h e significance of 
the creat ion of the Czechoslovak Republ ic , 
a l though he was one of t he mos t erudite f igures 
of t he aristocracy in t he world of t rad i t iona l 
gen t ry politicians. And a t his side stood t h e 
a rmy officers, the a r i s tocra ts and poli t icians 
who — like Prince Lajos Windischgrä tz — 
wanted to solve political and social problems 
with the lash. 
The au thor recalls a character is t ic episode 
of t h a t t ime. She was in Vienna, wi th her 
uncle, when the la t ter was informed b y the 
King on the telephone t h a t the despera te 
s i tuat ion of the armies made an immedia te 
armistice imperat ive . A t the same momen t 
Prince Windischgrätz rushed in wi th the 
news — which were in tended for reassurance, 
but t u rned out to be baseless — t h a t the mem-
bers of t h e Nat ional Councils would be arrest-
ed everywhere. The ve ry Prince Windisch-
grätz — who in the 1920's acquired a mos t 
doubt fu l repu ta t ion in t he i l l-famed case of 
f ranc-counterfe i t ing — found the number 
of the vict ims of the volleys insuff ic ient . We 
learn, too, t h a t Gyula Andrássy J r . was not 
only mis judging the in te rna t ional s i tuat ion, 
bu t also failed to realize t he profoundness of 
domestic changes. Wi th his niece he sent the 
following message to Károly i : "Tell Mihály 
t ha t he should be pa t i en t , and calm down 
those hysterical Jews. In a few days we shall 
sign the armistice, bu t i t m u s t be signed by 
the Monarchy, and no t by Hunga ry and 
Austria separate ly . Mihály m a y then come." 
In re t rospect the "n iece" au thor added the 
following reflection to th is message: " I was 
fr ightened b y his s tubbornness , he s imply 
would no t believe t h a t t he Monarchy had 
ceased to ex is t" . And t h a t this was brought 
about no t by the will of a few people, no t 
even b y the " J e w s " , and t h a t immense forces 
had accumula ted which raised to power the 
new revolut ionary governments in most coun-
tries of t he Monarchy a t t he same t ime. W h a t 
is s tr iking and typical here is t he f ac t t h a t 
even such outs tanding intel lects as Gyula 
Andrássy J r . failed to recognize the foretokens 
of the erupt ion of the volcano. 
Af te r this the au thor describes the pract i -
cally bloodless victory of t he revolut ion, the 
behaviour of the aristocracy, Károlyi ' s effor ts 
to prevent unnecessary bloodshed. Bu t , as we 
have ment ioned, the days following the Octo-
ber revolut ion are not discussed in every de-
tail, for which she gives the following reasons: 
„Remember ing the October revolution I l imit 
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myself to my personal experience, and — as 
f a r as possible — do not offer explana t ions for 
t h e political, social and economic fac to r s t ha t 
h a v e triggered off t he revolution. All this has 
been discussed extensively by m y husband in 
his latest volumes "Against a Whole Wor ld" 
a n d "Fa i th whi thou t illusions" publ ished in 
1965, and in several other works as well ." 
Ye t her personal experiences are interest-
ing even so, are of political consequence. We 
get acquainted wi th Joseph Habsbu rg , the 
a rchduke selected for governor-regent , who 
h a r d l y one year la te r became the designated 
h e a d of the counterrevolut ion. B u t a t t ha t 
t ime , on the morrow of the v ic tor ious revo-
lu t ion , he still to ld Mrs. Károlyi : , , let bo th of 
us p r a y tha t God m a y save h im (i.e. Mihály 
Káro ly i ) long for t h e benefi t of t he fa ther-
l a n d " and urged t h e proclamat ion of the re-
public . This, and the accumulat ion of similar 
experiences, in tensif ied in Káro ly i and his 
wife tha t profound d i sappoin tment , anger and 
disgust they fel t towards their ar is tocrat ic 
class-fellows seeing their lies, hypocr i sy and 
selfishness. 
On the same pages Mrs. Káro ly i confirms 
o n the basis of personal experience how many 
of Károlyi 's fo rmer , conservative followers 
t u rned against him: f i r s t ofall those , who found 
t h e reforms too m u c h and were a f ra id of the 
masses . Prime Minister T ivadar B a t t h y á n y , 
a n d even Márton Lovászy were a m o n g these. 
T h e author p ic tures how the p repara t ions 
were run in J a n u a r y , led by Káro ly i , for car-
ry ing through the land reform a n d a radical 
f inanc ia l and t a x re form dra f t ed b y Minister 
of Finance Pál Szende. At t h a t t ime she was 
engaged in organizing the women and the Red 
Cross. Avaiting the b i r th of her child, she had 
t o restr ict her act ivi t ies in spring 1919. The 
poli t ical events were accelerating a t t h a t t ime: 
on the one hand , t hey were worr ied b y the 
ou t rages and conspiracies of t he r ight-wing 
— she describes t h a t af ter the series of at-
t e m p t s on the life of Liebknecht , L u x e m b u r g 
a n d Eisner she was anxious for her husband ' s 
life — and tha t , on t h e other hand , t he E n t e n t e 
discredi ted the posit ion of the Káro ly i Govern-
m e n t . And last, bu t not least; the masses of t he 
people urged a more rapid democrat ic , social, 
even socialist course of development . A poli" 
tical crisis emerged, and Károlyi yielded po" 
wers to the social democrat leaders. 
During the period of the Hungar i an Soviet 
Republic , Mihály Károlyi and his wife with-
drew f rom political life. Yet a politician of the 
qualit ies of a Mihály Károlyi could not pos-
sibly neutral ize himself a l together : even dur-
ing those weeks he met politicians of various 
beliefs, intel lectuals , who judged the dicta-
torship of t he proletar ia t in diametrical ly 
di f ferent ways. In early Ju ly the family left 
Hunga ry , and — through the media t ion of 
Oszkár Jászi , a n d with the help of Masaryk, 
— f o u n d refuge in Czechoslovakia. 
And this was t he beginning of a long exile, 
last ing two decades and a half ; these were 
ha rd t imes, b u t p e r h a p s the most disconsolate 
period were the f i rs t months in Czechoslovakia. 
Then the group of Hungar ian democrat ic 
socialist emigres began to disintegrate, com-
munis ts , social democrats , bourgeois de-
mocra ts were a t loggerheads wi th one another 
while they suffered privat ion, were left with-
out money and possibility of employment , and 
had no hopes, of their s i tuat ion improving 
soon. Károlyi t r ied to rise above par ty and 
fact ion struggles and to combine the various 
groups in a unif ied camp, a kind of "popular 
f r o n t " . He had ta lks with Elek Bolgár, while 
Landler and K u n knew of his plans, indirectly, 
he consulated Diner-Dénes on the par t of the 
social democra t s who called K u n f i f rom 
Vienna to help, b u t his efforts at unification 
were of no avail . Mrs. Károlyi recalls these 
ta lks , gives in teres t ing descriptions of t h e 
well-known Hunga r i an socialist and commu-
nist politicians, of their conduct dur ing those 
hard days and months . She tells us t h a t Ká-
rolyi was one of the few who kep t aloof f rom 
the plague of emigres: f rom the struggles be-
tween cliques, f r om indulging in personalities, 
f rom accepting illusions as real i ty, the mis-
belief t h a t " t h e revolution is at t he door" , 
and also f rom defeat ism t h a t they would not 
be able to accomplish any th ing any more. 
Another typical fea ture of Károlyi ' s efforts 
was his highly ethical a t t i tude with which he 
persecuted all slandering, all distort ions of 
t r u t h , and with which he took care of the just 
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dis t r ibut ion of the scan ty f inancial means . 
(These interest ing details, t h e internal agi ta-
tions among the Hungar ian exiles, their search 
for new ways, their differences were consider-
ably abridged in t he English edition b y the 
author) . 
The s tay in Czechoslovakia came to an 
end because Károlyi was considered the re as 
too " r e d " (among their most in f luent ia l 
Czech f r iends t he au tho r only men t ions 
Masaryk and Smeral in those days), and also 
because it seemed advisable for considera-
t ions of heal th to go to I t a ly . Here t he poli-
t ical difficulties increased, the family was 
depor ted to Austr ia , f r o m where they w e n t to 
Jugoslavia and found refuge there th rough t h e 
in tervent ion of Oszkár Jász i and Pál Szende. 
During the following years the fami ly h a d 
serious f inancial difficulties, had to s t ruggle 
hard for their living. The au thor gives an in-
terest ing and au then t i c description of the i r 
romant ic adventures , of the help they were 
given by left ist , of ten communis t working-
class families, as well as of the reservat ions 
they had to face as "a r i s toc ra t s " . 
The Károlyi family arr ived in Eng land in 
1923. In the Hungar ian version of her me-
moirs Mrs. Károlyi presents England w i t h 
capt iva t ing liveliness, describes the Engl ish 
habi ts , the par t icular ly English polit ical 
a t t i t ude . She describes how they set t led in 
their home, their f i rs t political encounters , 
their d i sappoin tment in Friedrich Adler 
— who had become too much appeased by 
t h a t t ime — and also the i r lasting f r iendship 
with H . G. Wells, Be r t r and Russell and t h e 
S t rachey family. She recalls the dispute K á -
rolyi had with Mac Donald and J . T h o m a s 
abou t the League of Nat ions credit g ran ted to 
H u n g a r y when the democrat ic Hunga r i an 
emigres objected against such life-belt fo r 
Hor thy ' s regime th rown b y the League wi th 
the consent of the Bri t ish Labour Government 
and Benes. ( I t is to be regret ted t h a t t he 
au thor makes no ment ion of the fac t th is 
credit was disapproved of no t only by Káro ly i 
and the communists , b u t also by the socia-
lists — f rom O. Bauer to the I L P — and b y a 
number of organizat ions and persons). 
In the second half of the 1920's Káro ly i 
tried to br ing about t he un i ty of the Lef t 
among the numerous members of the Hunga -
rian exile group in France , bu t had little suc-
cess a t t he beginning. Dur ing these years Mrs. 
Károlyi m a d e a longer polit ical lecturing t o u r 
in the Uni ted States , of which we read a ve ry 
interest ing description. She describes Ame-
rican s ta tesmen, habi ts , writers and jour -
nalists, and , qui te na tu ra l ly , the many H u n -
garian emigrants , their a t t i t ude , and also t h e 
struggles she had to f igh t wi th the political-
diplomatic representat ives of the H o r t h y 
regime who joined forces with American 
r ight is t politicians, wi th the "red-kil lers", t o 
oppose Káro ly i and his wife. 
F r o m these memoirs we learn a lot of new 
facts abou t the Hunga r i an leftist emigre 
groups, we are get t ing acquain ted more int i -
mate ly wi th t h a t period, wi th Károlyi 's ideas 
and plans ; bu t we also see the fami ly ' s 
everyday worries. We might refer here to the 
let ters of J e n n y Westphalen , who wrote t o 
Engels in Manchester abou t the living condi-
t ions of t he Marx family in a more hear t rend-
ing manne r than did the head of the fami ly 
himself. I t is practically only the memoirs of 
Mrs. Károlyi t ha t tell us abou t their everyday 
worries, t he daily rout ine , the children, t h e 
diseases, all those things of which human life 
is made up . But when we are turning over 
these pages, we reach another conclusion: 
Mrs. Károlyi was not only the chronicler 
of the fami ly , not only the "pe rmanen t colla-
bo ra to r " of her husband — she was also a 
woman who took good care of her indepen-
dence. She under took personal and man ly 
tasks, including dangerous ones. In 1933, 
af ter her American tour , she went to Ger-
many , to Berlin, under the instruct ions of 
Münzenberg to rescue f rom Germany t h e 
collected documents wi th which it was pos-
sible to expose Hit ler 's ter ror ism to the public 
opinion of the West . Of the political tours t h e 
one in the Soviet Union deserves mention. She 
travelled with her husband on an assignment 
by „Vu et L u " a periodical published in 
Paris, and wrote a repor t on the life of t h e 
Russian women. Meanwhile she had interest -
ing conversat ions with Alexei Tolstoi and 
Rikov, wrote several in teres t ing pages as an 
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eyewitness of G. В. Shaw's visit to Moscow, of 
t he Moscow celebration of his 75th b i r t hday 
a t which a lively debate developed between 
Shaw, Lady Astor, Bubnov, Luna tcharsk i and 
Li tvinov. 
Mihály Káro ly i and his wife were always 
keenly interested in the progress of the Soviet 
Union. They always enter ta ined fr iendly 
feelings towards t h a t count ry , and were 
f igh t ing against the ant i -communis t hyster ia . 
B u t the un lawfu l practices concerned t hem 
profoundly , pract ical ly para lysed them a t 
t imes . Many f rom their circle of f r iends suffer-
ed f rom the procedures of the Stalin era, and 
Mrs. Károlyi speaks with deep s y m p a t h y of 
R a p p o p o r t , Racovski , of the Hungar i an Jó-
zsef Madzsar, Hamburge r and of m a n y other 
Russian and European communis ts , socia-
lists who fell vict im to this procedure which she 
s imply was unable to unders t and . 
The t ragic effects of this personal cult 
t h rew dark shadows on the in te rna t ional 
labour m o v e m e n t ; apar t f rom the great ac-
compl ishments in her na t ive count ry , there 
were similar b i t t e r experiences when unlaw-
ful practices began in Hunga ry a t the t ime 
of Mátyás Rákosi and his group. The most ill-
f amed and saddest episode was t he R a j k trial , 
against which Károlyi protested a t once. As a 
consequence, he had to go into exile for t he 
second t ime. And Mrs. Károlyi adds: " T h e 
second exile was even more harrassing t h a n 
the f i rs t , for Mihály was forced to go into 
exile in the n a m e of t h a t very sys tem in which 
he believed, for which he was f igh t ing in all 
his l i fe ." 
During the t ime of such distort ions 
of socialist progress, Károlyi and his wife 
h a d m a n y a dispute with communis t sectar-
ians who came to realize the necessity of 
joining forces somewhat belatedly. The t r u t h 
is t h a t bo th of t hem expected the s tar t ing of 
t h e revolu t ionary movement f rom the com-
munis ts f i rs t of all, saw in them the force t h a t 
was able to lead socialism to vic tory. They 
a lways main ta ined contacts wi th socialists, 
b u t regarded the Second In te rna t iona l , and , 
i t s heir, the Socialist Workers ' I n t e r n a t i o n a l 
a s a powerless, opportunis t ic fo rmat ion , and 
grew despara te about the t imid i ty and anti-
communis t a t t i t u d e of the socialist leaders 
(F . Adler, Mac Donald, J . Longuet ) . During 
t h e 1920's the Károlyis did no t expect too 
much f rom these, and the s i tuat ion only chan-
ged in the second half of the 1930's when the 
rapid advance of fascism made t h e joining of 
forces a necessity. Dur ing the years of World 
W a r I I , and main ly in the last phase of the 
war , Károlyi en ter ta ined increasing hopes; 
when the Labour P a r t y won the elections 
a f t e r the war, Káro ly i was conf ident t h a t a 
Labour-led Br i ta in would pursue a policy of 
rapprochement towards t he Soviet Union, 
whereby the war menace could be el iminated, 
and socialist in te rna t iona l development pro-
moted. Bu t th is was not the case, and bo th 
Károlyi and his wife saw one of t h e principal 
reasons in the f ac t t h a t Bri tain h a d lost her 
independence when accepting American eco-
nomic loans. 
The author reels the th read of historic 
events practically to our days. We mus t re-
mark , however, t h a t the par t s dealing with 
events af ter 1945 are somewhat roughly out -
l ined, and t h a t there are gaps in t h e diary, 
a l though what is available here is also very 
realistic and ins t ruc t ive . We are sure t h a t the 
au thor still has m a n y things to say abou t this 
era, bo th about the period f rom 1945 to 1948 
and the subsequent years. At present these 
pa r t s of chapters impress us r a t h e r as an 
epilogue, and i t is therefore t h a t we f ind 
occasional deba tab le points in t he presenta-
t ion of proport ions. 
The life of t he Károlyi couple took i ts 
course with one foo t in Hungary and one in a 
European envi ronment in the wider sense, and 
b o t h of them emphasized this every t ime. We 
have mentioned some of their f r iends and 
collaborators; to enumera te all of them is 
impossible, a l though we believe t h a t such 
sketches can enrich universal cu l tura l history. 
So it will perhaps suffice to draw the reader ' s 
a t t en t ion to t he moving, shor t por t ra i t s 
d rawn of Taylor , Koest ler , Orwell, Ellen Wil-
kinson, Maiski, Cyril Conolly, Dy lan Thomas , 
Richard Hughes, H . G. Wells, Yelebit , Romain 
Rolland and Münzenberg . 
We might refer to a few deba tab le or ob-
scure points. For ins tance, we t h ink t h a t the 
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au tho r has not yet to ld everything abou t the 
nomina t ion of Mihály Káro ly i as the Pres ident 
of t h e Republic in 1946. W h a t we deem deba t -
able is the author ' s opinion t ha t if Káro ly i 
would have been appo in t ed Pr ime Minister 
in 1918 sooner, the democra t ic republic could 
have been placed on f i r m e r foundat ions (for 
the delay of his a p p o i n t m e n t was no t pure ly 
accidenta l , it was la rge ly due to the political 
crisis); we also feel a cer ta in incompleteness 
in t h e passages where t h e spring s i tuat ion, t he 
polit ical crisis of 1919 is described, because we 
believe t h a t the dissat isfact ion of the masses, 
the mot ives are no t cleared up suff icient ly, 
and the b i r th of the Soviet Republic therefore 
migh t t ake the reader b y surprise as some 
kind of "deus ex mach ina" . Or in drawing u p 
some por t r a i t s the au thor was perhaps a l i t t le 
too ha rd — b u t , a f te r all, i t is pract ical ly t he 
supreme r ight of the memoir is t to do so 
because a b iography is not an object ive genre, 
it is r a t he r a highly valuable subjec t ive lite-
r a ry f rom. We only hope t h a t Mrs. Káro ly i 
will tell us still a lot of her experiences, will 
give us more details of her diary, documents , 
and perhaps , f i r s t of all, will wri te u p her 
" r a w ma te r i a l " , and make opposite r emarks 
and give character izat ions to enrich our 
knowledge of an era t h a t happened j u s t "yes-
t e r d a y " and t h a t determines so ve ry much 
what is going on today . 
J. Jemnitz 
J. Jemnitz: A háború veszélye és a I I . Internacionálé f l 9 1 1 —1914^ 
(Le danger de guerre et la IIe Internationale (1911 —1914)) 
Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966. pp. 393 
J . Jemni tz , à qui nous devons, à l 'occas-
sion du looe anniversaire de la Ie r I n t e rna -
t ionale , une r emarquab le synthèse de l 'his-
toire de la Fédérat ion Ouvrière In terna t ionale , 
v ien t de sortir un nouve l ouvrage sur le X X e 
siècle. 
Ce n 'es t nul lement par hasard que cet 
a u t e u r choisit volont iers comme thème de 
recherches l 'histoire des différentes In t e rna -
t ionales ; ces forums in te rna t ionaux des ou-
vriers syndiqués nous permet ten t de nous 
faire une image claire de la configurat ion des 
tendances et des cou ran t s du m o u v e m e n t 
ouvr ier . A ces congrès se sont af f rontées les 
opinions les plus diverses et c'est là que l 'on 
a adop té les points de v u e qui servirent à ori-
en ter la lu t te des classes sur le plan mondia l . 
Lors de ces congrès l ' on a examiné des problè-
mes don t nombreux son t encore à l 'ordre du 
jour et auxquels l 'on n ' a pas encore appor té de 
solut ion. 
C'est à l 'un de ces problèmes non résolus 
que J . J emni t z a consacré son dernier ouvrage. 
La l u t t e contre la guerre est toujours d ' ac tua -
lité, car c'est de son issue que dépendent le 
présent et l 'avenir de générations entières. Il 
est donc instructif d 'é tudier les quelques an-
nées qui précédèrent la Grande Guerre et de 
voir quels sont les fac teurs qui on t en t ra îné 
l ' h u m a n i t é dans ce conflit sanglant et dévas-
t a t e u r . Quelles é ta ient les faiblesses des forces 
qui lu t t è ren t pour empêcher la tuerie, qu 'est-ce 
qui a freiné leur lu t te , la condamnan t , en f in 
de compte , à l ' insuccès? 
Pas san t en revue, du point de vue his-
torico-idéologique, les résolutions de l ' In te r -
nat ionale sur l 'ensemble des problèmes rela-
t ifs à la guerre, l ' au teur a t t i re l ' a t t en t ion du 
lecteur sur les divergences — alors la ten tes — 
qui pa r t agè ren t , dès le bu t du siècle, le mouve-
men t , ouvrier international e t qui, f inale-
men t on t déterminé, en 1914, la prise de posi-
t ion des groupes dirigeantes de la sociale-
démocrat ie . 
Des divergences par t icul ièrement impor-
t an t e s surgirent à l 'occasion de la première 
crise marocaine, entre les sociaux-démocrates 
des deux grandes puissances opposées, l 'Angle-
terre et l 'Allemagne. Les socialistes anglais, 
p r enan t conscience de la volonté de conquête 
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de l 'Allemagne, ava i en t voté la couver ture 
budgéta i re réclamée pour le développement 
de la f lo t te b r i t ann ique . Ils avaient a rgumenté 
que l 'Angleterre ne fa isa i t que son devoir en se 
p r épa ran t à tenir t ê t e au mili tarisme germain, 
à défendre sa démocra t ie et , celle de t o u t le 
cont inent , etc. Ces a rguments avaient une 
origine réformiste e t dif féraient fondamenta le -
m e n t des principes ant imil i tar is tes de la I I e 
In terna t ionale . L ' a u t e u r démontre per t inem-
m e n t que le révisionnisme de plus en p lus 
présent au sein du m o u v e m e n t ouvrier social-
démocra te al lemand inquié ta i t à jus te t i t r e 
les socialistes anglais. Ils supposaient à j u s t e 
t i t r e que, le cas échéan t , le par t i social-démo-
cra te allemand désuni ne pourrai t s 'opposer au 
mil i tar isme de Berlin. 
C'est dans ce t te a tmosphère de tens ion 
en t re les mouvemen t s socialistes anglais et 
a l lemand qu 'eu t lieu, en 1911, lors de l 'explo-
sion de la seconde crise du Maroc, la première 
g rande épreuve de force des part is dir igeants 
de la I I e In te rna t iona le . Comme la crise é ta i t 
née des tenta t ives d 'expans ion , en Afr ique, de 
l ' impérial isme a l lemand, les ouvriers syndi-
qués se demandèren t t o u t nature l lement , si les 
sociaux-démocrates a l lemands répondra ien t 
a u x espoirs que l 'on fonda i t sur ce pa r t i 
dir igeant de l ' In te rna t iona le , et s'ils util iserai-
en t leur influence sur les masses pour s topper 
le mil i tarisme. 
Cette première épreuve de force se solda 
pa r l 'échec des sociaux-démocrates al lemands. 
Au lieu d'organiser des mouvements de masse 
protes ta ta i res , les di r igeants du par t i hésitèr-
ent , restèrent dans l ' expecta t ive , suppu tè ren t 
le degré d 'acuité du péril. Mais ne donnèren t 
aucune suite effect ive à leurs с rageuses 
déclarat ions précédentes . 
A la suite de la crise du Maroc, de véhé-
men tes lut tes in tes t ines divisèrent le pa r t i so-
cial-démocrate a l lemand, c'est à par t i r de ces 
lu t tes que J . J e m n i t z présente, de manière 
ex t rêmement nuancée , les diverses tendances 
du mouvement ouvrier social-démocrate d'Alle-
magne , ainsi que leurs prises de position en 
ce qui concerne les confl i ts armés. La rela-
tion du débat journal i s t ique ent re K a r l 
K a u t s k y et Rosa Luxemburg , puis le compte 
r endu sur le congrès de 1911 à Iéna sont par t i -
cul ièrement intéressantes; l 'aile gauche, con-
dui te par Rosa Luxemburg y ava i t développé 
des conceptions révolut ionnaires et fus t igé la 
direction du par t i pour son incapaci té à l 'ac-
t ion, cet te direction centriste se déferndai t 
sans vigueur et la droite, su r tou t le groupe 
révisionniste, a rgumenta i t . Dé jà , les porte-
parole du révisionnisme avaient t en t é de 
caut ionner les aspirat ions de l ' impérial isme 
a l lemand et certains n ' ava ien t pas cra int 
d ' éme t t r e des remarques empreintes de haine 
nat ional is te . 
Au cours du débat qui se poursu iva i t pa-
ral lèlement au congrès dans la presse, c 'est Karl 
K a u t s k y qui prit la position la plus caracté-
r is t ique. Les a rguments expr imaient déjà 
presque in tégra lement de la prise de position 
des sociaux-démocrates a l lemands en 1914. 
K a u t s k y déclarait que, si les mots d 'o rd re 
nat ional is tes et bell iqueux du gouvernement 
é ta ien t en mesure d ' inf luencer les masses, le 
pa r t i social-démocrate al lemand aura i t beau 
leur opposer ses idées internat ional is tes , il n ' y 
gagnera i t que de s'isoler, sans avoir aucune 
possibilité d 'enrayer la guerre. L ' a u t e u r dé-
mon t r e avec justesse que la crise du Maroc 
ava i t surpris le mouvement ouvrier in terna-
t ional et que les divisions déjà profondes ne 
f i r en t que croître en intensi té au cours des 
années suivantes . 
A peine les remous de 1911 commençaient -
ils à se calmer qu 'une nouvelle crise ébranla i t 
le cont inent , la guerre i ta lo- turque qui vena i t 
poser de nouveaux problèmes en ce domaine 
au sein du mouvement social-démocrate 
in te rna t iona l . E n effet , ce conflit a rmé n ' ava i t 
pas pour origine une association d ' in té rê t s 
monarcho-mil i tar is tes , mais par le cabinet 
Giolitti qui représentai t l 'aile libérale et 
démocra t ique de la bourgeoisie et qui béné-
ficiait du soutien d 'un groupe du par t i so-
cialiste italien, la f ract ion Bisolatt i . Les 
aspirat ions colonialistes du gouvernement 
i talien exigeaient du mouvement socialiste 
i talien qu'i l choisisse soit de soutenir , en 
compensat ion des réformes promises, l 'aven-
ture militaire de la bourgeoisie, soit de reveni r 
aux t radi t ions antimil i taristes de l ' I n t e rna -
tionale. 
J e m n i t z donne une analyse nuancée du 
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processus de polarisat ion, auquel ce problème 
donne lieu à l ' intérieur du mouvemen t 
ouvrier i tal ien: l 'aile droite s 'opposa à l 'aile 
gauche, dont le renforcement eut pou r résul ta t 
l 'exclusion de Bisolatt i . L ' au teur m o n t r e avec 
f inesse quels sont les éléments de l ' a rgumenta -
t ion des socialistes de droite ainsi que des 
a rguments de cer tains syndicalistes qui allai-
ent faire par t ie pa r la suite de l ' idéologie fas-
ciste. L' idée que la guerre de colonisation est, 
en fai t , une l u t t e des classes, menée par une 
na t ion ent iè rement prolétarienne — l ' I ta l ie — 
contre les puissances ouest-européennes qui 
l 'oppressent (Pascoli), ou l 'idée que la colo-
nisation accélère le processus de la chute du 
capital isme (Labriola , Olivetti), idée complé-
tée par le slogan démagogique de la «guerre 
qui ennoblit», peuven t être considérées comme 
des manifes ta t ions précoces de la théorie fas-
ciste sur la violence, c 'est-à-dire comme la 
par t ic ipat ion idéologique des guerres coloni-
ales. 
Au congrès de Milan qui f i t sui te à l 'ex-
pédit ion de Tripoli taine, puis lors de celui de 
Regio-Emilia les discussions, représentées par 
la presse, po r t è ren t sur tout sur le r a p p o r t de 
la classe ouvrière et de la bourgeoisie libérale. 
Les groupes de gauche du pro lé tar ia t italien 
condamnaien t le réformisme, la «politique 
réaliste», la chasse aux portefeuilles ministé-
riels et exigeaient une vigoureuse l u t t e anti-
mil i tar t is te . Cet te mise à nu du véri table 
visage des révisionnistes italiens, et le ren-
forcement de la gauche ont g r andemen t con-
t r ibué au fa i t que le part i socialiste d ' I ta l ie 
soit resté hostile à la guerre même en 1914. 
Jemni t z a t t i r e à jus te t i tre l ' a t t en t ion du 
lecteur sur le fa i t que la crise du Maroc et la 
guerre i t a lo - tu rque const i tuèrent une im-
por t an te épreuve pour les centristes des part is 
sociaux-démocrates . Ces dir igeants qui ne 
réagissaient pas de manière iden t ique à tous 
les problèmes, é t a i en t a t t i r é spa r le réformisme 
et par une collaboration avec l 'aile démocra-
t ique de la bourgeoisie, mais ils r e fusa ien t d 'en 
assumer les conséquences u l t imes (par 
exemple, le soutien de la guerre) de leur 
«politique réaliste». L'évolution ul tér ieure des 
par t i s dir igeants de la 11' In te rna t iona le dé-
penda i t , en de nombreux points, du comporte-
m e n t et de la polarisat ion du centre, puisque, à 
l 'époque, ces groupes se t rouvaient , dans la 
p l u p a r t des pays, à la t ê t e des part is sociaux-
démocrates et bénéficiaient aussi de l ' appu i de 
leurs adhérents . 
Dans les chapi tres su ivan ts Jemni tz é tudie 
minut ieusement l ' évolut ion ultérieure des 
différentes tendances du mouvement ouvr ier 
in te rna t iona l : renforcement de la position des 
syndicalistes anglais (Tom Mann), accroisse-
m e n t de l ' ascendant du groupement hosti le à 
la guerre en France (sous la conduite de J e a n 
Jaurès ) . Au sein du pa r t i social-démocrate 
a l lemand les discussions sur les perspectives 
de la lu t te ant imil i tar is te s 'animèrent . Au 
cours de cette controverse , l 'aile gauche alle-
m a n d e réclamait, parfois t rop v io lemment , le 
déclenchement immédia t du combat révolu-
t ionnaire , tandis que K a u t s k y et une no tab le 
pa r t i e du centre cont inua ien t de sombrer dans 
le défait isme. 
Les nouveaux é léments de la pol i t ique 
internat ionale , le débu t des guerres balkani-
ques obligèrent une fois encore les part is de la 
I I e In ternatonale à t en t e r de t rouver une prise 
de position unan ime et sans équivoque sur la 
guerre. On assiste para l lè lement à l ' appar i t ion 
de nouveaux problèmes dont celui de la 
guerre contre la Russie tsariste, c 'est-à-dire 
qu' i l fallut distinguer en t re guerres jus tes et 
in jus tes . 
L ' au teur en arr ive alors à l 'analyse d e 
l ' a t t i t ude politique fondée sur un système de 
principes du par t i social-démocrate aut r ichien 
qu i occupait une position-clé. Bien qu'i l a i t 
lors de son congrès de 1912 condamné la 
pol i t ique balkanique de la Monarchie, on 
p o u v a i t déjà entendre les échos d issonants 
de la peur éprouvée à l 'cgard de la Russie 
tsar is te . Karl Renner faisai t déjà r emarque r , 
que la guerre contre le tsar isme é ta i t une 
guerre juste, une guerre de libération que les 
sociaux-démocrates se deva ien t de soutenir . 
Telle étai t donc, en 1912, la mot ivat ion idéo-
logique de la prise de posit ion chauvine de 
1914 ! 
Le fai t que le débu t de la guerre des B a l -
k a n s ait été re tardé pe rmi t d'organiser et de 
coordonner la lu t te ant imil i tar is te à l 'échelle 
mondiale . Les pro tes ta t ions s 'étendirent, ài 
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t ou t le cont inent , ment ionnons à ce propos le 
congrès de Bâle , en 1912; l 'ouvrage de 
J emni t z nous en offre une descr ipt ion évoca-
t ive et détaillée. Cependant , ici aussi , Jemni tz 
f a i t remarquer que les différends surgis aupa-
r avan t au sein d u mouvement ouvr ier inter-
national n ' é t a i en t pas encore en voie d 'ap-
paisement. Le congrès fu t précédé de contro-
verses au cours desquelles l 'on v i t appa-
ra î t re les concept ions qui dénia ient tou te ut i -
lité et toute nécessité à l 'act ion di rec te . 
Le succès du congrès de Bâle e t la baisse 
de la tension mondia le en 1913 endormirent 
la vigilance des chefs sociaux-démocrates . Us 
crurent que la menace d 'un n o u v e a u conflit 
avai t disparu et que la série des crises était , 
pour longtemps, terminée. E n p ro fondeur , les 
forces p r é p a r a n t la guerre mondia le conti-
nuaient cependan t à oeuvrer. Le développe-
ment de la f l o t t e anglaise s 'accélérai t ; le 
gouvernement f rançais é ta i t p lacé sous la 
direction de Poincaré , r ep résen tan t du groupe 
nationaliste e t mili tariste. 
L 'auteur m o n t r e ensuite l ' appar i t ion tou-
jours plus vigoureuse d ' idées nat ionalis tes 
dans les r angs des divers pa r t i s sociaux-
démocrates. A l ' intérieur du p a r t i socialiste 
bri tannique, Queich professe ouve r t emen t le 
bien-fondé, f ace aux aspirat ions germaines à 
l 'hégémonie, d ' u n e politique de défense et 
réclame le sou t ien du gouvernement . La 
presse socialiste française publ ie des articles 
qui inspirent de la méfiance à l 'égard des 
sociaux-démocrates al lemands. Au congrès de 
1913, Fournière , abandonnan t les principes 
internat ional is tes f o n d a m e n t a u x des soci-
alistes développe la thèse su ivan t e : l ' inter-
nationalisme n ' e s t justif ié et acceptable que 
t a n t que l ' in f luence du pa r t i ouvrier est 
négligeable; ma i s si un m o u v e m e n t socialiste 
veut avoir de l ' ascendant et de l ' autor i té , il 
doit poursuivre une pol i t ique nationale. 
Les signes inqu ié tan t s se mul t ip l ien t aussi 
dans le pa r t i social-démocrate d 'Allemagne. 
Durant la p remière moitié de 1913 on discute 
au par lament impérial du p lan de développe-
ment de l ' a rmée ainsi que le budge t . Non seule-
ment le pa r t i n 'organise po in t la campagne 
de pro tes ta t ion , mais encore il choisit la 
voie du compromis : ses députés ne votent pas 
la mot ion , mais un iquemen t l'articlte relatif à 
son apllication. L'ai le gauche avai t raison de 
considérer cet te démarche comme une capi-
tu la t ion , et l ' abandon des principes an t i -
militaires. 
A l 'opposé des sociaux-démocrates al le-
m a n d s les socialistes serbes et bulgares don-
nèren t un bel exemple de l 'action in t e rna -
t ional is te . Au momen t de l 'explosion de la 
seconde guerre ba lkan ique , ils rédigèrent u n 
p rog ramme révolut ionnaire réc lamant la 
pa ix , l 'égalité des peuples et une fédéra t ion 
basée sur l ' au tonomie de chacun, seul m o y e u 
— disaient-ils — de régler la question des 
Ba lkans de manière progressiste. A u t r e 
r emarquab le mani fes ta t ion de la sol idar i té 
in ternat ionale des prolétaires, la le t t re des 
socialistes de Pe te r sbourg aux prolétaires d e 
la Double Monarchie les inv i tan t à sou ten i r 
dans l 'union in te rna t iona le la fédérat ion dé-
mocra t ique des peuples balkaniques. 
Le livre de J . J e m n i t z nous pe rme t de 
suivre pas à pas le processus qui t r ans fo rme , 
pou r les par t is de la I I e In ternat ionale , les 
problèmes de la guerre et de la paix en u n 
vér i table complexe de questions insolubles. 
Alors qu 'au X I X e siècle les sociaux-démocra-
tes considéraient encore la guerre comme l ' une 
des manifes ta t ions de la lu t te des classes à 
l ' époque de l ' impérial isme, comprendre que 
ces problèmes é ta ien t bien plus complexes 
qu' i ls ne le pensaient et englobaient la ques-
t ion coloniale (crise du Maroc), la re la t ion 
en t re l '«unité nationale» et la lu t te des classes 
(guerre i ta lo- turque) , la question nat ionale et 
celle des minori tés, la question des guerres 
jus tes et in jus tes (guerre aux Balkans, évolu-
t ion russe). 
La complexité de cet ensemble de problè-
mes devait diviser le camp du m o u v e m e n t 
ouvr ier in ternat ional , et l 'on ne peut r épondre 
a u x questions posées. Lors du fa ta l coup de 
pistolet de Saraïévo, il n ' y avai t plus, à la 
t ê t e de la I I e In te rna t iona le qu 'une équipe 
indécise et incapable d 'agir . 
La naïveté et la passivité des dir igeants 
sociaux-démocrates de l 'Europe occidentale à 
la suite de l ' a t t e n t a n t deSaraïévo es tp ra t ique-
inent inexplicable. La presse socialiste con-
d a m n a l 'acte de violence, comme elle réprou-
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va i t , e n général, tous les actes anarchis tes ; 
mais personne ne signale l 'approche de la 
c a t a s t r o p h e . Ce ne f u t q u ' u n e fois publié le 
t e x t e de l ' u l t ima tum à la Serbie, que ces 
par t i s e t l ' é t a t major de la I I e In te rna t iona le 
p r i ren t conscience de l ' imminence de la con-
f l ag ra t ion mondiale. Beaucoup de choses 
dépenda ien t alors des par t i s sociaux-démocra-
tes de la Monarchie Aus t ro — Hongroise e t de 
l 'Al lemagne, car ils occupaient une position 
cent ra le au sein du conf l i t : s'ils avaient alors 
pris en main et organisé des mouvements de 
masses cont re la guerre, ils aura ient peut- ê t re 
aussi déclenché une l u t t e mondiale pour la 
paix. 
Or , les part is sociaux-démocrates des puis-
sances centrales s 'avérèrent incapables d 'ag i r 
et se conten tèren t de déclarat ions hostiles à la 
guerre. Il est vrai qu 'à ce moment on man i -
fes ta i t dé jà , à Berlin et à Vienne, en c r ian t 
des s logans chauvins, mais à la fin de ju i l le t 
ces foules exacerbées ne régnaient pas encore 
seules dans les rues. Le pro lé tar ia t qui vou la i t 
la pa ix en t r a en mouvement à Berlin; à Pa r i s , 
dix mille ouvriers mani fes tè ren t contre la 
guerre; en Ital ie, les événements de la «semaine 
rouge» démont rè ren t que les forces de la pa ix 
ava ien t de vastes réserves à leur disposit ion. 
Malgré t o u t , les sociaux-démocrates a l lemands, 
aut r ichiens et hongrois jugèren t qu'i ls ne 
saura ien t endiguer la vague chauvinis te . 
A b a n d o n n a n t ensuite r ap idemen t leur a t t i -
t ude réservée ils se conformèrent de j o u r en 
jour p lus e t mieux aux exigences nat ional is tes 
de leurs gouvernements . 
L ' a b a n d o n par les révisionnistes et l 'a i le 
droite des centristes (par exemple: Scheide-
m a n n ) des principes de base de l ' in terna t io-
nal isme f i t hésiter la gauche et les centr is tes 
gauchisants non seulement en Allemagne, 
mais aussi dans les au t r e s pays européens: 
leur conf iance en une éventuel le sol idari té 
in te rna t iona le du m o u v e m e n t prolétarien en 
f u t f o r t e m e n t ébranlée. Cela assura la l iber té 
de manoeuvre de la droi te . Ainsi, le 29 jui l le t , 
Hervé adop ta i t déjà l ' idée de la défense de la 
pat r ie . Nous allons régler son compte au 
capi ta l isme une fois la guerre terminée — répé-
tait-i l —, mais ma in tenan t la tâche est de ren-
forcer la «défense nationale». Südekum, l ' u n 
des révisionnistes a l lemands les plus en vue 
alla encore plus loin: il d o n n a au gouverne-
ment, lors d ' u n e audience secrète l 'assurance 
de la to ta le passivité des sociaux-démocrates 
en cas de déclarat ion de guerre. 
Après de longues tergiversat ions, une ulti-
me démarche ant imil i tar is te f u t , toutefois , 
tentée: les par t i s de la I I e In te rna t iona le con-
voquèrent , pour le 28 et le 29 juil let , la séance 
du Bureau Socialiste In te rna t iona l , af in d ' é tu -
dier les possibilités d 'agir . Cette discussion 
consacra l 'échec de l ' In te rna t iona le : le r a p -
porteur Vik tor Adler déclara ouver tement 
que, face à la vague chauvinis te , les pa r t i s 
sociaux-démocrates se sen ta ien t complète-
ment impuissan ts et que les mani fes ta t ions 
organisées au prof i t de la défense de la paix ne 
sauraient amener qu 'un résu l ta t , la f in de la 
sociale-démocratie. 
Les événements du 31 jui l le t et du 1 e r 
août révélèrent l ' é tendue de la dissension au 
sein du m o u v e m e n t socialiste. Les d i r igeants 
du par t i a l lemand commencent alors à ressas-
ser la phrase creuse qui sera plus tard officiel-
lement adoptée : nous sommes hostiles à la 
guerre, mais nous comba t tons pour la victoire 
de l 'Allemagne. L 'éminente f igure f rançaise 
du mouvement de la paix, J a u r è s , croit encore 
possible d ' év i te r l ' inévi table: il veut poursui-
vre les pourpar le rs avec le gouvernement pour 
le retenir au seuil de la f a t a l e aventure , mais 
la fureur du nat ional isme ne peut plus ê t re 
contenue et J au rè s paie de son sang ce t te 
ten ta t ive désespérée . . . 
A ce m o m e n t , les sociaux-démocrates 
français et a l lemands ne pa r l en t même plus 
d 'harmoniser leurs act ions; ils se con ten ten t 
de sonder réc iproquement leurs prises de posi-
tion. Elles sont ident iques: en cas d 'entrée en 
guerre de la Russie, la f rac t ion par lementaire 
al lemande vo te ra les crédits de la guerre; si 
l 'Allemagne a t t a q u e la F rance , les socialistes 
français sont prê ts à rallier les d rapeaux pour 
«la sauvegarde de la patrie». 
La reculade des socialistes al lemands et 
français pousse les part is de l ' In te rna t iona le 
à de nouvelles concessions nationalistes. Le 2 
août, à la séance conjointe de la direction du 
par t i a l lemand et de la f rac t ion par lamen-
taire, c 'est la conception, favorable à la 
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guerre, des révisionnistes qui s ' impose. L 'avis 
qu i étai t a u p a r a v a n t celui de l 'aile droite des 
socialistes f rançais , est désormais adoptée par 
la major i té : cont re la loi du plus fo r t e t le mili-
ta r i sme a l lemand, il f au t sauvegarder les 
t rad i t ions démocrat iques et révolut ionnaires 
d e la France. Au Labour P a r t y , H y n d m a n n 
e t ses par t i sans sont encore en minor i té aux 
heures de la déclarat ion de la guerre; mais, 
q u a n d la Belgique est écrasée, le par t i , l 'en-
semble du par t i adop te leur conception de la 
défense de la pa t r ie . 
Après avoir refusé, comme les bolchevis-
tes , de voter des crédits de guerre, les menche-
viques russes sont aussi, pet i t à pe t i t , sub-
mergés par la vague du nationalisme. Plekha-
n o v professe q u ' u n e victoire a l lemande met-
t r a i t en danger l'«évolution» et la «liberté» en 
Russie. D 'au t res expr iment la convict ion que 
le prolétar ia t russe doit, face au mil i tar isme 
germain, aider les démocraties occidentales à 
t r iompher . 
J . Jemni tz met cependant en évideence que, 
m ê m e au momen t où tout le monde reculai t et 
abandonna i t les principes, cer taines forces 
res ta ient fidèles a u x idéaux marxis tes . Lénine 
e t les dirigeants du par t i bolchévique n ' a t t en -
da i en t pas de miracles de la l u t t e contre la 
guerre . Lénine sava i t aussi bien que K a u t s k y 
q u e les forces du mouvement prolé tar ien étai-
e n t à l 'époque insuff isantes pour main ten i r la 
pa ix . Mais les bolchévistes ne se rall ièrent pas 
à la prise de posit ion a t tent is te ; au contraire , 
ils f i rent des ef for ts héroïques pour mobiliser 
les masses; ils publ ièrent des t r ac t s , organi-
sè ren t des manifestat ions, subirent des rétor-
s ions du régime. J emn i t z touche à l 'essentiel, 
q u a n d il souligne que: «En f in de compte , ces 
e f fo r t s heroïques semaient le grain qui allait 
mûr i r deux ou trois années plus t a rd . . . E n 
ef fe t , la f idéli té à leurs principes donna de 
l 'essor au m o u v e m e n t des bolchévistes, 
lorsque les masses populaires euren t également 
reconnu le vér i tab le visage de la guerre». 
Les bolchevistes ne fu ren t suivis que par 
une peti te f rac t ion du m o u v e m e n t socialiste: 
les socialistes serbes, les tesniaks bulgares, les 
socialistes roumains , l ' I L P d 'Angleterre , le 
par t i ouvrier i ta l ien où, après l 'exclusion de 
Bisolatt i et de ses par t isans , la gauche don-
nai t le ton. Les par t is di r igeants de la I I e 
In terna t ionale ava ien t renoncé a u x principes 
de l ' in ternat ional isme, leur débâcle était in-
évitable. 
Le livre de J . J emni t z est ins t ruct i f , riche 
en événements et problèmes. L ' au t eu r y a 
donné un t ab leau d 'ensemble p ra t iquement 
exhaustif des événements de ces trois années 
et demie. Mais le fa i t qu' i l a i t adopté une 
présentat ion chronologique, l ' empêche dans 
une certaine mesure de dégager les lignes 
principales de l 'évolut ion his tor ique et l ' image 
composée par ce t te mosaïque n ' e s t pas assez 
homogène. 
J . J emni t z prouve une fois encore son 
sens de l 'histoire, ses vastes connaissances, 
son imposante documenta t ion en plusieurs 
langues. Ses sources comprennen t aussi bien 
la presse ouvrière hongroise et é t rangère que 
les procès-verbaux des congrès de l ' In te rna-
t ionale et la correspondance — publiée, ou 
conservée en archives — des dirigeants so-
cialistes, ainsi que les document s originaux 
de plusieurs archives à l ' é t ranger . Il a égale-
ment mis à prof i t les mémoires de politiciens 
sociaux-démocrates et se réfère à de nombreux 
ouvrages sur ce su je t . Il n 'es t pas facile de 
dégager l 'essentiel d 'une masse aussi consi-
dérable de données et le fai t que l ' au teur ne se 
soit pas laissé r ebu t e r par cet immense tra-
vail lui vau t t o u t e notre est ime. Tous ceux 
qui s ' intéressent à l 'histoire du mouvement 
ouvrier in te rna t iona l a t t enden t la suite des 
t r a v a u x de J . J emn i t z , avec la cer t i tude d 'y 
t rouver les réponses complètes et étayées 
d ' a rguments solides aux innombrables pro-
blèmes qui se sont posés d u r a n t la Grande 
Guerre. 
E. S. Vincze 
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T. Hajdú: Az 1918-as magyarországi polgári demokratikus forradalom 
(Венгерская буржуазно-демократическая революция 1918 года.) 
Budapest, Kossuth Könyvkiadó — MSzMP KB Párttörténeti Intézete, 1968, pp. 469 
T. Hajdú: A Magyar Tanácsköztársaság 
(Венгерская Советская Республика.) 
Budapest. Kossuth Könyvkiadó — MSzMP KB Párttörténeti Intézete, 1969, pp. 461 
В течение последнего полувека внутрен-
ний и международный интерес к револю-
циям 1918—1919 гг. ничего не потерял в 
своей интенсивности. Этот интерес находит 
свой источник и объяснение в многозначи-
тельных исторических проблемах этой эпо-
хи и в ответах, данных революциями на них. 
Место и роль 1918—1919 гг. определены 
не только тогдашними событиями, но и 
своеобразным их двойным характером. Под-
ходящий к этой эпохе историк наталки-
вается на все важнейшие факторы, пред-
ставляющие внутренние силы напряжения 
дуалистической системы. Революции пред-
ставляли собой лишь решение противоре-
чий многонациональной Венгрии, или по-
пытку к их решению. В то ж е время они не 
только закончили старую, но и открыли но-
вую эпоху, на которую они отложили свой 
отпечаток, несмотря на их поражения. 
Ввиду органической связи и сложности 
социальных, политических и идеологиче-
ских вопросов можно считать особенно 
удачным, что два тома, обобщение истории 
двух революций, написано одним и тем ж е 
автором. Вследствие этого, хотя две книги и 
вышли в свет самостоятельно, они пред-
ставляют собой органическое единство, и 
это не только из-за временной последова-
тельности событий, но и потому, что они 
характеризуются идентичным принципом 
структуры и идентичным методом изложе-
ния, проблемы же , проходившие через весь 
период двух революций, автор проследова-
тельно прослеживает до конца. 
Но значение начинания Тибора Х а й д у 
заключается прежде всего в том, что в на-
шей исторической литературе до сих пор 
недоставало научного обобщения, которое 
обняло бы детали и обозрело бы совокуп-
ность обеих революций. Обширность задачи 
увеличилась и тем, что до сих пор выходило 
в свет т о л ь к о очень немного частичных 
обработок о буржуазно-демократической 
революции, к тому ж е они не обращали 
почти н и к а к о г о внимания на буржуазные 
силы революции. Несмотря на то, что рас-
крытие истории Венгерской Советской Рес-
публики проводилось и до сих пор некото-
рым успехом, m Хайду наталкивается всё-
таки на многие белые пятна , на недоста-
точно или совсем не затронутые вопросы. 
Две книги охватывают чрезвычайно 
большой материал. Хайду использовал не 
только почти весь исторический материал 
эпохи, но в л о ж и л в свою работу и мате-
риал печати, а также обширную историче-
скую литературу . Он сопоставляет свои 
источники друг с другом, исправляет не-
которые ошибочные заключения литера-
туры, оспаривает их, и обращает наше вни-
мание на факты и связи, которые мы до сих 
пор в знакомых источниках не замечали. 
Но специалиста или интересующегося 
читателя поражает не только богатство 
материала , но и метод изложения . Х а й д у 
экспонирует решающие вопросы венгер-
ской общественности, даёт ответ на них. 
Он излагает нам их драматичность, их зна -
чение на основе огромного материала, 
управляемого неслыханной уверенностью 
и экономией. Никакой неследимой отвле-
чённости, никакой неисторической идеа-
лизации; вместо них появляются настоя-
щие конфликты, представленные в своей 
человеческой действительности историче-
ские образы, как образцы чрезвычайных 
усилий, проявлявшихся в расправе с дуа-
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лизмом, a т а к ж е в борьбе за создание и со-
хранение рабочей власти. 
Вводная глава тома о буржуазно-де-
мократической революции исполняет функ-
цию, хотя и кратко , но дать нам почувст-
вовать, что система дуализма неудержимо 
приближалась к концу, что невозможно 
было воспрепятствовать его распаду, осо-
бенно ввиду сложившегося к концу войны 
соотношения сил, и напряжённых до взрыва 
противоречий внутри Монархии. Автор со-
средоточит своё внимание прежде всего 
на растущих в социальном и националь-
ном областях конфликтах, но читатель был 
бы рад получить и на этом месте более тща-
тельную информацию об остановке, орга-
низованности и программе хотя и слабых, 
но всё-таки существующих сил буржуаз-
ной демократии. 
Самым подробным образом, местами изо 
дня в день описывает Хайду оформление 
правления страной, придворной политики, 
медленное и опоздалое развёртывание Н а -
ционального Совета. К а к и прежде, он об-
ращает и сейчас подчёркнутое внимание на 
роль Совета солдатских депутатов в не-
посредственной подготовке и победе рево-
люции. Значение и настоящая роль этого 
фактора до сих пор довольно недооценива-
лись в нашей литературе . 
«Революция явилась революцией мира, 
учитывая не только по цели, но и по образу 
её осущестления — устанавливает Т. Хайду 
— она была бескровной, снисходитель-
ной, почти благородной.» (Стр. 63.) 
Т а к а я характеристика революции реально 
определяет её характер , и намекает одно-
временно на неизбежные противоречия, про-
исходившие из него. 
Октябрьская революция 1918 года при-
вела в конце концов к созданию независи-
мой, демократической Венгрии, правиль-
нее: она была частью процесса, оказывав-
шего воздействие в этом направлении. Но в 
результате своих своеобразных обстоя-
тельств она имела последствия, от которых 
именно проминентные представители поли-
тики независимости отказались. Таким об-
разом они д о л ж н ы были сопротивляться 
революции. Ссылка на содержание и огра-
ничения программы независимости могла 
бы объяснить и корни поведения их пред-
ставителей в 1918—1919 гг. 
Поучительно не только с точки зрения 
характеристики революции 1918 г., но и 
двадцатипятилетних обвинений и диспу-
тов, к а к автор показывает на основе дан-
ных обстоятельства победы революции, пол-
ное отсутствие сопротивления, а т а к ж е во-
одушевлённое, охватывающее все социа-
льные слои принятие революции. Хорошо 
дополняется это перечнем присоединивших-
ся лиц к революции, к новой системе. 
В чём усматривает Т. Х а й д у главную 
причину того, что между правительством и 
массами существовали и усиливались про-
тиворечия, можно сказать с первого момен-
та победы? В том, что «главная функция 
буржуазной демократии з а к л ю ч а л а с ь не 
в том, чтобы защищать демократию против 
самодержавия , а в том, чтобы беречь де-
мократию буржуазную против народной, 
беречь существовавшие границы страны 
против новых национальных стремлений.» 
(Стр. 67.) В результате этого х а р а к т е р и на-
правление столкновений были даны, то 
есть такие столкновения д о л ж н ы были на-
правлены со стороны правительства в первую 
очередь против левых. Вышеизложенное 
делает понятным стремление правительства 
и лично Михая Карольи к сплочению и со-
единению буржуазных сил. 
Существенное новое даёт нам Хайду 
путём определения этой функции, раскры-
тием характера правительства, а т а к ж е 
тщательной обработкой его, изменений ана -
лизом его базы. 
Коалиция партий Оскара Яси и Михая 
Карольи , а т а к ж е Социал-демократической 
партии взяла на себя буржуазное преоб-
разование, но не взяла на себя исключи-
тельного представительства ни крупного 
капитала , ни мелкой буржуазии . Приводя 
слова Бела К у н а , автор устанавливает , что 
«эти партии не представляли н и к а к и х спе-
циальных классовых интересов, а порядок 
частной собственности вообще.» (Стр. 68.) 
Х о т я каждый класс ожидал чего-то другого 
от правительства Карольи, сначала все при 
нимали его. Н о эта гармония не могла 
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оставаться продолжительной: «события 
оформляли из правительства, з а щ и щ а в -
шего всеобщие буржуазные интересы, всё 
больше и больше 'мелкобуржуазно-демок-
ратическое ' правительство.» (Стр. 69.) 
Впервые в этом томе можно читать т щ а -
тельный анализ о партии Михая К а р о л ь и , 
охватившей не только сторонников К а -
рольи, но и правое крыло, группу Б а т ь я н ь и -
Ловаси. Хайду рисует отличные портреты 
о репрезентантах отдельных стремлений, 
тенденций. Подробно занимается п о л о ж е -
нием партии Яси, программой самого Яси . 
Говоря о партии, он подчёркивает п р е ж д е 
всего гетерогенный, хотя прогрессивный 
х а р а к т е р мнений. Но по-моему, при оценке 
партии Яси автор недостаточно р а з ъ я -
сняет т у существенную разницу, к о т о р а я 
отличала её от партии Карольи. В этом 
имеет р о л ь и обстоятельство, что он з а н и -
мается этими партиями лишь в период, по-
следовавший за 31 о к т я б р я 1918 г. Т а к и м 
образом становится недостаточно я с н ы м , 
что в действительности лишь одна п а р т и я 
Яси приняла самостоятельные б у р ж у а з -
ные и демократические требования и их 
представительство, пока Карольи и его 
сторонники были связаны многими узами 
с Независимой партией и её традициями. 
Но оформление баз и масс обеих партий 
о т р а ж а л о , что партия Карольи больше со-
ответствует характеру и политике венгер-
ских буржуазных и средних слоёв. Т о м 
реально оценивает положение Социал-де-
мократической партии, и справедливо кон-
статирует, что она д о л ж н а была бы сыг-
рать большую роль в оформлении политики 
правительства, большую, чем её пропор-
ция внутри правительства, потому что она 
была единственной партией, действительно 
опирающейся на массы. 
В реальном, но одновременно у в л е к а -
тельном описании автора раскрывается пе-
ред нами, как по-другому реагировали сто-
лица и провинция на победу революции. 
Х а й д у изображает ноябрьские крестьян -
ские движения при помощи огромного ма-
териала , но всегда ясно и хорошо обозримо. 
П р а в и л ь н о устанавливает, что противоре-
чия м е ж д у отдельными крестьянскими 
слоями в них ещё не имеют определяющей 
роли, что речь шла тогда ещё о совместном 
выступлении всего крестьянства. (Стр. 96.) 
Учитывая это, автор обращает внимание 
читателей на тенденции, тогда ещё с к р ы -
тые, но ставшие позже значительными. 
Пока в предыдущих частях нарисовали 
нам картину о революции описания, от-
лично характеризующие поведение отдель-
ных партий и политиков, а также атмос-
феру столицы на арене «большой» политики, 
глава, посвящена провинции, дополняет 
эту картину воспроизведением выступле-
ний, массовых акций, страстей и эмоций 
из совсем другой сферы. 
С многих лет идёт дискуссия среди на-
ших исследователей о характере власти, 
о двоевластии. Хайду подвергает критике 
метод, которым раньше часто само понятие 
толковалось и трактовалось . Он считает 
спорным шаблонное применение понятия 
двоевластия к венгерским условиям, если 
даже различия в положении обеих стран 
формулируются умеренно, без преувели-
чений. (Стр. 107. и сл.) Этим он совсем не 
намерен поставить под вопрос тот факт, 
что власть не была недвусмысленно в р у к а х 
правительства, даже он сам подчерки-
вает куществовэние двоевластия; анали-
зируя установление и строй новой с и с -
темы, он исследует именно вопрос, к а к 
складывается дуэль м е ж д у правительством 
и массами, дуэль, идущая в конце концов 
за полное владение властью. 
Одной из самых т я ж ё л ы х проблем бур-
жуазно-демократической революции я в и л -
ся национальный вопрос. Взгляды прави-
тельства, концепция Яси и некоторые а к -
ции его подвергаются автором решитель-
ной критике . В этой связи он указывает не 
только на старые корни этой политики, но 
и на абсурдность взглядов правительства, 
на ошибки, допущенные из-за неправильной 
оценки ситуации. «Сегодня у ж е очевидно, 
— подчёркивает автор — что правитель-
ство К а р о л ь и , как буржуазно-демократи-
ческое правительство, могло бы з а н я т ь 
единственную разумную позицию: признать 
право национальностей на отделение, и 
предложить одновременно выгодные с вен-
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герской национальной точки зрения гра-
ницы.» (Стр. 118.) Я вполне согласна с 
э т и м строгим, но правильным установле-
нием автора. Такое поведение могло бы 
д а т ь буржуазно-демократической системе 
действительную моральную и политиче-
с к у ю опору, — надо добавить, что прежде 
всего идейную — облегчающую её между-
народное выступление. Бесспорно, что оно 
существенно уменьшило бы слабые сто-
роны, доставленные своей позицией про-
тивостоящим ему буржуазным и националь-
ным правительствам. Но я сомневаюсь в 
том, что К а р о л ь и мог бы достигнуть этим 
путём каких-либо значительных и дейст-
вительных изменений, или в области со-
трудничества с соседями, или по отноше-
нию к представительству законных вен-
герских национальных интересов, потому 
что это зависело не только от венгерской 
стороны. (Но этим замечанием мне ни на 
минуту не хотелось бы выступить в защиту 
и х ошибочной и несовременной политики.) 
Впрочем Х а й д у говорит без прикрас 
противоречия национальной политики, 
про взаимное непонимание и недоверие, 
про переговоры о заключении перемирия. 
Я считаю, что последнее надо подчеркнуть 
и потому, что материал относительно этого 
до сих пор не был опубликован с подобной 
подробностью. Таким образом автору пред-
ставляется возможность показывать и точ-
ные детали, к а к например формирование 
румынского поведения в октябре-ноябре 
1918 года. Он ставит вопрос и сейчас от-
вечает на него: почему осенью 1918 года 
дело не дошло до вооружённого сопротив-
л е н и я , и реальную картину положения 
хорошо дополняет непреубеждённым изоб-
р а ж е н и е м стремлений Линдера . Автор об-
стоятельно анализирует политику Антанты, 
проведённую по отношению к Венгрии, а 
т а к ж е мероприятия венгерского прави-
тельства для урегулирования прав невен-
герского населения, оставшегося под вла-
стью Венгрии. Путём совместной трактов-
ки специальный интересов отдельных ве-
л и к и х и малых держав и шагов венгер-
ского правительства перед читателем пред-
стаёт убедительная картина, что Карольи 
и его сторонники построили свою внешне-
политическую концепцию на зыбучем пес-
ке, базируя на Антанте, на вильсонизме. 
Значение создания Коммунистической 
Партии Венгрии (в дальнейшем КПВ) , важ-
ность её деятельности автор выводит из 
своеобразной ситуации, сложившейся в 
ноябре 1918 года вследствие того, что пра-
вительственная власть не могла окрепнуть, 
но в то же время и авангард пролетарской 
революции ещё не образовалось. А с точки 
зрения дальнейших событий последнее ста-
ло ключевым вопросом. Злободневность 
создания К П В доказана именно тем, что в 
течение нескольких месяцев партия могла 
выстравитать в свои ряды большинство 
рабочего класса . Том даёт нам почувство-
вать этот процесс целым рядом приведён-
ных данных, и делает его животрепещущим 
индивидуальными портретами отдельных 
коммунистических руководителей. Из них 
я считаю достойным особенного внимания 
портрет Белы К у н а , потому что автор ста-
вит на месте неисторических и неоправдан-
ных портретов 50-ых гг., и последующих, 
у ж е положительных, но в основном всё 
ещё схематических и беспроблематичных 
портретов К у н а — исторически обосно-
ванную, его политические и человеческие 
свойства ровным образом охватывающую 
картину, которая рассматривает слабые 
стороны и ошибки к а к одинаково прису-
щие к политическому руководителю и че-
ловеку. К характеристике К у н а принад-
л е ж и т и то, что около и в о к р у г него мы 
видим там и его сотрудников. 
Говоря о портретах и о характеристике 
руководящих политических деятелей, я 
считаю привлекательным метод автора, 
идентичный в обоих томах: он к р а т к о сум-
мирует на одном месте самые характерные 
черты данного деятеля , но рассматривает 
картину ни заключённой, ни окончатель-
ной, но непрерывно дополняет её в соответ-
ствии с ходом событий, а т а к ж е согласно 
положению и деятельности отдельных дея-
телей. 
Симпатичный, избегающий односторон-
ности, отклоняющий мифы, противопостав-
ляющий их деятельности способ изображе-
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н и я автора отлично иллюстрируется рас-
суждением, данным им при оценке комму-
нистических взглядов о скорой победе ми-
ровой революции. Здесь он говорит не 
только о том, во что верили тогда комму-
нисты, но представляет нам и то, какими 
основными мыслями, какими иллюзиями 
определялись концепции других политиче-
ских группировок (социал-демократов, Ка-
рольи и сторонников, венгерских нацио-
налистов и т. д.). Н о именно из этого пере-
числения становится ясным, что было бы 
предупреждённостью и безисторичностью 
говорить в этой связи лишь у коммунистов 
об иллюзорной оценке положения. 
Д а ж е в р а м к а х этой более широкой 
рецензии можно л и ш ь намекнуть на слож-
ные вопросы, затронутые Тибором Х а й д у 
по поводу и з л о ж е н и я программы и задач 
К П В . Таковы м е ж д у прочим подготовка 
к захвату власти, проблема оценки задач 
пролетарской революции противников К П В 
и т. д. Главную причину успеха К П В он 
усматривает в том, что эта партия — в от-
личие от других — разъяснял рабочим не 
то, «чего им н у ж н о хотеть, но то, что им 
н у ж н о сделать д л я проведения в ж и з н ь их 
желаний.» (Стр. 210.) 
И з всей концепции автора органически 
следует, что он рассматривает декабрь 
1918 и январь 1919 гг. не просто к а к период 
кризиса буржуазно-демократического строя, 
а прямо как банкротство системы. К а ж е т с я , 
его утверждение поразительно, но его 
аргументация убедительна. Выступления 
в провинции, правда , в это время ещё не 
разгорались, но продолжалась борьба за 
власть между рабочими советами и на-
циональными советами. Попытки К а р о л ь и 
к примирению противоречий оказались без-
успешными; появилась К П В и появилась 
контрреволюция; существенные изменения 
произошли и в н у т р и партии Карольи . 
Путём тонкого анализа и раскрытия 
неизвестных до сих пор подробностей Хай-
ду знакомит читателя с изменением, про-
исшедшим — и к концу я н в а р я 1919 г. 
ставшим у ж е решающим — в отношениях 
между различными буржуазными группи-
ровками, крупным землевладением и пра-
вительством, с внутренними противоре-
чиями партии Карольи , их причинами, с 
самостоятельным выступлением правого 
крыла . Речь шла здесь в конце концов о 
том, к а к автор указывает, что «пути мелко-
буржуазной демократии и крупных иму-
ществ разошлись». (Стр. 233.) Поэтому 
д а ж е значительные преобразования прави-
тельства в декабре и январе месяцах не 
могли привести к окончательному реше-
нию. Новое правительство во главе с Де-
нешом Беринкеи, сформированное в ре-
зультате усиливающихся акций левых и 
р а з л о ж е н и я правительственной коалиции, 
вступило в должность у ж е в тени г р а ж -
данской войны. Разрыв с крупным земле-
владением и с крупным капиталом, отра-
ж а в ш и й с я в новом правительстве и его 
политике, опоздал на месяцы. Вот почему 
оно могло сыграть в столковении сил контр-
революции и народной революции л и ш ь 
роль буфера, его попытки к примирению 
и уравновешиванию были обречены на 
провал . Том объясняет очень интересно и 
логично, к а к буржуазно-демократическое 
правительство вынуждено было приме-
нить средства диктатуры, чтобы защищать 
систему. Подобным образом з а с л у ж и в а е т 
внимания утверждение автора, что по-
скольку хозяйственная и экономическая 
база системы подвергалась атаке со сто-
роны К П В и стоявших за ней масс, и по-
скольку контрреволюция потребовала из-
менений не в этой области, а только по от-
ношению к способу и методам пользования 
властью, стало законным и необходимым, 
что острейшие столкновения д о л ж н ы были 
состояться между правительством и К П В , 
а т а к ж е стоявшими за ней массами. 
Критическое 20 февраля 1919 г. и по-
следовавшие за ним события н и к а к и х со-
мнений не оставили относительно того, 
что это правительство, которое потерпело 
поражение ; ни арест коммунистических 
руководителей, ни мероприятия в интере-
сах примирения масс, ни ограничение контр-
революции не могли приостановить внут-
реннее созревание провала , даже ускорили 
его. 
Точное изложение этого процесса, опи-
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сание второй революции в провинции (за-
хваты земель, взятие административной 
власти и т. д.), изображение взятия верх-
левых в руководстве Социал-демократиче-
ской партии делают автору возможным 
поставить на должное место воздействие и 
роль внешнеполитического фактора (ноты 
Викса) в провале буржуазно-демократиче-
ской системы, и в то ж е время в победе 
пролетарской революции. 
Том даёт довольно подробную картину 
о социальных, к у л ь т у р н ы х мероприятиях 
буржуазно-демократической революции. 
Безусловно достойно упоминания, что автор 
даёт характеристическую картину не толь-
ко об экономических отношениях, возник-
ших вследствие мировой войны и распада 
Монархии, но пытается обобщить и эконо-
мическую политику буржуазно-демокра-
тической системы, на что литература до 
сих пор не обращала должного внимания. 
Обобщение возможностей правительства и 
новый материал относительно его планов 
тесно связаны по их проблематике с даль-
нейшими политическими событиями. По-
этому было бы более удачным другое струк-
турное помещение д л я этой главы, и луч-
ше, органичнее встроить её в совокупность 
тома. Мне хочется упомянуть у ж е здесь: 
по существу та ж е самая проблема возни-
кает и в связи с томом о Венгерской Совет-
ской Республике, поскольку Хайду при-
менил и там тот ж е самый структурный 
принцип. 
Том о Венгерской Советской Республике 
вышел в свет самостоятельно, но краткое 
историческое предисловие делает возмож-
ным следить за событиями и для тех, кто 
прежнего тома не читал. В этом преди-
словии Хайду останавливается на раньше 
только затронутом вопросе, на проблеме 
объединения партий. Пользуясь результа-
тами относящихся к этому исследований 
последних лет, он считает этот шаг необ-
ходимым, но — передав слово действующим 
лицам — указывает на его противоречи-
вость и на все трудности, которые впослед-
ствии должны были обязательно возник-
нуть вследствие открытых вопросов и 
последующих трудностей Венгерской Со-
ветской Республики. Процесс и проблема-
тика объединения освещается и с практи-
ческой стороны, путём материала местных 
провинциальных партийных организаций. 
(См. например стр. 88.) 
В этом томе представляется автору воз-
можность для того, чтобы в полной глу-
бине заниматься ролью национального во-
проса в победе революции. Он напоминает 
здесь не только о сказанном в связи ноты 
Викса, но заранее подчёркивает и осве-
щает, что не имеет никакого смысла - и 
поэтому и не может привести к цели — 
такой подход к вопросу, который не со-
вместно рассматривает национальное раз-
витие и международные революционные 
события 1917—1922 годов. Исходя из этого 
аспекта он умеет сообщить нам новое и об 
оценке национального фактора (см. на-
пример стр. 52.), и служит объяснением к 
пониманию концепции мировой революции. 
Способствует всему этому, что т а к ж е , к а к 
и в предыдущем томе, параллельно с вен-
герскими событиями автор последовательно 
следит и за обстановкой в Советской Рос-
сии, д а ж е за обстоятельствами в соседних 
странах . Он упоминает установление не-
посредственной венгеро-советской связи не 
только к а к надежду, но знакомит нас и с 
возможностями её в разных периодах, а 
т а к ж е с мерами, усилиями, предприятыми 
в интересах этого. Панорама, предоставлен-
ная им об обстановке в Западной Европе, о 
непосредственных соседях Венгрии, осве-
щает нам, что Венгрия отличалась от дру-
гих только в том, — но именно это является 
решающим фактором — что здесь могла 
победить пролетарская революция. 
Все эти проблемы являются решающими 
не только с точки зрения создания Венгер-
ской Советской Республики, но и её суще-
ствования: скорая победа и успех револю-
ции в мировом масштабе представляли со-
бой залог сохранения венгерской пролетар-
ской революции. Это было определяющим 
фактором, и все другие, как бы ни в а ж н ы е 
они были, могли только мотивировать его. 
(См. стр. 59—60.) 
Современники ясно распознали между-
народное значение Венгерской Совет-
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ской Революции. Знакомя нас с внешне-
политической ориентацией, с шагами Ре-
волюционного Правительственного Совета. 
Хайду сообщает о поражённом реагиро-
вании П а р и ж а , о широком отклике, вы-
званном венгерской рабочей властью среди 
народов соседних стран и в Советской 
России. 
Рабочая власть обладала л и ш ь некото-
рыми краткими мирными неделями, чтобы 
начать и основать свою строительную-со-
зидательную работу. Объяснение для быст-
рых её успехов Хайду усматривает в пер-
вую очередь в том, что в это время она рас-
полагала самой широкой массовой базой. 
Характеризуя отношения между от-
дельными классами, слоями и Венгерской 
Советской Республикой Х а й д у придаёт в 
положительном смысле большое значение 
ожиданиям, предъявленным к новой сис-
теме. Ожидания были иногда д а ж е сильно 
преувеличены разочарованиями, вынесен-
ными во время буржуазно-демократической 
системы. Во время захвата власти крупный 
капитал и крупное землевладение остались 
пассивными, сопротивления нигде не ока-
залось. Том интересно освещает и то, ка-
ково было отношение м е ж д у Михайом Ка -
рольи и Венгерской Советской Республикой, 
в чём заключается причина того, что при 
рабочей власти он не умел сыграть значи-
тельную роль. 
Самые важные мероприятия периода до 
половины апреля, начатые революционные 
преобразования в экономическом, социаль-
ном, культурном и политическом областях 
представляют собой в общем и целом из-
вестную проблематику. Н о Хайду сооб-
щает не только об этом. П р и помощи соби-
рания малоизвестных событий, опублико-
ванных обычно лишь в работах об истории 
отдельных мест, он воссоздаёт интересную 
и увлекательную картину о том, что про-
исходило за эти несколько недель не только 
в Будапеште, но вообще во всей стране. 
Выбор произошёл не случайно, а методи-
чески и почти из целого материала , и по-
этому полученная нами картина не только 
внушительна, но и надёжна . Упоминаются 
между прочим наплыв масс в партию, ме-
сто заседаний Правительственного Совета, 
необычайно страстные дебаты, предыдущие 
принятию решений, ж у л и к и , ловившие 
рыбу в мутной воде, перестарающиеся ж и -
тели города Бекешчаба, выступившие про-
тив французских вооружённых сил и т. д. 
Всем этим он даёт нам почувствовать не 
только воодушевление, сопровождающее 
революцию, но и появляющиеся трудности 
(последствия блокады, имеющие и полити-
ческие воздействия), а т а к ж е противоречия 
внутри руководства. Тем, что Хайду от-
крыто говорит о разных группировках и 
дебатах внутри Правительстенного Совета, 
внутри объединённой партии, даже среди 
коммунистов, точнее: что он говорит об 
этом в соответствии с действительностью, 
у ж е в это время, в мирный период, и не 
только в обострённых ситуациях, он собст-
венно говоря исправляет довольно общую 
прежнюю ошибку нашей историографии, 
изображавшую этот первый период почти 
идиллическим. Вследствие этого проблемы 
появились позже без всякой предистории, 
как бы концентрированы. 
Говоря о советах и выборах, Хайду об-
ращает внимание на меры, принятые в ин-
тересах ограничения, сокращения бюрок-
ратии, а т а к ж е на основной принцип, что 
аппарат может сыграть лишь подчинённую 
роль по отношению к избранному совету. 
Причём автор даёт о советах региональное 
обобщение, предоставляющее читателю 
возможность получить обзор об их х а р а к -
тере и личном составе; но не умаличивает 
о проблемах в связи с выборами (Повтор-
ные выборы на одних местах и т. д.) 
Говоря о закладке основ Венгерской 
Советской Республики Хайду сообщает не 
только о мероприятиях и событиях, но 
подробно занимается такими теоретически-
ми, основными практическими вопросами, 
к а к ленинская программа разгрома бур-
жуазного государства и его действитель-
ный смысл. Он останавливается на обычно 
пренебрежённых проблемах, к а к например 
деятельность отдельных команд, м е ж д у 
прочим команды Черни. Таким образом он 
предупреждает, чтобы заинтересованные в 
этой эпохе читатели извлекали свои инфор-
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мации лишь из контрреволюционных пуб-
ликаций. 
Великодержавная политика сократи-
л а число м и р н ы х дней. Поездка генерала 
Смэтса замедлила интервенцию, но орга-
низаторы её, к а к только обстоятельства 
допустили, сейчас начали вооружённое на-
ступление. Х а й д у подходит к проблемам 
организации армии, к вопросам по отно-
шению к ситуации Венгерской Красной 
Армии с новой стороны, подчёркивая, что 
после четырёх лет мировой войны, после 
огромной кровопотери населения страны 
надо рассматривать как успех Венгерской 
Советской Республики создание новой ар-
мии и достигнутые в области её результаты. 
Одновременно ввиду действительного по-
л о ж е н и я Красной Армии он сам придаёт 
принципам организации армии далеко не 
т а к большого значения , как это привычно 
у нас в военно-исторической литературе . 
Правительственный Совет, к а к Хайду 
сообщает, был информирован о готовя-
щемся наступлении, предпринял и некото-
рые меры, но всё-таки не верил в то, что ин-
тервенция начнётся именно на восточном 
фронте. Конечно, том уделяет большое ме-
сто описанию военных событий. Он по-
дробно рассказывает об условиях на восточ-
ном фронте, и многосторонне ставит перед 
читателем и вопросы в связи с дивизией 
«секей». Между прочим он останавливается 
на том, какое поведение п р о я в л я л и на-
ционалистически настроенные венгерские 
офицеры в зоне военных операций с боль-
шей частью румынским населением, и ка-
кова была р е а к ц и я такого поведения Ав-
тор знакомит читателей с настоящей оборо-
нительной и военной ценностью не только 
дивизии «скекй», но и других военных 
частей. 
Вопросы военные и внешнеполитиче-
ские были во время существования Вен-
герской Советской Республики неразде-
лимы друг от друга . В дни, непосредственно 
предо ествующие наступлению и последую-
щие за ним судьба австрийской и баварской 
революции, а т а к ж е возможный баварско-
австрийско-венгерский революционный со-
юз стали для венгерской рабочей власти 
особенно важными. Раскрытие автором хро-
нологические и внутренние связи делают 
более понятными все последующие шаги, 
предпринятые Венгерской Советской Рес-
публикой по направлению к Австрии. 
Разумеется, наступление интервентов 
повлияло поощрительно на организацион-
ную работу контрреволюции, хотя и зна-
чение её возросло только во время распада 
фронта за рекой Тиссой, и только тогда 
л и ш ь местами, к а к часть всеобщего кри-
зиса, развёрнутого к концу апреля . Том 
изображает кризис в своей многообраз-
ности и одновременно в нескольких пла-
нах , намекая не только на умственные, но 
и на чувственные мотивы поведения от-
дельных группировок. Дополняется всё 
это тем, что автор синхронизирует венгер-
ские события с иностранными, с планами 
и представлениями Антанты, и не выбы-
вает из картины даже а к ц и я венгерских 
контрреволюционеров (шаги Иштвана Бет -
лена , разграбление венгерского посольства 
в Вене и т. д.). 
Решение кризиса стало возможным 
вследствие выступления наилучших сынов 
рабочего класса за революцию Но, как 
Х а й д у правильно замечает, несколько не-
дель до начала военных а к ц и й всё-таки 
«не удалось использовать для расширения 
массовой базы революции». (Стр. 190) 
Его характеристика, данная об отдельных 
классах и слоях , намекает на лежавшие 
г л у б ж е или скрытые проблемы, которые в 
июне у ж е серьёзно заботили рабочую 
власть . 
Поскольку Хайду изображает внутрен-
ние и внешние обстоятельства многосто-
ронне и в соответствии с их значением, он 
и умеет в полной величине показать нам 
чрезвычайный успех, проявившийся в пре-
одолении кризиса, в реорганизации армии и 
в начале успешного контрнаступления 
Выбор направления контрнаступления 
на севере страны вызвал много споров не 
только среди современников, но и позже в 
военно-исторической литературе По мне-
нию автора определить г. Мишкольц к а к 
направление наступления было правиль-
ным, как первый шаг к всяким другим а к -
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циям. Он подробно, но не затериваясь в 
подробностях, обозримо следить за битвой 
около города Мишкольц, и за всеми в а ж -
ными военными происшествиями северного 
похода. Это описание увлекательно и по-
тому, что автор не отрывает военные п р о -
исшествия от жизни и забот в тылу, от 
деятельности Правительственного Совета. 
Таким образом разные события появляются 
дополняясь и объясняясь друг друга. Т е м 
самим м о ж н о хорошо оценить результаты 
и значение работы, проведённой в области 
строительства диктатуры пролетариата, во-
енные достижения и проблемы, которые 
означали например усиление антисемитиз-
ма, контрреволюционная пропаганда, и л и 
агитация социал-демократических п р а в ы х 
в профсоюзах. Источники, современные 
шутки и жанровые к а р т и н ы , в самый р а з 
приведённые автором, превращают бои, 
усилия и всю жизнь Венгерской Советской 
Республики в действительность из плоти и 
крови, в личное переживание даже д л я 
позднего потомства. 
В этих рамках из-за его значения м о ж -
но было, пожалуй, ш и р е заниматься Все-
венгерским съездом земледельцев, точнее 
говоря, вопросами, оставшимися и там не-
решёнными, в первую очередь из-за их пос-
ледствий, их неблагоприятного воздействия 
Но автор безусловно правильно посту-
пил, и структурно разграничивая события 
до 7 июня и после него Может быть, б ы л о 
бы обоснованным сделать это ещё более 
последовательно. Ведь 7 июня означило и 
заключило вершину того , что Венгерская 
Советская Республика была в состоянии 
представить в военном отношении, но в то 
же время открыло тот период, в который 
дипломатия Антанты в з я л а в свои р у к и 
инициативу и управление , и который в 
конечном итоге уже тогда содержал и д а л 
предчувствовать всю перспективу Венгер-
ской Советской Республики Во внутренней 
политике тогда начинают действовать все 
трудности и противоречия (состав армии , 
поведение мелкобуржуазных масс и т. д.) , 
которые и до сих пор существовали, но 
функционированию д и к т а т у р ы пролета-
риата в серьёзной мере ещё не мешали. 
Б л а г о д а р я широкому изображению э т и х 
отношений раскрывается перед нами соот-
ветственно своему значению и серьёзность 
столкновения, состоявшегося на венгер-
ской партийной конференции, и на пред -
историю которого автор прежде уже после -
довательно намекал. Х а й д у даёт нам боль-
ше, чем простое описание конференции. 
Он аналитически занимается личным со-
ставом членов партии, и — по отношению 
к настоящим условиям — возможностью 
исправления имеющихся ошибок; рассу -
дительно принимает в расчёт отношение 
Венгерской Советской Республики к сове-
там рабочих. Хотя он и по этому поводу 
не опускает критических замечаний, базой 
своего изложения с л у ж и т всё-таки, п р а -
вильно, то: что узнал, что увидел совре-
менное коммунистическое движение из этой 
тяжёлой проблематики. На основе с п о р о в 
и столкновений, состоявшихся на партий-
ной конференции, автор обращает внима-
ние на изменение, происшедшее в соотно-
шении сил внутри партии с конца марта : 
в середине июня, несмотря на военные 
успехи, правые были в наступлении, а 
левые «не вышли за пределами энергичной 
обороны» (Стр. 253 ) 
Интенсивно занимается автор д в у м я 
большими спорными вопросами партийной 
конференции (методом осуществления д и к -
татуры пролетариата и наименованием 
партии), противоречиями, скрывавшимися 
за ними, и подробно излагает отдельные 
позиции Ввиду того, что книга дала с на-
чала индивидуальные портреты о р у к о в о -
дителях Венгерской Советской Респуб-
лики, и дополняла их на разных местах 
всё новыми и новыми характерными чер-
тами, читателя совсем не поражает, что 
на основе материала автор изменяет п р е ж -
ние схематические зачисления, ставя от -
дельных действующих л и ц с намеренной 
обдуманостью на их настоящее место. 
(Например Кунфи. См. стр. 255 ) Х а й д у 
убедительно излагает, почему не м о г л а 
увенчаться успехом позиция коммунистов, 
почему не могла дойти ни тогда, ни п о з ж е 
до чистки рядов объединённой партии 
или ж е до разрыва м е ж д у коммунистами 
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и социал-демократами. Представляя здесь 
не субъективных факторов и пожеланий, 
а научный а н а л и з исторических условий и 
соотношения сил , его аргументация явля -
ется очень убедительным. 
По поводу партийной конференции, при 
анализе её программы автор останавли-
вается на предыдущих событиях и факто-
р а х , совместно оформивших идеологию 
партии. Эти разделы принадлежат к чрез-
вычайно ценным, по-новому написанным 
частям книги, и это не только из-за ясной 
и х аргументации и индивидуальных их 
взглядов, но и вследствие того, что до сих 
пор — несмотря на то, что было у ж е не-
сколько работ посвящено вопросам К П В 
и объединённой партии — идеологической 
фон и идеологические компоненты их не 
получали н у ж н о г о анализа. Х а й д у под-
чёркивает, что венгерские коммунисты 
многому научились у большевиков. Но в 
то ж е время освещает и то, что означала в 
1917—1918 гг. , когда всё это могло про-
изойти, позиция большевиков в отдельных 
вопросах; освещает вес левых взглядов 
внутри Партии большевиков, и вместе с 
тем подчёркивает, что эти левые взгляды 
основным образом повлияли и на венгер-
с к и х коммунистов. Но в его очень интерес-
ном анализе не уделено д о л ж н о е место 
связанным с социал-демократией частям 
идеологического наследства предистории. 
Об этом автору н у ж н о было бы дать нам 
больше, н а р я д у с изложением влияния 
большевиков, анархизма и других фак-
торов. 
Хайду считает особенно важными де-
баты и трудности в связи со второй нотой 
мировой конференции. Он подчёркивает, 
что в это время, вследствие непримиримой 
политики Антанты, Венгерская Советская 
Республика была кровно заинтересована 
в том, чтобы Австрия присоединилась к 
революции, изменяя таким образом соот-
ношение сил в Средней Европе. Этим Хай-
ду разъясняет, почему решился Правитель-
ственный Совет, и почему именно нака-
нуне ответа на ноту Антанты, на венскую 
акцию. Тем самим он полезно содействует 
всей оценке этого очень спорного шага. 
Хайду даёт нам хорошо почувствовать 
противоречивую ситуацию, общественное 
мнение, сложившееся вследствие публи-
кации новых границ страны, неудачи вен-
ской попытки и принятия ноты Антанты. 
Создание Словацкой Советской Республики 
и её слишком короткое существование 
совсем не могли изменить т а к у ю ситуацию. 
Дебаты на Всевенгерском Съезде Сове-
тов воссоздают всеобщую картину о всех 
проблемах, занимавших страну. Делегаты 
приехали сюда не с представительными 
докладами, а со своими заботами, ожидая 
на них решения и ответа. Х а й д у указы-
вает на то, что на повестке дня стояли по-
этому в первую очередь трудности, реша-
емые проблемы, отражавшие не совсем 
адекватным образом действительную си-
туацию; что часто чрезвычайно сущест-
венные проблемы оттеснялись на задний 
п л а н менее значительными вопросами. На-
пример за недостатком времени надо было 
снять с повестки дня проблему контрре-
волюции. 
Если и не в дебатах, но в действитель-
ности этот вопрос всё-таки выдвинулся на 
первый план по поводу крупного контр-
революционного наступления от 24 июня. 
Х а й д у не старается осыпать читателя по-
дробностями провинциальных, местных со-
бытий, но обращает внимание на скрываю-
щиеся за ними действительно важные, но 
обычно мало изучаемые я в л е н и я . Среди 
н и х очень поучительны меморандум I I I 
корпуса и его обсуждение в Правительст-
венном Совете. Картину ж е будапештской 
укции от 24 июня автор отлично воссоз-
даёт при помощи цитаты из работы писа-
т е л я Лайоша Кашака . Н а к о н е ц он зани-
мается и таким, очень интересовавших со-
временников вопросом, почему пощадил 
Правительственный Совет ж и з н ь органи-
заторов столичного контрреволюционного 
м я т е ж а , и какой отклик вызвал такое ре-
шение. 
С июня 1919 г. находится непрерывно в 
центре дискусий вопрос, правильно ли по-
ступил Правительственный Совет, прини-
мая ноту мирной конференции и выводя 
свои войска. Х а й д у излагает, что Прави-
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тельственный Совет не имел другой воз-
можности, к а к принять перемирие; просто 
нельзя было бы отказаться от принятия 
такого предложения Антанты. Но автор 
винит Правительственный Совет за то, что 
вслед за принятием ноты Антанты он сей-
час ж е исполнил эвакуацию. Это такти-
чески ухудшило позицию Правительствен-
ного Совета. Со своей стороны я совсем 
согласна с этой аргументацией, потому что 
при тогдашних обстоятельствах к а ж д ы й 
тактический шаг мог бы принести какое-то 
изменение, если и не существенное, не всю 
ситуацию превращающее, но её всё-таки 
мотивирующее. Если великие державы в 
своём весьма невыгодном положении и 
сами пользовались тактикой по поводу 
формулировки и посылки июньской ноты, 
а даже и тем, что решили послать не одну, 
а две ноты, то и рабочая власть, находив-
шаяся в более тяжёлой, д а ж е казавшейся 
безвыходной ситуации, д о л ж н а была бы 
стараться использовать такую возмож-
ность. 
Мы часто забываем о том, что в июне 
рабочая власть имела опять три недели 
перемирия, безмятежного периода. Автору 
удалось хорошо экспонировать это, анали-
зируя , к а к и е изменения произошли м е ж д у 
мартовско-апрельским и июльским перио-
дами. П р и н и м а я в расчёт объективные об-
стоятельства, но и личные мотивы, он за -
ранее отвергает часто возникающие в на-
шей литературе волюнтаристические взгля-
ды, которые потребовали бы от современ-
ников и в июле простого повторения их 
позиции от 1 мая. К а к Хайду рассказы-
вает, Правительственный Совет попытался 
максимально использовать относительно 
мирный период для проведения в ж и з н ь 
его экономических и политических реформ 
(пересмотр аграрной политики, решение 
снабжения рабочего класса , чистка сове-
тов, устранение непродуктивных элемен-
тов из Будапешта, урегулирование судеб 
беженцев из Галиции и т. д.). Но значи-
тельного и благоприятного изменения до-
стичь он у ж е не умел Хайду прослежи-
вает, к а к ускользает инициатива посте-
пенно из р у к левой стороны Правительст-
венного Совета и к а к приобретает себе 
растущую роль генеральный штаб в г. Гэ-
дэле. (Портрет Юлиэра я считаю весьма 
удачным, потому что он порывает с одно-
сторонними, поверхностными утвержде-
ниями, на основе которых можно было 
осудить Юлиэра, но нельзя было объяс-
нить роль его.) С многих точек зрения по-
учительно показывает автор, как социал-
демократические лидеры по-очереди выбы-
вают из своих разных функций, к а к они 
идут в отпуск, или едут в Вену. С другой 
стороны Хайду подчёркивает, что д а ж е в 
июле, в самое критическое время ни кон-
сервативно-контрреволюционное крыло 
главнокомандования, ни правые социал-
демократическо-профсоюзного руководства 
не сумели открыто и самостоятельно высту-
пить против рабочей власти. 
Автор ищет объяснения для принятия 
плана наступления через реку Тиссу, и на-
мечает, что условий удачного проведения 
его нехватало. Он находит объяснение не 
в предательстве и в других подобных фак-
торах, но в том, что члены Правительствен-
ного Совета надеялись путём такой воен-
ной акции найти решение во всё более 
сложной внутриполитической обстановке. 
(Стр. 323). 
Автор прослеживает происшествия по-
следних дней Венгерской Советской Рес-
публики на всех значительных аренах: мы 
видим фронт, венские переговоры, тех, кто 
хочет решительно и до конца бороться за 
рабочую власть и тех, кто торопит согла-
шение с Антантой. Опираясь на фактиче-
ский протокол, он рисует драматичную 
картину о последнем заседании Правитель-
ственного Совета и Будапештского цент-
рального революционного Совета рабочих 
и солдатских депутатов, не только о произ-
несённой там речи Ронаи, но и о выступ-
лении Б е л ы Кун, а т а к ж е о решении, ко-
торое освободило от должности Правитель-
ственный Совет и поручило Дьюле Пейдлу 
сформировать новое правительство. 
Хайду очень критически излагает и 
критикует поведение правых социал-де-
мократов и профсоюзного руководства, а 
также всех тех, кто несёт ответственность 
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з а то, что в последние дни венгерская 
Красная Армия распалась, уничтожилась . 
По его убеждению самое т я ж ё л о е послед-
ствие июльского наступления состояло в 
том, что после отставки правительства Вен-
герской Советской Республики рабочий 
класс не имел организованных, представ-
ляющих значительную силу вооружённых 
сил. Значит, если бы венгерсая Красная 
Армия осталась целой — и такое пред-
положение к а ж е т с я весьма реальным — 
новая власть д о л ж н а была бы установится 
при другом соотношении сил. В этом слу-
чае — говорится в томе — было бы легко 
вообразимо, что Антанта удовлетворилась 
бы социал-демократическо-профсоюзным 
правительством. 
Д в а тома Тибора Хайду представляет 
собой достойное обобщение истории рево-
люций. Они я в л я ю т с я серьёзным научным 
достижением и заполняющим пробелы обо-
гащением нашей историографии. 
Ж. Л. Надь 
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Session scientifique à l'occasion du 50e anniversaire de la-
révolution bourgeoise démocratique de 1918 en Hongrie 
L a section de Ph i losoph ie et des Sciences historiques de l 'Académie Hongroise , l ' I n s t i t u t 
d 'His to i re du Pa r t i près le Comité Central d u Pa r t i Hongro is Socialiste Ouvr ie r , l ' I n s t i t u t des 
Sciences his tor iques de l 'Académie et la F a c u l t é des L e t t r e s de l 'Universi té Ro land Eö tvös 
ont t enu , le 29 octobre 1968, u n e séance sc ien t i f ique à l 'occas ion d u 50e anniversa i re de la révo-
lut ion bourgeoise d é m o c r a t i q u e de 1918 en Hongr ie . 
I n a u g u r a n t cet te séance , son p r é s i d e n t Zsigmond Pál Pach, membre cor respondan t de 
l 'Académie , directeur de l ' I n s t i t u t des Sciences historiques a d i t n o t a m m e n t : 
«Ce sont ses r évo lu t i ons qu 'une n a t i o n oublie le mo ins . Même les révo lu t ions avortées 
s ' inc rus ten t plus p r o f o n d é m e n t dans sa m é m o i r e que les p lus bel les victoires sur les champs de 
batai l le . P o u r t a n t , le lot de la révolution de 1918 a long temps é t é l 'oubli, ou le dénigrement . 
«Il es t v r a i qu 'au sein de l ' a tmosphère socio-politique assa in ie de ce t t edern iè re décennie, u n 
changemen t plus que s igni f ica t i f est s u r v e n u d a n s ce doma ine . Le r apa t r i emen t des cendres de 
Mihály Káro ly i , la pub l i ca t ion de nombre de ses ouvrages o n t f o u r n i l 'occasion à u n e apprécia-
tion plus à la mesure de l ' impor t ance e f f ec t i ve de la r évo lu t i on bourgeoise démocra t ique de 
1918. Cependan t , nous s o m m e s encore loin de pouvoir déc la re r que ce processus a été mené à 
bon t e rme . L a cause en e s t , peut-ê t re , q u e les événements d ' i l y a un demi-siècle sont encore 
t rop proches de nous pour q u e leur souvenir puisse appor ter u n e a ide à la vé r i t é ; mais ils ne son t 
t ou jou r s p a s su f f i s amment éloignés de n o u s p o u r ne pas sub i r les a t te intes de passions indivi-
duelles; n ' a y a n t pas encore é t ab l i une connex ion convenable e n t r e les phénomènes neufs et les 
conquêtes d u socialisme d ' u n e pa r t , les t r a d i t i o n s nationales, progressistes de l ' a u t r e , nous n ' e n 
sommes éga lement pas à u n e représen ta t ion concrète, d a n s l ' espr i t de la d ia lec t ique de ces 
r appor t s e n t r e la c o n t i n u a t i o n et le d é p a s s e m e n t , la con t inu i t é e t le qua l i t a t i vemen t nouveau . 
«De nos jours , on p a r l e a b o n d a m m e n t de la conscience h is tor ique collective, de la consci-
ence h i s to r ique de not re socié té . Reconnaissons que deux des t ro i s révolut ions qu i se sont jouées 
au cours d u siècle p r écédan t la l ibération de l a Hongrie — celle de 1918 et celle de 1919 ! — n e 
sont t o u j o u r s pas é léments const i tut i fs d e l 'opinion p u b l i q u e re la t ive à l 'h i s to i re hongroise, 
comme c 'es t le cas pour celle de 1848 — 1849. Loin de moi de vou lo i r dé tourner de nos historiens 
la jus te c r i t ique : il ne f a i t p a s de doute q u e n o u s aurions pu consen t i r des e f fo r t s plus notables 
pour remédie r à une telle s i tua t ion . Malgré t o u t , mon op in ion est que le p rob l ème pousse ses 
racines p lus en profondeur e t que ses causes s o n t non seu l emen t h is tor iographiques , mais aussi 
his tor iques. Les marxis tes e t , en général, t o u s ceux qui i n t e r p r è t e n t notre h is to i re sous l 'angle 
du progrès social voient p a r f a i t e m e n t les t r a i t s communs e n t r e 1848 — 1849 e t 1918, puis 1919. 
La concordance première es t q u ' à chacune de ces époques le p e u p l e hongrois a é té a u x premiers 
rangs du m o u v e m e n t r évo lu t ionna i re i n t e r n a t i o n a l . En 1848, il a t ransmis en d i rec t ion de l ' E s t 
la vague révolu t ionnai re p a r t i e de Paris e t a emprun té , p a r m i les premiers, la voie révolut ion-
naire; en 1918 — 1919, il a t r ansmis vers l ' O u e s t la r évo lu t ion don t les vagues ar r iva ient de 
Pé te r sbourg , il a d ' abo rd con t inué la r évo lu t i on bourgeoise démocra t ique i n t e r rompue en 
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1848; puis il l 'a fa i t progresser et il a été le p remie r à tenter, sur les traces du peup le russe, la 
création d ' u n ordre social nouveau , désormais socialiste. Un au t r e t ra i t commun n o n de moindre 
portée est, à chacune de ces époques, la fus ion de l'idée du progrès social et de la tendance 
progressiste de l'idéologie nat ionale . En 1848 —1849, l 'idéal de la révolution a é t é imprégné de 
l ' idée de l ' indépendance nat ionale et, dans la guerre de l iberté, les troupes hongroises se sont 
portées à la défense des conquêtes de la r évo lu t ion aussi; de même , en 1918, c 'est paral lèlement 
à la révolut ion démocrat ique et grâce à elle q u ' a été fondée la Hongrie i n d é p e n d a n t e et c'est 
pour sauvegarder les conquêtes de la révo lu t ion socialiste que les soldats rouges de 1919 ont 
c o m b a t t u l ' in tervent ion impérialiste. 
«Bien qu' i ls aient saisi, à leur manière, selon leur optique, certains de ces t r a i t s communs, 
voire même beaucoup d 'en t re eux, les idéologues de la réaction e t de la contre-révolut ion n 'ont 
pas t ra i té , n ' au ra i en t d 'ail leurs pu le faire, à égal i té , tou t au moins de façon semblable , les pério-
des de 1848 —1849 et de 1918 —1919. Na tu re l l emen t , ils condamnaien t le fai t de la révolution en 
1848 et ses conséquences, la t a x a n t d ' aven tu re romant ique , de déviation r ép rouvab le ; mais ils 
ne pouva ien t re je ter dans leur ensemble les r é su l t a t s de la révolut ion bourgeoise — et ajoutons 
imméd ia t emen t : les résul ta ts d 'une révolut ion bourgeoise condui te par la noblesse et fidèle à 
l ' idée de la suprémat ie magyare —, ils ne p o u v a i e n t effacer sa place dans l 'histoire de la Hongrie 
bourgeoise conservant , sur plus d 'un point , le régime seigneurial et la domina t ion exercée à 
l 'cncontre des minori tés nat ionales. 
«La pensée historico-politique des classes dirigeantes a déformé, falsifié ou t u le contenu 
social de 1848, ses racines et corrélations; ma i s elle ne pouva i t renier ca r rément , totalement 
1848, elle ne pouvai t s 'opposer ouver tement , ent ièrement, à la conscience collect ive que le 
peuple en garda i t . Au contraire , sous une cer ta ine forme, elle a tenté de se l ' appropr ier , de 
l ' incorporer à l'idéologie officielle. L 'anniversa i re du 15 mars 1848 était na tu re l l emen t fêté 
dans un espri t nationaliste. Il n 'es t guère besoin de rappeler combien différent f u t le sort, dans 
les décennies du régime contre-révolut ionnaire , du 31 octobre 1918, à plus f o r t e raison du 21 
mar s 1919. 
«1918, en voulant t e rminer la révolu t ion bourgeoise, en voulant parfa i re l 'héri tage de 
1848, a précisément essayé, d 'une part , d ' exc lure les t rai ts f éodaux de l 'économie, de la vie 
sociale et de la politique du pays , de met t re f i n au régime seigneurial. Ce qui est p lus , par suite 
des circonstances historiques, 1918 devait immanquab l emen t s ignif ierune démocra t ie bourgeoise 
ne pouvan t se réaliser qu 'en prenant appui sur la classe ouvrière , et cela ma lg ré la vive ré-
pugnance que ressentaient à cet égard les représen tan ts en vue des couches de la bourgeoisie 
ayan t accédé au pouvoir. 1918 représentai t éga lement une indépendance na t iona le ne pouvant 
se réaliser qu ' a la suite de l ' inévi table abdica t ion de toute sorte de domination sur les minorités 
e thniques , et cela malgré la prise de conscience ambiguë de ce t te nécessité chez les hommes 
d ' E t a t de premier plan de l 'Octobre hongrois. 
Dès lors, les classes dirigeantes r e s t au rées grâce à l ' in tervent ion, leurs politiciens et 
idéologues re je ta ien t non seulement le fa i t de la révolution, mais tou t le contenu de la période, 
et reniaient , dénigraient 1918 aussi bien que 1919. On t en ta d 'annihiler t o t a l e m e n t même sa 
place dans l 'his toire de la na t ion , en la d é c r é t a n t «le point le plus bas» de cette-ci . On s'opposa 
rad ica lement , d iamét ra lement à la conscience collective du peuple sur 1918 et 1919. On s'oppo-
s a ? E u p h é m i s m e ! On persécuta et cloua au b a n des accusés non seulement les révolut ions , mais 
encore leur souvenir, non seulement leurs par t ic ipants , mais aussi ceux qui conservaient leur 
mémoire ! 
Tou t cela devait immanquab lemen t in f lue r sur l 'opinion publique, sur la f o rma t ion de la 
conscience sociale. 
De la sorte, après la l ibérat ion, à propos de l ' image his tor ique de 1848 —1849,nousn 'avions 
que «peu de chose» à faire: débarrasser ce t te image des t ruquages nationalistes, m e t t r e au jour 
le caractère de classe et les tendances de 1848 — 1849, bref: procéder à un ré tabl i ssement de la 
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vérité exac te au sein de la conscience his tor ique de notre société. Mais, pour 1918 et 1919, il 
nous fa l la i t n o n seulement les net toyer des calomnies et dépréciations, non seulement dégager 
leurs cours e t leurs contenus sociaux, mais il nous revenait — il nous revient — également de 
cerner leur place historique sous l 'angle de l 'opinion publique nat ionale , de leur mémoire , de leur 
image; c ' é ta i t et c'est à nous d ' incorporer in tégra lement ces révolut ions à la conscience collective 
historique. 
Rempl i r cette tâche f u t facilité du fa i t que , malgré toute leur efficacité, l ' idéologie ré-
gnante et l ' apparei l d 'oppression de la période contre-révolut ionnaire n 'avaient pu ent ièrement 
étouffer , dé t ru i re le vrai souvenir de 1918 — 1919: l 'essor admirable apporté par la l ibération 
le f i t à nouveau jaillir, revivifié. P a r contre, la t â c h e f u t rendue plus ardue du fai t que l 'étroitesse 
d'esprit dogmat ique et sectaire n 'aidai t pas su f f i samment à laver la mémoire de 1918, voire 
même de 1919, du sceau d ' in famie que leur ava i t aposé le système de Hor thy . Passons sur l 'ap-
préciation his tor ique insuff i sante de notre p remière révolution prolétar ienne, de la Républ ique 
Hongroise des Conseils; passons sur la di f f icul té de purger tou t à fa i t l 'opinion publ ique des 
d i f famat ions ressassées par la contre-révolution, quand , sous cer ta ins rapports , des déf igura-
tions d ' une au t re nature é ta ien t sciemment util isées. Mais disons, pour ce qui est du j u g e m e n t de 
valeur sur no t re révolution bourgeoise démocra t ique que les 70 années qui la sépara ien t de 
1848 et les quelques mois de 1919 composaient u n e t ragique perspect ive historique: à l ' ombre du 
grand prédécesseur et dans les brumes du grad successeur, 1918 voya i t son sens et son impor-
tance his tor iques plus d 'une fois dégradés, sinon engloutis. 
Selon son optique réact ionnaire , contrerévolut ionnaire , l 'idéologie régnante de la période 
horthyste ava i t quasiment mis dans le même sac 1918 et 1919. P a r t a n t d 'une prise de position, 
cela va de soi, fondamenta lement contraire, le dogmat isme des années 1950 ne re leva que ce 
qui les sépara i t , ce qui les opposai t l 'un à l ' au t r e . II négligeait presque to ta lement le fa i t que, 
sans 1918, il n ' y aurait pas eu 1919, que celui-ci n 'es t pas seulement la négation et le dépasse-
ment de celui-là, mais en m ê m e temps sa con t inua t ion , son développement . La l i t t é ra tu re 
théorique marx i s t e des années 1930, l 'expérience p ra t ique des communis tes dans les années 1940 
avaient i r ré fu tab lement démont ré que, dans no t re pays, une révolut ion socialiste ne pouvai t se 
faire sans la solution préalable des tâches de la révolution bourgeoise démocra t ique , sans 
l 'accomplissement intégral de l 'héritage de 1848. Si une telle corrélation s'est avérée néces-
saire plus t a r d , elle n 'é tai t pas moins valable d a n s les circonstances d ' a v a n t 1919. La réalisation 
démocrat ique de la révolution bourgeoise é ta i t , en Hongrie, la condit ion sine qua non de l 'élar-
gissement et de l'essor du movement révolut ionnaire . Quiconque ne comprend pas et n ' appréc ie 
pas à sa j u s t e valeur 1918, n 'es t guère en mesure de dégager dans leur ensemble les racines his-
toriques de 1919, ni de saisir son importance. 
«Il y a c inquante ans que la révolution bourgeoise démocra t ique a t r iomphé en Hongrie. 
Elle a t r iomphé , mais elle é t a i t , dès le premier i n s t a n t , chargée de t ragiques antagonismes. Elle 
a appor té à la Hongrie son indépendance nat ionale à un moment où cela signifiait non seulement 
la séparat ion des territoires habi tées par les minor i tés ethniques — en effet aupa ravan t non plus 
il n ' aura i t pu être question de l ' indépendance de la nation hongroise sans la sa t is fact ion des 
aspirations des peuples de l 'Eu rope centro-orientale à leur uni té nat ionale et é t a t i que —,mais 
aussi après une guerre perdue et parmi les p répa ra t i f s d 'une paix impérialiste, elle a m a r q u é de 
sensibles per tes en territoires à populations magyares . La révolution de 1918 se décidai t à faire 
enfin preuve de sagesse à l 'égard de ses voisins au momen t où c 'é ta i t déjà à ceux-ci de témoigner 
du bon sens. Elle a projeté des mesures sociales de vas t e envergure pou r améliorer la s i tua t ion des 
travail leurs au moment où l 'économie était la moins apte à les suppor ter et r enda i t en gros 
impossible leur réalisation. Elle s ' a t taqua , avec u n notable re ta rd , à la question de la grande 
propriété te r r ienne d'origine féodale à un m o m e n t où — au niveau élevé d'alors du développe-
ment capi ta l is te de notre économie nationale — cela soulevait nécessairement le p rob lème du 
grand capi ta l aussi. Elle a assuré la démocratie pol i t ique, lorsque les masses populaires réc lamai-
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en t déjà plus: la démocra t ie sociale. Nous ne pouvons chasser de no t re espri t les paroles tie 
Voltaire: Tout vient trop tard . . . Oui, t o u t étai t venu t r o p t a r d en 1918, donc tou t étai t con t r a -
dictoire et équivoque. Ce n 'é ta i t plus une révolution démocrat ique bourgeoise qui p o u v a i t 
suf f i r à la Hongrie lourde de la révolut ion sociale.» 
Pour te rminer , Zsigmond Pál Pach a exprimé sa convict ion que la p résen te séance con t r i -
buera à établir la digne place qui, dans notre opinion publ ique, revient d e plein droit à la 
révolut ion démocra t ique bourgeoise de 1918. 
La séance déclaré ouverte, András Siklós, c a n d i d a t ès sciences historiques, chargé de 
cours u n i v e r s i t a i r e s t e n u sa conférence «La désintégration de la Monarchie Austro-hongroise et la 
révolution hongroise d'octobre. 
Dans la permiére par t ie de sa communicat ion, il a récapitulé les ten ta t ives fa i tes en 
été et en au tomne 1918 par les d i r igeants de la Monarchie pour empêcher le processus de 
désintégrat ion. L ' u n des objectifs pr imordiaux de leur politique é ta i t d 'arr iver le p lus 
r ap idement possible à u n armistice e t u n t ra i té de p a i x ; l ' aut re , de t rouve r une issue d u 
l abyr in the compliqué de la question des minorités nat ionales . Le conseil de la Couronne 
convoqué le 27 sep tembre 1918 décida de faire une o f f re concrète de pa ix et de la r end re 
publ ique avant le 15 octobre. P a r l ' ent remise de l ' ambassadeur aust ro — hongrois à Berl in , 
ce proje t f u t communiqué à l 'Allemagne. La si tuation de la Monarchie é t a i t facilitée du f a i t 
que, sous l 'effet des nouvelles a l a rman tes des f ron t s , le hau t commandemen t de l ' a r m é e 
al lemande avai t éga lement décidé, le 28 septembre, de demande r un cessez-le-feu et un t r a i t é 
de paix immédiate . C'est pourquoi , dès le 3 octobre, u n gouvernement par lementa i re f u t f o r m é 
pa r Maximilien, pr ince de Baden et politicien libéral. D a n s de telles condit ions, les d i r igeants 
de la Monarchie se dépêchèrent , le 4 octobre, de fa i re parven i r leurs proposit ions à Wilson, 
prés ident des É t a t s - U n i s d 'Amérique. Les 14 points précisés par celui-ci en janvier é t a i en t 
ind iqués comme le dépa r t des pourpar lers . 
L 'off re de pa ix f u t complétée, le 16 octobre, pa r le manifeste impér ia l annonçan t la 
réorganisat ion fédéra t ive de la Monarchie: il laissait espérer que chaque «peuplade» p o u r r a 
fo rmer , sur sa propre aire d 'é tabl issement , une c o m m u n a u t é é ta t ique a pa r t . Les peuples 
devaient part iciper a u x t r a v a u x de fonda t ion des E t a t s fédérés par la voie des conseils n a t i o -
naux , ceux-ci a y a n t é té formés des représentants respect i fs des nat ional i tés au Reiehsra t . 
Е е manifeste soulignait qu' i l ne sera pas fai t obstacle au re tour à la Pologne indépendan te 
des territoires polonais dé tenus par l 'Autr iche. Pour ce qu i étai t de la Hongrie , il p r o m e t t a i t 
l ' in tégr i té terri toriale. Les auteurs du pro je t impérial ne l 'avaient pas développé en déta i l 
e t jugeaient nécessaires des pourparlers ultérieurs. Le sens du manifeste en polit ique extér ieure 
é ta i t de démontrer que les dirigeants de la Monarchie app l iquen t spontanément , de leur p r o p r e 
ini t ia t ive, les points de Wilson; sur ce t te base, ils dés i ra ient s 'assurer une position convenable 
pour les négociations à mener avec l ' E n t e n t e . En pol i t ique intérieure, ils pensaient a t t énue r , 
de la sorte, les aspira t ions à l ' au tonomie des différentes ethnies. 
Le conférencier a souligné que l 'utilisation du t e rme «aire d 'établissement» deva i t 
permet t re le ra l l iement des Allemands de Bohème et de Moravie à une f u t u r e Autriche alle-
mande , ce qui é ta i t en harmonie avec le point de vue nat ional i s te des Hongrois qui exigeaient 
l ' intégri té terr i toriale de leur pays . 
Le manifes te n ' a t t e ign i t pas son b u t ; au cont ra i re , il eut pour résul ta t la t o u r n u r e 
aiguë de la s i tua t ion . D 'une pa r t , il accéléra le processus de désintégrat ion; d ' au t re p a r t , 
il permit à celui-ci de se dérouler sans recontrer d 'opposi t ion quelconque, d 'une man iè re 
re la t ivement paisible. 
La prise de posi t ion de l ' E n t e n t e à propos de la Monarchie é ta i t de conférer le rôle 
de digue contre le «bolchévisme» et d 'équil ibrage u l té r ieur , par r appor t à l 'Allemagne, a u x 
nouveaux E ta t s , alliés de l 'En ten te , qu i prendront corps après la dislocation de la Monarchie. 
Cette conception se re f lé ta i t dans la réponse de Wilson (18 octobre); selon ce t te note, les po in t s 
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de janvier ne sauraient p lus servir d 'assises aux négociations, puisque le governement des 
E ta t s -Unis ava i t reconnu, en t re temps, le Conseil Na t iona l Tchécoslovaque comme pa r t i e 
belligérante et déclarait soutenir , dans t o u t e s leurs conséquences, les aspirat ions des Yougo-
slaves à la l iber té . 
Tou jou r s pour renforcer ses positions a u x pourpar lers , le 26 octobre l 'Autriche dénonça 
son alliance avec l 'Allemagne. L'évolution de la s i tuat ion f u t également marquée par la fo rma-
tion d 'un nouveau gouvernement autr ichien, le 25 octobre , sous la condui te du libéral Ka r l 
Lammasch . Gyula Andrássy se v i t confier, le même jour , le portefeuille des affaires é t rangères 
communes; ses notes de 27 e t du 29 revenaien t avec insis tance sur l ' ouver tu re des pourpar le rs 
pour un armist ice immédia t et pour une pa ix séparée. 
Sur le f ron t i talien, en conséquence de la débâcle des t roupes , le cessez-le-feu f u t 
d i rec tement demandé le 29 octobre. P r e n a n t acte de ce t te tournure des événements , le Conseil 
de Guerre Suprême de l ' E n t e n t e souscrivit aux condit ions de l 'armist ice que les pa r t i es en 
présence signèrent , le 3 novembre à P a d o u e ; mais les opérat ions de guer re ne cessèrent effec-
t ivement que le 4 du m ê m e mois. 
Ce succès factice de la Monarchie ne pouvai t f re iner le processus de la fo rmat ion des 
E t a t s n a t i o n a u x autonomes. E n Pologne, le manifes te du 7 octobre du Conseil de Régence 
de Varsovie décréta, en se ré féran t à l ' adopt ion des po in t s wilsoniens, la fondat ion de l ' E t a t 
polonais s ' é tendant à l 'ensemble des ter r i to i res habi tés pa r ce peuple. D a n s leur déclara t ion 
du 15 octobre, les députés polonais au Re ichs ra t se disaient solidaires du manifeste et souli-
gnaient leur é ta t de ci toyens de la Pologne indépendante . La Pologne indépendante , fondée 
naguère, revendiquai t le terr i toire de la Galicie aussi; à l ' intérieur du pays , les d i f férentes 
tendances s 'a f f ronta ient de plus en plus v igoureusement et les aspi ra t ion révolut ionnaires 
des ouvriers et des paysans se faisaient aussi tou jours plus nettes. 
Le problème de la Galicie était compl iqué du fa i t que le 18 octobre , à Lwow, le Conseil 
Nat ional Ukrainien se déclara consti tué dans le b u t d 'é tabl i r — en Galicie orientale, ainsi 
que dans le Nord de l 'Ukra ine subcarpa th ique et de la Bucovine — un E t a t ukrainien séparé. 
Le Conseil National Roumain pré tenda i t , lui aussi, annexer la Bucovine . Ce di f férend f u t 
t ranché pa r l 'entrée dans ce t te dernière province, des t roupes roumaines (11 novembre) . 
E n Bohême, la sécession s 'ouvrit sur les mani fes ta t ions de masse en série du 14 octobre . 
Le Comité National Tchèque avai t pris l ' in i t ia t ive de ces manifes ta t ions en guise de protes-
ta t ion cont re la sortie du charbon et de denrées al imentaires; le Conseil Socialiste Tchèque 
se rallia à ce t te action. Il mobilisa les grosses masses descendues dans la rue en c l a m a n t des 
revendicat ions sociales et en insistant sur la proclamat ion de la républ ique. Cependan t , 
même si la grève f u t générale à Prague, les fo r t es concentra t ions militaires réussirent à y enrayer 
le déploiement des mani fes tan t s . Cet insuccès provenai t — entre au t res — du fa i t que les 
part is bourgeois, alarmés de perdre leur rôle directeur, s 'étaient re tournés contre les démon-
st ra t ions vigoureuses des ouvriers. Les dir igeants nat ionalis tes et oppor tunis tes du Conseil 
Socialiste é ta ien t également en désaccord avec les conceptions de l 'ai le révolut ionnaire ; ils 
adoptè ren t même la prise de position bourgeoise c o n d a m n a n t toute act ion non concertée. Prof i -
t an t de l 'échec apparent , le Comité Nat iona l s 'accapara les commandes du mouvement de masse 
déjà dans la seconde moit ié d 'octobre; il é t a i t prêt à en tamer des pourpar le rs avec l 'Aut r iche , 
afin que la Tchécoslovaquie autonome soit créée, si possible, par la voie pacif ique qui assurera i t 
la direction à la bourgeoisie. 
Le 24 octobre, plusieurs membres du Comité Nat iona l conduits pa r Kramar se r end i ren t 
à Genève pour entamer des négociations avec le gouvernement émigré Masaryk — Benes— 
Stefanik, reconnu par la F rance . La publ icat ion, le 28 octobre , de la note d 'Andrássy en réponse 
à celle de Wilson suscita u n immense m o u v e m e n t de masse à Prague . Afin de sauvegarder 
l'«ordre», les dirigeants du Conseil Na t iona l pr i rent la t ê t e de la manifes ta t ion et exigèrent 
du vice-gouverneur de leur confier l ' adminis t ra t ion publique. 
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Le 28 oc tob re , le Ministère de la Guerre à Vienne donna la permission a u x comman-
dements militaires de contacter, s u r t ou t le terr i toire de la Monarchie, les conseils na t ionaux . 
E n conséquence, le commandant de P rague se mit en rappor t avec le Conseil National Tchèque; 
il f u t décidé que celui-ci prendrai t la place du Conseil de Lieutenance; cet accord pe rme t t a i t 
a u x soldats de na t ional i té tchèque de se rallier a u x formations du Sokol, mises sur pied par 
le Conseil Nat iona l . Dans la p r emiè re loi éditée, on annonça, le m ê m e jour , la fonda t ion de 
l ' E t a t tchécoslovaque indépendant , t o u t en soul ignant que la législation des E t a t s de la 
Maison d 'Autr iche e t de l 'Empire r e s t a i t en vigueur; le problème de la forme d ' E t a t f u t laissé 
de côté. Parmi les signatures apposées sous cet te loi figure celle de Vetvro Srobár aussi, le 
délégué du P a r t i Nat ional S lovaque , ce qui voula i t exprimer en clair que, ce jour- là , c 'est 
n o n un Eta t t c h è q u e , mais bien l ' E t a t tchécoslovaque qui a é té formé. 
Le Conseil Nat iona l des te r r i to i res sud-slaves de la Monarchie a été formé, le 6 octobre, 
à Zagreb. Son man i f e s t e désigna c o m m e la tâche pr imordiale la créat ion de l ' E t a t unif ié des 
Slovènes , des Croa te s et des Serbes. Les députés c roa tes ne se p résen tè ren t plus à la session 
d 'oc tobre de l 'Assemblée nationale hongroise et, d a n s son appel r e j e t a n t le manifeste impérial , 
le Conseil Nat iona l exclut éga lement toute possibilité d 'un compromis avec la Hongrie . 
Là non p lus , le parti social-démocrate, morcelé en f ract ions , ne put pas prendre la 
direct ion et celle-ci passa aux m a i n s des partis bourgeois. L ' indépendance de la Croatie, de 
la Slavonie et de la Dalmatie, a ins i que la fo rma t ion de l 'E t a t c o m m u n furen t proclamées 
p a r l'Assemblée c roa t e à Zagreb, le 29 octobre; paral lè lement le pouvoir gouvernementa l 
e n Croatie fu t cédé, sens aucune résis tance de la p a r t des autor i tés civiles et mili taires, au 
Conseil National. C'est dans des condit ions ident iques que le pouvoir échut, le 31 octobre, 
a u Conseil Nat iona l Slovène de L j u b l j a n a et, le 1 e r novembre , a Sara ïevo, au Conseil National 
Bosnien. 
A la suite de la réponse de Wilson, les d é p u t é s austro — al lemands du Reichsrat se 
réuni rent , le 21 oc tobre à Vienne. S u r la base d ' u n accord préalable entre le par t i social-
démocra te a l l emand , le parti chrétien-socialiste e t les partis des tendances nat ional is tes 
d 'Allemagne, ce t t e conférence déc ida de créer u n E t a t autonome germano — autr ichien et 
se proclama assemblée nationale provisoire; celle-ci revendiqua pour elle le pouvoir ju squ ' à 
l ' avènement de l 'Assemblée légis lat ive convoquée sur la base de la réforme électorale à 
ins taurer . Cette assemblée nat ionale provisoire fo rmu la également sa revendicat ion des régions 
à population a l l emande en Bohême , en Moravie e t en Silésie, où des provinces au tonomes 
s ' é t a ien t cependant formées dans les derniers j ou r s d 'octobre. Cet te tenta t ive suscita une 
v i v e opposition de la par t du Conseil National de Prague . L 'assemblée nationale provisoire 
a v a i t laissé en suspens la question de la forme d ' E t a t , mais — une fois le t ra i té avec l 'Allemagne 
dénoncé et compte t enu de l 'opinion générale — les par t is bourgeois pr i rent aussi posit ion 
p o u r la république. Or , formellement , celle-ci ne f u t p a s proclamée m ê m e le 30 octobre. Tempo-
ra i rement , l ' anc ienne législation r e s t a en vigueur; à la place d 'une t ransformat ion sociale, 
le pa r t i social-démocrate aussi r e c o m m a n d a de chercher une issue nat ionalis te , a rguan t que 
le nouvel E ta t au t r i ch ien sera i ncapab le de se ma in ten i r et que la s i tua t ion n 'appel lera qu 'une 
seule solution: le ral l iement (Anschluss) à l 'Allemagne. 
Le conférencier a ensuite déve loppé les t r a i t s caractérist iques de la dislocation de la 
Monarchie: la na issance par une voie relat ivement pac i f ique des E t a t s indépendants , l 'absence 
de tou te opposition sensible de la p a r t du pouvoir central . Les raisons d 'une telle évolution 
é t a i e n t la crainte nourr ie à l 'égard des mouvements des masse, le danger de la révolut ion, 
ra i sons qui forçaient le pouvoir c e n t r a l et la bourgeoisie nationale, s ' é t a n t emparée du pouvoir 
d a n s les nouveaux E t a t s , à établir u n e certaine coopérat ion, d 'ai l leurs soutenue par le com-
por tement oppor tun i s t e de la m a j o r i t é des partis sociaux-démocrat iques . Mentionnons enfin 
c o m m e une raison non des moindres , l 'absence de par t i s révolut ionnaires marxis tes et , en 
général , les faiblesses organisationnelles de la gauche. 
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La bourgeoisie mania i t en arme, ayan t f a i t t a n t de fois ses preuves, la démagogie 
nat ionalis te , la polit ique de l ' exacerbat ion des antagonismes n a t i o n a u x , ce qui r en fo rça i t 
ses positions économico-polit iques et garantissait le maint ien du capi tal isme. 
Ces t ra i ts spécifiques peuven t être considérés comme grosso modo valables p o u r la 
révolution hongroise, pour l ' ins taura t ion de la Hongr ie autonome aussi . 
Chez nous aussi l 'ancien régime a répugné à passer à une rés is tance par les a rmes ; 
chez nous aussi, les décisifs événements d 'octobre se sont déroulés d ' u n e façon re l a t ivement 
pacif ique. P a r contre, les forces de l 'ancien régime é ta ien t plus vigoureuses en Hongr ie , ce 
qui a re ta rdé le t ou rnan t , si bien que le Conseil Na t iona l Hongrois a p l u t ô t reçu l ' i ndépendance 
en cadeau, qu' i l ne l 'a conquise pa r des luttes. Pour ce qui est de son c o n t e n u social, la r évo lu t ion 
hongroise n 'es t pas restée en arrière de la marche de l 'histoire dans les territories l imi t rophes . 
Tandis que ceux-ci avaient ma in t enu les lois é tabl ies , le Conseil Nat iona l Hongrois pr i t 
l ' ini t iat ive, f in octobre, de réformes radicales et, après son accès au pouvoi r , se pliant à l ' i r résis-
tible élan d ' u n mouvement de masse sans exemple jusque- là , il les promulgua e f fec t ivement 
en lois. 
Dans la collision des forces progressistes et révolut ionnaires, le conférencier a mis en 
évidence l ' impor tance pr imordiale du fa i t que la bourgeoisie na t iona le avait pu, lors de la 
format ion des nouveaux E t a t s , p rendre appui sur l ' E n t e n t e qui vou la i t faire de ceux-ci de 
dociles i n s t rumen t s de sa propre poli t ique. L'aide fournie se mani fes ta en soutien mi l i ta i re , 
en livraisons d 'a rmes , en cont r ibut ions économique et f inancière; ma i s elle avait éga lemen t 
son côté poli t ique, puisque l ' E n t e n t e visait à sat isfaire au max imum les exigences na t iona les 
des jeunes E t a t s . 
II f a u t cependant voir q u ' u n e telle poli t ique s 'avère régul ièrement une arme à deux 
t ranchan t s , puisque les revendicat ion nationales ne peuven t être honorées qu'au d é t r i m e n t 
d 'au t res pays . La polit ique de l ' E n t e n t e a renforcé la bourgeoisie na t iona le de la Tchécoslova-
quie, de la Roumanie , de la Yougoslavie. En Hongrie , elle a conduit à u n résultat d i a m é t r a -
lement opposé et a eu son rôle dans la démission, le 21 mars 1919, du gouvernement bourgeois 
démocrat ique, dans l ' avènement de la d ic ta ture du prolétar iat . E t , lorsque la supér ior i té 
des forces de l ' E n t e n t e eut renversé la République Hongroise des Conseils, ce fut , avec l ' a ide 
occidentale, un gouvernement réact ionnaire , germanophi le qui s ' empara du pouvoir et l ança 
la bride, en Hongrie aussi, aux fur ies du nat ional isme. 
Pour terminer , András Siklós a examiné l ' appe l du gouvernement soviétique, le 2 
novembre 1918. Ce document , signé en première place par Lénine, inv i ta i t les t rava i l l e rurs 
de l ' E t a t aus t ro —hongrois à ne pas se contenter de l ' indépendance, mais à régler aussi leur 
compte, dans le cadre nat ional , a u x propriétaires, a u x banquiers , aux capitalistes. La vé r i t ab le 
victoire réside non dans l 'al l iance avec la bourgeoisie nationale, mais dans la sol idari té du 
prolétar ia t des différents nat ions. L 'appel conseillait a u x peuples du Bassin du D a n u b e une 
étroite coopération, l ' adopt ion de la voie socialiste de l 'évolution et l 'al l iance avec la Russ ie 
révolutionnaire. 
Ces t emps derniers, cer tains historiens t chèques et roumains on t volontiers c r i t iqué 
cet appel . A propos de cet te conception András Siklós a mis en a v a n t deux arguments : Ton 
saurait guère discuter que l 'appel proposait aux peuples du Bassin danubien quelque chose 
de meilleur que ce qui a été, ensuite, réalisé dans l ' en t re-deux guerres; 2. la controverse qui 
ba t tou jours son plein au suje t des idées de cet appel démontre qu 'e l les restent d ' a c tua l i t é , 
car le renouveau de l 'Europe centra le ne saurait ê t re mené à bien que sur de tels f ondemen t s , 
dans l 'espri t du socialisme et sous le signe de l 'union des peuples de l ' E u r o p e centro-orientale. 
La conférence suivante a été tenue par Gyula Mérei, docteur ès sciences h is tor iques , 
professeur d 'universi té , sous le t i t r e La révolution hongroise et les partis bourgeois. E n guise 
d ' in t roduct ion , il a rappelé que, immédia tement après le tr iomphe de la révolution, les p a r t i s 
bourgeois démocrat iques ont considéré comme leur t âche pr imordiale le rétabl issement de 
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l'«ordre». La bourgeoisie démocra t ique désirait auss i bien écarter le danger d 'une contre-
révolution que celui d'une extens ion du m o u v e m e n t révolut ionnaire; elle voulait également 
empêcher le développement de la dual i té du pouvo i r . 
Louvoyan t ent re la révo lu t ion prolétarienne e t la contre-révolution et désirant me t t r e 
obstacle au développement de la révolut ion, les p a r t i s bourgeois du cabinet Károlyi procla-
maient l ' évolut ion pacifique, l ' in t roduc t ion des ré formes bourgeoises radicales p ropres à 
satisfaire les i n t é r ê t s des couches moyennes progressistes. Bien que le par t i de Káro ly i ait 
é t é le plus i n f l u e n t sur l 'opinion publ ique , la p ré sen ta t ion des objec t i fs des part is bourgeois 
doi t commencer avec le Part i R a d i c a l National, c a r ce fu t le p r o g r a m m e de ce dernier que 
ses deux autres par tenaires de coal i t ion adoptèrent comme le p rog ramme du Conseil Na t iona l 
e t du gouvernement . 
Les ob jec t i f s désignés en m a r s 1918 par le P a r t i Radical Na t iona l comporta ient , ou t re 
les libertés pub l iques bourgeoises, u n e politique radica le concernant la propriété te r r ienne , 
l 'abolition des m a j o r a t s , la sécular isat ion des biens ecclésiastiques, u n e loi sur le droit d 'expro-
priat ion des g r a n d e s propriétés, la création de pe t i t e s exploitations paysannes sur la base de 
la coopération, la réorganisation démocrat ique du crédi t et des a f fa i res des coopérat ives, la 
réorganisation d u système fiscal, y compris le passage à la cont r ibut ion directe progressive, 
l 'enseignement a u x mains de l ' E t a t , la séparat ion de l 'E ta t et de l 'Eglise, l 'ent ière l iberté 
religieuse, l ' au tonomie des Eglises. 
A par t i r de la première moi t i é d'octobre, la coalition pensai t régler la ques t ion des 
nationalistes en «helvétisant» la Monarchie , c 'es t-à-dire en créant cinq E t a t s fédérés et assuran t 
leur indépendance en union personnel le ; elle asp i ra i t à des annexions pacifistes, à u n e paix 
sans indemnités de guerre, ga r an t i s s an t le libre commerce ; elle sou tena i t l 'idée d 'une Société 
des Nations Européennes , celle de la solution des ques t ions litigieuses d e v a n t des cours d 'a rb i -
t r age et aussi celle du désa rmement général. 
Des f o r m a t i o n s politiques bourgeoises, c 'es t le Par t i de l ' Indépendance et de 1848 de 
Mihály Károlyi qu i avait le plus de poids; la m a j o r i t é de ses membres menèrent , j u s q u ' a u 31 
octobre, une po l i t ique axée sur les problèmes const i tu t ionnels et sur les revendicat ions; d ' a u t r e 
p a r t , ils t ena ien t ferme à l ' in tégr i té territoriale, à l ' indépendance en union perseonnelle, ils 
é ta ient pacifistes e t sympathisa ient avec l 'En ten te . Le chef du pa r t i , Mihály Káro ly i é ta i t 
plus progressiste dans n ' importe quel question q u e ses fidèles, m ê m e les plus in t imes . Son 
ententophilie p rovena i t de ses i l lusions éprouvées à l 'égard de la démocratie bourgeoise 
d 'Europe occidenta le et condi t ionnai t son empor t emen t anti-allemand aussi. Le Pa r t i Káro ly i 
s 'é ta i t aussuré la sympathie des masses par son c o m b a t pour la pa ix , ses exigences re la t ives 
à l ' indépendance, ses promesses de réformes sociales. 
Le par t i des radicaux bourgeois était le plus fa ib le en effectifs e t le moins bien organisé: 
mais pour ce qu i é ta i t de sa p r é p a r a t i o n polit ique, des principes et du contenu bien établis 
de son p rog ramme, il représentai t le maillon cap i t a l de la coalition. Il étai t scindé en trois 
groupes. Le p r emie r se composait des représentan ts des intellectuels progressistes ral l iés à 
Oszkár Jászi; l ' idéologie de ceux-ci é ta i t proche des principes du L a b o u r Pa r ty et du F a b i a n 
Society; Berns te in , encore plus K a u t s k y les ava ien t profondément inf luencés. Conformément 
a u x idées de ce dernier, ils ins i s ta ien t sur le rôle fondamenta l de la science dans le progrès 
social, cela indépendemment des condit ions du pouvo i r de classe et de la propriété. Us profes-
saient une démocra t i e au-dessus des classes, une l iber té et un humanisme abstrai ts , ainsi que le 
pacifisme. Leurs théories ressembla ient grosso modo à celles des socialistes pet i t -bourgeois . 
Le second groupe, conduit p a r Pál Szende, é t a i t bien plus p roche des marxis tes . Le 
troisième se composa i t des commerçan t s et d ' a r t i s ans moyens qui se ralliaient à l ' idée de la 
démocratie po l i t ique totale, à u n e politique rad ica lement antiféodale à suivre par r appor t 
à la propriété te r r ienne , mais p ro t e s t a i en t contre la contribution progressive et une pol i t ique 
douanière libre-échangiste. 
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Les part is bourgeois avaient pris le pouvoir, en alliance avec le p a r t i de la classe 
ouvrière sous direction centriste, au m o m e n t où il fa l la i t encore faire passer en prat ique les 
réformes démocrat iques inachevées en 1848, mais où les exigences de la révolut ion socialiste 
é ta ien t déjà à l 'ordre du jour . Ces par t i s avaient décré té la révolution close, ils voyaient le 
développement cont inu à donner au pays dans de lentes réformes. Par con t re , la pression des 
masses forçait , dès les premiers jours de son ascension au pouvoir, la coal i t ion vers la gauche 
( ins taura t ion de la républ ique, comme exigence première) . Cependant, l ' équi l ibre fu t m a i n t e n u 
grâce à l ' influence des dirigeants ouvriers réformistes. 
Le mouvement paysan d 'une force élémentaire f u t tempora i rement neutralisé pa r la 
déclarat ion du 3 novembre du minis t re de l 'Agricul ture , Barna Buza ; celui-ci p rome t t a i t 
la l iquidat ion du sys tème de la grande propr ié té te r r ienne , la réforme agra i re radicale con t re 
l ' indemni té . 
Gyula Mérei a mis en évidence que les deux premières semaines f a i s an t suite à la victoire 
de la révolution bourgeoise démocrat ique réalisèrent dé jà plusieurs des anciennes revendicat ions 
des progressistes hongrois; indépendance, libertés publ iques , loi sur le suf f rage universel e t 
secret. Ces mesures initiales avaient ouve r t la voie à l 'extension de le révolution. 
Ne disposant pas de forces armées suffisantes, les g rands propriétaires e t gros capital istes 
délogés du pouvoir eurent recours a une nouvelle t a c t i q u e de con t re -a t t aque . Au sein des 
condit ions modifiées, ils f i rent t o t a l emen t confiance à Mihály Károlyi , au gouvernement , 
au Conseil National , puisque ceux-ci é ta ien t , sans équ ivoque aucun, pa r t i sans de la sauvegarde 
inconditionnelle de la propriété privée e t de la ga ran t i e de l'«ordre». Us constatèrent avec 
sat isfact ion que le Conseil National ava i t coopté que lques représentants du Par t i Popula i re 
Chrétien-social (József Vass, Sándor E r n s t , Károly H u s z á r , Is tván Haller , Sándor Giesswien), 
voire même que Miklós Zboray, m e m b r e de l 'ancien P a r t i Populaire Catholique avai t é té 
inv i té au Comité Exécut i f du Conseil Nat ional . L ' e f fo r t principal de ses hommes pol i t iques 
po r t a i t à désintégrer de l ' intérieur l ' appare i l de la révolu t ion , les corps a r m é s et de res taure r 
les anciennes condit ions du régime. N o y a u t a n t le P a r t i Károlyi , ces é léments en déformèrent 
les t r a i t s originaux, leurs activités exacerbèrent les d i f fé rends entre les pa r t i s de la coali t ion. 
Dès le début de novembre , Jászi et Szende a t t a q u a i e n t l 'aile conservatrice du Par t i Káro ly i 
e t , dans sa le t t re de démission du 25 novembre , Jász i avançai t que le gouvernement é t a i t 
dépourvu de tou t essor révolut ionnaire. (Cette démission ne fu t pas reçue pa r le Conseil des 
Ministres.) Les différends apparuren t dans tou te leur acu i té à propos de la démocrat isat ion 
de l 'apparei l adminis t ra t i f , à propos de la réforme agraire e t de la réforme f iscale. Paral lè lement , 
les antagonismes de classe f o n d a m e n t a u x devenaient ne t t emen t dis t inguables . 
A la suite de la fondat ion du P a r t i des Communis tes de Hongr ie , le Par t i Rad ica l 
Na t iona l et le P a r t i Social-démocrate réclamèrent t o u j o u r s plus v igoureusement les ré formes 
sociales, car ils é ta ien t pa r fa i t ement conscients que la nouvel le format ion polit ique menai t la 
classe ouvrière vers une révolution socialiste. C'est ce que , dans sa lettre du 10 décembre, adres-
sée à Károlyi , Jászi démont ra en ins is tant sur l 'urgence de l 'application des réformes sociales. 
Tenue du 20 au 29 novembre, l ' enquê te sur la pol i t ique terrienne assista à une collision 
ouve r t e des forces du progrès bourgeois et des conservateurs . Une minor i t é des r ad icaux 
bourgeois et l 'aile gauche du Pa r t i Káro ly i pr i rent posi t ion pour le p r o j e t du ministre de 
l 'Agricul ture Buza. Au nom de la paysanner ie aisée, I s t v á n Nagyatádi -Szabó demanda la 
l iquidat ion de la g rande propriété. Le 14, l 'Association Nationale des Propr ié ta i res Hongrois , 
le 20, le corps épiscopal avaient of fer t d 'eux-mêmes d ' impor tan tes superficies aux f ins de la 
ré forme agraire; mais ils s 'agissait de méchantes t e r res , dont ils pensa i en t se débarrasser 
avec prof i t en t o u c h a n t une bonne indemni té , ou de t e r r e s déjà affermées. Le lest ainsi j e t é , 
ils espéraient pouvoir sauver le gros de leurs biens. P a r contre, le 25 novembre , le Conseil 
Na t iona l Ecclésiastique adressait une l e t t re à Károlyi e t réclamait la sauvegarde de l ' in tégr i té 
des biens cathol iques; en décembre, il r e j e t a i t o u v e r t e m e n t l'idée d ' u n e réforme agraire. 
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La polarisation de la société ne f i t que croître, quand se forma, avec le sout ien de 
l 'Association des Propriétaires hongrois, le P a r t i National des Cultivateurs qu i annonça 
immédia tement l 'action concertée des gros propr ié ta i res et des p a y s a n s aisés contre la réforme 
agraire. Le conférencier a éga lement indiqué c o m m e une marque inf ime, mais posi t ive de ce 
processus de polarisation la fonda t ion du P a r t i d 'Economie Indust r ie l le Sociale qu i adopta 
comme programme la le t t re du 10 décembre de Jászi à Károlyi . 
A ces mêmes moments , les membres du p a r t i de Is tván Nagyatádi-Szabó s 'organisaient 
pour soutenir des buts conservateurs : ils exigèrent que les paysans possédant plus de 5 arpents 
de terre puissent aussi bénéficier des lot issements de la réforme. 
Un symptôme bien plus impor tan t de polarisat ion f u t la crise pe rmanen te du Par t i 
Károlyi depuis f in novembre j u s q u ' à la scission de janvier . Son aile droite exp r ima i t son 
méconten tement dès les derniers jours de n o v e m b r e : elle jugeai t la réforme agraire excessive, 
elle re je ta i t le p ro je t de ré forme fiscale développé par Szende e t les considérait, à t i t r e égal, 
comme des a t t aques contre la propriété privée. Lors de leur mut iner ie du 6 décembre , les 
sous-secrétaires d ' E t a t affiliés à l 'aile droite exigèrent de Károlyi u n e rupture avec la polit ique 
des réformes radicales; eu réponse au refus de celui-ci, Ba r t a et Ba t thyány r e m i r e n t leur 
démission. 
A la séance du 11 décembre du Conseil des Ministres, K u n f i accentua que le déplacement 
à gauche du gouvernement é t a i t appelée à empêcher l 'avance des communistes , con jo in tement , 
les sociaux-démocrates re fusèren t leur accord à u n e répression pa r la violence du mouvemen t 
communiste . Il est à remarquer que les par t i sans du progrès social n 'on t rejeté la révolut ion 
prolétariene que parce qu'ils es t imaient les condi t ions économiques et sociales encore insuffi-
samment mûres . Ce qui les différenciai t des groupes de toute sor te de la réaction, c 'es t qu'ils 
é ta ien t convaincus que le socialisme prendrai t son départ dans les pays capital istes les plus 
évoluées, et en conséquence, ils ne considéraient pas la tournure des événements en Russie 
comme une au then t ique révolu t ion prolétarienne. Ils professaient la théorie de la «pénétrat ion 
pacifique» et, à par t i r de la p la te - forme de l ' human i sme bourgeois abstra i t , ils é t a i en t hostiles 
a u x méthodes dictatoriales. Us désiraient éga lement entraver la montée des communis tes , 
l 'expansion du «bolchévisme», en fa isant par t ic iper le Par t i des P e t i t s Propriétaires e t le Par t i 
Chrétien-social au gouvernement . 
Une telle uni té d 'ac t ion des partis bourgeois s 'avérai t object ivement e ronnée — a 
souligné le conférencier. — Non seulement qu 'e l le s 'opposait a u x exigences du progrès , mais 
elle représenta i t aussi un pas en arrière, pa r r a p p o r t à leurs précédentes revendica t ions 
progressistes. Ce ne fu t donc pas le fai t d 'un h a s a r d que la réac t ion réagit r ap idemen t et de 
manière favorable à cette régression. Cependant , à la suite du discours de Káro ly i , le 22 
décembre — discours i nd iquan t la solidarité cont re la r e s taura t ion contre-révolutionnaire 
comme la t âche majeure —, les antagonismes se f i rent encore p lus nets. 
Le 23 décembre, le min i s t re Lovászy démissionna et se m i t à rassembler au tou r de 
lui, i ndépendammen t de leur appar tenance de pa r t i , toutes les forces bourgeoises, cela dans 
deux buts ; l ' un é ta i t immédia t : fa i re rejeter la réforme agraire et fiscale radicales; l ' aut re , 
à plus long te rme, étai t d ' en raye r la révolution socialiste. Il f a u t me t t r e toutefois en avant 
que, malgré ce processus de polarisat ion, la démocra t ie poli t ique n ' ava i t jamais évolué, au 
cours du demi-siècle de régime dualiste, a u t a n t que du 1" n o v e m b r e au 31 décembre 1918; 
cela apparaî t de la promulgat ion de la législation populaire aussi. Mais, par suite des diff icul tés 
économiques et sociales, les exigences des masses n 'étaient plus sat isfai tes par les objectifs 
du progrès bourgeois. La crise du Par t i Károlyi persiste après le Nouvel An aussi . Porte-
parole de la droite, Tivadar B a t t h y á n y réitéra l ' a t t a q u e contre la r é fo rme agraire et la réforme 
de l ' impôt sur les biens. 
Dans son allocution du Nouvel An, Mihály Károlyi r econnu t comme éventue l lement 
nécessaire la fo rmat ion d 'un p a r t i conservateur, su r tou t au cas ou , à l'échelle in te rna t iona le , 
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la réact ion prenait le dessus; en ce cas, il céderai t à ce pa r t i les commandes, pensan t sauvegarder 
de la sorte les conquêtes déjà réalisées. P a r la même occasion, Károlyi précisa qu'il ne serai t 
ni par t i san , ni chef des conservateurs. 
Ce discours représente une é tape impor t an t e dans la carrière politique de Mihály Károlyi . 
Sans équivoque, il y p r i t position pour une évolution vers la gauche, tou jour s sur la base de 
la coopération des classes, il se dé tacha i t encore plus de sa propre classe et du conserva-
t isme de tous poils. P a r contre, il n ' a v a i t pas pris conscience — souligna Gyula Mérei — que, 
dans la situation donnée , n ' importe quelle nuance du conservatisme ne pouva i t être que 
ré t rograde . 
L'allocution du Nouvel An prononcée par Lovászy f u t , indiscutablement et dans tous 
ses t ra i t s , chauvine, hostile au socialisme et au communisme. La Fédéra t ion Bourgeoise 
formée, le 6 janvier , sous sa conduite aspirai t à jouer le rôle d 'une organisat ion de classe 
— au-dessus de tous les part is — de la bourgeoisie. Nagyatádi -Szabó se rallia également à 
cet te Fédérat ion, don t il devint le vice-président ; des membres for tunés de la moyenne bour-
geoisie capitaliste, des indépendants imbus de chauvinisme, des paysans aisés, des propriétaires 
ter r iens et quelques professeurs d 'un ivers i té par t icul ièrement chauvins épaulèrent b ien tô t 
ce t te format ion pol i t ique. 
Le sanglant écrasement du m o u v e m e n t spar tac is te , la fondat ion de la Fédéra t ion 
Bourgeoise amenèrent des changements aussi bien au sein du Par t i Káro ly i que dans le 
gouvernement . Le cabine t Berinkey fo rmé le 18 janvier témoigna du renforcement des posit ions 
des sociaux-démocrates et , en la personne de Nagyatádi -Szabó, la paysanner ie riche y f i t 
aussi siéger son représen tan t . 
Dans son p rog ramme, Nagyatádi -Szabó exigeait l 'expropria t ion de tou tes les propr ié tés 
foncières au-dessus de 200 arpents (au-dessus de 100 a rpen t s pour les propriétés achetées 
p e n d a n t la guerre), ainsi que l 'aboli t ion des vestiges du féodalisme et la libre élection de 
l 'apparei l administrat i f des villages. Il désirait lotir les terres, avant t ou t , ent re les anciens 
comba t t ans et les veuves , les orphelins de guerre, puis en t r e les peti ts et moyens propriétaires , 
les prolétaires agricoles et les valets de ferme, cela à des prix d 'achat et des conditions de 
payemen t favorables. 
Selon l ' apprécia t ion de l'aile dro i te du Par t i Káro ly i , le rappor t des forces au sein du 
gouvernement Ber inkey at tes ta i t un décalage au prof i t des ouvriers; paral lèlement, Káro ly i 
et ses fidèles le lassèrent de coopérer au sein d 'un même pa r t i avec des représentan ts de l 'ancien 
régime dont un précipice idéologique les séparait . En conséquence, lui et 27 de ses amis qui t -
t è ren t , le 25 janvier , le par t i pour fonde r celui de l ' Indépendance et Nat ional Károlyi. 
Le programme, d a t é du 26 j anv ie r , de Lovászy e t de ses adhérents ref lé ta i t le mélange 
éclect ique du p rog ramme des radicaux et de celui du P a r t i Károlyi; le main t ien de l ' in tégr i té 
terr i tor iale était au cent re de ses préoccupat ions. La désintégration du f ron t bourgeois se 
mani fes ta également dans la fo rmat ion du Par t i Démocra t e Bourgeois qui s 'était d ' abo rd 
rallié à Lovászy, puis ava i t continué ses activités dans u n cadre au tonome, à par t i r de la 
mi-février. 
La polarisation s 'étai t fai te d a n s le Par t i Rad ica l National aussi: les commerçan ts 
riches l 'avaient qu i t t é corporat ivement au début de j anv ie r . Le groupe de Jászi se m a i n t i n t 
sur la plate-forme du programme de décembre, mais il accomplit u n pas de plus en a v a n t 
d a n s le domaine des entreprises industr iel les: celles don t les dimensions dépassaient les possi-
bilités d 'une direction individuelle deva ien t être confiés à des coopératives et celles impropres 
à ê t re dirigées par u n e coopérative ou pa r l ' E t a t devaient ê t re contrôlées pa r celui-ci. 
Le 9 janvier 1919 vit la naissance d 'une nouvelle fo rmat ion polit ique, le Par t i Bourgeois 
Hongrois, une organisat ion de gros capital istes et de grands propriétaires terriens, appelée 
à contrebalancer la révolut ion et p roc laman t la r e s taura t ion de l 'ancien régime. 
C'est également dans un but ant i - révolut ionnaire , sur l ' ini t iat ive et sous la direct ion 
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des gros proprié ta i res aristocrates que fu t fondé, au début de j anv ie r 1919, le P a r t i National 
des Pet i t s Proprié ta i res et Cul t ivateurs s ' a p p u y a n t surtout sur la paysannerie aisée. Son 
programme a t t a q u a i t à la fois les communistes , les sociaux-démocrates et les r ad i caux bour-
geois, ces «trois par t i s athées»; il s 'efforçait — avec une certaine efficacité — de me t t r e à 
p rof i t le sent iment religieux des paysans et de les soulever contre t ou t e idée de t ransformat ion 
révolut ionnaire . 
Le par t i contre-révolut ionnaire le plus ex t rémis te était le P a r t i de l 'Uni té Nationale, 
don t la réunion const i tut ive f u t convoquée le 19 février 1919 et la direction confiée à I s tván 
Bethlen. A ce t te première réunion, Bethlen fus t igea le gouvernement à cause des lois sur la 
ré forme agraire et fiscale, et il proclama la défense de l ' intégri té territoriale. 
Pendan t que tous ces événements se j oua i en t à droite, la gauche ne cessait également 
d ' a t t a q u e r le gouvernement pour ses lenteurs dans l 'application de réformes jugées dé jà par 
t r o p modestes. 
Le re ta rd gouvernemental , le mouvement d 'occupat ion des ter res lancés par les sociaux-
démocrates de gauche à la f in du mois de février pour empêcher que la terre passe en propriété 
privée, la prise de position ident ique des communis tes , les manœuvres sous le signe d 'opposi t ion 
de la droite, pour enrayer l 'appl icat ion de la r é fo rme agraire, tous ces facteurs cont r ibuèrent 
à diminuer l ' e f fe t escompté de ce t te mesure et conduis irent à une détériorat ion de la s i tuat ion. 
Dans de telles conditions, la tact ique, la pol i t ique d'alliances du Par t i Károlyi prenaient 
une impor tance particulière. Son «appel» du 15 février révéla qu ' i l désirait élargir le camp 
de ses par tenai res et coopérer avec les Pe t i t s Propriétaires . Bien que Károlyi condamnâ t 
t o u t e velléité contre-révolut ionnaire , son sondage en direction des Pe t i t s Propr ié ta i res t rahi t 
sa crainte d 'une révolut ion socialiste; ce fai t est encore étayé pa r l 'accord de Káro ly i et des 
r ad icaux bourgeois au suje t de l 'ar res ta t ion des dirigeants du P a r t i des Communis tes de 
Hongrie . 
D ' u n au t re côté, Károlyi essaya à réaliser une unité d ' ac t ion avec le P a r t i Nat ional 
Populai re Chrétien-social aussi. Le clergé ava i t ma in t enu une apparence de sout ien externe 
du gouvernement ; il se refusa à l ' un i té d 'act ion, car il espérait la res taura t ion contre-révolu-
t ionnaire . Ce f u t en de telles circonstances que, selon la notion du 26 février du Conseil des 
Ministres, les élections fu ren t f ixées pour le 13 avri l et que la campagne électorale s 'ouvri t . 
A la mi-mars , Jászi et les rad icaux bourgeois avaient compris que seule une révolut ion 
prolétar ienne pouva i t barrer la rou te à la contre-révolut ion et à la res taura t ion. Us en v inrent 
alors à la decision de ne pas par t ic iper aux élections et d 'accorder leur soutien au prolé tar ia t . 
Sous l 'effet de la no te Vix, Káro ly i p r i t la m ê m e résolution. A u x réunions du 17 et du 20 mars 
du cabinet , il r ecommanda de passer le pouvoir a u x sociaux-démocrates, af in de contrebalancer 
le P a r t i des Communistes de Hongr ie et le bolchévisme; il pensait que, de la sorte, le p ro lé ta r ia t 
pour ra i t accéder a u x commandes du pays, le gouvernement social-démocrate r e j e t e r la note 
Yix et qu 'en cas de conflit a rmé, l ' In te rna t iona le pourra i t empêcher leur chute. 
Le conférencier a démont ré que Károlyi commet ta i t alors une double e r reur : 1. un 
gouvernement exclusivement social-démocrate n ' a u r a i t pas été en mesure, par su i te de ses 
conceptions réformistes , de représenter les in té rê t s du prolé tar ia t ; 2. il n ' y avai t à a t t endre 
aucun soutien de l ' In te rna t iona le é t ro i tement a t t a chée à l ' E n t e n t e . 
Par contre, la grandeur de Károlyi appa ra î t après la remise du pouvoir dans sa prise 
de conscience de l ' é t a t des choses et dans son consentement à fa i re avorter l ' in te rvent ion 
impérial iste en p laçan t la na t ion sous la direct ion des communistes . 
Pour te rminer , le conférencier a dit que l 'h is toire des par t i s bourgeois de la révolut ion 
de 1918 démontre que le gouvernement bourgeois le plus radical ne saurai t arriver à u n e bonne 
solution dans t o u t e période his tor ique, où la t âche est de réaliser et le programme n o n appliqué 
de la révolution bourgeoise, et les devoirs socialistes de la révolut ion prolétarienne. Seuls la 
classe ouvrière et son par t i révolut ionnaire sont capables de mener à bien ces tâches . 
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Le rappor t -annexe su ivan t a é té présenté pa r Tibor Erényi, chef de section scient i f ique 
de l ' I n s t i t u t d 'His toire du P a r t i près le Comité Central du Pa r t i Hongrois Socialiste Ouvr ier : 
Le mouvement socialiste et la révolution hongroise d'octobre. 
Il a d ' abord éclairé que, sous le terme de m o u v e m e n t socialiste hongrois , nous en t endons 
— p o u r ce qui est de 1918 — le P a r t i Social-démocrate de Hongrie et les syndicats dans leur 
ensemble. 
La prise de position de la direction de ce pa r t i e t sa conception politico-idéologique 
on t cont r ibué à la victoire de la révolut ion. Les p rogrammes socialistes antér ieurs désignaient 
l ' abol i t ion de la proprié té privée, le socialisme en t a n t qu'objectif à long terme, t and i s que 
la visée immédia te é ta i t de créer une démocrat ie par lementai re . La différenciation de ces 
deux phases découlait nécessairement de l ' é t a t économique et social du pays — soulignaient 
les sociaux-démocrates. 
Le conférencier a ensuite développé qu ' en Hongrie , tou t comme en général p a r t o u t 
ailleurs en Europe centrale et orientale, la nécessité historique d 'une mise en harmonie des 
objec t i fs bourgeois démocrat iques et sociales s ' é ta i t manifestée et au ra i t pu être sa t i s fa i t e 
dans une si tuat ion bien définie de l 'histoire, en possession d 'une vigoureuse p répa ra t i on 
théor ique et tac t ique . E n ce m o m e n t , en Hongrie , ces possibilités é ta ien t encore inexis tan tes . 
L'histoire produi t souvent de ces s i tua t ion dans lesquelles il est moins dangereux de 
c lamer des vues ul t ra-radicales que de poursuivre la l u t t e dans l ' in té rê t des object ifs dé jà 
mûrs . C'est sur ce point que survient le problème de l 'oppor tunisme. Les compromis r épé t é s 
de la direction du P a r t i Social-démocrate de Hongrie semblaient é tayés par l ' o r thodoxie 
théor ique . Ce que, par contre, nulle a rgumen ta t ion ne saura i t just if ier , c 'es t que cette direct ion 
a adop té , tou t au long de l ' année 1918, une prise de position réformis te aussi bien pour ce 
qui é t a i t des t ransformat ions bourgeoises démocra t iques que de celles socialistes; ainsi, les 
sociaux-démocrates on t perdu l 'occasion de par t ic iper ac t ivement à la victoire de la révolut ion 
bourgeoise-démocratique. 
Dans le j ugemen t de va leur du rôle du P a r t i Social-démocrate en 1918, on ne saura i t 
écar ter la mise en balance du processus d 'évolut ion, don t l 'élément m a j e u r était un renforce-
m e n t de la gauche. Pour i l lustrer cet te thèse, le r appor t eu r a renvoyé au projet de mot ion 
Zádor—Nyisz tor , présenté au congrès d 'oc tobre 1918 et r evend iquan t u n pouvoir ouvr ier 
en coopérat ion avec les éléments démocra t iques de la bourgeoisie, d ' abo rd sur u n e base 
bourgeoise démocrat ique, mais déjà dans une perspect ive socialiste. 
Un autre problème in téressant est celui du confl i t de la direct ion du par t i social-
démocra te et des masses; cet te mésenten te s 'est exacerbée tout par t icul ièrement à propos 
des divers événements de 1918. Au cours de ce t t e année, les conditions d ' une action révolu-
t ionnai re avaient mûri , alors que la direction de pa r t i s 'efforçait de démobiliser les masses . 
A ce su je t , le r appor teur a rappelé les événements de janvier et de j u i n . La déclarat ion du 
p a r t i social-démocrate, élaborée en octobre pa r la direction, contenai t nombre d ' idées pert i -
nentes , mais — pour l 'essentiel — son bu t é ta i t de faire obstacle à l ' extension du m o u v e m e n t 
révolut ionnaire ; elle ne signifiait donc que la cont inua t ion de la ligne poli t ique précédente . 
La tendance révolut ionnaire au sein du pa r t i é ta i t représentée p a r J e n ő Landler , Béla 
Szántó , J ános Gyetvai qui j ouèren t un rôle i m p o r t a n t dans la publ icat ion d 'un appel révo-
lut ionnaire . Cette t endance ava i t ses porte-parole au Conseil National aussi: József P o g á n y et 
Zol tán Rónay . La réussite du t o u r n a n t révolut ionnaire d 'octobre f i t oublier le compor tement 
social-démocrate en 1918 et, pour l 'essentiel, le par t i conserva ses positions. Cependant , un 
cer ta in décalage se produisi t dans la répar t i t ion des forces de la direct ion. Garami v i t sa 
posi t ion sensiblement affaiblie, t and is que le rôle de K u n f i , Böhm et Garbai , des centr is tes 
en général , augmenta i t et que la gauche commençai t aussi à se dégager (Landler, P o g á n y , 
J e n ő Varga). 
Cette gauche social-démocrate concentra i t ses énergies sur la réalisation intégrale et 
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conséquen te des t ransformat ions bourgeoises démocra t iques ; mais, de fai t , elle res ta i t en 
a r r i è re des object ifs proposés par Zádor—Nyisz tor et leurs amis. Les perspectives de la 
révolu t ion socialiste ne furent esquissées, jusqu 'en novembre , même pas par les représen tan t s 
de la gauche «traditionnelle» (Vágó, Szántó, Rudas , Hirossik) et seulement quand ce groupe 
f u t ent ré en con tac t avec les «socialistes révolutionnaires» dirigés pa r Ot tó Korvin . 
La direction du par t i social-démocrate aspirai t à la consolidation des condit ions bour-
geoises démocrat iques et cette o r ien ta t ion n 'é ta i t que renforcée pa r la modif icat ion de sa 
b a s e sociale. A u p a r a v a n t part i expressément ouvrier , il avait a t t i r é à lui, dans la période 
é t u d i é e d ' impor tan t s contigents de peti ts-bourgeois, d 'employés, d ' intellectuels. 
Le radicalisme de surface, le pract icisme des dirigeants centr is tes , ainsi que le rayon-
n e m e n t de la t r a d i t i o n influaient encore sur de larges masses ouvrières , mais de nouvelles 
contradict ions commençaient à se précipiter . 
En effet, les ouvriers conscients a t tenda ien t du par t i en déf ini t ive la poursui te d 'un 
c o m b a t pour la réal isat ion des objec t i f s socialistes et , en conséquence de la pra t ique poli t ique 
de la direction, l ' ambiance opposit ionnelle augmenta graduel lement . Ajoutons à cela que, 
p o u r des causes in te rnes et externes, le gouvernement de coalition ne réussit pas à stabiliser 
les conquêtes bourgeoises démocrat iques , si bien que les masses n ' é t a i en t pas en mesure de 
ressent i r les avan tages du nouveau système. 
La consolidation de l'ère nouvel le subissait u n échec premièrement à cause des quest ions 
insolubles de pol i t ique étrangère. (A cet endroit, le conférencier a passé br ièvement en revue 
les conceptions du p a r t i social-démocrate en poli t ique extérieure.) 
Au début d 'oc tobre 1918, le P a r t i Social-démocrate de Hongrie consentit de gros effor ts 
p o u r gagner les sect ions sociales-démocrates au sein des nationali tés à la défense de l ' in tégr i té 
terr i tor ia le de l ' E t a t hongrois; ces t en t a t i ve s é ta ient vouées à l 'échec. Les sections des nat io-
na l i t és étaient, avec les partis de leur bourgeoisie nat ionale respective, dans un r appor t à 
peu près semblable à celui des sociaux-démocrates e t de l 'opposition par lementaire hongroise, 
si b ien que les divergences de vues ne pouvaient ê t re aplanies. D ' a u t r e pa r t , le par t i hongrois 
se dépensait pour la création d 'une s t ruc tu re é ta t ique bourgeoise démocrat ique , mul t ina t ionale , 
où les milieux di r igeants précédents avaient appl iqué une implacable politique d 'oppression 
d e s nationalités. 
Là aussi, u n e certaine évolut ion commençait à se dessiner. Au congrès d 'oc tobre 1918 
d u P a r t i Social-démocrate de Hongrie , Zsigmond K u n f i avait fait profession de foi du principe 
d ' au todé t e rmina t ion et rejeté l 'u t i l i sa t ion de «moyens coercitifs». Après le t r iomphe de la 
révolut ion , il déclara que l ' intégrité ne pouvai t plus ê t re maintenue et se rallia à la concept ion 
des frontières e thn iques ; cependant , au sein du pa r t i , il ne f u t pas approuvé et la direct ion 
a d o p t a , en fin de compte , la concept ion de l ' intégri té professée par les par t is poli t iques de la 
bourgeoisie. 
Pour t e rminer , le conférencier a analysé les r appor t s du pa r t i social-démocrate et du 
P a r t i des Communistes de Hongrie nouvel lement fondé , ainsi que de l ' e f fe t de cet te fonda t ion 
s u r le mouvement social-démocrate. Il a démontré que cette t o u r n u r e des choses ne pouva i t 
a m e n e r qu'une modif ica t ion de la t a c t i q u e de la direct ion centriste du par t i social-démocrate: 
o n se mit à accentuer que ce n 'est q u e dans les circonstances données que l 'on juge inopor tune 
les changements socialistes; on s ' e f força de minimiser les différends ent re les deux par t i s e t , 
p o u r l'essentiel, de les ramener au domaine tact ique. Alors que, p récédémment , cet te direction 
p a r l a i t de socialisme, elle désigna comme but , au sein des condit ions modifiées, la créat ion 
d e la république communis te «en t e n a n t compte des réalités». Au d é b u t , cette a rgumen ta t ion 
e u t u n e certaine inf luence sur les masses ouvrières, de même que sur les membres de la gauche 
sociale-démocrate. Cependant , cet e f fe t s 'avéra contradictoire; et t andis que la direct ion 
ne répugnait pas à la violence à l ' égard des communistes , les membres de la gauche œuvra ien t 
p o u r arriver à l ' un i t é ouvrière. 
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Au tou rnan t de 1918 et de 1919, le changement dans le r a p p o r t des forces f inissait 
pa r se préciser au p ro f i t de la révolut ion socialiste. Ce processus de révolu t ionnement re f lé ta i t 
t a n t les résul ta ts p roban t s que les t r a i t s négatifs du mouvement ouvr ier socialiste de Hongrie 
— a t e rminé son exposé Tibor Erényi. 
Le co-rappor teur suivant a été Márton Farkas, conseiller référendaire de la I I e Section 
de l 'Académie des Sciences de Hongrie ; sa communicat ion avai t pour t i t re : La désagrégation 
de l'armée de la Monarchie Austro—Hongroise. 
A la f in de la Grande Guerre, l ' a rmée de la Monarchie é t a i t for te de 4,5 mill ions de 
soldats ; on ne saurai t suf f i samment souligner le rôle qui leur est revenu dans le cours des 
événements . Les effectifs militaires mul t ina t ionaux on t non seulement fai t éclater les cadres 
de l ' a rmée, ils ont également participé de façon act ive à la révolution bourgeoise démocra t ique . 
Dans la dernière période des hostil i tés, la crise économique, poli t ique et sociale de plus 
en plus acerbe, l 'aspira t ion générale à la paix, la haine du régime ava ien t amené l ' e f fondrement 
de l ' a rmée ; celle-ci f u t b ientôt hors d ' é t a t de servir , mais, de plus, son mécon ten temen t 
explosa en mutineries tou jours plus f réquentes . La révolte, en février 1918, des ma te lo t s à 
Cat ta ro , celle des t roupes en mai et j u in avaient généralisé la crise. La réaction de la sanglante 
répression des mouvement s de soldats se mani fes ta dans la désintégrat ion générale des t roupes 
de l 'arr ière-pays, ce qui représentai t u n au t re symptôme de la crise révolut ionnaire . 
A la suite de la défai te ca tas t rophique , sur la Piave, en I ta l ie , le processus de décom-
position at teignit t ou t le f ron t du Sud-Ouest t enu par c inquante-sept divisions e t demie: 
du 1 e r jui l let au 1e r octobre, ces effectifs perdi rent presque 250.000 hommes et, comme dans 
la période donnée il n ' eu t aucune opérat ion mili taire d 'envergure, le commendement est ima 
que ce chiffre é ta i t celui des déserteurs. 
Selon l ' apprécia t ion du hau t commandemen t , le total des déserteurs du f r o n t et de 
l 'a r r ière-pays se s i tuai t aux alentours de 800 000. Les dirigeants bourgeois des nat ional i tés 
ava ien t axé la p ropagande concernant la création des «États nat ionaux» sur la r ap ide dis-
location de l 'armée de la Monarchie. C'est ainsi que se précisa ce t t e idée fausse des masses, 
n ' a y a n t pas à leur côté de par t i révolut ionnaire marxis te , de m e t t r e un signe d 'égal i té entre 
l ibérat ion sociale et l ibérat ion nat ionale . 
Comment réagirent à tou t cela les dir igeants de la Monarchie? Ils t en tè ren t de met t re 
f in aux hostilités et de réorganiser le pays sur une base fédéraliste. De très gros e f for t s fu ren t 
mis en œuvre pour ré tabl i r , intactes, les forces armées, cela pour pouvoir , à une da te ul tér ieure, 
écraser les éléments révolut ionnaires, aussi pour ê t re en mesure de t ra i te r avec l ' E n t e n t e à 
par t i r de positions plus favorables. 
Cet te conception f u t contrariée par la grande a t taque de l 'En ten te , lancée, le 15 
septembre , sur le f ron t des Balkans. Cette action é ta i t motivée par le désir d 'écraser le potent iel 
mil i ta ire des puissances centrales, d ' implan te r les postes avancés de l ' impérialisme anglo — 
f rança is en Europe orientale, de faire cesser l 'expansion des révolut ions. L 'offensive eut un 
effet ca tas t rophique sur la s i tuat ion mili taire de la Monarchie; de plus, elle fournissai t toutes 
les condi t ions object ives et subject ives requises pa r les révolut ions nationales, bourgeois-
démocrat iques . 
La si tuat ion révolut ionnaire qui s 'ensuivit f i t que le h a u t commandemen t mult ipl ia 
ses e f for t s pour arr iver à un compromis de pa ix et à une réorganisat ion fédérale. E n con-
séquence, les t roupes du f ron t du Sud-Ouest reçurent comme tâche unique de s topper toute 
avance f u t u r e de l ' ennemi et de ref réner les mouvement s des nat ional i tés slaves. 
P o u r sauver la Monarchie, on voulai t utiliser les effectifs concentrés dans le cadre 
de l ' a rmée duSud-Oues t et , à la suite de la note du 5 octobre,les b u r e a u x d ' é t a t -ma jo r dévelop-
pèren t sur-le-champ les conditions d 'armis t ice sur ce f ron t ; ils f i r en t l 'offre d ' évacuer les 
terr i toires italiens occupés et jouèren t un rôle m a r q u a n t en forçan t l 'empereur à promulguer 
le mani fes te du 16 octobre. 
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Mais toutes ces tenta t ives f i r e n t rap idement f iasco. L 'armée re t i rée de ses posi t ions 
de comba t fu t à u n doigt de se d é b a n d e r et de ref luer sur l 'arr ière-pays. Quan t à la solution 
fédéral is te , elle f u t r e j e t ée à l ' unan imi té et par les masses révolut ionnaires, et par les soldats 
eux-mêmes . 
Le 14 octobre, les soldat t chèques de la garnison de Prague se ral l ièrent aux ouvr iers 
en grève et, si la r évo l t e par les a rmes n 'explosa pas , cela f u t u n i q u e m e n t dû à la t rahison 
des dirigeants bourgeois . Cependant , l ' en t rée en scène des soldats eu t pour résul ta t que ces 
d i r igeants furent auss i acculés à r e j e t e r le manifeste impér ia l et à proposer comme objectif 
l ' ins taura t ion de l ' E t a t tchèque a u t o n o m e . 
Sur l 'exemple de Prague, l ' a rmée se détacha d u pouvoir d ' E t a t dans les aut res villes 
c o m p t a n t aussi du po in t de vue des révolutions: Budapes t , Zagreb, Lubl iana, Cracovie, 
Timisoara , Trieste. 
Une série d ' é m e u t e s ébranla le f r o n t du Sud-Ouest et l 'offensive i ta l ienue du 24 oc tobre 
qu i se solda, en que lques jours, pa r u n e victoire s t ra tég ique , menaça d ' anéan t i r les forces 
que le haut c o m m a n d e m e n t pensait ut i l iser pour écraser les révolut ions de l 'arr ière-pays. 
Le désespoir des dirigeants de la Monarchie f u t encore plus p rofond , quand ils du ren t 
s 'apercevoir que l ' a r m é e en question é ta i t en voie de se désintégrer to ta l ement et r e f lua i t 
i rrésist iblement. 
Afin d 'endiguer la débandade générale encore a v a n t le succès des révolutions dans 
l 'arr ière-pays et pouvo i r réorganiser l ' a rmée aux f ins de m a t e r celles-ci, le hau t - commandemen t 
o r d o n n a au général de l ' infanterie W e b e r , imméd ia t emen t après l ' expédi t ion de la no te du 
28 octobre du min is t re des Affaires é t rangères Andrássy , de demander le cessez-le-feu au h a u t 
commandemen t i ta l ien . Mais cette m a n œ u v r e ra ta éga lement , car — encore avan t la s igna tu re 
de l 'armistice — les masses des ouvriers et des soldats ava i en t arraché la vict iore des révolut ions 
bourgeoises démocrat iques . 
N 'ayant pu év i te r cet é ta t des choses, le h a u t commandemen t décida, pour en raye r 
le développement des événements en révolut ion socialiste, de soutenir les dirigeants bourgeois 
auxque l s le pouvoir vena i t d 'échoir. 
A Prague, les forces armées k . u . k . de la Monarchie capi tulèrent à la menace d ' une 
insurrect ion armée; à Budapest , elles reconnurent imméd ia t emen t le cabine t Károlyi ; q u a n t 
a u x révolutions sud-slaves, le c o m m a n d e m e n t de ces forces du t se résigner à voir les t roupes 
se ral l ier aux révolut ions . 
Dans l ' in térê t de la «consolidation», les nouveaux gouvernements se re tournèren t sans 
t a r d e r contre les masses qui les ava ien t portés au pouvoi r et Tune de leurs toutes premières 
mesures fu t d 'o rdonner le désarmement des troupes. L a tension in terne et la faiblesse de ces 
n o u v e a u x Eta t s n a t i o n a u x raviva, chez les dirigeants de la Monarchie disparue, l ' espérance 
de la restaurat ion des Habsbourg. Cela ne f u t que renforcée par les t rès lourdes condit ions 
d 'a rmis t ice signées à Padoue : dans ce documen t , l a Monarchie Austro —Hongroise qui n 'ex is ta i t 
d é j à plus cont inuai t à être reconnue. Les conditions f u r e n t d ' a u t a n t plus p romptemen t 
admises à ces pourpar le rs , que la Monarchie était t enue , par les clauses d 'armist ice, à ma in -
t en i r sur pied v ing t divisions qu 'on espérai t utiliser au prof i t de la res taura t ion . 
Le haut commandemen t f i t s igner, par le général Weber, la convention d 'a rmis t ice : 
ap rè s une protes ta t ion formelle, il enregis t ra que 300 000 soldats ayan t dé jà je té leurs a rmes 
p o u r rentrer au pays , é ta ien t faits pr isonniers — et il s ' a t t e l a immédia tement à réunir ses v ing t 
divis ions et à désa rmer les format ions qu i n 'y en t r è ren t pas en ligne de compte. 
Mais le hau t commandemen t ne f u t plus en mesure d 'assurer la réal isat ion des décisions 
de l 'armistice: le 7 novembre , il é t a i t lui-même disloqué. 
Márton Farkas a commenté l ' impor tance h is tor ique de la désintégrat ion de l ' a rmée 
du Sud-Ouest: elle a aidé la victoire des révolutions nat ionales , bourgeoises démocrat iques, 
la naissance des E t a t s nat ionaux, elle a empêché la res taura t ion des Habsbourg . Puis le co-
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rappor teur a br ièvement esquissé la désintégrat ion de l 'Ostarmee, survenue ul tér ieurement , 
a p r è s la t ro imphe des révolutions en Hongrie, dans une certaine mesure au cours de la période 
de matura t ion de la révolution socialiste. Tandis que les soldats, r e n t r a n t au pays, de cet te 
a r m é e ont aidé, dans les E t a t s successeurs, la consolidation des révolut ions bourgeoises 
démocrat iques on Hongrie, ils on t préparé l 'évolut ion en direction de la révolution socialiste. 
Pour t e rminer , le conférencier a récapitulé le rôle éminent de l ' a rmée dans la désagré-
ga t ion de la Monarchie. Dans ce processus, la Grande Révolut ion Socialiste d 'Octobre a exercé 
u n effet notable si bien que la s i tua t ion object ive révolut ionnaire a explosé, en au tomne 1918, 
d a n s une suite de révolutions. 
Le cours des années su ivan tes a démont ré que la solution conjointe des problèmes 
na t i onaux et sociaux de cette aire géographique ne pouvai t être appor tée que par la société 
socialiste. 
Le dernier co-rapport de la séance solennelle a été présenté pa r Ferenc Mucsi, cand ida t 
ès sciences his tor iques, chargé de recherches à l ' I n s t i t u t de Sciences historiques: La voie suivie 
par la Hongrie jusqu'à la révolution d'octobre. 
Il a tou t d ' abo rd avancé que le recul de ces c inquante dernières années nous permet 
u n e approche e x e m p t e de par t i pr is des révolut ions, une appréciat ion plus pondérée, mieux 
nuancée . La réact ion a couvert peu de révolut ions d ' a u t a n t de calomnies que la révolution 
hongroise d 'oc tobre ; la gauche l ' a compris et jugé aussi mal et p e n d a n t si longtemps mal 
q u e peu d 'au t res révolutions. Ces derniers t emps , les historiens on t accompli un grand pas 
e n avan t dans l 'explorat ion de l 'h is toire véridique de ces journées mémorables ; de la sorte, que 
n o n seulement ils comblent u n r e t a r d gênant , mais ils rachè ten t aussi une grave injust ice. 
P o u r t a n t la t âche est ardue: recenser et juger à leur valeur les résu l ta t s et les contradict ions 
d e la révolution. U n e des condit ions cruciales de la recherche des bonnes conclusions est de 
suivre , pas à pas , la voie qui y condui t le pays. II f a u t prendre en considération ces antago-
nismes socio-écomomiques et pol i t iques qui on t r endu inévitable la décomposit ion de la 
Monarchie, la l ibéra t ion nationale et démocrat ique de ses peuples. II est t ou t au t an t nécessaire 
d e rassembler ces événements de la Grande Guerre qui ont accéléré le développement des 
symptômes de la crise, puis l 'é largissement de celle-ci. 
En résu l ta t des invest igat ions poursuivis ces années dernières, nous pouvons établir 
avec une relat ive cert i tude les phases , les é tapes principales de l 'histoire politique, phases 
e t é tapes qui sont celles du développement des m o u v e m e n t s révolut ionnaires . Sous cet angle, 
l ' a n n é e 1915 — 1916 peut être considérée comme une phase de la l u t t e spontanée, sous l 'égide 
des syndicats, con t re la spoliation accrue de guerre ; à ce momen t , cependant , au pr ix de 
concessions plus ou moins grandes, le pouvoir d ' E t a t p u t mainteni r sa dominat ion sous une 
f o r m e intacte. A pa r t i r de l ' a u t o m n e 1916, la Monarchie devint de plus en plus dépendan te 
de l 'Empire a l lemand sur le p lan militaire. L ' année 1917 est celle du tou rnan t , la pér iode 
des vastes mouvement s de masse, la recherche officielle des modif icat ions en polit ique in té r ieure 
e t extérieure p r o m e t t a n t une sauvegarde de la Monarchie. C'est à ce t te époque q u ' u n ren-
forcement appréciable du par t i de Mihály Károlyi se produi t . Le p rog ramme de cette fo rmat ion 
pol i t ique — indépendance poli t ique, économique, mil i taire; union personnelle; l ibertés démoc-
ra t iques ; paix e x e m p t e d 'annexions e t d ' indemni tés de guerre; re je t du p lan «Mitteleuropa» — 
signifiait une opposi t ion ferme e t ne t t e à l 'al l iance al lemande, à la guerre des puissances 
centrales . Le d é f a u t de ce p rog ramme était de ne pas s 'ê tre é tendu aux problèmes des nat io-
nal i tés . 
Au p r in temps de 1917, le p a r t i social-démocrate adop ta le p rogramme du Par t i Károlyi ; 
le ralliement des rad icaux bourgeois permit la fo rma t ion du bloc du droi t électoral. Deux 
ra isons sont à démont re r au su je t de l 'absence d ' u n résu l ta t décisif au cours de cet te année: 
d ' u n e part , les changements survenus dans la poli t ique intérieure de l 'Allemagne, la suprémat ie 
acc rue de l ' é t a t -ma jo r ; d ' au t re p a r t , dès janvier 1918, les mouvement s de masse ava i en t . 
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dépassé le stade du p rogramme d 'une alliance démocra t ique : ils é ta ien t en übe sous te s igne 
d 'exigences de caractère socialiste. La nouvelle gauche avai t aussi fa i t son appar i t ion ; elle 
se nourr issai t par t ie aux t radi t ions nat ionales , par t ie à l 'effet exercé p a r la Grande Révolu t ion 
Socialiste d 'Octobre. Erv in Szabó et son groupe syndicaliste, ainsi que les «socialistes révolu-
tionnaires» y ont joué u n rôle décisif; ce sont eux qui on t suscité, organisé les grèves de j anv ie r , 
le m o u v e m e n t pour la création des conseils ouvriers, les manifes ta t ions pacifistes. Selon Ferene 
Mucsi, leur arrestat ion en mai 1918 pr iva i t le mouvement socialiste de ses éventuelles énergies 
directrices principales. 
Au cours de l 'été et de l ' au tomne de 1918, le camp démocra t ique de Hongrie se t r o u v a 
opposé aux mouvements na t ionaux soutenus p a r les puissances de l ' E n t e n t e qui imposa ien t 
leur victoire. Cette confronta t ion devai t s 'avérer t rag ique pour la période suivante anssi: 
une fois le pouvoir fasciste d 'Al lemagne établi , elle devait a l imenter non la solidarité d e s 
na t ions , mais la f l amme des haines nat ionalis tes . 
Les «octobristes» hongrois se r e t rouvèren t d a n s une s i tuat ion défavorable : d ' une p a r t , 
parce que c 'étai t eux qui devaient paye r pour tou tes les fau tes commises par le précédent 
sys tème dualiste; d ' au t r e pa r t , parce qu' i ls accédèrent au pouvoir dans des condit ions q u i 
ne correspondaient dé jà plus à leur p rogramme préalablement établ i . Les larges masses 
voya ien t , dans la républ ique proclamée, une garant ie tou jours moins suff isante pour ce q u i 
é ta i t d ' une éventuelle réalisation de leurs revendicat ions. 
Les peuples des pays l imitrophes plaçaient de plus grandes illusions dans l ' i ndépendance 
enfin arrachée: ils c royaient y t rouver le solution de leurs problèmes d 'ordre social aussi. 
P o u r terminer , le conférencier a souligné que le nat ionalisme a t enu un rôle m o i n d r e 
en Hongrie , du fai t que, depuis 1867, ce pays avai t t ou t de même vécu — bien que sous u n e 
fo rme limitée — sa propre vie poli t ique, si bien que l ' a t t en t ion des masses n 'y é t a i t p a s 
dé tournée des collisions ent re le capi tal et la t ravai l , en t re la paysanner ie et lia grosse p ropr i é t é 
t e r r ienne ; au contraire, elle s 'y concentra i t v igoureusement . L 'host i l i té des «octobristes» à 
Rencontre du mouvement bolchévique amena rap idement la per te de leur hase de masse. 
Toutefois , cette circonstance ne saura i t nous inciter à une par t i pr is , à u n manque d ' é q u i t é 
envers les comba t t an t s du progrès bourgeois dont les act ivi tés posit ives méri tent de f i gu re r 
sur les plus belles et plus grandes pages de l 'histoire hongroise. 
Dans son allocution présidentielle de clôture, Pál Zsigmond Paeh, membre corres-
p o n d a n t de l 'Académie Hongroise, directeur de l ' I n s t i t u t des Sciences Histor iques a pu à j u s t e 
t i t r e cons ta ter que la séance solennelle a p le inement a t te in t ses bu ts , puisqu'el le a cont r ibué , 
sur la base de l 'analyse marxis te , à une appréciat ion conforme à la réali té his tor ique des 
événements de 1918. Cette appréciat ion expr ime l 'es t ime des successeurs à ceux qui on t mené 
à bien la révolution bourgeoise démocra t ique de Hongrie d 'oc tobre 1918, l 'estime de ceux 
qui on t continué et dépassé l 'œuvre des promoteurs de 1918. 
Pál Zsigmond Pach a remercié les r appor teurs et co-rapporteurs pour leurs précieuses 
cont r ibut ions et a déclaré close la séance scientifique en l 'honneur du 50e anniversaire de la 
révolut ion bourgeoise démocrat ique de 1918 en Hongrie. 
L. Pál 
Session scientifique en l'honneur du 50e anniversaire de la 
proclamation de la République Hongroise des Conseils 
La Société de l 'Histoire de Hongrie , l ' I n s t i t u t d 'Histoire du Par t i , la H a u t e École 
Pol i t ique et l ' I n s t i t u t des Sciences sociales près le Comité Central du P a r t i Ouvrier Socialiste 
Hongrois , l ' Ins t i tu t des Sciences historiques de l 'Académie des Sciences de Hongrie, l ' I n s t i t u t 
d 'His to i re militaire et son Musée, la Chaire d 'Histoire hongroise de l 'ère moderne et la plus 
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récen te à l 'Univers i té «Loránd Eötvös» à Budapes t on t organisé une session scientif ique à 
l 'occasion du 50e anniversaire de la Républ ique Hongroise des Conseils. 
La session a duré du 17 au 19 mars 1969 et a réuni non seulement les représentan ts 
des sciences h is tor iques en Hongrie , mais aussi une soixantaine de spécialistes étrangers . 
Les par t ic ipants son t arrivés de l 'Un ion Soviétique, de la Républ ique Démocra t ique Allemande, 
de Pologne, de Bulgarie , de Rouman ie , de Tchécoslovaquie, de Yougoslavie, d 'Aut r iche , de 
F rance , de la Répub l ique Fédérale Allemande, des É ta t s -Unis d 'Amér ique et de F in lande . 
La session a commencé ses t r a v a u x par une scéance plénière, le 17 mars ; après la 
b ienvenue de Zsigmond Pál Pach, membre correspondant de l 'Académie des Sciences de 
Hongrie , directeur de l ' Ins t i tu t des Sciences historiques, la conférence a été ouverte pa r Miklós 
Ajtai, membre supp léan t du Bureau Polit ique du P a r t i Ouvrier Socialiste Hongrois, vice-
prés ident du Conseil des Ministres. 
A cette p remière séance plénière, deux r appor t s ont été présentés; celui de Tibor Hajdu, 
cand ida t ès sciences historiques, col laborateur pr incipal de l ' Ins t i tu t du Par t i : Les nouveaux 
résultats de la recherche sur l'histoire de la révolution bourgeoise démocratique d'octobre et de la 
République Hongroise des Conseils; et celui de Ervin Liptai, candida t ès sciences historiques, 
d i recteur de l ' I n s t i t u t d 'Histoire mil i ta i re : Les questions majeures de principe et historiques 
de la situation politique internationale et militaire de la République Hongroise des Conseils. 
La conférence a poursuivi ses t r a v a u x en deux sections; la première section, sous la 
présidence de Erzsébet Andics, m e m b r e de l 'Académie, t i tulaire de chaire universi ta ire , a été 
consacrée aux principales questions de principe et polit iques de la Républ ique des Conseils, 
con tenan t 25 co-rappor ts et in te rvent ions de la p a r t des chercheurs hongrois et é t rangers . 
Le discours de c lô ture fu t prononcé p a r Tibor Hajdu. La seconde section a étudié la s i tua t ion 
in ternat ionale de la République des Conseils. Le thème de la guerre révolut ionnaire de la 
Républ ique des Conseils fu t éclairci pa r 17 co-rapports et in tervent ions hongrois et é t rangers 
sous la présidence du major général István Otla, c o m m a n d a n t de l ' I n s t i t u t et du Musée d 'His -
to i re militaire. Les débats é ta ient résumés par Ervin Liptai. 
Les organisa teurs de la session scientifique on t in t rodui t des conférences de tab le ronde 
au cours desquelles les chercheurs é t rangers par t ic ipaient sans formal i tés part iculières en 
conversant avec les spécialistes hongrois les plus connus en mat ière des divers problèmes. 
L ' u n de ces groupes a échangé des idées sur le r a p p o r t du patr iot isme, du nat ional isme et de 
l ' in ternat ional isme dans l 'histoire de la Républ ique de 1919, l ' aut re , sur le rôle in te rna t iona l 
de celle-ci. A la première table ronde, la discussion é ta i t placée sous la direction de György 
Ránki, docteur ès sciences historiques, vice-directeur de l ' Ins t i tu t des Sciences his tor iques 
e t András Siklós, cand ida t , chargé de cours universi taire; à la seconde t ab le ronde, cet te charge 
a été confiée à László Zsigmond, doc teur ès sciences historiques, t i tulaire de chaire universi taire , 
e t à Mme Gábor, cand ida t ès sciences historiques, collaboratrice principale à l ' I n s t i t u t d 'His-
to i re du Part i . 
A la scéance plénière de clôture, les personnes présidant aux discussions dans les deux 
sections et aux d e u x tables rondes, on t donné des conclusions sur des résul ta ts ob tenus ; la 
conférence de trois jou r s s'est te rminée avec les paroles du président de cet te scéance, Henrik 
Vass, directeur de l ' I n s t i t u t d 'His to i re du Par t i près le Comité Central du Pa r t i Ouvrier 
Socialiste Hongrois. 
L'objectif de ce compte r endu ne consiste pas dans la présenta t ion en détai l d 'une 
c inquanta ine de communicat ions prononcées au cours de cette rencont re scientif ique inter-
nat ionale . Nous nous contenons de donner une vue d 'ensemble sur les t r a v a u x de la session 
en groupant nos observat ions au tour des idées les plus essentielles et cruciales. Not re compte 
r endu se base sur les développements pr incipaux des deux rapports , ainsi que des co- rappor t s 
e t intervent ions des chercheurs hongrois et é t rangers . 
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Il est incontestable qu ' au cours de la décennie passée, la recherche sur l 'histoire des 
révolut ions a fait u n g rand pas en avan t . Avan t t o u t , et outre les résul ta t s de détail , c 'es t 
la conception historique même qui s 'est modifiée au cours de ces dernières années dans la 
nouvelle appréciat ion des deux révolut ions successives en Hongrie. 
Même à la f in des années 1950, on sous-estimait dans une cer taine mesure la por tée 
de la révolut ion bourgeoise démocra t ique — a dit Tibor Hajdu dans son rappor t . — Dès 
lors, nous avons éclairé que les deux révolut ions de 1918 et 1919 composent une uni té dialect ique 
dans le sens que la Républ ique des Conseils est une négat ion de la Républ ique populai re 
précédente , mais elle est en même t e m p s la cont inuat ion de l 'évolut ion sociale v i san t les 
m ê m e s objectifs. 
E x a m i n a n t l ' un i té dialectique des deux révolut ions, le r appor t eu r a analysé de manière 
par t icul ièrement approfondie le développement de la quest ion nat ionale, sous le gouvernement 
bourgeois démocrat ique, de novembre 1918 à mars 1919. II est notoire que la révolut ion «des 
reines-marguerites» se proposai t deux bu t s : la t r ans fo rmat ion bourgeoise démocrat ique et 
la réal isat ion de l ' indépendance nat ionale . La démocrat ie f u t le v œ u du peuple ent ier , sans 
dis t inct ion de nat ional i té . Il en é ta i t de même pour l ' indépendance, la destruct ion de la 
Monarchie Habsbourg ; q u a n t à l ' avenir de l 'existence nationale sur les ruines de celle-ci, 
les pa r t i es intéressées l ' imaginai t de façons contradictoires. 
Ce n 'est que t rop t a r d que le gouvernement Káro ly i se t rouva i t dans le cadre du possible 
à résoudre la quest ion nat ionale dans u n esprit du démocrat isme bourgeois, car, après la 
débâcle , la réorganisat ion é ta i t impossible sur une base nationale magyare . L 'aspi ra t ion à la 
fusion et à l 'autonomie des nat ions slaves et roumains é ta i t jus te et jus t i f iée . La paysanner ie , 
les intellectuels, la bourgeoisie de ces peuples, ainsi q u ' u n e part ie de leurs ouvriers exigeaient 
la réalisation d 'une uni té nationale, la création de nouveaux E t a t s na t ionaux . 
E n refusant a u x nat ional i tés le droi t de scission, le gouvernement hongrois a non 
seulement procédé d 'une manière indigne de sa poli t ique intér ieure démocrat ique, mais il 
s 'est aussi lancé dans une polit ique f a t a l e en essayant opposer un processus qu'il ne pouva i t 
plus a r rê te r ; en f in de compte , il a seulement détérioré sa propre s i tua t ion et celle de la na t ion 
hongroise. Le gouvernement , en ambi t ionnan t l 'un i té nat ionale a subi l ' influence des forces 
nat ionalis tes , conservatrices. 
E n procédant à la critique de la polit ique des nat ional i tés endossée par le gouvernement , 
il f a u t prendre en considérat ion que les E t a t s na t ionaux en fo rmat ion étaient de caractère 
bourgeois et nat ionalis te , même s'ils se t rouva ien t à un niveau plus évolué (Hongrie, Tchéco-
slovaquie, Autriche) ou moins évolué (Yougoslavie, Roumanie) du progrès social. Leurs 
gouvernements s 'efforçaient non seulement à réaliser l ' autonomie nat ionale mais guidés par 
des in té rê t s économico-stratégiques à se procurer des terri toires; ça se révéla pa r fa i t ement 
a u x conférences de pa ix à Paris et aux pourparlers menés avec ces gouvernements . E n général , 
on peu t constater que des part is et des personnes bien différents par t ic ipaient à la const ruct ion 
de nouveaux É t a t s na t ionaux ; cependant , comme l ' E n t e n t e jouai t u n rôle dé te rminant dans 
leur créat ion, elle inf luençai t dans une mesure décisive les format ions politiques, qui répon-
da ien t à ses intent ions, sur tout en ce qui concerne l ' in tervent ion armée contre la Russie 
soviét ique, plus le renforcement du cordon sanitaire. 
A ce propos, il f a u t soulinger — comme l 'a accentué, entre autres , dans son co-rappor t 
László Kővágó, cand ida t ès sciences historiques, chef de section du Ministère des Affaires 
culturelles — qu 'à la f in de la Grande Guerre les mouvements révolutionnaires se dégageant 
en Hongr ie et dans les pays l imitrophes étaient caractérisés dans leurs programmes pa r un 
mélange des tâches de la révolution bourgeoise encore en cours, et des object ives de la révolut ion 
socialiste en l'essor et des mouvements na t ionaux. 
Les aspirations à l ' indépendance et à l 'unité nat ionale ont eu un rôle décisif dans l 'issue 
des révolut ions: tombées sous direction bourgeoise et peti te-bourgeoise, s 'arrêteront-elles après 
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une certaine réalisation des conquêtes bourgeoises démocrat iques , ou b ien se développeront-
elles sous l 'hégémonie de la classe ouvrière dans une direction socialiste e t répondront-elles 
a u x aspirations sociales des m o u v e m e n t s radicaux des masses, a y a n t le plus souvent des 
idées spontanées pour le socialisme. 
E n Hongrie, la direction bourgeoise a échoué à cause de son impuissance ( s ' é t a n t 
manifestée, entre autres , précisément dans la question nat ionale) . Par con t re , en Yougoslavie, 
Roumanie et Tchécoslovaquie la quest ion nationale a aidé à raffermir la position de la bour -
geoisie qui détenai t le pouvoir , ou é ta i t en t ra in d ' y accéder, puisque en la proclamant , la 
réalisation des object ives na t ionaux séculaires est devenue possible. D a n s la période donnée , 
il nous f au t considérer la quest ion nat ionale comme u n fac teur poussan t pr i inordialement , 
en Hongrie, à la révolut ion socialiste, tandis que, dans les pays voisins, elle représentai t u n 
f ac t eu r cont rar iant celle-ci. 
Dans la fo rmat ion de cet te différence nous devons at t r ibuer u n rôle dé terminant à 
l ' inégali té du développement na t ional de ces peuples l imitrophes. La conscience de la g r a n d e 
ma jo r i t é des paysans slovaques, roumains , croates e t serbes était inf luencée par l 'opinion 
er ronée que leurs in té rê t s f o n d a m e n t a u x et na t ionaux é t a i en t identiques à ceux de leur p r o p r e 
bourgeoisie, puisque tous avaient à souffr ir en c o m m u n de l 'oppression nat ionale germano—-
hongroise; t a n t que ces t ravai l leurs ne fu ren t pas convaincus , par leurs expériences d i rec tes 
et pa r leur par t i in ternat ional is te q u ' a u delà des avan tages effectifs dûs à la libération na t iona le 
ils é ta ien t tou t a u t a n t spoliés par leur propre bourgeoisie, leurs propres seigneurs que p a r les 
anciens maîtres a l lemands ou magyars , il ne pouvai t ê t r e question de dégager une révolu t ion 
socialiste, de réaliser l 'union prolé tar ienne in terna t ionale dans ces pays . Cette cons ta ta t ion 
a été soutenue aussi par le professeur Áron Petrik, v ice-recteur de l 'École Supérieure du P a r t i 
de Bucarest . 
La politique des nat ional i tés du gouvernement Káro ly i eu Ukra ine Subkarpa t ique e t 
en Slovaquie a été t ra i tée par plusieurs in tervent ions , ainsi celles de V. Troyane, c a n d i d a t 
ès sciences historiques, chargé de cours à l 'université d 'Oujhorodc , et de Yaroslav Sole, h is tor ien 
mil i taire slovaque, directeur de l ' I n s t i t u t d 'Histoire mil i ta ire à Bra t i s lava . 
E n Europe centrale, par suite des principes nat ionalis tes , l ' amél iora t ion q u a n t i t a t i v e 
d a n s la problémat ique nationale ne pouvai t conduire à des changements qualitatifs. P o u r 
c e t t e raison les communis tes et , avec eux, les sociaux-démocrates de gauche ainsi q u ' u n e 
pa r t i e des centristes aussi (Bauer , K u n f i ) ont été con t re une l ibérat ion nationale dans u n 
cadre de peti tes na t ions r ival isant d 'e f for t s pour s 'assurer les bonnes grâces des g randes 
puissances. Les communis tes et la major i t é des ouvriers syndiqués on t pr is le part i — e t n o n 
seulement chez les nat ions désavantagées — d 'une fédéra t ion socialiste des nouveaux E t a t s ; 
telle avai t été la proposition de Lénine aussi dans son rad io té légramme bien connu, du 3 
novembre 1918. 
Lénine et les léninistes é ta ien t tous d 'accord que les m o u v e m e n t s révolut ionnaires 
prolétar iens devaient lu t te r contre l ' isolationnisme na t iona l , que les pa r t i s ouvriers révo-
lu t ionnaire- avaient à réaliser la confédérat ion des soviets de leurs p a y s . E n même t e m p s 
Lénine s 'opposait vigoureusement à tou te idée de f a i r e obstacle à la l ibre expression des 
aspira t ions nat ionales de la petite-bourgeoisie et de la paysannerie r ep résen tan t la m a j o r i t é 
d e ces populat ions. 
Analysant la poli t ique des nationalistes de la Républ ique Hongroise des Conseils, 
László Kővágó a fa i t valoir que celle-ci s 'est appl iquée avec plus ou moins de succès, m a i s 
dans l 'ensemble, de façon conséquente , à met t re en ha rmon ie les in t é rê t s na t ionaux hongrois 
e t les intérêts in ternat ional is tes de la révolution socialiste. Les t rai ts caractéris t iques de c e t t e 
poli t ique sont : d 'une pa r t , la représenta t ion des in té rê t s na t ionaux m a g y a r s en les i d e n t i f i a n t 
essentiel lement avec les in térê ts des classes laborieuses e t en c o m b a t t a n t les tendances bour -
geoises nationalistes, p. ex. celle de la conservation de la Hongrie his tor ique, «millénaire»; 
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d ' au t r e pa r t , u n in ternat ional isme qui visait à la réalisation des m ê m e s objectifs p r inc ipaux 
qui caractér isaient la politique contemporaine de la Russie soviétique, ainsi que le m o u v e m e n t 
communiste , révolut ionnaire socialiste dans les p a y s voisins. 
Cette v u e a été étayée p a r V. Troyane d a n s son examen de la politique minor i ta i re 
prat iquée de la Républ ique des Conseils à propos de Rouska K r a y n a . P a r contre, le professeur 
Martin Vietor, t i tu la i re de chai re à l 'Universi té Komensky de Bra t i s l ava a jugé mo ins positif 
l 'e f fe t exercé sur la Tchécoslovaquie et a cherché u n e explication au f a i t que la classe ouvrière 
tchécoslovaque n ' a pas aidé su f f i s amment la classe ouvrière hongroise. Il a avancé les motifs 
suivants : la bourgeoisie t chèque n 'é ta i t pas sor t ie vaincue du conf l i t armé, elle n e s 'é tai t 
pas compromise, elle disposait d ' u n e prat ique pol i t ique et des m o y e n s de domina t ion néces-
saires, elle ava i t rallié à elle les sociaux-démocrates qui représenta ien t une force notable , 
tandis que le prolé tar ia t révolut ionnaire ne d isposai t pas encore de pa r t i à lui. L e professeur 
Vietor a fa i t valoir une opinion selon laquelle, à Rencontre des déclarat ions in ternat ional is tes 
des dirigeants de la Républ ique des Conseils, u n e part ie du corps des officiers de l 'Armée 
Rouge hongroise conservait des po in t s de vue d u passé, si bien que la présence de ces t roupes 
en Slovaquie n ' a pu servir de ca ta lysa teur . Yaroslav Sole s'est éga lement rallié à ce t t e opinion; 
il a déclaré que l ' ent rée de l 'A rmée Rouge hongroise en territoire slovaque n 'a pas eu l 'effet 
d ' y répandre le pouvoir prolé tar ien , d 'aider le renforcement de la révolution prolé tar ienne . 
En c o m m e n t a n t la thèse du professeur Vie tor , Erzsébet Andics, membre de l 'Académie , 
a remarqué qu 'e l le étai t d ' accord avec les a r g u m e n t s destinés à mot ive r la raison des fai ts ; 
cependant , u n demi-siècle a passé depuis et il se ra i t indiqué et u t i l e de dire, si t o u t cela a 
été, ou non, en harmonie avec les intérêts de la classe ouvrière tchécoslovaque. A u j o u r d ' h u i , 
il ne fau t plus-dissimuler que d u point de vue des intérêts de la n a t i o n et des larges masses, 
la politique d 'a lors de la bourgeoisie tchèque ne s ' e s t pas avérée b o n n e . Ces intérêts exigeaient 
que, de l ' a l t e rna t ive bourgeoise ou socialiste de la question na t iona le , ce soit ce t t e dernière 
qui soit acceptée. Au sujet des officiers de l ' a r m é e elle a a jouté q u e leur corps n o n plus ne 
pouvai t être indépendan t du pouvo i r établi — et , d a n s ce cas il s 'agi t de l 'armée révolut ionnai re 
de la Républ ique Hongroise des Conseils — m ê m e si la présence des t roupes s ' accompagna i t 
de certains inc idents . Enfin, elle a exprimé sa convic t ion que dans u n e si tuation révolu t ionnai re 
se mani fes tan t sous une forme aiguë, le devoir de la fraction la p lu s hau temen t consciente 
de la classe ouvr ière est de souteni r au m a x i m u m le pouvoir ouvrier révolut ionnaire . Cela est 
valable à propos de la Tchécoslovaquie en ce qu i concerne le sout ien de la Répub l ique Hon-
groise des Conseils et de la Russ ie soviétique. 
Les in te rvent ions de I. Koulitchenko, p rofesseur soviétique, e t de István Dolmányos. 
candida t ès sciences historiques, chargé de cours universitaires, o n t également t ouché les 
problèmes de la conciliation des in térê ts n a t i o n a u x et in te rna t ionaux . Is tván Do lmányos a 
f a i t valoir qu ' en ce domaine il é t a i t par t icul ièrement aisé d'éviter les f au t e s , puisque la pol i t ique 
nat ionale léninienne avait été élaborée déjà au cours de 1918 e t les communistes hongrois , 
prisonniers de guerre en Russie, pouvaient en f a i r e connaissance. L e résumé de cet ensemble 
de problèmes p e r m e t de cons ta t e r que la Répub l ique Hongroise des Conseils a v a i t réuissi 
à met t re en ha rmon ie les points de vue na t ionaux e t in te rna t ionaux; en fait , les communis t e s 
hongrois ont p ra t iquement d o n n é une solution d a n s l 'esprit du marxisme—léninisme aux 
questions de la polit ique na t iona le et minori taire . 
L ' au t re t h è m e principal d u rappor t de Tibor Hajdu, qui a é té éclairé sur la base des 
recherches les p lus récentes, de manière mieux différenciée et sous u n angle n o u v e a u a été 
centré sur le su ivan t : il s 'agit de l 'évolution rad ica le du groupe dir igeant de la révolut ion 
bourgeoise démocra t ique au cours de novembre 1918 à mars 1919, qui est en opposi t ion à 
la conception antér ieure qui y voya i t un c o n s t a n t processus de glissement à dro i te . 
E n oc tobre 1918, la révo lu t ion a éclaté comme une néga t ion de l 'ancien régime et 
en conséquence de la guerre pe rdue , plutôt que d a n s l ' intérêt d ' u n objectif que lconque bien 
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défini . Conséquemment , la composit ion du gouvernement Károlyi, f o rmé par les pa r t i s du 
Conseil Nat ional é t a i t hétérogène, rassemblant les adversaires de t o u t e sorte du régime 
précédent , depuis les aristocrates germanophobes j u squ ' aux diverses tendances sociales-
démocrates . Il ne m a n q u a i t que les représentan ts de la paysannerie, pol i t iquement inorganisée 
e t des nat ional i tés r e fusan t leur par t ic ipa t ion — c 'est-à-dire la major i té décisive de la popula-
t ion. P a r contre, ce gouvernement é t a i t soutenu appa remmen t par les grands pa r t i s du 
par lement dissous, en principe m ê m e par le P a r t i du Travail qui a v a i t perdu t ou t crédi t , 
mais sur tout par les démocrates l ibéraux, par le clérical Par t i du Peuple et par les modérés 
du pa r t i de 1848 d ' u n e par t , à cause de considérations de politique ét rangère , d ' au t r e p a r t , 
dans la crainte du bolchevisme. A la f i n de novembre , le Par t i des Communistes de Hongr ie 
f u t fondé et, paral lè lement , le P a r t i Populaire Chrétien-social reprit ses activités sur la base 
d ' u n programme encore loyal, mais dé jà autonome. Au début de décembre, il a p p a r u t que 
Károlyi se refusai t à liquider par la force le part i communis te , ainsi que les conseils des so lda t s 
qu i gênaient les spoliateurs dans l 'ut i l isation des organisations de coercition du p o u v o i r 
d ' E t a t ; de plus, sa polit ique é t rangère ne répondai t pas aux aspirations bourgeoises et à cause 
de sa loyauté il f u t repoussé à l 'arr ière-plan au sein de son propre p a r t i même et la dro i te 
le cr i t iquai t d a v a n t a g e . 
La m a n q u e d ' une politique de classe concordante a permis, p e n d a n t les quelques mois 
où la lu t te des classes étai t encore sans issue, la conservat ion du pouvoir pa r le Conseil Na t iona l ; 
mais il ne s 'agissait que d 'un pouvoir illusoire, ba l lo t té entre le peuple révolut ionnaire et la 
bourgeoisie contre-révolut ionnaire. Le développement de ce double pouvoir restreignit en 
d 'é t roi tes limites la l iberté d 'act ion d é j à minime du gouvernement et se manifes ta , en premier 
lieu, dans la r iva l i té de l 'E t a t et des conseils des ouvriers, des soldats et des paysans . 
Pour ce qu i est de la s i tua t ion politique, il est très caractér is t ique que l ' issue de la 
crise gouvernementa le de janvier 1919 se décida au sein du Conseil Ouvrier de B u d a p e s t . 
Précédemment , no t r e historiographie a sous-estimé la portée de ce t t e crise, c 'est-à-dire les 
changements no tab les se mani fes tan t dans la composi t ion ministérielle. La base du cabine t 
Berinkey était p lus étroite mais en m ê m e temps plus ne t t e que celle du gouvernement , don t 
il prenai t la succession. La major i t é de droite du P a r t i Károlyi en é t a i t éliminée de m ê m e 
que le ministre de la Guerre, Jászi r eprésen tan t le corps des officiers qui, certes, ne représenta i t 
point les nat ional i tés , mais qui o f f r a i t , en sa personne, l 'espoir d ' u n accord avec elles. P o u r 
é tabl i r les r appor t s avec les minori tés maintenues d a n s le cadre é ta t ique hongrois, un min i s t è re 
des Affaires a l lemandes et ru thènes f u t créé. La contre-révolution manifes ta désormais 
ouver tement son hostil i té au gouvernement qui, d ' a u t r e part , vena i t de perdre le sout ien 
qui lui avai t été, jusque- là accordé avec conditions pa r le mouvement ouvr ier révolut ionnaire . 
Après le Nouvel An , les communistes possédèrent u n camp toujours plus impor tan t et mieux 
organisé, tandis que l'aile de gauche de Landler e t Pogány , ne q u i t t a n t pas le Pa r t i Social-
démocrate , signifiait également une opposition in te rne plutôt qu 'un sout ien au gouvernement 
Berinkey de ca rac tè re peti t-bourgeois. Dans ce cabine t , le nombre des portefeuilles r e v e n a n t 
a u x sociaux-démocrates de droite e t centristes ava i t doublé, leur poids s 'é tai t accru. 
Les premières semaines de 1919 virent la naissance de n o u v e a u x partis, a n n o n ç a n t 
u n regroupement des forces contre-révolutionnaires ( P a r t i Bourgeois Hongrois, Par t i de l 'Un i t é 
Nat ionale , Pa r t i Na t iona l des Cul t ivateurs , Par t i Popula i re Chrétien-social); de même, diverses 
format ions préfascis tes (par exemple, le MOVE). Ici, il f a u t faire ment ion qu 'à cet te session, 
plusieurs chercheurs se sont occupés des rélations de l ' E n t e n t e et des forces contre-révolut ion-
naires intérieures (Zsuzsa L. Nagy, Herbert Steiner, V. M. Tourok-Popov, Rudolf Neck et 
Sándor Vadász). Zsuzsa L. Nagy, c and ida t ès sciences historiques, collaboratrice de l ' I n s t i t u t 
des Sciences his tor iques de l 'Académie a tenu un co-rappor t sous le t i t r e Groupes et tendances 
Contre-révolutionnaires au temps de la République des Conseils; elle a analysé en détai l le 
mouvement , à p a r t i r de l ' au tomne 1918, des g roupements contre-révolutionnaires hongrois 
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leur arrièreplan socio-politique, leur programme en voie de se dégager , contradictoire sur 
certains points, mais unanime sur nombre d 'aut res . Elle a consacré u n e at tent ion par t icul ière 
à l 'aile bourgeoise, «octobriste» de la contre-révolut ion et, en f i n de compte, a é laboré la 
topographie des groupes poli t iques se cristallisant dé jà au temps de la République des Conseils 
qui dét iendront le pouvoir sous le régime de H o r t h y . 
Un événement d ' impor tance exceptionnelle de l 'histoire des deux révolutions est la 
fondat ion, le 24 novembre 1918, du P a r t i des Communis tes de Hongr ie . L 'act ivi té de celui-ci 
a été, dans cet te période, sans équivoque et couronnée de succès. Le bien-fondé de sa t ac t i que 
est démontré pa r ses résul ta ts p lus que par t ou t e a rgumenta t ion . Le terrain où le t ab leau 
d é j à dégagé d e m a n d e certaine correction, est le r a p p o r t des communis tes avec les sociaux-
démocrates de gauche. En général , nos historiens n ' o n t pas sous-estimé, par le passé n o n plus, 
le rôle de ceux-ci dans les événements révolut ionnaires; mais ils n ' o n t pas pris su f f i samment 
en considération q u ' à part ir du d é b u t de 1919 ce t t e gauche se mani fes ta i t t ou jour s plus 
indépendemment bien qu'il n ' a pas été une force organisée, que le Conseil des Soldats , plus 
précisément son groupe dirigeant condui t par Pogány , Moór et F e l d m a n n , menait une pol i t ique 
to ta lement indépendante , passab lement semblable à la tendance de l 'aile gauche des indé-
pendan t s d 'Allemagne. La gauche ne s'est pas ouve r t emen t opposée à l 'arrestat ion des com-
munis tes en février 1919. Même K u n f i avait pris position pour défendre les communis tes ; 
à par t i r du débu t de mars, la gauche suivit, dans plusieurs questions, sa propre ligne pol i t ique 
(les pourparlers avec les communis tes , l 'organisation de coopératives de production agricole, 
— au lieu de ré forme agraire — débu t s des é ta t i sa t ions , en premier lieu d 'abs ten t ion des 
élections et la fo rmat ion d 'un cab ine t purement socialiste). 
L 'aggravat ion de la l u t t e de classes, la popula r i t é croissante des communistes empri-
sonnés contr ibuèrent également à la prise du pouvoir , après le 10 mars , de la gauche au sein 
du Pa r t i Social-démocrate. 
A la mi-mars , la si tuation é ta i t telle que les politiciens bourgeois espéraient du gouve r -
nemen t social-démocrate la p réven t ion de la révolut ion socialiste. Cela prouve qu ' i l s ne 
voyaien t pas c la i rement le changemen t dans la correlat ion des forces du mouvement ouvrier , 
à savoir qu 'un cabine t exclusivement social-démocrate devait adop te r sans hés i ta t ion la 
plate-forme de la d ic ta ture du prolé tar ia t dans l ' i n té rê t de conserver l 'appui de la classe 
ouvrière dans la s i tuat ion donnée. Au milieu du mois, les directoires ouvriers prirent en mains , 
successivement, l ' adminis t ra t ion publ ique à Kaposvár , Szeged, Szekszárd, Miskolc etc. A Buda -
pes t , les corporat ions et les ouvr iers des usines réc lamèrent tours à tours la l ibérat ion des 
communistes. La décision prise, le 18 mars, à Csepel amorça un t o u r n a n t décisif: après cet te 
décision, les ouvriers , la major i té de la garnison de la capitale et les sociaux-démocrates de 
gauche se rall ièrent aux communis tes . Tel étai t l ' é t a t des choses, q u a n d le l ieutenant-colonel 
Vix remit , le 20 mars , sa f ameuse note . 
Cette note était-elle nécessaire — pose la quest ion Tibor Hajdu — à la révolu t ion 
prolé tar ienne? Sans cet te note , l 'explosion ne serait-elle pas e f fec tuée? En réponse à ces 
questions, Tibor H a j d u a consta té que la remise d u document n ' a pas marqué un t o u r n a n t 
i na t t endu ; ce n ' é t a i t que la dernière goutte. La crise révolut ionnaire interne aurai t i m m a n -
quablement condui t à la révolut ion prolétarienne, cela encore a v a n t la f in du mois de mars , 
mais cer ta inement avan t les élect ions fixées pour le 13 avril. Cependant , sans la no t e Vix, 
son cours n ' au ra i t pas été te l lement simple. La bourgeosie étai t liée du fa i t que le pouvoi r 
législatif aurait du accepter le d i k t a t ; le refuser au ra i t été un vér i tab le suicide pour t o u t 
cabinet bourgeois; re je ter la no t e ne pouvait se fa i re que de la p la te - forme d'une révolu t ion 
mondiale. Bref: la note arriva q u a n d la nouvelle révolu t ion n 'é ta i t p lus que question de jours 
et elle paralysa la résistance de ceux qui étaient au pouvoir , elle fo rça , t ou t au moins pou r 
un certain t emps les intellectuels patr iotes , la pe t i t e bourgeoisie e t le corps des officiers à 
soutenir la révolut ion prolétar ienne. 
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La question s 'est posée de savoir, si la proclamation de la dictature du pro lé ta r ia t 
— en connaissance des fa i t s — est à considérer comme une d é m a r c h e réaliste, ra i sonnable . 
Selon l 'opt ique des contemporains , nous devons ranger la Répub l ique Hongroise des Conseils 
pa rmi les éléments de la révolut ion mondiale aussi; ceux qui n ' ava ien t pas foi dans la pers is tance 
de celle-ci, étaient convaincus d ' une inévitable ef fondrement du rég ime soviétique en Russie 
aussi. 
Plusieurs conférences et in tervent ions s 'occupaient avec la quest ion de la v ic to i re de 
la révolution socialiste pac i f iquement gagnée, en t r e autres, le co - rappor t de Sándor Kárpáti 
professeur adjoint de l 'École Supérieure Pol i t ique: La voie relativement pacifique du triomphe 
de la révolution prolétarienne hongroise en mars 1919 et sa portée dans la théorie marxiste-léniniste 
de la révolution. Ce co-rapport a é té suivi des in tervent ions de Ste l la Dimitrova, c a n d i d a t ès 
sciences historiques (Bulgarie), de G. Afanassiev, docteur ès sciences historiques, professeur , 
(Union Soviétique), de Pankséiev, docteur ès sciences historiques (Es ton ie ) et de Günter Lang 
professeur à l 'École Supérieure Poli t ique Kar l Marx de Berlin. 
Sándor Kárpáti a pe r t innement démontré que voie paci f ique ne signifie pas révision-
nisme, que la théorie sur ses possibilités fai t aussi pa r t i e intégrante des classiques du marx i sme . 
Cette var iante s 'est réalisée, pour la première fois, en Hongrie, p u i s q u e les condit ions part i -
culières, issues de la s i tuat ion in tér ieure et in terna t ionale y étaient données pour que le pouvoir 
d ' E t a t passe entre les mains du prolétar ia t de manière r e l a t ivement paisible. E x a m i n a n t 
les conditions internes, le conférencier a tou t d ' a b o r d mis en a v a n t les libertés démocra t iques 
de large envergure arrachées par la victoire de la révolution bourgeoise et qui p e r m e t t a i e n t 
le fonct ionnement légal des conseils ouvriers-paysans et des conseils des soldats, a insi que 
l 'accroissement, une fois leur pa r t i fondé, de l ' ascendant des communistes , cela malgré 
l ' imprisonnement des dir igeants. 
Une aut re condition de la prise du pouvoir pacifique é ta i t le raffermissement , l ' appro-
fondissement de l 'al l iance ouvrière-paysanne. J u s q u ' à mars 1919, la paysannerie laborieuse 
é ta i t passée, sinon sur le plan de l 'organisat ion, t o u t au moins sur celui des principes e t de la 
poli t ique, dans une grande mesure sous l ' inf luence du Par t i des Communistes de Hongr ie . 
Cependant, la cause m a j e u r e d 'une telle issue de la s i tua t ion étai t qu 'au p r i n t e m p s 
de 1919 la bourgeoisie avai t t o t a l emen t perdu ses grandes masses populaires, son inf luence 
sur la populat ion. 
A l 'encontre de l ' é t a t des choses en Russie, au cours de l 'été 1917,1a dualité des pouvoirs 
f u t d ' un bout à l ' au t re ma in t enue en Hongrie, cela malgré la vigoureuse pression sociale-
démocrate sur les conseils. Au sein de ceux-ci, l ' a scendant des communis tes ne cessait d 'aug-
mente r et , au p r in temps de 1919, la bourgeoisie libérale avai t é t é contrainte de céder une 
pa r t grandissante du pouvoir à ces format ions , donc effect ivement au prolétar iat sous la 
conduite du par t i communis te . La prédominance de cet te t endance favorable ne f u t qu 'a idée 
par la division des forces petites-bourgeoises e t intellectuelles, t a n d i s que l ' a rmée e t les 
au t res forces armées sur pied acceptèrent la direct ion du Conseil des Soldats sous l ' in f luence 
du pa r t i communiste . Elle f u t également aidée p a r la bonne t o u r n u r e , dans ce t te période, 
du rappor t entre ce pa r t i et celui social-démocrate, surtout son aile gauche. En p lus de ces 
causes fondamentales , la faiblesse in terne des mil ieux dirigeants con t r i bua aussi à la victoire: 
à la mi-mars 1919, la crise de ceux-ci é tai t in tégrale , si bien que la bourgeoisie d é t e n a n t les 
rênes du pouvoir f u t incapable d 'user des armes contre la révolu t ion prolétarienne en t ra in 
de se dégager. 
Pa r l an t de l ' impor tance théor ique de ce t t e victoire, Sándor Kárpá t i a soul igné que 
la voie par les armes n ' e s t point l 'un ique solution pou r arriver à imposer la révolution socialiste; 
il a démontré que, dans certaines conditions his tor iques , la solution pacif ique peut éga lement 
conduire à bon por t , mais cela n ' a aucun r a p p o r t à la théorie ré formis te de l ' in tégra t ion 
pacifique. 
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La question cruciale suivante de la session a été la fusion, en mars 1919, des partis ouvriers 
e t l 'appréciat ion des activités de la sociale-démocratie au cours de la Répub l ique des Conseils. 
Toutes les interventions on t a p p u y é la nécessi té historique d ' u n par t i ouvrier un i . 
L ' approche sur u n p lan inédit du problème a consisté dans un exposé nuancé, bien p lus 
différencié que jusque - l à du rôle en 1919 des sociaux-démocrates. La p l u p a r t des communi-
ca t ions n 'é taient encore qu'au s tade de l ' indication des questions d e m a n d a n t une recherche 
p l u s approfondie; cependant , le co - r appor t de András Fehér, candidat ès sciences historiques, 
cha rgé de cours universi taire , con tena i t déjà la p résen ta t ion de quelques connexions dignes 
d ' a t t e n t i o n . Ainsi, il a développé q u e , pour ce qui est du rôle des sociaux-démocrates sous 
la d ic ta ture du p ro lé ta r i a t et de la po l i t ique communis te par rapport a u x dirigeants de dro i te 
ou centriste, il f a u t prendre en considérat ion que ce t t e droite et ce c e n t r e ne représentaient 
p a s uniquement u n clan étroit de di r igeants : ils a v a i e n t derrière eux des masses ouvrières 
b i en organisées, d i sposan t précisément des t radi t ions les plus éprouvées dans le mouvement 
ouvr ie r , tandis que la majorité des d i r igeants sociaux-démocrates de g a u c h e qui, le 21 m a r s , 
a v a i e n t gagné la conf iance du p ro l é t a r i a t , restaient a t t a c h é s par mille l iens à leurs collègues 
de droite . Les années de guerre, la pér iode de la révolution bourgeoise démocra t ique , le développe-
m e n t du m o u v e m e n t communiste ava ien t , certes, ma lmené la sociale-démocratie, terni la 
r épu t a t i on des d i r igeants réformistes e t amené des r é su l t a t s notables d a n s l 'évolution révolu-
t ionna i re des ouvr ie rs de Hongrie. Mais , dans un ce r ta in sens, cette évolu t ion avait subi u n e 
r u p t u r e après l 'essor de févr ier—mars . Une fois la fu s ion des deux p a r t i s décrétée, les com-
munis te s cessèrent d ' a t t aquer les sociaux-démocrates de droite ou centr is tes . Il n ' y a pas 
de dou te que le f iasco de la démocrat ie bourgeoise et la fus ion ont représen té la défaite — dans 
le domaine théor ique , tou t comme pol i t ique — de la sociale-démocratie, sa capi tulat ion au 
p rog ramme communis te . Or, cela ne se réfléchissait p a s parfa i tement et sans équivoque d a n s 
la conscience des masses ouvrières de formation sociale-démocrate, vo i re même que leurs 
d i r igeants pouva ien t encore jouer u n rôle positif à leurs yeux , puisqu'ils ava ien t pris posi t ion, 
la p lupar t , pour la révolution prolé tar ienne, pour la pr ise du pouvoir. L 'évolut ion révolut ion-
na i r e des masses ouvrières ne cessa p a s à la suite du 21 mars , mais elle se ra len t i t , car la f o r m e 
donnée de la fus ion e t de la prise d u pouvoir avai t , d a n s un sens, r en fo rcé les positions des 
d i r igeants sociaux-démocrates au sein d u mouvement ouvrier , aussi pa r le f a i t que la p l u p a r t 
d ' e n t r e eux dé t ena i en t des charges impor tan tes et m ê m e des postes-clé dans le cadre de la 
Républ ique des Conseils. D'autre p a r t , leur démarche du 21 mars p e r m e t t a i t à ces dir igeants 
d 'é largi r leurs con t ac t s avec les masses . Comme le p a r t i communiste ne disposait, a v a n t le 
21 mars , que d ' une organisation dé f i c i an te , les masses prolétariennes de province ne voya ien t 
d a n s la fusion q u ' u n e opération déc lara t ive ; le fa i t q u e les partis communis te et social-
démocra te , c 'es t-à-dire la classe ouvr iè re , avaient pr is le pouvoir en commun, leur para issa i t 
passablement nébu leux . 
En cons idérant les sus-dits, on peu t constater que , dans la pér iode de la d ic ta ture d u 
pro lé tar ia t , conce rnan t les postes i m p o r t a n t s , les communis tes hongrois se t rouvaient dans u n e 
s i tua t ion plus défavorab le que des bolchevistes de Russ ie , tandis que les sociaux-démocrates 
jouissaient des a v a n t a g e s appréciables. Nous pourrons m ê m e risquer l ' asser t ion que le mouve-
m e n t social-démocrate a joué — en conséquence de l 'évolut ion économico-sociale an tér ieure 
de la Hongrie, ainsi que de la s i t u a t i o n interne et ex t e rne spécifique de notre mouvemen t 
ouvr ie r — un rôle décisif non seu lement dans la pér iode de la révolution bourgeoise démocra-
t i que , mais aussi d a n s celle de la d i c t a t u r e du p ro lé ta r i a t . Ainsi, le p a r t i social-démocrate 
p o u v a i t devenir u n e base impor tan te aussi bien dans la réalisation des objectifs pol i t iques 
socialistes que d a n s celle des ob je t s des partis bourgeois , car, sur le p l an de l 'organisat ion 
e t de la propagande, il manipulait de larges masses prolétar iennes et révolut ionnaires , et m ê m e 
peti ts-bourgeoises, t and i s que son idéologie contenait des éléments buorgeois démocrat iques 
e t socialistes prolé tar iens . 
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Envisageant le rôle de la social-démocratie sous la dictature du prolétar ia t , il f a u t 
prendre en considérat ion que sa s i tua t ion au sein du m o u v e m e n t ouvrier e t le ré tabl issement 
de l 'uni té ouvrière sous la forme acceptée déterminaient à u n e certaine mesure , l imitaient m ê m e 
sérieusement la poli t ique des communistes à l 'égard de la social-démocratie, e t sur tout à l ' éga rd 
des ouvriers dir igeants qui désiraient appl iquer la t a c t i q u e de la col laborat ion des classes. 
Que pendan t la d ic ta ture le pa r t i communiste n ' a pas joué un rôle p répondéran t , q u e 
la vie du par t i et sa direction a passé effect ivement au Conseil Directoral Révolut ionnaire , 
aux comités exécutifs de conseil et a u x conseils — t o u t ceci ne pa rvena i t pas d 'une e r reur 
théorique commise pa r les communis tes : le fai t que le P a r t i Social-démocrate de Hongr i e 
n ' é t a i t pas une fo rma t ion révolut ionnaire y cont r ibuai t aussi. Un pa r t i à l 'organisat ion et 
à l'idéologie diffuse, u n par t i s ' a p p u y a n t sur les syndica ts ne pouvait guère êt re apte à dir iger 
les événements , à activiser les masses au révolution, puisque c 'étaient j u s t e m e n t les chefs 
de syndicat qui fo rma ien t l 'une des plus dangereuses opposi t ions à la d i c t a t u r e du pro lé ta r ia t . 
Pa r contre, les conseils, plus exac tement leurs corps fe rmés et plus mobiles: les comi tés 
exécutifs rassemblaient , aux côtés de masses peti tes-bourgeoises cer ta inement non négligeables, 
les représentan ts pol i t iquement les plus actifs du m o u v e m e n t ouvrier à ce t t e époque. C 'es t 
peut-ê t re là — en considérant aussi la rap ide t rans format ion de l ' adminis t ra t ion d 'un ca rac tè re 
socialiste — que nous devons voir une au t re raison d u grand poids et du rôle d i rec teur 
indéniable des conseils, au dé t r iment des organisations politiques du p a r t i communiste . 
A la période de la d ic ta ture de prolé tar ia t les e f fo r t s pour créer u n p a r t i révolut ionnaire 
tendaient à une double tâche: d 'une p a r t , purger le p a r t i des éléments de dro i te ; d ' au t re p a r t , 
procéder a une sépara t ion du par t i et des syndicats. Or, dans les circonstances données, t o u t 
cela n 'é ta i t pas réalisable, même si les communistes ava ien t théor iquement eu raison de 
soulever la quest ion. 
Mentionnons que la session scientif ique ne s 'es t pas contentée d 'analyser la social-
démocrat ie hongroise, mais qu'elle a aussi procédé à une appréciat ion des act ivi tés s imul tanées 
des sociaux-démocrates autrichiens, a l lemands et tchécoslovaques. 
Bien que le déba t ne s 'é tendai t pas sur la poli t ique agraire de la Républ ique des Conseils, 
le r appor t de Tibor H a j d u , dans ses passages sur les changements su rvenus (après le mois 
de mai) dans la base nonprolétar ienne de la d ic ta ture , accentuai t cer ta ins points de v u e 
mieux différenciés, exposés ces dernières années dans la l i t térature spéciale. 
Les paysans pauvres ont accepté avec enthous iasme la Républ ique des Conseils; leurs 
espoirs se nourissaient à l 'exemple donné en Russie: la répart i t ion rad ica le des terres sans 
aucune indemnisa t ion . La suppression de la réforme agra i re suscita une immense désillusion 
dans le milieu rura l . La politique agricole «pratique» e t dogmatique ulcéra i t les pet i ts cul t i -
va teurs qui espéraient aussi agrandir leurs champs p a r lotissements et qui , d 'un au t re côté , 
n 'apprécia ient pas la grosse propriété ter r ienne et de l ' É t a t , ces deux pouvoirs qu'ils cra ignaient 
dans le passé. Il est prouvé que, nulle pa r t , les ter res des propriétaires paysans ne f u r e n t 
expropriées, qu 'on ne t en t a jamais de les associer en coopératives. Bien que la major i t é du 
cheptel ai t été aux mains des pet i ts et moyens propr ié ta i res paysans, sa réquisition ne se 
faisai t pas que sous une forme modérée, prudente . L ' i m p ô t sur la propriété terr ienne de mo ins 
de 100 arpents f u t aboli. Malgré t ou t , le cul t ivateur cra ignai t pour son pe t i t bien et il n ' e s t 
pas é tonnan t que la ségrégation des années des ouvriers et des paysans ne disparaissait pa s , 
f u t même aggravée par cet te poli t ique agraire erronée. 
E n Hongrie , les pe t i t s cul t ivateurs , possesseurs de 1 à 5 a rpen t s , composaient la 
majeure par t ie de la populat ion villageoise: pauvres qu ' i l s étaient, ils regre t ta ien t que les 
lotissements n 'a ien t pas eu lieu; propriétaires terriens qu ' i ls étaient, a y a n t aussi, éventuel le-
ment , une maison, du bétail , ils t r emblen t à l 'idée de la «communisation», c'est pourquoi ils 
tombaient , plus que souvent , sous l ' inf luence des gros paysans, su r tou t en Transdanubie . 
Voilà l 'une des causes pour lesquelles, dans certaines régions, les mani fes ta t ions con t re -
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révolutionnaires se redoublaient à par t i r de la f i n de mai. L ' au t re é t a i t que la pol i t ique agraire 
économiste favor i sa i t t empora i rement les proprié ta i res de 100 a rpen t s et même les proprié ta i res 
possédant p lus de 100 a rpen ts , ce qui était b ien fondé du po in t de vue de la product ion , 
mais cela, sans activisation des couches pauvres a causé l 'affaibl issement de la lu t t e des classes 
dans le milieu ru ra l : dans plus d ' u n endroit, les cellules communis tes formées encore au prin-
temps étaient en décadence, cer ta ines cessèrent ent ièrement leur activité. 
La s i tua t ion du personnel des grosses propriétaires socialistes s 'était , p a r contre, 
grandement améliorée; une p a r t i e de celui-ci n ' a sp i r a i t pas à u n e réforme agraire, dans la 
crainte de devoir faire le p a r t a g e avec les journal ie rs et saisonniers. Il en était ainsi sur tout 
dans les fermes-modèles mieux équipées. Il ne f a u t pas s 'é tonner qu ' en guise de représailles 
pour leur compor tement p e n d a n t les mois de la Commune hongroise, un quar t des valets 
de ferme des grosses propri tés f u r e n t renvoyés. 
Tout cela ne revient p a s à dire que la paysanner ie p a u v r e a fait f ron t cont re la 
République des Conseils; elle sympath i sa i t avec la révolution prolétar ienne, mais son activité 
en mars se t r ans fo rma i t en sout ien passif, à l ' except ion d 'une mince couche qui fou rn i t , pa r 
contre, les meil leurs régiments de notre Armée Rouge . 
Dans le second rappor t de la session, Ervin Liptai a t r a i t é les événements de Hongrie 
e t a indiqué q u e ceux-ci peuven t ê t re considérés comme éléments de la vague révolut ionnaire 
1918 — 1919 en E u r o p e et a dégagé l 'effet décisif d u mouvement ouvr ier in ternat ional sur nos 
deux révolutions. D 'un aut re côté , le r ayonnemen t de celles-ci a é té sensible dans la lu t t e 
des classes des aut res pays d u cont inent . 
Le succès des peuples de la Russie dans leur combat contre les contre-révolutionnaires 
et intervent ionnistes , l'essor du mouvement socialiste européen on t exercé u n ascendant 
direct sur le c o m b a t , en Hongrie , à la f in de 1918 e t au début de 1919, entre les forces du 
progrès et de la réaction, de la révolution et de la contre-révolut ion. 
En m a r s 1919, l'essor révolut ionnaire sur t o u t le con t inen t , n o t a m m e n t ses deux 
facteurs p r inc ipaux — la consolidat ion politique e t militaire de la Russie soviétique, le déve-
loppement des mouvements révolut ionnaires d a n s les pays capi tal is tes — ont eu u n rôle 
déterminant d a n s la capi tula t ion de notre gouvernement bourgeois démocrat ique et de la 
direction du p a r t i social-démocrate devant les forces de la d i c t a tu r e du prolé tar ia t . 
L 'avance vers l 'ouest, au pr intemps de 1919, de l 'Armée Rouge rousse i n f lua sur la 
bourgeoisie hongroise et mot iva la proclamation, sans coup férir, de la dictature du prolé tar ia t . 
En m a r s 1919, la Hongr ie f u t le terrain de recontre des d e u x antagonismes pr inc ipaux 
régissant les condit ions de l ' E u r o p e ; les in térê ts opposés à l ' impérial isme de l ' E n t e n t e vic-
torieuse et les in té rê t s de la révo lu t ion prolétar ienne internat ionale s 'associaient, ce qu i élargit 
la base des forces hongroises de la révolution socialiste et a engagé la grande m a j o r i t é de la 
nat ion quant au succès in tér ieur et in ternat ional de la révolut ion socialiste. 
Le r a p p o r t e u r a fai t m e n t i o n d 'une déduc t ion hasardée, exposée par les ennemi-
intérieurs et é t rangers de la Républ ique Hongroise des Conseils, selon laquelle la d ic ta ture 
du prolétariat de Hongrie a é té le produit du «national-bolchevisme». É v i d e m m e n t , cela 
doit être ré fu té . 
Sous la condui te du pa r t i communiste, encore avant le 21 m a r s 1919, la classe ouvrière 
hongroise ava i t remporté une vic to i re totale. E l le aurai t réalisé la dictature du prolé tar ia t , 
même si la s i tua t ion in ternat ionale n 'avai t pas faci l i té dans une tel le mesure la prise, sans 
effusion de sang, du pouvoir. Mihály Károlyi Ta lui-même reconnu : «Tout ce qui est arrivé 
a été une sui te de l ' implacable logique des événements , une évolut ion naturelle précipitée 
par l 'aveuglement et la félonie de l 'En ten te qui désirait nous é touf fe r . . .» 
Le fa i t que , à la naissance de la Républ ique des Conseils, l 'opposition de la Hongrie, 
comme pays va incu , contre les va inqueurs a in f luencé les événements , contenait des périls 
aussi pour la d ic ta tu re du p ro lé ta r i a t . 
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I m m a n q u a b l e m e n t , la Républ ique des Conseils hér i tâ t de la républ ique bourgeoise 
démocra t ique sa position de pays qui a perdu la Grande Guerre. Cela pe rme t t a i t à l ' E n t e n t e , 
ainsi aux dir igeants des pays envi ronnants sous sa protect ion d 'exarcerber le nat ional isme, 
d ' induire en erreur leurs peuples, de tourner con t re la Républ ique des Conseils même les 
t ravai l leurs qui aura ient dû à la suite de leur appa r t enance de classe, ê t re intéressés à la victoire 
de la révolut ion hongroise, au maint ien et au ra f fermissement de la d ic ta ture du prolé tar ia t . 
Les groupes, dont la tempora i re or ien ta t ion vers la révolution socialiste in te rna t iona le 
é ta i t mot ivée par des considérations nat ional is tes , ne pouvaient représenter u n fe rme appui 
à la classe ouvrière. Dès que ces éléments s ' ape rçu ren t que les act ivi tés du m o u v e m e n t ouvri 
in te rna t iona l et de la Républ ique des Conseils ne servaient nul lement leurs aspira t ions 
chauvines , ils se re tournèrent ca tégor iquement cont re le régime prolétarien. 
La Républ ique des Conseils proclama son désir d 'é tabl i r de pacif iques r appor t s de 
bon voisinage avec les autres nat ions; elle a b a n d o n n a le principe de l ' intégri té terr i tor ia le ; 
elle s 'élèva contre le nat ionalisme bourgeois et professa les idées de la f ra te rn i té , de la solidari té 
et de l ' au tonomie des peuples. 
Il découlait du caractère socialiste, in te rna t iona l i s te de la Républ ique des Conseils 
que les par t i sans comme les ennemis, — en Hongr ie comme à l ' é t ranger , — de la d ic ta tu re 
du prolé tar ia t , considéraient no t re régime c o m m e u n succès de la révolution du pro lé tar ia t 
in te rna t iona l , comme un a rc -bou tan t du communi sme en Europe centrale. C'est pourquoi , 
dès sa format ion , not re Républ ique des Conseils a bénéficié de l 'aide du mouvement ouvrier 
in te rna t iona l . 
Bien qu ' en 1919 les Armées Rouges de Russie soviétique et de Hongrie n ' a ien t pas 
pu opérer leur jonct ion t a n t espérée, l 'aide mi l i ta i re de la Russie a notablement diminué la 
pression exercée sur notre a rmée sur le f ron t or ien ta l , puisqu' i l a rédui t pendan t longtemps 
les t roupes roumaines à passivité. 
Antal Józsa, candidat ès sciences his tor iques , a présenté la première alliance poli t ique 
et mili taire effect ive entre la Républ ique Hongroise des Conseils d 'une pa r t et la Républ ique 
Soviét ique de Russie et d 'Ukra ine de l 'aut re . II a démontré que, malgré la défai te t empora i re 
du pouvoir des conseils en Hongrie, cette coopérat ion a effectué des résul ta ts réels. E n Hongrie , 
en Bavière, en Slovaquie, la républ ique des conseils a re tenu d ' impor tan tes forces de l ' E n t e n t e 
j u s t e aux momen t s où des batai l les décisives de la guerre civile se déroulaient en te r re russe 
et ukrainienne, con t r ibuant à la victoire des t r oupes soviétiques, à la survivance du premier 
E t a t ouvr ier -paysan. 
L 'a ide mil i ta ire qu 'on a t t enda i t de l 'Armée Rouge russe et ukrainienne inf luençai t 
non seulement les membres du cabinet bourgeois, mais aussi les dirigeants de la Républ ique 
des Conseils. T r a i t a n t cette quest ion, Ervin L i p t a i accentuai t le fa i t qu ' à la f in de mars et 
au débu t d 'avr i l , ce cabinet a jugé avec un op t imisme excessif la s i tuat ion in terna t ionale et que 
cela aussi, ent re autres , a joué u n rôle dans le fa i t qu 'à la suite de la proclamat ion de la 
Républ ique des Conseils le renforcement des capac i tés défensives du pays n 'a pas commencé 
dans la mesure qui aura i t été motivée par la g r a n d e u r du péril menaçan t le nouveau régime. 
Après le 21 mars , les dir igeants communis tes du Commissariat du Peuple de la Défense 
nat ionale — Tibor Szamuely et Béla Szántó — au ra i en t désiré organiser à un r y t h m e accéléré 
les nouvelles t roupes et me t t r e à prof i t tou tes les expériences, en ce domaine, de l 'Armée 
Rouge soviétique. Cependant , au Conseil Director ia l Révolut ionnaire , on commença i t à 
diminuer les dangers menaçant la d ic ta ture du prolé tar ia t , et en même temps in te rpré ta i t 
les tâches à accomplir par l 'Armée Rouge hongroise dans un sens res t ra int . Il ne fa i t pas de 
doute que cet te conception a, dans une cer ta ine mesure, diminué les efforts pour me t t r e 
l 'a rmée sur pied, puisque la t âche fondamenta le de la défense de la Républ ique des Conseils 
é ta i t re je tée sur l 'Armée Rouge soviétique d o n t l 'arr ivée rapide sur la f ront ière hongroise 
étai t supposée certaine. 
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Une par t no t ab l e revient p robablement , dans u n tel jugement erroné de la situation« 
à l ' a t t en t ion excessive consacrée par le Conseil Directorial Révolut ionnaire à la conférence 
de paix , à l ' apprécia t ion des positions et des possibilités des grandes puissances tandis q u ' o n 
ne tena i t qu ' insuf f i samment compte des possibilités et des aspirat ions des classes régnan tes 
des pays limitrophes. P o u r t a n t , à la suite du 21 mars, celles-ci é ta ient intéressées à la poursu i te 
des opérations mil i taires contre la Hongrie non seulement à cause de leurs revendicat ions 
territoriales aggrandis mais aussi parce que l 'existence d ' u n E t a t prolétarien dans leur 
voisinage exerçait u n a t t r a i t sur leurs masses laborieuses et menaçai t leur ordre social fondé 
sur l 'exploitation. 
Tandis qu ' une a tmosphère de sécurité absolue régna i t au Conseil Directorial Révolu-
t ionnaire , de v igoureux préparat i fs ava ien t commencé, en Tchécoslovaquie et en Rouman ie 
pour faire démarrer une intervent ion armée contre la Républ ique des Conseils. Cette in ter -
ven t ion une fois mise en mouvement , il f u t inévi table de révisionner les conceptions t r o p 
opt imis tes de la s i tua t ion in ternat ionale . Dans cet te conjoncture , les par t i sans assidus de la 
d ic ta tu re du pro lé tar ia t ont t iré la déduct ion que not re classe ouvrière, no t re peuple deva ien t 
concentrer toutes les énergies au renforcement de la défense de la Républ ique des Conseils, 
à l ' a r rê t de l ' avancemen t des t roupes. Quan t à ceux qui s 'é taient ralliés à la d ic ta ture du 
pro lé tar ia t sous l ' in f luence des circonstances, ou par calcul, s ' a t t endan t de rapides succès 
de l 'act ivi té des forces de la révolut ion socialiste, se sent i rent dupés, manoeuvrés et réc lamaient 
tou jour s plus ca r r émen t le ré tabl issement de l 'ordre d ' a v a n t le 21 mars . 
Aux momen t s de la crise poli t ique et militaire du mois de mai, les défaitistes f u r e n t 
encore supérieurement opprimés par ceux qui voula ient contrebalancer la modif ica t ion 
défavorable de la s i tua t ion in ternat ionale par le recours max imal aux énergies révolut ionnaires 
de la société hongroise, par la mobil isat ion du pro lé ta r ia t . 
Le fait reste que tous les effor ts de la révolution bourgeoise démocra t ique pour r ec ru te r 
des t roupes échouaient complètement , t andis que le 15 mars plus de 53.000 soldats s ' é t a ien t 
présentés dans l 'Armée Rouge. Mais l ' équipement et la format ion de ces effectifs se pour -
suivaient lentement . A cause de cela, au commencement de l ' in tervent ion les lignes de démar -
ca t ion étaient encore en grande par t ie tenues par les régiments hérités du régime précéden t . 
D'autre p a r t , à cause du péril pesant sur la Républ ique Hongroise des Conseils, l ' a ide 
internat ional is te se dégageai t plus r ap idement et par les ouvriers conscients des pays voisins, 
et par les ethnies é t rangères v ivan t en Hongrie, don t les fils se rall ièrent aux drapeaux de 
l 'Armée Rouge. 
Tibor Hetés, chef de section du Musée du Mouvement ouvrier, a consacré son co-rappor t 
a u x dix mille in ternat ional is tes qui on t comba t tu dans les rangs de cet te armée. II a exposé 
l 'organisat ion de ces format ions , leurs combats dans les diverses étapes de la Républ ique 
des Conseils et sur les différents f ron t s , les activités e t l 'héroïsme des commandan t s in t e r -
nationalistes. Sa communica t ion n ' a pas laissé de doute : les régiments internat ional is tes o n t 
fou rn i une force mil i ta ire fidèle et f e rme au pouvoir prolétar ien. 
Plusieurs in te rvent ions ont t r a i t é également le soutien in ternat ional appor té à la 
Républ ique des Conseils; par exemple, celle du l ieutenant-colonel Václáv Ryzewsky qui a 
par lé en détail de la fonda t ion des uni tés militaires polonaises: environ 1500 in ternat ional is tes 
polonais ont c o m b a t t u pour le pouvoir des conseils en Hongrie . Le groupe des communis tes 
polonais et leurs d i r igeants ont joué u n rôle p répondé ran t dans ces act ivi tés de sol idari té . 
Árpád Löbl, professeur de l 'Univers i té d 'Ujv idék , a documenté la par t ic ipat ion active des 
internat ional is tes du Vajdaság et d ' au t r e s contrées de la Yougoslavie. 
C'est le t o u r n a n t de mai qui a t ransformé notre Armée Rouge en vra ie armée pro lé ta -
r ienne. Ce fai t domina i t le co-rapport de Sándor Mues, candidat ès sciences. Il a cons t a t é 
que l 'aversion pour la guerre des masses laborieuses, en ce temps-là, ne const i tuai t pas u n 
phénomène général et absolu. A l 'a ide d 'une riche documenta t ion , il a démontré que les 
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couches ouvrières paysannes qui, dans les derniers t emps de la Grande Guerre, s 'étaient 
re tournées contre la pour su i t e des combats et contre les classes dominantes comprenaient , 
sous la Républ ique des Conseils, que c 'étai t leur propre pays, leur propre pouvoir qu ' i l fallait 
sauvegarder ; ces couches é t a i en t prêtes à soutenir l 'Armée Rouge p a r tous les moyens : armes, 
t r a v a u x , ravi tai l lement . 
Le recrutement de dizaines de milliers d 'ouvriers appo r t a u n esprit neuf dans les rangs 
et assura la hase des victoires en mai et en ju in . P a r cela une modif icat ion no tab le se faisait 
sentir aussi dans la concept ion de poli t ique militaire. P r e n a n t en considération qu 'on ne 
pouva i t compter , dans u n délai prévisible, sur l 'aide directe de l ' a rmée russe alliée, aide qui 
aura i t amené un rev i rement to ta l des forces militaires, les d i r igeants politiques e t militaires 
é ta ien t contraints d 'é largir les bases de la défense nationale. F i n mai , le Conseil Directorial 
Révolut ionnaire décréta le service militaire obligatoire des t ravai l leurs , ce qui signifiait qu'il 
désirait recourir, en t a n t que base de r ec ru temen t , non seulement au prolétar ia t , mais aussi 
aux aut res couches laborieuses. 
Au cours des mois de ma i et de ju in , plusieurs changements défavorables é ta ien t inter-
venus dans la s i tuat ion in terna t ionale . E n Russie et en Ukra ine soviétiques, les lignes de 
l 'Armée Rouge s 'é ta ient t empora i rement affaiblies; la t rah ison de Grigoriev, la jonct ion des 
t roupes roumaines et polonaises en Galicie, su r tou t l 'offensive de p lus en plus dangereuse de Déni-
k ine rendaient impossible la poursui te des opéra t ions décidées pour soutenir la Hongr ie des Con-
seils; en plus, l 'Armée Rouge russe f u t forcée de poursuivre de difficiles manœuvres défensives. 
E n Europe Centrale e t à l 'ouest aussi, les événements p rena ien t une t o u r n u r e de plus 
en plus désavantageuse. Avec le concours des sociaux-démocrates de droite, les classes 
dominantes avaient réussi, peu à peu, à p rendre le dessus sur les mouvements révolut ionnaires 
des masses. La s i tuat ion de la Républ ique des Conseils f u t inf luencée d 'une f açon décisive, 
subjec t ivement et ob jec t ivemen t aussi pa r le fa i t que les perspect ives de victoire de la 
révolut ion prolétarienne, en Allemagne et en Autriche, se détér ioraient graduel lement . Au 
débu t de mai , la Républ ique des Conseils é ta i t b a t t u e en Bavière ; au ju in , une défa i te sanglante 
du mouvement ouvrier révolut ionnaire d 'Aut r iche a été causée pa r les forces gouvernementales . 
Malgré une a t t en te t e n d u e le gouvernement allemand ne r e j e t a pas les dures condit ions de 
paix e t la paix f u t signée le 28 juin. 
L'évolution, désavantageuse pour nous, de la s i tuat ion in ternat ionale se ré f l a ta i t dans 
la note Clémenceau aussi. Le co-rapport de Béla Kirschner, c and ida t ès sciences historiques, 
chargé de cours univers i ta i re , a eu t ra i t à ce t t e question. A p a r t i r de la réponse première à 
ce t te note, câblée par Béla K u n le 8 ju in 1919, l 'exposé a suivi de jour en jour l 'échange de 
notes et de télégrammes en t r e la conférence de paix de Paris et le gouvernement des Conseils, 
en t re les délégués mili taires de l 'En ten te et le h a u t commandemen t de l 'Armée Rouge hongroise, 
cela j u s q u ' a u 30 ju in , q u a n d la retrai te f u t déf ini t ivement acceptée et exécutée. 
Ceux qui ont abordé ce t te question — Béla Kirschner e t E rv in Liptai — on t démontré 
qu' i l est incontestable que l 'évacuat ion des territoires occupés au cours de l 'offensive du 
Nord f u t une démarche erronée. La f au te ne consistait pas d a n s le compromis, mais dans 
la carence de toute ga ran t i e pour la re t ra i te . Cette retrai te n ' a pas a t te in t son b u t : la consoli-
da t ion de la s i tuat ion de la Républ ique des Conseils, aussi-bien en poli t ique intérieure 
qu 'extér ieure . Cont ra i rement c 'étaient les intervent ionnis tes qu i pouvaient recueillir leurs 
forces et non le régime hongrois . 
A cet te session on n ' a que peu parlé de la politique économique de la Républ ique des 
Conseils; mais Tibor Hajdu a confronté d ' u n e manière mér i to i re la polit ique économique 
du pouvoir hongrois et de la Russie Soviét ique. Déjà an té r ieurement , la quest ion avai t été 
soulevée: cette économie était-elle conforme a u x critères du communisme en é t a t de guerre? 
Selon H a j d u , elle présente plus d 'un t r a i t semblable à l 'économie en Russie; pou r t an t , on 
ne saurai t parler de communisme de guerre. D 'une par t , celui-ci n 'é ta i t pas nécessaire: la 
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f amine n 'é ta i t pas aussi grave; d ' au t re p a r t les inconstances ne le pe rmet ta ien t pas : la pression 
extér ieure et la force de la contre-révolut ion intérieure, ainsi que la faiblesse de l 'alliance 
ouvr ière-paysanne ne pe rmet ta ien t pas d ' a d a p t e r un radical isme de ce genre. D ' a u t a n t plus 
r ap idemen t on a exécuté la socialisation, n o n seulement en décrets, mais aussi dans leur mise 
en p r a t i que qui, na ture l lement , p résenta i t quelques difficultés. Il est donc p lus exact de par le r 
n o n de communisme de guerre, mais d ' u n e politique économique visant à la réalisation 
imméd ia t e , du socialisme. 
A propos des événements décisifs des derniers jou r s de la Républ ique des Conseils, 
ce son t les remarques fa i tes re la t ivement à l 'offensive de jui l le t dans les régions au-delà de 
la Tisza qui mér i tent une ment ion à p a r t . 
On sait que Landler a considéré l 'offensive de jui l le t comme just i f iée, p a r t a n t de deux 
ra isons: les régiments avaient été chassés pa r les Roumains des terr i toires qu 'on fallait 
évacuer selon la note Clémenceau; d ' a u t r e pa r t , les soldats étaient agités, parce qu'on les 
ava i t myst i f iés ; selon des informat ions exactes , les Rouma ins se p répara ien t à lancer une 
a t t a q u e , le 23 juil let cont re Budapes t . Ou t r e les a rguments avancés par Landle r , il y avai t 
encore plus d 'un fac teur que poussa le Conseil Directorial Révolut ionnaire à accepter le plan 
d ' a t t a q u e provocatif é tabl i par l ' é t a t -ma jo r . Tout cela peu t , éventuel lement , motiver la 
décision, mais ne change rien au fa i t que celle-ci étai t erronée et é tai t en conf l i t f lagrant avec 
t o u t e s les visées ra isonnables qui t ena ien t compte de la s i tuat ion mondiale et intérieur et 
t enda ien t à assurer une pause afin de pouvoir reprendre haleine. 
La Républ ique des Conseils é ta i t liée par les prescript ions de l ' a rmis t ice au sujet du 
développement des forces armées; l ' ac t ion de l 'armée é ta i t paralysée pa r le sabotage des 
contre-révolut ionnaires dans ses organismes dirigeants. Mais rien ne jus t i f i a i t que l 'offensive 
con t re les t roupes roumaines occupant les régions au-dela de la Tisza soit lancée par des forces 
inférieures. Le nombre des divisions expédiées aux lignes de feu é t a : t moins que celui des 
t r oupes de Stromfeld au commencement de la campagne du Nord et n ' a t t e igna i t pas les 
c inquan te pour cent des effectifs disponibles. 
E n acceptant le plan d 'offensive, le Conseil Directorial Révolut ionnaire met ta i t tou t 
sur u n e seule carte. Il est indiscutable que si — après l 'offensive — une a t t a q u e venait au 
Nord et au Sud aussi, il aurai t été impossible de rejeter les t roupes ennemies avec les forces 
disponibles sur ces f ron t s . Il aurai t donc fa l lu concentrer bien plus de forces pour assurer le 
succès de la campagne au-delà de la Tisza . 
Si cela n 'a pas été fa i t , la responsabi l i té doit en être rejetée en premier lieu sur les 
t ra î t res à l ' intérieur de I ' é ta t -major de l 'Armée Rouge. Mais les dirigeants polit iques de la 
Républ ique des Conseils ont également commis une f a u t e politique: une quest ion de cet te 
por tée , décidant du sort même de la d i c t a tu r e du prolé tar ia t n 'aura i t pas d û être considérée 
comme un problème mili taire de détail , confié à des spécialistes suspects de sympa th ies contre-
révolut ionnaires . Dans cet te s i tuat ion, la suprématie des forces ennemies e t la trahison 
pouva ien t conduire faci lement à la défa i te de l 'Armée Rouge et, con jo in tement , au renver-
sement de la Républ ique des Conseils. 
Les par t ic ipants hongrois et é t r angers de la session on t reconnu u n a n i m e m e n t l ' impor-
t ance nat ionale et in terna t ionale de la Républ ique Hongroise des Conseils. Ils ont soutenu 
l ' idée citée par Erv in Lip ta i en se r a p p e l a n t à Béla K u n : « . . . nous é t ions les promoteurs 
de la révolut ion mondiale , des in ternat ional is tes — non pas en paroles, mais dans nos actes. 
Certes, nous n 'avons pas pu sauvegarder , face aux f lots défer lant sur nous p a r l ' impérialisme 
in te rna t iona l , ce pe t i t e t faible foyer de la révolut ion mondiale qui portai t le n o m : la Républ ique 
Hongroise des Conseils. Mais nous avons contr ibué plus que quiconque à ce que le grand, 
l ' immense foyer de la révolut ion mondia le , la Russie soviét ique puisse conten i r les vagues 
de la contre-révolution internat ionale qu i arr ivaient à leur apogée précisément a u x moments 
de la proclamation de ce t te république des Conseils en Hongrie.» 
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E n 1919, le mouvemen t ouvrier in te rna t iona l ne s'est pas encore avéré su f i samment 
vigoureux pour empêcher les in tervent ionnis tes de prendre le dessus sur la Républ ique des 
Conseils, sur le peuple hongrois désirant édif ier le socialisme. Cependant nos meilleurs fils 
n ' on t pas perdu, ni sous le régime contre-révolut ionnaire , ni pendan t les plus sombres journées 
de la réaction fasciste, leur foi dans une amél iorat ion des conjonctures internat ionales, dans 
le t r iomphe des forces du socialisme sur celles de l ' impérialisme. 
# # * 
A la séance plénière de clôture, on a procédé à u n résumé du t ravai l réalisé dans le 
cadre des deux sections et l 'on a mis en évidence les questions principales qui ont été à l ' avan t -
p lan de l ' a t t en t ion générale. Erzsébet Andics a présenté une somme et une apprécia t ion de 
h a u t e valeur, par t icul ièrement riches en idées per t inen tes et a fa i t valoir que les deux journées 
de débats ont fourni une occasion intéressante pour é tudier qu 'est-ce qui a été conservé dans 
la pensée, dans la conscience de l ' humani t é sur la Républ ique Hongroise des Conseils, c inquan te 
années après son avènement e t sa chute. La discussion, les in te rvent ions ont a t t e s té que, 
de nos jours aussi — et peu t ê t re de manière plus approfondie que j a m a i s — les savan ts , les 
chercheurs se préoccupent des questions soulevées par le pouvoir des conseils en Hongrie . 
La révolution prolétar ienne hongroise a tou jour s son message à t r a n s m e t t r e à la générat ion 
contemporaine . Mme Andics a é té ent ièrement d 'accord avec ceux qui ont jugé, sur la base 
des matières accessibles, que les recherches plus larges et plus en profondeur devaient être 
continuées sans délai. 
István Otta a fourni de minutieuses in fo rmat ions aux pa r t i c ipan t s à la séance plénière 
sur tous les co-rapports et t ou t e s les in tervent ions que la seconde section contenait . Il a part i-
culièrement mis en valeur cer ta ins problèmes qui se sont manifestés pendan t le déba t et les 
réponses qui y on t été données. 
Résuman t les résul ta t s de la première tab le ronde, György Ránki a souligné, entre 
autres , que l ' approche effect ive du problème de l ' in ternat ional isme et du patr iot isme, ainsi 
que du nat ionalisme était inconnue aux historiens des années 1950, caractérisées par le dogma-
t isme. On pensai t alors qu ' en général les in té rê t s na t ionaux et ceux révolut ionnaires ne 
saura ient se heur te r et que, s'il sourvenait , malgré t ou t , un confl i t en t re eux, les premiers 
devra ient être subordonnés a u x seconds. C'est dans la seconde moit ié des années 1950 que 
l 'his toriographie s 'est mise à é tudier en détail la quest ion et à procéder à son analyse complexe. 
E n même temps, György R á n k i a dirigé l ' a t t en t ion sur le fai t que, ces dernières années, une 
au t re conception se manifeste , celle qui pousse à l ' avan t -p lan les in té rê t s na t ionaux e t désire 
leur subordonner ceux de la révolution, du m o u v e m e n t ouvrier in ternat ional . L 'échange 
de vues à l 'occasion de cet te session scient if ique a prouvé que nulle formule ancienne, 
considérant le r appor t du progrès social et de la question des nat ional i tés comme à priori 
exempte de confli ts ne saura i t nous rapprocher de la solution des problèmes; nous ne 
pourrons accéder à cet te solut ion que par des analyses historiques mult iples et détaillées. 
A la seconde table ronde, la conversat ion a por té sur l ' a scendant in ternat ional de la 
Républ ique Hongroise des Conseils. Dans son résumé, László Zsigmond a pu démont re r , sur 
la base des échanges d'idées, que ce n 'est pas p a r hasa rd que la s i tua t ion politique a l lemande 
s 'es t t rouvée à l ' avant -p lan de la conversation. Non seulement pa rce qu 'une discussion s'est 
développée entre les historiens des deux Allemagnes, mais avan t t o u t parce que la révolut ion 
prolétar ienne hongroise ne p e u t ê t re interprêtée sans la connaissance de la question al lemande. 
Beaucoup dépendai t de ce qui é ta i t arrivé en Allemagne; la s i tua t ion de ce pays in f lua i t de 
manière exceptionnelle sur l ' é t a t des choses en Autr iche et celui-ci concourai t dans une mesure 
sensible à la destinée de la Républ ique Hongroise des Conseils. 
László Zsigmond a souligné qu'il ne f a u t pas examiner l ' e f fe t de la Républ ique des 
Conseils sur le mouvement ouvr ier in ternat ional un iquement à propos de ses quelques mois 
d 'exis tence; de même, on ne doit pas restreindre ce t t e influence aux échos de la presse mondiale 
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en 1919, 1920. Cela ne serait d ' a u t a n t moins jus te , qu ' à ces momen t s critiques la p lupa r t 
des peules de l ' E u r o p e étaient occupés par leurs propres problèmes, ce qui reléguait les événe-
m e n t s de Hongrie au second p lan . 
Imméd ia t emen t après la c h u t e de la Républ ique des Conseils, Lénine a e f fec t ivement 
désigné certains enseignements essentiels, mais le j ugemen t profond des expériences e t de 
l ' inf luence exercée s 'est fai t long temps a t tendre : à plusieurs questions cruciales il n ' y a pas 
de réponse j u s q u ' à présent . 
Henrik Vass a constaté, d a n s son allocution de clôture, que la session est la dernière 
é t a p e dans la chaîne de commémora t ions des hau te s dates his tor iques de 1918 et 1919. 
Les préparat ifs à ces recontres on t donné un nouvel essor aux t r a v a u x de la recherche scien-
t i f i que , et non seulement dans les in s t i t u t s cen t raux , mais encore dans les dépa r t emen t s : 
des activités in tens ives se sont déployées dans le dépouil lement des documents et dans les 
é t u d e s d'histoire locale. Il a insisté sur le fai t que les résul ta ts a t t e in t s sont dûs à cet te généra-
t ion de communistes hongrois qui o n t é t é formés par les combats révolut ionnaires de 1918—1919. 
e t qu i ont aidé nombres de sociaux-démocrates f idèles à la lu t te des classes à accéder à la 
compréhension et à l 'adoption des objec t i fs communistes . Pendan t des décennies, ce sont les 
d i r igeants formés p a r la première révolut ion prolétar ienne qui on t marché en tê te du pa r t i 
hongrois , qui on t par t ic ipé aux cruelles lut tes clandestines, qui ont é té au premier rang d a n s 
la création du second pouvoir ouvr ie r en Hongrie et qui ont comba t tu pour le sauvegarder , 
en 1956, face à la contre-révolut ion. Plusieurs décès vétérans surmenés du t ravai l et des 
l u t t e s fa t iguantes v iven t au jou rd 'hu i encore parmi nous. Le souvenir de la Républ ique Hon-
groise des Conseils res te gravé sur les pages les plus glorieuses de l 'h is toire de not re pa r t i et 
d e no t re peuple. 
I. Tóth—R. Vértes 
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